










J . R . Strayer, Die mittelalterlichen 
Grundlagen des modernen Staates. 
X X I I , 105 S. D M 16,-
W . Kunke l , R ö m i s c h e Rechtsgeschich­
te. 8., unv. A u f l . 209 S. D M 16,-
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te. VI I I , 247 S. D M 20, -
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lut ion 1789-1799. 6. Auf l . 123 S. 
D M 12,-
E . Boshof u .a . , Grundlagen des S tu ­
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A u f l . X , 338 S. D M 25,-
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C a . 256 S. C a . D M 28,-
B . Sowinski, Grundlagen des Studiums 
der Germanis t ik I. 2., Überarb. A u f l . 
273 S. D M 2 5 , -
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2., Überarb. u. erw. Auf l . in Vorb. C a . 
D M 28 , -
I. Weithase, S p r e c h ü b u n g e n . 9., neu-
überarb. A u f l . 149 S., D M 14,-. T o n ­
band dazu: D M 22 , -
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handlungen. V I , 208 S. Ca . D M 24 , -
G . Klingberg, Kinder - und Jugendlite­
raturforschung. 196 S. D M 53,-
O . W . Gabriel (Hg.) , Grundkurs P o l i ­
tische Theorie. VI I I , 381 S. D M 38 , -
G . P. Schwarz (Hg.), Entscheidungs­
modelle für Pol i t ik und Verwal tung . 
Ca . 250 S. C a . D M 28,-
J . Hartmann (Hg.) , Vergleichende po­
litische Systemforschung. Ca . 250 S. 
Ca . D M 28 , -
W . W . Ernst, Sozialdemokratie. C a . 
130 S. D M 28 , -
J . Wössner , Soziologie. 8., unv. A u f l . 
300 S. D M 25 , -
P. S. Cohen, Moderne soziologische 
Theorie. 239 S. D M 40, -
P. Filmer u.a . , Neue Richtungen in 
der soziologischen Theorie. 258 S. 
D M 58,-
F. u. H . Karmasin, E i n f ü h r u n g in 
Methoden und Probleme der U m ­
frageforschung. 308 S. D M 54,-
H . Kronhuber, Public Relations. 163 S. 
D M 24,-
D . Silvermann, Theorie der Organisa­
tionen. 228 S. D M 38,-
G . Singer, Person, Kommunika t ion , 
soziales System. X , 256 S. D M 52,-
M . Kunczik, Massenkommunikat ion. 
2., unv. Auf l . V I I , 246 S. D M 25 , -
A . Burghardt, Lehrbuch der Betriebs­
soziologie. 2., unv. A u f l . 181 S. 
D M 22,80 
A . Burghardt, Betriebs- und Arbeits­
soziologie. 179 S. D M 24 , -
W . - R . Minsel , Praxis der Gesprachs-
psychotherapie. 3., unv. Auf l . 244 S. 
D M 48, -
F r . - W . Deneke u.a. , Lehrbuch der 
medizinischen Psychologie. X V I , 
323 S. D M 38 , -
H . Flargreaves, Interaktion und Erzie­
hung. VIII , 262 S. D M 54,-
O . Nigsch, Bildungsreform zwischen 
Entfremdung und Emanzipat ion. 
264 S. D M 60 , -
T. A . Bauer, Medienpädagog ik . B d . I: 
Theorie - Diskussion: der Kommuni­
kationssinn. 199 S. D M 29,80; Bd . II: 
Didaktische Model le : Politik in Massen­
medien. 352 S. D M 29,80; Bd . III: D i ­
daktische Modelle: Unterhaltung durch 
Massenmedien (erscheint März 1980). 
S. Zelber, Arbeitsplatzbezogene A u s ­
bildung. 211 S. D M 44,-
L . W i d l , Grundlagen und Perspekti­
ven der betrieblichen Ausbi ldung. 
204 S. D M 44 , -
E . Haselauer, H a n d b u c h der Mus ik ­
soziologie. In Vorbereitung 
BÜHLAU KÖLN · WIEN 
/ C r ' t / , 2 ^ ° 
RINGVORLESUNG IM SOMMERSEMESTER 1980 
(II. Zyklus) 
6.5.1980 Prof. Dr. Gerd Albers (TU): 
Stadtplanung zwischen Handwerk, Kunst und Wissenschaft 
13.5.1980 Prof. Dr. Knut Borchardt: 
Wirtschaftliche Prognosen — Wissenschaft oder Kunst? 
20.5.1980 Prof. Dr. Hartwig Cleve: 
Humangenetik — Ärgernis und Hoffnung 
3.6.1980 Prof. Dr. Klaus Strunk: 
Sprache, Sprachen und Sprachwissenschaft 
10.6.1980 Prof. Dr. Fritz Bopp: 
Beständigkeit und Wandel im Weltbild der Physik 
24.6.1980 Prof. Dr. Klaus Schmidt: 
Die Geowissenschaften im Spannungsfeld gesellschaftlicher Ansprüche 
1.7.1980 Prof. Dr. Georg Aumann (TU) : 
Wert und angeblicher Unwert der Mathematik. 
Zu ihrem Vers tändnis einst und jetzt 
8.7.1980 Prof. Dr. Willibald Butol lo : 
Die Wissenschaft von der Psychotherapie — Forschungsparadigmata im 
Konfl ikt 
15.7.1980 Prof. Dr. Wolfgang Stegmüller: 
Wissenschaftswandel und Wissenschaftsfortschritt 
22.7.1980 Prof. Dr. Willibald Sauer länder : 
Der Kunsthistoriker angesichts des entlaufenen Kunstbegriffs. 
Zerfällt das Paradigma einer Disziplin? 
Jeweils dienstags 19 c t . im Haup tgebäude , Audi tor ium Maximum 
El Akademische Buchhandlung 
13! München 
Veterinärstraße 1 
9.00-18.00 Uhr / Samstag 9.00-13.00 Uhr Telefon: 395068 
Universitätslehrbücher (Spezialgebiet: Jura / Wirtschaft) -
Taschenbücher - Belletristik / Bavarica / Reisen — Antiqua­
riat — Schallplatten 
Adalbertstraße 10 
9.00-18.00 Uhr / Samstag 9.00-13.00 Uhr Telefon: 349767 
Lehrbuch-Antiquariat — Wissenschaftliches Antiquariat — 
Verlagsneue Bücher zu erheblich herabgesetzten Preisen 
(Modernes Antiquariat) — Sonderausgaben 
Olympisches Dorf 
Helene-Mayer-Ring 10 
10-18.30 Uhr / Samstag 9-13 Uhr Telefon: 351 31 67 
Neuerscheinungen (Bücher und Taschenbücher) — Sonder­
ausgaben — Reiseliteratur — Hobby und Sport — Bücher, 
Führer, Karten: München und Umgebung — Kinder- und 
Jugendliteratur — Antiquariat — Schallplatten — Buch­
besorgung 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T 
M Ü N C H E N 
P E R S O N E N - U N D 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
F Ü R D A S 
S O M M E R S E M E S T E R 1980 
V E R L A G U N I - D R U C K M Ü N C H E N 
Anschrift: Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22 
Fernsprechanschlüsse der Universität: 
Sammelnummer 2 18 01 ; Durchwäh lnummer 21 80 . . . . 
U n i v e r s l t f t t s -
B i b i i o t h ö k 
M ü n c h e n 
Die Universität München ist Mitglied folgender Orga­
nisationen und Vereinigungen: 
1. Association Internationale des Universités 
1 Rue Mioll is , 75 Paris 15e 
2. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universitäten 
Université de Genève, C H 1211 Genève 
3. Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
5300 Bonn - Bad Godesberg, Ahrstr. 39 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
5300 Bonn - Bad Godesberg, Kennedyallee 40 
5. Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
5300 Bonn - Bad Godesberg, Kennedyallee 50 
B i t t e beach ten Sie unsere Be i l agen : 
F A Z / S te in fe l s -Sprachre i sen / V e r l a g J . C . B . M o h r 
(ζ) Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet 
Druck: UNI-Druck Novotny & Söllner, 8000 München 40 
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C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 2 8 - 2 9 
D . Studentischer Sprecherrat / Studentenvertretung 29 
E. Studentenwerk München 3 0 - 3 2 
F. Hochschulseclsorge 33 
G . Collegium musicum 34—35 
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1 K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 4 0 - 41> 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 43— 46 
V o r l e s u n g e n 4 7 — 5 4 
2 Evange l i sch -Theo log i sche F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 57— 58 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 59— 60 
V o r l e s u n g e n 6 1 — 6 6 
3 Ju r i s t i s che F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 7 1 — 7 6 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 7 7 — 8 0 
V o r l e s u n g e n 8 1 — 8 6 
4 F a k u l t ä t für Be t r i eb swi r t s cha f t : 
L e h r k ö r p e r 8 8 - 9 3 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 94— 97 
V o r l e s u n g e n 9 9 - 1 1 0 
5 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 1 1 3 - 1 1 5 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 116 — 118 
V o r l e s u n g e n 119 — 124 
6 Fors twissenschaf t l i che F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 1 2 6 - 1 2 7 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 128 — 129 
V o r l e s u n g e n 130 — 133 
7 M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 1 3 6 - 1 6 5 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 166 — 194 
V o r l e s u n g e n 1 9 5 - 2 3 8 
8 T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 2 4 0 - 2 4 4 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 246—252 
V o r l e s u n g e n 2 5 3 - 2 6 4 
9 P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t für 
Gesch ich t s - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 2 6 6 - 2 7 4 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 275—278 
V o r l e s u n g e n 2 7 9 - 3 0 0 
10 F a k u l t ä t für P h i l o s o p h i e , Wissenschafts­
theor ie u n d S t a t i s t i k : 
L e h r k ö r p e r 3 0 2 - 3 0 5 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 306—308 
V o r l e s u n g e n 3 1 0 - 3 1 6 
11 F a k u l t ä t für P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k : 
L e h r k ö r p e r 318—324 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 326—329 
V o r l e s u n g e n 330—366 
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12 P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t für A l t e r t u m s k u n d e u n d 
K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 3 6 8 - 3 7 2 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 3 7 3 - 3 7 5 
V o r l e s u n g e n 3 7 6 - 3 9 0 
13 P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t für Sprach- u n d 
L i t e r a tu rwi s senscha f t I : 
L e h r k ö r p e r 3 9 2 - 3 9 8 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 400—402 
V o r l e s u n g e n 4 0 3 - 4 2 4 
14 P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t für Sprach- u n d 
L i t e r a tu rwi s senscha f t I I : 
L e h r k ö r p e r 4 2 6 - 4 3 2 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 434—436 
V o r l e s u n g e n 4 3 7 - 4 5 2 
15 Soz ia lwi s senscha f t l i che F a k u l t ä t : 
L e h r k ö r p e r 4 5 5 - 4 6 0 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 461—463 
V o r l e s u n g e n 4 6 4 - 4 7 8 
16 F a k u l t ä t für M a t h e m a t i k : 
L e h r k ö r p e r 4 8 0 - 4 8 2 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 483—484 
V o r l e s u n g e n 4 8 6 - 4 9 0 
17 F a k u l t ä t für P h y s i k : 
L e h r k ö r p e r 4 9 2 - 4 9 5 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n 496—501 
V o r l e s u n g e n 5 0 3 - 5 1 4 
18 F a k u l t ä t für C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
L e h r k ö r p e r 5 1 6 - 5 1 9 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 520—524 
V o r l e s u n g e n 525—538 
19 F a k u l t ä t für B i o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r 5 4 0 - 5 4 2 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 544—546 
V o r l e s u n g e n 547—558 
20 F a k u l t ä t für Geowis senscha f t en : 
L e h r k ö r p e r 5 6 0 - 5 6 2 
Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 564—566 
V o r l e s u n g e n 567—578 
Wissenschaf t l iche E i n r i c h t u n g e n : 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 581 
Z e n t r a l b i b l i o t h e k 581 
Z w e i g - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n 581 
P r ü f u n g s ä m t e r u n d P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e 582—593 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e 5 9 4 - 5 9 8 
S t i chwor tve rze i chn i s se 599 




Im Bayerwerk und in Leverkusens 
62000 Haushaltungen fallt tägl ich 
eine g r o ß e Menge Abwasser an. Be­
vor es in den Rhein f l ießt , m u ß es 
gereinigt werden. 
Gemeinsame Verantwortung von 
Wupperverband und Bayer führte 
zu einer kooperativen L ö s u n g -
zum Bau der G e m e i n s c h a f t s k l ä r ­
anlage Leverkusen. 
A u f n a t ü r l i c h e m Wege werden hier 
täg l ich 60 Mill ionen Liter Abwas­
ser biologisch gereinigt. Biologi­
sche Reinigung in K l ä r a n l a g e n 
entspricht der n a t ü r l i c h e n Selbst­
reinigung von G e w ä s s e r n : F.ine 
Unzahl von Mikroorganismen baut 
die organischen Schmutzstoffe ab 
und wandelt sie um in K o h l e n s ä u r e 
und Schlamm, der auf einer geord­
neten Deponie als K l ä r s c h l a m m 
kontrolliert abgelagert wird. 
In derzweiten AusbaustufederGe-
m e i n s c h a f t s k l ä r a n l a g e erfolgt die 
Abwasserreinigung z u s ä t z l i c h in 
den geschlossenen B e h ä l t e r n der 
®BAY E R - T U R M B I O L O G IE. 
Ein neues Verfahren: G e r ä u s c h l o s 
- geruchlos, aber nicht kostenlos. 
Bayer wendet in seinen Werken an 
Wupper, Rhein und Elbe j ä h r l i c h 
mehr als eine halbe Milliarde D M 
für U m w e l t s c h u t z - M a ß n a h m e n 
auf, mehr als die Hälfte davon für 
den G e w ä s s e r s c h u l z . 
Bayer Informationsdienst 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich Auskunftgebende Stelle 
Anerkennung von Reifezeugnissen . . . Abt.II , Ref.5, Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Anschr i f tenänderung Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Anrechnung von Studienzeiten zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 582-593 des Verzeichnisses) 
Arbeitsvermittlung für Stud Martiusstr. 5 
Personalangelegenheiten für 
Assistenten Leopoldstr.3, Zi.202 2180/2517 
Ausbildungsförderung Referat 8, 
(außer BAFöG) Zi.137 (1 + 2) Hptgb. 2180/2424 
Auslandsreferat Referat 7, Zi.137 Hptgb. 2180/2837 
Beihilfestelle Leopoldstr.3, Zi.218 2180/2303 
Belegen Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Beratung in Studienfragen Abt . VII , Z i . 116-124, 
Leopoldstr . l5 2180/2345 
Berufsberatung für Abiturienten 8 M 70, Implerstr.9/I 5154/298 u. 
und Hochschüler ^ 5154/493 
8 M 40, Leopoldstr.15/1 
Z i . 116 34 73 73 
Beurlaubung Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Darlehen Studentenwerk, 
Leopoldstr.15 38 19 61 
Einschreibung Referat 5, Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Exmatrikulation Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) . . . . Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Förderung nach BAFöG Studentenwerk, Leopold­
straße 15 38 19 61 
Förderung ausländischer Referat 7, Z i . 137/3 
Studenten Hptgb. 2180/3156 
Fundsachen Referat 9, Hausver­
waltung Hptgb. 2180/2313 
Gasthörer Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2347 
Graduier tenförderung Referat 8, Zi.137 (1+2) 2180/2424 
Hochbegabtenförderung (Bayerisches Be- Referat 8, Z i . 137/1 — 2 
gabtenförderungsgesetz) Hptgb. 
Informationsblatt Referat 5, Zi.213 2180/2216 
Mensa Studentenwerk, Leopoldstr.15 
Nachbelegen von Vorlesungen Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Praktikumsamt Altbau, I.Stock, Z i . 115 88 30 91 
A m Stadtpark 20, 8 M 60 
9 
Pressereferat Leopoldstr.3, Zi.21 2180/3423 
Promo tionsordnungen Fakul tä t sdekanate 
(Seite 19—21 des Verzeichnisses) 
Prüfungsämter, 
Prüfungsordnungen Seite 285—593 des Verzeichnisses 
Reisekostenstelle Leopoldstr.3, Zi.220 2180/3288 
Rückmeldung Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Sachhaushalt Referat 13, Zi.301 L 3 2180/2421 
Studentenwohnheime Studentenwerk, 
Leopoldstr.15 38 19 16 
Studienberatung Abt . VII , Z i . 116-124 
Leopoldstr.15 2180/2345 
Studentenausweis (Verlust) Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Umschreibung Fachwechsel Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Unfallversicherung Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2346 
Universitätsbibliothek Geschw.Scholl-P1.18, M 2 2 2180/2431 
Vorlesungsverzeichnis Buchhandel 
Vorlesungsankündigungen Linker Parterreeingang des Hptgb. 
Wohnungswechselangabe Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Zimmervermittlung Studentenwerk, Leopoldstr.15 
Zulassungsfragen Abt . II, Re f. 5, Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Zweitstudium Abt.II ,Ref.5,Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 213, Hauptgebäude , oder die 
Studienberatung, Zimmer 116—124, Leopolds t raße 15. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
B e i m L e h r k ö r p e r : 
I. = Emerit i 
II. = C 4 Professuren 
III. = C 3 Professuren 
I V . = C 2 Professuren 
* vor dem Namen: Zum Lesen nicht verpflichtet 
B e i den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität ge­
hören , sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten sind durch ** 
bezeichnet. 
D i e H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen Vorlesungs­
anzeigen vermerkt. 
Evt l . Änderungen würden bei Vorlesungsankündigungen am Schwarzen Brett ersichtlich sein. 
10 
Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung von 8.00—11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung um 11.00 Uhr 
Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge 
werden die Einschreibtermine durch die 
Hochschule mitgeteilt. 
Beginn der Einschreibung als Gaststudierender 
von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Einschreibung als Gaststudierender 
Beginn der Vorlesungen im Sommersemester 1980 
Ende der Vorlesungen im Sommersemester 1980 
Belegen 







Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden 
Lehrveranstaltungen (8 .30-11.30 Uhr) 
Donnerstag, 31.07.80 
von Montag, 05.05.80 
bis Freitag, 09.05.80 
von Montag, 16.06.80 
bis Freitag, 20.06.80 
Der Termin für die 
Anmeldung zum Weiterstudium für das Winter-Semester 1980/81 
wird jedem Studenten in seinem EDV-Bogen mitgeteilt. 
Die Termine sind unbedingt einzuhalten. 
Ort: Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 152 
Zeit: 8 .00-11.30 Uhr 
1. Stipendien: 
Allgemeine Auskünfte über Stipendien er teüt Referat 8 (Zi . 137/1—2, Universitäts-Hauptge­
bäude) , 
für ausländische Studierende Referat 7 (Zi . 137/3—8, Universi täts-Hauptgebäude), 
über die Bundesausbildungsförderung das Studentenwerk, Leopoldstr. 15. 
Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag am Schwarzen Brett. 
Der Universität München stehen aus Stiftungen Mittel für Studien-Beihilfen in begrenztem 
Umfang zur Verfügung. 
Zur Vergabe ist Voraussetzung, daß der Bewerber bedürftig ist und gute Studienleistungen 
nachweisen kann; bei einzelnen Stiftungen sind dazu noch besondere Bedingungen vorge­
schrieben. 
Nähere Auskünfte erteilt das Stipendien-Referat, Z i . 137 /1 -2 . 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
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Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften — Sportzentrum der T U M 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 88 11 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Lehrstühle: 
Lehrstuhl für Sportpädagogik 
o.Professor Dr .phi l . Stefan G r ö ß i η g (Geschäftsführer) 
Lehrstuhl für Sportpsychologic 
o.Professor Dr .phi l . Günther B a u m l e r 
Lehrstuhl für Sporttraumatologie 
0. Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Sportzentrum 
Leiter: o.Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Stellvertreter: Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
Leiter: Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
Leiter: Oberstudiendirektor Julius Β ο h u s 
Gemeinsame Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2.1 Ausbildung von Sportlehrern 
Im einzelnen sind folgende Ausbildungsgänge eingerichtet: 
2.1.1 Studium des Faches Sport (nicht vertieft) für die Lehrämter an Grundschulen, Haupt­
schulen, Realschulen und beruflichen Schulen 
2.1.2 Studium des Faches Sport (vertieft) für das Lehramt an Gymnasien 
2.1.3 Ausbildung im Wahlpflichtfach Sport im Rahmen der Didaktik der Grundschule und 
der Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule 
2.2 Nichtakademische Ausbildungsgänge 
2.2.1 Sportlehrer im freien Beruf 
2.2.2 Fachsportlehrer im freien Beruf in folgenden Disziplinen: 






2.2.3 Gymnastiklehrerinnen (nur Prüfung) 
3. Hochschulsport für vollimmatrikulicrtc Studierende und hauptberufliche nichtstuden­
tische Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, Techni­
schen Universität (einschließlich Weihenstephaner Einrichtungen) München, Hochschu­
le für Musik München, Akademie der bildenden Künste München, Hochschule für 
Fernsehen und Fi lm München, Fachhochschule München, Fachhochschule Weihen­
stephan. 
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I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
Informat ionsblä t te r über die Sportlehrerausbildung, erhältlich bei der Studentenkanzlei der 
Technischen Universität München 
Informat ionsblä t te r über die Ausbildung für Fachsportlehrer im freien Beruf in Bayern für 
Berg- und Skiführer, Eislauflehrer, Schwimmlehrer, Skilehrer, Skilanglauflehrer, Tennisleh­
rer, erhältl ich beim Sportzentrum der Technischen Universität München. 
Programmheft „Hochschulspor t Winterhalbjahr 1980/8 Γ ' , erhältlich über das Studenten­
sekretariat der L M U und im Sportzentrum der T U M 
Wintersportprogramm 1980/81 für Bergsteigen und Skilauf 
,,Informationen" der Segelschule 
,,Freizeitsportprogramm" des USC München, Winterhalbjahr 1980/81 
erhält l ich über 
das Sportzentrum, 
Sekretariat, Ab t . 
Hochschulsport 
Η o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 
Das umfangreiche Angebot des Hochschulsports wird zweimal jährlich in einem Programm­
heft „Hochschu l spo r t " vorgelegt. Das Sommerprogrammheft (Sommersemester und an­
schließende Herbstferien) erscheint in roter Farbe jeweils im Februar, das Winterprogramm­
heft (Wintersemester und anschließende Frühjahrslcricn) erscheint in blauer Farbe jeweils im 
J u l i . Das angebotene Hochschulsportprogramm gliedert sich sachlich in die beiden Bereiche 
„Bre i t enspor t " und „Leis tungsspor t" , wobei der Breitensport dem Umfang nach klar über­
wiegt. Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: Einmal das große und sehr begehrte Angebot 
an Veranstaltungen des Fi tneß-Programms (Circuittraining, Fi tneßgymnast ik , Krafttraining, 
Allgemeines Fi tneßtraining mit Spiel, Skigymnastik), zum anderen ein sehr differenziertes 
Angebot an sog. ,,lifc-time"-Sportarten, wie Skilauf, Bergsteigen, Segeln, Tennis, Schwim­
men, Tauchen, Rudern, Kanusport, Eislauf, Wasserskilauf und Tanz. Selbstverständlich feh­
len nicht die großen Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fechten und diverse Ballspiele. 
Bei den Ballspielen (Volleyball , Basketball, Handball, Fußball) wird unterschieden zwischen 
dem „freien Spiel" und den speziellen Trainingsstunden für Anfänger, Fortgeschrittene und 
gute Spieler. 
Alle Veranstaltungen und Einschreibetermine sind im einzelnen in den Hochschulsport-Pro­
grammheften veröffentlicht. Darüber hinaus wird eine Beachtung der Anschläge am Hoch­
schulsport-Anschlagbrett empfohlen. 
Termine für Ausstellung von Eintrittsausweisen, 
Erwerb von Entgeltmarken und Kurseinschreibungen: 
ab 20. Oktober 1980 Montag mit Donnerstag 9.00- 11.00 Uhr 
vom 3 . -14 . November 1980 auch Montag mit Freitag 1 7.00 19.00 Uhr 
Für Weihnachts- und Frühjahrsskikurse, Bergsteigen, Rock Basic und Kanu-Eskimotierkurse 
sind Sondertermine festgelegt; die genauen Termine sind im Programmheft des Hochschul­
sports ausgedruckt, das seit Beginn der Rückmeldung über die Studentensekretariate erhält­
lich und an den Informationsbrettern des Hochschulsports angeschlagen ist. 
V e r l a g U N I - D r u c k 
E i n f ü h r u n g i n d ie S p o r t b i o l o g i e A m a l i e n s t r a ß e 8 3 
Dr.med. Gustav Kochner, 1 79 Seiten, ktn. DM 16.80 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 
D i e A t e m t e c h n i k des S c h w i m m e n s 
Dr. Rainer Frank, 50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis, k tn. DM 10.— 
D i e A b h ä n g i g k e i t s po r t l i che r L e i s t u n g e n v o n den K ö r p e r m a ß e n be i J u g e n d l i c h e n 
Dr. Peter Pöttinger, 73 Seiten, 60 graph. Darstellungen und Tabellen, ktn. D M 1 2.50 
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Α. Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S . K . H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois , Dr.jur., Generaldirektor a.D., Ehrenvorsitzender der Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft, Königinstr . 107, 8000 München 40 
Β a u r Kä th i , Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
Β ο e s s Heinz, Dr.jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft i .R . , Priener Straße 8 a, 8213 Aschau 
B r o e r m a n n Johannes, Dr. , Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. 
Humblot , Dietrich-Schäfer-Weg 9, 1000 Berlin 41 (Steglitz) 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., Schilcher-
weg 4 a, 8022 Grünwald bei München 
E 1 m e η a u Johannes von, D r . h . c , Dr.med.vet.h.c, Ministerialdirigent a.D., Heümann-
str. 29, 8000 München 71 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr. , Gesellschafter der D E B A , Deutsche Bauträger, Generalkon­
sul, Möhlstr . 44, 8000 München 80 
H e r z o g Friedrich Franz, Ulmenstr. 160 a, 8900 Augsburg 
Κ a e s s Franz Josef, Dr. , Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, Adalbert-Stif­
ter-Straße 7, 8220 Traunstein 
N e u d e c k e r Wilhelm, Bauunternehmer, Waltherstr. 33/III, 8000 München 2 
N i e m a n n Werner, Unternehmer, Pienzenauerstr. 107, 8000 München 81 
Ρ a t ζ s c h k e Kar l , Dr. , Tizianstr. 131, 8000 München 19 
R e i η h ο 1 d Fri tz , eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A . G . , 8195 Egling Krs. 
Bad Tölz 
R i e d l K a r l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., Stiftung Maximilianeum, 8000 München 85 
v. S i e m e n s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesell­
schaft, Wittelsbacherplatz 2, 8000 München 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, Bernhardswies 27, St. Gallen/Schweiz 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr . , Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, Albert-
Schwei tzer-Straße 66, 8000 München 83 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , Meichelbeckstr. 2, 8000 München 90 
W a c k e r Hermann, Ingenieur, Direktor der Wacker-Werke G m b H & Co. , Maschinen Fabr. 
Vibrationstechnik, Malsenstr. 88, 8000 München 19 
W a c k e r K a r l Heinz, Prof. Dr.rer.oec, Osterwaldstr. 145, 8000 München 40 
W a c k e r Wolfgang, Dr. , Riedelstr. 4 a, 8230 Bad Reichenhall 
W ä c h t e r A d o l f Philipp, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-
Bank, Ismaningerstr. 13, 8000 München 80 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der Β W M A . - G . i .R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
Hagener S t raße 63, 8110 Murnau/Obb. 
W o e r m a n n E m i l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göt t ingen , Nikolausberger 
Weg 11, 3400 Göt t ingen 
Z a l l i n g e r - T h u r n Meinhard von,> Professor, Staatskapellmeister, Lamonts t raße 1, 
8000 München 80 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
Präsident: 
Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
Vorzimmer: 
Frau K o n r a d , F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Persönlicher Referent: 
V A W e i ß , F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 09 
Vorzimmer: 
Frau M u c h a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 57 
Präsidialkollegium: 
Präsident Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Vizepräsidenten: 
Leopoldstr. 3/IV, 8000 München 40 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 93 
Vorzimmer: 
Frau Β ä u e r 1 e, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 56 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 49 
Vorzimmer: 
Frau v. M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Senat: 
Präsident Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü η d e 1 
Prof. Dr.jur. L L . M . Wolfgang F i k e n t s c h e r 
Prof. Dr.rer.nat. Hans-Dietrich L ö f f 1 e r 
Prof. Dr.med. Johann Josef K a r l 
Prof. Dr.med.vet. Werner L e i d 1 
Prof. Dr.phi l . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.phi l . Rainer W a r n i n g 
Prof. Dr.rer.nat. Klaus W o l f f h a r d t 
Prof. Dr.rer.nat. Guido H a r t m a n n 
Akad. Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Wiss. Assistent Dr.theol. Peter N e u n e r 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Günter P a u l 
Wiss. Assistent Dr. Erich W a r m 
cand.med. Andreas U n t e r b e r g 
V A Β a r t1 
Versammlung: 
Präsident Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf ß u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Peter L e r c h e 
Prof. Dr.jur. Hans-Ulrich G a 1 1 w a s 
Prof. Dr.rer.nat. Jürgen V ο i t 1 ä η cl e r 
Pro*. Lek. Oberarzt Dr.med. Jan-Diether M u r k e η 
Prof. Dr.phi l . Laetitia B ö h m 
Univ.-Doz. Dr.rer.nat. Wilhelm S t ο c k e r 
Prof. Dr.theol. Wolfhardt P a n n e η b e r g 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.agr. Hermann Z u c k e r 
Prof. Dr.phil . Gerhard G r i m m 
Prof. Dr.phil . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r 
Prof. Dr.rer.nat. Jorrit de B o e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h 
Prof. Dr.rer.nat. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr.rer.nat. Bernt L i η ζ e η 
Prof. Dr.phil . Manfred Ρ ο r k e r t 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a η d t 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr.rer.nat. Horst S c h m i e g e r 
Prof. Dr.jur. Andreas H e l d r i c h 
Prof. Dr.rer.nat. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr.sc.math. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr.rer.pol. Georg W a l t e r s p i c l 
Prof. Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c. Karl S t e i n 
Prof. Dr.phil.Lie.theol. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr.phil . Josef S c h r e η k 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr.med.vet. Dietmar H e g η e r 
Prof. Dr.rer.nat. Paul S e i b e r t 
Prof. Dr.phil . Alfred N o y e r - W e i d n e r 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss. Assistent Dr.theol. Werner B r a c h t 
Akad . Oberrat Dr.phi l . Werner S e d 1 a k 
Wiss. Assistent Dr.med. Volkhard U l b e r t 
Akad . Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Wiss. Assistent Ulfrid N e u m a n n 
Wiss. Assistent Dr.med., Dr.med.habil. Detlef K u n z e 
Wiss. Assistent Dr.phi l . Karl-Heinz Z u b e r 
Wiss. Assistent Dr.rer.nat. Wolfgang T r a u t m a n n 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Johannes H a m p e 
V d u A Niels S c h w a r t z 
Oberassistent Dr.phi l . Johannes R a u m 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Günter P a u l 
cand.med. Gerhilde R e h e i s 
cand. phil. Peter S c h a l l m o s e r 
cand. Michael A u f l e g e r 
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cand. med. Andreas U n t e r b e r g 
cand. theol.ev. Emst P e t e r s e n 
V A Maximil ian P r e i s 
V A Dirk M a r s e n 
T A Hans D r e h e r 
Ständige Kommission für Hochschulplanung: 
Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr .phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.pol. Klaus von W y s ο c k i 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Harm-Hinrich B r a n d t 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfhart R ü d i g e r 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Wiss. Rat u . Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Gerhard Ζ i m ρ e 1 
Verw. einer wiss. Ass.-S teile Dr.rer.nat. Niels S c h w a r t z 
Akad . Rat Dr.rer.pol. Guido E i l e n b e r g e r 
stud.rer.pol. Klaus G ö t ζ e r 
T A Johann Β a r 11 
Ständige Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Bruno S i m m a 
Prof. Dr.theol. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr.rer.nat. Werner R a u 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h 
U D Dr. Ina S c h a b e r t 
Prof. Dr.rer.nat. Kar l S e e b a c h 
Akad . Direktor Dr .phi l . Klaus-Günther S c h w e i s t h a l 
Akad. Direktor Dipl.-Ing. Ο. J . S t a d l e r 
stud.rer.pol. Klemens M i l l e n 
Fritz J a h n 
Hochschulkommission für Lehrerbildung: 
Vorsitzender: Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Wahlberechtigte Mitglieder: 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d t 
Prof, Dr . Wolfgang F r ü h w a 1 d 
Prof. Dr . Gertraud H e u ß 
Prof. Dr . Friedrich K a s c h 
Prof. Dr . Hermann K r i η g s 
Prof. Dr . Leonhard L i ρ k a 
Prof. Dr . Hatto H . S c h m i t t 
Akad. Rät in Dr. Helga R e c k e r 
Priv.-Doz. Dr . Klaus U 1 i c h 
wiss. Assistent Karl-Heinz Z u b e r 
stud.rer.nat. Johannes D ο d t 
Beratende Mitglieder: 
Oberstudiendirektor Dr. Walter Β i 11 η e r 
Rektorin Elfriede Ε χ η e r 
Oberstudiendirektor Dr . Hubert F r e i l i n g e r 
Oberstudiendirektor Dr. Erich H a ρ ρ 
Lehrer Hans K i n d e r m a n n 
Rektor Volker K ö r n e r 
Studienrat Klaus-Dieter W e i ß ' 
Sekretariat: 
V A S c h ö n r i c h 
Leopoldstr. 3, 8 München 40, Z i . 18, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 61 
Praktikumsamt für die Lehrämte r an Grund-, Haupt- und Sonderschulen 
A m Stadtpark 20, 8000 München 60, Z i . A 115, Tel . 88 30 91 
Leitung: wiss. Assistent Dr.phi l . Alfred S ρ ö r 1 
UNIVERSITAS 
Z e i t s c h r i f t f ü r W i s s e n s c h a f t , K u n s t u n d L i t e r a t u r 
Wollen Sie sich umfassend informieren und dabei keinen g r o ß e n Zeitaufwand 
betreiben? Lesen Sie U N I V E R S I T A S - das Wichtigste unserer Zeit in einer 
Zeitschrift. 
U N I V E R S I T A S w i r d v o n F a c h l e u t e n g e s c h r i e b e n . T r o t z d e m is t s ie e ine l e i c h t 
l e sbare L e k t ü r e . D e n n unse re A u t o r e n s i n d namhaf t e W i s s e n s c h a f t l e r u n d 
r e n o m m i e r t e P u b l i z i s t e n z u g l e i c h . M i t U N I V E R S I T A S k a u f e n S i e k e i n e n 
k o m m e r z i e l l e n J o u r n a l i s m u s . 
U N I V E R S I T A S is t sei t 1946 B e s t a n d t e i l des d e u t s c h e n K u l t u r l e b e n s . S i e b r i n g t 
m o n a t l i c h ca. zwö l f B e i t r ä g e aus d e n B e r e i c h e n N a t u r - u n d G e i s t e s w i s s e n s c h a f ­
ten , K u n s t u n d L i t e r a t u r . 
Lernen Sie U N I V E R S I T A S kennen! Fordern Sie Informationen ü b e r 
e r m ä ß i g t e Studenten-Abonnements an sowie ein kostenloses Probeheft mit 
Bezugsbedingungen. 
v^y[/-)r W issenscha f t l i che Ver lagsgese l l scha f t mbH 
YYJY JLA P o s t f a c h 4 o D - 7 0 0 0 Stuttgart 1 
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Fakultäten: 
1. Katholisch-Theologische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r 
Prodekan: Prof. Dr. Joachim G η i 1 k a 
Dekanat: Frau Ρ r u s s a s 
Univers i tä tshauptgebäude, Z i . 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. Evangelisch-Theologische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus Β a 1 t ζ e r 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
Schellingstr. 3, 8000 München 40, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. Juristische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r 
Prodekan: Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
Univers i tä tshauptgebäude, Z i . 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszei t : D i . mit Fr . 9 .00-11.30 Uhr 
4. Faku l t ä t für Betriebswirtschaft 
Dekan: Prof. Dr. Enno Β i e r g a η s 
Prodekan: Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r 
Dekanat: Frau Christa S e d 1 m e i e r 
Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Z i . 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit : Mo. mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
5. Volkswirtschaftliche Fakul tä t : 
Dekan: Frau Prof. Dr . Utta G r u b e r 
Prodekan: Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dekanat: Frau T h e i 1 i g 
Ludwigstr. 28/III Rgb., Z i . 321, 8000 München 22, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
6. Forstwissenschaftliche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Friedrich F r a n z 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l K r e u t z e r 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, Amalienstr. 52, M 40, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 93 
7. Medizinische Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Hans F r i c k 
Dekanat: Fr l . B a u e r , Fr l . d ' E l s a , Frau W e i l e r 
Goethestr. 29/III, 8000 München 2, Tel . 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit : Nur Mo. und Do . 9 .00-12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben 
8. Tierärztl iche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Joachim von S a n d e r s l e b e n 
Prodekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Dekanat: Fr l . Annemarie S p e i s e r 
Veter inärstr . 13, 8000 München 22, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
9. Philosophische Fakul tä t fur Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Thomas N i p p e r d e y 
Prodekan: Prof. Dr. Norbert H u s e 
Dekanat: Frau Ingrid S c h ü s s l e r 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 354, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 97 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
10. Fakul tä t für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Robert S p a e m a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Dekanat: Frau Andrea S e e 1 i g 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 77 
Geschäftszeit: Mo. mit Do. 10.00-12.00 Uhr 
11. Fakul tä t für Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Kur t L u k a s c z y k 
Prodekan: Prof. Dr. Herwig Β a i e r 
Dekanat: Frau M . B a u m b u s c h 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 484, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 71 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
12. Philosophische Fakul tä t für Altertumskunde und Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. A r m i n H o h l w e g 
Prodekan: Prof. Dr . Franz B r u n h ö l z l 
Dekanat: Frau H . L e i s s 
Universi tä tshauptgebäude, Z i . 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
13. Philosophische Fakul tä t für Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Prof. Dr. Werner S u e r b a u m 
Prodekan: Prof. Dr . Klaus S t r u n k 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Universi tä tshauptgebäude, Z i . 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
14. Philosophische Fakul tä t für Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d 
Prodekan: Frau Prof. Dr . Renate von H e y d e b r a n d - G ö p f e r t 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
15. Sozialwissenschaftliche Fakul tä t : 
Dekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus Ρ ο e η i c k e 
Dekanat: Frau Hilde P r o b s t 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
Sprechstunden des Dekans: Do. 12.00-13.00 Uhr 
16. Fakul tä t für Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr . Walter R ο e 1 c k e 
Prodekan: Prof. Dr . Friedrich K a s c h 
Dekanat: Frau A d a m 
Theresienstr. 39/1, 8000 München 2, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17. Fakul tä t für Physik: 
Dekan: Prof. Dr. Ulbrich M e y e r - B e r k h o u t 
Prodekan: Prof. Dr. Hermann W o l t e r 
Dekanat: Frau A . H a n k e 
Schellingstr. 4 / IV, 8000 München 40, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
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18. Fakul tä t für Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr. Gerhard E r t i 
Prodekan: Prof. Dr. Hildebert W a g n e r 
Dekanat: Frau H o l l y 
Universi tätshauptgebäude, Z i . 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
19. Fakultät für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r 
Prodekan: Prof. Dr . Jürke G r a u 
Dekanat: Frau J . M e r k 
Luisenstr. 14/1, 8000 München 2, Z i . 232, Tel . 59 02/51 7 
20. Fakultät für Geo Wissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr . Johann B o d e c h t e l 
Prodekan: Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
Luisenstr. 37/11, 8000 München 2, Z i . 232, Tel . 5 20 32 43 
Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Faku l t ä t en für di< 
F 1 Katholische Theologie 
F 2 Evangelische Theologie 
F 3 Juristische Fakul tä t 
F 4 Betriebswirtschaft 
F 5 Volkswirtschaft 
F 6 Forstwissenschaft 
F 7 Medizin 
F 8 Tiermedizin 
F 9 Geschichts- u. Kunstwissenschaften 
F 12 Phil .F. Altertumskunde u. Kulturwiss. 
F 13 Phil. F. Sprach- u.Literaturwiss. I 
F 14 Phü.F. Sprach- u.Literaturwiss. II 
F 15 Sozialwissenschaften 
F 16 Mathematik 
F 17 Physik 
F 18 Chemie/Pharmazie 
F 19 Biologie 
F 20 Geowissenschaften 
Stipendiaten: 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z 
Prof. Dr . Gerhard S c h r i c k e r 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Prof. Dr . Kar l K r e u t z e r 
Prof. Dr. Walter B r e n d e l 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Prof. Dr. Peter O p i t z 
Prof. Dr. Günther Η ä m m e r 1 i η 
Prof. Dr. Jorr i t de Β ο e r 
Univ.-Dozent Kur t H a r 11 
Prof. Dr. Horst Β ο h η 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h 
Wir schreiben für Sie 
• Dissertationen · Diplomarbeiten · Zulassungsarbeiten 
Wir bieten Ihnen · Elektronische Aufzeichnung Ihrer Vorlage 
• Sekundenschnelle Änderungsmöglichkeiten · Einwandfreie 
Druckvorlage · Verschiedene Schriften, auch Proportionalschrift 
• Auf Wunsch Blocksatz und Carbonband 
Schreibbüro Teufl @ (089) 8597829 
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Beauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitätsbibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
Unfversitäts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr . Peter B u r s c h e l 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Priv.-Doz. Dr . Peter R e n d e r ι / r , ~., , x 
Prof. Dr . Wolfgang W i l d (TU) | ( f e d e r f u h r e n d ) 
Prof. Dr . F. L . B a u e r (TU) 
Dr. Ulr ich D i 11 m a η η 
Prof. Dr . Johannes G r i i n d e l 
Priv.-Doz. Dr. Frank K ö h l e r (TU) 
Dr. Detlef L e e η e η 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr . Carl Η. L u c k i n g (TU) 
Staatsminister Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr . Gerhard Ρ a a 1 
Prof. Dr . Gerhard Ρ f o h l (TU) 
Prof. Dr . Dr . Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr . Roland S c h o l z 
Prof. Dr . Helmut S c h w i c h t e n b e r g 
Prof. Dr . Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr . Dr . Dankwart S t a m m 
Priv.-Doz. Dr . Siegfried S t ο t ζ 
Prof. Dr . Georg S ü ß m a η η 
Prof. Dr . Hans G . T i 11 m a η η 
Prof. Dr . Dieter V o r t m e y e r (TU) 
Prof. Dr . Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Prof. Dr . Christoph Ζ e η g e r (TU) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr . Joach im B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel . 089/77 90 37 
Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Rathausallee 12, Postfach 1260, 5205 St. Augustin 1 (bei Bonn), Tel 2241/196-1 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr . Wolf gang F r ü h w a 1 d 
Prof. Dr . Heinz L a u f e r 
Prof. Dr . Ka r l Ο e 111 e 
Prof. Dr . Ka r l Herbert W e l s c h 
Friedrich-Naumann-Stiftung, 
Theodor-Heuss-Akademie, S tudienförderung, Postfach 340129, 5270 Gummersbach 31, 
Telefon 02261/6 50 33 
Vertrauensdozent: Prof. Dr . Edwin von B ö v e n t e r 
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Hans-Böckler-Stiftung: 
Vertrauensdozenten: Univ.-Doz. Dr. Elmar T r e p t o w 
Priv.-Doz. Dr. Ekkehard F r i e 1 i η g 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
Ν. N . 
Prof. Dr .phi l . Dieter G r o s s e r 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Harm-Hinrich B r a n d t 
Beirat fur das Auslands- und Aus länders tud ium 
Der Beirat nimmt sich der Anliegen der ausländischen Studenten und des Auslandsstudiums an. 
Die wichtigsten Tätigkeiten sind: 
1. Auf- und Ausbau der internationalen Hochschulkontakte — Partnerschaft — Auslandsstudium 
— Zusammenarbeit mit allen relevanten Stipendienorganisationen —. 
2. Auswahl von Stipendiaten und Verleihung von Stipendien an Ausländer an der Ludwig-Ma­
ximilians-Universität und an Deutsche zum Studium im Ausland. 
Mi t der Erledigung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslands- und Ausländers tudium — 
Dipl . -Volkswir t Hans Mucha, V A , TeL 21 8 0 - 2 8 37, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 Mün­
chen 22 — im Zusammenwirken mit den einzelnen Stipendienkommissionen betraut 
(Zi. 137/Ó). 
Kommissarischer Vor­
sitzender: Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Mi t der Führung d. Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr.Dr.h.c. Ludwig K o t i e r 
Mitglieder: A k a d . Dir . Dr. Irmgard A c k e r m a n n 
Akad . Rat Dr.phi l . Klaus B a * T t e n s c h l a g e r 
Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. K n u t B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Ka r l Β ο s 1 
Prof. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr.Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Wiss. Ass. Dr. Gerhard M ü l l e r 
Priv.-Doz. Dr. Manfred Ρ f i s t e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
A k a d . Oberrat Dr. Dieter W i t t 
Studentenvertreter: Alexander K r e t s c h m a r 
Ernst P e t e r s e n 
Barbara M a s s 1 e r 
Horst S c h i η ζ e 1 
Vertreter der Stipendiengeber können im Einzelfall 
hinzugezogen werden. 
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Arbeitsgemeinschaft für die Ost- und Südosteuropaforschung der Universität München 
Vorsitzender: Prof. Dr . Werner G u m ρ e 1 
Stellvertr. Vorsitzender: PD Dr. Horst G l a s s i 
Sekretariat: Prof. Dr . Helmut W. S c h a l l e r 
Mitglieder: Prof. Dr . Julius A ß f a 1 g 
PD Dr. Peter B a r t l 
Prof. Dr . Kar l Β ο s 1 
Prof. Dr . Gerhard G r i m m 
Prof. Dr . Hermann G r o s s 
Dr . Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr . Günter H e d t k a m ρ 
Prof. Dr . Edgar H ö s c h 
Prof. Dr . Armin H o h l w e g 
Prof. Dr . Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr . Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Präsident Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr . Dieter P f a f f 
Prof. Dr . Peter R e h d e r 
Prof. Dr . Ka r l R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr . Josef S c h r e η k 
Prof. Lie . Dr . Klaus W e s s e l 
Prof. Dr . Wolfgang Z o r n 
Arbeitskreis fur interfakultative Studien 
Vorsitzender: Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Mitglieder: Prof. Dr. Gerd A 1 b e r s 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr. Eugen B i s e r 
Prof. Dr . Horst Β ü r k 1 e 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s 
Prof. Dr . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr . Johannes G r ü n d e l 
Prof. Dr . Günther H ä m m e r 1 i η 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr . Edgar L i i s c h e r 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr . Trutz R e n d t o r f f 
Prof. Dr. Otto B . R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prof. Dr. J ö r n Henning W o l f 








Franz F r i e d b e r g e r 
R D N e u f u r t h 
Frau Ρ i e r e r 
Dietmar S c h m i d t 
Frau Β ö s 1 
Zi.-Nr. 
* 
L 4 1 3 
L 3 1 9 











A b t e i l u n g I: 
Rechts- und allgemeine Universitätsangelegenheiten 
Leiter: R D Ν e u f u r t h L 319 24 15 
Stellvertreter: O R R P o t t L 311 35 40 
Vorzimmer: Frau H a 11 e r L 318 24 14 
Ref. 1: Zulassungs-, Stipendien-, Haus- und 
Ordnungsrecht (Sachgebiet 1) 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Angelegenheiten 
der zentralen Gremien (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : N . N . L 416 36 55 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: V A L e r c h 
Ref. 2: Personalangelegenheiten der ordentlichen und a.o.Professoren, 
api. Professoren und Univers i tä tsdozenten u.a., 
allgemeine Universitätsangelegenheiten 
Leiter: R A R u h 1 L 307 23 38 
Stellvertreter: R O J J a k o b L 307 23 38 
Ref. 3: Personal- und Zivilrecht (Sachgebiet 1) 
Haushalts- und Körperschaf tsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : O R R P o t t L 312 35 40 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: R R z . A . Dr . S c h 1 ο s s h a u e r L 311 35 57 
Ref. 4: Liegenschaftsrecht (Sachgebiet 1) 
Rechtsangelegenheiten des Studiums und der 
Lehre (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : N . N . L 408 29 85 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2 : N . N . 
A b t e i l u n g II: 
Hochschulzugang, Studentenkanzlei, Auslandsreferat, Stipendienwesen, 
Hausinspektion und Wahlamt 
Leiter: O R R M a t s e n k e H 212a 24 13 
Stellvertreter: O A R S c h a r1 H 154 23 46 
Vorzimmer: Frau M a i e r H 212 24 13 
Wahlamt: V A H i l l e r H 236 25 88 
Ref. 5: Hochschulzugang (Zulassung incl . Tausch- u . Losverfahren, Zeugnis­
anerkennung, Neueinschreibung, allgemeine Studienauskünfte) 
Leiter: R A S t i χ Η 213 22 09 
Stellvertreter: Frau R i e d e 1 s h e i m e r H 213 22 16 
* Zeichenerklärung: H = Haup tgebäude ; L = Leopolds t raße 
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Ref. 6: Studentenkanzlei (Rückmeldung, Studiengangwechsel, Belegen, 
Studentendatei, Gasthörer , Zentrale Prüfungsangelegenheiten) 
Leiter: Ο A R S c h a r 1 H 154 23 46 
Stellvertreter: ROI S c h i e r i 28 22 
Ref. 7: Auslands- und Ausländers tudium 
Leiter: V A M u c h a H 137 28 37 
Stellvertreter: V A Dr. M e ν e c 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: R A R Η ο r η Η 137 24 24 
Stellvertreter: R A Κ ö 1 b 1 H 137 24 18 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a j e k H 150 23 14 
Postauslauf H 151 32 40 
Pedellamt Κ 50 23 33 
Pos tver teüung Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Bau-, Liegenschafts- und betriebstechnische Angelegenheiten 
Leiter: V A v. F u c h s L 311 35 57 
Stellvertreter: R D N e u f u r t h L 3 1 9 24 15 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d 3575 
Ludwigstr. 27 /EG 
Ref. 10: Grundstücksbewir tschaf tung, 
A n - und Vermietungen 
Leiter: R A D i r a n k o 
Stellvertreter: R A R ο s η e r 
Ref. 11: Bauangelegenheiten und Genehmigungen von Fernsprech­
anlagen und -anschlüssen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: R A R ο s η e r 
R A D i r a η k ο 
Ref. 12: Betriebstechnik und Strahlenschutz 
Leiter: TOI Ρ i t s c h 
Stellvertreter: TOI S e i d 1 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: R D W e i d e n h ü b l e r L 216 23 79 
Stellvertreter: N . N . L 301 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kl in iken) , Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: R A R W e r η e r L 301 24 21 
Stellvertreter: R A E c k 1 
Ref. 14a: Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
Leiter: O A R Β e r g e r L 211 23 24 
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Ref. 14b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: R A R H u b e r 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A R D ο b l e r 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, Ludwigstr. 27, 8000 München 22 
mit der Abwicklung beauftragt: R A Κ ο h 1 e η ζ 
Ref. 17: Amtskasse der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Leopoldstr. 3, 8000 München 40 
Leiter: R A R B ö h m f e l d 
Schalterstunden: M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 1 . 3 0 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: 
Stellvertreter: 
R A R D e i n d l 
R A R ä d e r 
L 220 32 88 
L 215 25 80 
L 215 36 83 
L 117 23 42 
L 13 23 43 
Ref. 19: Stiftungs- und Forschungsangelegenheiten 
Leiter: R A E c k 1 
Stellvertreter: R A S i m o n 
A b t e i l u n g V: 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 
Leiter: N . N . 
A b t e i l u n g VI: 
Datenverarbeitungszentrum, Ludwigstr. 27, 8000 München 22 
Akad.Dir . Dr. Harald G ο e t ζ 
N . N . 











Leopoldstr. 15/1, 8000 München 40 
Dr . Β e h r e n d L 15 123 
Dr . V o ß L 15 122 
Dr. L e h η s t a e d t (29 63), G a u d e r n a c k , M . A . (29 67), 
D i p L - K f m . Ingrid L u t ζ (36 92), N N . (29 67) 
Frau N y g a L 15 117 Sekretariat: 






Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler des Arbeitsamtes München 
1. Leopoldstr. 15, 8000 München 40 
1. Stock, Zimmer 116, Tel . 34 73 73 
Berufsberatung für Hochschüler 
Sprechstunden: Montag, Dienstag, Mit twoch, Donnerstag. 
2. Implerstr. 9/1, 8000 München 70 
Sprechstunden: Montag mit Freitag nach vorheriger Anmeldung 
Für die Namen der Buchstaben A - L Z i . 103; Tel . 51 54/298 
Für die Namen der Buchstaben M - Z Z i . 104; Te l . 51 54/493 
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V A Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
A k a d . Oberrat Dr. B r o c k a r d 
A t t e n b e r g e r 
G a s s η e r, M . A . 
H o r c h 
Dr. J ö r g 
Κ ο r m a η η 
Frau N e u m e y e r 
Frau Ernst 
L 15 
38 19 6 1 - 2 2 8 
L 19 
Tel . 3661-366S 









F. J a h n 
Schellingstr. 3, Z i . 424, Te l . : 29 79 
M . K r ü g e r m e i e r , Dr. J . Ζ i e s e 
Schellingstr. 3, Z i . 422, TeL: 29 78 
E . E b e r s t 
Schellingstr. 3, Z i . 423, Tel . 29 79 und 28 40 
D. M a r s e n 
Schellingstr. 3, Z i . 425, Tel . 36 88 und 32 31 
F. Ζ w i c k 1, Schellingstr. 3, Z i . 425, Tel . : 36 88 
H . B a r 11, Schellingstr. 3, Z i . 422, Te l . : 29 78 
R. B a u r 
Schellingstr. 3, Z i . 426, Tel . 32 31 
Bauamt 
Universi tätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Te l . : 21811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: L t d . B D . Werner D i 1 g 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Geschwister-SchoU-Platz 1, 8000 München 22, Tel . 21 80/32 33 
Vorsi tz : Prof. Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität 
Prof. Dr.Ing. Ulr ich G r i g u 11 
Präsident der Technischen Universität München 
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Geschäf tsführe nder 




Prof. Dr. Hans-Ulrich G a 11 w a s 
Er ich K i e s 1, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Prof. Dr . Gerald E b e r 1 e i n, T U 
PD. Dr . Gert R a e i t h e 1, L M U 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n , 
Geschäftsführer des Studentenwerks München 
Wolfgang D ö b r i c h, ev. Studentenpfarrer 
Ludwig S c h u h m a n n SJ, kath. Studentenpfarrer 
Dipl . -Kfm. Wolfgang W a l t e r , 
Vertreter der privaten Heimträger 
Rainer Κ ο h m a η η , Mentor 
Josef G e i s b e r g e r, Tutorenvertreter 
Detlev J ä g e r , Tutorenvertreter 
Helga M e η ζ, Tutorenvertreter 
Vertreter des Sprecherrates L M U 
Vertreter des Sprecherrates T U 
Leopolds t raße 15, Z i . 12 
geöffnet von 9 .00-13.00 Uhr 
oder tel. Vereinbarung 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopoldstr. 15, Tel . : 38 196-219/221/227/240 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 11—14 Uhr 
M i t g l i e d e r des Sprecherra t s : 
Ν. N . 
Hugendubel 
am Marienplatz 
das g r o ß e 
Buchhaus 
mitten in M ü n c h e n 
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E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopolds t raße 15 (Geschäftsführer Dr . Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. A m t für Ausbildungsförderung und Gesundheitsdienst 
a ) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
(Annahme der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
— BAföG —, Führung der Förderungsakten , Feststellung der Bedürftigkeit, Erteilung 
des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und Aus­
zahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der Bayerischen 
Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung 
von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freit ischplätzen. 
Sprechstunden: M o . D i . Do . , Fr .8 .30-12 .30 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 6 
b) Zuschüsse zu ungedeckten Arzt- oder Krankenhauskosten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als 
wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konfl ikten und Störungen) . Sprechstunden: Leopoldst raße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung (ILStock, Zimmer 217). 
d) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopolds t raße 15, 
D i . und Do. 14 -16 Uhr (I. Stock, Zimmer 112). 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Stutentenwohnheime: Kaulbach Straße 49 mit 100 Wohnplätzen, Türkenstraße 58 mit 99 
Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 195 Wohnplätzen, Wohnheime an der 
Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplätzen und Studentenstadt Freimann mit 947 
Wohnplätzen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adel­
heidstraße 17 mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehepaar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopolds t raße 15, 
Zimmer 101,Antragskaution D M 2 0 . — . Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermitt lung an Wohnungssuchende 
Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
Wenn Sie als Student, Ex­
amenskandidat oder Hoch­
schulabsolvent Fragen zur 
Vorsorge, zur staatlichen 
Sparförderung oder zum 
Thema Bau- bzw. Praxis­
finanzierung haben, dann 
kommen Sie zur 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G. 
Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 
Postfach 460. Südallee 15-19. 5400 Koblenz 
B e z i r k s v e r w . : Damens t i f t s t r . 9 , 8000 München 3 3 , T e l . 089/26 03 026 + 26 0 4 2 1 2 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 76.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutrit zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9—15 Uhr, außerdem Mit twoch 
17-18 .30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei ts räumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 9 — 17 Uhr (in 
den Ferien von 10—15 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Im Bereich der Universität (einschließlich Altstadtklinikum und Kl in ikum Großhadern) 
betreibt das Studentenwerk drei Mensen und insgesamt sechs Erfrischungsräume für die 
Zwischenverpflegung: 
Mensen 
a) Mensa, Leopolds t raße 13 
Ausgabezeiten: 
Montag mit Freitag, Mittagessen von 11.00—14.00 Uhr, 
Samstag keine Essensausgabe 
Essenspreise: 
Das Stammessen kostet 1,80 D M und die drei Hauptgerichte der Auswahlessen in 
Verbindung mit jeweils drei Beilagengerichten 2,50 D M . Jedes weitere Beilagenge­
richt kostet 0,30 D M . 
Al le Essen werden nur gegen Abgabe einer entsprechenden Essensmünze ausgegeben, 
die in der Eingangshalle gegen Barzahlung gekauft werden kann. 
b) Mensa in Pasing, A m Stadtpark 20 
Ausgabezeiten: 
Montag mit Freitag, Mittagessen von 11.00—14.00 Uhr, 
Samstag keine Essensausgabe 
Während der Semesterferien ist die Mensa geschlossen. 
Essenspreise: 
Bei dem Angebot im Rahmen der Auswahllinie ist eine differenzierte Preisgestaltung 
möglich. Die verschiedenen Hauptgerichte- in Verbindung mit jeweils zwei Beilagen­
gerichten nach Wahl kosten 2,20 D M , jedes weitere Beilagengericht kostet 0,30 D M . 
Al le Gerichte werden nur gegen Abgabe einer entsprechenden Essensmünze ausgege­
ben. Beim Eingang zur Mensa können die gewünschten Münzen an einem Verkaufs­
stand gegen Barzahlung gekauft werden. 
c) Mensa i m Altstadtkl inikum, Schillerstraße 47 
Ausgabezeiten: 
Montag mit Freitag, Mittagessen von 11.00—14.00 Uhr 
Samstag keine Essensausgabe 
Während der Semesterferien ist die Mensa geschlossen. 
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Essenspreise: 
Angeboten wird (aus der Mensa-Universität angeliefert) das Stammessen zu einem 
Preis von 1,80 D M . 
Die Ausgabe der Essen erfolgt nur gegen Abgabe von Essensmarken, die an einem 
Schalter i m Vorraum der Mensa gegen Barzahlung gekauft werden können . 
Erfrischungsräume 
a) Erfrischungsraum in der Universität München, Hauptgebäude , Trakt Adalbertstr. 5 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 7.45 bis 17.15 Uhr 
Freitag 7.45 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
b) Erfrischungsraum Mensa Universität, Leopoldstr. 13 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 16.45 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.30 Uhr 
c) Erfrischungsraum im Seminargebäude für Geisteswissenschaften, Schellingstr. 3 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: (außer August): 
Montag mit Freitag 8.15 bis 16.00 Uhr 
d) Erfrischungsraum im Altstadtklinikum, Pettenkoferstr. 14 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
e) Erfrischungsraum Universität München in Pasing, A m Stadtpark 20 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
f) Erfrischungsraum i m Kl in ikum Großhadern (mit Essensausgabe), Marchioninistr. 15 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 16.45 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.30 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
In den Semestermonaten wird täglich zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr warmes 
Essen angeboten, das in der Mensa-Pasing zubereitet wird. E in Fleischgericht kostet 




Sekretariat der Katholischen Hochschulgemeinde: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 1 0 - 1 2 Uhr und 15-17.30 Uhr 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hoch­
schulen, Kl in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Ludwig S c h u h m a n n SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 1 5 - 1 7 Uhr 
Walter H a p p e l SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . l 7 - 1 9 Uhr 
Hans A b a r t SJ, F. 28 50 81 
Sprechzeit: Di.—Fr. 11 —12 Uhr und nach Vereinbarung 
Otto H e n n i n g S V D (für ausländische Studenten), 
Hütenspergers t raße 84, F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo . , M i . , Do. , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , Sa .10-12 Uhr 
Assistenten der K H G : 
Wolfgang H a e r t l é (für TU) 
Brigitte K a s t (für Theologen) 
Gabriele N i e d e r m e i e r (psychol. Beratung) 
Wolfgang R e i t e r 
Dr. Philipp S c h w a r z 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung über F . 28 50 81 
2. Evangelische: 
Sekretariat Friedrichstraße 
Friedrich str. 25, M 40, Tel . 34 10 66 
Montag-Frei tag 10.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr 
Sekretär innen: Ute Seidler-Schlosser, Lotte Häußler 
Wolfgang D ö b r i c h, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
D i . , Do . von 10.00—12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
im Sekretariat Friedrichstr. 15, Tel . 34 10 66 
Ekkehard Ρ u r r e r, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
D i . , Fr. von 10.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
im Sekretariat Friedrichstr. 25, Tel . 34 10 66 
George M a h a r i b, Diplom-Politologe, ökumenischer Mitarbeiter 
am sichersten zu erreichen: 
D i . , Do. , Fr. von 11.00-13.00 Uhr 
im Sekretariat Friedrichstr. 25, Tel . 34 21 63 
Sekretariat München-Pasing 
Landsbergerstr. 501 /III, Tel . 88 32 94 
Montag-Frei tag 9 .00-12.00 Uhr 
Martin S t ä h 1 i n, Studentenpfarrer 
Sekretärin: Hertha Unholzer 
Psychologische Beratungen: 
Rita R i n k e , Dipl.-Psychologin 
(Psychologische Beratung für Studenten bei persönlichen Problemen 
und in Konfliktsituationen) 
Tel. Anmeldung unter der Nummer 3 00 15 52 
Montag zwischen 8.00 und 9.00 Uhr, Donnerstag 12.00-13.30 Uhr 
G. Collegium Musicum 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen des Instituts für Musik­
wissenschaft; z u g ä n g l i c h für Studierende aller Fachbereiche 
Leitung: Dr. Rudolf N o w o t n y 
A. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance 
Vokalbesetzung: 
Männers t immen 
Gesucht werden vor allem hohe, lyrische Tenorstimmen mit solistischer Eignung (mög­
lichst Studierende in Gesangsausbildung), weiters Falsettisten (Countertenors) und 
Bässe. 
Instrumentalbe setzung: 
Blockflöten, Pommer, Krummhörne r , Zinken, Posaunen, Lauten, Fiedeln, Gamben. 
Probentermin: 
Montag 9—13 Uhr und nach Vereinbarung, Beginn: 5.5.80 
Treffpunkt vor dem Hörsaal 315 
Programm: 
Can tus firmus und mensuraler Satz (Einführungskurse) 
B. Bläserensemble 
Probentermin: 
Dienstag 19 -22 Uhr, Beginn: 6.5.80 
Hörsaal 315 
Programm: 
Joseph Haydn, Feldparthien 
C. Chor — Schwerpunkt: Musik des 17. und 18. Jahrhunderts 
Teilnahmebedingungen: 
kräftige, gerade Stimme, Treffsicherheit, regelmäßiger Probenbesuch. 
Probentermin: 
Donnerstag, 1 9 - 2 2 Uhr, Beginn: 8.5.80 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Joseph Haydn, Große Orgel-Solo-Messe in Es-Dur (1766) 
D. Orchester — Schwerpunkt: Musik der Wiener Klassik 
Teilnahmebedingungen: 
überdurchschni t t l iche Beherrschung des Instruments, Ensembleerfahrung, regelmäßiger 
Probenbesuch. 
Probentermin: 
Mit twoch, 19 -22 Uhr und nach Vereinbarung, Beginn: 7.5.80 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Joseph Haydn, Große Orgel-Solo-Messe in Es-Dur (1766); Symphonien 6 - 8 , Le Mat in , 
Le M i d i , Le Soir (1761); Notturni und Concerti mit Orgelleiern, Streichquintette, 
Tänze . 
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U n i v e r s i t ä t s c h o r M ü n c h e n 
Leitung: Dr. Hans-Rudolf Z ö b e l e y , Birkerstr. 19, 8000 München 19 
Der Universi tätschor ist eine fächerübergreifende Institution, die Angehörigen aller 
Münchner Hochschulen die Möglichkeit zu anspruchsvollem Musizieren bietet. 
Im Sommersemester stehen im allgemeinen geistliche Werke auf dem Programm, im Winter­
semester werden dagegen unbekanntere weltliche Werke, die im normalen Münchner Kon­
zertbetrieb zumeist übergangen werden, zur Aufführung gebracht. 
Voraussetzungen: 
Persönliche Anmeldung in der ersten Probe. Regelmäßige Teilnahme an allen Proben. 
Programm: 
Strawinsky-Messe; Mozart, „Davidde penitente". 
Konzert: 
Mitte bis Ende J u l i . 
Proben: 
Dienstag, 19 Uhr s.t., Kleine A u l a (HG 209) 
Beginn: A m ersten Dienstag im Semester 
Collegium musicum am Lehrstuhl für Musikerziehung 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Orchester: 
Mit twoch 16-18 Uhr in A 221 
Gemischter Chor: 
Montag 12s.t.-13.30 Uhr in A 221 
Solisten: 
Freitag 16-18 Uhr in A 214 b nach Vereinbarung 
Mus. Brauchtumspflege: 
Donnerstag 15-18 Uhr in 3 Gruppen in A 214 b (mit Neumüller) 
Volkstanz: 
Donnerstag 18 -20 Uhr in A 10 (mit Schusser) 
Alpen landische Instrumentalgruppen: 
Mittwoch 18-19 Uhr in A 221 (mit Schusser) 
Al le Veranstaltungen beginnen in der Woche vom 5.5.80. 
Einstudierung: Programm der Konzertsaison 
Aufführungen mit dem Bayerischen Volksbildungsverband im Isarwinkel, im Allgäu, in 
Oberschwaben und am Obermain. 
Tournee nach Athen Ostern 1980 in Planung. 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die „Deutschkurse für Ausländer 4* geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
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Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. 
Anfänger haben 13, 20 oder 25, Fortgeschrittene 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 Stunden pro 
Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , A k a d . Direktor 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 (2 71 26 42) 
Büros tunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donnerstag 14.30— 
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer 4 4 , Adelheidstraßc 13, 8000 München 40 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist in der Volkswirtschaftlichen Fa­
kul tä t eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlos­
senem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik 
und empirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Ge­
schichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das 
Studium steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftli­
chen Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den 
Lehrveranstaltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Insti­
tutes, vor allem die mehr als 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, 
steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. A p r i l . Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr . G . H e d t k a m ρ 
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas — Osteuropa-Seminar — 
Geschäf tsz immer: Akademies t raße 1 /II, 8000 München 40, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: Scheinerstr. 11, 8 M 80, Tel . 98 38 21/98 73 41 
Mi t dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr . Mart in Β r ο s ζ a t 
Anschrift: Leonrods t raße 46/b, 8 M 19, TeL 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität 
München. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
Ludwigstr. 8, 8 M 22, Tel . 28 50 18/19 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Studium der politischen Wissenschaft durch. 
Rektor: Prof. Dr . Franz Κ η ö ρ f 1 e 






Entscheiden Sie sich schon vor der Ersteinschreibung für die Private Studentische 
Krankenversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Wir helfen Ihnen bei 
allen notwendigen Formalitäten und sorgen fur den staatlichen Beitragszuschuß, 
ortführung der Versicherung auch nach Beendigung des Studiums. 
Coupon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Senden Sie mir unverbindlich Β 
• Aufnahmeunter lagen fur die P S K V N a m e Β 
• Tarifunterlagen über die preisgünstigen * 
Sondertarife für Beihilfeempfänger Straße • 
• Tarifunterlagen über eine private 
Vollversicherung Wohnort . 
L BAYERISCHE • • f i 
h BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE H 
F* Widenmayerstraße 16. 8000 München 22. CS(089) 2160/3266 H 
NATURWISSENSCHAFTLICHE 
RUNDSCHAU 
Wollen Sie sich darüber informieren, was in den Nachbardisziplinen los ist? Wir 
bieten Ihnen eine Zeitschrift an, die zwischen den Wissensbereichen der Spezia-
listen vermittelt. 
Die Naturwissenschaftliche Rundschau wendet sich ihrem i n t e r d i s z i p l i n ä r e n 
Charakter g e m ä ß an Wissenschaftler und Studenten aller F a k u l t ä t e n . 
Die Art ike l der N R sind leicht lesbar und trotzdem korrekt bis zum letzten 
Komma. Die Autoren sind- Fachwissenschaftler und erfahrene Publ iz isten 
zugleich. Al le Beiträge sind auch als Einführung in die jeweiligen Problem-
kreise konzipiert. Reichhaltige Literaturangaben erleichtern die Orientierung -
nicht bei allen Wissenschaftszeitschriften eine Selbstverständlichkeit! Außer-
dem ist die N R mit einer gut konzipierten Buchreihe gekoppelt. 
Assistenten, Referendare, Studenten und S c h ü l e r beziehen die N R zu einem 
Vorzugspreis. Interessenten erhalten postwendend die Bezugsbedingungen 
sowie ein kostenloses Probeheft. 
Wissenscha f t l i che Ver lagsgese l l scha f t m b H 
Pos t fach 40, D-7000 Stuttgart 1 
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
(Näheres siehe Anschlagbrett im Gang zur Universi tätsbibliothek) 
A . V o r l e s u n g e n 
Empirische Sozialforschung bei Juristen, 1 stündig 
(Ort siehe Anschlag) 
Forensische Psychiatrie, 2stündig, Do.18—20, Ner­
venklinik 
Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 (Ort siehe Anschlag) 
Einfuhrung in den Sachunterricht der Grundschule, 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 101, Pasing 
Mittelalterliche Lebensformen, Leitbilder und 
Denkstrukturen, gezeigt an süddeutschen Beispie­
len, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
B . S e m i n a r e 
Rechtssoziologische und wettbewerbsrechtliche 
Feldforschung 
V o n Galilei bis Newton: Das Jahrhundert der wis­
senschaftlichen Revolution, 2stündig, Fr. 13—15 
(Ort siehe Institutsanschlag) 
Probleme kirchlicher Kommunikat ion (siehe Insti­
tutsanschlag) 
Indien in der europäischen Literatur, 1 stündig, Do. 
13—14 (Ort siehe Institutsanschlag) 
Gegenstand und Methoden einzelner Wissenschaf­
ten und die Frage der Übertragbarkei t von Metho­
den, 4stündig, 14täglich, Mo. 19-22/440 
Theokrit (Näheres siehe Institutsanschlag) 
Analogie und Korrespondenz: Untersuchungen zur 
Grundlage der Menschenrechte in nichtwestlichen 
Kulturen, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Z i . 106 (Schelling­
straße) 
Passa und Abendmahl, 2stündig, Mo .19 .30 -21 
Thomas Manns Auseinandersetzung mit Philoso­
phie, Struktur und Geschichte der Musik im „Dok­
tor Faustus", 2stündig, M o . 17—19 
Untersuchungen zur Wiederbelebung und zum Ein­
fluß der Naturrechtslehre nach 1945, 2stündig, DL 




Sc hü ler-Springo ru m 
( Rechtswissenschaft) 
Decker (Psychiatrie) 
Koester (TU München) 
Grosser (Sozialwissenschaften) 
Killermann (Bio logie) 
Heuß (Pädagogik) 
Bayer ( Geo Wissenschaften) 














Schlingloff (Indologie ) 
Strunk (Allg. u. Indogermanische 
Sprachwissenschaft ) 
Vogt (klass. Philologie) 
Friedmann (Sozialwissenschaften) 
Hahn (ev. Theologie) 
Hegermann (ev. Theologie) 
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* Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik — liest nicht —, Junkerss t raße 5, 
8035 Gauting (8 50 28 00) 
* Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil . , für Moraltheologie — liest nicht—, Kreuz­
weg 21, 8031 Stockdorf (8 57 38 85) 
* Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., Dr . jur .caah .c , für Kirchenrecht — liest nicht —, 
Junkersstr. 3, 80 35 Gauting, (8 50 10 25) 
* Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phi l . , für Religionspädagogik und Kerygmatik — liest 
nicht - , Plankenfelser Straße 15, M 60 (87 69 69) 
* Ziegler Ado l f Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patrolo­
gie - liest nicht - , Blumenstr. 1,81 Garmisch-Partenkirchen (08821 / 26 41) 
* Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für Neutestamentliche Exegese und Biblische Hermeneutik 
- liest nicht - , Elisabethstraße 71, M 40 (18 04 54) 
* Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für Alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
biblisch-orientalische Sprachen — liest nicht —, Karl-Theodor-Straße 47/1, M 40 
(3 00 57 70) 
* Keilbach Wilhelm ( 12.9.50), 'Dr.theol., Dr .phi l . , Dr . theol .h .c . /KThF Zagreb, Dr.theol.h.c. 
Univ. Uppsala, für Christliche Philosophie und theologische Propädeut ik — liest nicht —, 
Hütenspergerstraße 107/1, M 40 (3 08 21 08) 
* Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie 
- liest nicht - , Friedenheimerstr. 151/VI, M 21 (57 18 67) 
* Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit - liest nicht - , Ascherbacherstraße 12, 8031 Gröbenzell (0 81 42 / 96 44) 
* Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol:, Dr .phi l . , für Liturgie Wissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Praktische Theologie, Direktor des Herzoglichen Georgianums, Professor-Huber-
Platz 1, M 22 (28 52 71) 
* Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol. , für Christliche Soziallehre und Al lg . Religionssoziologie 
- liest nicht - , Veter inärs t r .2 / I I , M 22, (28 56 76) 
* Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht — liest 
nicht - , Viktualienmarkt 1, M 2 (29 88 13) 
II: 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
Dall 'Armistraße 3a, M 19 (15 47 31) 
Gni lka Joachim (29.6.62), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Herme­
neutik, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, Prodekan, Bismarckstr. 3, M 40 
(33 42 64) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, Dekan, Morgenrothstr. 22, M 80 
(91 33 49) 
Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzei t , Vorstand des Grabmann-Instituts, Ringstraße 57, 8200 Rosenheim-Oberwöhr 
(0 80 31 /4 15 67) 
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Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theoL, für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, Cochemstraße 2, M 70 (7 14 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., L ic .b ib l . , für Theologie des Al ten Testaments, Vorstand 
des Instituts für Biblische Exegese, Pählstraße 7, M 70 (7 14 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
Neidecks t raße 45, M 60 (87 90 68) 
Feifei Er ich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Insti­
tuts für Praktische Theologie, Würmtalstr .56 c, M 70 (7 14 78 02) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phil . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Insti­
tuts für Kirchengeschichte, Sendlingerstraße 44, M 2 (2 60 79 32) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchenrecht, insb. für Verwaltungsrecht sowie 
Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Harthausener 
Str.6/I, 8011 Neukeferloh (46 53 37) 
Strigi Richard A . (1.8.68), Dr.iur.can., für Kirchenrecht, insb. Eherecht, Prozeß- und Straf­
recht sowie Staatskirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Preysingstr.21, 
M 80 (48 30 18) 
Grandel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Instituts für Moral­
theologie und Chrisüiche Sozialethik, Ortsstraße 1, 8050 Freising-Hohenbachern (08161 
/ 1 33 43) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr .phü. , für Pastoraltheologie, Vorstand des Instituts für Prakti­
sche Theologie, Agnes-Bernauer-Str. 16/IV, M 21(57 49 06) 
Fei l Ernst (2.3.71), Dr.theol., fur kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik des 
Religionsunterrichts II, Hainweg 9, 8031 Gilching (08105/96 99) 
Aymans Winfried (1.10.71), Dr.iur.can., für Kirchenrecht, insb. für theologische Grundle­
gung des Kirchenrechts, allgemeine Normen und Verfassungsrecht sowie für orientali­
sches Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Mariahilfplatz 12/11, M 90 
(66 21 68) 
Döring Heinrich (1.10.71), Dr.theol., für Fundamental théologie und ö k u m . Theologie, Vor­
stand des Instituts für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, Meindlstra-
ße 5, M 70 (77 43 35) 
Kor f f Wilhelm (26.1.73), Dr.theol. , für Christliche Sozialethik, Vorstand des Instituts für 
Moraltheologie und Chris tüche Sozialethik, Bet t inastraße 25, M 83 (60 32 89) 
Gleißner Alfred (1.4.73), Dr.theol. , für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts I, 8041 Inhausen Nr. 9 (08133/66 60) 
Richter Wolfgang (1.10.74), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
biblisch-orientalische Sprachen, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, Alexander-
Flemingstr.10 e, 8033 Martinsried (8 59 72 96) 
Heinzmann Richard (1.10.77), Dr.theol., für Christliche Philosophie und Theologische Pro­
pädeut ik , Vorstand des Grabmann-Instituts, Pater-Rupert-Mayer-Str. 28 a, 8023 Pullach 
(7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Moral théologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, Helene Mayer-Ring 14, M 40, A p p . 1412 
Hainz Josef (7.4.75), Dr.theol.habil., Univ.-Doz., für Neues Testament, Pfarrweg 1, 8015 
Ottenhofen (08121 / 33 82) 
Weitlauff Manfred (16.6.77), Dr.theol.habil., Univ.-Dozent, für Kirchengeschichte, Her­
man n-Löns-Str.9, 8900 Augsburg (0821 / 55 16 28) 
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Neuner Peter (20.11.78), Dr.theol.habil., Priv.-Doz., für Fundamentaltheologie und ö k u m e ­
nische Theologie, Werinherstr.50, M 90 (69 47 88) 
Berg Werner (25.7.79), Dr.theol.habil., Priv.-Doz., für Theologie des Alten Testaments, 
Guardin is t raße 119, M 70 (70 49 58) 
Laub Franz (30.11.79), Dr.theol.habil., Priv.-Doz., für Neues Testament, Agnes-Bernauer-
Str. 181, M 21 (56 76 27) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Lang Michael, Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Kath . Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, Ulmenallee 24, 8034 Germering (8 41 82 65) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phi l . , Wiss.Rat, api. Professor a.Fachbereich Altertumskunde 
und Kulturwissenschaften der Universität München, für "Literaturen des Christlichen 
Orients", Kaulbach Straße 95/ IV, M 40 (34 58 99) 
Brosseder Johannes (12.12.72), Dr.theol., Prof. a. d. Päd. Hoch schul e Rheinland, Abt . Bonn, 
für " ö k u m e n i s c h e Theologie", Rauschendorferstr. 74, 5330 Königswinter 21 bei Bonn 
(02244/64 41) 
Lindauer Josef (12.4.76), Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische Sprache 
mit besonderer Berücksichtigung der Korne, Schrämelstr . 68, M 60 (88 27 07) 
impuis medien 








Telefon (089) 6701104 
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8000 München 83 

















pastoral, Jugend- und 
Erwachsenenbildung. 
Verlangen Sie den ausführlichen Katalog. Auf Wunsch 




1. Ins t i tut für B ib l i s che Exegese 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t, Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr. Joachim G n i 1 k a, stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen: 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 192, Nebenstelle 23 23) 
I r s i g 1 e r Hubert, Dr.theol. , wiss. Assistent (23 23) 
S e i d 1 Theodor, Dr.theol., wiss. Assistent (23 23) 
Lehrstuhl für Theologie des Al ten Testaments: 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 197, Nebenstellen: Vorstand 32 16, Geschäftszimmer: 32 15) 
B e r g Werner, Dr.theol.habil., für Theologie des Al ten Testaments, Priv.-Doz., wiss. Assi­
stent (32 15) 
Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik: 
Prof. Dr. Joachim G n i 1 k a, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 198, Nebenstelle 24 71) 
H a i η ζ Josef, Dr.theol.habil., Univ.-Dozent, Vorstand (24 71) 
B r a c h t Werner, Dr.theol., wiss. Assistent (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef, Dr.theol., wiss. Assistent (24 71) 
L a u b Franz, Dr.theol.habil., für Neues Testament, Priv.-Doz., wiss. Ass. (24 71) 
2. Inst i tut für K i r c h e n g e s c h i c h t e 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-ZL 23 20) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic .phü. , lic.theol., wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit: 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 252, Nebenstellen: Vorstand 34 77, Gesch.-ZL 23 20) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol.habil., Univ.-Dozent (23 20) 
S e i l e r Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (23 20) 
Z e i s An ton , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (23 20) 
Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte: 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 251, Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-ZL 34 67) 
H a u s b e r g e r Kar l , Dr.theol., wiss. Assistent (34 67) 
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Lehrstuhl für Missionswissenschaft: 
N . N . , Vorstand 
(H . Zimmer Nr . 250, Nebenstelle 34 67) 
K i e n d 1 Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Tel.: 23 20) 
3. Ins t i tu t f ü r D o g m a t i k 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 16 z, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 35 38) 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r , Vorstand 
(H. Gesch.-Zimmer Nr. 279, Nebenstelle: 35 38) 
G a r c i a Tato Isidro, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
K i r k Pamela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
R o t t e n w ö h r e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
4. Ins t i tu t für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
Vors tand: 
Prof. Dr. Heinrich D ö r i n g 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie: 
Prof. Dr. Heinrich D ö r i n g , Vorstand 
(H . Zimmer Nr. 23 z, Nebenstellen: Vorstand 24 69, Gesch.-Zi. 32 71) 
N e u n e r Peter, Dr.theol.habil., für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, 
Priv.-Dozent, wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
N . N . , wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
5. Ins t i tu t f ü r M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l e t h i k 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Johannes G r ü η d e 1 
Stellvertreter: Prof. Dr. Wühelm Κ ο r f f 
Lehrstuhl für Moraltheologie: 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand 
( H . Zimmer Nr . 24 z, Nebenstellen: Vorstand 24 73, Gesch.-Zi. 24 75) 
L a u e r Werner, Dr.theol. , Univ.-Dozent 
(H. Zimmer Nr . 30 z, Nebenstelle 24 74) 
Dr . Gertraud H i n t e r s b e r g e r, Akad . Rat 
W e i d e 1 e Mario , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Lehrstuhl für Christliche Sozialethik: 
Prof. Dr. Wilhelm Κ ο r f f, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 38 z, Nebenstellen: Vorstand 24 76, Gesch.-Zi. 24 75) 
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S t i e g 1 e r August, Lic .TheoL, D ipL-Kfm. , wiss. Assistent (24 74) 
B a u m g a r t n e r Alois , Dr.theol., wiss. Assistent (24 74) 
6. G r a b m a n n - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g der mi t t e la l t er l i chen T h e o l o g i e 
u n d P h i l o s o p h i e 
Geschäftsfiihrender Vorstand: 
Prof. Dr. Richard H e i n z m a n n 
Stellvertreter: Prof. Dr. Werner D e 111 ο f f 
Lehrstuhl für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterze i t : 
Prof. Dr. Werner D e t 11 ο f f, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 278, Nebenstelle 24 79) 
H e i t m a n n Christoph, Akad . Oberrat (Nebenstelle 24 81) 
J e h l Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Nebenstelle 24 81) 
Lehrstuhl für Christliche Philosophie und theologische Propädeut ik : 
Prof. Dr. Richard H e i n z m a n n , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 21 z, Nebenstellen: Vorstand 24 68, Gesch.-ZL 24 67) 
M ü l l e r Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 67) 
7. Inst i tut für Prakt i sche T h e o l o g i e 
Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr . Erich F e i f e 1, stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: 
Prof. DDr . Walter D ü r i g, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 29 z, Nebenstelle 24 61) 
Geschäftszimmer Nr. 35 z, Nebenstelle 24 61 
B r e n n i n g e r Georg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 26 73 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Kerygmatik: 
Prof. Dr . Er ich F e i f e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 179, Nebenstellen: Vorstand 24 60, Gesch.-ZL 33 53) 
W e r b i c k Jürgen, Dr . theo l , wiss. Assistent (24 63) 
11 g Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 53) 
S c h ä f f e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 63) 
Lehrstuhl für Pastoraltheologie: 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 183, Nebenstellen: Vorstand 33 54, Gesch.-ZL 33 53) 
S c h u l z Ehrenfried, Dr.theoL, A k a d . Oberrat, Nebenstelle 33 55 
B r o s s e d e r Hubert, Dr.theol. , wiss. Assistent, Nebenstelle 33 55 
Lehrstuhl für Religionslehre und -pädagogik I: 
Prof. Dr. Alfred G 1 e i ß η e r, Vorstand 
(Pasing, A m Stadtpark 20, Z L 218 B, Vorstand 88 30 91/App. 229, Gesch.-Zi. 88 30 91 / 
A p p . 231) 
L a n g Michael, Dr .phü. , O S t R (88 30 91 /App . 231) 
F ü r s t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (88 30 91/App.231) 
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Lehrstuhl für Religionslehre und -pädagogik II: 
Prof. Dr . Ernst F e i l , Vorstand 
(Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 325, Vorstand 88 30 91 /App . 236, Gesch.-Zi. 88 30 91 / 
A p p . 231) 
M u e s Albert , Dr .phi l . , wiss. Assistent (88 30 91 /App . 231) 
8. K a n o n i s t i s c h e s Inst i tut 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Winfried A y m a n s 
Stellvertreter: 
Prof. Dr . Heribert S c h m i t z 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für theologische Grundlegung des Kirchenrechts, 
allgemeine Normen und Verfassungsrecht sowie für orientalisches Kirchenrecht: 
Prof. Dr . Winfried A y m a n s 
( R Zimmer Nr . 288, Nebenstelle 24 82/83) 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Eherecht, Prozeß- und Strafrecht sowie Staats­
kirchenrecht: 
Prof. Dr. Richard A . S t r i g i 
(H. Z immer Nr . 289, Nebenstelle 24 77) 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Verwaltungsrecht sowie Kirchliche Rechtsge­
schichte: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
(H . Zimmer Nr . 295, Nebenstelle 24 78) 
H i e r ο 1 d Alf red , Dr.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
R ο s η e r Johann, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
L o p e z Casimiro, Lic. theol . , Lic.iur.can., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 84) 
R ö h r 1 Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 26) 
Josef Richter 
Was haben wir noch von dem biblischen Jesus? 
Bestandsaufnahme eines Laien 
Preis DM 19,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
B e d e u t u n g der A b k ü r z u n g e n : 
D = Diplomtheologen, V = für vertieftes Studium der Theologie-
Lehramtskandidaten S II, N V = für nichtvertieftes Studium, WP = 
Wahlpflicht, ES = Erziehungswissenschaftliches Studium, GS = 
Grundschule, HS = Hauptschule. 
1. E i n f ü h r u n g in das wissenschaft l iche A r b e i t e n in 
T h e o l o g i e 
01001 Proseminar: Einführung in die Methoden der neutestamentlichen Gnilka 
Exegese (durch wiss. Ass. Dr. H J . Klauck, für Studierende ohne 
Griechisch-Kenntnisse, D ,N) , 2stündig, M i . 13-15 /06 , Schellingstr. 3 
01002 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Metho- Stockmeier 
den der Geschichtswissenschaften (durch wiss. Ass. K . - H . Uthe-
mann), 1 stündig, Do. 13—14, Raum 254 
01003 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, lstündig, Weitlauff 
D i . 1 5 - 1 6 , Raum 252 
01004 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten der Dog- Scheffczyk 
matik anhand der Frage: Der Jesus der Ungläubigen und der Chri­
stus des Glaubens heute, ls tündig, DL 15c.t.—16, Raum 18 ζ 
01005 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Korff 
Theologie ( D , V , N V ) durch wiss. Ass. Dr. Baumgartner), ls tündig, 
M L 1 5 - 1 6 , Raum 32 ζ 
01006 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Schilling 
Theologie: Praktische Theologie (vgl. L P O I, § 6 3 , l , l / § 101,1,1) 
durch wiss. Ass. Dr . Brosseder, 2stündig, D i . 15—17, Raum 184 
2. B ib l i s che F ä c h e r 
01007 Vorlesung: Der Prophet Jeremia und seine Zeit (D ,V) , 2stündig, Scharbert 
Fr. 1 1 - 1 3 , Hörsaal 215 
01008 Vorlesung: Auslegung der Geschichtspsalmen (D,V) , ls tündig, Scharbert 
F r . 9 - 1 0 , Hörsaal 214 
01009 Vorlesung: Einführung in das Alte Testament II: Glaubensgeschichte Scharbert 
Israels von der Landnahme bis nach dem E x i l (D-Anfänger, N V , 
Lehramtskandidaten alte Prüfungsordnung), 2stündig, Do. 11 —13, 
Hörsaal 133 
01010 Hauptseminar: Jeremia und die deuteronomistische Bewegung, Scharbert 
2stündig, F r .13 .30-15 , Institut für B ib l . Exegese, Raum 189 
01011 Seminar für Lehramtskandidaten und Studenten ohne Hebräisch: Berg 
Menschenrechte im Al ten Testament — Grundrechte in den Zehn 
Geboten ( N V , V ) , 2stündig, Mo. 14 .30-16, Raum 189 
01012 Vorlesung: Texte zum frühen Prophetismus (D,V) , 2stündig, DL Richter 
1 2 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 109 
01013 Literaturgeschichte im Al ten Testament II : Probleme im Pentateuch Richter 
( D , V , N V ) , ls tündig, D i . 13 -14 , Hörsaal 109 
01014 Graduierten- und Diplomandenseminar: Zum Ausdruck von Satz- Richter 
funktionen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Voraussetzung: Ein­
ladung durch den Leiter, Übungsraum 189 
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01015 Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Texte zur Landnahme Richter 
(bes. Josua 2 ff) (D), 2stündig, D i . 14-15.30, Übungsraum 189 
01016 Sprachwissenschaftliche Übungen : Syntax des Verbalsatzes (Fortset- Richter 
zung), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung (Vorbesprechung am 
13.5.1980, 14 Uhr, im Übungsraum 189) 
01017 Sprachvergleichende Übungen : Das Althebräische im nordwestsemi- Richter 
tischen Bereich (D), ls tündig, D i . 11 -12 , Übungsraum 189 
01018 Proseminar: Übungen zu den Elia- und Elisatexten (durch Dr. Seidl) Richter 
( D , V , N V ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Übungsraum 189 
01019 Sprachwissenschaftliche Übung : Hebraicumskurs II: Syntax (durch Richter 
Dr. Irsigler) (D), 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , Do . 13 -14 , Übungsraum 189 
01020 Sprachwissenschaftliche Übung: Hebräische Lektüre (Texte zur Richter 
Hauptvorlesung: Früher Prophetismus) durch Dr. Seidl (D), 2stün-
dig, Do . 12-14 , Übungsraum 189 
01021 Proseminar: Z u Textkri t ik und Entstehungsgeschichte alttestament- Richter 
licher Texte (ausgewählte Beispiele aus den Psalmen) durch Dr. Irsig­
ler (D ,V) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Übungsraum 189 
01022 Oberseminar: Papyrologie und Neutestamentliche Wissenschaft, Gnilka 
2stündig, M i . 19-20.30 , Seminar 189 (Voraussetzung: persönliche 
Anmeldung) 
01023 Vorlesung: Paulus als Theologe und Seelsorger ( D , V , N V ) , 2stündig, Hainz 
M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 133 
01024 Hauptseminar: Die Ostererzählungen der Evangelien, 2stündig, Do. Laub 
15.15-16.45, Seminar 189 
01025 Hauptseminar: Wunder und Glaube. Die Bedeutung der Wunderge- Laub 
schichten bei den Synoptikern und i m Johannes-Evangelium, 
2stündig, Mi .17 .15 -18 .45 , Seminarraum 189 
01026 Einführung in die griechische Sprache mit besonderer Berücksichti- Lindauer 
gung der Koine II (D), 4stündig, M o . 14—16, D i . , ML8—9, Hörsaal 
302 
01027 Grundzüge des neutestamentlichen Griechisch II (für L A G ) , 2stün- Lindauer 
dig, M o . 1 3 - 1 4 , D i . 1 7 - 1 8 , Hörsaal 302 
3. G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
01028 Vorlesung: Kirchengeschichte des Altertums II. Die Entwicklung zur Stockmeier 
Großki rche , 2stündig, D i . , ML 11 -12 , Hörsaal 147 
01029 Vorlesung: Kollegialität und Primat in der frühen Kirche, ls tündig, Stockmeier 
M L 9 - 1 0 , Hörsaal 117 
01030 Hauptseminar: Origenes: Die Auseinandersetzung mit Kelsos, Stockmeier 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Seminarraum 254 
01031 Oberseminar: Probleme des frühen Christentums (anhand von Neu- Stockmeier 
er scheinungen), ls tündig, 14täglich, M L 1 7 - 1 9 , Seminarraum 254 
01032 Hauptseminar: Historischer Ort und Idee der „Civitas D e i " von Au- Stockmeier 
gustinus (durch wiss. Ass. K . - H . Uthemann), 2stündig, Do. 14 -16 , 
Seminarraum 254 
01033 Vorlesung: Die Kirche in der Welt des hohen und späten Mittelal- Schwaiger 
ters, 2stündig, M o . , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 215 
01034 Vorlesung: Problemfelder der Kirchengeschichte i m Unterricht, Schwaiger 
ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 215 
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01035 Hauptseminar: Missionsmethoden, historisch-kritisch betrachtet, Schwaiger 
2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Seminarraum 252 
01036 Doktorandenseminar: Ausgewählte Themen der Kirchengeschichte, Schwaiger 
ls tündig, M o . 16—17, Seminarraum 252 
01037 Hauptseminar: Die Rolle der Wittelsbacher in der Reichskirche, Weitlauff 
ls tündig, D i . 14—15, Seminarraum 252 
01038 Vorlesung: Bayern — Kirche, V o l k und Staat im hohen Mittelalter, Hubensteiner 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 215 
01039 Vorlesung: Kirche und Kunst von der Französischen Revolution bis Hubensteiner 
zur Gegenwart, ls tündig, D i . 16—17, Hörsaal 147 
01040 Hauptseminar: Johann Michael Sailer (1751—1832) — Sein Umkreis Hubensteiner 
und seine Zeit, 2stündig, D i . 17—19, Seminarraum 250 
01041 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der bayerischen Kirchenge- Hubensteiner 
schichte, 2stündig, 14täglich, M i . 11 — 13, Seminarraum 250 
4. Sys temat i sche F ä c h e r 
01042 Vorlesung: Der Got t der Philosophen, 3stündig, M o . , M L , Do. Heinzmann 
1 0 - 1 1 , Hörsaal 204 
01043 Proseminar: Einführung in die systematischen Ansätze der Haupt- Heinzmann 
epochen der abendländischen Philosophie (Antike — Patristik-Scho-
lastik II), ls tündig, D L 17—18, Seminarraum 3 1 z 
01044 Proseminar: Formale Logik (durch wiss. Ass. E. Müller), 2stündig, Heinzmann 
M L 16—18, Seminarraum 31 ζ 
01045 Hauptseminar: Grundpositionen der Erkenntnis lehre, 2stündig, Do. Heinzmann 
17—19, Seminarraum 3 1 z 
01046 Oberseminar: Zum Verhäl tnis von Philosophie und Theologie, Heinzmann 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 3 1 z 
01047 Vorlesung: Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus (D ,V) , 3stün- Döring 
dig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 6 - 1 7 , F r . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 209 
01048 Hauptseminar: Offenbarungstheologische Systeme der Gegenwart, Döring 
2stündig, Do. 17—19, Seminarraum 27 ζ 
01049 Oberseminar (zus. mit Prof. Pannenberg): Die Bedeutung des Be- Döring 
kenntnisses in den Kirchen, 2stündig, DL 17 -19 , Raum 103 
01050 Seminar: Das Jahrhundert der Kirche, 2stündig, M L 15—17, Raum Neuner 
103 
01051 Vorlesung: Die Wiederentdeckung der Trini täts lehre in der gegen- Brosseder 
wärtigen evangelischen und katholischen Theologie, 2stündig, 
14täglich, F r . 9 - 1 1 , Hörsaal 117 
01052 Hauptseminar: Die wichtigsten Richtungen der evangelischen Theo- Brosseder 
logie des 20. Jahrhunderts und ihre Wirkung auf die katholische 
Theologie und das ökumenische Gespräch der Kirchen, 2stündig, 
14täglich, Fr. 14 -16 , Raum 103 
01053 Vorlesung: Got t und Mensch im Geschehen der Gnade (Gnadenleh- Scheffczyk 
re) (D), 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Hörsaal 224 
01054 Vorlesung: Die Kirche als Zeichen des Heils (Ekklesiologie) Scheffczyk 
( D , V , N V ) , 2stündig, D L 9 - 1 1 , Hörsaal 204 
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01055 Hauptseminar: Die großen Konzi l ien der Kirche in ihrer dogmati- Scheffczyk 
sehen Bedeutung (von Nikaia bis zum 2. Vatikanum), 2stündig, M L 
15s.t . -16.30, Seminar 18 ζ 
01056 Hauptvorlesung: Grundfragen der Dogmatik unter besonderer Be- Finkenzeller 
rücksichtigung der Christologie und der theologischen Anthropolo­
gie ( V , N V ) , 3stündig, M o . , M L , D o . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 224 
01057 Hauptseminar: Einzelprobleme der Christologie und der Anthropo- Finkenzeller 
logie aus der Sicht der zeitgenössischen Theologie ( D , V , N V ) , 
2stündig, M o . 15-16.30 , Raum 16 ζ 
01058 Oberseminar: Die Confessio Augustana und das Concil ium Tridenti- Finkenzeller 
num. Dogmatische Einzelprobleme aus ökumenischer Sicht, ls tün­
dig, 14täglich, Do. 1 1 - 1 3 , Raum 16 ζ 
01059 Allgemeine Moraltheologie II: Materiale Grundlegung theologischer Grandel 
Eth ik : Normierung; Fehlverhalten; Sünde und Umkehr 
( D , V , N V , W P ) , 2stündig, M o . , M i . 9 - 1 0 , Hörsaal 332 
01060 Christlicher Glaube und Toleranz (D), ls tündig, M L 8 - 9 , Hörsaal Gründel 
332 
01061 Hauptseminar I: Das Verhäl tnis von Recht und Sittlichkeit, 2stün- Gründel 
dig, M o . 15-16.30, Seminar 28 ζ 
01062 Hauptseminar Τ: Die Bedeutung der Erfahrung für eine theologische Gründel 
Ethik , 2stündig, M L 14 -16 , Seminar 28 ζ 
01063 Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, ls tündig, Semi- Gründel 
nar 28 ζ 
01064 Vorlesung: Die theologischen Inhalte von Schuldgefühlen und Ge- Lauer 
W i s s e n s ä n g s t e n , 2stündig, M o . 11 — 13, Hörsaal 116 
01065 Spezialvorlesung: Christentum und Humor. Gedanken zu einer Lauer 
christlichen Anthropologie, ls tündig, M L 10—11, Hörsaal 116 
01066 Hauptseminar: Aspekte zu einer Psychologie des Glaubens unter Lauer 
besonderer Berücksichtigung der religionskritischen Schriften 
Freuds, 2stündig, Fr. 14 -16 , Seminar 28 ζ 
01067 Vorlesung: Sozialethik, Grundlegung II ( D , V , N V ) , 2stündig, D L , Korff 
M i . 1 2 - 1 3 , Hörsaal 355 
01068 Ü b u n g zur Vorlesung: Sozialethik, Grundlegung II (durch wiss. Ass. Korff 
Dr . Baumgartner), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01069 Hauptseminar: Probleme einer ökologischen Ethik , 2stündig, M L Korff 
1 7 - 1 9 , Raum 32 ζ 
01070 Oberseminar: Orientierungsprobleme der gegenwärtigen Sozialethik, Korff 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01071 Proseminar: Konf l ik t theo rie und Konfliktethik ( D , V , N V ) , durch Korff 
wiss. Ass. Lic. theol . Stiegler, 2stündig, ML 13.30-15, Raum 32 ζ 
5. P r a k t i s c h e F ä c h e r 
01072 Vorlesung: Rechtliche Strukturen der Kirche II ( V , N V ) , l s tündig , Schmitz 
M o . 15 -16 , Hörsaal 215 
01073 Vorlesung: K u l t und Verkündigung (D), 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , Do. Strigi 
1 1 - 1 2 , Hörsaal 204 
01074 Hauptseminar: Konkordatsrecht (D), ls tündig, DL 11—12, Hörsaal Strigi 
204 
5 0 
01075 Vorlesung: Die Liturgie der Sakramente, 2stündig, Do. , Fr.9—10, Dürig 
Hörsaal 204 
0)076 Hauptseminar: Das eucharistische Hochgebet, 2stündig, Do. Dürig 
15.30-17, Raum 37 ζ 
0107 7 Proseminar I: Liturgie und Brauchtum — dargestellt an der Marien- Dürig 
und Heiligenverehrung (durch wiss. Ass. Brenninger), 2stündig, D i . 
14-16 , Raum 37 ζ 
01078 Proseminar Τ: Die Feier der Liturgie beim Sterben, beim Tod und Dürig 
bei der Bestattung des Christen (durch wiss. Ass. Brenninger), 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Raum 37 z 
01079 Vorlesung: Grundfragen religiöser Erziehung ( D , V , N V ) , 2stündig, Feifei 
Do., Fr. 1 1 - 1 2 , Hörsaal 221 
01080 Hauptseminar: Bibeldidaktik in Schule, Gemeindekatechese und Er- Feifei 
wachsenenbildung (D,V) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Raum 180 
01081 Doktorandenoberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, Feifei 
2stündig 
01082 Religionsdidaktische Übungen I V : Didaktik des Bibelunterrichts Feifei 
(durch wiss. Ass. J . Ilg) ( N V , V , D ) , 2stündig, 1. Gruppe: D o . 1 3 -
14.30, 2. Gruppe: Do .15 -16 .30 , Zimmer 180 
01083 Homiletische Übungen II: Predigt und Glaubenserfahrung (durch Feifei 
wiss. Ass. J . Werbick) (D), Zeit und Ort der zusätzl . homil.-prakt. 
Versuche nach Vereinbarung, 3stündig, M o . 17—19, Zimmer 180 
01084 Homiletische Übungen II: Die Predigt an Festtagen: Karwoche, Feifei 
Pfingsten (durch wiss. Ass. W. Schäffer) (D), Zeit und Ort der zu­
sätzl. homil.-prakt. Versuche nach Vereinbarung, 3stündig, M o . 17— 
19, Zimmer 180 
01085 Homiletische Übungen : Vorbereitung und Analyse von Predigtversu- Feifei 
chen (D), durch wiss. Ass. Dr. J . Werbick, ls tündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
01086 Homiletische Übungen : Vorbereitung und Analyse von Predigtversu- Feifei 
chen (D), durch wiss. Ass. W. Schäffer, ls tündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
01087 Vorlesung: Gemeindepastoral unter besonderer Berücksichtigung di- Schilling 
stanzierter Kirchlichkeit (D), 2stündig, M i . , D o . 1 2 - 1 3 , Hörsaal 116 
01088 Hauptseminar: Kirchliches Amt und pastorale Dienste (D), 2stündig, Schilling 
Do. 15-17 , Zimmer 184 
01089 Hauptseminar: Zur S oziai psychologie kirchlicher Praxis (Block-Se- Schilling 
minar) ( D , V , N V , W P ) , persönliche Anmeldung bei wiss. Ass. Dr. 
Brosseder erforderlich, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01090 Pastoraltheologische Übungen : Modelle der Großstadtseelsorge in Schilling 
Geschichte und Gegenwart (mit Exkursionen) (D), durch wiss. Ass. 
Dr. Brosseder, 2stündig, Do. 17—19, Zimmer 184 
01091 Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Kirchliche Publizi- Schilling 
stik und Fernstehende (D), durch Akad . O R Dr. Schulz, 4stündig, 
Do. 10-12 , Zimmer 184 
01092 Pastoraltheologisches Projekt: Laienapostolat als kirchliches Praxis- Schilling 
feld (D), durch Akad . O R Dr. Schulz, 8stündig, Fr. 10 Uhr, Zimmer 
184 
01093 Vorlesung: Fachdidaktik (Didaktik II) (WP GS), ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Gleißner 
Hörsaal 117 
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6. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
01094 Vorlesung: Die Rechtsgestalt der kirchlichen Grundordnung (Verfas- Aymans 
sungsrecht III), 2stündig, Mo.17—18, Do.17—18, Kanonistisches In­
stitut, Raum 291 
01095 Vorlesung: Sonderfragen zum Recht der katholischen Ostkirchen, Aymans 
l s tündig , M o . 18—19, Kanonistisches Institut, Raum 291 
01096 Vorlesung: Allgemeine Normen des kanonischen Rechts IV , lstün- Aymans 
dig, Do. 18—19, Kanonistisches Institut, Raum 291 
01097 Hauptseminar: Grundrechte in der Kirche, 2stündig, M i . 17—19, Ka- Aymans 
nonistisches Institut, Raum 291 
01098 Vorlesung: Die rechtliche Ordnung des „ m u n u s docendi", 2stündig, Schmitz 
M o . 16 -17 , Do. 15 -16 , Kanonistisches Institut, Raum 291 
01099 Hauptseminar: Thema wird noch bekanntgegeben, 2stündig, ML Schmitz 
15—17, Kanonistisches Institut, Raum 291 
01100 Verwaltungsrechtliche Übungen , ls tündig, Do. 16—17, Kanonisti- Schmitz 
sches Institut, Raum 291 
01101 Vorlesung: Kanonisches Prozeßrecht III, 2stündig, DL 17 -19 , Kano- Strigi 
nistisches Institut, Raum 291 
01102 Übung : Prozeßrecht l iche Praxis, l s tündig, D i . 16—17, Kanonistisches Strigi 
Institut, Raum 291 
7. Vorlesungen und Ü b u n g e n im Grabmann-Institut 
01103 Vorlesung: Die Frage nach Christus im Laufe der Geschichte (V), Dettloff 
l s tündig, D i . 14 -15 , Hörsaal 109 
01104 Vorlesung: Der Beitrag Romano Guardinis zum christlichen Offen- Dettloff 
barungsverständnis (V) , ls tündig, DL 15 -16 , Hörsaal 109 
01105 Hauptseminar: Ausgewählte Fragen aus der scholastischen Euchari- Dettloff 
stielehre (V) , 2stündig, D i . 16-17 .30 , Zimmer 278/80 
01106 Oberseminar: Kritisches zu Neuerscheinungen der Scholastikfor- Dettloff 
schung (V), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Zimmer 278/80 
01107 Proseminar: Einführung in die Philosophie des Johannes Scotus Dettloff 
Eriugena (D ,V) , durch Akad . Oberrat C. Heitmann, 2stündig, Do . 
1 4 - 1 6 , Zimmer 278/80 
01108 Proseminar: Nikolaus von Kues und die Wissenschaftsgeschichte des Dettloff 
15. Jahrhunderts (D ,V) , durch Akad . Oberrat C. Heitmann, 2stün-
dig, D o . 1 6 - 1 8 , Zimmer 278/80 
01109 Proseminar: Anselm von Canterbury: „Cur Deus homo". Lektüre Dettloff 
und Interpretation (D,V) , durch Akad . Oberrat C. Heitmann, 
2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 , Zimmer 278/80 
O H I O Proseminar: Die Philosophie des Boethius und ihr Nachwirken i m Dettloff 
Mittelalter (D,V) , durch Akad . Oberrat C. Heitmann, 2stündig, 
F r . 1 6 - 1 8 , Zimmer 278/80 
01111 Proseminar: Einführung in das Denken der Viktorianer (D ,V) , durch Dettloff 
wiss. Ass. Jehl , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Zimmer 278/80 
01112 Proseminar: Anthropologische Themen der Scholastik bei Bonaven- Dettloff 
tura (D,V) , durch wiss. Ass. Jehl , 2stündig, Fr.9—11, Zimmer 
278/80 
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8. A u s b i l d u n g s e i n h e i t : L e h r a m t an B e r u f l i c h e n 
S c h u l e n 
01113 Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
01114 Vorlesung: Kirchengeschichte der Neuzeit, 2stündig, Di.9— 11 
01115 Vorlesung: Altes Testament, Die Patriarchen und ihre Zeit (Gen 
1 2 - 5 0 in Auswahl), 2stündig, M i . 12-13 .30 
01116 Grundprobleme der christlichen Schöpfungslehre, 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 
01117 Vorlesung: Das Evangelium nach Markus (NT II), 2stündig, Mi.14— 
16 
01118 Vorlesung: Religionspädagogik II, 2stündig, D i . 14—16 
Seminar: Didaktik des Religionsunterrichts, 2stündig nach Vereinba­
rung 
01120 Grundfragen der theologischen Ethik II: Sünde und Schuld, Umkehr 
und Sühne, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
01121 Vorlesung: Grundfragen der christlichen Sozialethik II, ls tündig, 
D o . 1 2 - 1 3 
9. A u s b i l d u n g s e i n h e i t : L e h r a m t an G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e n (Pasing, A m S t a d t p a r k 20 , T e l . 
88 30 91 A p p . 231) 
01122 Vorlesung: Pädagogisch/anthropologische Aspekte von Religion (ES, 
Alter Studiengang), 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , A 21 
01123 Vorlesung: Schwerpunkte kirchengeschichtlicher Didaktik (WP GS), 
ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , A 108 
01124 Vorlesung: Religion und Religionskritik als Thema einer fundamen­
taltheologischen Anthropologie (NV,ES,WP HS, Alter Studiengang), 
2stündig, Do. 10 -12 , A 121 
01125 Seminar: Die Frage nach Got t (ES,WP GS und alter Studiengang), 
2stündig, M o . 14-16 , Hörsaal 108 
01126 Seminar: Ethischer Relativismus als Frage einer theologischen Ethik 
( E S , N V , W P H S und alter Studiengang), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Hör­
saal 108 
01127 Vorlesung: Curriculum und Religionsunterricht (Didaktik II) 
(WP H S , N V , Alter Studiengang), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Hörsaal A 121 
01128 Seminar: Planung von Unterrichtsstunden (WP HS , Alter Studien­
gang), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Hörsaal Ν 209 
01129 Vorlesung: Biblische Inhalte des Religionsunterrichts nach dem cur-
ricularen Lehrplan an Grund- und Hauptschulen (Alter Studiengang, 
WP GS,WP H S , N V ) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal A 108 
01130 Vorlesung: Religiöse Aspekte von Bildung und Erziehung (ES, Alter 
Studiengang), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Hörsaal A 108 






















01132 Seminar: Die neutestamentlichen Osterberichte (NV,WP HS , Alter Mues 
Studiengang), 2stündig, Do. 14—16, Hörsaal A 07 
Ol 133 Praxisseminar: Die Unterrichtseinheit im Religionsunterricht der Fürst 
Grundschule: Theorie, Planung und Analyse von Stundenbildern 
(WP GS), 2 s t ü n d i g , M o . l O - 1 2 , Hörsaal 108 
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Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., D . D . , D . D . , für Systematische Theologie, Vorstand 
des Instituts für Fundamentaltheologie und Ö k u m e n e , Sudetenstr.8, 8032 Gräfelfing 
(85 59 15) 
Hahn Ferdinand (1.5.64), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Instituts für Neute­
stamentliche Theologie, Eibseeweg 6, 8031 Gröbenzell (08142 / 5 21 47) 
Krusche Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für Praktische Theo­
logie, Fichtenstr.8, 8082 Grafrath (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, Bannzaunweg 21, 8024 Deisenhofen (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematische Theologie, mit besonderer Berück­
sichtigung der Ethik, Vorstand des Instituts für systematische Theologie, Linastr.3 a, 
M 71 (79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Missions- und Religionswissenschaft, Waldschmidtstr. 7, 813 Starnberg 
(0 81 51/13 655) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Instituts für 
Neutestamentliche Theologie, Bgm.-Schwaiger-Straße 32, 8018 Grafing (08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Praktische Theologie, Römerhofweg 28, 8046 Garching (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol. , für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, Salzstr.43, 8034 Unterpfaffenhofen (84 56 60) 
Jeremias J ö r g (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, Jägerhe imst r .8 , 8031 Gröbenzel l (08142 / 5 14 12) 
Herms Ellert (1.2.79), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Systematische Theologie 
III: 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, Schönbl ick 34, 8068-Pfaffenhofen (08441 / 12 36) 
I V : 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol. , für Systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Systematische Theologie, Niblerstr.13 a, 8031 Eichenau (08141 / 7 19 15) 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
Leuze Reinhard (19.7.78), Dr.theol., für Systematische Theologie, Gustav-Meyrinkstr.20 a, 
M 60 (8 88 83 67) 
Köpf Ul r ich (17.11.78), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Hechtstr.18, 8031 Puchheim-Ort 
A k a d e m i s c h e R ä t e : 
U t e r m ö h l e n Oswald, Dr., für Griechisch, Akad . Oberrat, Gudrunstr. 13, M 19 (16 21 91) 
Bartelmus Rüdiger, Dr. , für Hebräisch, Martin Lutherstr.4, M 90 (69 72 29) 
Nicolaisen Carsten, Dr., Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte, Simbeckstr. 12, 
8120 Weilheim (0881 / 4 95 43) 
S t u d i e n r a t . i m H o c h s c h u l d i e n s t : 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, Schopenhauerstr.46, 
8014 Neubiberg (60 27 04) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fraas Hans-Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. an der Universität Augsburg, 
Adelgundenstr.13, M 22 (29 64 52) 
Houben Antoon , Dr. , A m Mitterfeld 3, 8016 Weißenfeld (9 03 24 48) 
Steinbauer Friedrich, Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Feichtmayrstr.25, 
M 50 (15 11 58) 
Pfister Gerhard, Dr. , Kaiser-Wilhelm-Str.20, 8130 Starnberg (08151 / 63 92) 
Stol l Hartmut, Landwehrs t r . i l , M 2, Ehe- und Erziehungsberatungsstelle 
L u t z Helga, Ausbildungslehrerin, Pembaurstr. 11, M 60 (88 86 37) 










S e m i n a r g e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r a ß e 3/III-V Vg , Bibliothek: 21 80/21 32 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 /34 79) 
Prof. Dr. Klaus Β a 11 ζ e r, Sprecher (21 80/34 79) 
Prof. Dr. J ö r g J e r e m i a s , stellvertr. Sprecher (21 80/36 31) Leitung 
Dr. Rüdiger B a r t e 1 m u s, Akad . Rat (21 80/28 17) 
S p e c h t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80 /34 80) 
Prof. Dr. Ferdinand H a h n (21 80/34 80) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n (21 80/36 30) Leitung 
E s c h e r t Kurt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
Lie. V i s s c h e r s Lodewijk, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
H a b e r m a n n Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad . Oberrat, fur Griechisch (21 80/34 88) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 /34 81) 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i 1 d, Professor (21 80/28 26) 
Prof, theol., Dr.theol.h.c. Georg K r e t s c h m a r ( 2 1 80/34 81) Leitung 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z (21 80/36 28) 
Prof. Dr. Gerhard M a y (21 80/34 87) 
Priv.-Dozent Dr . Ulr ich K ö ρ f (21 80/28 27) 
Dr. Dorothea W e n d e b o u r g , wiss. Assistentin (21 80/28 27) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte: 
Dr. Carsten N i c ο 1 a i s e n, Akad . Rat (21 80/28 2 8 - 2 8 29) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80/35 73) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t ο r f f, Geschäftsführer (21 80/35 73) 
Prof. Dr . Eilert H e r m s (21 80/35 72) Leitung 
Prof. Dr . Falk W a g n e r (21 80/28 34) 
Dr. Friedrich W . G r a f , wiss. Assistent (21 80/28 64) 
Friedrich W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 30) 
Herbert W i l l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 64) 
Institut für Fundamental théologie und Ö k u m e n e (21 80/34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , D . D . , D . D . , Vorstand (21 80/34 82) 
Dr. Reinhard L e u ζ e, Priv.-Dozent 
Dr. Gunther W e η z, wiss. Assistent (21 80/28 32) 
E d e l m a n n Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 30) 
5. Institut für Praktische Theologie (21 80 /34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Sprecher (21 80/36 27) 
Prof. Peter K r u s c h e , stellvertr. Sprecher (21 80/34 83) 
Dr. Godwin L ä m m e r m a n n , wiss. Assistent (21 80/28 35) 
Dr. Christoph M e i e r , wiss. Assistent (21 80/28 38) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor (21 80/28 36) 
B r u c h n e r Eckard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
A m Stadtpark 20, M 60 (88 30 91) 
Prof. Dr . Johannes M ü 11 e r - B a r d ο r f f (88 30 91) 
W i n t e r Friedrich, wiss. Assistent (80 56 71) 
6. Institut für Missions- und Religionswissenschaft (21 80/34 84) 
Prof. Dr . Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (21 80/34 84) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 35) 
Universitäfebuchhandlung 
HENRICH FRAI1K 
Schellingstraße 3 · 8 München 40 






Für Studienanfänger im Studiengang Evangelische Theologie ist der 
Besuch einer Fachstudienberatung zu Seme s ter beginn, abgehalten 
von einem Team von Dozenten, Assistenten und Studenten, obliga­
torisch. 
Termine: 5.5.1980 (auch f. Religionsphilologen) 14—16 Uhr 
6.5.1980 1 1 - 1 3 Uhr 
Ständige Studienberatung der Fakul tä t : 
Dr. Rüdiger Bartelmus 
Dr. Godwin L ä m m e r m a n n 
Studiendirektor Schmalfuß 


















Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. Allgemein orientierende Veranstaltungen: 
02001 Vorlesung: Hauptprobleme der Theologiegeschichte (ES,N), 2stün- Schwarz 
dig, D i . 16-18/07 Schellingstr. 3 
02002 Vorlesung: Grundbegriffe der Dogmatik (ES), 2stündig, D i . 1 6 - Falk Wagner 
18/06, Schellingstr. 3 
02003 Vorlesung: Geschichte der Ethik in Grundzügen (P ,V,N) , 2stündig, Rendtorff 
Do. 11-13/04 Schellingstr. 3 
02004 Vorlesung: Grundfragen der religiösen Sozialisation Fraas 
(P ,V ,N ,DH,DG,ES) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 0 5 Schellingstr. 3 
02005 Übung: Religion heute? Kursorische Lektüre des Buches von Paul Winter 
Till ich „Die verlorene Dimension" (ES), 2stündig, Di.14—16, Schel­
lingstr. 3 
02006 Übung: V o m magischen Denken zum Denken im Glauben (ES), Steinbauer 
2stündig, D i . 16 -18 
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2. Fachspezifische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
A l t e s Tes t amen t : 
02007 Vorlesung: Einführung in die Literatur des A T (Einleitung) (P ,V,N) , Baltzer 
3stündig, D i . 9 - 1 0 , Fr .9 -11 /302 
02008 Proseminar: Einführung in die exegetischen Methoden (P,V), N.N. 
2stündig, M i . 15 -17 
02009 Hebräisch I (P,V), 6stündig, M o . - F r . 8 - 9 , M o . 1 1 - 1 2 Bartelmus 
02010 Hebräisch I (Lektüre) (P,V), 2stündig, M o . 12—13 und nach Verein- Bartelmus 
barung 
02011 Bibelkunde (P ,V,N) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 Specht 
Neues Tes t amen t : 
02012 Vorlesung: Einführung in das Neue Testament III — Paulus (V,N) , Hahn 
ls tündig, Fr. 12-13/07 Schellingstr. 3 
02013 Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die Methodenlehre Visschers 
des N T - Galaterbrief (N), 2stündig, D i . 16 -18 
02014 Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die Methodenlehre Eschert 
des N T — Lukasevangelium (P,V), 2stündig, D i . 14—16 
02015 Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die Methodenlehre Habermann 
des N T - Markusevangelium (P,V), 2stündig, D i . 16 -18 
02016 Neutestamentliche Übung : Bibelkunde — Briefe und Offenbarung Habermann 
(P,V,N), 2stündig, Fr. 15 -17 
02017 Neutestamentliche Übung : Griechisch I (Unterstufe), 6stündig, M o . Utermöhlen 
— Fr.9—10 und nach Vereinbarung 
02018 Neutestamentliche Übung : Griechisch II (Oberstufe), 6stündig, Mo. Utermöhlen 
— Fr. 8—9 und nach Vereinbarung 
02019 Neutestamentliche Übung : Griechische Lektüre des N T (P,V), Utermöhlen 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
K i r chengesch i ch t e : 
02020 Proseminar: Die Kirchenspaltung zwischen Ost und West i . J . 1054 Wendebourg 
und ihre Folgen (P,V), 2stündig, Do. 16 -18 
02021 Übung (in Verbindung mit eben genanntem Proseminar): Text-Lek- Wendebourg 
türe (P,V), 2stündig, Fr. 13 .30-14 
02022 Übung (Sprachkurs): Latein I, 6stündig, M o . , D i . , M i . , Do . 13s.t.—14 Nicolaisen 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
02023 Systematisches Proseminar: Einführung in die Religionsphilosophie Wenz 
Kants (P,V,N), 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
02024 Systematisches Proserninar: Einführung in die Systematische Theo- Graf 
logie. Lektüre und Interpretation von A . Ritsehl, Unterricht in der 
christlichen Religion (P ,V,N) , 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
02025 Grundkurs: Dogmatischer Grundkurs für Real- und Berufsschulleh- Wenz 
rer (N), 2stündig, nach Vereinbarung 
Prakt i sche T h e o l o g i e : 
02026 Proseminar: Motivation, Studium und Beruf. Einführung für zukünf- Lämmermann 
tige Religionslehrer (V,N) , 2stündig, M o . 14—16 
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02027 Proseminar: Religionspädagogische Einführung für Lehramtsstudien- Lämmermann 
gänge (V,N) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
02028 Proseminar: Die Predigt zwischen Tradition und Situation (Ρ), I: N.N. 
2stündig, D i . 14 -16 , II: 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
Miss ions - u n d Re l ig ionswissenscha f t : 
02029 Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft Müller 
(P), 2stündig, M i . 15 -17 
02030 Proseminar: Buddha und Jesus — ein Vergleich (V ,N) , 2stündig, Do. Müller 
1 6 - 1 8 
II. Hauptstudium: 
A l t e s Tes t amen t : 
02031 Vorlesung: Psalmen (P,V,(N)), 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r .9 -11 /05 Jeremias 
Schellingstr. 3 
02032 Seminar: „Gerecht igke i t " im A T (P,V), 2stündig, M i . 17 -19 Baltzer 
02033 Seminar: Die Sozialkritik der klassischen Propheten (P,V), 2stündig, Jeremias 
M i . 1 7 - 1 9 
02034 Übung: Analyse von Unterr ichtsentwürfen zu alttestamentlichen Baltzer 
Texten (V,N) , 2stündig,14täglichs D i . 1 4 - 1 6 
02035 Ü b u n g : Festpsalmen Jerusalems (P,(V)), 2stündig, 14täglich, M i . Jeremias 
2 0 - 2 2 
02036 Ü b u n g : Vorjahwistische, jahwistische und elohistische Schichten im Specht 
Pentateuch und ihr Verhäl tnis zueinander (P,(V)), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
02037 Übung : Fachdidaktik A T für Lehramtsstudenten (im nichtvertieften N.N. 
Studiengang), 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 (N,(V)) 
02038 Hebräisch II (Syntax): Kursorische Lektüre des Buches Jesaja Bartelmus 
(P,(V)), 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
02039 Übung : Linguistik und Altes Testament (P,V), 2stündig, Do. 14 -16 Bartelmus, 
Utzschneider 
Neues Tes tamen t : 
02040 Vorlesung: Geschichte des Urchristentums (P ,V,N) , 2stündig, DL Hahn 
11-13 /06 Schellingstr. 3 
02041 Neutestamentliche Übung (in Verbindung mit der Vorlesung): Texte Visschers 
zur Geschichte des Urchristentums (P,V), ls tündig, D i . 15—16 
02042 Vorlesung: Auslegung der Gefangenschaftsbriefe des Paulus (P,V), Hegermann 
3stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Fr. 1 2 - 1 3 / 3 0 2 
02043 Vorlesung: Das Gebet im Judentum (P ,V,N) , ls tündig, Ben-Chorin 
Fr .11-12/302 
02044 Neutestamentliche Übung (in Verbindung mit der Vorlesung): Lek- Visschers 
türe frühjüdischer Gebete (P,V), ls tündig, F r . 10 -11 
02045 Seminar: Der Tod Jesu in der urchristlichen Verkündigung (P,V), Hahn 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
02046 Seminar: Die Korintherbriefe (N), 2stündig, F r .13 .30-15 Hahn 
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02047 Seminar: Ausgewählte Paulustexte i m Religionsunterricht (V) , Hegermann 
2stündig, M i . 15-17 
02048 Seminar: Das Neue Testament als Kanon (P,V), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Hegermann 
02049 Seminar: Der jüdisch-christliche Dialog (P ,V,N) , 2stündig, M o . 16— Ben-Chorin 
18 
02050 Forschungsseminar (mit Anmeldung): Passa und Abendmahl , Ben-Chorin,Hahn, 
2stündig, M o . 19.30—21 Hegermann 
02051 Doktoranden-Seminar: Probleme der neutestamentlichen Exegese, Hahn 
l s tündig , nach Vereinbarung 
02052 Neutestamentliche Übung : Grundfragen der Theologie des Neuen Eschert 
Testaments (Repetitorium) (P,V), 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
02053 Ü b u n g : Einführung in das Neuhebräische (Ivrit) (P,V), 2stündig, Frau Ben-Chorin 
nach Vereinbarung 
K i r c h e n g e s c h i c h t e : 
02054 Vorlesung: Dogmengeschichte I (Alte Kirche) (P ,V) , 4s tündig, Mo . , Hauschild 
D o . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
02055 Vorlesung: Geschichte der Kirche im Mittelalter ( K G II) (P,V), Köpf 
4stündig, M o . , D o . 9 - 1 1 / 3 0 2 
02056 Vorlesung: Geschichte des christlichen Gottesdienstes (P,V), Kretschmar 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 7 Schellingstr. 3 
02057 Ü b u n g (zu eben genannter Vorlesung): Lektüre von Texten aus der Kretschmar 
Geschichte des christlichen Gottesdienstes (P,V), 2stündig, Mo.9—11 
02058 Seminar: Altchristliche Dogmatik am Beispiel von Origenes, De prin- Hauschild 
cipiis (P ,V) , 2stündig, Do . 18 -20 
02059 Seminar: Formen des Bekennens und der Bekenntnisbildung in der Kretschmar 
Al ten Kirche (P,V), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
02060 Seminar: Frühzeit des Christentums im mittleren Donauraum (Eu- Köpf 
gippius, V i t a Sancti Severini) (P ,V) , 2stündig, Do . 14—16 
02061 Seminar: G . E . Lessing in seiner Bedeutung für die Geschichte des Schwarz 
Christentums (P,V), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
02062 Ü b u n g : Luthers Dictata super Psalterium 1 5 1 3 - 1 5 1 5 (P,V), Schwarz 
2stündig, M o . 14—16 
02063 Ü b u n g : Hauptprobleme der Kirchengeschichte (Repetitorium) Kretschmar 
(P ,V) , 2stündig, M L 15—17 oder nach Vereinbarung 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e : 
02064 Vorlesung: Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie Pannenberg 
(P ,V ,N) , 4stündig, D i . , F r . l 1-13/04 Schellingstr. 3 
02065 Ü b u n g : Texte zur neueren Theologiegeschichte (P ,V,N) , 2stündig, Edelmann 
Fr. 1 4 - 1 6 
02066 Vorlesung: Das Wesen des christlichen Glaubens (Prolegomena der Herms 
Dogmatik) (P ,V,N) , 4stündig, D L , M i . 9 - 1 1 / 0 6 Schellingstr. 3 
02067 Ü b u n g : Das Wesen des christlichen Glaubens (Prolegomena der Dog- Friedr. Wagner 
matik) (P ,V,N) , 2stündig, Fr. 13 -15 

























Seminar: G . Ebelings Grundlegung der Dogmatik (P,V), 2stündig, Pannenberg 
D i . 1 4 - 1 6 
Seminar: Ansä tze und Entwürfe der Ethik in der neueren Theologie- Rendtorff 
geschieh te (P ,V) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
Seminar: Rechtfertigung. Das Wirklichkeitsverständnis des christli- Herms 
chen Glaubens (P ,V) , 2stündig, M i . 17 -19 
Seminar: Die Theorie des Absoluten in der Philosophie Wolfgang Falk Wagner 
Cramers (P,V), 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
ökumen i sches Seminar: Probleme ökumenischer Theologie (P,V) (in Pannenberg 
Verbindung mit dem Institut für Fundamentaltheologie und ökume­
nische Theologie der Kath.-Theol . Fakul tä t ) , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Oberseminar: Erfahrungen mit der Theorie. Theologen im Amt , Rendtorff/Herms 
2stündig, D i . 2 0 - 2 2 
Oberseminar: Probleme theologischer Theoriebildung, 3stündig, Falk Wagner 
14täglich, M i . 19 Uhr oder nach Vereinbarung 
Übung : Zum Verhä l tn i s von Staat und Kirche (Kursorische Lektüre Friedr.Wagner 
ausgewählter Texte) (P,V), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
Arbeitsgemeinschaft: Narz ißmus und Religion, 2stündig, M i . 19-21 Herms 
Repetitorium für Examenskandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung Graf 
Prak t i sche T h e o l o g i e : 
Vorlesung: Theologie und Gestalt des Gottesdienstes (P), 2stündig, Krusche 
M i . l 1-13/06 Schellingstr. 3 
Vorlesung: Kirche in der Großs t ad t (P), 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 6 Bäumler 
Schellingstr. 3 
Seminar: Die Predigt im Gottesdienst — Begründung und Praxis (P), Krusche 
4stündig, M i . 15—17 und nach Vereinbarung 
Seminar: Religionsunterricht in der Kollegstufe (P,V), 2stündig, M i . Bäumler 
15-17 
Katechetisches (schulpraktisches) Seminar (P), 4stündig, nach Ver- Schmalfuß 
einbarung 
Oberseminar: Rhetorische und didaktische Probleme der gottes- Krusche 
dienstlichen Predigt (P), 2stündig, Do . 1 8 - 2 0 
Oberseminar: Praxistheorie der Kirchengemeinde (P), 2stündig, ML Bäumler 
19-21 
Übung: Christliche Rede und Information im Fernsehen (P,V), Bruchner 
4stündig, Do. 16—18 und nach Vereinbarung ^ 
Fachdidaktische Ü b u n g als Vorbereitung auf das Schulpraktikum Schmalfuß 
der Religionsphilologen ( V , N ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
Fachdidaktisches, studienbegleitendes Praktikum, 4stündig, nach Schmalfuß 
Vereinbarung 
Pastoralpsychologische Ü b u n g (P), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 ; Höchstzahl Stoll 
24 Teilnehmer, Voraussetzung: Teilnahme am pastoralpsychologi­
schen Seminar (Houben) 
Pastoralpsychologisches Seminar (P), 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 ; Houben 
Höchstzahl 24 T e ü n e h m e r , Voraussetzung: Teilnahme an der pasto­




Vorlesung: Einführung in die Religionspädagogik und Didakt ik der 
R U ( D G , D H ) , 4stündig/Schellingstr . 3 
Vorlesung: Lernprozesse der Begegnung mit Got t am Beispiel altte-
stamentlicher Überlieferungen ( D G , D H ) , 2stündig, M i . 10 -12 , 




02093 Vorlesung: Überbl ick über didaktisch wichtige Probleme der Jesus-
Überl ieferung (DG,DH) , 2stündig, D o . l 2-14/Schell ingstr . 3 
02094 Hauptseminar, didaktisches: Planung von Unterrichtsvorhaben 
(DH) , 2stündig, M i . 8 - 1 0 / H ö r s a a l : A 108 
02095 Seminar, didaktisches: Möglichkeiten der Meditat ion i m Religions­
unterricht (DG,DH) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Hörsaal A 321 
02096 Seminar, didaktisches: Die Vätergeschichten im R U der Grundschu­
le ( D G , D H ) , 2stündig, M i . l 4 - 1 6 / H ö r s a a l : A 07 
M i s s i o n s - u n d Re l ig ionswissenscha f t : 
02097 Vorlesung: Einführung in den Buddhismus ( P , V , N ) , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 / 3 1 7 
02098 Interdiszipl inäres Seminar: Stammesreligionen aus ethnologischer 
und religionswissenschaftlicher Sicht (P ,V) , 2stündig, M i . 17—19 
02099 Oberseminar: Erscheinungsformen des religiösen Synkretismus in 
neurel igiösen Massenbewegungen Lateinamerikas (P ,V) , 2stündig, 
M i . 1 9 - 2 1 
Pfister 
Mülle r-Β ardo rff 
Pasing 
Lutz,Pasing 







D i s s e r t a t i o n e n 
Wir d r u c k e n für S ie s o l i η e i l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amal iens t r . 83 · 8000 M ü n c h e n AO · Te le fon 28 20 22 
g e g e n ü b e r der U n i v e r s i t ä t 
66 
Juristische Fakultät 
Lehrkörper S. 71 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 77 
Vorlesungen S. 81 
Drews / Wacke / V ogel / Martens 
Gefahrenabwehr 
Allgemeines Polizeirecht (Ordnungsrecht) des Bundes und der Länder 
8., völlig neub e arbeitete Auflage in zwei Bänden 
Erster Band: 
Organisationsrecht, Polizeiliches Handeln, Rechtsschutz und Ausgleichs­
ansprüche 
Von Prof. Dr. Klaus Vogel 
1975. XXXI, 581 Seiten. Leinen DM 78 — 
ISBN 3 452 17897 8 
Zweiter Band: 
Wandlungen des Polizeibegriiis, Generalklausel und Spezia lermächt igungen, 
Die Genera le rmächt igung zur Gefahrenabwehr, Polizeipflichtige Personen 
Von Prof. Dr. Wolfgang Martens 
1977. XXII, 237 Seiten. Leinen DM 29 — 
ISBN 3 452 18296 7 
Vorzugspreis bei gleichzeitiger Abnahme beider Bände: D M 9 4 , — 
Das von dem Gestalter des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 
1931, Dr . Dr . h. c. B i l l Drews, begründete und von Professor D r . Gerhard 
Wacke fortgeführte »Allgemeine Polizei recht« gilt als Standardwerk 
der polizeirechtlichen Literatur. Seine 8. Auflage erscheint unter dem Titel 
»Gefahrenabwehr« in zwei Bänden. Sie stellt das gesamte Allgemeine 
Polizeirecht des Bundes und der Länder systematisch dar. 
Die Verfasser, Professor D r . Klaus Vogel und Professor D r . Wolfgang 
Martens, sind nebenamtlich Verwaltungsrichter. Diese Verbindung von 
Wissenschaft und Praxis zeichnet das Werk auch in seiner Neubearbeitung 
besonders aus. 
Carl Heymanns Verlag 
Köln Berlin Bonn München 
R 
Heymanns Studienliteratur 
Baumgärtel · Der Zivilprozeßrechtsfall 
6., völlig neubearb. Auf l . 1979. 177 Seiten, kartoniert D M 29,50 
Bleckmann · Allgemeine Grundrechtslehren 
V o n Prof. D r . D r . Alber t Bleckmann 
1979. X V , 327 Seiten, kartoniert D M 29,50 
( = Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Brox · Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Von Prof. D r . Hans Brox 
4., verbesserte Auflage 1980. X V , 330 Seiten, kartoniert D M 24,— 
( = Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Brox · Erbrecht 
Von Prof. D r . Hans Brox 
6., verbesserte Auflage 1979. X X I I , 461 Seiten, kartoniert D M 27,— 
( = Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Medicus · Bürgerliches Recht 
Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbe­
reitung 
Von Prof. D r . Dieter Medicus 
9., neubearb. und erweit. Auf l . 1979. X I V , 481 Seiten, kartoniert D M 28,80 
(— Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Roxin/Schünemann/Haffke · Strafrechtliche Klausurenlehre 
mit Fallrepetitorium 
Von Prof. Dr . Claus Rox in , Prof. D r . Bernd Schünemann und 
Prof. D r . Bernhard Haffke 
3., überarbei te te Auflage 1977. X I V , 408 Seiten, kartoniert D M 28,— 
Seidl-Hohenveldern · Das Recht der Internationalen Organisationen 
einschließlich der Supranationalen Gemeinschaften 
Von Prof. D r . Ignaz Seidl-Hohenveldern 
3., vermehrte Auflage 1979. X X X V I , 420 Seiten, kartoniert D M 39,— 
(= Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Diese Veröf fen t l i chungen erhalten Sie i m Fachbuchhandel. Unsere Depot -Buch­
handlungen halten d a r ü b e r hinaus s t ä n d i g eine umfangreiche T i te lauswahl auf 
Lager. 
J . Schweitzer Sortiment 
M a r s s t r a ß e 4, 8000 M ü n c h e n 
Carl Heymanns Verlag 
Köln Berlin Bonn München 
J 
Schweitzer Sortiment... 
Ladenverkauf · Ansichtsversand ohne Versandkosten­
berechnung · Kostenlose B ib l iograph ien: jährlich neu 
Schwei tzers Vademecum 7 , zuletzt mit 6500 Titeln auf 685 
Seiten · Novitätendienst · Sonderkata loge · Al leinver­
trieb wichtiger Entscheidungssammlungen und Amtsblät­
ter · Großes Ti te langebot am Lager · Versand von 
Büchern und Loseblattgrundwerken ohne Versandkosten­
berechnung · E inbanddeckenabonnements · Kostenlose 
Zustellung im engeren Stadtbereich Münchens mit e ige­
nem Fahrerdienst · Programmierbare Elektronenrechner · 
Ver lag des Softwarepaketes ,Betrieb und Steuern' · Zeit­
schriftenabonnements · Ergänzungslieferungen · Buch­
ausstellungen · Ausländische Bücher und Zeitschriften · 
Zeitschrif teneinzelbesorgung · E inbanddecken- und O r d ­
nerbeschaffung · Bindearbeiten · Eigene Druckerei, 
dadurch schnellste Information · Zah lungsbedingungen 
bei größeren Bestellungen nach Vereinbarung · Auskunft 
und Belieferung schnell und zuverlässig durch modernste 
Datenverarbeitung · Persönliche und telefonische Bera­
tung durch erfahrene Fachbuchhändler» Und vieles mehr 
Marsstr. 4, 8 München 2 · Postf. 370104, 8000 München 37 
Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8.30-18.00 Uhr 
Telefon (089) 558147 und Ο 591502 · Telex 529036 schwm d 
Fachbuchhandlung für Recht, Wir tschaft und Steuern 
Schweitzer Sortiment München 




Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .ph iLh .c , Dr. jur .h.c , hon .D.C.L . (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, Maria-Eich-Straße 22, M 60 (88 55 82) 
Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr. jur .h.c , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, Dresch-
str. 17, M 40 (3 61 50 83) 
Larenz Kar l (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht - , Hubertusstr. 18, M 19 (17 65 14) 
Engisch K a r l (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c , für Strafrecht, Strafprozeß recht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , Landfriedstr. 5, 6900 Heidelberg (06221/2 51 28) 
Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht und 
deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —, Jaspersstr. 2, 6900 Heidelberg 1, Wohnstift 
Augustinum (06221-388/762) 
Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, Hartnagelstr. 3, 8032 Gräfelfing 
(8 54 39 85) 
Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , Neureuthstr. 71, 818 Tegernsee (08022/46 53) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr .med.h.c , für Strafrecht und Straf Prozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Klingsorstr. 3 /V, M 81 — liest nicht — 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts-und 
Steuerrecht - liest nicht - , Candidstr. 24, M 90 (65 21 41) 
Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr . jur .h .c , für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht — liest nicht —, Marschnerstr. 23, M 60 
(88 60 96) 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte — liest nicht—, Rudolf-
str. 36, 8033 Planegg (8 59 87 96) 
Gemer Er ich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und Antikes Recht und Bürgerliches Recht 
- liest nicht - , Herzogparkstr. 1/III, M 80 (98 17 74) 
II: 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, Lochhamer Str. 34, 
8032 Gräfelfing (21 80/33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches und Handelsrecht, Ge­
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, stellvertr. ge-
schäftsführ. Vorstand des Instituts für Internationales Recht, Vorstand des Instituts für 
Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts 
für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Mathildenstr. 8 a, 8130 Starnberg 
(08151 / 1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht und des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Hofbrunnstr. 25, 
M 71 
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Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für Öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
ö f fen t l i ches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffent l iches Recht, Jun-
kersstr. 13, 8035 Gauting (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leo-
pold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, Prof.-Huber-Platz 2, M 22 (21 80/27 11) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr . jur .h .c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphüosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
Longinusstr. 3, M 60 (21 80/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, Pentenrieder-Str. 51, 8033 Krail l ing (8 57 17 25) 
Medicus Dieter (1.10.62), Dr.jur., für Römisches und Antikes Recht und Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, Beiselestr. 25, 8132 Tut­
zing (21 80/28 94) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender geschäftsfiihrender Vorstand des Instituts 
für Pol i t ik und öffent l iches Recht, Prof.-Huber-Platz 2, M 22 (21 80/27 25); Starnberger 
Weg 7, 8134 Pöcking (08157/13 84) 
Roxin Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
Bindingstr. 1, 8031 Stockdorf (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffent l iches Recht, A m Rothen­
berg Süd 4, 8113 Kochel (08851/52 89) 
Vogel Klaus (14.11.64), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbes. Öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Ottostr. 12, 8130 Starnberg (08151/1 32 21) 
Gagnér Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
fur Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen-
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, Fürstenstr. 6, M 2 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Europarecht, Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, Vorstand des Instituts für Inter­
nationales Recht, Kolbergstr. 29, M 80 (98 29 75) 
Schlosser Peter (Juli 67), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgemeinen Verfahrens­
lehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts und Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht , Prof.-Huber-Platz 2, 
M 22 (21 80/34 15) 
Schüler-Springorum Horst (12.2.68), Dr.jur., für Strafrecht, S traf Prozeßrecht und Krimino­
logie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, Pflegerstr. 31, 
M 60 (8 11 67 22) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht 
und Zivi lprozeßrecht , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, Mauerkircherstr. 28, M 80 (98 26 33) 
v. Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für Öffentliches Recht, insbesondere Kir ­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und 
ö f fen t l i ches Recht — beurlaubt — 
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozeßrecht , Dorfstr. 48, 8045 Ismaning (96 71 18) 
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Scholz Rupert (23.3.72), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbes. Verwaltungslehre und F i ­
nanzrecht, Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffent l iches Recht, Ludwigstr. 28 Rgb., 
M 22 
Si mm a Bruno (1.4.73), Dr.jur., für öffent l iches Recht, Völker recht und Rechtsphilosophie, 
geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Internationales Recht und Vorstand des Insti­
tuts für Politik und öffent l iches Recht, Lärchenstr . 20, 8035 Gauting (21 80/27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Dekan, geschäftsführen­
der Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand 
des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Friedrich-Herschel-Str. 20, M 80 
(98 07 77) 
Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
Prof.-Kurt-Huber-Str. 21, 8032 Gräfelfing (21 80/27 13) 
Jayme Er ik (1.10.74), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, He ims tä t t en -
str. 1/1, M 40 (32 89 68) 
Thür Gerhard (1.7.78), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte und bürgerliches Recht, stellver­
tretender geschäftsführ. Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
Prof.-Huber-Platz 2, M 22 (21 80/27 12, 08137/73 00) 
III: 
Rother Werner (1.9.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, Stuberstr. 25/1, M 19 (17 19 93) 
Philipps Lothar (1.1.72), Dr.jur., für Strafrecht, S traf Prozeßrecht , Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Per-
fallstr. 1, M 80 (47 63 10) 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechts- und 
Staatsphilosophie, Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffent l iches Recht, Zwengauer-
weg 5, M 71 (79 64 24) 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.72), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertr. geschäfts­
führ. Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Vors tand des 
Instituts für Polit ik und öffent l iches Recht, Hans-Leipelt-Str. 16, M 40 (32 83 66) 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., Dr.phil . , für Bürgerliches Recht, Zivi lprozeßrecht , Handels­
und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, V o r ­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Siebertstr. 3, M 80 
(9246/371) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, A m Blumengarten 17, M 90 
•L iebe r i ch Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, fur bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , Adalbertstr. 44/ IV, M 40 (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Lärchenstr . 1, 8033 Krai l l ing 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Richter am Bundesfinanzhof, für Bürgerliches Recht, Handels­
und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht , Fasanenstr. 23 b, 8025 Unterhaching (pri­
vat: 6 11 35 72;dienstl . : 9 23 12 14) 
1% 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayer. Staatsministerium der Ju­
stiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, Tassi-
lostr. 12, 8035 Gauting (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Schuldrecht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht , Ha-
bichtstr. 26, 8025 Unterhaching 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht, Von-
Hillern-Weg 5, 8132 Tutzing 
Schmidt Ludwig (20.9.76), Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, für Steuerrecht, 
Rotwandstr. 35, 8011 Baldham (privat: 08106/85 74;dienstl . : 9 23 12 50) 
Schippel Helmut (2.3.78), Dr.jur., Notar, air Zivilrecht, Theatinerstr. 44, M 2 (22 36 88) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Blomeyer Jürgen (1.5.78), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, Begasweg 20, M 71 (7 91 19 91) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Kellmann Christof (16.6.77), Dr.jur.habil., für Steuerrecht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Rechtstheorie und Rechtsvergleichung, Nadistraße 32, M 40 
(3 51 75 06);dienstl.: Ludwigstr. 28/Rgb., M 22 (21 80/21 08) 
Wittmann Roland (16.2.78), Dr.jur.habil., für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und 
Rechtsphilosophie, Schönfeldstr . 13, M 22 (28 29 77) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Kropholler Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung — beurlaubt —, Johnallee 42, 2000 Hamburg 13 
Haft Fritjof (25.7.75), Dr.jur.habil., für Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtsinfor­
matik sowie Strafrecht und S traf Prozeßrecht , Tristanstr. 1, M 40 (36 76 87) 
Ulsenheimer Klaus (15.11.76), Dr.jur.habil., für Strafrecht und Strafprozeßrecht , Rechtsan­
walt, Lachnerstr. 9, M 19 (22 44 43) 
Geiger Rudol f (20.7.78), Dr.jur.habil., für Völkerrecht und Europarecht, Richteram Amts­
gericht, Waldstr. 38, 8034 Germering 
Ries Gerhard (1.2.79), Dr.jur.habil., für Römisches Recht, antike Rechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, Heinrich-Schütz-Str. 2, 8011 Neubaldham (08106/17 35) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Behrend Diederich, Dr.jur., He imgar tens t r . i l , 8120 Weilheim (priv.: 0881/4 96 54; 
dienstl.: 21 80/34 46) 
Böt tcher Reinhard, Dr.jur., Ministerialrat, Kleiststr. 10, 8012 Ottobrunn (55 97/25 53) 
Gernert Dieter, Prof., Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., Schluderstr. 2, 
M 19 (16 09 19) 
Gronefeld Volker , Dr.jur., Pöckinger Straße 12 a, M 71 (priv.: 75 76 88; dienst.: 92 11/669) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, Appenzellerstr. 113, M 71 
(privat: 7 55 42 32; dienstl.: 55 97/31 77) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Ministerialdirigent, für Finanzverfassung der 
Bundesrepublik, Lerchenfeldstr. 8, M 22 (29 20 79) 
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Kaufhold Hubert, Dr.jur., Dr.phi l . , Richter am Landgericht, Bruckner Straß e 15, M 80 
(47 80 74) 
Letzgus Klaus, Dr.jur., Rechtsanwalt, Nußbaumweg 11, 8012 Ottobrunn (6 09 38 56) 
Osthoff Hans-Werner, Honorarprof. (Apr i l 1970), Dr.jur., Buchenweg 25, 8131 Socking 
(08151/46 53) 
Pakuscher Ernst K a r l , Dr.jur., Präsident des Bundespatentgerichts, Zweibrückenstr . 12, M 2 
(21 95/21 00 dienstl.) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, Mittenwalder Straße 12, 8031 Gröbenzell (privat: 
08142/72 97; dienstl.: 55 97/25 81) 
Schneider Jochen, Emanuelstr. 17, M 40 (3 00 92 05) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Etterschlagerstr. 15, 8031 Weßling (08153/25 74) 
Schreiber Manfred, Dr.jur., E t t s t raße 2, M 2 
Schweizer Robert, Dr. jur., Rechtsanwalt, Widenmayerstr. 28, M 22 (22 72 25) 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium der Justiz, A m Heim­
garten 11, 8021 Taufkirchen (privat: 6 12 43 77; dienstl. 55 97/31 57) 
A k a d e m i s c h e R ä t e : 
Mrsich Tycho, Dr .phi l . , Akad.Oberrat, Akademiestr. 5/II, M 40 (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad . Rat, Wolfratshauser Straße 80, 8023 Pullach (7 93 09 42) 
Wissenschaf t l i che Ass i s t enten u n d A k a d e m i s c h e R ä t e auf Z e i t 
Albrecht Peter Alexis , Dr.jur., Dipl.-Sozialwirt, Veterinärstr . 1, M 22 (21 80/35 80) 
Behrendt Ethel , Dr.jur., wiss. Assistentin, Leopoldstr. 44, M 40 (39 38 76) 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Akad. Rätin auf Zeit, Altersheimerstr. 9 a, M 90 (64 79 14) 
Bohrer Michael , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Keuslinstr. 4, M 40 (3 78 16 25) 
Bottke Wilfried, Dr.jur., Akad . Rat auf Zeit, Magdeburger Straße 10, 8900 Augsburg 
(0821/7 44 09) 
Busse Jürgen, Akad . Rat a.Z., Ostheimer Weg 8, 8130 Starnberg (08151 / 46 79) 
Degenhart Christoph, Dr.jur., wiss. Assistent, Türkenstr . 27, M 40 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Stadlerweg 5, M 50 
Fastenrath Ulr ich , wiss. Assistent, Kyreinstr. 6 , M 7 0 ( 7 7 22 87) 
Fastrich Lorenz, Dr.jur., wiss. Assistent, Schobserstr. 3, M 19 (1 57 49 23) 
Friedrich-Marcyk Marion, Akad . Rät in a.Z., Clemens-Krauss-Str. 20, M 60 (88 67 19) 
Friedrich Wolfgang, wiss. Assistent, Clemens-Krauss-Str. 20, M 60 (88 67 19) 
Gassner Max-Theo, Akad . Rat a.Z., Herzogstr. 43, M 40 
Görl Maximil ian, Kirchstr .7, 8081 Schöngeising (21 80/34 85) 
Hager Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Ossinger Straße 13, M 70 (7 14 69 88) 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Gotthelfstr. 115, M 80 (91 43 19) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, Ainmillerstr. 20, M 40 (39 43 03) 
ν . Heimburg Sibylle, wiss. Assistentin, Theodor-Dombart-Str. 2, M 40 (36 56 93) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Tassilostr. 5, 8032 Gräfelfing (85 12 20) 
Honseil Thomas, Dr.jur., wiss. Assistent, Arcisstr. 46 a, M 40 
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Käßer Petra, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Hagenauerstr. 3, M 71 (79 22 29) 
Keymer Dietr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Johann-St rauß-St r . 7, 8013 Haar (46 63 86) 
Kremer Gerhard, wiss. Assistent, Osterseeon 1, 8011 Kirchseeon (08091/38 69) 
Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, Orffstr. 19, M 19 (13 45 33) 
Lehmann Michael , Dr.jur., Dipl .-Kaufm., wiss. Assistent, Potsdamer Straße 4, M 40 
Maeck Manfred, wiss. Assistent, Linienstr. 113, 8024 Oberhaching (6 13 34 29) 
Marx Michael , Dr.jur., wiss. Assistent, Marschallstr. 12, M 40 (33 15 96) 
Mößle Wilhelm, Dr.jur., Dr.phi l . , wiss. Assistent, Tengstr. 20, M 40 (38 10 42 39) 
Müller Heinz-Hugo, A k a d . Rat a.Z., Ansbacherstr. 4, M 40 (37 67 29) 
Neumann Ul f r id , Dr.jur., wiss. Assistent, Theresienstr. 132, M 2 (52 81 65) 
Otto Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Schwedenstr. 55, M 40 (3 61 25 59) 
Paulus Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Amalienstr. 45, M 40 
Peltner Alexander, wiss. Assistent, Ansprengerstr. 4, M 40 (30 27 18) 
Pfeiffer Christian, wiss. Assistent, Kurfürstenstr. 47, M 40 (37 62 36) 
Pitschas Rainer, A k a d . Rat a.Z., Alzstr. 9, M 80 (6 90 13 82) 
Regenscheidt Eva, wiss. Assistentin, Simmernstr. 3, M 40 (36 69 21) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, Krumbacherstr. 4, M 40 
Rücker t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, Uhdestr. 38 a, 8060 Dachau (08131/67 47) 
Sacher Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leidinger Platz 7, M 50 (14 69 87) 
Sack Rolf , Dr.jur., wiss. Assistent, Viktor-Scheffel-Str. 15, M 40 (33 35 72) 
Schefold Christoph, Dr.jur., Dr.phiL, Univ.-Doz. (Salzburg), wiss. Assistent, Kaulbachstr. 92, 
M 40 (39 75 87) 
Seest Jan, Amselweg 5, 8032 Gräfelfing (8 54 28 02) 
Sjöholm Elsa, Dr .phi l . , Priv.-Dozentin (Stockholm), Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Prof.-Hu­
ber-Platz 2, M 22 (21 80/27 14) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, Schubertstr. 7 , M 2 ( 5 3 24 75) 
Tischbirek Wolfgang, A k a d . Rat a.Z., Montgelasstr. 33, M 80 (98 85 78) 
V a n der Let-Vangelatou Zoe, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leopold-Wenger-Institut 
für Rechtsgeschichte, Prof.-Huber-Platz 1, M 22 (21 80/27 07) 
Veite Johannes, A k a d . Rat a.Z., Rapotostr. 4, M 21 (56 25 72) 
: — 
Fritjof Regehr 
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242 Seiten ktn. DM 28,80 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 u n d 
N e u b a u L u d w i g s t r a ß e 28 , R ü c k g e b ä u d e , F . 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivi lprozeßrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr . Peter S c h l o s s e r (34 15) 
Prof. Dr. Wemer R ο t h e r (35 88) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter S c h l o s s e r (Gesch.-ZL 34 15) 
B u s s e Jürgen, Akad . Rat a.Z. (27 51 ) 
V e i t e Johannes, Akad . Rat a.Z. (27 51) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s (Gesch.-Zi. 27 29) 
H a g e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 53) 
K ä ß e r Petra, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
L e e n e n Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 45) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Bruno R i m m e l s p a c h e r (Gesch.-Zi. 27 26) 
G a s s n e r Max-Theo, Akad . Rat a.Z. (27 28) 
2. Institut fur Poli t ik und Öffentliches Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. Klaus V ο g e 1 (27 18) 
Prof. Dr. A x e l Frhr. ν . C a m p e n h a u s e n (27 15) — beurlaubt — 
Prof. Dr. Rupert S c h ο 1 ζ (21 13) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Prof. Dr . Hans-Ullrich G a 11 w a s (32 62) 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 11 e r (27 24) 
wiss. Mitarbeiter: 
S c h ä f e r Christian, Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e (Gesch.-Zi. 33 35) 
D e g e n h a r t Christoph, Dr.jur. wiss. Assistent (33 39) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Gesch.-Zi. 27 25) 
F r i e d r i c h - M a r c z y k Marion, A k a d . Rät in a.Z. (28 83) 
Ρ e 11 η e r Alexander, wiss. Assistent (35 84) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a (Gesch.-Zi. 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus V o g e l (Gesch.-Zi. 27 18) 
T i s c h b i r e k Wolfgang, Akad. Rat a.Z. (28 87) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Rupert S c h o l z (Gesch.-Zi. 21 13) 
v. H e i m b u r g Sibylle, wiss. Assistentin (21 14) 
P i t s c h a s Rainer, Akad . Rat a.Z. (21 15) 
Lehrstuhl für öffent l iches Recht, insbes. Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht 
(Gesch.-Zi. 27 37) 
Forschungsstelle für Ausländisches und Internationales Finanz- und Steuerrecht e.V. 
G ö r 1 Maximil ian (34 85) 
S e e s t Jan (27 20) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Lei tung: 
Prof. Dr . Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32, 27 33) 
Prof. Dr . Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr . Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr . Gerhard S c h r i c k e r (92 461) 
wiss. Mitarbeiter: 
F a s t r i c h Lorenz, Dr.jur., wiss. Assistent (27 44) 
M ü l l e r Heinz-Hugo, Akad. Rat a.Z. (27 44) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstr. 3 (92 461) 
Leitung: 
Prof. Dr . Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr . Dieter P f a f f 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf , Dr.jur., wiss. Assistent 
L e h m a n n Michael, Dr.jur., Dip l . -Kfm. , wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Lei tung: 
Prof. Dr . Bruno S i m m a, geschäftsführ. Vorstand (27 41) 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (24 43) 
Prof. Dr . Werner L ο r e η ζ (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr . Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr . Er ik J a y m e (27 21) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Werner L o r e n z , Veterinärstr . 5 (Gesch.-Zi. 33 31) 
Κ r e m e r Gerhard, wiss. Assistent (28 90) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ernst S t e i n d ο r f f, Ludwigstr. 29/ΤΙ (Gesch.-Zi. 32 67) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (29 04) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h, Veterinärstr . 5 (Gesch.-Zi. 33 06) 
D ö r n e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Er ik J a y m e, Veter inärstr . 5 (Gesch.-Zi. 27 22) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e p t i n g Reinhard, Dr.jur. wiss. Assistent (33 33) — beurlaubt — 
S a c h e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Gesch.-Zi. 27 42) 
B l e n k - K n o c k e Edda, Dr.jur., Dipl.-Soz., Akad . Rät in a.Z. (27 98) 
F a s t e n r a t h Ulr ich , wiss. Assistent (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r (Gesch.-Zi. 24 43) 
B o h r e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Leitung: 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , geschäftsführ. Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Gerhard T h ü r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 12) 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 11) 
Prof. Dr. Dieter M e d i c u s (28 94) 
Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e n (27 13) 
Univ.-Doz. Dr . Roland W i t t m a n n ( 2 1 10) 
A m Institut tätig: 
M r s i c h Tycho, Dr.phi l . , Akad . Oberrat (27 07) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstühle für Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung (Gesch.-Zi. 27 10, 28 95, 
27 17) 
Priv.-Doz. Dr. jur .habü. Gerhard R i e s (21 34) 
Η ο n s e 11 Thomas, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
O t t o Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 07) 
V a n d e r L e t - V a n g e l a t o u Zoe, Dr.jur. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 07) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Sten G a g η é r (Gesch.-Zi. 27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (21 24) 
S j ö h ο 1 m Elsa, Dr.phi l . , Priv.-Doz. (Stockholm), Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (Gesch.-Zi. 27 14) 
F r i e d r i c h Wolfgang, wiss. Assistent (29 64) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (21 22) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η , geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η n (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r - S p r i n g ο r u m (28 49) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Straf- und S traf Prozeßrecht sowie Kriminologie (Gesch.-Zi. 27 81) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i η (Gesch.-Zi. 27 36) 
Β ο 11 k e Wilfried, Dr.jur., A k a d . Rat a.Z. (27 36) 
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Lehrstuhl Prof. Dr . Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m (Gesch.-Zi. 28 49) 
A 1 b r e c h t Peter Alexis, Dr.jur., Dipl.-Sozialwirt, wiss. Assistent (35 80) 
M a e c k Manfred, wiss. Assistent (23 05) 
P f e i f f e r Christian, wiss. Assistent (28 49, 345 374) 
8. Institut fur Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Lei tung: 
Prof. Dr. Ar thur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Prof. Dr . Hans-Ullrich G a 11 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
Prof. Dr. Lothar P h i 1 i ρ p s (31 55) 
A m Institut tät ig: 
Prof. Dr . Heinrich S c h ο 11 e r (27 24) 
Dr.jur .habil . Frit jof H a f t (über 27 90) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr . Arthur K a u f m a n n (Gesch.-Zi. 27 90) 
M a r x Michael , Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
Ν e u m a η n Ulf r id , Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
Abtei lung Rechtsinformatik (Gesch.-Zi. 35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakul tä t 
B e h r e n d t Ethel , Dr.jur., wiss. Assistentin 
R e g e n s c h e i d t Eva, wiss. Assistentin (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr.jur., Dr .phü. , Univ.-Doz. (Salzburg), wiss. Assistent (28 68) 
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1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
03001 Institutionengeschichte (Römisches Privatrecht), 4stündig, D i . , M i . , Nörr 
Do.14s .L-15 /129 
03002 Rechtshistorische Fragen aus Mittelalter und Neuzeit (WF 1), Gagner 
2stündig, D L 1 1 - 1 3 , Jur.Sem.Geb. 
03003 Sprachliche Einführung in hieroglyphische (hieratische) Rechtstexte, Mrsich 
eingeteilt in Gruppen, je 2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
03004 Rechtslogik, 2stündig, Fr .9-11/221 Philipps 
03005 Staatsphilosophie (WF 1), ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 , Ludwigstr. 28/Rgb. Scholler 
03006 Empirische Sozialforschung für Juristen, ls tündig, Do. 16—17/214 Schweizer 
03007 Einführung in die Rechtsinformatik Τ, 2stündig, M o . 14—16/116 Schneider 
03008 Volkswirtschaftspolitik für Juristen, 2stündig, M o . 14-16 , Gr . Aula SchoU 
03009 Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, Henle 
2stündig, M i . 15 -17 /332 
b) Grundkurse 
03010 Grundkurs Zivilrecht II, A - F K , 7stündig, Mo. , D i . , Mi .9s . t . -11/147 Lorenz 
03011 Grundkurs Zivilrecht II, F L - K A M , 7stündig, M i . , Do. , Rimmehpacher 
Fr.9s.t .-11/01 Schellingstr. 3 
03012 Grundkurs Zivilrecht II, K A N - M U E , 7stündig, M i . , Do. 1 l s . t . - 1 3 , Fikentscher 
M i . 15s. t . - 1 7 / A u d . M a x . 
03013 Grundkurs Zivilrecht Τ, M U F - S C H U K , 7stündig, M i . , D o . l l s . t . - Canaris 
13, Mi .16 .30 -18 /224 
03014 Grundkurs Zivilrecht II, S C H U L - Z , 7stündig, M i . 9 - 1 1 / 0 2 Schei- Steindorff 
lingstr. 3, Do. , F r . 9 - 1 1 , 14täglich: M i . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 
03015 Grundkurs i m öffen t l ichen Recht II, A - G N , 4stündig, Mo. , D i . 1 5 - Lerche 
17, mit Ersatzstunde (nach Bedarf) Do. 14-15/133 
und Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
03016 Grundkurs im öffen t l ichen Recht II, G O - L A N , 4stündig, Mo . , DL Badura 
8 - 10/225 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
03017 Grundkurs im öffent l ichen Recht II, L A O - S C H H , 4stündig, Mo . , Scholz 
Di .9 -11 /01 Schellingstr. 3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
03018 Grundkurs im öffen t l ichen Recht II, S C H I - Z , 4stündig, Mo. , DL Zacher 
9 - 11 /02 Schellingstr. 3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
03019 Grundkurs im Strafrecht, Α - K , 6stündig, D L , M L , Do .11 -13 /01 Kaufmann 
Schellingstr. 3 
03020 Grundkurs im Strafrecht, L - Z , 6stündig, EH., M L , D o . l l - 1 3 / G r . M M 
Aula 
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c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
03021 Erbrecht, 3stündig, M L l O - 1 1 und 15-17 /Gr. Aula Medicus 
03022 Arbeitsrecht, 3stündig, D L , M L , D o . 9 - 1 0 / A u d . M a x Hueck 
03023 Zivilprozeßrecht I, 4stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D i . 14-16 /331 Schlosser 
03024 Einführung in die Praxis der Vertragsgestaltung, 2stündig, Do . 17— Schippel 
19/109 
03025 Insolvenzrecht (WF 2), 2stündig, D o . 9 - 1 1 /146 Schlosser 
03026 Internationales Privatrecht (WF 2), 2stündig, M i l 1-13/146 pfaff 
03027 Auslandsrecht (WF 2), 2stündig, M o . 1 2 - 1 3 , D L 1 0 - 1 Î / 3 2 3 jayme 
03028 Einführung i n das anglo-amerikanische Privatrecht mit Besprechung Lorenz 
führender Entscheidungen (WF 2), 2stündig, D i l 1-13/122 
03029 Handelsrecht II (WF 6), 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 1 1 2 N.N. 
03030 KarteUrecht (WF 6), 2stündig, D o . l 1-13/317 Steindorff 
03031 Wertpapierrecht (WF 6), 2stündig, D i . , Do. 10-11/129 Hueck 
03032 Bankrecht (WF 6), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 0 Canaris 
03033 Wirtschaftsrecht (WF 6), 2stündig, M L 9 - 1 1 / 3 0 2 N.N. 
03034 Warenzeichen- und Firmenrecht (WF 6), 2stündig, M U 1 - 1 3 / 3 1 7 N.N. 
03035 Betriebsverfassungs- und Unternehmensrecht II (WF 7), 2stündig, Hueck 
D i . , M i . 11 -12 /343 
d) öffentliches Recht 
03036 Verwaltungsrecht ΤΙ, 2stündig, Do . , Fr . 1 0 - 1 1 / A u d . M a x . Vogel 
03037 Bayerisches Staatsrecht, 2stündig, Do .9 -11 /218 Gallwas 
03038 Verfassungs- und Verwal tungsprozeßrecht , 2stündig, M i . l 1-13/221 N.N. 
03039 Recht der Raumordnung und Landesplanung, Baurecht sowie Stra- Badura 
ßenrecht (WF 4 und Vertiefung), 2stündig, D o . 8 - 1 0 / 1 2 9 
03040 Beamten- und Richterrecht (WF 4), *2stündig, Mai bis Ende Jun i , Pakuscher 
Do.15-17 /221 
03041 Personalvertretungsrecht (WF 7, zugleich WF 4), 2stündig, im J u l i , Pakuscher 
Do.15-17 /221 
03042 Deutsche Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (WF 5), Lerche 
2stündig, Di . l7 .30s . t . -19 /214 
03043 Allgemeine Staatslehre (WF 5), 2stündig, DL 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 28 Scholler 
/Rgb. 
03044 Allgemeines Völkerrecht für Fortgeschrittene (WF 5), 2stündig, M L Simma 
12.30s.t.—14, E 43 Jur.Sem.Geb. 
03045 Europäisches Gemeinschaftsrecht (WF 5), 2stündig, M L Simma 
10s . t . - l 1.30, E 43 Jur.Sem.Geb. 
03046 Internationale Organisationen (insbesondere UN) (WF 5), 2stündig, Simma 
Do. 12s.t.-13.30, E 43 Jur.Sem.Geb. 
03047 Grundprobleme des Europarechts (WF 5), 2stündig, Zeit gemäß be- Geiger 
sonderem Anschlag 
03048 Recht der sozialen Sicherheit II (WF 7), 2stündig, 14täglich, M o . Zacher 
16 -18 /146 
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03049 Internationales Steuerrecht (WF 6), 2stündig, Do . , F r .9 -10 /116 
03050 Einführung in das Einkommen- und Körperschaftssteuerrecht (WF 
6), 2stündig, jedoch nur in der ersten Semesterhälfte (= ls tündig) , 
Mo .9 -11 /323 
03051 Kirchenrecht und Staatskirchenrecht, 2stündig, M L 16-18/122 
03052 öffentl iches Recht für Ausländer, 2stündig 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie 
und Rechtsmedizin 
03053 Jugendkriminalrecht (WF 3), 3stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . l 0 - l l / 2 0 9 
03054 Strafvollzug (WF 3), ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 / 2 0 9 
03055 Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 18 -20 , 
Nervenklinik Nußbaums t raße 
03056 Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
Weitere rechtsmedizinische Veranstaltungen siehe Medizinische Fa­














2 . Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
03058 Exegese zur Deutschen Rechtsgeschichte (WF 1 a), 3stündig, DL Nehlsen 
I l s . t . - 13.30/224 
03059 Übung im Römischen Recht (Digestenexegese), Grundlagenveran- Thür 
staltung, WF 1, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Jur.Sem.Geb. 
03060 Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte ( A - G ) , 2stündig, Do. Medicus 
15-17 /225 
03061 Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (H—P), 2stündig, Do. Nehlsen 
15-17/224 
03062 Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte ( R - Z ) , 2stündig, Do. Wittmann 
1 5 - 1 7 / 0 2 Schellingstr. 3 
03063 Übung im öffent l ichen Recht für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, D i . Gallwas 
14-16/147 
03064 Übung im öffen t l ichen Recht für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig, DL N.N. 
14-16 /02 Schellingstr. 3 
03065 Übung im Strafrecht für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, D i . 1 7 - Haß 
19/225 
03066 Übung im Strafrecht für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig, D L 1 6 - 1 8 / 0 2 Philipps 
Schellingstr. 3 
03067 Examensklausurenkurs im Zivi l - und Zivi lprozeßrecht: Klausuren, N.N. 
5stündig, M i . 1 3 - 1 8 / 3 3 1 
Besprechungen, 2stündig, M o . 11-13 /332 
03068 Klausuren im öffen t l ichen Recht: Klausuren, 5stündig, Do. 14— Vogel 
19/331; Besprechungen, 2stündig, Do .14-16 /331 
03069 Klausuren im Strafrecht: Klausuren, 5stündig, M o . 16-21/201 Letzgus 
Besprechungen, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 2 0 1 
03070 Übung : Demo tische und ältere Rechtsurkunden in Überse tzung und Mrsich 
Umschrift, 2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
0307 ι Großer Klausurenkurs, 5stündig, Klausuren im A p r i l , Besprechungen Canaris,Thomas, 




















3. F e r i e n ü b u n g e n 
Termine werden noch bekanntgegeben. In den einzelnen Rechtsge­
bieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4. V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
Rechtshistorisches Examinatorium (WF 1), ls tündig, Gagner 
M o . 16.30s. t . -17 .15, Jur.Sem.Geb. 
Kol loqu ium: Juristische Methodenlehre (WF 1), ls tündig, M o . 16— Fikentscher 
17, Z i . 204, Ludwigstr. 29/11 
B G B I.—III. Buch, Wiederholung und Vertiefung zur Vorbereitung Wittmann 
auf die Vorgerücktenübung, 3stündig, D o . 1 4 - 1 5 , F r . l 1-13/224 
Vertiefung: Schadensrecht, 3stündig, Mo . , D i . , M i . 12-13/214 Rother 
Vertiefung: Bereicherungsrecht, 2stündig, M o . 15—17/343 Wittmann 
Familien- und Erbrecht III (Vertiefung), 2stündig, M o . 10—11, D i . Jayme 
12-13 /215 
Vertiefung: Rechtsgeschäft, Vertrag unter Einschluß der Allgemei- Ρ faff 
nen Geschäftsbedingungen, 2stündig, D o . l 1-13/215 
Vertiefung: Grundprobleme des Rechts der A G B , 3stündig, M o . 16— Löwe 
19/110 
Kol loquium: Materielles Recht und Verfahrensrecht bei der Bearbei- Ρ faff 
tung von Fällen (für mittlere bis höhe re Semester), 2stündig, M i . 
15 -17 /110 
Vertiefung: Zivilprozeßrecht, 2stündig, Do. 15—17 /215 Blomeyer 
Zivilrechtliche Examensvorbereitung: 
a) Zivilrechtliches Examinatorium I (Pflichtfachbereich ohne Pro- Kellmann 
zeßrech t ) , 4stündig, M i . , Do.9.30s.t . -11/331 
b) Verbindungen zwischen Bürgerlichem Recht und Verfahrensrecht Odersky 
I, 2stündig, D i .11 -13 /116 
c) Examinatorium im Zivilrecht und WF 2 (Prüfungsgespräche), Rimmelspacher 
2stündig, 14täglich, D o . 1 6 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
Kol loqu ium: Anleitung zur Bearbeitung auslandsrechtlicher Fälle Jayme 
(WF 2), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 1 4 6 
Vertiefungskurs: Freiwillige Gerichtsbarkeit (Verfahrensgrundsätze, Walchshöf er 
Vormundschafts-, Nachlaß- und Grundbuchsachen) (WF 2), 2stün-
dig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 1 0 
Kol loqu ium: Wettbewerbsrecht (WF 6), 2stündig, M i . 17 -19 , Insti- Schricker 
tut f. Gewerbl. Rechtsschutz, Maria-Theresia-Str. 21 
Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den Schramm 
Gebieten der WF 6 (Wechsel-, Wettbewerbs- und Kartellrecht), 
2stündig, D i . 11 - 1 3 , Jur.Sem.Geb. 
Examinatorium im Verwaltungsrecht, 2stündig, Di.9—11/109 Gallwas 
03090 Examinatorium zur Wahlfachgruppe 4, ls tündig, D o . 1 1 - 1 2 , Lud- Scholler 
wigstr. 28/Rgb. 
03091 Examinatorium im Völker- und Europarecht (WF 5), 2stündig, Do. Simma 
18-20 , E 43 Jur.Sem.Geb. 
03092 Strafrechtliches Repetitorium (Allgem. und Bes. Teil), 2stündig, Ulsenheimer 
Mo.8.30s . t . - 10/331 
03093 Examinatorium im Strafverfahrensrecht, 2stündig, Do. 17—19/225 Schaffer 
03094 Kol loquium im Wahlfach 3, 2stündig, M i . 17 -19 /214 Schüler-Springorum 
03095 Examinatorium im Wahlfach 3 mit Klausuren (mit Assistenten), Schüler-Springorum 
3 s t ü n d i g , D U 4 - 1 7 / 3 5 5 
03096 Examinatorium im Jugendstraf recht (WF 3), 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 0 Böttcher 
5 . Seminare 
03097 Rechtshistorisches Seminar (WF 1 und Grundlagenseminar), 2stün- Nörr,Medicus, 
dig, M i . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem.Geb. Thür 
03098 Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, M o . Gagner 
14.30s.t.-16, Jur.Sem.Geb. 
03099 Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar und Nehlsen 
WF 1 a), 2stündig, Do . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem.Geb. 
03100 Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts und der Sozialpolitik (WF Nehlsen 
1 a und WF 7), 2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem. Geb. 
03101 Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, Gagner 
D u 15 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
03102 Seminar zur antiken Rechtsgeschichte: Einführung in die juristische Nörr,Thür, 
Papyrologie (Grundlagen seminar und WF 1), 2stündig, D i . 19—21, Β ehr end, Mr sic h 
Jur.Sem. Geb. 
03103 Juristisch-epigraphische Werkstatt (Forschungsprojekt; auch für A n - Thür,Behrend 
fänger, W F 1), 2stündig, DL 16 -18 , Jur.Sem.Geb. 
03104 Keilschriftrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, nach Vereinba- Ries 
rung, Jur.Sem.Geb. 
03105 Ausgewählte Fragen aus dem Zivilrecht der orientalischen Kirchen Kaufhold 
(Grundlagenveranstaltung gem. § 13 Nr . 2 J A P O ) , 2stündig, nach 
Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
03106 Seminar: „Terror ismus und Rechtsstaat", 2stündig, M o . 18—20, Fikentscher, 
Z i . 204, Ludwigstr. 29/11 Lerche,Bishop 
03107 Rechtssoziologisches Seminar, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Jur.Sem.Geb. Heldrich 
03108 Seminar für rechts soziologische und wettbewerbsrechtliche Feldfor- Schweizer 
schung (Grundlagenschein gem. § 13 Nr . 2 J A P O ) , 2stündig, Do . 
1 7 - 19/214 
03109 Rechtsphüosophisches Grundlagenseminar (WF 1), 2stündig, DL Philipps 
1 8 - 20, Ludwigstr. 29/IV 
03110 Seminar: Rechtsinformatik, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 29/IV Gallwas,Philipps, 
Schneider 
03111 Seminar über ausgewählte rechtswissenschaftliche Probleme (für As- Kaufmann 
sistenten, Habilitanden und Doktoranden), 2stündig, 14täglich, Do . 
20 -22 , Ludwigstr. 29/1 
03112 Bürgerlichrechtliches Seminar, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. Medicus 
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03113 Grundlagenseminar: Argumentationslehre, 2stündig, M i . 17—19, Jur . Rother 
Sem.Geb. 
03114 Grundlagenseminar: Allgemeines Schuldrecht, 2stündig, Do. 17—19, Rother 
Jur.Sem.Geb. 
03115 Seminar: Außerger icht l iche Streitentscheidung i m nationalen und Pf äff 
internationalen Handelsverkehr — zugleich WF 2 — (unter Beteili­
gung von Praktikern), 2stündig, Mi.20—22, Jur.Sem.Geb. 
03116 Seminar im Internationalen Zivilprozeßrecht (WF 2, Grundlagense- Schlosser, 
minar), 2stündig, M o . 16—18, Jur.Sem.Geb. Jayme 
03117 Grundlagenseminar: Verbraucherschutz (WF 6), 2stündig, D i . 17— Schricker 
19, Jur.Sem. Geb. 
03118 Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (WF 6), Beter 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Max-Planck-Institut, Maria-Theresia-Str. 21 
03119 Seminar über Wirtschafts-, Unternehmens- und Arbeitsrecht (WF 6 Hueck 
und 7), 2stündig, 14täglich, D i . 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
03120 Zivilrechtliches Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich, D i . 18— Hueck 
20, Jur.Sem.Geb. 
03121 Seminar im öf fen t l i chen Recht, 2stündig, M o . 16—18, Ludwig- Badura 
str. 28/Rgb. 
03122 Staatsrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, D i . 18—20, Scholz 
Z i . 123, Ludwigstr. 28/Rgb. 
03123 Verwaltungsrechtliches Seminar: Planung und Gebietsreform (auch Scholler 
WF 4), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ludwigstr. 28/Rgb. 
03124 Grundlagenseminar in der Wahlfachgruppe 5, 2stündig, 14täglich, Simma 
M i . 18 -20 , E 43 Jur.Sem. Geb. 
03125 Seminar über Internationales Steuerrecht (auch WF 6), 2stündig, Vogel 
D i . 18-20 , Ludwigstr. 28/Rgb. 
03126 Grundlagenseminar aus der Wahlfachgruppe 7, 2stündig, DL 18^20, Zacher 
Max-Planck-Institut/Projektgruppe 
03127 Strafrechtliches Seminar, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 29/1 Kaufmann 
siehe auch: 
10083 Schefold, Hauptseminar: Souveräni tät und Repräsenta t ion 
in Hegels „ I n n e r e m Staatsrecht'* (für Juristen Grundlagense­
minar gem. § 13 Nr . 2 J A P O ) , 3stündig, ML17s . t . -19 .15 , 
Raum 348, U n i versi tä ts-Hauptgeb. 
6. Recht swi s senschaf t l i che V e r a n s t a l t u n g e n für 
S t u d e n t e n der F a k u l t ä t e n 04 (Betr iebswirt ­
schaft) , 05 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 15 (Soz ia lwis ­
senschaften) siehe d o r t . 
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Fakultät für Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 88 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 94 
Vorlesungen S. 99 
Lehrkörper 
Professoren : 
Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, Kaiserstr. 53, M 40 
(39 91 24) 
Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Tassilostr. 14, 8035 
Gauting (8 50 22 09) 
Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Rehsteig 6, M 50 
(8 11 41 74) 
II: 
Heinen Edmund (1.10.54), Dr.rer.oec, Dr.h.c.mult., für Betriebswirtschaftslehre, Ludwig­
str. 28, M 22 (21 80/22 52) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Al lg . Be­
triebswirtschaftslehre unter bes. Berücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revisi­
onswesens, Ludwigstr. 28, M 22 (21 80/32 84) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Pienzenauerstr. 58, M 81 
(98 56 34) 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Sandstr. 11, 8034 Unterpfaf­
fenhofen (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr .oec , für Betriebswirtschaftslehre, Papperitzstr. 20, M 71 
(7 91 45 95) 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, Kemptener Straße 6 0 / V , 
M 71 (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Systemforschung (bisher Unternehmensfor­
schung), Ludwigstr. 28/RG/II I , M 22 (21 80/22 39) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Ludwigstr. 2 8 / R G / V , 
M 22 (21 80/22 36) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei ­
ling, Post Wörthsee 
Kirsch Werner (22.4.69), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, Wartaweil 25, 8036 
Herrsching (08152/409) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.agr., für Betriebswirtschaftslehre, Ludwigstr. 2 8 / R G / I V , M 22 
(21 80/22 67) 
III: 
Haas Hans-Dieter (12.2.76), Dr.phi l . , für Wirtschaftsgeographie, Käsbachstr . 13, 7403 A m ­
merbuch 2 (Pfäffingen) (07073/77 98) 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Mauerkircherstr. 84, 
M 81 (98 27 12) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschaftler, 
Ruffiniallee 7, 8033 Planegg (17 51 80) 
* Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, Reichenbachstr. 1, M 5 (29 87 66) 
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Müller-Lutz Heinz L e o (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, Pippinstr. 12, 8035 Gauting, (8 50 22 31) 
D o z e n t e n : 
Diruf Günther (23.2.77), Dr.rer.pol., Dr.rer.pol.habil., Univ.-Dozent, für Betriebswirtschafts­
lehre, Rablstr. 47/III, M 80 (48 25 73) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Rodenstock Rudol f (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Isartalstr. 39—43, 
M 5 (7 20 21) 
A k a d e m i s c h e R ä t e u n d O b e r r ä t e (Art. 23 (1) BHschLG): 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., Akad . Rat, für Übungen zum Rechnungswesen und zur Indu­
striebetriebslehre, Hütenspergerstr . 46, M 40 
Eilenberger Guido, Dr.rer.pol., Akad. Rat, für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschafts­
lehre und Bankbetriebslehre, Franz-Joseph-Str. 21, M 40 
Gabele Eduard, Dr.rer.pol., Dr.rer.poLhabil., Akad . Rat, für Übungen in Allgemeiner Be­
triebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftlicher Planung, Flurstr. 13, 8035 Gauting 
(8 50 42 33) 
Paesler Reinhard, Dr.phi l . , Akad . Rat, für Übungen in Wirtschaftsgeographie, Wüdmoos-
str. 20 a, 8031 Gröbenzell (08142/78 62) 
Polensky Thomas, Dr.rer.pol., Akad . Oberrat, für Übungen in Wirtschaftsgeographie, Lud­
wigstr. 28, M 22 (21 80/22 68) 
Ro th Jochen, Dr.rer.pol., Akad . Rat z . A . , für wirtschafts- und sozialpädagogische Übungen, 
Hermann-Paul-Str. 6, M 50 (1 41 08 47) 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Akad . Oberrat, für Übungen in Grundlagen der Datenverar­
beitung, Connolly str. 18, M 40 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., Akad . Oberrat, für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre 
und Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der ö f fen t l i chen Dienste, Feldmochinger-
str. 56, M 50 (1 49 17 93) 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer F a c h b e r e i c h e : 
Laufer Heinz, Dr.jur.utr., Professor in der Sozialwissenschaftlichen Fakul tä t , für Rechtslehre 
für Wirtschaftler, Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft, Ludwigstr. 10, 
M 22 (21 80 30 74-6) 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Zimmermann Vernon Κ., Dr.rer.pol., Dekan der Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen 
Fakul tä t der Universität Illinois (Urbana-Champaign), U S A , Ludwigstr. 28 (21 80-22 52) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Art . 9 Abs. 1 Ziff. 9 BayHschG: 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars, für Inst i tut ionspädagogische Aufbauübung, Eduard-Fentsch-Weg 17, M 60 
(83 02 86) 
Buchner Werner, Dr.oec.pubL, Ministerialdirigent, für Raumordnung und Landesplanung, 
Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Rosenkavalier-
platz 1 , M 8 1 
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Dehmel Hans, Dipl . -Hdl . , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Inst i tut ionspädagogische Grundübung II und Aufbauübung, Alfred-Kubin-Weg 17, M 71 
(79 83 29) 
Fosberry John , für Wirtschaftsenglisch, Schallerin 3, 8919 Riederau/Ammersee (08807 / 
76 10) 
Furtner Ludwig , Dr.oec.publ., Dip l . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Übungen 
zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Lessingstr. 12, M 2, (53 95 97) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, Frauenstr. 8, M 5 (29 41 58) 
Gerì Kur t , Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Planung, Püsenseestr. 27, M 70 
Gierl An ton , Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor am Adolf-Weber-Gymnasium München, für 
Finanzmathematik, Baslerstr. 70, M 71 (7 55 79 73) 
Göpfer t Eberhardt, Dr.oec.publ., Studiendirektor, für Technik des betrieblichen Rechnungs­
wesens, Hohenwaldstr. 11, 8024 Deisenhofen 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Oberstudiendirektor, für Technik des Rechnungswesens, Mauer-
mayrstr. 22, 8050 Freising (08161/6 18 10) 
Grau Walter, Studiendirektor, für Übungen zur Didaktik des Geographischen Unterrichts, 
Luitpoldring 28 g, 8011 Vatterstetten (08106/55 28) 
Haiber Er ich , Dr.rer.pol., Mitglied des Vorstands der Bayerischen Motorenwerke A G , für 
Industriewirtschaftliches Praktikum, Petuelring 130, BMW-Haus, M 40 
K o c h Volkmar , Dipl . -Hdl . , Reg.-Schul direkt or, für Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 
Willinger Weg 12, M 80 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Bankdirektor, für For tgeschr i t tenenübung zur Bankbe­
triebslehre, Bürgerstr. 4, M 81 (98 33 33) 
Lankes Otfrid, Studiendirektor, für Wirtschaftsrechnen, Im Klosterfeld 80, 8044 Unter­
schleißheim (3 10 14 11) 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, Sintpertstr. 15/V, M 90 
(6 91 42 31) 
Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., Stadt. Oberverwaltungsrat, für Ausgewählte Forschungs­
probleme der Betriebswirtschaftslehre, Knospenstr. 3, M 50 (3 14 58 14) 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., Oberregierungsrat, für Ausgewählte Forschungsprobleme der Be­
triebswirtschaftslehre, Moritz-von-Schwind-Weg 66, 8130 Niederpöcking (08151 / 
1 66 80) 
Neugebauer Wilfried, Studiendirektor, für Didaktik der Wirtschaftslehre, Wendelsteinstr. 7, 
8135 Söcking 
Orl ik Günter , Dr.oec.publ., Oberregierungsrat, für Ausgewählte Forschungsprobleme der Be­
triebswirtschaftslehre, Bahnstr. 1, 8044 Unterschleißheim 
Parl i Hans, Dr.rer.publ., Geschäftsführer, für Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenver­
arbeitung, Trapphofstr. 100, 4600 Dortmund-Aplerbeck (0231/45 22 87) 
Sarx Manfred, Dr.oec.publ., Wirtschaftsprüfer, für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprü­
fung und -beratung, Briennerstr. 4 3 , M 2 ( 5 1 2 9 2 1 5 ) 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dip l . -Hdl . , Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, für Inst i tut ionspädagogische Grundübung I, Franz-Kammerseder-
Str. 7, 8011 Baldham (08106/49 00) 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Vizepräsident im Bayer. Sparkassen- und Giroverband, für Spar­
kassenwesen mit Übungen , Brienner Str. 24, M 2 (2 17 31) 
Terhalle Wilfried, L t d . Min.-Rat, für Raumordnung und Landesplanung, Bayer. Staatsmini­
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Rosenkavalierplatz 1, M 81 
9 0 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Oberregierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmetho­
den, Georg-Queri-Str. 4, 8035 Gauting-Stockdorf 
Trux Walter, Vorstandsvorsitzender der Fichtel und Sachs A G , für Führung und Führungs­
praxis, Emst-Sachs-Str. 62, 8720 Schweinfurt 
Uhi K a r l , Studiendirektor, für Didaktik des Rechnungswesens, Oderdinger Weg 4 a, 8120 
Weilheim 
b) Wiss. Mitarbeiter nach Art. 9 Ziff. 4 BayHSchG mit s e lbs tänd iger Unterrichts­
t ä t i g k e i t : 
Aschoff Christoph, Dr.rer.pol., für Übungen zur Industriebetriebslehre, Redwitzstr. 10, 
M 81 (98 10 90) 
Bader Georg, Dr.rer.pol., für Fragen des Tourismus, Scharnhorststr. 53, M 50 
Beuttel Wilfrid, Dip l . -Kfm. , für Übung in Absatzwirtschaft, Römer str. 6, M 40 (21 80 / 
29 82) 
Depenbrock-Naumann Eva-Maria, Dip l . -Kfm. , für Übung in Absatzwirtschaft, Schleißheimer-
str. 175, M 40 (21 80/29 82) 
Eisenrith Eduard, Dip l . -Kfm. , für Übung in Absatzwirtschaft, Amalienburgstr. 19, M 60 
Esser Werner-Michael, Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftliche Planung, Ludwigstr. 2 8 / R G , 
M 22 
Felzmann Helmut, Dip l . -Kfm. , für Übungen zur Systemforschung, Ludwigstr. 28/RG/III 
(21 80 - 28 77) 
Fendt Heinrich, Dip l . -Kfm. , für Übung zur Systemforschung, Ludwigstr. 2 8 / R G , M 22 
(21 80/36 84) 
Girgensohn Thomas, Dr.rer.pol., für Flichtkurs Finanzwirtschaft, Regina-UUmann-Str. 69, 
M 81 (95 28 87) 
Graf Peter, Dr.rer.pol., für Geländeprakt ika und Proseminare in Wirtschaftsgeographie, Zieb-
landstr. 32, M 40 (52 71 55) 
Kandier Jakob, Dip l . -Kfm. , für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, Hausmann-
str. 5, M 50 (8 12 66 11) 
Kellermann Hans, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse Bilanzen, Georg-Sta­
ber-Ring 19, 8200 Rosenheim 
Kutschker Michael, Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftliche Planung, Ludwigstr. 2 8 / R G , M 22 
Lacher Andreas, Dip l . -Kfm. , für Übung in Finanz- und Effektenanalyse, Ludwig­
str. 2 8 / R G / V , M 22 (21 80 / 31 08) 
Mauthe Kar l , Dip l . -Kfm. , für Grundkurse in Produktionswirtschaft, Beckmesserstr. 4, M 81 
(91 61 98) 
Müller-Bader Peter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse Bilanzen, Redwitz­
str. 10, M 81 (98 98 71) 
Paul Günter, Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftliche Planung, Stroblstr. 14, M 21 (56 11 24) 
Reichert Rainer, Dipl.-Psych., Dip l . -Kfm. , für Grundkurse in Produktionswirtschaft, Ludwig­
str. 28 (21 80 - 22 37) 
Reinhard Wolfgang, Dip l . -Kfm. , für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, Cle-
mensstr. 53, M 40 (34 92 32) 
ν . Rhein Wolfram, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, Obere Bahnhof-
str. 29, 8034 Germering 
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R o t h Jochen, Dr.rer.pol., Akad . Rat, für wirtschafts- und sozialpädagogische Grundübung, 
Hermann-Paul-Str. 6, M 50 (1 41 08 47) 
Roventa Peter, Dipl.-Ing., Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftliche Planung, Hirschgarten­
allee 35, M 19 (17 20 66) 
Sabathil Gerhard, Dip l . -Kfm. , für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, Both-
merstr. 2, M 19 (16 63 84) 
Schmidt Robert, Dip l . -Kfm. , für Pflichtübung in Betriebswirtschaftslehre, Adenauerstr. 9, 
8031 Puchheim 
Schild Claus, Dip l . -Kfm. , für Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
Schönfeldstr . 30, M 22 
Scholl Wolfgang, Dr .phi l . , für Betriebswirtschaftliche Planung, Ludwigstr. 2 8 / R G , M 22 
v. Sicherer Klaus, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, Längenthalerstr . 28, 
8252 Inning a.H. (08084 / 18 60) 
Simmerl Josef, Dip l . -Kfm. , für Übung in Absatzwirtschaft, Böcksteiner Straße 27, M 21 
(21 80/22 54) 
v. Stauffenberg Marie-Christine, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, Ludwig­
str. 2 8 / R G (21 80 - 36 07) 
Steber Helmut, Dip l . -Oec , für wirtschaftspädagogische Übung im Hauptstudium, Alpen-
str. 28, 8902 Neusäß 1 (0821/46 44 51) 
Stockinger Roland, Dr.rer.pol., für Übung in Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, Lerchen-
feldstr. 17, M 22 (21 80 / 22 65) 
v. Stotzingen Albrecht, Dr.rer.pol., für Übung in Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, Schel­
lingstr. 85, M 40 (21 80/28 70) 
Trenkle Thomas, Dipl .-Math. , Dip l . -Kfm. , für Übungen zur empirischen betriebswirtschaftli­
chen Forschung, Ludwigstr. 28 (21 80 - 35 56) 
T h o m é Gotthardt, Dip l . -Kfm. , für Pflichtkurs Absatzwirtschaft, Hohenzollernstr. 14, M 40 
(21 80/32 58) 
Walter Herbert, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschafdiche Pflichtkurse, Ludwigstr. 28 (21 80 -
24 58) 
Welchowski Peter, Dip l . -Kfm. , Ing.grad., für Übungen i n Empirischer betriebswirtschaftli­
cher Forschung, A m Kapellenberg 27, 8011 Zorneding (08106/2 23 83) 
Wilde Klaus, Dip l . -Kfm. , für Übung zur Systemforschung, Ludwigstr. 2 8 / R G , M 22 (21 80 / 
29 86) 
Winkelmann Dieter, Dr.rer.pol., für wirtschafts- und sozialpädagogische Grundübung, Gne-
sener Str. 24, M 81 (93 22 60) 
c) Lehrbeauftragte der Juristischen F a k u l t ä t für die Rechtsausbildung 
in den wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen : 
Arens Uwe, Assessor, Dr .phi l . , wiss. Assistent, für öffentliches Recht, Mantelberg, 8898 
Schrobenhausen (08252/17 11) 
Coester-Waltjen Dagmar, Dr.jur., L L . M . (Univ. of Michigan), Akadem. Rät in , Albert-
Schweitzer-Str. 7, 8901 Kissing (08233/68 77) 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht, Herzogstr. 101, M 40 (30 56 05) 
Genzel Herbert, Dr.jur.. berufsm. Stadtrat, für öffent l iches Recht, Kurwenalstr. 3, M 40 
(36 59 46) 
Herbst Leonore, Dr.jur., Richterin am Oberlandesgericht, für Privatrecht, Gustav-Schiefer-
Str. 8, M 50 (1 50 16 71) 
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März Max , Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, für Privatrecht, Eringerstr. 8, M 21 
(5 80 59 34) 
Müller Alfred, Ministerialrat, für Arbeitsrecht, Bremerstr. 81, 8031 Gröbenzell (08142 / 
99 00) 
Quack Friedrich R. , Leitender Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, Grütznerstr . 1, 
M 80 (4 80 15 23) 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Leitender Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, Hofbu-
chetstr. 10, 8130 Starnberg (08151/1 41 21) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Vizepräsident des Verwaltungsgerichts München, für öffent l iches 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fakul tä t für Betriebswirtschaft 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 (21 80/22 28) 
Dekan: Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Prodekan : Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r 
Dipl . -Kfm. Stephan S c h m i 11 (21 80/22 13) 
Bibliothek der Fakul tä t der Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 15) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 .00-18.45 Uhr 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Edmund H e i η e η , Vorstand 
Akad . Rat Dr. Bernhard D i e t e 1, stellvertr. Vorstand 
Dr. Hans K e l l e r m a n n 
Dipl . -Kfm. Thomas L i n d n e r 
Dr. Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dipl . -Kfm. Manfred W e g m a η η 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Edmund H e i η e η , Vorstand 
Dr. Christoff A s c h ο f f 
Dipl . -Kfm. Mathias H i e b e 1 e r 
Dipl . -Kfm. Dietmar M r ο s e k 
Dipl . -Kfm. Wolfgang R e i n h a r d 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr . Werner K i r s c h Vors tände 
Prof. Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Akad . Oberrat Dr . Karl-Heinz W e i g a n d (28 66) 
Dip l . -Kfm. Joachim S e n n 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F . 21 80/22 23) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Peter W e 1 c h ο w s k i (28 81) 
Dipl.-Math. , Dip l . -Kfm. Thomas T r e n k 1 e (35 56) 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Institut für Betrieb s wir tschaf t i . Planung 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F . 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
Dr. Werner-Michael E s s e r (29 87) 
Dr . Eduard G ab e i e (28 79) 
Dr. Michael K u t s c h k e r (29 87) 
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Dr. Günter P a u 1 (29 88) 
Dr . Peter R ο ν e n t a (28 80) 
Dr . Wolfgang S c h ο 11 (29 88) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F. 21 80/29 03) 
Dr. Georg B a d e r 
4. Institut für Finanz Wirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i , , ... , « r r« r> · V o r stände Prof. Dr. Enno Β ι e r g a n s 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Hans B r a n d 
Dip l . -Kfm. Ulrike Κ ο h 1 m a η η 
Dip l . -Kfm, Lothar S c h m i d 1 e 
Dip l . -Kfm. Helmut W i m m e r 
Dip l . -Kfm. Friedrich S c h i l l e r 
Dip l . -Kfm. Wolfgang R e i 11 i n g e r 
4. b) Lehrstuhl fur Betriebswirtschaft und Steuern 
(Ludwigstr. 28/rV Rgb., F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s, Vorstand 
Dr. Kar l M a y r 
Dr . Hans K e t t e r 1 
Dipl . -Kfm. Günter M a e η n e r 
Dip l . -Kfm. Klaus S c h i l d 
Dr. Roland S t o c k i n g e r 
Dr. Albrecht v. S t o t z i n g e n 
5. Institut fur Bankwirtschaft 
(Ludwigstr. 28 /V Rgb., F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i 11 g e n, Vorstand 
Akad . Rat Dr. Guido E i l e n b e r g e r, stellvertr. Vorstand (21 80-31 80) 
Dr. Berthold E i c h w a 1 d 
Dip l . -Kfm. Andreas L a c h e r 
Dip l . -Kfm. Wolfram von R h e i n 
Dip l . -Kfm. Marie-Christine v. S t a u f f e n b e r g 
Dip l . -Kfm. Herbert W a l t e r 
6. Institut für Absatzwirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dip l . -Kfm. Wilfrid B e u t t e l 
Dip l . -Kfm. Eva-Maria D e p e n b r o c k - N a u m a n n 
Dipl . -Kfm. Eduard E i s e n r i t h 
Dip l . -Kfm. Josef S i m m e r 1 
Dipl . -Kfm. Gotthardt T h ο m é 
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7. Institut fiir Verkehrswirtschaft und Öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e t 11 e, Vorstand 
Akad . Oberrat Dr. Dieter W i t t , stellvertr. Vorstand 
DipL-Kfm. Ulrike J e n d i s 
Dip l . -Kfm. Jakob K a n d i e r 
Dip l . -Kfm. Werner M e r 11 
DipL-Kfm. Gerhard S a b a t h i 1 
Dip l . -Kfm. Robert S c h m i d t 
Dip l . -Kfm. Jochen von S e c k e n d o r f f 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Systemforschung (bisher Unternehmensforschung) 
(Ludwigstr. 28 Rgb./III, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr . Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Univ.-Doz. Dr. Günther D i r u f (21 80/25 62) 
DipL-Kfm. Helmut F e 1 z m a η η (21 80/28 77) 
DipL-Kfm. Heinz F e n d t (21 80/36 84) 
Dipl . -Kfm. Klaus-Dieter W i 1 d e (21 80/29 86) 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Ludwigstr. 28/IV Rgb., F. 21 80/22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Akad . Rat Dr. Jochen R o t h 
Dip l . oec. Helmut S t e b e r 
Dr. Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut fur Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr . Kar l R u ρ p e r t, Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 36, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr . Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Prof. Dr . Hans-Dieter H a a s 
Akad . Rat Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Akad . Oberrat Dr. Thomas Ρ ο 1 e n s k y 
Dr. Peter G r a f 
Franz Xaver H e c k 1 
Dipl.-Geogr. Georg S c h e r m 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsam t : 
Dr. Klaus v. S i c h e r e r, F. 21 80/22 35 
Frau von W e c h m a r, F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt fur D i p l . - K f l . und H d L : 
DipL-Kfm. Kar l Dieter M a u t h e 
Dip l . -Kfm. , Dipl.-Psych. Rainer R e i c h e r t 
Frau Anneliese K e 11 i n g s, F. 21 80/22 05 
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Prüfungsamt für Dipl.-Geographen: 
Prof. Dr . H . D . H a a s (Vorsitzender des Prüfungsausschusses) 
Prüfungsamt im Sekretariat des Instituts für Wirtschaftsgeographie, 
Ludwigstr. 28, Z i . 35, F . 21 80/22 31 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 28, Z i . 04 a) 
Frau Christa S e d l m e i e r , F. 21 80/22 28 
R. Sachs 




Preis DM 7,80 
Konstantin Rauch 
Wirtschaftsrechnen 
Ein Leitfaden zu den Übungen im Wirtschaftsrechnen 
5. Auflage, 96 Seiten, broschiert, 
Preis DM 6,80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus dem 
Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten, broschiert 
Preis DM 8,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Gabler-Autoren 
an der Universität München 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Betriebswirtschaftliche Führungslehre 
280 Seiten, 
ISBN 3 409 31692 2, Kartoniert 37,80 D M 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre 
5. Auflage, 563 Seiten,, 
ISBN 3 409 33628 1, Gebunden 59,60 DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
6. Auflage, 290 Seiten, 
ISBN 3 409 32747 9, Broschur 3 7 - DM 
ISBN 3 409 32748 7 Leinen 39,80 DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Grundlagen betriebswirtschaftlicher Ent­
scheidungen 
3. Auflage, 276 Seiten, 
ISBN 3 409 32288 4, Leinen 34,70 DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Grundfragen der entscheidungsorientierten 
Betriebswirtschaftslehre 
478 Seiten, 
ISBN 3 409 33471 8, Broschur 1 6 , - DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Handelsbilanzen 
8. Auflage, 494 Seiten, 
ISBN 3 409 16705 6, Broschur 3 9 , - DM 
ISBN 3 409 16704 8, Leinen 46,50 DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Industriebetriebslehre 
6. Auflage, 943 Seiten, 
ISBN 3 409 33148 4, Gebunden 48,80 DM 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Kosten und Kostenrechnung 
242 Seiten, 
ISBN 3 409 21071 7, Broschur 23 - DM 
ISBN 3 409 21072 5, Leinen 3 3 , - D M 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. E. Heinen 
Produktions- und Kostentheorie 
93 Seiten, 
ISBN 3 409 30281 6, Broschur 14,80 DM 
Prof. Dr. W. Kirsch u.a. 
Betriebswirtschaftliche Logistik 
816 Seiten, 
ISBN 3 409 30031 7,Stud.-Ausg. 59,80 DM 




ISBN 3 409 30081 3, Broschur 32,20 DM 
ISBN 3 409 30082 1, Leinen 38,40 DM 
Prof. Dr. W. Kirsch u.a. 
Die Wirtschaft 
Einführung in die BWL und V W L 
345 Seiten, 
ISBN 3 409 60111 2, Stud.-Ausg. 32 - DM 
ISBN 3 409 60112 0, Leinen 44,80 DM 
Prof. Dr. W. Kirsch 
Einführung in die Theorie der Entschei-
dungsprozesse (3 Bände) 
2. Auflage, 672 Seiten, 
ISBN 3 409 32641 3, Broschur 49,80 DM 
Prof. D r . W . Kirsch u .a . 
Entscheidungsprozesse in Frage und Antwort 
146 Seiten, 
ISBN 3 409 32861 0, Broschur 17,40 DM 
Prof. Dr. E. Witte, 
Die Finanzwirtschaft der Unternehmung 
96 Seiten, 
ISBN 3 409 37041 2, Broschur 14,80 DM 
Prof. Dr. E. Witte/Prof. Dr. A . L . Thimm 
Entscheidungstheorie 
335 Seiten, 
ISBN 3 409 33421 1, Broschur 4 8 , - DM 
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Vorlesungen 
1. Betr i ebswir t schaf t s l ehre 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Christoff Aschoff, D i . 1 0 - 1 1 , Z i . 212, Ludwigstr. 28/11 
Dipl . -Kfm. Stephan Schmitt, M i . 1 0 - 1 1 , Z i . O l , Ludwigstr. 28 (für 
Hauptstudium) 
Dr. Klaus v. Sicherer, M o . 1 4 - 1 5 , D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Z i . 015, Ludwig­
str. 28/0 
A . G r u n d s t u d i u m (1. —4. Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
04001 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Tei l Dietel 
I, 2stündig, M o . 15-17/331 
04002 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Tei l Dietel 
Τ, 2stündig, D L 9 - 1 1 / 0 3 Schellingstr. 3 
04003 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Teil Dietel 
II, Ferienkurs, 14tägig, 3stündig (voraussichtlich im Oktober) 
04004 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Tei l Graf 
1, 2stündig, M o . 15.30-17/129 
04005 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Tei l Graf 
II, 2stündig, Mo.14-15 .30 /129 
04006 Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Tei l Graf 
II, Ferienkurs, 14tägig, 3stündig (voraussichtlich im Oktober) 
04007 Vorlesung: Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Ferschl 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , A u d M a x . 
04008 Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Maisberger 
2stündig, D i . 14—16, A u d M a x . 
04009 Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen N.N.,Lederer, 
(Kurse für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je 2stündig, Maisberger 
Di .16-17 .30 , M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , HS 04, Schellingstr. 3 
04010 Ergänzende Veranstaltung: Übungen zur Finanzmathematik, Gierl 
2stündig, M o . 16-17.30/217 
2. Be t r i ebswi r t s cha f t l i che P f l i ch tve rans t a l t ungen 
V orlesungen: 
04011 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . Oettle 
9 - 10/201 
04012 Produktionswirtschaft, 2stündig, D i . 12 -14 /Aud .Max . Gabele 
04013 Einführung in die Absatz wir tschaft (zum Grundkurs), ls tündig, M o . Leitherer 
1 0 - 11/225 
04014 Bilanzen, ls tündig, Do .10 -11 /201 Heinen 
04015 Finanzwirtschaft, 2stündig, 14täglich, Di .15-16.30/129 Wittgen 
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P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . Semester ) 
a) Produktionswirtschaft 
04016 2stündig, F r . 8 - 1 0 Esser 
04017 2stündig, F r . 10 . -12 Esser 
04018 2stündig, F r .14 -15 .30 Esser 
04019 2stündig, D o . 8 - 9 . 3 0 Mauthe 
04020 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 . 3 0 Mauthe 
04021 2stündig, Do . 13-14 .30 Mauthe 
b) Absatzwirtschaft 
04022 2stündig, Do. 11-12.30/07 Schellingstr. 3 Eisenrith 
04023 2stündig, Do.15 .30-17/07 Schellingstr. 3 Eisenrith 
04024 2stündig, Do. 15 .30-17/06 Schellingstr. 3 Thomé 
04025 2stündig, Do.15.30-17/05 Schellingstr. 3 Depenbrock-
Naumann 
P f l i c h t k u r s II ( 3 . - 4 . Semester) 
a) Bilanzen 
04026 2stündig, Do .8 .30-10 /101 Müller-Bader 
04027 2stündig, Do .13 -15 /225 Müller-Bader 
04028 2stündig, Do .8 .30-10 /133 Kellermann 
04029 2stündig, Do .13 -15 /147 Kellermann 
b) Finanzwirtschaft 
04030 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Sicherer 
04031 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Sicherer 
04032 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Rhein 
04033 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Rhein 
04034 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Rhein 
04035 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Stauffenberg 
04036 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) v.Stauffenberg 
04037 2stündig (s. Aushang zu Beginn des SS 1980) Walter 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i ch tverans ta l tungen 
Beauftragter der Volkswirtschaftlichen Fakul tä t : 
Professor Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
04038 Vorlesung zu den Pflichtkursen Stufe I (MikroÖkonomie), lstündig, v.Böventer 
M i . 1 2 - 1 3 / 2 2 5 
(110) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 
04039 K u r s l : 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - l l / l 18 Brodbeck 
04040 Kurs 2: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 l / H 0 Dolega 
04041 Kurs 3: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /132 j0hn 
04042 Kurs 4: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /217 K u u s 
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( I l l ) Stufe Τ (Makroökonomie) nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 
04043 Kurs 1: 3stündig, M o . 11 -12 , F r .11-13 /355 
04044 Kurs 2: 3stündig, M o . 11 -12 , Fr . 11-13/129 
04045 Kurs 3: 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , Fr. 11-13/146 
04046 Kurs 4: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , Fr. 9-11/109 
04047 K u r s 5 : 3stündig, M o . 9 - 1 0 , Fr. 9-11/146 
4. Recht swi s senschaf t l i che P f l i ch tverans ta l tungen 
(siehe auch Abschnitt I V Vorlesungsverzeichnis der Wirtschafts- und 
S oziai wissenschaftlichen Fakul tä ten) 
P r iva t rech t 
04048 Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
Privatrechts, Teü II, 2stündig, M i . 17-18 .30 
Vorbereitungskurse zum Pflichtkurs im Privatrecht, 2stündig (der 
Besuch soll in der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchsta­
ben der Familiennamen erfolgen), 
04049 A - G D L 1 1 - 1 3 / 3 1 7 
04050 H - Q D i . 14 -16 /03 Schellingstr. 3 
04051 R - Ζ D i . 1 6 - 1 8 / 0 3 Schellingstr. 3 
Pflichtkurse i m Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig (der Besuch m u ß in der angegebenen Reihenfolge nach 
Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen), 
04052 A - G M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 
04053 H - Q DL11 .15-12 .45 /118 
04054 R - Z ML11 .15 -12 .45 /118 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
04055 Pflichtvorlesung Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
öffentlichen Rechts, Teü II, 2stündig, Do .16 .30-18 /204 
Pflichtkurse im öffentl ichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig (der Besuch m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen), 
04056 A - G Di .17 -18 .30 /133 
04057 H - Q Di .17 -18 .30 /147 
04058 R - Z Di .17 -18 .30 /204 
5. P f l i ch tverans ta l tungen Stat i s t ik 
04059 Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do. 
16 -18 , F r . 13 -15 , A u d M a x . 
04060 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Mo . 
1 2 - 1 5 , HS 224 
04061 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, D i . 8 -
11, HS 201 
04062 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, M i . 







Co ester- Waltjen 
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04063 Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, M o . Knüsel 
1 4 - 16, D L 1 4 - 1 6 , HS 101 
04064 Ü b u n g zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Do . Knüsel 
1 5 - 17, HS 201 
B . H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
1. A l l g e m e i n e Betr i ebswir t schaf t s l ehre 
a) Vorlesungen: 
04065 Ausgewähl te Probleme der Produktions- und Kostentheorie, lstün- Heinen 
dig, D o . l i - 1 2 / H S 201 
04066 Neuere Entwicklungen in der Büanzlehre und Bilanzpraxis, ls tündig, Heinen 
F r . l O - l l / H S 201 
04067 Ausgewählte betriebswirtschaftliche Probleme in den U S A , 2stündig, Zimmermann 
M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 2 0 9 
04068 Ausgewählte Probleme der Investitionsrechnung und Unternehmens- v. Wysocki 
bewertung, 3stündig, D i . 8 - 1 0 (8 täg l ich) /133, M o . 1 5 - 1 7 (14täg-
lich)/225 
04069 Finanzwirtschaftliche Probleme der Unternehmung, 2stündig, DL Wittgen 
8.30-10/129 
04070 Wachstum und Konzentration von Unternehmungen, ls tündig, M o . Oettle 
10-11 /332 
04071 Organisationsentwicklung und Management Development, 2stündig, Gabele 
Di .9 -11 .30 /117 
b) Übungen und Kurse: 
04072 Organisation und Management der Finanzwirtschaft multinationaler Eilenberger 
Unternehmungen, 2stündig, Mi.8—10/03 Schellingstr. 3 
04073 Übung in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Gliederung und Be- Kandier, 
sprechung ausgewählter Klausuraufgaben, 3stündig (14täglich), M i . Sabathil 
15-17.30/02 Schellingstr. 3 
04074 Projektstudium Mitbestimmung, 2 χ 4stündig, Do.9—12, Ort nach Kirsch und 
Vereinbarung Mitarbeiter 
04075 Organisation und Markt, 2stündig, ML17.30—19/317 Kutschker 
04076 Gestaltung und Führung von Organisationen (Übung am Lehrstuhl Reinhard 
Prof. Heinen), 3stündig, Do. 12 .30-15 /HS 101 
04077 Verwaltungsinformatik, 2stündig, Mo.14—16, HS 116 Weigandj 
Schneider 
04078 Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 3stündig Weigand 
(14täglich) , M o . 8 - 1 1 . 3 0 , HS 305 
04079 Einführung in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) mit Weigand 
Computerpraktikum, Kompaktveranstaltung, 28,—30.4. 
04080 Übung für Fortgeschrittene: Personalplanung, 2stündig, Mo . Witt 
13.30-15/305 Ludwigstr. 28/III 
04081 Kostenrechnung, l s tündig N.N. 
04082 Grundlagen der Datenverarbeitung, 3stündig, M o . 18-20.30/302 Weigand 




04084 Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen, 
triebslehre, 2stündig, M L 10-12/305 Ludwigstr. 28/III Zimmermann 
04085 Seminar für Diplomanden und Doktoranden des Lehrstuhls, 2stün- Heinen 
dig, M i . 17 -19 , Raum 205, Ludwigstr. 28/11 
04086 Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, M o . 16— Oettle 
18/207 (Institutsbibliothek) 
d) Ober- und Hauptseminare (Nachdiplomstudium): 
04087 Oberseminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, ML Leitherer 
11.15-12.45/211 Β (Institut) 
04088 Oberseminar: Ausgewählte aktuelle Probleme der Arbeitsgebiete des Oettle 
Instituts, 2stündig, 14täglich nach Vereinbarung/207 (Institutsbib­
liothek) 
04089 Hauptseminar: Ausgewählte Forschungsprobleme der Betriebswirt- Oettle 
schaftslehre, zusammen mit Dr. Mahnkopf, Dr . Mayer, Dr. Orlik, 
2stündig (14tägl ich) , D L 1 6 - 1 8 / 2 0 7 (Institutsbibliothek) 
2. Spez ie l le Be tr i ebswir t schaf t s l ehre 
a) Vorlesungen: 
04090 Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und E D V , lstündig, Heinen 
Fr .11-12 /201 
04091 Gewerbesteuer, Substanzsteuern, 4stündig, D L , M L 10-12/225 Biergans 
04092 Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
ls tündig 
04093 Sonderprüfungen, 2stündig (14täglich), D i . 1 5 - 1 7 / 1 3 2 v. Wysocki 
04094 Ausgewählte Probleme der Investitionsrechnung und Unternehmens- v. Wysocki 
bewertung, 3stündig, D L 8 - 1 0 (8tägl ich) /133 und M o . 1 5 - 1 7 
(14tägl ich) /225 
04095 Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentl ichen Dienste: Oettle 
A . System des Verkehrs, B . System der öffent l ichen Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft, 2stündig, DL 10-12/214 
04096 Ausgewählte Marktfragen des Industriebetriebes, l s tündig , ML Leitherer 
10-11/332 
04097 Betriebswirtschaftslehre der Banken II, 4stündig, M L 9 . 3 0 - 1 1 , Wittgen 
Fr .9 .30-11/129 
04098 Ausgewählte Probleme der Bankpoli t ik, 2stündig, F r .8 -10 /101 Köllhofer 
04099 Die langfristigen, objektbezogenen Planungssysteme der Fichtel &: Trux,Kirsch 
Sachs A G , 2stündig, Fr .11 .30-13/132 ^Mitarbeiter 
04100 Systemforschung 2.1 / 3.1: Methodik, Investition, Finanzierung, Hanssmann 
6stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D L , M i . 8 - 1 0 / 2 2 1 
04101 Gestaltung computerges tü tz ter Entscheidungssysteme, 3stündig, ML Diruf 
13-16 , HS 023, Ludwigstr. 28 R G 
04102 Zur BWL des Hotels, 2stündig, M o . 15-17 /122 Walterspiel 
04103 Einführung in die Grundlagen der Versicherungsbetriebslehre, Müller-Lutz 
lstündig, M o . 13-14/109 
04104 Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I: Das System des priva- Lukarsch 
ten Versicherungsbetriebs, 2stündig, Mo. 10—12/109 
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b) Übungen, Kurse, Kolloquien: 
04105 Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Banken (Anmeldung erfor- Eilenberger 
derlich), 2stündig, Zeit und Ort werden zu Semesterbeginn bekannt­
gegeben 
04106 Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Banken (Anmeldung erfor- Eilenberger 
derlich), 2stündig, Zeit und Ort werden zu Semesterbeginn bekannt­
gegeben 
04107 Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Banken (Anmeldung erfor- N.N. 
derlich), 2stündig, Zeit und Ort s. Anschlag zu Beginn des SS 1980 
04108 Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Banken (Anmeldung erfor- N.N. 
derlich), 2stündig, Zeit und Ort s. Anschlag zu Beginn des SS 1980 
04109 Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, M i . 15-17.15/514 (Institut); Lacher 
auch in der vorlesungsfreien Zeit 
04110 Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. 11— Spiethoff 
13/217 
04111 Planungsmethoden, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 0 2 3 Ludwigstr. 2 8 / R G Scholl 
04112 Projektstudium zum Kooperationsprojekt mit der Fichtel & Sachs Kirsch und 
A G , 5 χ 4stündig, Fr.9—11/Ort nach Vereinbarung Mitarbeiter 
04113 Spezielle Methoden der Empirischen Betriebswirtschaftlichen For- Trenkle 
schung, 3stündig, M L 10—13 
04114 Fallstudien zur empirischen Organisationsforschung, 2stündig, M o . Welchowski 
1 0 - 1 2 / H S 203 
04115 Systemforschung 1.1: Optimierungslehre, 3stündig, ML13—16/01 Fendt 
Schellingstr. 3 
04116 Klausurenkurs zur Systemforschung, 3 χ 4stündig, Sa.8—12, nach Felzmann 
Vereinbarung 
04117 Investitionsentscheidungen: Übung zur Industriebetriebslehre am Aschoff 
Lehrstuhl Prof. Heinen, 3stündig, DL16-18 .15 /101 
04118 Industriewirtschaftliches Praktikum, 2stündig (14täglich), M o . Halber 
17.15-18.45/117 
04119 Übung zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der offendi- Witt 
chen Dienste: A . Personal Wirtschaft in Verkehrsbetrieben, B. Perso­
nalwirtschaft im öffentl ichen Sektor, 2stündig, M L 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 / 0 2 2 
Ludwigstr. 2 8 / R G 
04120 Übung zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- Witt 
chen Dienste: Gliederung und Besprechung ausgewählter Klausur­
aufgaben, 2stündig (14täglich), D i . 14-15.30/022 Ludwigstr. 2 8 / R G 
04121 Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach Witt 
Vereinbarung 
04122 Mil i tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig (14täglich), Witt 
nach Vereinbarung/207 (Institutsbibliothek) 
04123 Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung, 1 stündig N.N. 
04124 Übung in betriebswirtschaftlicher Steuerlehre: Einkommensteuer, v.Stotzingen 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 1 2 
04125 Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, ls tündig, Lukarsch 
M o . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
04126 Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Schild 
Do. 16-18/023 Ludwigstr. 2 8 / R G 
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04127 Übung zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Pstündig, Do. 18— Furtner 
20/101 
04128 Übung in betriebswirtschaftlicher Steuerlehre: Körperschaftsteuer, Stockinger 
2stündig, Do. 15-17/129 
04129 Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene: Experimentelle Depenbrock-
Testverfahren in der Absatzforschung, 2 stündig, Do . Naumann, 
10.15-11.45/211 Β Ludwigstr. 28/11 (Institut) Thomé 
04130 Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene: Innovationsfor- Eisenrith 
schung, 2stündig, Do . 13.45—15.15/Sem. Raum 211 B , Ludwig­
str. 28/11 
c) Seminare: 
04131 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 17— Heinen 
19/205 Ludwigstr. 28 
04132 Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe Heinen, 
triebslehre, 2stündig, M i . 10-12/305 Ludwigstr. 28/III Zimmermann 
04133 Seminar in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2 stündig v. Wysocki 
(14täglich), M o . 1 5 - 1 7 
04134 Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, DL 17— Biergans 
19/403 Ludwigstr. 28/IV R G 
04135 Seminar in der Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffent- Oettle 
liehen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13/207 Ludwigstr. 28/11 (Insti­
tutsbibliothek) 
04136 Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D L 1 7 - 1 8 . 3 0 / 5 1 4 Ludwig- Wittgen 
str. 2 8 / V R G (Institut) 
04137 Seminar für Versicherungsbetriebslehre, 2stündig, Mo. 15—17/HS 4, Müller-Lutz, 
Schackstr. 3 Lukarsch 
04138 Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, D i . 11.30-13/211 Β Lud- Leitherer 
wigstr. 28/11 (Institut) 
04139 Forschungsseminar für Doktoranden und Diplomanden, 3stündig, Gabele 
DL nach Vereinbarung/Ludwigstr. 28 R G 
d) Ober- und Hauptseminare: 
04140 Forschungsseminar, 6stündig, nach Vereinbarung und Voranmel- Heinen,Dietel 
dung 
04141 Doktorandenseminar, nach Vereinbarung v. Wysocki 
04142 Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, Mo.13 .30-15 /211 Β Leitherer 
Ludwigstr. 28/11 (Institut) 
3 . V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(siehe Fakul tä t Volkswirtschaft) 
4 . P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Statistik: 
(siehe Fakul tä t Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts 
(siehe Fakul tä t Betriebswirtschaft unter IV C) 
c) ö f f e n t l i c h e s Recht: 
(siehe Fakul tä t Betriebswirtschaft unter I V D) 
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d) Ö k o n o m e t r i e : 











e) P o l i t i k w i s s e n s c h a f t : 
(siehe Fakul tä t Sozial Wissenschaften) 
f) S o z i o l o g i e : 
(siehe Fakul tä t Sozialwissenschaften) 
g) Wir t schaf t sgeschich te : 
(siehe Volkswirtschaftliche Fakul tä t ) 
h) Wir tschaf ts - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k : 
(siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen in der Fakul tä t Betriebs­
wirtschaft) 
i) Wir t schaf t sgeographie : 
(siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen in der Fakul tä t Betriebs­
wirtschaft) 
j) Wir t schaf t u n d Gese l l schaf t Ost- u n d S ü d o s t e u r o p a s : 
(siehe Fakul tä t Volkswirtschaft) 
k) B e t r i e b s p s y c h o l o g i e : 
Veranstaltungen des Instituts für Organisations- und Wirtschafts­
psychologie, Bauerstr. 28/IV, M 40, F. 21 80/32 26-28 
C . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S t u d e n t e n anderer 
F a c h r i c h t u n g e n 
(insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechtswis­
senschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften, 
Geographie) 
Aufbaukurs zur Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Zeit Goepfert 
und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Bilanzen (mit Übungen für Anfängerschein), ls tündig, Do. Heinen 
10-11/201 
Neuere Entwicklungen in der Bilanzlehre und Bilanzpraxis (mit Heinen 
Übungen für Fortgeschrittenenschein), ls tündig, Fr. 10—11/201 
Ausgewählte Probleme der Produktions- und Kosten théorie (mit Heinen 
Übungen für Fortgeschrittenenschein), ls tündig, D o . l 1—12/201 
Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und E D V (mit Übun- Heinen 
gen für Fortgeschrittenenschein), ls tündig, Fr. 11 — 12/201 
Investitionsentscheidungen: Übung zur Industriebetriebslehre am Aschoff 
Lehrstuhl Prof. Heinen, 3stündig, Di .16-18 .15 /101 
Gestaltung und Führung von Organisationen: Übung zur Allgemei- Reinhard 
nen Betriebswirtschaftslehre am Lehrstuhl Prof. Heinen, 3stündig, 
Do.12 .30-15/101 
Anfängerübung zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehr- Walterspiel 
amtskandidaten und Hörer anderer Fachrichtungen, 2stündig, M i . 
10 -12 /109 
Verwaltungsinformatik (zusammen mit Dr. J . Schneider, Inst, für Weigand 
Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik), 2stündig, Mo.14—16/116 
Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Banken, 2stündig (Anmel- Eilenberger 
dung erforderlich) 
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I I . Wirtschaf t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . G r u n d s t u d i u m 
a) Vorlesung: 
04153 Wirtschaftsschulpädagogik, 2stündig, DL 10-12/215 
b) Wahlübung: 
04154 Einführung in das Studium der Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Do. 
15 -17 /022 Ludwigstr. 28 /RG 
c ) P flic h tü bu nge η : 
04155 Inst i tut ionspädagogische Grundübung I, 2stündig, Fr.8—10/215 
04156 Inst i tut ionspädagogische Grundübung II, 2stündig, 
F r .14-15 .30 /112 
04157 Methodologische Grundübung, 3stündig, M o . 17—18.30 und 1 Stun­
de Gruppenarbeit nach Vereinbarung/021 Ludwigstr. 2 8 / R G 
04158 Wirtschaftsdidaktische Grundübung, 3stündig, Mo. 18.45-20.15 und 
1 Stunde Gruppenarbeit nach Vereinbarung/021 Ludwigstr. 28 R G 
04159 Wirtschaftspädagogik - Wirtschaftsschulpädagogik - Wutschaftsdi­
daktik (nur für angehende Gymnasial- und Realschullehrer), 2stün-
dig, Do . 13-15 /022 Ludwigstr. 28 R G 
B . H a u p t s t u d i u m 
a) Vorlesung: 
04160 Spezialprobleme der Berufspädagogik, 2stündig, M o . 13-15/218 
b ) P flic h tü b u ngen : 
04161 Fachdidaktik I (Didaktik der Wirtschaftslehre) (nur für angehende 
Realschullehrer), 2stündig, Do. 13-15 /305 Ludwigstr. 28/III 
04162 Fachdidaktik II (Didaktik des Rechnungswesens), 2stündig, Mo . 
15 -17 /021 
c) Wahlpflichtübungen: 
04163 Inst i tut ionspädagogische Aufbauübung I, 2stündig, D i . 18— 20/112 
04164 Inst i tut ionspädagogische Aufbauübung II, 2stündig, 
F r .16-17 .30 /112 
04165 Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung I, 2stündig, Do. 10-11.30/305 
Ludwigstr. 28/ ΙΤ und 2 Stunden Gruppenarbeit nach Vereinbarung 
04166 Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 0 2 2 
Ludwigstr. 2 8 / R G 
04167 Interaktionsprobleme der Berufserziehung, 4stündig, Do. 17— 
20s.t./Ubungsraum des Instituts 
d) S eminare: 
04168 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, M o . 
10-12 /022 Ludwigstr. 2 8 / R G 
04169 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Diplomanden-Kolloquium, 
2stündig, M L 19-20.30/023 Ludwigstr. 2 8 / R G 
04170 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 2stün-





















III. Wirt schaf t sgeographie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dipl.-Geographen und Dipl.-Handelslehrer: 
Dr . R. P a e s 1 e r, 
F r . 9 - 1 1 , Z L 2 2 6 
Lehramtskandidaten : 
F . X . H e c k l , 
D o . 9 - 1 1 , Z i . 33 
Dipl . -Volksw. und Dip l . -Kfm. : 
Dr . P. G r ä f und Dr . Τ η . Ρ ο 1 e n s k y 
D o . 9 - 1 1 , Z i . 30 D o . 9 - 1 1 , Z i . 125 
a) Vorlesungen: 
04171 Ausgewählte wirtschaftsgeographische Probleme der Bundesrepublik Ruppert 
Deutschland und der D D R , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , HS 115 
(Ludwigstr. 28) 
04172 Geographische Probleme der Rohstoffversorgung, 2stündig, D i . 8 - 9 , Haas 
D o . 1 1 - 1 2 , HS 115 (Ludwigstr. 28) 
04173 Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , HS 115 Buchner/ 
(Ludwigstr. 28) Terhalle 
b) Hauptseminare: 
04174 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Ländliche Räume — The- Ruppert 
men zur Agrargeographie, 2stündig, D i . 14—16, Raum 225 (Ludwig­
str. 28) 
04175 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Strategien für die wirt- Haas 
schafüiche Entwicklung ausgewählter Länder Lateinamerikas, 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Raum 225 (Ludwigstr. 28) 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
04176 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert/ 
(Gymnasium und Realschule), 2stündig, Do . 14 -16 , HS 115 (Lud- Polensky 
wigstr. 28) 
04177 Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Lehramtskandida- Ruppert/ 
ten (Gymnasium und Realschule), halbtägig, Do. 13—15, Raum 225 Paesler 
(Ludwigstr. 28) und Geländearbei ten 
04178 Wirtschafts- und sozialgeographisches Proseminar für Diplom-Geo- Ruppert/ 
graphen (Grundstudium), 2stündig, Zeit und Ort werden noch be- Polensky 
kanntgegeben 
04179 Wirtschafts- und sozialgeographisches Ge ländeprak t ikum für D i - Haas 
plom-Geographen (Grundstudium): Industriegeographie, halbtägig, 
D i . 1 4 - 1 6 , HS 115 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei ten 
04180 Wirtschafts- und sozialgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum Ruppert/Graf 
für Diplom-Geographen (Hauptstudium), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 225 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei ten 
04181 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen (Di- Ruppert/Heckl 
plom-Handelslehrer, Grundstudium), 2stündig, Raum 225 (Ludwig­
str. 28), Zeit wird noch bekanntgegeben 
04182 Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen (Diplom-Handelslehrer, Hauptstudium), halbtägig, Zeit wird Mitarbeiter 
noch bekanntgegeben, Raum 225 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei t 
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04183 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebs- und Volkswirte, 
2stündig, Raum 225 (Ludwigstr. 28), Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
04184 Wirtschafts- und sozialgeographisches Seminar für Sozialwissen­
schaftler (Soziologen, Politologen, Kommunikationswissenschaft­
ler), 2stündig, Raum 225 (Ludwigstr. 28), Zeit wird noch bekannt­
gegeben 
04185 Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozialgeographi­
scher Karten (für Lehramtskandidaten, Diplom-Geographen und Di ­
plom-Handelslehrer), 2stündig, M L 13-14 .30 , HS 115 (Ludwig­
str. 28) 
04186 Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Einführung in die the­
matische Kartographie, 2stündig, Do. 17—19, Raum 225 (Ludwig­
str. 28) 
04187 Übungen zur Didakt ik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . 
14 .30-16 , HS 115 (Ludwigstr. 28) 
04188 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, Raum 36, nach Vereinbarung und persönlicher 
Anmeldung 
04189 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), ls tündig, 14tägig, nach Vereinbarung, Raum 32 
04190 Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, 14täglich, 
D L 1 6 - 1 8 . 3 0 , Raum 225 (Ludwigstr. 28) 
04191 Münchner Geographisches Kol loqu ium (gemeinsam mit den Geogra­
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
04192 Ein- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung im 
Schaukasten des Instituts 
04193 Große Exkurs ion: Rheinisch-westfälisches Industriegebiet, nach vor­
heriger Ankündigung im Schaukasten des Instituts, e inwöchig 
04194 Ein- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung im 


















I V . R e c h t für Wirtschafts - u n d Soz ia lwissenschaf t ler 
A ) G r u n d s t u d i u m P r i v a t r e c h t 
04195 Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Herbst 
Privatrechts, Tei l II, 2stündig, M L 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 
Vorbereitungskurse zum Pflichtkurs im Privatrecht, 2stündig (der 
Besuch soll i n der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchsta­
ben der Familiennamen erfolgen), 
04196 A - G D L 1 1 - 1 3 / 3 1 7 Coester- Wa Itjen 
04197 H - Q D L 1 4 - 1 6 / 0 3 Schellingstr. 3 Coester-Waltjen 
04198 R - Z D L 1 6 - 1 8 / 0 3 Schellingstr. 3 Coester-Waltjen 
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Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig (der Besuch m u ß in der angegebenen Reihenfolge nach 
Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen), 
04199 A - G M L 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 
04200 H - Q D i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 8 
04201 R - R M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 8 
B) G r u n d s t u d i u m im ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
04202 Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
öffentlichen Rechts, Tei l II, 2stündig, Do. 16 .30-18/204 
Pflichtkurse im öffentl ichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig (der Besuch m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen), 
04203 A - G Di .17 -18 .30 /133 
04204 H - Q Di .17-18 .30 /147 
04205 R - Z D i . 17-18.30/204 
C) H a u p t s t u d i u m im P r i v a t r e c h t 
04206 Vorlesung Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Teü A , 
2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 0 1 Schellingstr. 3 
04207 Übung im Privatrecht i m Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, 
Fr .16-17 .30/224 
04208 Kol loquium im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 1 1 7 
D) H a u p t s t u d i u m im ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
04209 öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches ΤΙ, 2stündig, 
Mo.17-18 .30 /116 
04210 Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches IV, 2stündig, 
Do .17 -18 .30 /146 
04211 Übung im öffent l ichen Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 
2stündig, M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 6 
E ) R e c h t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t d e m F a c h 
Wir t schaf t 
Siehe S oziai wissenschaftliche Fakul tä t 
V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf t swissenschaf t l er 
04212 Wirtschaftsrussisch II (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
04213 Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . 13.30-15/217 
04214 Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, Do.13 .30-15/217 
04215 Wirtschaftsenglisch II, 2stündig, DL 13.30—15/217 






















Lehrkörper S. 113 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 116 
Vorlesungen S. 119 
Information 
aus der Praxis 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Wir stellen Ihnen kostenlos für Hausarbeiten, Diplomarbei­
ten, Dissertationen, Seminare und Arbeitsgemeinschaften 
Informationsmaterial über die Energie- und Mineralölwirt­








Nicht immer haben wir schriftliche Ausarbeitungen; dann 
sprechen wir mit Ihnen über Ihre Fragen. 
Telefon (040) 6345662-4 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Abteilung Wirtschafts- und Energiepolitik 
ÜBERSEERING 35 - 2000 HAMBURG 60 
Sie können auch unsere Außenstelle in München 22, 
Bürkleinstr. 10, Tel. 2197346 anrufen oder anschreiben. 
Lehrkörper 
Professoren : 
Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nat iona lökonomie und Finanzwissenschaft, Egart-
steig 6, 8021 Icking (08178/52 04) 
Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Groffstr. 20, 
M 19 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksich­
tigung der Versicherungswissenschaft, Bockmayrstr. 2, 8132 Tutzing/Starnberger See 
(08158/86 48) 
Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , Son-
nenwendstr. 8, 8035 Gauting (8 50 10 57) 
II : 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen sowie der Versicherungswissenschaft, 
Ludwigstr. 28/11, M 22 (21 80/24 45), privat: Klarweinstr. 26, München-Obermenzing 
(8 11 43 34) 
Borchardt Knu t (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Ludwigstr. 33/IV, M 22 (21 80/22 22), privat: Zeller Weg 22 a, 8026 Irschenhausen-
Zell (08178/42 98) 
Gehreis Franz (1.8.62), Dr .phi l . , für Volkswirtschaftslehre, Ludwigstr. 33/III, M 22 
(21 80/27 48), privat: Mauerkircher Str. 47, M 80 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil . , für Volkswirtschaftslehre, Ludwigstr. 28 R G / E G , 
M 22 (21 80/34 05), privat: Forsthaus Wadlhausen, 8021 Icking (08178/55 66) 
Gruber Ut ta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanzwissenschaft, Dekan, 
Ludwigstr. 22/III, M 22 (21 80/22 19), privat: Frundsbergstr. 3, 8021 Straßlach 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Akade-
miestr. l / I I I , M 40 - Prodekan -
Gandenberger Otto (1.8.68), Dr.rer.pol., für Finanzwissenschaft, Ludwigstr. 28/III R G , 
M 22 (21 80/28 74), privat: Moosbergstr. 40, 6100 Darmstadt 
Münnich Frank E . (1.9.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftstheorie, 
Schmiedgasse 13, 8131 Berg 2-Aufkirchen (08151/5 16 76) 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wutschaft und Gesellschaft Südosteuropas , Efeu-
str. 4, 8034 Unterpfaffenhofen (84 24 08) 
III: 
Konrad A n t o n (1.7.72), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre, Amalienstr. 30, 8035 Gau­
ting (8 50 58 15) 
Hillinger Claude (1.10.77), Ph.D. , für Volkswirtschaftslehre, Sendlinger Str. 31, M 2 
(26 67 04) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Barbarin ο Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, Höcherlstr . 1, M 80 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., M in.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
Lerchenfeldstr. 8, M 22 (29 20 79) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phi l . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Dreisbuschstr. 8, 
8132 Tutzing (08158/89 03) 
Privat- u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Oppenländer K a r l Heinrich (23.7.75), Dr.oec.publ.habil., PD. , für Volkswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsstatistik, Ulmenstr. 4, 8012 Ottobrunn (6 09 36 21) 
Eisen Roland (8.9.77), Dr .oec .publ .habü. , PD. , für Volkswirtschaftslehre, Westerholzstr. 11, 
M 60 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauf t rag te nach A r t . 43 B a y H S c h G . : 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, Destouchesstr. 33, M 40 
(Institut für Ostrecht). Schladmingerstr. 8, M 60 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phil . , für Sprachkurs in Russisch, Nordendstr. 2/1, M 40 (28 23 52) 
Beutel Jö rg , Dr.rer.pol., für Allokationstheorie, Togostr. 12, M 82 (9 22 42 47/4 30 15 95) 
K o c h Alfred, Dr.oec.publ., für ökonomische Probleme des Fremdenverkehrs, Hofmark-
str. 19, 8033 Planegg (9 59 67 72) 
Osterkamp Rigmar, Dr.rer.pol., für ökonomische Analyse ausgewählter Probleme der Ent­
wicklungsländer, Emmeringer Str. 3, 8031 Eichenau 
S c h u ß m a n n Klaus, Dr.oec.publ., für Kosten-Nutzen-Analyse, Blutenburgstr. 79, M 19 
Slama J i r i , D o z . C S c , für Einführung in das empirische Arbeiten über Sozialistische Wirt­
schaftssysteme, Osteuropa-Institut, Scheinerstr. 11, M 80 (98 38 21), privat: Herterich-
str. 83, M 71 (97 26 02) 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., Akad . Rät in , für Finanzwissenschaftliche Übungen, Ortlin-
denstr. 6, M 81 
von Urff Winfried, Prof. Dr. , für Agrarwirtschaft, Lehrstuhl für Agrarpolitik, 8050 Freising-
Weihenstephan, T U München 
b) Wiss . Ass i s t en t en u n d wiss . M i t a r b e i t e r m i t s e l b s t ä n d i g e r U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t : 
Brodbeck Karl-Heinz, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre Prof. Gehreis, privat: Valpichlerstr. 10, M 21 
Dinkel Reiner, Dr.rer.pol., für Examensklausurenkurs, Staatswirtschaftliches Institut, Lud­
wigstr. 28, privat: Martin-Behaim-Str. 1, M 70 
Dolega Stefan Dipl . -Volks . , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Lehrstuhl für Volkswirt­
schaftslehre Prof. Gehreis, privat: Stadtlohnerstr. 2, M 42 
Fischer-Weppler Peter, Dipl . -Volksw. , für Examensklausurenkurs für das Wahlfach Ost- und 
Südosteuropa, Elvirastr. 22, M 19 
Haber Hans-Jörg, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Seminar für Interna­
tionale Wirtschaftsbeziehungen, privat: Johannisplatz 6, M 80 
Hampe Johannes, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung, Seminar für empirische Wirt­
schaftsforschung, Ludwigstr. 28, privat: Fürstenbergstr . 25, M 40 (30 93 55) 
Hartwig Golo , Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Seminar für Theorie und 
Poli t ik der Einkommensverteilung, privat: Schwalbenstr. 15, 8012 Ottobrunn 
Hohenemser Peter, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Staatswirtschaftli­
ches Institut, Ludwigstr. 28, privat: Mangstr. 18, M 50 
Holler Manfred, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche For tgeschr i t tenenübung, Staatswirt­
schaftliches Institut, Ludwigstr. 28, privat: Gnesenerstr. 1, M 81 
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Hummel-Kowalski Marlies, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Staats­
wirtschaftliches Institut, Ludwigstr. 28, privat: Titurelstr. 2, M 81 
Hutter Michael, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Seminar für theoretische 
und angewandte Sozia lökonomie , privat: Rohner Weg 2, 8213 Aschau 
John Heino-Jürgen, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung, Seminar für empirische Wirt­
schaftsforschung, Ludwigstr. 28, privat: Ehrenbreitsteiner Str. 55, M 50 
K o l l Robert, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung, Seminar für empirische Wirtschaftsfor-
schung, privat: Siegfriedstr. 20, M 40 
Leitinger Hannes-Michael, Mag., für For tgeschr i t tenenübung, Seminar für theoretische und 
angewandte Sozia lökonomik, privat: Ungererstr. 108, A p p . 117, M 40 
Kuus Karl-August, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Amalienstr. 
87/App. 44, M 40 
Leuschner Heidede, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung, Seminar für Theorie und Polit ik 
der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, privat: Kölner Platz 8, M 40 
Matzka Rudolf, Dr.rer.nat., für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Seminar für Theorie und 
Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, privat: Georgenstr. 55, M 40 
Nierhaus Wolfgang, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Seminar für Theo­
rie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, privat: Ludwig-Moser-Str. 7, 
8013 Haar 
S che if feie Dietrich, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Semi­
nar für Theorie und Polit ik der Einkommensverteilung (21 80/22 21), privat: Clemens-
str. 21, M 40 
Scholz Eberhard, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Staatswirtschaftliches 
Institut, Ludwigstr. 28, privat: Medererstr. 22, 8070 Ingolstadt 
Wir sind Ihr 
Partner in Gela­
tina Wirtschafts­
fragen 1. Informationsschriften über aktuelle 
Wirtschaftsfragen (Konjunktur, Währung, 
Börse, Fachwörter) erhalten Sie bei Ihrer Vereinsbank sowie durch 
Bayerische Vereinsbank, ÖAV, Postfach 1, 8000 München 1. 
2. Bankservice maßgeschneidert für junge Leute; 
z.B. VEREINSBANK-G-Konto für Dispo-Kredit und Überweisungen, 
VEREINSBANK-Sparbuch als finanzielle Reserve. 
Individuelle Beratung in über 380 Niederlassungen. 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S eminar g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28, F. 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Franz G e h r e 1 s 
Prof. Dr. Ut ta G r u b e r 
Prof. Dr . Claude H i 11 i n g e r, Ph.D. 
Prof. Dr. Anton Κ ο n r a d 
Prof. Dr. Frank E . M i i n n i c h 
PD Dr. Roland E i s e n 
Dipl . -Volksw. Angelika A 1 b r e c h t 
Dipl . -Volksw. Karl-Heinz B r o d b e c k 
Dipl . -Volksw. Christoph B u c h h e i m 
Dipl . -Volksw. Stefan D ο 1 e g a 
Dipl . -Volksw. Irene F r i t z s c h e 
Dipl . -Volksw. A . G ö r r e s 
Dipl . -Volksw. Hans-Jörg H a b e r 
Dr. Johannes H a m p e 
Dipl . -Volksw. Barbara H a n s e n 
Dipl . -Volksw. Golo H a r t w i g 
M A . Klaus H a s e n b a c h - J a e n i s c h 
Dr. Manfred Η ο 11 e r 
Dr. Michael H u t t e r 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dr. Robert Κ ο 11 
M A . Theresia L e i t g e b 
M A . Hannes L e i t i n g e r 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Rudolf M a t z k a 
Dipl . -Volksw. Helmut G . M ü l l e r 
Dipl . -Volksw. Wolfgang N i e r h a u s 
Dr. Dietrich S c h e i f f e l e 
Dipl . -Volksw. Matthias Graf v. d. S c h u l e n b u r g 
Wirtschaftsarchiv 
(Ludwigstr. 28 R g b / E G , Nebenst. 21 27) 
Prof. Dr. Frank E . M i i n n i c h 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl . -Volksw. Matthias Graf v. d. S c h u l e n b u r g 
Dipl . -Volksw. Hans-Jörg H a b e r 
Dipl . -Volksw. A . G ö r r e s 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr. 33/III, Nebenst. 27 48.) 
Prof. Dr . Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
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c) Seminar für Theorie u. Polit ik der Einkommensverteilung (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr . Ut ta G r u b e r 
Dipl . -Volksw. Golo H a r t w i g 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Rudolf M a t z k a 
Dipl . -Volksw. Wolfgang N i e r h a u s 
Dr. Dietrich S c h e i f f e l e 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Ludwigstr. 28, Neubau, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr . Edwin v. B ö v e n t e r 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Robert Κ ο 11 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr . Knu t B o r c h a r d t 
Dipl . -Volksw. Barbara H a n s e n 
Dipl . -Volksw. Christoph B u c h h e i m 
f) Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre (Ludwigstr. 33/III, Nebenstelle 27 48) 
Prof. Dr. Franz G e h r e 1 s 
Dipl . -Volksw. Karl-Heinz B r o d b e c k 
Dipl . -Volksw. Stefan D ο 1 e g a 
g) Seminar für theoretische und angewandte Sozia lökonomik (Ludwigstr. 28 Neubau, Neben­
stelle 21 27) 
Prof. Dr. Frank Ε. M ü η n i c h 
M A . Klaus H a s e n b a c h - J a e n i s c h 
Dr. Michael H u 11 e r 
M A . Theresia L e i t g e b 
M A Hannes L e i t i n g e r 
h) Seminar für mathematische Wirtschaftstheorie 
(Ludwigstraße 28, Neubau, Nebenstelle 28 98) 
Prof. Claude H i 11 i n g e r, Ph.D. 
Dipl . -Volksw. Angelika A 1 b r e c h t 
Dr . Manfred H ο 11 e r 
2. Staatswirtschaftliches Institut 
(Ludwigstraße 28 Neubau, Nebenstelle 28 74) 
Prof. Dr . Otto G a n d e n b e r g e r , Sprecher 
Dr. Reiner D i n k e l 
Dipl . -Volksw. Peter H o h e n e m s e r 
Dipl . -Volksw. Marlies H u m m e l - K o w a l s k i 
Dipl . -Volksw. Karl-August K u u s 
Dipl . -Volksw. Eberhard S c h o l z 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p , Sprecher 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1, stellvertr. Sprecher 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Peter F i s c h e r - W e p p l e r 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
Dipl . -Volksw. Ado l f V ö l k e r 
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a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr. l / I I , Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr . Günter H e d t k a m p 
Dr . Hans Walter K r e i l i n g 
Dipl . -Volks . Ado l f V ö l k e r 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. l / III , Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr . Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Peter F i s c h e r - W e p p l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr . Klaus von S i c h e r e r , Nebenst. 22 35 
Frau von W e c h m a r , Nebenst. 32 89 
Piüfungsamt für Dipl . -Volksw. : 
Dr . E . S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a η n , Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschafdichen Fachbibliotheken 
N . N . 
5. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 28, Zimmer 4 a) 
Frau S e d 1 m e i e r, F . 21 80/22 28 
6. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str. 2/II, F . 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dr . Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dip l . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Novotny & Söllner, Amalienstr. 83,8 München 40 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dipl . -Volksw. Nierhaus, M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 304, Ludwigstr. 28/III 
I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . .Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswir te*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2 . .Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
3 . .Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
4 . .Diplomanden (1 — 2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltung bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnl iche Nummern erhalten. 
* = Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt , Diplom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** = Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswis­
senschaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
a) Vorlesungen: 
(161) Vorlesung zu den Pflichtkursen Stufe I (MikroÖkonomie), v.Böventer 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 / 2 2 5 
(190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (nicht für Volkswirte Konrad 
und Betriebswirte), 3stündig, M o . 9 - 1 0 , D i . 8 - 1 0 / 2 2 4 
b) Kurse: 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse 
(100/110) S tüde I 
(101/111) S t u f e U 
Beauftragter der Volkswirtschaftlichen Fakul tä t : 
Professor Dr. Edwin von Böventer 
(100) Stufe I (MikroÖkonomie) 
nur für Volkswirte , 
05003 Kurs 1: 4stündig, D L I O - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
05004 Kurs 2: 4stündig, DL 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 





(110) Stufe I (MikroÖkonomie) 
nur für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen, 
05006 Kurs 1: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - l l / H 8 
05007 Kurs 2: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 1 1 0 
05008 Kurs 3: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - l l / 1 3 2 
05009 Kurs 4: 3stündig, M o . 9 - 1 0 , F r . 9 - l l / 2 1 7 
(101) Stufe Τ (Makroökonomie) , nur für Volkswirte, 
05010 Kurs 1: 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 1 - 1 3 
05011 Kurs 2: 4stündig, DL 1 2 - 1 4 , Fr. 11 - 1 3 
05012 Kurs 3: 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 1 - 1 3 
(111) Stufe II (Makroökonomie) 
nur für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen, 
05013 Kurs 1: 3stündig, M o . 11 — 12, F r . l l - 13/355 
05014 Kurs 2: 3stündig, M o . 1 1 -12, F r . l l - 13/129 
05015 Kurs 3: 3stündig, M o . l 1 — 12, F r . l l - 13/146 
05016 Kurs 4: 3stündig, M o . 9 - 10, Fr. 9 - 11/109 
05017 Kurs 5: 3stündig, M o . 9 - 10, Fr. 9 - 11/146 
05018 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb bitte die Anschläge. 
c) Übungen (nicht für Volkswirte und Betriebswirte): 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (190) Grundzüge der Volkswirt­
























2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
a) Vorlesungen: 
(200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungsübung), 3stündig, DL9—10, 
M i . 9 - 1 1 / 2 1 4 
(210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungsübung), 3stündig, D i . 
10-13/209 
(219) ö k o n o m i s c h e Probleme des Fremdenverkehrs, 2stündig, M o . 
13.30-15/122 
(224) Verteilungstheorie und Verteilungspolitik, 2stündig, M i . 14— 
16/116 
(226) Stabilisierungspolitik, 2stündig, Do .11 -13 /146 
(227) Probleme der EG-Agrarpolit ik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 2 3 
(240) Geld, Kredit , Währung (mit Ergänzungsübung), 3stündig, D i . 
1 3 - 1 5 , F r .13-14 /133 
b) Übungen: 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomie, 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 / 1 1 0 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, 












05028 (224) Ausgewählte Probleme der Wirtschaftspolitik — Stabilisierung Eisen 
und Verteilung, 2stündig, Do.15 —17/146 
05029 (226) Einführung in die E D V für Volkswirte, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Leitinger 
HS 023, Ludwigstr. 28/Rgb. 
05030 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (240) Geld, Kredit , Währung, Gruber 
3stündig, D i . 15 -16 , F r .14 -16 /224 
05031 (263) Grundprobleme der Verkehrspolitik, 3stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Se- Fisc her-Weppler 
minarraum Akademiestr. 1 /III, Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung 
05032 (268) Anwendungen der Kontrolltheorie in der Theorie der Wirt- Matzka 
schaftspolitik, 2stündig, D L 1 6 - 1 & HS 021, Ludwigstr.28/Rgb. 
05033 (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), 3stündig, Konrad 
Fr. 14—16, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/133 
05034 (294) Allgemeines mikroökonomisches Gleichgewicht (insbes. für Holler 
Betriebswirte), 4stündig, ML9—12, Besprechungsstunde nach Verein­
barung/223 
05035 (295) For tgeschr i t tenenübung: Ausgewählte Probleme der Wirt- Leuschner 
schaftspolitik, 3stündig, Di.9—11, Besprechungsstunde nach Verein­
barung/04 Schellingstr. 3 
c) Κ olio quia: 
05036 (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 2stündig N.N. 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
a) Vorlesungen: 
05037 (310) Wachstums- und Konjunkturtheorie (mit Ergänzungsübung), Gehreis 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 2 2 5 
05038 (314) Angewandte Ökonomet r i e (mit Ergänzungskurs) , 3stündig, von Böventer/ 
M o . 1 3 - 1 5 , M Ì . 1 3 - H HS 021, Ludwigstr.28/Rgb. petit 
05039 (322) Mathematische Na t iona lökonomie (mit Ergänzungsübung), Beckmann 
3stündig, Zeit und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
05040 (335) Grundzüge der Stadt- und Regionalökonomie (mit Ergän- von Böventer/ 
zungsübung), 2stündig, M i . 15—17/214 Hampe 
05041 (352) öf fent l icher Kredit (mit Ergänzungsübung), 2stündig, M i . 1 1 - Gandenberger 
13/129 
05042 (363) Theorie und empirische Analyse der Innovation (Ursachener- Oppenländer 
klärung des technischen Fortschritts), 2stündig, M L 16—17.30, HS 
328, Ludwigstr. 28/Rgb. 
05043 (365) Wettbewerbspolitik, 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 3 3 Borchardt 
05044 (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme, 2stündig, M i . Hedtkamp 
9-11/217 
05045 (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, M o . 1 5 -
17/117 
05046 (379) Einführung in das empirische Arbeiten über sozialistische Wirt- Slama 
schaftssysteme (mit Kol loquium), 2stündig, M L 13.30—15, Osteuro­
pa-Institut, Scheinerstr. 11, M 80 
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05047 (393) Soziale Sicherheit und Sozialversicherung (mit Ergänzungs- Hans Möller 
Übung), 2stündig, M o . 9 - 1 1 /129 
b) Kurse: 
05048 Ergänzungskurs zur Vorlesung: (314) Angewandte Ökonome t r i e , von Böventer/ 
2stündig, M L 1 4 - 1 5 , HS 328, Ludwigstr. 28/Rgb., Besprechungs- Petit 
stunde nach Vereinbarung 
05049 (326) Kosten-Nutzen-Analyse, 2stündig, M i . 1 7 . 3 0 - 1 9 /217 Schußmann 
05050 (372) Klausurenkurs für das Wahlfach »Wirtschaft und Gesellschaft Fisc her-W e pp 1er 
Ost- und Südosteuropas ' , 3stündig, M o . 16—19, Seminarraum Akade­
miestr. l / III 
c) Übungen: 
05051 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (310) Wachstums- und Konjunk- Gehreis 
turtheorie, 2stündig, Do .9 -11 /223 
05052 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (335) Grundzüge der Stadt- und Hampe 
Regionalökonomie , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , HS 021, Ludwigstr. 28/ 
Rgb. 
05053 (337) Methoden der empirischen Regionalforschung, 2stündig, Do . Koll 
11-12.30 , HS 021, Ludwigstr.28/Rgb. 
05054 (338) ö k o n o m i s c h e Analyse ausgewählter Probleme der Entwick- Osterkamp 
lungsländer: ö k o n o m i s c h e und sozialpolitische Probleme eines 
Schwellenlandes: Das Beispiel Algerien, 3stündig, DL 15-16 .30 , HS 
328, Ludwigstr. 28/Rgb., Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
05055 (350) Theorie der öffentl ichen Ausgaben, 2stündig, M i . Hedtkamp 
12.30-14/147 
05056 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (352) öffent l icher Kredit , 2stün- Gandenberger 
dig, Do .14-15 .30 /112 
05057 (362) Al lokat ion und Eigentum, 2stündig, D L 9 - 1 1 , HS 022, Lud- Hutter 
wigstr. 28/Rgb. 
05058 (383) Optimierung i n der Volkswirtschaft, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Se- Gehreis 
minar r äum Ludwigstr. 33/III 
05059 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (393) Soziale Sicherheit und So- Hans Möller/ 
zialversicherung, 2stündig, Di.9—11/218 Görres 
05060 (398) Allokationstheorie, 2stündig, Do .12 .30 -14 , HS 021, Ludwig- Beutel 
str. 28/Rgb. 
05061 (399) Methoden und Modelle der dynamischen Wirtschaftstheorie, Schüler 
2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , HS 022, Ludwigstr. 28/Rgb. 
d) Kolloquia: 
05062 Zur Vorlesung: (379) Einführung in das empirische Arbeiten über Slama 
sozialistische Wirtschaftssysteme, 2stündig, M i . 15—17, Osteuropa-In­
stitut, Scheinerstr. 11, M 80 









4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
a) Seminare: 
(420) Die Unsicherheit als Problem von Wirtschaftstheorie und Wirt­
schaftspolitik, 2stündig, Mo.17.45—19.15, Seminar für Internationa­
le Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr. 28/11 
(471) Aktuelle ökonomische Probleme sozialistischer Länder, 
2stündig, DL 13—15, Osteuropa-Seminar, Akademiestr. 1/Τ 
b) Schwerpunktseminare: 
(400 S) Mikroökonomische Theorie, 2stündig, D i . 15—17 
(430 S) Außenwir tschaf t : Theorie und Poli t ik, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 








05069 (490) Wirtschaftswissenschaftlich-mathematisches Kol loquium, 
4stündig, DL 1 7 - 2 0 , Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehun­
gen, Ludwigstr. 28/11 
05070 (494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 328, Ludwig­
str. 28/Rgb. 
05071 (496) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, ls tündig, Zeit nach Verein­
barung 
05072 (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, M o . 19.30-21 
05073 (498) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
05074 (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, M o . 1 6 - 1 9 , 
















Β orchar dt 
Dinkel 
II) Wirtschaf t sgesch ichte 
a) Vorlesungen: 
05075 Grundzüge der Deutschen Wirtschaftsgeschichte II (20. Jahrhun­
dert), 2stündig, D i . 9 - 1 1 /355 
05076 Hauptepochen der europäischen Wirtschaftsgeschichte, 2stündig, 
D L 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
b) Übungen: 
05077 Wirtschaftshistorische Übungen zu Wirtschaftsgeschichte I, 3stündig, 
M L 14—16, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 







05079 Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, Tei l 2 (Neuzeit), 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 2 - 1 3 
c) Seminare: 
05080 Wirtschaftsgeschichtliches Seminar: Geld- und Währungspolit ik, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 









Siehe auch Ankündigungen Professor Zorn in der Sozialwissen-
schafdichen Fakul tä t 
III) R e c h t für Wirtschaf t swissenschaf t ler 
Siehe Betriebswirtschaftliche Fakul tä t 
I V ) S p r a c h e n für Wirtschaf t swissenschaf t ler 
Wirtschaftsrussisch Τ (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba- Boss 
rung 
Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . 13.30-15/217 Geissler 
Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, Do . 13.30-15/217 Geissler 
Wirtschaftsenglisch Τ, 2stündig, D i . 13.30-15/217 Fosberry 




Herausgegeben von Orestes V. Trebeis. 1979. 168 Seiten. Pappband 
D M 28.-
»Woher das Ologische?« wird man sich als Jünger der Nat ionalökonomie 
fragen, der »Wissenschaft der Trübsinnigkeit«, wie es zu Zeiten der 
Klassiker hieß, oder der »Metaphysik des Pokerspielers«, wie Kurt 
Tucholsky meinte. 
Dieser Band berichtet über weniger düstere Aspekte der Wirtschaftswis­
senschaft wie die Ökonomik des Schlafens, die tiefere Ökonomik des 
Schlafens, den feministischen Standpunkt hierbei sowie über das Institut 
für Wesentliches und die alles beherrschende Oligonopoposonie. 
Der Leser erhält aufschlußreiche Einblicke in das Leben der Ökon , 
erfährt alles über lustvermehrenden technischen Fortschritt und erhält ein 
Konferenz-Glossar an die Hand, mit dem er auf jeder Tagung als 
glänzender Diskussionsredner bestehen kann. 
Für jeden Wirtschaftswissenschaftler, Studenten und Praktiker wird sich 
dieser Band als ein unverzichtbares Standardwerk erweisen, das ihn in 
keiner Situation im Stich läßt. 




Lehrkörper S. 126 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 128 
Vorlesungen S. 130 
Lehrkörper 
Profes soren : 
* Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phi l . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Waldbau 
und Forsteinrichtung, Schellingstr. 14, M 40 (21 80 / 35 67) - liest nicht -
* Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr . jur .h .c , für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, Fraasstr. 19, M 19 (17 05 03) - liest nicht -
* Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., Dr.forest.h.c, für Bodenkunde — liest nicht —, Aachener 
Straße 7/IV, M 23 
* von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forstnut­
zung — liest nicht —, Münchener Straße 12, 8180 Tegernsee (47 87) 
* Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr. techn.h.c, für Holz technologie — liest nicht —, Isolde-
Kurz-Straße 24, M 81 (98 17 20) 
II: 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phi l . , für angewandte Zoologie, Brenners t raße 88, 
8031 Gröbenzell 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, Berger-
str. 13, 8131 Assenhausen (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
Bachstraße, 8031 Puchheim 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, Augustenstr. 28, M 2 (59 56 48) 
Loffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, St.-Jakob-Str. 9, 8034 Unterpfaffenhofen (84 48 39) 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, A n der Weinleite 26, 
8019 Ebersberg (08092 / 2 16 58) 
Rehfuess Karl Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Dekan, Wilramstr.25, M 80 
(40 60 17) 
Kroth Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, Friedinger Str. 4, 8031 Oberalting-Seefeld/Obb. (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.süv., für Waldwachstumskunde, Prodekan, Hubertusstra­
ß e 36, 8012 Ottobrunn 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
Rotbuchenstr. 48, M 90 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, Mainst r . la , 8014 
Neubiberg (6 01 54 88) 
Ammer Ulrich (1.5.76), Dr.oec.publ., für Landschaftstechnik, Stutzenhof, 8124 Eichendorf 
(08801/669) 
III. 
Schneider Adolf (5.8.71), Dr.rer.nat., für Technologie des Holzes, Kettelerstr.2, 8051 Neu­
fahrn b.Freising (08165 / 59 92) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Höslstr. 9, M 81 (91 12 38) 
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Huss Jürgen (1.10.77), Dr.forest, für Waldbau und Forsteinrichtung, Rosenheimerstr.25 1/2, 
8010 Grafing (08092 / 52 69) 
Kreutzer Kar l (1.12.76), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, Gustav-
Schiefer-Str. 3 b, M 50 (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., für Holzchemie, Vei t -Stoß-Str .12, M 21 (56 54 92) 
K o c h Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Forstgarten, 
8082 Grafrath (08144 / 371) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fröhl ich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., Landesforstmeister, für Forstwissenschaft, 
Friedrich-Naumann-Str. 34, 6200 Wiesbaden (06121 / 40 18 82) 
Niebier Engelbert, Dr.jur., Dr . jur .h .c , Bundesverfassungsrichter, für Rechtskunde, Schlad-
mingerstr. 29, M 60 (56 45 76) 
Kauffmann Hans, Ministerialdirigent, für Rechtskunde, M 35, Bayer. Staatsministerium der 
Justiz (5597/618) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* Ernst Fri tz (12.5.72), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaft 
- liest nicht - , Hubertusstr. 12, 8011 Eglharting, Post Kirchseeon (08091 / 94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr .oecpubl . , Forstdirektor, für Forstwissenschaft, Bahnhofstr.26, 
8174 Benediktbeuren (08857 / 227) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., L t d . Forstdirektor, für Forstwissenschaft, Otto-
Heilmann-Str. 20a, 8022 Giünwald (6 41 10 14) 
Postner Max (17.9.75), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie, Elsternweg 7, 8042 Ober­
schleißheim (3 15 02 04) 
Kennel Reinhard (1.8.77), Dr.oec.publ., L t d . Forstdirektor, für Forstwissenschaft, Breit­
straße 27, 8800 Ansbach (0981/8 72 38) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t : 
Schröder Wolfgang (24.3.77), Dr.forest., Dr.rer.silv.habil., für Wildbiologie und Jagdkunde, 
Forsthaus Dickelschwaig, 8103 Oberammergau (08822 / 63 63) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Gundermann Egon (15.2.79), Dr.oec.publ., Dr.rer.silv.habil., Akadem. Rat, für Forstpolitik 
einschl. Raumordnung, Fasanenstr. 8 a, M 60 
Bartelheimer Hans Peter (18.3.79), Dr.oec.publ., Dr.rer.silv.habil., Akadem. Oberrat, für 
forstliche Wirtschaftslehre, Conollystr. 14, M 40 (3 51 77 34) 
Bäumler Walter (4.7.79), Dr .oecpubl . , Dr.rer.silv.habil., für Forstzoologie und zoologischer 
Forstschutz, A m Forstgarten 1, 8082 Grafrath (08144 / 612) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. L e h r s t ü h l e 
Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t 
Prof. Dr. Werner K o c h 
Dr. Helmut Β 1 a s c h k e, Dipl.-Bioioge, wiss. Assistent 
Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Oberrat 
Lehrstuhl für angewandte Zoologie 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e 
Prof. Dr. Max Ρ ο s t n e r 
Dr. Dr.habil. Walter B ä u m l e r , Dip l .-Forstwirt 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
Dr. Ulr ich S k a t u 11 a, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 53) 
Prof. Dr . Albert B a u m g a r t n e r 
Dr . Gerhard E n d e r s, Dipl.-Meteorologe, wiss. Assistent 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe, Konservator 
Lehrstuhl für Bodenkunde 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e ß 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t 
Prof. Dr. Kar l K r e u t z e r 
Dr. Maria-Müagros A l c u b i l l a - M a r t i n , Dipl.-Chemikerin 
Dr. U l f B a u m , Dipl.-Landwirt 
Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
(München 80, Hohenlindenerstr. 5, F. 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstoberrat 
Dr.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 37) 
Prof. Dr. Werner Κ r ο t h 
Dr. Dr.habil . Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Oberrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat 
Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte 
(München 40, Schellingstr. 12, F . 21 80/35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
Dr. Dr.habil . Wolfgang S c h r ö d e r , Univ.-Dozent 
Dr. Rudolf F e 1 d η e r, Forstoberrat 
Dr . Dr.habil. Egon G u n d e r m a n n , Akad . Rat 
Walter M e r g η e r, Forstrat 
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Lehrstuhl für Landschaftstechnik 
(München 40, Winzererstr. 45, F . 30 30 13) 
Prof. Dr. Ulrich A m m e r 
Reinhard M ö ß m e r, Forstrat 
Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 30) 
Prof. Dr . Alexander von S c h ö n b o r n 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirtin 
Bartel K l e i n , Forstoberrat 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad . Direktor 
Herbert W e r n e r , Biologe 
Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 59) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1 
Prof. Dr. Jürgen H u s s 
Michael R o t t m a n n , Forstrat 
Lehrstuhl für Waldwachstumskunde 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 20) 
Prof. D r . Friedrich F r a n z 
Heinrich F 1 u r 1, Forstoberrat 
Teja P r e u h s l e r , wiss. Assistent 
2. Inst i tut für H o l z f o r s c h u n g 
(München 40, Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr. Horst S c h u l z 
Prof. Dr . Ado l f S c h n e i d e r 
Prof. Dr . Dietrich F e n g e 1 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß , Akad . Direktorin 
Dr. Georg Β ö h n e r, Dipl.-Ing. 
Dr. Dietger G r o s s e r 
Diethelm H e n r i c i , Dipl.-Ing. 
Dr. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad. Direktor 
Dr. Peter T o p f , Akad. Oberrat 
Friedrich T r ö g e r, Dipl.-Holzwirt 
Dr. Gerd W e g e n e r , Dipl.-Holzwirt 
i 
3 . Bayer i sche F o r s t l i c h e V e r s u c h s - u n d F o r s c h u n g s a n s t a l t 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 11) 
Dr. Hanskarl G ο e t t 1 i n g, Forstdirektor 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
Georg G i e t 1, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Eckhard K e n n e l , Forstoberrat 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Karl Ludwig P a u s c h, Forstoberrat 
Kurt P u m p e n m e i e r , Forstrat z .A . 
Julius T r a v a η, Dipl.-Ing. 
Heinz S c h m i d t , Forstrat 
Dr. Eckard S e l t z e r , Forstrat 
Dr. Jürgen Z a n d e r , Dipl.-Geologe 
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Vorlesungen 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
06001 Forstliche Meteorologie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
06002 Klimatologie, Grundlagen, 2stündig, M o . 14—16 
06003 Angewandte Meteorologie: Technik und Umwelt, 2stündig, Fr.9—11 
06004 Organische Chemie, 3stündig, Do. 15 -18 
06005 Forstliche Dendrologie, 4stündig, M i . 8 - 1 0 , D o . 1 1 - 1 3 
06006 Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, ls tündig, Do. 14—15 
06007 Standortskunde, 2stündig, M o . 9 - 1 1 
06008 Forstliche Vermessungslehre, 3stündig, M i . 13—16 
06009 Biometrie, Einführung, 2stündig, M i . 10 -12 
06010 Böden Europas, 2stündig, M o . 11 -13 
06011 Bodengesellschaften und Pedogenese in ausgewählten Landschaften, 
ls tündig, D i . 10-11 
06012 Böden und Bodenbewirtschaftung in den Tropen und Subtropen, 
ls tündig, D i . 16 -17 
06013 Vegetation Mitteleuropas, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
06014 Jagdwirtschaft und Wildpflege, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
06015 Allgemeine Phytopathologie, ls tündig, D i . 10—11 
06016 Grundlagen des Pflanzensystems, ls tündig, Di.9—10 
06017 Symbiose — Konkurrenz — Parasitismus, ls tündig, nach Vereinba­
rung 
06018 Forstzoologie, Insekten, 3stündig, M o . 10 -13 
b) Übungen: 
06019 Übungen zur Klimatologie, 2stündig, M i . 16 -18 
06020 Meteorologisches Geländeprak t ikum, 1 Woche am Ende des Seme­
sters 
06021 Dendrologische Übungen im Forstbotanischen Garten in Grafrath, 
4stündig, nach Vereinbarung 
06022 Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 
06023 Biometrie, Übungen, 1 stündig, M i . 12 -13 
06024 Geländeübungen zur Boden- und Standortslehre, 5 Tage an Wochen­
enden (Parallelveranstaltung) 
06025 Geländeübungen Boden- und Standortsgesellschaften, 5 Tage am En­
de des Semesters (Parallelveranstaltung) 


































06027 Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, nach Vereinbarung 
06028 Wildbiologische Exkursionen, 7 Tage, an vorlesungsfreien Tagen 
06029 Anleitung zu wildbiologischen Arbeiten, nach Vereinbarung 
06030 Best immungsübungen von Blütenpflanzen, 2stündig, M i . 14—16 







06032 Botanische Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
06033 Einführung in die Waldgräser, ls tündig, D i . 12—13 
06034 Lehrwanderungen für Forstpathologie, 4stündig, 14täglich 
c) Seminare: 
06035 Atmosphär ische Umwelt, 2stündig, F r . l 1 — 13 
06036 Seminar zu Grundfragen des Lebens- und Naturschutzes, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
06037 Diplomanden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
06038 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14täglich, 
nach Vereinbarung 
2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
06039 Landschaftstechnik, 2stündig, lt. Stundenplan 
06040 Forstliche Unternehmensforschung, ls tündig, lt. Stundenplan 
06041 Waldbau II, ls tündig, lt. Stundenplan 
06042 Chemie des Holzes III (Methoden), 2stündig, lt. Stundenplan 
06043 Elektronenmikroskopie, 2stündig, nach Vereinbarung 
06044 Waldertragslehre einschließlich Übungen, 4stündig, lt. Stundenplan 
06045 Verfahren zur Bewertung der Schutz- und Erholungsfunktionen des 
Waldes, 2stündig, nach Vereinbarung 
06046 Forsteinrichtung I, 2stündig, lt. Stundenplan 
06047 Forstinventur I, 2stündig, lt. Stundenplan 
06048 Rechtskunde II, 2stündig, lt. Stundenplan 
06049 Forstinventurmethoden, 2stündig, nach Vereinbarung 
06050 Forstliche Betriebswirtschaftslehre I, 5stündig, lt. Stundenplan 
06051 Forstverwaltungslehre, 2stündig, lt. Stundenplan 
06052 Forstbetriebliche Steuerlehre, ls tündig, lt. Stundenplan 
06053 Forstliche Arbeitslehre, 3stündig, lt. Stundenplan 
06054 Wegebautechnik, ls tündig, lt. Stundenplan 
06055 Grundlagen der Verfahrenskunde, l s tündig , lt. Stundenplan 
06056 Rechtskunde III, 2stündig, lt. Stundenplan 
06057 Forstpolitik I (Einführung in die Raumordnung und Landespla­
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Nie b 1er 
Plochmann 
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06058 Forstgeschichte, 2stündig, lt. Stundenplan 
06059 Technologie des Holzes II, 2stündig, lt. Stundenplan 
06060 Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes, 
Holzschutz) (für alle Fakul tä ten) , 2stündig, M i . 11 -13 
06061 Ausgewählte Fragen der Holztechnologie, ls tündig, D i . 15—16 
06062 Abiotischer Waldschutz, 2stündig, lt. Stundenplan 
06063 Anzucht von Forstpflanzen, 2stündig, lt. Stundenplan 
06064 Züchtung von Pappeln und Weiden, ls tündig, lt. Stundenplan 
06065 Holzverwertung und Holzverwendung, 3stündig, lt. Stundenplan 
06066 Neue Entwicklungen im zoologischen Waldschutz, ls tündig, nach 
Vereinbarung 
b) Übungen: 
06067 Übungen zur Landschaftstechnik, 3stündig, lt. Stundenplan 
06068 Praktikum Landschaftspflege, nach Vereinbarung (September) 
06069 Lehrwanderungen nach Vereinbarung 
06070 Praktikum: Ausgewählte Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge, 
2 χ eine Woche am Ende des Semesters (Parallelveranstaltung) 
06071 Waldbau-Übungen, 3stündig, lt. Stundenplan 
06072 Waldbau-Praktikum, 2 x 6 Tage am Ende des Semesters gem. Ankün­
digung 
06073 Interdisziplinäre Lehrwanderung für Fachsemester, 9 Tage: 8. bis 
17.6.1980 
06074 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, lstündig, nach Vereinba­
rung 
06075 Übungen zur Elektronenmikroskopie, ls tündig, nach Vereinbarung 
06076 Ergänzungsübungen zur Waldertragslehre, halbtägig, nach Vereinba­
rung 
06077 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
06078 Ertragskundliche Lehrwanderung II, nach Vereinbarung 
06079 Übungen zur Fachmethodik in Forstpf lanzenzüchtung, 2 Wochen im 
Apr i l /Ma i 
06080 Praktikum Forsteinrichtung / Betriebswirtschaft (Parallelveranstal­
tung), 14 Tage, vor Beginn der Vorlesungen 
06081 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
06082 Klausurenkurs aus Recht, lt. Stundenplan 
06083 Praktikum in Arbeitslehre und Holzernte, 1 Woche am Ende des 
Semesters 
06084 Praktikum in Walderschließung und Wegprojektierung, 1 Woche in 
den Semesterferien 


















Burschel und A. 
Burschel 
Fengel 















06086 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ls tündig, nach Vereinba- Plochmann 
rung 
06087 Übungen zur Technologie des Holzes II, 2stündig, Fr. 13—15 Schneider 
06088 Übungen zur Technologie des Holzes I (für alle Fakul tä ten) , 2stün- Schneider 
dig, 14täglich, M i . 14 -16 
06089 Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schneider 
06090 Übungen zur Fachmethodik in Forstpflanzenzüchtung, Pflanzenan- von Schönborn 
zucht und abiotischem Forstschutz lt. Praktikantenordnung, Tei l II, 
2 Wochen im Apr i l /Ma i 
06091 Lehrwanderungen, nach Vereinbarung von Schönborn 
06092 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und von Schönborn 
Doktoranden, nach Vereinbarung 
06093 Jagdkundliches Praktikum, 1 Woche vor Beginn der Vorlesungen Schröder 
06094 Best immungsübungen an Hölzern gemäßigter und tropischer Zonen, Schulz/Grosser 
2stündig, nach Vereinbarung 
06095 Lehrwanderungen zur Holzverwertung und Holzverwendung, nach Schulz 
Vereinbarung 
06096 Übungen zur Fachmethodik Holzverarbeitung, nach Vereinbarung Schulz 
c) Seminare: 
06097 Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, lt. besonderer Ankündi- Fengel/ 
gung Schneider/Schulz 
06098 Seminar „Fors t l iches Versuchswesen II", 2stündig, lt. Stundenplan Franz 
06099 Seminar zur Holzmeßlehre und Waldertragslehre (Diplomandensemi- Franz 
nar), 2stündig, lt. Stundenplan 
06100 Doktorandenseminar, ls tündig, nach Vereinbarung Gundermann 
06101 Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik, 2stündig, nach Kroth/Löffler/ 
Vereinbarung Plochmann 
06102 Vegetationskunde-Seminar für Diplomanden und Fortgeschrittene, Seibert 
2stündig, nach Vereinbarung 
06103 Seminar Forstpf lanzenzüchtung und abiotischer Forstschutz, von Schönborn 
2stündig, nach Vereinbarung 
06104 Seminar Holzverwertung und Holzverwendung, 2stündig, lt. Stun- Schulz 
denplan 
06105 Kol loquium: Zoologischer Waldschutz (für Doktoranden und Diplo- Schwenke 
manden), ls tündig, nach Vereinbarung 
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N e u e r s c h e i n u n g 
4-8 S e i t e n DM 1 8 . -
Suizid-Gefährdung 
bei Bewohnern von 
Studentenheimen 
Ein Vergleich zweier Wohnformen 
in der Studentenstadt 
München — Freimann 
Eine empirisch-psychologische 
Untersuchung von Erwartungen, 
Einstellungen und Erfahrungen 
von 
Barbara Dorenberg 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Medizinische Fakultät 
Lehrkörper S. 136 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 166 
Vorlesungen S. 195 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I: 
* Butenandt A d o l f (1933), Dr .phi l . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: Marsopstr. 5, M 60 (88 54 90) 
*Büngeler Walter (Dez.1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. Anatomie, 
privat: Schlaginweitstr. 15, M 19 (15 22 44) 
* Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, privat: 
Voltzweg 5, M-Solln (79 79 78) 
* Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr .phi l . , für innere Medizin , Leiter des Instituts der 
Friedrich-Baur-Stiftung (Med. K l in ik Innenstadt), privat: Furtwänglers tr . 14, M 19 
(15 62 32) 
* Kramer Kur t (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, privat: Schubertstr. 4, M 2 (53 11 99) 
* Bachmann Rudolf (1946), Dr.med., für Anatomie, privat: Osterwaldstr. 5 9 / V I , M 40 
* Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr .phi l . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, T o x i ­
kologie und Chemotherapie, privat: Schönbergstr . 12, M 80 (98 02 91) 
* Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, privat: 
Gabriel-Max-Str. 14, M 90 (64 52 84) 
* Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h .c , für Gerichtliche Medizin und Versicherungsme­
dizin, privat: Leopoldstr. 135, M 40 (37 92 36) 
* Seitz Walter (1.1.48), Dr.med., für Medizinische Polikl inik, privat: Weilerstr. 11, 8035 Gau­
ting-Königswiesen (8 50 43 09) 
* Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat: Cuvillies-
str. 21/III, M 80 (98 64 35) 
* Fikentscher Richard (1.11.50), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie , privat: Georg-
Kalb-Str. 11, 8021 Großhesselohe b. München 
* Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr .med.h .c , für Chirurgie, privat: Hauensteinstr. 14, M 90 
(64 61 00) 
* van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: Kobellstr. 5 1/2, 8031 
Stockdorf bei München 
* Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Hermine-Bland-Str. 4, 
M 90 (64 51 04) 
* Ascher Fel ix (1.1.54), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: Thomas-Mann-Allee 2, M 27 
(48 11 05) 
* von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie , 
privat: Holzen 5, 8026 Ebenhausen/Isartal (08178/38 08) 
* Oberniedermayr A n t o n (16.5.59), Dr.med., für Kinderchirurgie, privat: Prinzenweg 1 a, 
8130 Starnberg 
* Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie, privat: Stahlstr. 28, M 60 (8 11 28 73) 
II: 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr .med.h.c , für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog. Chemie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Hermelinweg 7, 
M 90 (6 90 01 37) 
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Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopäd ie , Direktor der Or thopäd . K l i n i k , 
Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11) und Or thopäd . Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
(5 16 01) sowie Kün ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Leng-
moosstr. 5, M 90 
Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , Nuß-
baumstr. 20, M 2 (5 16 01) und Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderkl inik, Lindwurm-
str. 4, M 2 (5 16 01), privat: A n der Dornwiese 18, 8032 Lochham (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde , Direktor d. 
H N O - K l i n i k und Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 und Marchioninistr. 15, M 70 
(7 09 51), privat: Steinkirchnerstr. 12, 8032 Gräfelfing (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor derDerma-
tolog. K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c , für Geschichte der Medizin, Ärztl . Direktor 
des Kl inikums Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 21 00), Vorstand des Insti­
tuts für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2, M 2 (53 02 05), privat: Strähubers t r . 11, 
M-Solln (79 55 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., Prodekan, für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Insti­
tuts, Pettenkoferstr. 11, M 2 (53 40 84), privat: Stöcklstr . 5, M 60 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik und Staatl. Hebammenschule, Maistr. 11, M 2 (5 39 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Kl in ik im K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Nördl iche 
Münchener Str. 26, 8022 Grünwald (6 49 24 62) 
Holle Fr i tz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Pol ikl inik, Pet­
tenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Lindenstr. 7, M 90 (64 60 68) 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Medizin. Kl in ik 
Innenstadt, Ziemssenstr. 1 M 2 (5 16 01), privat: Robert-Koch-Str. 19, 8022 Grünwald 
(6 49 25 80) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. Anatomie, Vorstand 
des Patholog. Instituts, Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 60 23/24), privat: Emil-Dittler-
Str. 8, M 71 (79 28 58) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungsme­
dizin, Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7, M 2 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Vorstand des Instituts 
für Physiologische Chemie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Pfingstrosenstr. 5 a, 
M 70 (7 14 75 75) 
Miller Fr i tz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, Goe­
thestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Maria-Theresia-Str. 10, M 80 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Allgäuer Str. 106, 
M 49 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik für Zahn­
ärztliche Prothetik, Goethestr. 70, M 2 (5 16 01), privat: Hauschildstr. 3, M-Sölln 
(79 78 22) 
Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen Kl in ik und Polikl inik, Nußbaums t r . 7, M 2 (5 16 01), privat: A m Forst 4 a, 8032 
Gräfelfing 
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Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatrische Pol ikl in ik , Direktor der Kinderpol ikl inik , 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (51 60/36 77), privat: Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Direktor der Urologischen Kl in ik und 
Pol ikl inik, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70952961, 70953521 ), pri­
vat: Meisenweg 21, 8033 Krail l ing (8 57 17 95) 
Überla Ka r l (1.7.68), Dr.med., Dipl.-Psych., Vorstand des Instituts für Medizin. Informa­
tionsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, K l i n i k u m Großhadern , Marchionini­
str. 15, M 70 (70 95 44 91), privat: Seeleiten 18, 8026 Irschenhausen (08178/31 86) 
L u n d Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, Math i l -
denstr. 8, M 2 (5 16 01) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin , Direktor der Medizin. K l i n i k I, 
Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Kastanienallee 14, 8023 Groß­
hesselohe (79 59 38) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Pol ikl inik 
für Zahnerhaltung und Parodontologie, komm. Direktor der Polikl inik für Kieferortho­
pädie , Goethestr. 70, M 2 (5 16 01), privat: Theresienstr. 6, M 2 (5 02 27 87) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr .med.h.c , für Experimentelle Chirurgie, Vorstand des 
Instituts für Chirurgische Forschung, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 
(7 09 51), privat: Richard-Strauss-Str. 83, M 27 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorstand des Instituts für Neuro-
pathologie, Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 55 75), privat: Untertaxetweg 79, 8035 Gau­
ting (8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiologischen Instituts, Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96—1), privat: Josef-
Vötter-Str . 6, M 90 (64 89 32) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Kl in ik der Kinderkl inik, Lindwurmstr, 4, M 2 (5 16 01, 53 61 25), privat: 
Martinsrieder Str. 11, 8032 Gräfelfing (85 59 53) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Medizinische Strahlenkunde, Direktor der K l i n i k und 
Poliklinik für Radiologie, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Max-Rüttger-Str . 26, 
8026 Irschenhausen/Isartal 
Schräder A d o l f (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen K l i n i k 
. und Poliklinik am K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: 
Forsthausstr. 46, 8022 Grünwald (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Herzchirurgischen K l i n i k , 
Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 29 51) 
Schlegel Dieter (15.9.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde insbes. Kieferchirurgie, 
Direktor der Kl in ik und Polikl inik für Kieferchirurgie, geschäftsführ. Direktor der K l in ik 
für Zahn-, Mund- u . Kieferkrankheiten, Goethestr. 7 0 , M 2 ( 5 1601) 
Stahl Arnu l f (16.5.72), Dr.med.dent., für Kieferor thopädie , Direktor der Pol ikl inik für Kie­
feror thopädie , Goethestr. 70, M 2 (51 60/32 33) 
Wetzstein Rudol f (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie und experimentelle Biologie (53 40 84), privat: Hochkalterstr. 6, 
M 90 (6 92 25 63) 
Richter K u r t (1.3.73), Dr.med., für Gebur tshüfe und Gynäkologie , Direktor der II. Frauen­
kl inik, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 ( 7 09 51) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Medi­
z in . Klimatologie, Lehrstuhl für Physikalische Medizin, Institut für Medizin . Balneologie 
und Klimatologie, Marchioninistr. 7, M 70 (70 38 24) und Abteilung für Physikalische 
Medizin an der K l in ik und Polikl inik für Radiologie, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), pri­
vat: Goilierplatz 4/1, M 12 (50 57 51) 
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Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Medizin. Pol ikl inik, 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (51 60/35 00), privat: Plattlinger Str. 22 b, M 71 (79 42 72) 
ten Bruggencate Hans Gerrit (15.7.75), Dr.med., für Physiologie I, Vorstand des Physiologi­
schen Instituts (5 99 61), privat: Kreuzwegdorn 6, M 90 (63 49 64) 
Fruhmann Günter (23.12.75), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Direktor von Institut und Poli­
klinik für Arbeitsmedizin, Ziemssenstr. 1, M 2 (51 60/23 01), Leiter der Pulmonologi­
schen Abteilung in der Medizin. K l in ik I, K l in ikum Großhadern (70 95/30 71), privat: 
A m Brombeerschlag 44, M 70 (7 14 97 96) 
Knedel Maximil ian (1.9.76), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für K l i n i ­
sche Chemie Großhadern , Marchioninistr. 15, M 7 0 (7 09 51), privat: Frundsberger 
Str. 6, 8022 Grünwald (6 41 22 44) 
Peter Klaus (1.10.76), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand des Instituts für Anaesthesio-
logie, Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01) und Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, 
M 70 (70 95/45 50, 45 51) 
Pöppel Ernst (15.10.76), Dr.phi l . , für Medizinische Psychologie, Vorstand des Instituts für 
Medizin . Psychologie, Schillerstr. 42, M 2 (59 96/459, 432) 
Deinhardt Friedrich (1.3.77), Dr.med., für Hygiene und medizin. Mikrobiologie, Vorstand 
des Max-von-Pettenkofer-Instituts für Hygiene und Medizin . Mikrobiologie, Pettenkofer­
str. 9 a, M 2 (53 93 21) 
Wilmanns Wolfgang (1.5.77), Dr.med., für Innere Medizin insbes. Hämatologie , Direktor der 
Medizin. K l in ik III K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 ( 7 09 51) 
Riethmüller Gerhard (1.10.77), Dr.med., für Immunologie, Vorstand des Instituts für Immu­
nologie, Schülerstr . 42, M 2 (59 96/489) 
Schimert Gustav (1.10.78), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr. 9, M 2 (53 93 31), pri­
vat: A m ölschlag , 8131 Berg 
Hellbrügge Theodor (1.10.78), Dr.med., für Sozialpädiatrie, Vorstand des Instituts für Sozia­
le Pädiatrie und Jugendmedizin, Leiter des Kinderzentrums und der A k t i o n Sonnen­
schein, Lindwurmstr. 131, M 2 (77 90 37), privat: Lucüe-Grahn-Str . 39/III, M 80 
Paumgartner Gustav (1.7.79), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Medizinischen K l i ­
nik II, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
I I I : 
Decker Kur t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Psychiatrische K l i n i k , Nuß­
baumstr. 7, M 2 (5 16 01) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Psychiatrische K l i n i k , 
Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Schachblumenweg 11 a, M 70 (1 42 92) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
privat: Böhmerwaldpla tz 6, M 80 (98 07 00) 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Pol ikl inik, Pettenko­
ferstr. 8 a, M 2, privat: Kornblumenweg 16, M 9 (64 68 20) 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Neurologische K l i n i k , Mar­
chioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Pol ikl inik, Pettenkofer­
str. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Thaddäus-Eck-Str . 3, M-Obermenzing (8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtliche und Versicherungsmedizin, Institut für 
Rechtsmedizin, Fraunlobstr: 7, M 2 (26 70 31), privat: Hans-Sachs-Str. 5, M 5 
(24 08 73) 
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Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Pharmakologisches 
Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat: Dyroffstr. 12 c, M 50 (8 12 26 76) 
v. Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, Universitäts-Kinderklinik, L ind-
wurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Papperitzstr. 5, M-Sol ln (79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin , Leiter der Abteilung für Infektions- und 
Tropenmedizin der Universität, Leopoldstr. 5, M 40 (33 33 22 und 21 80 35 17), privat: 
Antwerpener Str. 1, M 40 (36 95 79) 
Viernstein K a r l (15.7.66), Dr.med., für Or thopädie , Or thopädische Kl in ik , Harlachinger 
Str. 51, M 90 (6 21 11), privat: Dr.-Max-Str. 72, 8022 Grünwald bei München 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, Universitäts-Kinderklinik, L ind-
wurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Fuchsbichl 17, 8021 Icking/Isartal 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Universitäts-Kinderklinik, Lindwurm-
str. 4, M 2 (5 16 01 und 53 47 33), privat: Auersberg 2, 8135 Söcking (08151/71 29) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopäd ie , Or thopädische Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, 
M 2 (5 16 01) 
Frey Kur t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Zentrale 
Röntgenabtei lung der Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 1601) , privat: Elisabeth-
str. 48, M 40 (18 08 10) 
Kar l Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, Medizinische Klinik II, Großha­
dern, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Berrschestr. 8, M-Pasing (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, HNO-Kl in ik , 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), Studiendekan, privat: Kunzweg 24, M 60 (88 82 22) 
Rueff Fr i tz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, Chirurgische Universitäts-Klinik, 
Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01) 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik , Lindwurmstr. 4, M 2 
(51 60/31 41), privat: Waldstr. 4, 8031 Gilching (08105/93 75) 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Pharmakologisches 
Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat: Kerschensteinerstr. 206, 8034 Unter­
pfaffenhofen (84 22 36) 
J ah rmärke r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Karl-Valentin-Str. 9, 8022 Grünwald (6 41 24 34) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, Psychiatrische K l i n i k , 
Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Schrimpfstr. 34, 8035 Gauting (8 50 10 11) 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheükunde , Universitäts-Kinderklinik, Lindwurm­
str. 4, M 2 (5 16 01), privat: Veüchens t r . 21 a, M 21 (70 12 01) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Anaesthesie-Abteilung an der 
Chirurgischen Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Hartstr. 38 c, 8034 
Unterpfaffenhofen 
Bolte Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Kl inik I, Großha­
dern, Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 ( 7 09 51) 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, Medizinische Kl in ik II, Großhadern , 
Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Steinkirchner Str. 33, 8032 Gräfelfing 
(85 22 16) 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin , Institut für Prophylaxe der Kreis­
laufkrankheiten bei der Universität München, Pettenkoferstr. 9, M 2 (53 93 31), privat: 
Littmannstr. 9 , M 7 1 ( 7 9 48 14) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Pathologisches Institut, 
Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 60 23/24), privat: Mittenwalder Str. 173, 8031 Gröbenzell 
(08142 / 71 25) 
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Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Leiter der Abteilung für A n -
aesthesiologie und Wiederbelebung spez. für Neurochirurgie am Institut für Anaesthesio­
logie im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Frank-Beh-
rens-Str. 20, 8042 Oberschleißheim (3 15 22 07) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin , Pathologisches Institut, Thal­
kirchner Str. 36, M 2 (26 60 23), privat: Hauberr ißstr . 4, M 90 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, Kinderchirurgische K l i n i k , 
Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Schaffhauser Str. 28, M 40 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Maria-Theresia-Klinik, Bava-
riaring 46, M 2 (77 80 91 ), privat: Athosstr. 9 a, M 90 (64 31 00) - beurlaubt -
Burkhardt Rolf (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Abteüung für klinische 
Knochenmarksdiagnostik, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 
(51 60/23 84), privat: F loßmannst r . 20,Mü-Pasing 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Forensisch-Psychiatri­
sche Abteüung der Psychiatrischen K l i n i k , Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01) 
Scriba Peter Christian (27.1.72), Dr.med., für Innere Medizin, Medizinische Kl in ik Innen­
stadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Hofbrunnstr. 17 ,M-Sol ln (79 58 30) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Institut für die Prophylaxe der Kreis­
laufkrankheiten bei der Universität München, Pettenkoferstr. 9, M 2 (53 93 31), privat: 
Hosigaustr. 17, M 70 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Psychiatrische Kl in ik 
und Poliklinik, Nußbaums t r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Gotzmannstr. 25, M 60 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Kl in ik II, Großhadern , 
Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Karl-Schröter-Str. 10, 8023 Pullach 
(7 93 18 02) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheü-
kunde, Kl in ik und Poliklinik für Kieferchirurgie, Goethestr. 70, M 2 (5 16 01), privat, 
WUlroiderstr. 15, M 90 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Medizinische Mikrobiologie, Max-von-Pettenkofer-
Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a, M 2 
(53 93 21), privat: Mädelegabelstr. 32, M 82 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiologische Chemie, Institut für Physiologische 
Chemie, Goethestr. 33, M 2 (59 9 6 - 1 ) , privat: Untertaxetweg 33, 8035 Gauting 
(8 50 55 42) 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Gebur tshüfe , II. Frauenklinik, 
Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Jakob-Strobl-Str. 3, 
8022 Grünwald 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin , Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01) 
Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7, M 2 (26 70 31), privat: Schleißheimer 
Str. 260, M 40 (30 66 51) 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Leiter der Abteilung für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie in der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaumst r . 20, M 2 
(5 16 01), privat: Neulingerstr. 15, 8011 Hohenbrunn 
Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Institut für Physiologi­
sche Chemie, Goethestr. 33, M 2 (59 9 6 - 1 ) , privat: Pasinger Heuweg 86, M 50 
(8 12 33 51) 
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Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Physiologisches Institut, Pettenko­
ferstr. 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) , privat: Beethovenstr. 10, M 2 
Welsch Hermann (1.2.75), Dr.med., für Gebur tshüfe und Gynäkologie , II. Frauenklinik, 
K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 05 51), privat: Candidstr. 20 /VII , 
M 90 
KoUmannsberger Annemarie (1.3.75), Dr.med., für Innere Medizin, Neurochirurgische K l i ­
nik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Lindenstr. 12, 
8021 Baierbrunn 
Messmer Konrad (1.3.75), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, Institut für Chirurgische 
Forschung, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Meister Peter (1.4.75), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 60 23), privat: Trautenwolfstr. 2, 
M 40 (33 27 03) 
Graeff Henner (24.6.75), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, I. Frauenklinik, 
Maistr. 11, M 2 (5 39 71), privat: Josef-Schwarz-Weg 11, M 71 (79 87 69) 
K u ß Erich (6.11.75), Dr.med., Dr.rer.nat., für Klinische Chemie und Klinische Biochemie, I. 
Frauenklinik, Maistr. 11, M 2 (5 39 71) 
Hochst raßer K a r l (1.1.76), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie und Klinische Biochemie, 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) und Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Holzmann Kur t (1.1.76), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, I. Frauenklinik, 
Maistr. 11, M 2 (53 97-288) 
Bedacht Rudolf (1.2.76), Dr.med., für Chirurgie, Chirurgische K l i n i k , Nußbaums t r . 20, M 2 
(5 16 01) 
Murken Jan -Die ther (1.3.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde und Medizinische 
Genetik, Kinder-Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Eichendorff-
str. 37 a, 8012 Ottobrunn (6 01 47 15) 
Elhardt Siegfried (1.7.76), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Uni-
versitäts-Nervenklinik, Nußbaums t r . 7 , M 2 ( 5 16 01) 
Frick Anselm Dr.med. für Physiologie, Physiologisches Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 
(59 9 6 - 1 ) 
Hlavica Peter (1.9.76), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Pharmakologisches 
Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41) 
Kampffmeyer Hermann (1.10.76), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Pharmakologisches Institut, Nußbaums t r . 26, M 2 (5 38 41), privat: A m Höllberg 19, 
8061 Herbertshausen (08131/1 51 03) 
Hebel Rudolf (1.4.77), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Anatomi­
sche Anstalt (Mikroskopische Anatomie), Pettenkoferstr. 11, M 2 (53 40 84), privat: A m 
Steinberg 20 b, 8031 Wörthsee-Steinebach 
Balda Bernd-Rüdiger (1.9.77), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Dermatologische 
K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71), privat: Heiglhofstr. 62, M 70 
Brauser Bolko (1.1.78), Dr.med., für Physiologische Chemie, Institut für Physiologische 
Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96—1), privat: Böcksteiner 
Str. 35 d , M 60 (56 04 70) 
Kastenbauer Ernst (1.2.78), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, H N O - K l i n i k , 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) und Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 (7 09 51), privat: Jahn-
str. 9 b, 8032 Gräfelfing (8 54 40 00) 
Loeweneck Hans (1.6.78), Dr.med., für Anatomie, Anatomisches Institut, Pettenkofer­
str. 11, M 2 (53 40 84), privat: Geiselgasteigerstr. 74, M 90 (64 42 98) 
Plewig Gerd (1.8.78), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Dermatologische K l i n i k , 
Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71) 
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Wolff Helmut H . (1.8.78), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Dermatologische 
K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71), privat: Johann-Clanze-Str. 53, M 70 (7 60 99 09) 
Bull Udalrich (1.10.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Radiologie, K l in ik und Poliklinik für 
Radiologie im K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 1 5 , M 70(7 09 51) 
Holzgreve Heinrich (1.10.78), Dr.med., für Innere Medizin, Medizinische Polikl inik, Petten­
koferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: A m Moosfeld 50, M 82 (42 22 45) 
Lahoda Frieder (1.10.78), Dr.med., für Klinische Neurologie, Neurologische Kl in ik im K l i n i ­
kum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Villacher Str. 18, M 21 
(5 80 47 30) 
I V : 
Rubia Francisco J o s é (1.9.76), Dr.med., für Physiologie, Physiologisches Institut, Pettenko­
ferstr. 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) , privat: Ratoldstr. 32, M 50 (3 14 17 03) 
Wiebecke Baidur (1.9.76), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 60 23), privat: A m Heidebruch 11, 
M 70 (70 33 74) 
Dahlheim Herbert (1.11.76), Dr.rer.nat., für Physiologie, Physiologisches Institut, Pettenko­
ferstr. 12, M 2 (59 9 6 - 1 ) , privat: Salzstr. 26 F, 8034 Unterpfaffenhofen 
Müllhofer Gerhard (1.12.77), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Institut für Physiologi­
sche Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96—1), privat: Sude-
tenstr. 6, 8032 Gräfelfing (71 15 73) 
Barth Christian (1.10.78), Dr.med., für Biochemie, Medizinische Pol ikl inik, Pettenkofer­
str. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Bauernfeind Ado l f (1.10.78), Dr.rer.nat., für Medizinische Mikrobiologie, Max-von-Petten-
kofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a, M 2 
(53 93 21), privat: Gohrenstr. 4, M 40 
Wolf J ö r n Henning (1.10.78), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Institut für Geschichte 
der Medizin , Lessingstr. 2, M 2 (53 02 05), privat: Autharistr. 50, M 90 (64 09 59) 
Schnizer Wolfgang (1.5.79), Dr.med., Dr.med.habil. , für Physikalische Medizin einschl. Bal­
neologie und Klimatologie, Institut für Balneologie und Klimatologie, Marchioninistr. 17, 
M 70 (70 38 24), privat: Agnes-Bernauer-Str, 170, M 21 (56 47 35) 
Baethmann Alexander (1.10.79), Dr.med., für Experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assi­
stent am Institut für Chirurgische Forschung, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Hammer Claus (1.10.79), Dr.med.vet., Dr .med .habü . , für Experimentelle Chirurgie, wiss. 
Assistent am Institut für Chirurgische Forschung, K l in ikum Großhadern , Marchionini­
str. 15, M 70 (7 09 51) 
Seifert Jürgen (1.10.79), Dr.med., für Experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut 
für Chirurgische Forschung, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 7 0 (7 09 51) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Ab teüung des s tädt . Krankenhauses München-
Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (38 01/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Ab teüung 
und Ärztl . Direktor des städt . Krankenhauses München-Schwabing, Leiter der Forscher­
gruppe Diabetes (Kl in ik) , Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11), privat: Drosselweg 16, 8033 
Kraü l ing (8 57 12 49) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Zipf Ka r l (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (o.Prof. 
in der Tierärztl ichen Fakul tä t ) , privat: A m Schloßgarten 3, 6945 Hirschberg 
* Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten, privat: Robert-
Koch-Str. 17, M-Geiselgasteig (47 64 34) 
* Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: Gunter-
str. 15, 8900 Augsburg 
* Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (3 89 61) 
* Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Wildenwart, 8210 Prien 
(08051 /53 93 ,48 65) 
* Knierer Wolfgang (6.3.75), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: Ohmstr. 5, 
M 40 (39 95 11) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand des klinischen 
Instituts des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (3 89 61) 
Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderhei ls tät te Gaißach, 8171 Gaißach 
Brandlmeier Paul (20.12.77), Dr.med., für Allgemeinmedizin, privat: Eslarner Str. 30, M 90 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* L y d t i n Kur t (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Romanstr. 16 a, M 19 (6 13 92) 
* Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, privat: Walhallastr. 35, M 19 (17 33 79) 
* Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Rondell-Neuwittelsbach 6, 
M 19 (17 32 34) 
* Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie, privat: Adalbert-Stifter-Str. 29, M 81 (98 30 66) 
* Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin , A m Schloßanger 13, 8300 Lands­
hut/Bayern 
* Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
* Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Kunigundenstr. 41 , M 40 
(3 61 36 53) 
* Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie, privat: Kathi-Kobus-
Str. 28, M 40 
* Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene 
*Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg. Abteilung des Rot­
kreuzkrankenhauses I, Fafnerstr. 35, M 19 (57 36 92) 
* Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Gebur tshüfe , Chefarzt der ge­
burtshilfl ich-gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses rechts der Isar, privat: Schil-
cherweg 3, Grünwald bei München (47 61 69) 
* Heckmann Kar l (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie , Praxis: Große Messegasse 2, Passau, 
privat: Toblacherstr. 2, 8390 Passau (5 19 75) 
* Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abteilung Rotkreuzkranken­
haus I, Nymphenburger Str. 163, M 19, privat: Perlacher Str. 22 b, 8022 Grünwald 
* Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin, privat: Friedensprome­
nade 10, M 82 
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Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Gebur tshüfe , privat: Penzberger 
Str. 21, M 70 (74 23 92) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der Inneren Ab teüung 
und ärzt l icher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, Nymphenburger Str. 163, M 19 
(13 00 91), privat: Merzstr. 8, M 27 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin , privat: Oßwaldst raße, 8130 Starn­
berg 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der ge-
burtshüfl ich-gynäkologischen Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I, privat: Beetho-
venstr. 10/0, M 2 (53 22 65) 
Pöschl M a x (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: Kar l -
Raupp-Str. 4, M 71 (79 44 84) 
Langer Er ich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. Anatomie, Chef­
arzt des Patholog. Instituts am Städt . Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
(3 80 11), privat: Franz-Sperr-Weg 17, M 58 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: Spitzelbergerstr. 11, 8032 Gräfelfing (8 54 11 04) 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie , Fürstl. 
Rheumaklinik, Huber tuss t raße , 8183 Oberammergau, privat: Geroldseckstr. 18, M 70 
Breitner Josef (6.12.60). Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Zellerstr. 8, 8136 
Neufahrn, Post Percha 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderkl inik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, Pitzaustr. 12, 8100 Garmisch-Partenkir­
chen, privat: Pitzaustr. 8, 8100 Garmisch-Partenkirchen (Garmisch 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kur t (14.2.61), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, privat: Schulanger­
weg 4, 8033 Planegg (89 54 04) 
Marx Rudo l f (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung, Ziemssenstraße 1, M 2 (5 16 01), privat: Osterwaldstraße 16, M 40 
(36 99 92) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin , wiss. Mitarbeiter an der Medizini­
schen Pol ikl inik , privat: Friedrichstr. 6, M 40 (39 92 14) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, Schumanns t raße 9 / IV, M 80 
(47 38 38) 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, privat: Oberföhringer 
Str. 163, M 81 (95 31 26) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: Nord-
endstr. 2 / I V , M 4 0 (28 14 82) 
Athanasiou Dimitrios J . (24.1.75), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Almenrauschstr. 2, 
8012 Ottobrunn (6 09 35 36) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Internen Abteüung des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, privat: Nachtigallstr. 21, M 19 (17 07 28) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde, Arabellastraße 5, M 81 (93 20 14 / 
15/16) 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Medizinischen 
Abteilung des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Mediz in , Chefarzt des Klinisch-chemischen Insti­
tuts des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 16 70), privat: 
Alpenstr. 11, 8135 Söcking bei Starnberg (46 15) 
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Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft, 
Montsalvatstr. 19, M 40 (36 .30 37), privat: Keferstr. 5, M 40 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkologisch-geburtshilfl ichen Abteilung des S täd t . Krankenhauses M-Harlaching, Sa­
natoriumsplatz 2, M 90 (6 30 05 00) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der chirurgischen Abtei lung des 
Städt . Krankenhauses Landshut, Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut (0871/30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der Inneren Abteilung der 
Stiftsklinik Augustinum, Gondrellplatz 1, M 70 ( 10 09 99) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie, Gotthelfstr. 49, M 27 (48 47 17) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin , Bundesgesundheitsamt, Abte i ­
lung für Strahlenhygiene, Ingolstädter Landstr. 1, 8042 Neuherberg b. München, privat: 
Lindenschmittstr. 45/1, M 70 (77 39 19) 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin , Hohenstaufens t raße 10/1, M 40 
(33 99 95) 
Dingler E m m i Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, A k a d . Direktorin am Anatomi­
schen Institut, Pettenkoferstr. 11, M 2 (53 40 84), privat: Candidstr. 22/VII , M 90 
G r i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (08151/87 01) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr .phi l . , für Chirurgie, Ottobrunner Str. 18, M 83 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztlicher Direktor des S täd t . 
Krankenhauses Passau, Bischof-Pügrim-Str. 1, 8390 Passau (0851/70 14) 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr .phü . , für Physiologische Chemie, Direktor 
am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, komm. Vorstand des 
Max-Planck-Instituts' für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (38 10 21), privat: Joseph-
Haas-Weg 28, M-Pasing 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt der Röntgenab­
teilung des Städt . Krankenhauses Vülingen, 7730 Vülingen/Schwarzwald (07721 / 
41 11) 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Prinzenweg 11, 8130 
Starnberg, Privatklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten Dr. Rudolf Zimmermann, 
privat: Camerloherstr. 118, M 21 (58 16 25) 
Gütt ich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde , Residentstr. 18, 
M 2 (29 28 40), privat: Frühlingstr. 22 c, 8035 Gauting 2 (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik „St . Elisabeth", 8858 
Neuburg/Donau 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der K l in ik für Herz- und 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 (1209-1), 
privat: Altersheimstr. 7, M 90 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Gebur tshüfe und Gynäkologie , Chefarzt der Frauenkli­
nik Eßlingen, 7300 Eßlingen 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde , Chefarzt der 
HNO-Abtei lung des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ . -HNO-
K l i n i k , privat: Waldstr. 17, 8032 Gräfelfing 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abteilungsleiter 
(Experimenteile Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, Schubertstr. 60, 6300 Gie­
ßen 
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Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, Chirurgische K l i n i k , Bertelestr. 75, M 71 
(79 20 47), privat: Gabriel-von-Seidl-Str. 14, 8022 Grünwald (6 49 25 35) 
Matouschck Er ich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urologischen 
Kl in ik der Stadt Karlsruhe, Moltkestr. 14, 7500 Karlsruhe 1 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Arzt der Privatklinik Dr . N . 
Westrich, Widenmayerstr. 51, M 22 (22 75 80) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik der 
Stadt Nürnberg, Flurstr. 17 (0911/3 99 31), privat: Lerchenstr. 55, 8500 Nürnberg 
(0911 /33 20 40) 
Zimmer Fri tz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkologisch-geburtshüflichen Abteilung am Kreiskrankenhaus M-Pasing, Steinerweg 5, 
M 60, privat: Ludwig-Werder-Weg 17, M 71 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinal­
direktor bei der Landesversicherungsanstalt Oberbayern, Leiter des Zentralkrankenhau­
ses Gauting, Unterbrunner Str. 83, 8035 Gauting (86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für klinische Chemie, Labor für Laboratoriumsdia­
gnostik, Nußbaumst r . 14, M 2 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der II. Medizinischen Abtei­
lung des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, privat: Kulmer Str. 11, M 81 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Medizinischen K l i ­
nik des Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09405/1 82 20), privat: 09405/14 55 
Mol l Hanns Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Ärztlicher Direktor des Kran­
kenhauses Neuwittelsbaach, Fachklinik für Innere Medizin, Renatastr. 71 a, M 19 
(1 30 41) 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 (1209-305), pri­
vat: Holzbachstr. 10, 8034 Germering (84 25 61) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kl in ik für Herz-
und Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, Loth­
str. 11, M 2 (1 20 91), privat: Maria-Eich-Str. 7, M 60 
Sebening Fri tz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Kl in ik für Herz- und Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, Lothstr. 1 1 , M 2 ( 1 20 91) 
Kopetz Kur t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Agüolfingerstr. 20/11, M 90 
(65 21 87) 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztlicher Direktor der Urologischen 
Kl in ik der Stadt Stuttgart, Parlerstr. 27, 7000 Stuttgart Ν (22 31 48) 
H i c k l Ernst-Joachim (1.8.71), Dr.med., für Gebur tshüfe und Gynäkologie , Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg-Finkenau, Finkenau 35, 2000 Hamburg 76 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik 
am Bernward-Krankenhaus Hildesheim 
Hannig Kur t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Wissenschaftl. Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (8 58 51), 
privat: Pentenriederstr. 45, 8033 Kraill ing 
Köhler Albrecht (29.6.72), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Medizin. Abteüung 
des Städt . Krankenhauses Landshut, Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut (0871/30 90) 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, leitender Arz t 
der HNO-Abtei lung am Bundeswehrkrankenhaus M-Fasangarten, Cincinnatistr. 64, M 90 
(64 80 11), privat: Waldparkstr. 78, 8012 Riemerling (6 01 42 37) 
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v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy­
chiatrischen Abteilung am Klinischen Institut des Max-Planck-Instituts, Kraepelinstr. 10, 
M 40 (38 10 21), privat: Kraepelinstr. 12/III, M 40 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, Donnersbergerstr. 9, M 19 
(16 66 76) 
L y d t i n Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der Inneren A b t e ü u n g am 
Kreiskrankenhaus Starnberg, privat: Osterwaldstr. 110/1, M 40 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der Kurk l in ik Berchtesgaden, 
Sonnleitstr. 33, 8240 Berchtesgaden (08652 / 6 10 45), privat: Hochackerstr. 31, 8012 
Ottobrunn 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie — beurlaubt —, 
privat: Irmgardstr. 42 M 71 (7 91 51 71) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der II. Medizin. Ab teüung 
des S täd t . Krankenhauses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90, privat: F lö tnerweg 9, 
M 71 
Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Or thopäd ie , leitender Oberarzt a.d. Or thopäd . K l i n i k , 
Harlachinger Str. 51, M 90 (2 60 91), privat: Schuchstr. 7, M 71 
Böhme Heinz (29.9.74), Dr.med., für Innere Mediz in , Chefarzt des Instituts für Gefäßerkran­
kungen, L V A Oberbayern, München, Zentralkrankenhaus Gauting, Unterbrunner Str ,85, 
8035 Gauting (85 83 / 250), privat: Strahlenfelserstr.23, M 60 (87 66 42) 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, Leiter der A b t e ü u n g für 
Physiologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: Wasserturm-
str. 39, 8045 Ismaning 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheükunde , pri­
vat: Warthestr. 11, M 81 
Meinicke Kur t (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: Eichleite 31, 
8022 Grünwald (6 41 14 92) 
Ulbrecht Gerhard (24.1.75), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt der Bundeswehr, freier 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 62 39), privat: 
Föhrens t r . 13, 8034 Unterpfaffenhofen (84 51 78) 
Feuerlein Wilhelm (1.3.75), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr.2 u.10, M 40 (38 10 21), privat: Prof.-Kurt-
Huber-Str.25, 8032 Gräfelfing 
Papousek H anus (29.8.75), M . D . , Sc.D. , für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr.2 u.10, M 40 (38 10 21), privat: Straß-
bergerstr.43, M 40 (3 51 21 46) 
Meisner Hans (1.11.75), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der K l in ik für Herz- und 
Gefäßchirurgie am Deutschen Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 (1 20 91) 
Henigst Wolfgang (1.1.76), Dr.med., für Hygiene und Med . Mikrobiologie, privat: Agüolfin-
gerstr .24,M 90 
Metz Hans (1.1.76), Dr.med., für Hygiene und Med. Mikrobiologie, Direktor des Landesun-
tersuchungsamtes für das Gesundheitswesen Südbayern — F B Mediz in —, Lazarettstr.62, 
M 40, privat: Martinshofstr.12, 8023 Pullach (7 93 25 35) 
Naumann Heinrich Wilhelm (1.2.76), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, Arabella-
str.5/19, M 81, privat: Oldenburgstr.17, M 60 (88 68 64) 
Kaess Herbert (1.4.76), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 5. Med. A b t e ü u n g des 
S täd t . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40, privat: Buchauer S t r . l , M 71 
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Paal Gerhard (1.4.76), Dr.med., für Neurologie, Chefarzt der Neurologischen Abteilung des 
Städt . Krankenhauses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90, privat: Gartenweg 4, 
8022 Grünwald (6 49 33 22) 
Dieterle Peter (1.6.76), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der 3. Med. Abteilung des 
S täd t . Krankenhauses Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 
Thierfelder Stefan (1.7.76), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der A b t . für Immunologie am Institut für Hämatologie der G S F , Landwehrstr.61, M 2 
(53 94 6 1 - 6 5 ) 
Täger K a r l Heinrich (1.7.76), Dr.med., für Or thopäd ie , privat: Bäckerstr .3 , M 60 (88 33 88) 
Frost Hans (1.8.76), Dr.med., für Innere Medizin , privat: Hubertusweg 36, 8013 Haar—Am 
Jagdfeld (46 71 09) 
Holländer Horstmar (1.8,76), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr.2, M 40 (38 10 21) 
Weger Nikolaus (1.8.76), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitarbei­
ter am Pharmakolog. Institit, Nußbaums t r . 26 , M 2 (5 38 41), privat: Rosenstr.10, 
8084 Inning (08143 /580) 
Schwandt Peter (1.9.76), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Med. Kl in ik II Groß­
hadern, Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 / 30 10, 30 11), privat: Wübrechts t r .95 , M 71 
(7 91 52 55) 
Butenandt Otfr id (1.9.76), Dr.med., für Pädiatr ie , Oberarzt an der Kinderkl inik, Lindwurm-
s t r . 4 ,M 2 (5 16 01) 
Haas Rainer (1.9.76), Dr.med. für Kinderheilkunde, Oberarzt a.d. Kinder-Klinik, Lindwurm-
str.4, M 2 (5 16 01) 
Jahnke Volker (1.1.77), Dr.med., für Hals-, Nasen- u . Ohrenheükunde , Chefarzt der H N O -
Abteilung am Städt . Rudolf-Virchow-Krankenhaus, Augustenburger Platz 1, 1000 Ber­
l in 65 
Struck Eberhard (1.2.77), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arz t a.d. K l in ik für Herz- und Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 (1 20 91) 
Prechtel Klaus (1.3.77), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologie Starnberg, A m Fuchsengraben 3, 8130 Starnberg (08151 / 1 30 58), privat: 
Atterseestr.10 a, M 60 (88 24 77) 
Walcher Konrad (1.3.77), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt d. Unfallchirurg. K l i n i k , Städt . 
Krankenanstalten, 8580 Bayreuth 
Becker Hans-Martin (1.7.77), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt a.d. Chirurgischen K l i n i k , 
K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) privat: Gistlstr.73 d, 8023 Pul­
lach (7 93 28 55) 
Dürr Fel ix (1.7.77), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der Med. Ab teüung des Städt . 
Krankenhauses Landshut, Rober t -Koch-Str . l , 8300 Landshut, privat: Englbergweg 42 f, 
8300 Landshut 
Spechter Horst-Jürgen (1.7.77), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt 
der gynäkologisch-geburtshüfl . Abteilung des Städt . Krankenhauses Landshut, Robert-
Koch-S t r . l , 8300 Landshut, privat: Simmerbauerweg 8, 8300 Landshut 
Lukacs Stefan (1.8.77), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Zweibrückens t r . l7 , 
M 22 (29 33 43) 
L u x Hans Dieter (1.8.77), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiologie 
des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (38 10 21), privat: Rü-
mannstr.61, M 40 
Welsch Kar l Herbert (1.8.77), Dr.med., für Chirurgie, beurlaubt, privat: Kunigundenstr.2, 
M 40 
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Heinze Hans-Georg (1.9.77), Dr.med., für Radiologie, Chefarzt der Kl in ik für Strahlenthera­
pie und Nuklearmedizin der Städt . Krankenanstalt Karlsruhe 
Wever Rütger (1.10.77), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: Hörndlweg 2, 8131 Erling-Andechs (08152/13 66) 
Duhm Joachim (1.12.77), Dr.med., für Physiologie, Oberassistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61) 
Bauchinger Manfred (1.1.78), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiologi­
sches Institut, Bavariaring 19, M 2, privat: Latemarstr. 3, M 90 
Dobbelstein Hendrik (1.1.78), Dr.med., für Innere Medizin, Krankenhaus der Missionsbene-
diktinerinnen, Bahnhofstr. 3, 8132 Tutzing, privat: Eulenstr. 10, 8021 Taufkirchen 
(6 12 39 25) 
van Eimeren Wilhelm (1.1.78), Dipl.-Psych., Dr.med., für Medizinische Informationsverarbei­
tung, Statistik und Biomathematik, privat: Neufeldstr. 4, M 60 
Kröger A c h i m (1.1.78), Dr .phi l . , für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96-1), pri­
vat: Allgäuer Straße 108, M 71 
Bohmert Heinz (1.2.78), Dr.med., für Chirurgie, Oberassistent an der Chirurgischen K l i n i k 
im K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Einsele Weg 7, 
M 70 (74 54 04) 
Feifei Gernot (1.2.78), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt an der Chirurgischen K l i n i k im 
Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Rießer-See-Str. 21, 
M 70 
Hollmann Gerhard (1.2.78), Dr.med., für Kinderchirurgie, Veit-Stoß-Str. 12, M 21 
Pompino Hermann-Josef (1.2.78), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
Tympner Klaus-Dieter (1.2.78), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt des Kinderkranken­
hauses Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (62 10/710), privat: Bellinzonastr. 8, M 71 
(75 05 88) 
Lenk Werner (1.3.78), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakologischen Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat, Nadistr. 41, M 40 
(3 51 32 17) 
Fateh-Moghadam Ahmad (1.4.78), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt am Institut für 
Klinische Chemie Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 32 05), privat: Kastel-
burgstr. 1 a, M 60 (8 71 16 13) 
Huhn Dieter (1.4.78), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt der Medizinischen K l i n i k III, 
Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 30 40), privat: Katzbachstr. 7, M 71 
Nagel Wolfram (1.4.78), Dr.med., für Physiologie, Akad . Rat am Physiologischen Institut, 
Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96-1), privat: Flurstr. 10, 8034 Unterpfaffenhofen 
Suschke Hans-Joachim (1.4.78), Dr.med., für Kinderheilkunde, Oberarzt an der Kinderpoli­
kl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Backmann Rupert (1.5.78), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und pathologische Anato­
mie, Chefarzt und Rirektor des Pathologisches Instituts des Krankenhauszweckverbandes 
Augsburg, Henisiusstr. 1, 8900 Augsburg (0821/3 24 43 70) 
Hepp Dietrich (1.6.78), Dr.med., für Innere Medizin, Krankenhaus Oberföhring, Oberföhrin­
ger Straße, M 81, privat: Gotthelfstr. 109, M 80 
Hofstetter Alfons Goerg (1.1.78), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urologischen Abtei­
lung im Städt . Krankenhaus, Thalkirchner Str. 48, M 2, privat: Utzweg 44, 8025 Unter­
haching 
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Adam Dieter (1.8.78), Dr.med., Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, Oberarzt an der Univ.-
Kinderkl in ik , Lindvvurmstr. 4, M 2 (5 16 O l ) , privat: Straßerberg 4 h, 8021 Baierbrunn 
(7 93 27 34) 
Schmidt-Habelmann Peter (7.9.78), Dr.med., für Herzchirurgie, leitender Arzt am Deutschen 
Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 (1 20 91), privat: Hubertusstr. 5, M 19 
(1 78 15 19) 
v. Barsewisch Bernhard (12.9.78), Dr.med., für Augenheilkunde, Augenklinik Herzog Carl 
Theodor, Nymphenburger Str. 43, M 2 (18 50 03), privat: Isartalstr. 80, M 70 
Emrich Hinderk (12.9.78), Dr.med., für Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, 
M 40 (38 10 21), privat: Lortzingstr. 16, 8011 Vaterstetten (08106/75 44) 
Martinius Joest (1.12.78), Dr.med., für Neuropädia t r ie , wiss. Assistent am Max-Planck-Insti­
tut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (38 10 21), privat: Gleißmüllerstr. 14, M 50 
Zerbin-Rüdin Edi th (1.12.78), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 (38 10 21), privat: Besselstr. 1 a, M 80 (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (1.1.79), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Medizinischen K l i n i k 
I, K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Wilhelm Klaus (1.1.79), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen K l i n i k , 
Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01), privat: Guffertstr. 35, M 82 
Renner Gerhard (1.1.79), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad . Direktor am 
Pharmakologischen Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat: Agilolfingerstr. 26, 
M 90 (65 26 10) 
Albert Ekkehard (1.2.79), Dr.med., für Immungenetik, Oberarzt an der Kinderpolikl inik, 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Forstkastenallee 121, M 71 
Kaiser Wolfram (1.2.79), Dr.med., für Innere Medizin , privat: Bernauerstr. 12, M 80 
Kümper Hans-Jürgen (1.2.79), Dr.med., für Frauenheilkunde und Gebur tshüfe , Oberarzt an 
der II. Frauenklinik, K l i n i k u m Großhade rn , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: 
Grubenstr. 6, 8021 Neuried (7 55 19 97) 
Kuhlmann Horst (1.2.79), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhauses M-Schwabing und Forschergruppe 
Diabetes, Kölner Platz 1, M 40, privat: Möwestr . 2, M 82 (46 82 03) 
Pickardt Caroline Renate (1.2.79), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in an der Medizi­
nischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Wilbrechtstr. 30 a, 
M 71 
Speisberg Fri tz (1.3.79), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt an der Chirurgischen K l i n i k , K l i n i ­
kum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Titurelstr. 2, M 81 
Elsässer Erich (1.3.79), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urologischen Abteilung im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romanstr. 93, M 19, privat: Schneemannstr. 30, 
M 70 
Thorn Lieselotte (22.3.79), Dr.med., für Anatomie, wiss. Oberassistentin am Institut für 
Histologie und experimentelle Biologie, Pettenkoferstr. 11, M 2 (53 40 84), privat: A u -
enstr. 30, M 5 
Hüllemann Klaus Diethart (1.4.79), Dr.med., für Innere Medizin, Ärztl . Direktor der Medizi­
nischen Kl in ik St. Irmingard/Prien, Osternacher Str. 103, 8210 Prien/Chiemsee 
(08051/60 31) 
Neidhardt Malte K a r l (1.4.79), Dr.med., für Kinderheilkunde, Lei t . Arz t der I. Kinderkl inik 
des Krankenhauszweckverbandes Augsburg, Neusässer Str. 47, 8900 Augsburg (0821 / 
48 92 96) 
Baumann Günther (1.5.79), Dr.med., für Chirurgie, Zentralkrankenhaus Gauting, Unterbrun-
nerStr . 85 ,8035 Gauting 
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Dormer Peter (1.5.79), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Ab teüung für Experimentelle 
Hämatologie am Institut für Hämatologie der G S F , Landwehrstr. 61, M 2 (53 94 62), 
privat: Mahdenholzweg 5, 8031 Gilching (08105/44 48) 
G uri and Hans-Jürgen (1.5.79), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Medizinischen 
Kl in ik I, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 22 12), privat: Nelken-
str. 2, 8031 Argelsried 
Land Walter (1.5.79), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, Leiter des Transplantationszen­
trums München an der Chirurgischen K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, 
M 70 (7 09 51), privat: Parkstr. 8, 8023 Pullach (7 93 04 07) 
Brückner Walter (1.7.79), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt an der Chirurgischen Pol ikl inik , 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Johann-Clanze-Str. 49/III, M 70 (7 60 74 15) 
Re fior Jürgen (1.7.79), Dr.med., für Or thopäd ie , wiss. Assistent an der Or thopädischen 
K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11), privat: Bussardstr. 22, 8025 Unterhaching 
Horster Michael (1.8.79), Dr.med., für Physiologie, Univ.-Dozent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (59 9 6 - 1 ) , privat: Wimmerstr. 22, M 81 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (1.10.79), Dr.med., für Urologie, Urologische K l i n i k der Stadt Stutt­
gart, Katharinenhospital, Kriegsbergstr. 1, 7000 Stuttgart 1 
Bach Gerhard (1.12.79), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt der K l in ik Herzoghöhe , 
Kulmbacherstr. 103, 8580 Bayreuth, privat: A m Mühlberg 19, 8403 Bad Abbach 
Krietsch Wolfgang (1.1.80), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 
(59 96-1), privat: Kornblumenweg 18, M 90 
Strauer Bodo-Eckehard (1.1.80), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Medizini­
schen Kl in ik I, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 ( 7 09 51) 
von Jagow Gebhard (1.2.80), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 
(59 96-1), privat: Ingelbergerweg 11, 8011 Zorneding 
li iert Michael (1.3.80), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Institut, 
Pettenkoferstr. 12, M 22 (59 96-1) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Soldnerweg 2, M 80 
(98 21 02) 
L i n k Kar l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München (4 13 01), privat: Mannheimer Str. 12, M 40 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Rabenkopfs t raße 15, M 90 
(64 53 58) 
Giul iani K a r l (2.2.52), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Or thopädischen Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Matt ick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: Kaiser-Ludwig-
Platz 1 /II, M 2 (53 20 01) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Bülowstraße 7, M 80 
Lu tz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht - , privat: Großhesseloher Str. 4, M-Sol ln (79 48 78) 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheükunde , privat: Kirchenstraße 2, 8510 
Fürth 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt des Pathologischen Instituts des S täd t . Krankenhauses M-Harlaching, Sanatori­
umsplatz 2, M 90 (6 21 05 61), privat: Mannheimer Str. 1, M 40 
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Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , privat: Wendelstein-
str. 12, 8032 Gräfelfing bei München 
Knecevic M i r k o (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Pathologischen Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Medizini­
schen Fakul tä t Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
Dachauer Str. 117, M 19 (6 46 93) - beurlaubt -
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
Paosostr. 67, M-Pasing 
Gürich Hans-Georg (25.5.69), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Chefarzt des Pathologi­
schen Instituts am Städt . Krankenhaus Ingolstadt, Sebastianstr. 18, 8070 Ingolstadt, 
privat: Lessingstr. 10, 8071 Eitenheim 
Grabiger Alo is (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Ab teüung des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Romanstr. 93, M 19 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, privat: Adalbert-Stifter-Str. 21, 
8022 Grünwald (6 49 24 44) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin , privat: Bestelmeyerstraße 5, M 71 
(79 76 46) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt an 
der I. Frauenklinik, Maistr. 11, M 2, privat: Fasangartenstr. 146, M 90 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: Willstätter Str. 41 , M 50 
Nejedlo Veroslav (12.7.72), Dr.med., für HNO-Heilkunde, I. Oberarzt an der HNO-Abteüung 
des Städt . Krankenhauses M-Schwabing (3 80 11), privat: Nadistr. 18, M 40 
Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Titurelstr. 7, M 81 
c/o Dr . K le in 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Streicherstr. 5, 
8900 Augsburg 22 (0821/9 71 22) 
Thiene Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, A k a d . Oberrat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96-1), 
privat: Paul-Klee-Str. 4, M 71 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische Anato­
mie, Abt.-Vorsteher am Pathologischen Institut, Thalkirchner Str. 36, M 2 (26 60 23), 
privat: Bertelestr. 60 b, M 71 (79 56 50) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an der Kinderkl i ­
nik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Finkenstr. 3, 8021 Taufkirchen —beur­
laubt -
Birkmayer J ö r g (1.3.73), Dr .phi l . , für Zellbiologie, Wiss. Rat am Institut für Zellbiologie, 
Goethestr. 33, M 2 (59 96-1), privat: Hohenfelsstr. 43, M 19 
Geser Carl August (1.5.73), Dr.med., für Innere Medizin , privat: Marienplatz 9-11, 8100 
Garmisch-Partenkirchen (08821/34 00) 
Teschemacher Hansjörg (22.11.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2 und 10, M 40 (38 10 21), 
privat: Lerchenweg 1, 8042 Oberschleißheim 
Thoenes Gunther (22.11.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Oberassistent an der Medizi­
nischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Titurelstr. 7, M 81 
(98 05 03) 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für A u g e n h e ü k u n d e , privat: Ebersberger Str. 30, M 80 
— beurlaubt — 
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Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin , wiss. Assistent an der Medizini­
schen Kl in ik II, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Vesa-
liusstr. 14, M 50 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96-1), 
privat: Weiherweg 30 a, 8031 Gröbenzel l 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt an 
d e r l . Frauenkünik , Maistr. 11, M 2 (5 39 71), privat: Fröhlichstr . 8, M 71 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96-1), privat: Staudingerstr. 65, M 83 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urologischen K l i n i k , Stadtkran­
kenhaus, 8940 Memmingen 
Finsterer Udilo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie und Wiederbelebung, Oberarzt am 
Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaumst r . 20, M 2 (5 16 01) 
Dörge A d o l f (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Oberassistent am Physiolog. Institut, 
Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Or thopäd ie , Leiter der Or thopädischen A b t e ü u n g des 
Bundeswehrkrankenhauses München, Cincinnatistr. 64, M 90 (17 40 84/24) 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der II. Medizinischen 
Abteilung der Städt . Krankenanstalten Bamberg, 8600 Bamberg (0951/7 02 14) 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und klinische Biochemie, Oberarzt 
am Klinisch-Chemischen Institut des S täd t . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, 
M 40 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Medizinischen 
Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, privat: Wandlhamer-
str. 46, 8032 Gräfelfing 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96-1) 
Pielsticker Kur t (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, Pathologie Starnberg, A m Fuchsengraben 3, 8130 Starnberg (08151 / 
1 30 58), privat: Johann-Bader-Str. 7, 8023 Pullach (7 93 13 42) 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt der III. Medizinischen Abtei­
lung des S täd t . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, A k a d . Rat am Institut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33, M 2 (59 96-1) 
Grüns t Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Medizinischen 
Kl in ik II, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, Bavariaring 19, M 2 (53 03 40) 
Richter Diethelm (25.7.74), Dr.med., für Physiologie, I. Physiologisches Institut der Univer­
sität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld , 6900 Heidelberg 
Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Mediz in , Kreis­
krankenhaus Lauingen, 8882 Lauingen 
K e y l Werner (23.9.74), Dr.med., für Or thopäd ie , Funktionsoberarzt an der Or thopädischen 
K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11) 
Kle in Ulrich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand des Instituts für Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, Lothstr. 1 1 , M 2 (1 20 91) 
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Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Medizinischen 
K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1 , M 2 ( 5 16 01) 
Remien J ö r g (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assistent am 
Pharmakologischen Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41), privat: Connolly str. 15, 
M 40 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Or thopäd ie , Funktionsoberarzt an der Or thopädi­
schen K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an der Univ.-Kinder-
kl inik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Or thopäd ie , Funktionsoberarzt an der Or thopädi ­
schen K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11) 
Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Medizinischen K l i ­
nik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, Pathologisches 
Institut Prof. Dr . Occhionero, Lachnerstr. 2, M 19, privat: Feichtetstr. 41 , 8134 Pöcking 
Eicher Wolfgang (28.11.74), Dr.med., für Gynäkologie und Gebur tshüfe , Oberarzt an der II. 
Frauenklinik, Kün ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Haydn-
str. 10, M 2 
Jehn Ulr ich (5.2.75), Dr.med., für Innere Mediz in , Oberarzt an der Medizinischen K l i n i k III, 
Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 22 02), privat: Ringweg 2, 8033 Kraüling 
Gabel Veit-Peter (3.3.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Augenheükunde , Oberarzt an der 
Augenklinik, Mathildenstr. 8, M 2 (5 16 01) 
Zumtobel Volker (17.3.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Chirurgie, leitender Oberarzt an der 
Chirurgischen K l i n i k , K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Valet Günter (18.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Experimentelle Medizin , wiss. Assistent 
am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 51) 
Landgraf Rüdiger (19.3.75), Dr.med., Dr .med .habü . , für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01) 
Meyendorf Rudol f (19.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt an 
der Psychiatrischen K l i n i k , Nußbaums t r . 7, M 2 (5 16 01) 
Schattenkirchner Manfred (19.3.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin, wiss. Assi­
stent an der Medizinischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 1601) 
von Werder Klaus (19.3.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin , wiss. Assistent an 
der Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 , M 2 (5 16 01) 
Tauber Roland (2.4.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Chirurgie und Urologie, Oberarzt an 
der Urologischen Kl in ik im Kl in ikum Großhade rn , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), 
privat: Ortnitstr. 16, M 81 (98 57 29) 
Mempel Wolfgang (22.4.75), Dr.med., Dr.med.habil. , für Immunologie, Oberarzt der Medizi­
nischen Kl in ik III - Blutdepot, Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (70 95 37 00) 
Mayer Claus Jürgen (10.6.75), Dr.med., Dr.med.habil. , für Physiologie, Oberfeldarzt, Akade­
mie des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr, Infanteriestr. 17, M 40 und 
Physiologisches Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61) 
Peller Peter (10.6.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an der 
Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01) 
Stotz Siegfried (10.6.75), Dr.med., Dr .med .habü . , für Or thopäd ie , Oberarzt an der Or thopä­
dischen Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Göt t inger Wolfgang (23.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheükunde , Verw. einer 
wiss. Ass.-SteUe an der Augenklinik, Mathüdens t r . 8, M 2 (5 16 01) 
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Riemer Jürgen (23.6.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Physiologie, Verw. einer wiss. Ass.-
Stelle am Institut für Anaesthesiologie, Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01) 
Holschneider Alexander (24.6.75), Dr.med., Dr .med .habü . , für Kinderchirurgie, Oberarzt an 
der Kinderchirurgischen K l i n i k , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01) 
Schubert Peter (24.6.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Experimentelle Neuropathologie und 
Neurobiologie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2 
und 10, M 40 (38 10 21) 
van Ackern Klaus (9.7.75), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberarzt am Institut für A n ­
aesthesiologie, Nußbaumst r . 20, M 2 (5 16 01), privat: Adeibertweg 10, 8035 Gauting 
Burg Günter (15.7.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatologischen K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71) 
Greite Jürgen-Hinrich (25.7.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Oberarzt an 
der Augenklinik, Mathüdens t r . 8, M 2 (5 16 01) 
Bender-Götze Christine (14.8.75), Dr.med., Dr .med .habü . , für Kinderheilkunde, Oberärz t in 
an der Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Haslbeck Manfred (14.8.75), Dr.med., Dr .med .habü . , für Innere Medizin, Oberarzt an der 
III. Medizinischen Abteilung des S täd t . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, 
M 40 (3 80 11) 
Versmold Hans (14.8.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an 
der Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01) 
Zimmer Heinz-Gerd (25.8.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Physiologie, Oberassistent am 
Physiologischen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (59 96-1), privat: A m Heidebruch 15 a, 
M 70 
Frösner Gert (18.11.75), Dr.med., für Medizinische Virologie, Wiss. Rat am Max-von-Petten-
kofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a, M 2 
(53 93 21), privat: Heiglhofstr. 70, M 70 
Herzog Volker (15.12.75), Dr.med., Dr .med.habü . , für Zellbiologie, Univ.-Dozent am Insti­
tut für Zellbiologie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Nymphenburger Str. 90 b, 
M 19 (19 66 12) 
Ruckdeschel Gotthard (15.12.75), Dr.med., Dr .med.habü. , für Medizinische Mikrobiologie, 
wiss. Assistent am Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobio­
logie, Pettenkoferstr. 9 a, M 2 (53 93 21), privat: Ainmülers t r . 36, M 40 (34 38 29) 
Goebel Richard (17.12.75), Dr.med., Dr .med.habü. , für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
Chefarzt der Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Oberhausen, 4200 Oberhau­
sen 
Kunze Detlef (21.1.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an der 
Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) 
Gratzl Otmar (21.1.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Neurochirurgie, wiss. Assistent an der 
Neurochirurgischen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Eyer Peter (12.2.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. 
Assistent am Pharmakologischen Institut, Nußbaumst r . 26, M 2 (5 38 41) 
H o r n Klaus (13.2.76), Dr.med., Dr .med.habü. , für Innere Medizin , wiss. Assistent an der 
Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01) 
Theisen K a r l (2.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , wiss. Assistent an der 
Medizinischen K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Bayrischzeller 
Str. 25, M 90 
Bidlingmaier Frank (5.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheükunde , A k a d . Oberrat an 
der Kinderkl inik , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Pfingstrosenstr. 9 a, M 70 
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Machleidt Werner (6.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Ober­
assistent am Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiolo­
gie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Koboldstr. 63, M 83 (60 53 84) 
Werner Sigurd (6.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent 
am Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, Goe­
thestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Richard-Strauss-Str. 42 a, M 80 
M oc ellin R o l f (22.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Assistenzarzt am 
Deutschen Herzzentrum, Lothstr. 11, M 2 (1 20 91), privat: Georgenstr. 93, M 40 
Selbmann Hans-Konrad (22.4.76), Dr.rer.biol.hum., für Medizinische Statistik und Datenver­
arbeitung, Wiss. Rat am Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Carl Peter (24.6.76), Dr.med., Dr .med.habü. , für Urologie, Oberarzt an der Urologischen 
Kl in ik und Polikl inik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), pri­
vat: Enzianring 8, 8021 Taufkirchen 
Weiss Ludwig (30.6.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für klinische Chemie und klinische Bioche­
mie, Chefarzt des Klinisch-Chemischen Instituts am Städt . Krankenhaus M-Harlaching, 
Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 04 90), privat: Korbinianstr. 5 a, M 40 
Hol tz Jürgen (30.6.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolo­
gischen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61) 
Lamer ζ R o l f (2.8.76), Dr.med., Dr .med .habü . , für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
Medizinischen K l i n i k II, K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 1 5 , M 7 0 (7 09 51), pri­
vat: Wilhelm-Kuhnert-Str. 13, M 90 
Pfeifer Klaus Jürgen (2.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Klinische Radiologie, Oberarzt an 
der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01), privat: Forstweg 10, 8021 
Taufkirchen (6 12 55 27) 
Schill Wolf-Bernhard (2.8.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Dermatologie und Venerologie, 
Oberarzt an der Dermatologischen K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71), privat: Schult-
heißstr . 12, M 71 
Scherer Hans (18.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent an der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01) und Kl in ikum Großha­
dern, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Uppenbornstr. 12 b, M 83 (49 34 66) 
Uhlich Eike (18.8.76), Dr.med., Dr.med.habil. , für Innere Medizin , Chefarzt und ärztlicher 
Leiter der Kaiserbergklinik, 6350 Bad Nauheim 
Dill ing Horst (19.8.76), Dr.med., Dr .med .habü . , für Psychiatrie, Funktionsoberarzt an der 
Psychiatrischen K l i n i k , Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Johann-Sebastian-Bach-
Str. 17, M 19 (13 26 69) 
Zieglgänsberger Walter (19.8.76), Dr.med., Dr .med .habü . , für Neurophysiologie und Neuro-
pharmakologie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, 
M 40 (38 10 21), privat: Seidelbaststr. 15, M 45 (32 54 24) 
Eichner Hans (20.8.76), Dr.med., Dr.med.habil. , für Hals-, Nasen- und Ohrenheükunde , 
Oberarzt an der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8, M 2 und Kl in ikum Großhadern , Marchio­
ninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Kaiser-Ludwig-Platz 6, M 2 (5 38 05 02) 
Förster Christoph (30.12.76), Dr.med., Dr .med.habü . , für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
an der Kinderkl inik , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Alexander-Schmorell-Str. 8, 
8022 Grünwald 
Pongratz Dieter (30.12.76), Dr.med., Dr .med .habü . , für Innere Medizin , wiss. Assistent an 
der Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 , M 2 (5 16 01), privat: Paul-Ger-
hardt-Str. 4, 8900 Augsburg (0821/57 35 95) 
Martin Eike (19.1.77), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberarzt am Institut für Anaesthesio­
logie, Nußbaumst r . 20, M 2 (5 16 01), privat: Heiglhofstr. 70, M 70 (70 95 77 42) 
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Remberger Klaus (19.1.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Allgemeine Pathologie und Spezielle 
Pathologische Anatomie, Oberarzt am Pathologischen Institut, Thalkirchner Str. 36, M 2 
(26 60 23), privat: Flotowstr. 11, M 21 (56 14 72) 
Benkert Otto (20.1.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt an der 
Psychiatrischen Kl in ik , Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Egenhofenerstr. 27/V, 
8033 Planegg (8 59 72 35) 
Boergen Klaus-Peter (20.1.77), Dr.med., Dr .med.habü . , für Augenheilkunde, wiss. Assistent 
an der Augenklinik, Mathüdens t r . 8, M 2 (5 16 01), privat: A m Stadtpark 37 b, M 60 
(8 88 88 43) 
Ring Johannes (4.2.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Assistent an der 
Dermatologischen K l i n i k , Frauenlobstr. 9, M 2 (5 39 71) 
Vogt Wolfgang (25.2.77), Dr.med., Dr .med.habü. , für Klinische Chemie, Oberarzt am Insti­
tut für Klinische Chemie, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), 
privat: Karlstr. 53/III, M 2 
Dietz Georg (22.3.77), Dr.med.dent., Dr .med .den t .habü . , für Zahnerhaltung und Parodonto­
logie, Oberarzt an der Polikl inik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Goethestr. 70, 
M 2 (5 16 01) , privat: Mauerkirchnerstr. 120, M 81 (98 15 02) 
Standi Eberhard (22.3.77), Dr.med., Dr .med.habü. , für Innere Medizin, Oberarzt an der III. 
Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40, 
privat: Nederlingerstr. 57, M 19 (19 59 83) 
Koczorek Karlheinz (23.3.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , wiss. Assistent 
an der Medizinischen Kl in ik II, K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 
(7 09 51), privat: Lindenstr. 25, M 90 
Schmid Ernst (23.3.77), Dr.rer.nat., Dr.med.habil., für Strahlenbiologie, Institut für Biologie 
der GeseUschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH. , München-Neuherberg, Strah­
lenbiologisches Institut, Bavariaring 19, M 2, privat: Stöberlstr . 16, M 21 (58 62 24) 
Rieber Ernst-Peter (28.4.77), Dr.med., für Immunologie, Wiss. Rat am Institut für Immuno­
logie, Schülerstr. 42, M 2 (5 99 61) 
Janson Ingrid (16.6.77), Dr.med.dent., Dr .med .den t .habü . , für Kieferor thopädie , privat: Or-
tolfstr. 27 a, M 60 (8 11 34 55) 
Diehl Lothar Walter (27.6.77), Dr.med., für Psychiatrie, Leit . Direktor des Bezirkskranken­
hauses Kaufbeuren, Kemnater Str. 16, 8950 Kaufbeuren (08341/721) 
Eisenmenger Wolfgang (29.6.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Rechtsmedizin, Wiss. Rat und 
Prof. z .A . am Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7, M 2 (26 70 31), privat: WU-
helm-Humser-Str. 2, 8022 Grünwald (6 41 32 29) 
Engert Jürgen (5.7.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent an der 
Kinderchirurgischen K l i n i k , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Lorenzonistr. 37, 
M 90 
Tröger Hans Dieter (5.7.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Rechtsmedizin, wiss. Assistent am 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7, M 2 (26 70 31), privat: Kiefernstr. 13, 8011 
Putzbrunn 
Mickan Harald (16.8.77), Dr.med., Dr .med.habü . , für Gynäkologie und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I. Frauenklinik, Maistr. 11, M 2 (5 39 71), privat: Paul-Klee-Str. 4, 
M 71 
Castell R o l f (18.8.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderpsychiatrie, wiss. Angestellter an 
der Kindeφol ik l in ik , Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Stöckelstr . 4, M 60 
(8 11 59 10) 
Hörz Wolfram (23.8.77), Ph.D., Dr.med.habil., fur Physiologische Chemie, Akad . Oberrat, 
Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, Goethe­
str. 33, M 2 (5 99 61), privat: Stöckelstr . 8, M 60 
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Pillau Helmut (23.8.77), Dr.med., für Allgemeinmedizin, Wasserburger Landstr. 207, M 82 
Bauer Hartwig (24.8.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chi­
rurgischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Engelhardstr. 4, M 70 
Fahlbusch Rudolf (12.10.77), Dr.med., Dr .med.habü. , für Neurochirurgie, wiss. Assistent an 
der Neurochirurgischen Kl in ik Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: 
Junkerstr. 16, M 21 
Hiller Erhard (8.12.77), Dr.med., für Innere Medizin , Oberarzt an der Medizinischen Kl in ik 
III Großhadern, Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Stiftsbogen 49, M 70 
(7 14 02 74) 
Harms Karsten (23.12.77), Dr.med., Dr,med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an 
der Kinderklinik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Gistlstr. 20, 8023 Pullach 
Wirth Carl Joachim (27.12.77), Dr.med., Dr.med.habil., für Or thopäd ie , wiss. Assistent an 
der Orthopädischen K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11), p rivat: Agnes-Bernau-
er-Str. 103, M 21 
Stefani Fri tz Heinrich (9.1.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, wiss. Assistent 
an der Augenklinik, Mathildenstr. 8, M 2 (5 16 01), privat: Benderstr. 17, M 60 
Theopold Hans-Martin (10.1.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Hals-, Nasen- und Ohrenheil­
kunde, wiss. Assistent an der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, M 2 und Marchionini­
str. 15, M 70 (7 09 51), privat: Nigerstr. 2, M 80 
Weber Peter Claus (28.1.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Medizinischen K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Nikolaus-
Müller-Str. 2, 8033 Planegg 
Reichart Bruno (6.2.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Herzchirurgie, Oberarzt an der Herz­
chirurgischen Kl in ik Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Tirschen-
reutherstr. 4, M 90 (68 43 26) 
Müller-Faßbender (7.2.78), Dr.med., Dr .med .habü , für Innere Medizin, Chefarzt der II. Me­
dizinischen Kl in ik des Rheumazentrums, 8403 Bad Abbach (09305/1 83 61) 
Ungethüm Michael (24.2.78), Dr.-Ing., Dr .med.habü. , für Or thopädische Technik, Vor­
standsmitglied der Aesculap-Werke A G , 7200 Tuttlingen (07461/9 52 00), privat: A m 
Zimmerplatz 8, 7201 Rietheim (07424/57 62) 
Staehler Gerd (1.3.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Urologie, Oberarzt an der Urologischen 
Kl in ik und Poliklinik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), pri­
vat: Grundstr. 39, 8021 Neuried (75 42 48) 
Jensen Michael (3.4.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Kinderheilkunde, wiss. Angestellter an 
der Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Egetterstr. 7, M 21 
Rossiwall Bernt (18.5.78), Dr.med.univ., Dr .med .den t .habü . , für Zahn-, Mund- und Kiefer­
heilkunde, wiss. Angestellter an der Pol ikl inik für Kieferor thopädie , Goethestr. 70, M 2 
(5 16 01), privat: Andreas-Hofer-Str. 28, M 90 
Schorn Karin (4.7.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde , Oberärz­
tin an der H N O - K l i n i k , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Dornröschenst r . 65, 
M 83 (60 54 84) 
von Restorff Wulfdietrich (10.7.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Physiologie, Oberfeldarzt 
am Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe, Postfach 1 7 2 / K F L , 8080 Fürstenfeldbruck 
(08141/96 21, Nebenst. 65 47), freier wiss. Mitarbeiter am Physiologischen Institut, Pet­
tenkoferstr. 12, M 2, privat: Weiherweg 58 a, 8031 Gröbenzell (08142/76 49) 
Heuser Manfred (24.7.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Neurologie, Leiter der Abteilung für 
Neurologie und Psychiatrie des Bundeswehrkrankenhauses, Beethovenplatz 4, M 2 
(53 01 30), privat: Leopoldstr. 59, M 40 (34 62 87) 
Beckmann Helmut (22.8.78), Dr.med., Dr .med .habü . , für Psychiatrie, wiss. Assistent an der 
Psychiatrischen K l i n i k , Nußbaumst r . 7, M 2 (5 16 01), privat: Hippelstr. 59 a, M 82 
(42 55 76) 
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Linderkamp Otwin (22.8.78), Dr.med., Dr.med.habil., für K inde rheükunde , wiss. Assistent 
an der Kinderklinik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Hörwar th str. 36, M 40 
(36 82 54) 
von Lieven Harald (22.8.78), Dr.med., Dr.med.habil., für Radiologie, wiss. Assistent an der 
Radiologischen K l i n i k , Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Koblenzerstr. 16, M 50 
(1 61 90 16) 
Matzen Klaus (22.8.78), Dr.med., Dr .med.habü . , für Or thopäd ie , wiss. Assistent an der 
Or thopädischen K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 (6 21 11), privat: Bussardstr. 36, 
8025 Unterhaching (6 11 18 73) 
Otto Joachim (22.8.78), Dr.rer.nat., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, A k a d . Ober­
rat am Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Spitzlbergerstr. 5 a, 8032 Gräfelfing (85 23 38) 
Dörfler Hans (4.1.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin, A k a d . Rat an der Mediz i ­
nischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Paganinistr. 84, M 60 
(8 11 30 45) 
Goebel Frank-Detlef (4.1.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Aldringenstr. 12, 
M 19 (16 97 85) 
H ö p n e r Frank (4.1.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent an der 
Kinderchirurgischen K l i n i k , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Neue Gautinger-
str. 28, 8034 Germering (84 48 68) 
Mengel Wolfgang (4.1.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Kinderchirurgie, wiss. Angestellter an 
der Kinderchirurgischen K l i n i k , Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01), privat: Gräfelfinger 
Str. 93 b , M 70 (7 14 33 79) 
Weissenbacher Ernst-Rainer (4.1.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe, wiss. Assistent an der II. Frauenklinik, K l i n i k u m Großhadern , Marchionini­
str. 15, M 70 (7 09 51), privat: A m Lindenberg 186, 8134 Pöcking (08157 / 83 70) 
Kiefhaber Peter (7.2.79), Dr.med., Dr .med.habü. , für Innere Medizin , wiss. Assistent an der 
Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Springerstr. 7, 
M 71 (79 77 97) 
L o b Günter (7.2.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgi­
schen Kl in ik Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: Effnerstr. 42, M 81 
(98 58 09) 
Marshall Markward (7.2.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , wiss. Assistent an 
der Medizinischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Kirchenstr. 65, 
8034 Germering (8 4 1 5 1 7 1 ) 
Schräder Jürgen (7.2.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Physiologie, wiss. Assistent am Physio­
logischen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61), privat: Aurikelstr . 29, M 70 
(71 51 62) 
Wittern Renate (7.2.79), Dr .phi l . , Dr.med.habil., für Geschichte der Mediz in , wiss. Assisten­
tin am Institut für Geschichte der Medizin , Lessingstr. 2, M 2 (53 02 05), privat: Floß-
mannstr. 17, M 60 (8 11 98 18) 
von C ramo η-Taub ade 1 Detlev (1.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Neurologie, stellvertr. 
Leiter der Neuroradiologischen und neurologischen Ab teüung am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Kraepelinstr. 10, M 40 (38 10 21), privat: Beltweg 22, M 40 (3 61 52 08) 
Erdmann Erland (1.3.79), Dr.med., Dr .med.habü. , für Innere Medizin , wiss. Assistent an der 
Medizinischen Kl in ik I im K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), 
privat: Käthe-Bauer-Weg 17, M 21 
Kemmler Wolfgang (1.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , stellvertr. Leiter 
der Klinisch-experimentellen Abteilung der Forschergruppe Diabetes, Kölner Platz 1, 
M 40 (3 00 90 18), privat: Nikolaistr. 11, M 40 (39 97 60) 
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Stclter Wolf-Joachim (1.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent an der 
Chirurgischen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), pri­
vat: Meyerbeerstr. 25, M 60 (88 50 31) 
Thiel Eckhard (1.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter an der 
Medizinischen Kl in ik III Großhadern und wiss. Assistent am Institut für Hämatologie der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, Landwehrstr. 61, M 2 (53 94 61), pri­
vat: Krennerweg 1, M 71 (79 65 98) 
Autenrieth Gernot (23.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , wiss. Assistent an 
der Medizinischen Kl in ik I im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), 
privat: Christrosenweg 5, M 70 (71 14 96) 
Baltzer J ö r g (23.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Assistent an der I. Frauenklinik, Maistr. 11, M 2 (5 39 71), privat: Riezlerweg 12, M 50 
(1 41 91 28) 
Gokel Josef Michael (26.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Allgemeine Pathologie und spe­
zielle pathologische Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, Thalkirchner 
Str. 36, M 2 (26 60 23), privat: Zülertalstr . 69, M 70 (7 60 65 65) 
Mason June (23.3.79), B . S c , Ph.D., Dr.med.habil., für Physiologie, Verw. der Dienstgeschäf­
te eines wiss. Assistenten am Physiologischen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61), 
privat: Schönstr . 2 a, M 90 (66 97 16) 
Otte Michael (23.3.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01), privat: Sommerstr. 14 b, 
8031 Wessling (08153/22 93) 
Streeck Rolf-Eberhard (28.3.79), Dr.rer.nat., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, 
wiss. Assistent am Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zell­
biologie, Goethes t raße 33, M 2 (5 99 61), privat: Beethovenstraße 6, 8033 Krail l ing 
(8 59 75 48) 
Wintermeyer Wolfgang (26.3.79), Dr.rer.nat., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, 
wiss. Assistent am Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zell­
biologie, Goethestr. 33, M 2 (5 99 61), privat: Leiblstr. 29, 8032 Lochham (87 55 94) 
Mendier Nikolaus (11.4.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Experimentelle Chirurgie, Oberme­
dizinalrat am Deutschen Herzzentrum, Lothstr. 11, M 2 (1 20 91), privat: Mandlstr. 8, 
M 40 (34 76 63) 
Hartenstein Reiner (21.6.79), Dr.med., Dr .med.habü . , für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Kl in ik III im K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 
(7 09 51), privat: Guddenstr. 72, M 40 (35 75 01) 
Hehlmann Rüdiger (21.6.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 (5 16 01), privat: Lena-Christ-
Str. 14, 8033 Martinsried (8 59 73 11) 
Bachmann Werner (26.7.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin , wiss. Assistent an 
der III. Medizinischen Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing, Kölner Platz 1, 
M 40 (3 80 11) 
von Bary Siegfried (26.7.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent an der 
Chirurgischen K l i n i k , K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51), privat: 
Kabastastr. 7 a, M 60 
Sipell Wolfgang (26.7.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an 
der Universitäts-Kinderklinik, Lindwurmstr. 4, M 2 (5 16 01) 
Fink Edwin (17.8.79), Dr.rer.nat., Dr.med.habil., für Klinische Chemie und Klinische Bio­
chemie, wiss. Assistent an der Abteilung für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
an der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaums t r . 20, M 2 (5 16 01) 
Müller Albrecht (17.8.79), Dr.med., Dr.med.habil. , für Innere Medizin , wiss. Assistent an der 
Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 (5 16 01) 
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Neumcier Dieter (17.8.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Klinische Chemie, wiss. Assistent am 
Institut für Klinische Chemie, K l in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Rentschier Ingo (24.8.79), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Dr.med.habil., für Psychophysik, 
wiss. Mitarbeiter am Institut für Medizinische Psychologie, Schülerstr . 42, M 2 (5 99 6 1 ) 
Schad Hubert (24.8.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physio­
logischen Institut, Pettenkoferstr. 12, M 2 (5 99 61) 
Zahn Volker (22.8.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Frauenheilkunde und Geburtshüfe, wiss. 
Angestellter an der II. Frauenklinik, K l i n i k u m Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 
(7 09 51) 
Rodt. Hans (20.8.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Hämatologie , wiss. Assistent am Institut 
für Hämatologie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, Landwehrstr. 61, 
M 2 (53 94 61) 
Siess Elmar (23.8.79), Dr.med., Dr.med.habil., für Zellbiologie, Klinisch-Chemisches Institut 
des Städt . Krankenhauses München-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Greiller Reinhard (14.9.79), Dr.-Ing., Dr.med.habil., für Informationsverarbeitung, Leiter 
des Rechenzentrums der Medizinischen Fakul tä t , K l in ikum Großhadern , Marchionini­
str. 15, M 70 (7 09 51) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Breit Reinhard, Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, städt . Oberarzt am Kranken­
haus M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Buchheim Peter, Dr.med., für Psychiatrie, Gartenpromenade 18, 8035 Gauting (8 50 30 99) 
Dahse Gerhard, Dr.med., Dr.phi l . , Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Dir l ich Gerhard, Dipl.-Math., für Medizinische Psychologie, Max-Planck-Institut für Psychia­
trie, Kraepelinstr. 10, M 40 
Ellgring Heiner, Dr. , für Medizinische Psychologie, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Krae­
pelinstr. 10, M 40 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt der II. Medizi­
nischen Abteilung am Städt . Krankenhaus M-Schwabing 
Mai Norbert, Dr.phi l . , für Medizinische Psychologie, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 10, M 40 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärz tekammer , Schubert-
str. 5, M 2 (53 04 51) 
Ross Arno , Dr.med., für klinische Neurophysiologie, wiss. Assistent an der Neurologischen 
Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , Marchioninistr. 15, M 70 (7 09 51) 
Sauerbrey Wolfgang, Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Schleißheimer Str. 130, 
M 40 (18 55 05) 
Schiefenhövel Wulf, Dr.med., für Medizinische Psychologie und Soziologie, Max-Planck-In­
stitut für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen 
Sies Claudia, Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Valpichler-
str. 144, M 21 
Waldmann Helmut, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Behandlungszen­
trum für drogenabhängige Jugendliche, Uhlandstr. 4, M 2 
Zih l Josef, Dr. , f i r Medizinische Psychologie, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelin­
str. 10, M 40 
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L e h r b e a u f t r a g t e für den III. k l in i s chen S t u d i e n a b s c h n i t t 
(Prakt isches J a h r ) : 
Achner Leonhardt, Dr.med., Obermedizinaldirektor des Bezirkskrankenhauses Haar, Vocke-
str. 72, 8013 Haar (4 13 01) 
Alletag-Bach Ursula, Dr.med., Chefarzt der Kinderklinik des Kreiskrankenhauses Starnberg, 
Oßwaldstr . 1,8130 Starnberg (08151/74 71) 
Appel Siegfried, Dr.med., Leitender Arzt des Klinisch-Chemischen Instituts des Städt . Kran­
kenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 5 1 , M 8 3 (6 79 41) 
Bauder Klaus, Dr.med., Leitender Arzt der Chirurgischen Ambulanz des Städt . Krankenhau­
ses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11 ) 
Baumgartl Franz, Prof., Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der II. Chirurgischen Kl in ik des 
Krankenhauszweck Verbandes Augsburg, Henisiusstr. 1, 8900 Augsburg 
Dittmar Friedrich Wilhelm, Prof., Dr.med., Chefarzt der Gynäkologischen Abteilung des 
Kreiskrankenhauses Starnberg, Oßwaldstr . 1, 8130 Starnberg (08151/74 71) 
Dürr Fel ix , Prof., Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen Abteilung des 
Städt . Krankenhauses Landshut, Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut 
Eisenreich Franz Xaver, Prof., Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurgie des Städt . 
Krankenhauses Ingolstadt, Sebastianstr. 18, 8070 Ingolstadt 
Finsterwalder Rupert, Dr.med., Leitender Arzt der Fachabteilung für Or thopädie , Städt . 
Krankenhaus Rosenheim, 8200 Rosenheim 
Frosch Bruno, Prof., Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Medizinischen K l i n i k , 
Krankenhauszweckverband Augsburg, Langemarckstr. 11, 8900 Augsburg 
Gumrich Heinz , Prof., Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der I. Chirurgischen K l i n i k , Haupt­
krankenhaus, Krankenhauszweckverband Augsburg, Henisiusstr. 1, 8900 Augsburg 
Haggenmüller Fr i tz , Dr.med., Chefarzt der Kinderklinik II des Krankenhauszweckverbandes 
Augsburg, Neusässerstr. 47, 8900 Augsburg 
Harder Hans Joachim, Dr.med., Chefarzt der Anaesthesie-Abteilung des Städt . Krankenhau­
ses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Heidenreich Peter, Priv.-Doz., Dr.med., für Nuklearmedizin, Chefarzt der Nuklearmedizi­
nischen Abteilung des Krankenhauszweck Verbandes Augsburg, Langemarckstr. 11, 8900 
Augsburg 
Heilmann Konrad , Priv.-Doz., Dr.med., Leiter der Pathologischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses Landshut, Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut 
Henselmann Lothar , Prof., Dr.med., Chefarzt der II. Medizinischen Abteilung des Städt . 
Krankenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
Hofmann Kar l Theodor, Prof., Dr.med., Leitender Arzt der Fachabteilung für Chirurgie, 
Städt . Krankenhaus Rosenheim, 8200 Rosenheim 
Hofmeister Leonhard, Dr.med., Chefarzt der II. Chirurgischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Hölzer Ernst, Dr.med., Chefarzt der I V . Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Huttinger Franz, Dr.med., Chefarzt der Urologischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 07 90) 
Kaiser Hanns, Prof., Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt der I. Medizinischen K l i n i k , 
Krankenhauszweck verband Augsburg, Westkrankenhaus, Langemarckstr. 11,8900 Augs­
burg 
Kiefhaber Fr ido , Dr.med., Chefarzt der III. Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhau­
ses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 , M 90 (6 21 01) 
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K l o t z Er ich , Dr., Leitender Medizinaldirektor, Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung, 
Krankenhauszweckverband Augsburg, Henisiusstr. 1, 8900 Augsburg 
Knecr Johannes, Dr.med., Leitender Arzt der Fachabteilung für Gynäkologie und Geburts­
hilfe, Städt . Krankenhaus Rosenheim, 8200 Rosenheim 
Künlen Hermann, Dr.med., Chefarzt der Strahlenabteilung des Städt . Krankenhauses M-Har­
laching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Kugel Kar l Er ich, Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Städt . 
Krankenhauses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (62 10/301) 
Lehmann Charlotte, Dr.med., Chefarzt der Anaesthes ieabteüung des S täd t . Krankenhauses 
M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (67 94 / 540) 
Lindenmüller Robert, Dr.med., Chefarzt der II. Chirurgischen Abteilung des Städt . Kranken­
hauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41 ) 
Loeber Frank, Dr.med., Leitender Arzt der Fachabteilung für Pädiatrie, Städt . Krankenhaus 
Rosenheim, 8200 Rosenheim 
Lössl H . J . , Dr.med., Chefarzt der Röntgenabte i lung des Städt . Krankenhauses Landshut, 
Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut 
Mehring Waldemar, Dr.med., Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Gynäkologischen Abtei­
lung des Städt . Krankenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
Merk l K a r l , Dr.med., Chefarzt der Inneren Abteilung des Städt . Krankenhauses Ingolstadt, 
Sebastianstr. 18, 8070 Ingolstadt 
Netzer Clemens-Otto, Prof., Dr.med., Leitender Arz t der Gefäßchirurgischen Abteilung des 
Städt . Krankenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
Ottenjann Rudolf , Prof., Dr.med., Chefarzt der I. Medizinischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
Permanetter Bernhard, Dr.med., Chefarzt der Fachabteilung Chirurgie I, Krankenhausstif­
tung des Dritten Ordens, Menzinger Str. 48, M 19 
Pfeiffer Mart in, Dr.med., Chefarzt der I. Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Platiel Max , Dr.med., Chefarzt der I V . Medizinischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Renner Dieter, Prof., Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der II. Medizinischen K l i n i k , 
Krankenhauszweckverband Augsburg, Westkrankenhaus, Langemarckstr. 11, 8900 Augs­
burg 
Rothaus Rudolf, Dr.med., Chefarzt der Anaesthesieabteüung des S täd t . Krankenhauses 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Schmid Max-Alexander, Dr.med., Chefarzt der I. Chirurgischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Schmidbergcr Franz, Dr.med., Chefarzt der Neurochirurgischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11 ) 
Schmiedel Alfred, Dr.med., Leitender Arzt des Bakteriologisch-Serologischen Instituts des 
Städt . Krankenhauses M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Schulte-Steinberg Ottheinz, Dr.med., Chefarzt der Anaesthes ieabteüung des Kreiskranken­
hauses Starnberg, Oßwaldstr . 1, 8130 Starnberg (08151/74 71) 
Schulz Christof, Dr.med., Obermedizinaldirektor des Bezirkskrankenhauses Haar, Vocke-
str. 72, 8013 Haar (4 13 01) 
Schulz Udo , D) med., Chefarzt der Abteilung für Röntgen- und Isotopendiagnostik des 
Städt . Krankenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41 ) 
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Scib Hans Joachim, Dr.med., Leitender Arzt der Pathologischen Abteilung des Städt . Kran­
kenhauses M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
Singer Heinz, Dr.med., für Kinderchirurgie, api. Prof. an der T U München, Medizinische 
Fakul tä t , Chefarzt der 3. Kinderabteilung (Kinderchirurgie) des Städt . Krankenhauses 
M-Schwabing, Kölner Platz 1 , M 40 (38 01/510) 
Steinkohl Hans, Dr.med., Leitender Arzt der Nothilfeabteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 (6 21 01) 
Strohm Christian, Dr.med., Chefarzt der Röntgenabte i lung des Städt . Krankenhauses 
M-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 (3 80 11) 
Wagener Heinrich, Prof., Dr.med., Chefarzt des Zentrallaboratoriums, Krankenhauszweck­
verband Augsburg, Westkrankenhaus, Langemarckstr. 11, 8900 Augsburg 
Wientzek Helmut, Dr.med., Oberarzt der Chirurgischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
Landshut, Robert-Koch-Str. 1, 8300 Landshut 
Wiesend Otto, Dr.med., Chefarzt der Fachabteilung Chirurgie II, Krankenhausstiftung des 
Dritten Ordens, Menzinger Str. 48, M 19 
Wilhelm Alfred, Dr.med., Chefarzt der I. Chirurgischen Abteilung des Städt . Krankenhauses 
M-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, M 83 (6 79 41) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I . W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 
1. Anatomische Anstalt, 
M 2, Pettenkoferstr. 11, Te l . 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , stellvertr. geschäftsführ 
N . N . 
a) Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Professor (s.Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr. Reinhard P u t z 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g 1 e r, Akad . Direktorin (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , A k a d . Oberrat 
Dr.med., Dr.med.vet. Reinhard A i g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Erich K a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike G r a s s i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Kar l H a n d s c h u h , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Peter Ρ ο s e 1, wiss. Mitarbeiter 
Jakob H a n n , wiss. Mitarbeiter 
b) Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n (s.Lehrk.) 
N . N . 
Prof. Dr.med.vet. Rudolf H e b e l , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Oberassistentin (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Thomas H e i n ζ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas ν. G r u d z i n s k i , Akad . Rat a.Z. 
Dipl . -Bio l . Peter S e i f e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dip l . -Bio l . Ingrid Ν ο s k e, wiss. Angestellte 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i n k ο, wiss. Angestellte 
N . N . 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) J 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h, stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) r Leitung 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Vorstand (s.Lehrk.) J 
Prof. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael H ο r s t e r, Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Anselm F r i c k, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael l i i e r t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Francisco José R u b i a, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. A d o l f D ö r g e, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , Oberassistent (s.Lehrk.) 
. Vorstand (s.Lehrk.) r Leitung 
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Priv.-Doz. Dr.phil . June M a s o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
entpflichtet: 
Prof. Dr.med. Kur t K r a m e r (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Erhard B a u s w e i n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernhard B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf B i i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Klaus K ö 1 1 i n g, wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Stephan N é e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roger R i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert B a r d e n h e u e r , wiss. Angestellter 
Franz-Xaver B e c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Biologe Ivan D u r a s i η , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Biologe Norbert F r i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Martin G a 1 v a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter G r ä f e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Bernhard P e r m a n e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter S a g g a u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d b a u e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. A x e l U l l r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Brita W i l l e r s h a u s e n - Z ö n n c h e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Z i n k , wiss. Hilfskraft 
3. Institut für Medizinische Psychologie 
M 2, Schillerstr. 42, Tel . 59 96/459 
Prof. Dr .phi l . Ernst P ö ρ p e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Ingo R e n t s c h i e r , wiss. Mitarbeiter (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Hansjürgen D i s t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang F r i e s , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Fritz S c h m i e l a u , wiss. Assistent 
N . N . 
Dipl.-Psych. Wolfgang K e s s e r , wiss. Hilfskraft 
4. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Fri tz M i l l e r , geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) Leitune 
Prof. Dr.rer.nat. Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η n, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gebhard von J a g ο w, Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang K r i e t s c h, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phi l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . Oberrat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 11 h ο f e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Georg B i r k m a y e r , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i t t 1 e r, A k a d . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker H e r z o g , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfram H ö r z, A k a d . Rat (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, A k a d . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.phil.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Klaus B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Reinhard K r ä m e r , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.rer.nat. Günter K u n t z, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Irmgard M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , Akad . Rat 
Dr.rer.nat. Werner A l t e n b u r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Wilfried B a b e l , wiss. Hilfskraft 
Dipl.-Chem. Leif D i b b e l t , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.rer.nat. Urs H ä n g g i , wiss. Hilfskraft 
Dr.rer.nat. Wolfgang G e b h a r d , Akad . Rat a.Z. 
5. Institut für Geschichte der Medizin , M 2, Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. J ö r n Henning W o l f (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, A k a d . Rat 
Dr .phi l . Kamal Sabri Κ ο 11 a, A k a d . Rat 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin 
M 2, Lindwurmstr. 131, Tel . 77 90 37 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Milan P a c h 1 e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Gerlinde L e n g i e s, wiss. Assistentin 
Dr.phi l . Hermann J u n g , Dipl.-Psych, u. Arz t , wiss. AngesteUter 
Wolfgang H a w e 1, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
Dr.med. Irmgard H o l l e n w e g e r, wiss. Angestellte 
7. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Te l . 53 03 40, 53 03 49 
N . N . , Vorstand 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , A k a d . Oberrat 
Dr.rer.nat. Hedda E i c h h o l t z - W i r t h , wiss. Assistentin 
Dipl.-Phys. Arzt Zoltan K i s z e 1, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl . -Math. Gunhild P r e u ß - B a y e r , wiss. Hilfskraft 
II. K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
Α . K l i n i k e n Innenstadt 
8. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie 
M 2, Thalkirchner Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel . 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η e r, Professor (s.Lehrk.) 
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Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter M e i s t e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Udo L o h r s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.habil. Klaus R e m b e r g e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.habil. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanfried W e i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans A r n h ο 1 d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edoardo E g a r t e r - V i g l , wiss. Hilfskraft 
Christina F r e y , wiss. Hilfskraft 
Leonhard H ö g l , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Ernst-Andreas Κ ο n r a d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann K u p p e , wiss. Hilfskraft 
Erich L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Josef M ü l l e r - H ö c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Walter N a t h r a t h, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Willibald P e r m a n e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. P f e i f f e r , wiss. Hilfskraft 
Jürgen S c h a f f t , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Herbert S t e i n i n g e r , wiss. Hüfskraft 
b) Institut für Neuropathologie, Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Kar l B i s e , wiss. Assistent 
Ulrike R ü s i n g, wiss. Hilfskraft 
9. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumst raße 26, Tel . 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r g R e m i e n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, Akad . Direktor 
Dr.med. Burckhard F i c h 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r ο m e r, wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Elmar R i c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter W i l d e n a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitta Β ο n d y, A k a d . Rät in a.Z. 
Dr.med. Henryk M a i s t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rembert E 1 b e r s, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes W i s s m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F 1 a d e r e r, Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Johannes G r e i f , Akad . Rat a.Z. 
10. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
M 2, Pet tenkofers taße 9 a, Te l . 53 93 21 
Prof. Dr.med. Friedrich D e i n h a r d t , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. A d o l f B a u e r n f e i n d , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd F r ö s n e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
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Dr.med. Jochen A b b , wiss. Assistent 
Dr.med. Odil ia B e i z e r , A k a d . Rät in 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Klaus v. d. H e i m, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael R o g g e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Regine S c h e i d , Akad . Rätin 
Dr.rer.nat. Hans W o l f , wiss. Assistent 
Dip l . -Bio l . Ilse H a r t m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med.vet. Ilse W i z i g m a η η, wiss. Angestellte 
11. K l in ik und Poliklinik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Te l . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Harald von L i e ν e η , wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dipl.-Phys. Dr . Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Lieselotte F ο c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen zur N i e d e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang I g 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte N a u j o k a t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ute M o h r d i e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Lienhart P u c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Theodora H ü b s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roland M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürg-Peter P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich F i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph T r a u t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manuel G r a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R ο h 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk S k ο p a 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Peter N i e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med. Cari K l e i n , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Walter L a r c h e r, A k a d . Rat a.Z. 
August M a r k 1, wiss. Hilfskraft 
von J a n Kar l Heinz, wiss. Hilfskraft 
12. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlob Straße 7 a, Te l . 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, Wiss. Rat u. Prof. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Gundolf Β e i e r, A k a d . Oberrat 
Dr.med. Jork J a η ζ e η , wiss. Assistent 
Dr . Ludwig v. M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Cordula B a u r, wiss. Assistentin 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Richard S c h w a r z , wiss. Assistent (TU) 
Dr.med. Manfred S c h u c k , wiss. Assistent (TU) 
Dr.med. Udo B l i c k , landgerichtsärztl . Dienst 
Dr.rer.nat. Gerold K a u e r t , Apotheker, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Erich S c h u 11 e r, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Edi th T u t s c h - B a u e r , wiss. AngesteUte 
Henryk W r o b l e w s k i , wiss. AngesteUter 
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13. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pet tenkofers t raße 9, Te l . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m l e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r 1, Akad . Direktor 
14. Institut und Polikl inik für Arbeitsmedizin, 
M 2, Ziemssenstr. l , T e l . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat., Dipl.-Ing. Koloman B e n c ζ e, wiss. AngesteUter 
Dipl.-Ing. Georg P r a m 1, wiss. AngesteUter 
Dipl.-Chem. Horst R ö m m e l t , wiss. AngesteUter 
Dipl.-Phys. Heinz P o l k e , wiss. AngesteUter 
Dr.med., Dr.med.dent. Richard K e s s e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm R ö d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Institut für Immunologie 
M 2, Schillerstr. 42, Tel . 59 96/396 
Prof. Dr.med. Gert R i e t h m ü l l e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst Peter R i e b e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Tommaso M e o , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Reinhold Paul L i n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf W a n k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dolores S e h e n d e 1, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
, Dr.phil . Judi th J o h n s o n (DFG) 
Martin R. H a d a m, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr .med . Jü rgen L o h m e y e r (DFG) 
Dr.med. Helmut F e u c h t (DFG) 
16. a) Medizinische Kl in ik Innenstadt 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 1 1, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. C. Renate P i c k a r d t, Oberärz t in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther T h ο e η e s, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l T h e i s e n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter P o n g r a t z , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , A k a d . Direktor, Leiter der Röntgenab teüung 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , A k a d . Rat, Leiter der Dialyse 
Dr.med. Bruno d ' A g o s t i n i , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christiane A n g e r m a n n , wiss. HUfskraft 
Dr.med. Bernd B i r k η e r, wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Fri tz B r u n s w i c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anna-Maria B u r k h a r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef E t t i n g e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Thomas E v e r s m a n n , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. F r a n k e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Rainer F ü 11 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Roland G ä r t n e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Martin G o t t s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl H ä u s s i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred H a i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Walter H e 1 d w e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph K o p p e n w a l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz K r i c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter L ο n d ο n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard L o r e n z , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Georg M a h l , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karin M o r i t z , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. M ü l l e r — L i s s n e r , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. J ö r g N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner R i n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Anna Maria S r a m ο t a, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , wiss. Assistent 
Dr.med. Burkhardt S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo S t e n g 1 e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph S t r u p p l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz T h e i s e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hilde U n t e r h o l z n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W e b e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. A x e l W i t t e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Helmut W i t z g a 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Anna Z e i 11 e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Rudolf Z e t t l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Ner­
venkrankheiten, Ziernssenstraße 1, Tel . 5 16 01/53 72 73 
Prof. Dr . Dr . Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts (s.Lehrk.) 
Dr.med. Doris B u r g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Hans N o w o t n y , wiss. AngesteUter 
c) Abteilung für klinische Knochenmarksdiagnostik 
Abteilung Hämatomorphologie (Ges. f. Strahlen- und Umweltforschung mbH) 
M 2, Ziemssenstr. 1, Klinikpavülon, Te l . 51 6 0 - 2 3 84 
Prof. Dr.med. Ro l f B u r k h a r d t , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rainer B a r 11, wiss. Assistent 
Klaus J ä g e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Wolfgang H i l l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Gerhard K e t t n e r, wiss. Mitarbeiter 
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d) Abteilung für Hämostaseologie 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Leiter der Abteilung 
e) Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopolds t raße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 80 35 17 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) (35 17) 
Prof. Dr.med. Heinz Eberhaid K r a m p i t z, api. Prof. (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Franz-Josef F a l k n e r von S o n n e n b u r g , wiss. Angestellter (35 18) 
Dr.med. Thomas L ö s c h e r , wiss. Angestellter (36 13) 
Dr.med. Luise P r ü f e r , wiss. AngesteUte (35 18) 
17. Medizinische Pol ikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Professor (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Christian B a r t h , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans D ö r f l e r , A k a d . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Rudolf K l u ß m a n n , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r - S a c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Georg L ο h m ö 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otmar S e i d l , wiss. Assistent 
Dr.med. Florentin S p e n g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut P f l e g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Elmar W e i s , wiss. Assistent 
Dr.med. Agnes W a l l m ü l l e r - S t r y c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Andreas W i e c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin M i d d e k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S t o c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner L ö f f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele H i i w c l s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas S t e i n h ö v e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann-Sebastian F ü e ß 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut P i e c h o w i a k , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Peter H e r z e r, A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Franz K l e b e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Sebastian R e i t e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christine H a r d e r s - S p e n g e l , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Michael S c h u l t z , wiss. Hilfskraft 
18. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
Marchioninistraße 17, Tel. 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
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Prof. Dr.med. Wolfgang S c h n i ζ e r, Professor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r n a g 1, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut P r a t z e 1, Akad . Oberrat 
Dipl.-Phys. Dr.rer.physiol. Jürgen K l e i n s c h m i d t , wiss. AngesteUter 
Dr.med. A x e l G e h r k e, wiss. AngesteUter 
Klaus K r a e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter K r ö 1 i n g, wiss. Assistent 
a) Lehrstuhl für Physikalische Medizin , M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
und M 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51 im Kl in ikum Großhadern 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Istvan M a g y a r o s y , wiss. Assistent 
Dr.med. Christina G e b a u e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Reinhard L a u t e r b a c h , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Brigitte S e i f e r t , wiss. Hilfskraft 
19. a) Chirurgische K l i n i k , M 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 51 6 0 - 1 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fri tz R u e f f, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus W i l h e l m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Jürgen P f e i f e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Leo W a 11 r a ρ p, Akad . Rat 
Dr.med. Karl Rudolf S c h m i d t , A k a d . Rat 
Dietmar A b e n d r o t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jakob A n d r a e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost B e e n i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang B r a c k e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Mathias Β ο n k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heino D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Arnold G a i t s c h, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard H e i 1 m a n n, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinald H u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald K e s t e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard L ü t h y , wiss. Hilfskraft 
Kasimir M ü l l e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Thomas P f 1 u g e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Michael R a d e r s c h a d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mathias R i c h t e r , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Axe l R o l l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ursula S c h u 1 1 e r, wiss. AngesteUte 
Dr.med. Rupert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele W e l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich W e l t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W ο j t e k, wiss. AngesteUter 
b) Abteilung für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
M 2, Nußbaumst r . 20, Tel . 51 60/25 31 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , A k a d . Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Brigitte D i t t m a η η, wiss. Assistentin 
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Dr.rer.nat. Reinhard G e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Marianne J ο c h u m, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Werner M ü l l e r - E s t e r l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Ursula S e e m ü 11 e r, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Mitarbeiterin 
20. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Klaus P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen R i e m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad . Direktor 
Dr.med. Gisela H e y d e, A k a d . Rätin 
Dr.med. Günther G r a b s , Akad . Rat 
Dr.med. Werner W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz L a u b e n t h a l , wiss. Assistent 
Dr.med. Elmar S t r o h m e i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e l l e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eva-Maria G r i l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bettina von R u m m e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhilde K o e b - H e r t l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erna Β 1 ü m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Inge M ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans Georg L ü h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Nikoline M a r i η ο v a, wiss. Assistentin 
Dr.med. Franz M ä h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herwig Ν ο i s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S t i ρ p i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte W e i g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter S c h m u c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte P a e s c h k e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth P f e u f f e r - P e r t s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich M i 1 i t z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Marie B r e h e r - C o u t a n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heide M i t t e l s t e n - S c h e i d , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Luise T r e i b e r , wiss. Assistentin 
21. a) Pol ikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 51 60/3511/3512 
Prof. Dr.med. Fri tz H o l l e , geschäftsf. Direktor, Univ.-Poliklinik (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h , Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander J ä n t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Danica V a 1 e η a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürg-Peter P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Elfriede Z o r n - B o p p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen von Ν i e d e n , wiss. Assistent 
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b) Chirurgische Polikl inik, M 2, Pet tcnkofers t raße 8 a, Tel . 59 47 04, 5160/3600/3601 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e n i c k c, Leiter der Anaesthesie-Abteilung (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hartwig B a u e r , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Edlef W i s c h h ö f e r, Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilfried H e 1 t ζ e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
Hanno S u t t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans R a t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim L a n g m a η η , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Friedrich B r a c h v o g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jan M a m o r s k i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter H a u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Silvano R e i s e r , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Johann S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erwin F a l t e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Karl K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann S c h u p p e , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Bernhard U 1 s a m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid D i t t m a n n - K e s s l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz-Dieter G l ü c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Josef R e i s , wiss. AngesteUter 
Apotheke der klinischen Universitätsanstalten 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5160-3755 
Joachim F r ö h l i c h , leit. Pharmaziedirektor 
Dr. Hugo K r ä m e r , Pharmazieoberrat 
Manfred S t e m p f 1 e, Apotheker 
Dr. Dieter W i t t m a η η , Apotheker 
Dr . Barbara M i e 1 k e, Apothekerin 
Hans-Wilhelm H ο h η e r, Apotheker 
22. a) Or thopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried S t ο t z, Oberarzt 
Dr. Eckhard S c h m i d t - R a m s i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Doris K i r s c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K o m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard Η ο m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang G r ο m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R i c h t e r , wiss. Assistent 
b) Orthopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel . 6 2111 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r n s t e i n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K c y 1, Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Carl-Joachim W i r t h , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Klaus M a t z e n (s.Lehrk.) 
Dr.med. Er ika S c h u l z e , Akad . Rät in 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim H ä f η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B r ü c k l , wiss. Assistent 
Dr.med. Thi lo N e u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Herbert S p r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank Wolfgang H a g e n a, wiss. Assistent 
Dr.med. Paul Z i s t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas W o l f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer S c h ö b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael L i e b h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M i c h a 1 s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim B ö h , wiss. Assistent 
Dr.med. Robert B 1 ο h m k e, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Siegfried G ö t t wiss. AngesteUter 
Dr.med. Matthias Κ ο 1 b, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Joachim L i n n , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Klaus M i l a c h o w s k i 
Dr.med. Holger N y n c k e 
Dipl.-Ing. Wolfgang P l i t z , Akad . Rat, Leiter des biomechan. Labors 
Anaesthesie: 
Dr.med. Gérard W e s s e 1 y, leit. Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr.med. Stephan H a n g ο d y , A k a d . Oberrat 
Dr.med. R i t a L a u b a 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christa H ο f m a i e r, wiss. AngesteUte 
23. I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Henner G r a e f f (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kur t H ο 1 z m a η n (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Erich K u s s (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r g B a l t z e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Harald M i c k a n , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. AngesteUte (Oberärztin) 
Dr.med. Ernst B r u s i s, A k a d . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad . Oberrä t in 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, A k a d . Direktor 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , Akad . Rat 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred B a u m g ä r t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Marius B r a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander B r e h m , wiss. Assistent 
Dr.med. Jakob D e r b o l o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D ö r i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Renée D r u c k m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Heinrich F r a n k , Physiker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Renate C a s t r o p h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Philipp G 1 ο n i n g, A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Ulrich H a m a n n , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Rene von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz J ä n i c k e , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph K ö h l e r , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Ernst K r a e m e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Hans-Thomas K r ä n z l i n , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Rainer K u r z l , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut L a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan P a l m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Christine S a t t l e r , wiss. AngesteUte 
Annegret S a l i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ronald S r e d 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina von S c h a c k y, wiss. Assistentin 
Dr.med. Otto-Friedrich S c h e i f f a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Johan de W a a 1, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Liselotte W a l d t h a l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Η. W a r n e c k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sybille von W e i d e n b a c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christina W e i d i n g e r, wiss. Assistentin 
24. Kinderkl inik im Dr . v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, L indwurmst raße 4; Tel . 51 60 28 Ol 
Direktor: Prof. Dr.med. Klaus B e t k e (s.Lehrk.) 
Stellvertreter: Prof. Dr.med. W. Ch . H e c k e r (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, Professor, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , A k a d . Oberrat, Leiter 
der kl in . Laboratorien (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. br .med. Peter Ρ e 11 e r, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, kl in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad . Rät in , Leiterin d. Päd. Intensivstat. 
Dr.med. Stephan D ä u m l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika E n d e r s, wiss. AngesteUte 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut F e n d e i , A k a d . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Hans H o l t h a u s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ p i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Katalin K ö h l e r - V a t j a , wiss. Assistentin 
Dr.med Brigitte K r a u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael L e n t z e, wiss. Assistent 
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Dr.med. Carmen M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Bruno Ν e t ζ e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara O h r t , A k a d . Rät in , Leiterin der entwicklungsneurologischen Unter-
suchungs- und Behandlungsstelle 
Dr.med. Barbara R e i n d k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar l S c h n e i d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rosemarie S i e p, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ulr ich Z i m m e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Bodo Z b o r a l s k i , wiss. Assistent 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatr ische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rainer H a a s , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Abteilung für pädiatr ische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 11, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
b) Kinderchirurgische Kl in ik , Tel . 5160 3100 oder 5160 3101 
Prof. Dr.med. Waldemar C h . H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, Professor, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen Ε n g e r t, Oberarzt (s.Lehrk.), beurlaubt 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angest., K l i n . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Georg O b e r l i n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas A n g e r p o i n t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute P ö s c h 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer G r a n t ζ ο w, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D o n d e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hansgeorg D i e t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Reiner B 1 ü m c 1, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Anacsthesic und 
kinderchirurgischc Intensivtherapie 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W c s t h u c s , Akad . Obcrrät in 
Dr.med. Brigitte C a r r i e r , Akad . Rätin, kl in. Oberärzt in 
Dr.med. Dina M c y e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter P 1 e n k, wiss. Assistent 
Peter M i t t o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I 7<) 
Abteilung für pädiatrisch-plastische Chirurgie mit Dysmelie-
und Rehabüi ta t ionszen t rum 
Dr.med. Ilse C ο e r d t, A k a d . Direktorin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Hanno K r a e f t, wiss. Assistent 
25. Kinderpol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 51 60 / 36 77/78 
Prof. Dr.med. Heinz S p i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , Oberärz t in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rol f C a s t e 11, wiss. AngesteUter, Kinderpsychiatrie (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. AngesteUter 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.habil. Kaj K r e j c i , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Adam A l f r e d , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Walter D o r s c h , Akad . Rat a.Z. 
Dipl.-Psych. Christa K a m m , wiss. AngesteUte, Psychos. Beratungsstelle 
Dr.med. Barbara K u n t z, wiss. AngesteUte, Immungenetik 
Dr.med. Michael L a u b , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas Ν ο s s, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Traudì P i n e g g e r - O ' C o n n o r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. 
BeratungssteUe 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. AngesteUter, Immungenetik 
Dr.med. Irmingard T i c h m a n n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Joachim-Ulrich W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika W a r k o t s c h , wiss. AngesteUte 
Dipl.-Psych. Dr .phi l . Franz Z i m m e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. 
BeratungssteUe 
Abteilung für pädiatr ische Genetik und 
pränata le Diagnostik 
Genetische BeratungssteUe, M 2, Goethestr. 29, Te l . 59 96/340 
Prof. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.med. Margret G ö t z , wiss. AngesteUte, kl in . Genetik 
Dr.med. Brigitte H a a s , wiss. AngesteUte, k l in . Genetik 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k y , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
26. Augenklinik, M 2, Mathi ldenstraße 8, Tel . 51 60/38 11 
Prof. Dr.med. O.-E. L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr . Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent (beurlaubt: Kenya) 
Dr.med. Felix B r a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter D e c h a n t, wiss. Assistent (beurlaubt: Kenya) 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann S c h w e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen B e r n d , wiss. Assistent 
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Dr.med. Lorenz N e u b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Anselm K a m p i k, wiss. Assistent (beurlaubt: Bal t imore/USA) 
Dr.med. Michael S t o w a s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard H a s e n f r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Claudia V o g t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hartmut S c h o l z , wiss. Assistent 
Joachim R e m k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang H e r b o l z h e i m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Toni R i t t w e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard K i r c h e r, wiss. Assistent 
Dr. Dr.med. Rainer B u r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit L o r e n z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid E d e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann K a i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Konrad R e n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter H i l l e n b r a n d , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz A . R e i t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Thomas C h r i s t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard R a y d t, wiss. Assistent 
Gusti K a u p, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dorothea M e t z g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter R o t h e n f u ß e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter Ü b e r b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Alexander S c h w e n d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Beate M i c h e l s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Stefan V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R i e d e l , wiss. Assistent 
27. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke 
Poliklinik Innenstadt 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 51 60/36 42 (Sekretariat) 
(siehe auch K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51) 
Prof. Dr.med. Hans-Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Professor (s.Lehrk.) 
Assistenten: siehe unter , ,Kl in ikum G r o ß h a d e r n " 
Abteilung für Stimm- und Sprachkranke mit angeschlossener staatl. anerkannter Berufsfach­
schule für Logopädie 
M 2, Pettenkoferstr. 4 a, Tel . 59 71 45 
Leiterin: 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad . Direktorin 
28. Dermatologische Kl in ik und Pol ikl in ik , 
M 2, Frauenlobstr. 9 - 1 1 , Te l . : 5 3 9 7 - 1 / 5 39 76 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut H . W o l f f , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B u r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Karin S c h i e l e - L u f t m a n n , Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Michael D o r n , s tädt . Funktionsoberarzt 
Dr.med. Birger K o n z , Erster Städt ischer Oberarzt 
Dr.med. Ulrike B o d e , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Franzis Β ö η n i g e r, wiss. Assistentin 
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Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Michael D e s c h 1 e r, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Richard E l l e r s d o r f e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Therese F ö r g, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Kar l G u g g e n b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter H e i 1 g e m e i r, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard H ö 1 z 1 e, Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer Κ ο 1 z, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Hans-Christian K ö r t i n g , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Thomas K r i e g , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Michael L a n d t h a l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i n c k e - P l e w i g , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian L u d e r s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Carlos M i c h a e l , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Jut ta N i k ο 1 ο w s k i , Akad . Rät in 
Dr.med. Bernhard P r z y b i 11 a, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Elke R o s e r - M a a s s, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Friedrich R y c k m a n n s , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Christian S c h r o o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela W a g n e r , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Arthur W e i s s m a n n , wiss. HUfskraft 
Dr.med. Irving W e i s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Sylvia W ο i t a 11 a, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , wiss. Assistent 
29. Psychiatrische KUnik und Pol ikl inik , M 2, Nußbaumst r . 7, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ p i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otto B e n k e r t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dr.phi l . Wolfram B e n d e r , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Manfred F i c h t e r, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Margot A l b u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard von B r a s c h, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Barbara von D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosemarie E b e r l e i n - F r i e s , A k a d . Rät in 
Dr.med. Eva F r i e d r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge G r e i l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate G r o h m a n n , A k a d . Rät in 
Dr.med. Maja G ü n d ü r e w a , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dipl.-Psych. Wilfried G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Florian H ο 1 s b ο e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd J u n g k u n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmfried K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Olaf Ε. Κ η ο b 1 i c h, wiss. Assistent 
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Dr.med. Reinhard K o h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gregor L a a k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Norbert Ν e d ο ρ i 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar O t t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus-Dieter P f e f f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Max S c h m a u ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner S e m m 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard S t e i n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. An ton S t r a u ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian W e i ß h u h n, wiss. Assistent 
Abtei lung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Professor (s.Lehrk.) 
Dr .med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr .phü . Olaf S e i d e m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr .phü . Joachim W e b e r , wiss. Assistent 
Ab teüung für Neuroradiologie: 
Prof. Dr.med. Kur t D e c k e r , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Matthias L e n g s f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart M ü 11 η e r, A k a d . Rat 
A b t e ü u n g für Neurochemie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Joachim K u ß , wiss. Angestellter 
A b t e ü u n g für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Prof. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Professor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Bernd H o r n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Rudolf P f i t ζ n e r, Akad . Rat 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Doris Z a g e r m a n n , wiss. Assistentin 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr . Ro l f E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Franz E i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rol f S p a t z , wiss. Angestellter 
30. Künik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel . 5 16 01 
Geschäftsführ. Direktor: Prof. Dr . A . S t a h l 
a) K l i n i k und Polikl inik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Dieter S c h l e g e l , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, Professor (s,Lehrk.) 
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Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , Oberarzt (Poliklinik) 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, Oberarzt (Klinik) 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Georg W e m m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraud E i b l , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med.dent. Wolfgang W i n t e r , wiss. Assistent 
Dr. Peter S t r ο i n i g g, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med.dent. Georg Hubertus N e n t w i g, wiss. Hilfskraft 
Dr.med.dent. Konrad W a n g e r i n, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Werner Ε n g e 1 k e, Akad . Rat 
Dr.med.dent. Norbert E m s l a n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Norbert F u n k , A k a d . Rat 
Zahnärzt in Margot H a m m , wiss. Hüfskraft 
Dr.med.dent. Kurt S c h r ö d e r , Akad . Rat 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Georg D i e t z, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , lt. Akad . Direktor 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Helga K u r z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Helmuth B a r t h , Akad . Rat 
Dr.med.dent. Hans-Christoph L a u e r , Akad . Rat 
Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Gerald H a m m , A k a d . Oberrat 
Hildburg F u h r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ingrid S c h u b e r t h, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Gerhard M i s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Jürgen H e r r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Jan W. K o n o p e l s k i , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr . Hanns-Klaus J e l l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Josef G e r o l d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Brigitte H e r t w i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim Z i e g e l m e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr . Klaus S c h m i d , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
c) Pol ikl inik für Zahnärzt l iche Prothetik, Tel . 51 60/32 44 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad . Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, A k a d . Oberrat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , A k a d . Rät in ζ.Α. 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med.dent. Roman S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Jürgen S c h a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Verena W a 1 d m a η η , wiss. Assistentin 
Georg S c h w a b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Maria Emüia F ο k a, wiss. Hilfskraft 
Werner M a n h a r d t , wiss. Hilfskraft 
Dr.med.dent. ( I .M.F. Bukarest) Doina O r a d a n - V o l o s i n , wiss. Hilfskraft 
Gabriele D i e ρ 1 i n g e r, wiss. Hilfskraft 
Katharina J u r e t z k i , wiss. Hüfskraft 
Dr.med.dent. Fritz P o p p , wiss. Hilfskraft 
Friedrich W i η k 1 e r, wiss. Hilfskraft 
Ronald K r a m e r, wiss. AngesteUter 
Harald M ö ß n e r, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Gertraud E i b l , wiss. Assistentin 
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d) Pol ik l in ik für Kieferor thopädie , Tel . 5160-3233 
Prof. Dr.med.dent. Arnu l f S t a h l , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med.univ. Dr.med.dent. Bernt R ο s s i w a 11 
Rainer B a r t e l s , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Hans-Jörg C h r ο b ο k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hela K e b b e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Herwig-Dieter K u n s t m a n n , wiss. AngesteUter 
Dr . Heidi Ο r b e c k, wiss. Hüfskraft 
B . K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
8000 München 70, Marchioninistraße 15 
Postanschrift: Postfach 70 1260, 8000 München 70 
Te l . : 7095-1, Telex: 5/212 228 kmgh/d 
Ärztl iches Direktorium: 
Prof. Dr . Dr. Heinz G ο e r k e, Geschäftsf. Ärztl . Direktor 
Prof. Dr . Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr . Josef L i s s η e r 
Verwaltungsdirektion 
Verwalt.-Direktor: R D Dr. Josef A s a m 
SteUvertreter: V A Dr. Gerhard N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A Claus T h a l l e r 
1. Chirurgische K l i n i k 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gernot F e i f e 1, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fri tz S p e i s b e r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr . Walter L a n d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t o b e l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf S t e 1 t e r, Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried von B a r y, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Fri tz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Sebastian B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans B r a n d l , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Herbert B ü c h e l s , wiss. Hilfskraft 
Wolodymyr C h a p k o, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Bernd C l a u d i , wiss. Assistent 
Dr.med. Nikolaus D e m m e 1, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrik D i e n e m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael E h b a u e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ramer E r n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Eugen F a i s t, wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Ulrich F i n k e, wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Reiner G r a d i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m p e r 1, wiss. Assistent 
Ruth H i e b 1, wiss. AngesteUte 
Dr.med. Ulr ich H i l d e b r a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H ö ρ p, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Marianne J ο c h u m, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Joachim K o h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann-Franz K o l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut K o r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart von L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim L u t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang O e t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludwig Ρ 1 a u m a n n, A k a d . Rat 
Dr.med. Ekkehard P r a t s c h k e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard R e b l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S c h ä f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Oliver S c h n a c k e n b u r g , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Heinrich S t i e g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Georg S t o r m , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard T e i c h m a n n , wiss. Assistent 
Helmut Τ ο d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fritz U t z, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
SibyUe W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg W a l t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul W a l t e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Rainer W i r s c h i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Z i e g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
2. Frauenklinik 
Prof. Dr.med. Kur t R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i c h e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrä t in 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.habil. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , Oberassistent 
(sXehrk.) 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Günther S t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M ü l l e r - H o l v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i e r m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias P i c k a r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte H e r m e s , wiss. AngesteUte 
Dr.med. Richard L e i b i g e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Gregor R ö s s 1 e r, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Siegfried K i n g , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Alexander J a n y, wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Walter Β ο 11 m a η n, A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. An ton H e u b e r g e r , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Christoph M o h r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz H e i n z , wiss. Hüfskraft 
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3. K l i n i k und Polikl inik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
Te l . 7095/2990 und-2991 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Ka r l H o c h s t r a s s e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h e r e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans E i c h n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar in S c h o r n , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Martin T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , A k a d . Direktorin 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , A k a d . Rat z .A . 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m p, wiss. AngesteUte 
Dr.rer.nat. Mathias S t e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W ο h 1 r a b, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger U m h a u, wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard W i 1 m e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannes W u r z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim S p a h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen R e i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jobst von S c h e e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner-Lothar M a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz S c h i 11 i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M e e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erich G a h l e i t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S p i t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef G r i m m , wiss. Assistent 
Dr.med. ö y v i n d S c h ö n b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R ο ß k ο p f, wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K a i n z i n g e r - P r o m e t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter Z i s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf R ü t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilona N e j e d 1 ο, wiss. Assistentin 
Dr.med. Siegrid R e i n h a r d , wiss. Assistentin 
Dr.med. Matthias W e i k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael C h u c h o l o w s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Kerstin G ä r t n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann Κ 1 a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang F r e i , wiss. Assistent 
4. Herzchirurgische K l i n i k , Tel . 70 95 29 51 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bruno R e i c h a r t (s.Lehrk.) 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , A k a d . Rat z . A . 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard R o t h e n f u ß e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert-Wolfgang F u n c c i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Monika S c h r e n k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedberth W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a c h , v/iss. Assistent 
Dr.med. Ka r l S c h 1 i e r f, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Ü b e r f u h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang D a u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O s t a p c z u k , wiss. Assistent 
Dr.med. A r m i n W e l z , wiss. Assistent 
5. Medizinische Kl in ik I 
Prof. Dr.med. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Dietrich Β ο 1 t e, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bernd L ü d e r i t z , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald H e 11 w i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas v. A r n i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim C y r a n, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ö ss, wiss. AngesteUter 
Dr.med. A x e l K m e n t, wiss. Assistent 
Dr.med. Diethmar A n t o n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Jobst N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S a m t l e b e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef Z ä h r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr. Christian K ü h n 1, wiss. Assistent 
Dr. Matthias M a n z, wiss. Assistent 
Dr.med. Ka r l W e r d a n , wiss. Assistent 
Dr . Birgit H a u b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther H i 11 e b r a n d, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Joachim A 1 b r e c h t, wiss. AngesteUter 
P h i l i p p Gunter, wiss. AngesteUter 
W e i n s t e i g e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E 1 h a r d t Christiane, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
M a y r Georg, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Matthias N e f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christina G r o e t z k i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Τ ο e p f e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Georg R i n g s g w a n d l , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Matthias B l u m e n s t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o s e n b e r g e r Werner, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
M o t z Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Rudolf H u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K a r a b e n s c h Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. X . B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard K ö n i g 
6. Medizinische Kl in ik II 
Prof. Dr.med. Gustav P a u m g a r t n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a n d t, Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ro l f L a m e r z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , Akad . Oberrä t in 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, A k a d . Rätin 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter U n t e r b u r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder B e r r, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred H e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraud N e u r e u t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth S c h i n e i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner R i c h t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid H ο y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd P a p e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Dieter G r a f , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Gudrun G e i g e n b e r g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Lothar M a y e r , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Tüman S a u e r b r u c h , A k a d . Rat 
Dr.med. Wilhelm R ö l l i n g h o f f , A k a d . Rat 
Dr.med. Alexander Gerd M a n n e s , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Peter S c h ü s s l e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Hubert A 11 g a y e r, wiss. Hilfskraft 
Dipl.-Ing. Franz S t e 11 a a r d, wiss. Hüfskraft 
7. Medizinische K l i n i k III 
Prof. Dr.med. Wolfgang W i 1 m a η n s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dieter H u h n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ulrich J e h n, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erhard H i 11 e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard T h i e l , wiss. Mitarbeiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Andreas S c h a l h o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L e d d e r o s e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S i e g e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz H e g e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wühelm P a p e , A k a d . Rat 
Dr.med. Martin W i e d m a n n , A k a d . Rat 
Dr.med. Gerd B r e h m , Akad . Rat 
Dr.med. Michael F i n k , A k a d . Rat 
Dr.med. Hanno R i e s s, Akad . Rat 
Dr.med. Cornelia H ö c h t e r, A k a d . Rät in 
Dr.med. Horst W a g n e r , A k a d . Rat 
Dr.med. Werner K 1 a u b e r t, A k a d . Rat 
Dr.med. Eva P r a g e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Annebärbel W ο h 1 r a b , wiss. AngesteUte 
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Dr.med. Carsta S c h u m a c h e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Wolf I s s e l s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Peter R e g e h r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christoph C 1 e m m, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Ilka S c h i m m i n g, wiss. AngesteUte 
Dr.med. Johann M i t t e r m û l i e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Bernd K n a p p , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Marianne K r i c k, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Hans-Jörg S a u e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Werner H a b i 1 d, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Maria M e m p e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Kurt P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Lothar B ö n i n g , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hans-Jochen Κ ο 1 b, wiss. Mitarbeiter 
Blutdepot 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Maximilian G r o ß k o p f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhold E c k s t e i n , wiss. Hilfskraft 
8. Neurochirurgische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y, Oberarzt, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias R i c h t e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Alexander S z e c s e y, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Volkmar F i g l e s t a h l e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Stefan B r e i t n e r, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christoph H a m b u r g e r , Arz t (BAT) 
Dr.med. Michael von Z i e 1 ο n k a, wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Bernd-Michael R a c h ο r, Arzt (BAT) 
Dr.med. Reinhard Ο e c k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Norbert M o n t a g , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F u c h s , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Kurt R i n g e l , wiss. Assistent 
9. Neurologische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Ado l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Frieder L a h ο d a, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Ingo N e u , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Arno R o s s , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Thomas W i t t , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Werner A u t e n r i e h t , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut B i n d e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. K a r l E i n h ä u ρ 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hella H o f f m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang H u p f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Eugen Κ n ö p f 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Max P e 11 k ο f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker P f a f f e n r a t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Mario P r ο s i g 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika R e m k y, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ti lmann R i e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich R o t h f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S t e i n 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Volkhard U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika W i e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. D o n C. G u i r ο y, Gastarzt 
Innenstadt-Konsiliardienst : 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Tit.-Oberarzt 
10. K l in ik für Physikalische Medizin 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, Akad . Rät in 
Dr.med. Gertrud B i e c k, A k a d . Rät in a.Z. 
Dipl.-Phys. Heinrich G a l l , Akad . Rat a.Z. 
Doro thée H a i l , wiss. Angestellte 
Dr.med. Eleonore H u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Maria H u s s e i n , wiss. Hüfskraft 
Dr.med. Reinhard R u b e, wiss. Hilfskraft 
Elisabeth S c h n e i d e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Brigitte U l r i c h , wiss. Angestellte 
11. Kl in ik und Polikl inik für Radiologie 
Prof. Dr.med. Josef. L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. René R i e n m ü 11 e r, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ul la S c h e r e r, wiss. Assistentin, Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , A k a d . Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Günther A n t e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph B a r t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa B e c k e r - G a a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dietbert H a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard K 1 e i n h a n s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Torsten M ü h 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.vet. Manfred R a t h , wiss. Assistent 
Dr.med. André R i b k a, wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Manfred S c h ä t z 1, wiss. AngesteUter 
Ernst R a i t h e 1, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Hermann B e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard M a y r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Emst M o s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mathias R o s e n b a c h , wiss. Assistent 
Rosemarie R ο t 11 ο f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joerg T o n g e n d o r f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. AngesteUte, Funkt ionsoberä rz t in 
Dr.med. Klaus B a u m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele W i 1 k e n i n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Bohumila K r a y e r, Akad . Rät in a.Z. 
Dr.med. Magdalena Z r e η n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dimitrios C 1 a d ο s, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Bernhard S o m m e r , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Wolfgang B a u e r , wiss. Hilfskraft 
Dipl.-Phys. Klaus K r i m m e 1, wiss. AngesteUter 
Dr.rer.nat. Wolfgang M ü n s i n g , wiss. AngesteUter 
12. Urologische Kl in ik und Poliklinik 
Tel . 70 95 29 71 (Direktion), 70 95 35 30 (Poliklinik) 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland T a u b e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Franz Josef M a r x , Oberarzt 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , Oberarzt 
Dr.med. Alois S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 11 i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Ferdinand W i e 1 a n d, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S c h ö n e f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J ο c h a m, wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g S c h ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walther G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Roman Alexander Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig Wühelm B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner S t u r m , wiss. Assistent 
Edgar V o g e l , wiss. Assistent 
13. Institut für Anaesthesiologie 
Prof. Dr.med. Klaus P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus van A c k e r n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eike M a r t i n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Antje B e y e r , Akad . Rät in 
Dr.med. Ute J e n s e n , Akad . Rät in 
Dr.med. Rainer B e i z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Niels F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Holger H a s s e l b r i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg M i c h e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ruth S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K r ü g e r - W e i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte G r o s s e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Michael R o h r h u r s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Elfriede H e r z o g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula F r a n k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rudi D e m m e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz G 1 ä s s e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf R a d 1 m a i e r, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Bernd S c h a a r s c h m i d t , wiss. Assistent 
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Dr.med. Hans-Michael S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike D i s s m a η n, wiss. AngesteUte 
Dr.med. Jonny H o b b h a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Katharina D e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Silvia H u z l y - R a b e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gudrun L a h r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Jörg E b e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang B u b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Mart in F r e y , wiss. Assistent 
Dr.med. Karola N o l t e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara C l i n c k e m a i l l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Franziska R o t h f r i t z , wiss. Angestellte 
Dr.med. Elisabeth W e i s s - A u s z m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sigrid G e n g n a g e l , wiss. Assistentin 
Dr. Ursula D e t m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Johann V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene D i e n e m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Ulrich K i l i a n , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Ulrike B a c h m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine E v e r s m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut F o r s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ο s s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a u c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Traudì G ο 1 d e r, wiss. Assistentin 
Abteilung für Anästhesiologie und Wiederbelebung 
speziell für Neurochirurgie 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, A k a d . Rätin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , Akad . Rät in 
Dr.med. Reinhardt M u r r , wiss. Assistent 
Eberhard Z e i n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred G i g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Friedl P a n t 1 e, wiss. Assistentin 
Peter L e h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr. Hans Z ö l l n e r , Akad . Rat a.Z. 
Friedrich S e i b t, wiss. Hüfskraft 
Dr. Rainer F l i e g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Jürgen N e u m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Thomas S a y e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr. Thomas S c h m i d 1 e, wiss. Assistent 
Dr. Anna S r a m ο t a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Christian M a d 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr. Florian P a e l z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Heinrich T i t t u s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Elmar B e c h t e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
14. Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Maximilian Κ η e d e 1, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ahmad F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang V o g t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter N e u m e i e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Kar l J a c o b , wiss. AngesteUter 
Dr.med. Gerda R i n d f l e i s c h , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Christine F a 1 k n e r, wiss. AngesteUte 
Jürgen S a i 1 e, Akad . Rat a.Z. 
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Dr.rer.nat. Wilfried M r a z, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Christian P i e t r z y k, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Dr.rer.nat. Werner E h r e t , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Siegmund B r a u n , Akad . Rat a.Z. 
Dr.rer.nat. Hans Detlev M e y e r , Akad . Rat a.Z. 
Wolfgang K n ü p p e l , wiss. Hüfskraft 
15. Institut für Chirurgische Forschung, Tel . 7095—4400 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Professor, SteUvertreter (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.vet. Claus H a m m e r , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard Ε n d r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Lucretia C h a u s s y, wiss. Assistentin 
Dr.med. Johann W e m b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Werner L u b i t z (DFG) 
Rudolf S c h o s s e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dipl.-Ing. Heinrich Z e i n 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Georg Ε n d e r s (DFG) 
16. Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 4 4 90 
Prof. Dr.med. DipL-Psych. K a r l U b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl .-Math. , wiss. AngesteUter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl .-Math. , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan S c h e w e, wiss. AngesteUter 
Dr.med. Mart in A . S c h r e i b e r , wiss. AngesteUter 
17. Zentrale Einrichtungen des Kl inikums Großhadern 
a) Pflegedienst 
Oberin Gabriele von G r o p p e r 
b) Apotheke 
Dr.rer.nat. Helmut S i m o n , Pharmaziedirektor 
Dr.rer.nat. Karl-Heinz B r ä u t i g a m , Pharmazierat 
Vik to r i a M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
Dr.rer.nat. Gerhard O b e r m e i e r , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Gerhard U n g e r , Pharmazierat 
18. Rechenzentrum für die Medizinische Fakul tä t ( R Z M ) 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 2 0 60 
Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr . K a r l Ü b e r 1 a 
Leiter: Priv.-Doz. Dr . Reinald G r e i 11 e r 
19. Staatliche Berufsfachschule für Krankenpflege an der Universität München 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Te l . 7 09 51, Sekretariat: 70 95-42 71 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 




Studierende, die das klinische Studium nach der Approbations­
ordnung absolvieren, müssen das SS 1980 wegen der vielfachen 
Überschneidungen des Gruppenunterrichts en bloc belegen! Die Ein­
teilung der Kursplätze erfolgt zentral. 
Die persönliche Anmeldung für Studenten des 1. klinischen Seme­
sters erfolgt im Studiendekanat, Pettenkoferstr. 10/1, München 2, 
vom 2 1 . - 2 5 . A p r i l 1 9 8 0 j e w e ü s von 10 -13 Uhr. 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungs­
ordnung für Ärzte bzw. Zahnärz te 
+ Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der Appro­
bationsordnung für Ärzte 
++ Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2 Abs. 1 der AO) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird 
Studienberatung: Donnerstag 15—16 
Studiendekan: Prof. Dr . H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, Z i . 358 
Tel . 5160/36 36 oder 5160/35 34 
1. Geschichte der Medizin, Medizinische Terminologie 
und Allgemeines 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2, statt (Telefon: 53 02 05) 
07001 *++ Geschichte der Medizin, 2stündig, Do .10 .15-11 .45 , Hörsaal 
des Pharmakolog. Instituts, Nußbaums t r . 26, Eingang Schillerstraße 
07002 Medizin und Phüosophie der Griechen, ls tündig (14täglich in Dop­
pelstunden), M i . 16.15—17.45 oder nach Vereinbarung 
07003 Medizinhistorisches Proseminar: Einführung in die literarwissen-
schaftliche Methodik und Medizinhistorische Bücherkunde, 2stün-
dig, Do .16-17 .30 
07004 Medizinhistorisches Hauptseminar: Tendenzen der Medizin des 
frühen 20. Jahrhunderts (Fortsetzung des Seminars vom WS 
1979/80), ls tündig, D o . l λ 3 0 - 1 9 oder nach Vereinbarung 
07005 Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Psychiatrie, 
ls tündig (14täglich in Doppelstunden), Mi .19 .15-20 , .45 
07006 Das Büd des Kranken. V o n der mittelalterlichen Buchmalerei bis zur 
Fotografie des 20. Jahrhunderts, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
(Vorbesprechung: s. Anschlag i m Institut) 
07007 Lektüre arabischer medizinischer Texte (Kenntnisse der arabischen 
Sprache werden nicht vorausgesetzt), 2stündig, D i . 12—13.30 oder 
nach Vereinbarung, Meiserstr. 10, Seminar für Ägyptologie 
07008 Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do .16 -17 .30 
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07010 + Kurs der medizinischen Terminologie, l s tündig, Fr.12—12.45, 
Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nußbaums t r . 26, Eingang Schil­
lerstraße 
0701 1 Einführung in die sprachlichen Grundlagen der medizinischen Ter­
minologie (für Studierende ohne Lateinkenntnisse), 2stündig, D i . 
14—15.30 oder nach Vereinbarung 
07012 + Kurs zur Einführung in Fragen der allgemeinmedizinischen Praxis 
(für 3. k l in . Semester), 3stündig, Theoretischer Te i l : D i . 13.15— 
14/Physiolog. Institut, Großer Hörsaal ; Praktischer Te i l : nach Ver­
einbarung 
0701 3 Anleitung zum Arbeiten auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin (nur 
für höhere kl in . Semester), 2stündig, D i . 14—16, Physiolog. Institut, 
Großer Hörsaal 
07014 Krankenvorstellungen für Vorkl in iker . Einführung in anatomische, 
physiologische und biochemische Fragestellungen, ls tündig, M o . 
16—17, Medizinische Polikl inik, Hörsaal 
07015 Allgemeine und spezielle Akupunktur , ls tündig, Do. 18—19, 
Physiolog. Institut, Pettenkoferstr. 14, Großer Hörsaal 
07016 Einführung in die Akupunktur (2. Teil) , 2stündig, F r .14 -15 .30 , 
Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Eingang SchiUerstraße 
07017 Kine-Kl in ik , 2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 bzw. 20, Hörsaal der Medizini­
schen Univ.-Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
siehe auch: 
12253 Porkert, Chinesische Arzneimittelbilder in Einzeldarstellun­
gen I, 2stündig, M o . 18 .30-20 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pettenkoferstr. 11, statt (Telefon: 53 40 84) 
07018 ++ Anatomie II: Eingeweide (für 1. und 2. Semester), 5stündig, M o . 
- F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
07019 ++Demonstrationen zu den Vorlesungen Anatomie II und Topo­
graphische Anatomie, 2stündig, Fr. 10—12 
07020 ++ Kolloquien zur Anatomie der Eingeweide (für Hörer der Vorle­
sung Anatomie II), 2stündig (4 Parallelgruppen), Fr.10.30—12 
07021 ++Topographische Anatomie (ab 3. Semester), 3stündig, Mo . , D i . , 
D o . 8 - 9 
07022 ++ Entwicklungsgeschichte des Menschen (für Mediziner und Zahn­
mediziner), 4stündig, M o . - D o . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 5 0 
07023 + Kursus der Mikroskopischen Anatomie (für 3. und 4. Semester; 2. 
Semester nur, soweit Plätze vorhanden; Belegen nur mit Platzstem­
pel möglich), 6stündig, 
Kurs A : Mo. , D i . 11.05-13.20 
Kurs Β : Mo . , D i . 14-16.15 
Kurs C : Do . , F r . l 1.05-13.20 
07024 ++ Selbständiges Mikroskopieren, unter Anleitung, halbtägig, Zeit­
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++ Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene (be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im Studien­
buch möglich) , 2stündig, M i . 12.15-13.45 
Hirnmorphologischer Kurs (für 4. und höhere Semester), lstün­
dig (3 Parallelkurse), Do. 14-17 
07027 ++ Embryologischer Kurs, 4stündig, Do. 14.15—15.45 
07028 Klinische Anatomie (ab 3. Semester), 2stündig, an zwei Wochenta­
gen, Zeit nach Vereinbarung 
07029 Ergänzungsübungen zum Kursus der Makroskopischen Anatomie 
(Nachpräpar ieren für Teilnehmer aus WS 1979/80), lOstündig, Mo . 
- D o . 1 1 - 1 6 . 1 5 
07030 Ergänzungsübungen zu den Präparierübungen für Studierende der 
Zahnheilkunde (Nachpräpar ieren für Teilnehmer aus WS 1979/80), 
1 Ostündig, M o . - D o . 10-16.15 
07031 Moderne Methoden der experimentellen Neuroanatomie (Kurs mit 
praktischen Übungen , beschränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, nach 
Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, 
M 40 
07032 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
07033 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
07034 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Neuroanatomie (be­
schränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, Mo.—Fr.9—18, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
3. Biologie 
07035 ++ Praktikum der Biologie für Mediziner: Te i l I (Vorlesung, für 1. 
Semester), 5 SWS, D i . , M i . , Do . , F r . 8 -8 .55 , Großer Hörsaal des 
Instituts für Physiolog. Chemie, Pettenkoferstr. 14 
07036 + Praktikum der Biologie für Mediziner: Te i l II (praktische Übun­
gen, für 1. Semester), 2 1/2 SWS (als Blockpraktikum in Parallel­
gruppen), im Oktober 1980 (Gruppeneinteilung wird durch A n ­
schlag bekanntgegeben), Genetisches Institut, Maria-Ward-Str. 1 a 
07037 Einführung in die Elektronenmikroskopie (mit praktischen Übun­
gen, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo. 15—17, Institut für 
Diabetesforschung, Labor 305, Kölner Platz 1, M 40 
07038 Einführung in die ZeUbiologie, 2stündig, D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Kleiner 
Hörsaal des Instituts für Physiolog. Chemie 
07039 Zellbiologie menschlicher Krebszellen (praktische Übungen, Teilneh­
merzahl beschränkt ) , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Zellbiologie 
07040 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
07041 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
ZeUbiologie 
Wetzstein 




























4. Medizinische Psychologie und Soziologie 
07042 ++ Kursus der Medizinischen Psychologie, Te i l I (Vorlesung, für 1. 
Semester), 4stündig, Mo . , M i . 17.15—18.45, Großer Hörsaal des 
Physiologischen und Physiolog.-Chemischen Instituts, Beginn: 
5.5.1980 
07043 + Kursus der Medizinischen Psychologie, Te i l II (Demonstration, Ex­
perimente, Übungen, für 1. Semester), 3stündig, Zeit und Ort wer­
den bekanntgegeben 
07044 Seminar: Ausgewählte Themen der Medizinischen Psychologie (für 
alle Semester), 3stündig, D i . 14.30-16.45, Bibliothek des Instituts 
für Immunologie, Schillerstr. 42/III 
07045 Ethnomedizinische Aspekte in der Medizinischen Psychologie (für 
alle Semester), ls tündig, Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
07046 Selbstkontrolltechniken in der Medizin (für alle Semester), ls tündig, 
Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
07047 Einführung in die Neuropsychologie (für alle Semester), ls tündig, 
Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
07048 Seminar zur Neuropsychologie (für alle Semester), 3stündig, Zeit 
und Ort werden bekanntgegeben 
07049 Anamnese-Techniken mit Fallvorstellungen (für 1. Semester, Anmel­
dung erforderlich), ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, Hörsaal des 
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Kraepelinstr. 10, M 40 
07050 Seminar: Neue Ergebnisse der Hirnforschung (für alle Semester), 
2stündig, Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
07051 Sportpsychologisches Praktikum: Psychohygienische Bedeutung des 
Sports am Beispiel von Jogging, Squash und Volleybal l (für alle 
Semester, Anmeldung erforderlich), 3stündig, Zeit und Ort werden 
bekanntgegeben 
07052 Medizinsoziologisches Seminar (für alle Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort werden bekanntgegeben 
07053 ++ Ausgewählte Kapitel der Sozialpädiatrie (Sozialmedizin, anre­
chenbar einstündig auf Medizinische Soziologie), l s tündig, D i . 14— 
15, Institut für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, Hörsaal des K i n ­
derzentrums München, Lindwurmstr. 129—131, 4. Stock 
07054 Doktorandenkolloquium, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Medizinische Psychologie, Schillerstr. 42, M 2 
07055 Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit, ganztägig, In­




































5. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­




A . P h y s i o l o g i e 
++ Hauptvorlesung: Neurophysiologie: Funktionen von peripherem 
und zentralem Nervensystem, Muskeln, Sinnesorganen und Neuro-
endokrinium (für 3. und 4. Semester), 5stündig, Mo.—Fr.9—10 
++ 
Emführung in die Physiologie (für 2. Fachsemester), 3stündig, 
M i . 7.30—9 und nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
+ Physiologisches Praktikum Te i l I (für 3. und 4. Fachsemester), 48 
Std./Sem. (2 Parallelkurse mit 18 Gruppen), J u l i 1980, genauer Zeit­
plan nach Ankündigung, Prak t ikumsräume des Physiologischen Insti­
tuts 
07059 + Physiologisches Praktikum Tei l II (für 4. Fachsemester), 48 
Std./Sem. (2 Parallelkurse mit 18 Gruppen), Ma i 1980, genauer Zeit­
plan nach Ankündigung, P rak t ikumsräume des Physiologischen Insti­
tuts 
07060 Physiologisches Prakt ikum Te i l I für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Std./Sem, J u l i 1980, Zeitplan und Raumeinteilung 
nach Ankündigung 
07061 Physiologisches Praktikum T e i l II für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Std./Sem., Ma i 1980, Zeitplan und Raumeinteilung 
nach Ankündigung 
07062 Seminar über Probleme der Physiologie, 2stündig, Fr. 17—19, Semi­
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07063 Seminar der Allgemeinen und Klinischen Neurophysiologie, 2stün-
dig, D i . 17—19, Seminarraum 310, Neubau, Schillerstr. 44 
07064 Einführung in die Struktur und Funkt ion des Zentralnervensystems 
für Psychologen, 2stündig, Do . 16—18 
07065 Ausgewählte Themen der Neurophysiologie, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
07066 Pathophysiologische Grundlagen der klinischen Funkt ionss törungen 
von Herz und Kreislauf, Atmung, Säure-Basen-Status, Elektrolyt-
und Wasserhaushalt, intestinaler Resorption und Sekretion, 2stün­
dig, M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Seminarraum 310, Neubau, SchiUerstr. 44 
07067 Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 3. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07068 Elektrolyt- und Wasserhaushalt, ls tündig, Mi.8—9, Seminarraum 
310, Neubau, SchiUerstr. 44 
07069 Mikrozirkulat ion und Lymphologie, ls tündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
07070 Funkt ion und Stoffwechsel des Herzmuskels, 2stündig, Do. 17 .15 -
18.45, Seminarraum 310, Neubau, SchiUerstr. 44 
07071 Bluthirnschranke, Liquor cerebrospinalis und ihre klinische Bedeu­
tung, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07072 Seminar über ausgewählte Fragestellungen der Physiologie, ls tündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07073 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
07074 Anleitung zu experimenteUen Arbeiten in der Verhaltensforschung 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 40 Wochenstunden, Mo. —Fr.9—17, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
07075 Anleitung zu experimenteUen Arbeiten in der Neurophysiologie (be­
grenzte Teilnehmerzahl), Mo.—Fr.9—17, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Neurophysiologie, Kraepelinstr. 2, M 40 
Β . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
07076 ++ Physiologische Chemie (Teil I). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Protei­
ne, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut, biologische 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel (für das 3. Fachsemester, 
beschränkte Teilnehmerzahl), 4,5 Semesterwochenstunden, Beginn: 
5.5.80, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
++ Einführung in die Physiologische Chemie, Vorbereitung auf die 
Vorlesung Physiologische Chemie Tei l I (Nr. 07076) (für das 2. 
Fach semester), Zei t : letztes Semesterviertel, nach besonderer A n ­
kündigung 
+ Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 3. Fachsemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 4 
Semesterwochenstunden, Beginn: 5.5.80, Zeitplan nach besonderer 
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07079 ++ Physiologische Chemie (Teil II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und Lipide 
II, Isoprenoide, Enzymkinet ik und Bioenergetik, Regulation, biolo­
gische Oxidation, Nucleinsäuren und Molekularbiologie (für das 4. 
Fachsemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Semesterwochenstun­
den, Beginn: 2.6.80, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
07080 ++ Ergänzungen zur Vorlesung in Physiologischer Chemie II: Ausge­
wählte Kapitel (für das 4. Fachsemester), 2 Semesterwochenstun­






+ Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare; für das 4. Fachsemester; begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Se­
mesterwochenstunden, Beginn: 2.6.80, Zeitplan nach besonderer 
Ankündigung, Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für Phy­
siologische Chemie 
16 Parallelkurse 
Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, Do. 17. Ι ο ­
ί 9.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2stündig, D i . 
18—19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 813 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . - F r . , Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Bio­
chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . - F r . , Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
07086 Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen, 14tägig, 
ganztägig (Voranmeldung erforderlich, beschränkte Teilnehmer­
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07087 Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, M i . 18 -20 , Richard-Wül-
stätter-Hörsaal der Chemischen Institute 
07088 Großes Physiologisch-chemisches Praktikum (Teilnehmerbeschrän­









07089 „Martinsrieder Prakt ikum" (Molekularbioiogische, biochemische, 
biophysikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 
Wochen, Herbst 1980, Mindestbeteiligung 4 Wochen (begrenzte Tei l­
nehmerzahl), Anmeldung bis 1. Mai 1980 bei F r l . Königsperger, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopfer­
spitz, Te l . 0 8 9 - 8 58 54 49 
07090 Physikalische Analyse physiologischer Vorgänge am Beispiel der 
Nervenerregung und der arteriellen Blu t s t römung (für Hörer aller 
Fakul tä ten) , ls tündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Physiologi­
sches Institut, Kleiner Hörsaal 
07091 Ausgewählte Experimente in der Molekularbiologie und Virologie, 
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6. Klinische Chemie 
* + Kurs für Klinische Chemie und Hämatologie (Gruppeneinteilung 
erfolgt nach den Listen des Studiendekanats) 
07092 a) im Kl in ikum Großhadern , 
4stündig, Mo.—Do. 12—18, Kurssaal Klinische Chemie im K l i n i k u m 
Großhadern , Hörsaal t rakt 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und 
Hämatologie , ls tündig, Mo. 10—11, Hörsaal 6, K l in ikum Großha­
dern, Hörsaal trakt 
07093 b) im Innenstadtklinikum (gemeinsam mit Dr. Fiedler und Assisten­
ten), 
4stündig, M0. -D0 . I2-I8, Kurssaal, Z i . 236, I .Med iz in . Künik , 
Ziemssenstr. 1 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und 
Hämatologie , ls tündig, Mo.9— lOc.t. , Großer Hörsaal der Pharmako­
logie, Nußbaums t r . 20, Eingang Schillerstraße 
07094 Klinische Chemie für Fortgeschrittene, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Kl in ikum Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
07095 + Praktisches Arbeiten in der Laboratoriumsmedizin (für Studenten 
des 3. k l in . Studienabschnitts), lös tündig (Trimester), M o . - F r . 
9—12, Klinisch-Chemisches Institut und Bakteriologisch-Serologi­
sches Institut des Städt . Krankenhauses Mü-Harlaching, Sanatori-
-umsplatz 2, M 90 
07096 + Praktikum der Laboratoriumsdiagnostik (nur für Studierende im 
Praktischen Jahr), 16 Kursstunden/10 Kurse pro Semester, M o . - F r . 
14—16, Westkrankenhaus Augsburg 
07097 Klinisch-chemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam mit 
Dr. Fiedler), 2stündig, D i .8 .45 -10 .15 , Abteilung für Klinische Che­
mie und Klinische Biochemie in der Chirurgischen Künik, Nußbaum­
str. 20 
07098 Klmisch-biochemisches Kol loquium, ls tündig, Do.17—18, Biblio­
thek des Instituts für Diabetesforschung, Krankenhaus Mü-Schwa-
bing, Kölner Platz 1, M 40 
07099 Pathobiochemie der Proteasen und Proteasen-Inhibitoren, l s tündig , 
Fr. 15—16, Abteilung für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
in der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaums t r . 20 
07100 Diagnostik immunologischer Erkrankungen (beschränkte Teilneh­
merzahl 10), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, K l i n i k u m Großha­























07101 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, 
lös tündig , Mo. , D i . , D o . und Fr. je 4 Stunden, Zeitpunkt nach Ver­
einbarung, K l i n i k u m Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
07102 Wissenschaftliche Arbeiten in der Abteilung für Klinische Chemie 
und Klinische Biochemie in der Chirurgischen Kl in ik (gemeinsam 
mit Dr . Fiedler), M o . - F r . ganztägig, Nußbaums t r . 20 
07103 Wissenschaftliche Arbeiten i m Institut für Diabetesforschung, täg­
l ich, ganztägig, Krankenhaus Mü-Schwabing, Institut für Diabetesfor­
schung, Kölner Platz 1, M 40 
07104 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, ganz­
tägig, täglich, Krankenhaus Mü-Schwabing, Klinische-Chemisches In­
stitut, Kölner Platz 1, M 40 
07105 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, M o . -
Fr . ganztägig, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 
07106 Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Forschungs­
labor der Kl in ik und Polikl inik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
K l i n i k u m Großhade rn 
07107 Wissenschaftliche Arbeiten im Medizinisch-Diagnostischen Institut, 
M o . - F r . ganztägig, Nußbaums t r . 14, M 2 
07108 Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie (ge­
meinsam mit Dr . Hoffmann), M o . - F r . ganztägig, Klinisch-Chemi­
sches Institut am Städt . Krankenhaus Mü-Harlaching, Sanatoriums­
platz 1, M 90 
7. Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie 
und Neuropathologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i m Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Telefon: 26 60 23/24) 
07109 + Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, M o . 
- M i . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 ; M i . 1 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 und 10-11 ; F r . 9 - 1 1 
07110 ++Vorlesung über Allgemeine Pathologie, östündig, Mo.—Do. 
9 .10-10.05 
07111 + Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, M o . 
14.15—15.45 und Di.14.15—15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
07112 ++Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, M o . l l —12, M i . , 
F r . 1 1 - 1 3 
07113 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz A (nur für Studierende des 

































07114 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz Β (nur für Studierende des 
Internatsjahres), fallweise, in Gruppen, 10 Wochenstunden, Mo.— 
Fr .11 -12 .30 
07115 + Pathologisch-anatomische klinische Konferenz (für Internatsjahr-
Studierende des Lehrkrankenhauses Augsburg) mit Vorweisungen 
im Sektionssaal (nach Vereinbarung), 2stündig, D i . , M i . 12—13, 
Pathologisches Instituts des Krankenhauszweckverbandes Augsburg 
07116 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz (für Internatsjahr-Studieren­
de des Lehrkrankenhauses Mü-Harlaching), 2stündig, D i . 
14.10—15.40, Pathologisches Instituts des Städt . Krankenhauses 
Mü-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 
07117 
07118 
+ Klinisch-pathologisch-anatomische Besprechungen (für Internats-
jahr-Studierende des Lehrkrankenhauses Ingolstadt), 2stündig, nach 
Vereinbarung, Pathologisches Institut des Städt . Krankenhauses In­
golstadt 
+ Klinisch-pathologische Fallkonferenz (für Internatsjahr-Studieren­
de des Lehrkrankenhauses Starnberg), ls tündig, 14täglich, Do. 
16.30—18, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07119 + Pathologisch-anatomische Falldemonstrationen (für Studierende 
des 3. k l in . Studienabschnitts des Städt . Krankenhauses Mü-Neuper-
lach), 2stündig, D i . 16—17.30, Konferenzraum Krankenhaus Neuper­
lach 
07120 Pathologisch-histologische Faükonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, Di .16 .15-18 .30 
07121 Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
07122 Pathologische Anatomie des Nervensystems (AO II und III), 2stün-
dig, M o . 1 6 - 1 8 
07123 Klinisch-pathologische Demonstration mit Patientenvorstellung (be­
schränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, 14täglich, Do . 16.30—18, 
Kreiskrankenhaus Starnberg und Pathologie Starnberg 
07124 Pathologie der Therapie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Patholo­
gisches Institut des Städt . Krankenhauses Ingolstadt 
8. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische 
Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a, statt (Telefon: 53 93 21) 
07125 + Praktikum der Mikrobiologie, gemeinsam mit den Assistenten des 
Instituts ( A O : 1/2), 3stündig, Mo. (Gr. A B ) , D i . (Gr. CD) , Do. 
(Gr. E F ) 14.15-16.45 
07126 + Medizinische Mikrobiologie ( A O : 1/2), 5stündig, D i . , M i . 1 1 - 1 3 , 

































07127 + Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des öko log i schen Kurses) ( A O : II/3), 
ls tündig, Do. 14 — 15 
07128 + Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des ökolog ischen Kurses) ( A O : II/3), 
ls tündig, Do. 1 5 - 1 6 
07129 + Hygiene (Teil des ökologischen Kurses) ( A O : II/4), 2stündig, M i . , 
Do .10-10 .45 
07130 + Hygiene (Teil des ökolog ischen Kurses) ( A O : Τ/4) , ls tündig, M i . 
9 -9 .45 
07131 + Hygienische Betriebsbesichtigungen im Rahmen des ökologischen 
Kurses ( A O : II/4), 3stündig, D i . 8 - 1 1 
07132 Ausgewählte Kapitel — speziell Epidemiologie und Diagnostik der 
viralen Hepatitis — aus der medizinischen Mikrobiologie, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
07133 Tumorviren, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
07134 Allgemeines Infekt ions-Koüoquium (für Assistenten und alle k l in . 
Semester), ls tündig, 14täglich, M i . 14—15, Max-von-Pettenkofer-In-
stitut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
07135 Praxis der immunologischen Diagnostik von Infektionskrankheiten 
mit Demonstrationen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
07136 Klinisch-mikrobiologische Untersuchungsmethoden (begrenzte Teil-
nehmerzahll, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kl in ikum Großha­
dern, Mikrobiologisches Institut 
07137 Praktikum der antibakteriellen Chemotherapie für Fortgeschrittene 
und Doktoranden (begrenzte Teilnehmerzahl), 2 Wochen ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
07138 KoUoquium über aktuelle Forschungsergebnisse aus der Chemothe­
rapie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 15—17 
07139 Epidemiologie der Infektionskrankheiten (für k l in . Semester), 
1 stündig, nach Vereinbarung 
07140 Praktikum über allgemeine und spezielle Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene für Bewerber im öffentl ichen Gesundheitswesen (be­
grenzte Teilnehmerzahl), 4 Wochen ganztägig, Zeit nach Vereinba­
rung, Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Süd­
bayern, Fachbereich Medizin, Lazarettstr. 62, M 19 
07141 Infektiöse Komplikationen unter immunsuppressiver Therapie, 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07142 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, M o . 
- F r . 8 - 1 7 
9. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumstr . 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon: 5 38 41) 
07143 + Kurs „Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" (Seminar in 
Gruppen, A O : 1/2, scheinpflichtig, Teilnahme beschränkt ) , 7 Wo­
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07144 * Pharmakologie und Toxikologie für Studierende nach BOÄ (1. 
oder 2. k l in . Semester), 7 Wochenstunden, D i . , M i . , D o . 8 . 1 5 - 1 0 , 
Hörsaal und Kursräume 
07145 * + Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
übungen und KoUoquium), 4stündig (3 Std. Kurs, 1 Std. Diskus­
sion), M o . , Do. 14—17, Hörsaal und Kursräume 
07146 Experimentelle Pharmakologie für Mediziner und Naturwissen­
schaftler (Teilnahme beschränkt ; scheinpflichtig für Diplomanden 
und Doktoranden der Fakul tä t für Chemie und Pharmazie mit Phar­
makologie als Nebenfach), 4stündig, Fr. 13—17 
07147 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07148 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07149 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . , 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
07150 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07151 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07152 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo,—Fr. 
07153 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07154 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07155 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
07156 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, M o . - F r . 
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10. Theoretische und Experimentelle Medizin 
07158 Seminar über ausgewählte Probleme der Entstehung und des Wachs- Rabes 
turns von Tumoren, 2stündig, F r .14 .30-16 , Pathologisches Institut, 
Bibliothek, III. Stock 
07159 Spezielle Methoden der experimentellen Pathologie (Praktische Rabes 
Übungen, Teilnehmerzahl beschränkt ) , 10 Wochenstunden, Zeit 
nach Vereinbarung, Anmeldung: Pathologisches Institut, Z i . 343 
07160 Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, Valet 
ls tündig, Mo.8—9, Max-Planck-Institut für Biochemie 
11. Immunologie 
07161 Einführung in die Immunologie (für Mediziner und Naturwissen- Riethmüller, 
schaftler), 2stündig, Di .12 .15-13 .30 , Bibliothek des Instituts für Meo,Rieber 
Immunologie, SchiUerstr. 42 
07162 Kol loquium über neuere immunologische Arbeiten für Fortgesehnt- Riethmüller, 
tene (für Mediziner und Naturwissenschaftler), 2 stündig, M i . Johnson, Linke, 
17.30-19, Bibliothek des Instituts für Immunologie, SchiUerstr. 42 Meo,Rieber, 
Schendel, Wank 
07163 Aktuelle Probleme der Tumor- und Transplantationsimmunologie Riethmüller, 
(für Mediziner und Naturwissenschaftler), 2stündig, Fr. 15—16.30, Albert,Rieber 
Bibliothek des Instituts für Immunologie, SchiUerstr. 42 
07164 Immunchemie I (für Mediziner und Naturwissenschaftler), ls tündig, Rieb er,Eulitz, 
Mi.16—17, Bibliothek des Instituts für Immunologie, SchiUerstr. 42 Linke,Meo 
206 
07165 Klinische Immunologie (mit Patienten- und Labor-Demonstratio- Thoenes 
nen) (bevorzugt für fortgeschrittene klinische Semester, Eintragung 
in Teilnehmerliste Voraussetzung: Aufgang Großer Hörsaal, Medizi­
nische Kl in ik ) , 2stündig, D i . 16.15—17.45, Medizinische Kl in ik In­
nenstadt, Kleiner Hörsaal 
07166 Experimentelle Immunbiologie, 20 Wochenstunden (mit Laborkon- Thoenes 
ferenz), Mo.—Fr. 13—14, Labortrakt, Neues Bettenhaus, Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt 
07167 Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort Thierfelder 
nach Vereinbarung 
07168 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, M o . Riethmüller, 
—Fr. ganztägig, Bibliothek des Instituts für Immunologie, Schiller- Rieber 
str. 42 
12. Humangenetik 
07169 ++ Klinische Genetik (genetischer Ante i l an der Ätiologie und Pa­
thogenese von Störungen der Organ en twicklung, der Gewebebe­
schaffenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) (2. 
Semester des 1. kl in . Studienabschnitts), 2stündig, Di.10—11, M i . 
10—11, Großer Hörsaal des Pharmakologischen Instituts 
07170 Grundlagen der klinischen Zytogenetik und präna ta len Diagnostik, 
2stündig, M i . 15—17, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der 
Kinderpol ikl inik, Schillerstr. 42/1 
07171 Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, 2stündig, M i . 
11 — 13, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
kl inik, SchiUerstr. 42/1 
07172 Einführung in die Geschichte der Genetik (unter besonderer Berück­
sichtigung der Beziehungen zwischen medizinischer Genetik, Pädia­
trie und Pädagogik im Spiegel der zeitgenössischen Literatur), 
l s tündig , M i . 18—19, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der 
Kinderpolikl inik, SchiUerstr. 42/1 
07173 Praktikum der zytogenetischen Arbeitsmethoden i n der klinischen 
Genetik, M o . - F r . ganztägig, Genetisches Labor der Kinderpolikl i­
nik, Schülerstr . 42/1 
07174 Zytogenetik in der Strahlen- und Umweltforschung, ls tündig, M i . 
11 — 12 oder nach Vereinbarung, Seminarraum des Strahlenbiologi­
schen Instituts, Schülerstr . 42/0 
07175 Anleitung zu selbständigen wissenschaftüchen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Zytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­
stitut, Bavariaring 19, M 2 
13. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik 
07176 + Übungen in Biomathematik für Mediziner, 5stündig, Vorlesung in 
2 Gruppen, 
Gruppe I: Do . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 9 - 1 0 
G r u p p e U : D o . 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 10 -11 
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07177 + Angewandte Medizinische Statistik und Informatik (Teil des ö k o ­
logischen Stoffgebietes), ls tündig, Do.9—10, Sektionshörsaal 
Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, l s tündig , 
14täglich, D i . 17 -19 , ISB Großhadern 








Programmierkurs und Einführung in die Benutzung des R Z M für 
Mediziner, 2stündig, als Block am Semesterende, Zeit und Ort wer­
den bekanntgegeben 
Planung und Auswertung therapeutischer Studien, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 6, ISB Großhadern 
Einführung in die Datenverarbeitung für Mediziner, l s tündig , Zeit 
und Ort werden bekanntgegeben 
Verfahren zur Technologiebewertung in der Medizin, 2stündig, D i . 















14. Innere Medizin 
07184 ++ Medizinische KUnik (Hämatologie, Kardiologie, Pulmonologie), 
5stündig, M o . 9 - 9 . 4 5 , Do. , F r .8 .30-10 , Großer Hörsaal, Mediz in i ­
sche Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07185 ++Medizinische Kl in ik , 5stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 3 , K l i n i k u m 
Großhadern , Hörsaal V 
07186 ++Medizinische Kl in ik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspekte, 
für A O : II/2), 5stündig, M o . - F r . 9 - 1 0 , Hörsaal Medizinische Pol ik l i ­
nik 
07187 + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik (für 
1. k l in . Semester), 3stündig, Do.12—13 theoretischer Te i l , Do.14— 
16 praktischer Tei l 
07188 + Kurs der Basaluntersuchungen, Perkussion, Auskultation, Palpa­
tion und Reflexuntersuchungen, 3stündig, Do. 13.30—14.15 theore­
tischer Teil , Do. 14.15—15.45 praktischer Tei l , K l in ikum Großha­
dern, Großer Hörsaal 
07189 + Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik, 2stündig, D o . 
13.30-15.30, K l in ikum Großhadern , Hörsaal V 
07190 + Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation für Anfänger, 
2stündig, Fr. 13—15, Medizinische Poliklinik 
07191 + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, Do .14 .30-16 , III. und V I . Me­





























+ Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger (be­
schränkt auf 15 Teilnehmer), 2stündig, Do. 14.30—16, II. Medizin. 
Abteilung, Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
+ Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik (be­
schränkte Teilnehmerzahl, notfalls Ermittlung durch Losentscheid), 
3stündig (eine Woche ganztägig zum Semesterende), Kurkl in ik Be­
rchtesgaden, Sonnleitstr. 33, Tel . 08652/6 10 45-48 
Vorbesprechung: Freitag, 9.5.1980, 14.15 Uhr, im Hörsaal der Me­
dizin. Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
++Medizinische Propädeut ik (1. kl in. Semester), 3stündig, D i . 11 — 
13, Do. 11 —12, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt 
++ Medizinische Propädeut ik (für 1. k l in . Semester), 3stündig, Mo. 
12-13 , Fr. 14 -16 , K l in ikum Großhadern , Hörsaal V 
++ Pathologische Physiologie I (Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, At­
mung, Immunologie, Knochen), 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 11 —12, 
Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
++Pathophysiologic, 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 , K l in ikum 
Großhadern , Hörsaal V 
+ Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo.—Fr.12—14 (nach 
näherer Vereinbarung, Ort wird bekanntgegeben), Medizinische K l i ­
nik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
+ Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, D i . und Mi.13—14.30, 
Kl in ikum Großhadern , Hörsaal V 
+ Praktikum der Inneren Medizin ( A O : 4. Semester, 2. kl in . Ab­
schnitt), 4stündig, M o . , D i . 13—14.30, Unterrichtsraum Station F 8, 
Klinikum Großhadern 
+ Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo. , D i . 13—14.30, Me­
dizinische Kl in ik III, Station G 10, K l in ikum Großhadern 
+ Praktikum der Inneren Medizin ( A O : II/4), 4stündig, D i . , Do. 
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07903 "'"Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, D i . , Do.14—15.30, 
Krankenhaus Harlaching 
07204 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des III. k l in . Studien­
abschnitts, Internatsjahr), östündig nach Vereinbarung, Medizinische 
Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07205 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des III. k l in . Studien­
abschnitts), 5stündig, nach Seminarplan, K l i n i k u m Großhade rn , Me­
dizinische Künik I 
07206 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des III. k l in . Studien­
abschnitts), 5stündig, nach Vereinbarung, K l i n i k u m Großhade rn , 
Medizinische Kl in ik II 
07207 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des III. k l in . Studien­
abschnitts), 5 stündig, nach Vereinbarung (Anmeldung Te l . 
7095-2531), K l in ikum Großhadern 
07208 + Klinisches Seminar (für Studenten des III. kl in . Studienabschnitts, 
beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, M o . , Fr. 13.30—15, Seminar­
raum im Lehrgebäude des Städt . Krankenhauses Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1 , M 4 0 
07209 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts, Internatsjahr), 6stündig, M o . - F r . vormittags, nach Verein­
barung, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07210 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts), 6stündig, nach Vereinbarung, K l in ikum Großhadern , Medi­
zinische Kl in ik I 
07211 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l i n . Studienab­
schnitts), 6stündig, M o . - F r . vormittags, nach Vereinbarung, K l i n i ­
kum Großhadern , Medizinische Kl in ik II 
07212 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts), 6stündig, M o . - F r . vormittags, nach Vereinbarung (Anmel­
dung Tel. 7095-2531), K l i n i k u m Großhadern , Medizinische K l i n i -
k III 
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07213 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts), 8stündig, M o . - F r . vormittags, nach Vereinbarung, Medizi­
nische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07214 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts, Internatsjahr), 8stündig, Mo . , D i . , Do. , Fr. nach Vereinba­
rung, III. Medizin. Ab teüung des Krankenhauses Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1 , M 4 0 
07215 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts, Internatsjahr), 8stündig, Mo . , D i . , Do. , Fr. nach Vereinba­
rung, V I . Medizin. Abteüung , S täd t . Krankenhaus Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1, M 40 
07216 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des III. k l in . Studienab­
schnitts, beschränkte Teilnehmerzahl: 10), 6stündig, D i . und Do. , 
S täd t . Krankenhaus Mü-Schwabing, V . Medizin. Abteilung 
07217 + Praktische Ausbüdung in der Inneren Medizin einschließlich Lehr­
visiten und Kol loquien (für Studierende des III. k l in . Studienab­
schnitts), 40 Wochenstunden, ganztägig, M o . - F r . , Städt . Kranken­
haus Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07218 + Praktische Ausbildung der Inneren Medizin einschließlich Lehrvisi­
ten und Kol loquien (für Studierende des III. k l in . Studienab­
schnitts), ganztägig, S täd t . Krankenhaus Mü-Harlaching 
07219 + Praktische Ausbildung der Inneren Medizin einschließlich Lehrvisi­
ten und KoUoquien (für Studierende des III. k l in . Studienab­
schnitts), ganztägig, Krankenhaus Mü-Neuperlach 
07220 + Praktische Ausbüdung in der Inneren Medizin einschließlich Lehr­
visiten und Kol loquien (für Studierende des III. k l in . Studienab­
schnitts), ganztägig, Kreiskrankenhaus Starnberg, Innere Abteüung 
07221 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschließlich Lehr­
visiten und Kol loquien (für Studierende des III. kl in . Studienab­
schnitts), ganztägig, Krankenhauszweckverband Augsburg, West­
krankenhaus, Langemarckstr. 11, 8900 Augsburg 
07222 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschließlich Lehr­
visiten, Kol loquien und EKG-Kurse (für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts), M o . - F r . ganztägig, Städt . Krankenhaus Ingol­
stadt 
07223 + Praktische Ausbüdung in der Inneren Medizin einschließlich Lehr­
visiten und Kol loquien (für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts), ganztägig, Städt . Krankenhaus Landshut, Robert-Koch-
Str. 1 
07 224 Klinisches KoUoquium, 2 χ monatlich, D i . 17 -18 , Kl in ikum Großha­
dern, Hörsaal V 
07225 Klinisches Kol loquium, 2 χ monatlich, Do.17—18, Kl in ikum Groß­
hadern, Hörsaal t rakt 
Zöllner,He ss, 
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Klinische Visite (ab 3. kl in . Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 
3stündig (eine Woche ganztägig zum Semesterende), Medizinische 
Polikl inik München 
Vorbesprechung: Fr. , 9.5.79, 14.45 Uhr im Hörsaal der Medizini­
schen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
Klinische Visite (beschränkte Teilnchmerzahl), 2stündig, M i . 9 -
Medizin. Kl in ik III, K l in ikum Großhadern 
11, 
8 — 10, Krankenhaus der Barmherzigen Klinische Visite, 2stündig, 
Brüder, Romanstr. 93, M 19 
Klinische Visite, spez. Angiologie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Gefäßerkrankungen, 
Zentralkrankenhaus, Unterbrunner Str. 85, 8035 Gauting 
Klinische Visite (Schwerpunkt: Stoffwechsel und Endokrinologie), 
für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 10—12, Medizin. Ab teüung des 
Städt . Krankenhauses Mü-Oberföhring 
Klinische Visite — Diagnostik und Pathophysiologie, 2stündig, M o . 
14—16, Station IV (Arztzimmer), Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1 
Klinische Demonstrationen der Medizinischen Kl iniken I, II, III, 
monatlich, D i . 17 —18, K l in ikum Großhadern , Hörsaal V 
1 χ 
07 233 Differentialdiagnose innerer Krankheiten, 2stündig, nach Vereinba­
rung, K l in ikum Großhadern 
07234 Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für II. und III. k l in . Stu­
dienabschnitt), 2stündig, Do. 13 —15, Großer Hörsaal, Medizinische 
Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07235 Differentialdiagnose innerer Erkrankungen im Rahmen einer kl in i ­
schen Visite (für Fortgeschrittene), 2stündig, D i . 10—12, III. Medi­
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07 236 Ausgewählte Kapitel aus der Inneren Medizin, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 5.30, III. Medizin. Abteilung des Krankenhauses Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1, M 40 
07237 Falldemonstrationen innerer Erkrankungen (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Fr.12—13.30, III. Medizin. Abteilung des Krankenhauses 
Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07238 Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, Fr. 13.30—15, Medizinische 
Kl in ik Innenstadt, Kleiner Hörsaal 
07239 Innere Kl in ik (für Examenssemester; beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, Mo.8—9, Medizinische Kl in ik St. Irmingard, Prien, Bibl io­
thek 
0 7240 Allgemeine Rehabilitation in der inneren Medizin (für klinische Se­
mester; beschränkte Teilnehmerzahl), lstündig, Di.8—9, Medizini­
sche Kl in ik St. Irmingard, Prien am Chiemsee 
07241 Menschliche Ernährungslehre (für Mediziner, Pharmazeuten und Le­
bensmittelchemiker), ls tündig, Mo. 17 —18, Hörsaal der Medizini­
schen Pol i ' linik 
Standl,Haslbeck, 
D ie tz e, Kern m le r, 
Bachmann,Mehnert, 
Kuhlmann 
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07242 Klinische Ernährungslehre , ls tündig, Mo.18—19, Hörsaal der Medizi­
nischen Polikl inik 
07 243 Internistische und radiologische Tumortherapie, 2stündig, M i . 
12 .30—13.15/Röntgenz immer 9, Radiolog. Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1 ; Fr. 12.30— 13 .15 /Röntgendemons t ra t ions raum B, 
K l in ikum Großhade rn 
07244 Internistische Onkologie, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07245 Klinische Onkologie (ab 3. kl in . Semester), ls tündig, Mo. 13—14, 
Hörsaal der Medizinischen Poliklinik, Beginn: 12.5.1980 
07246 Radiologisch und nuklearmedizinische Befunde bei Skeletterkran­
kungen (für Examenssemester, beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, M i . , Zeit nach Vereinbarung, Demonstrationsraum der 
Zentralen Rön tgenab teüung der Poliklinik München 
07 247 Neurologische und muskuläre Symptome bei inneren Krankheiten, 
2stündig, M o . 14—16, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innen­
stadt, Ziemssenstr. 1 
07248 Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, ls tündig, D o . Τ ­
Ι 8, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07249 Ultraschalldiagnostik in der Gastroenterologie (mit praktischen 
Übungen) , 2stündig, Mo. 16—18, Sonographieraum 234 
07250 Aktuelle Fragen der klinischen und experimentellen Gastroenterolo­
gie (für Fortgeschrittene), 2stündig, M i . 14—16, Labor 180, Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt 
0725 1 Gastroenterologisches Kol loquium, 1 χ monatlich, Mi.18—19, Städt . 
Krankenhaus Mü-Schwabing, Lehrgebäude/Hörsaal 
0 7252 Praktische Übungen endoskopischer Untersuchungen in der Gastro­
enterologie (beschränkte Teilnehmerzahl 5), 2stündig, Mi.8—10, 
Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing, V . Medizin. Abteilung, Endo­
skopie, Bau VI/Part. 
07 253 Praktische Gastroenterologie mit besonderer Berücksichtigung be­
drohlicher Erkrankungen (für klinische Semester), 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 8, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
0 7254 Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19—20.30, 
Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07255 Kol loquium endokrinologischer Methoden,stündig, D i . 19—20.30, 
Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07256 Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Stoff­
wechselambulanz der Medizinischen Poliklinik 
07 257 Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (für fortgeschrittene 
klin. Semester), 2stündig, M i . 17—19, Medizinische Poliklinik 
07258 Stoffwechselambulanz (praktische Unterweisungen, begrenzte Teil­
nehmerzahl), 3stündig, Mi.9.15—11.30, III. Medizin. Abteilung des 
Krankenhauses Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07 259 Praktische Diabetologie, ls tündig, Do. 15—16, Großer Hörsaal, Medi­
zinische Kl in ik Innenstadt 
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07260 Diagnostik und Therapie neuroendokriner Krankheiten (für fortge­
schrittene Semester), ls tündig, M i . 17—18, Großer Hörsaal, Medizini­
sche K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07261 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Stoff­
wechselerkrankungen, halbtägig, nach Vereinbarung, Kl in ikum 
Großhade rn , Forschungstrakt B , Laboratorium 324 
07262 Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), ls tündig, M i . 12—13, Kleiner Hörsaal, Me­
dizinische K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
3stündig, D i . 14—16, Hörsaal Medizinische 07263 Elektrokardiographie, 
Polikl inik 
07264 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Kardiologie mit Kol loquium, M o . - F r . ganztägig, Me­
dizinische Poüklinik, Labor 369 
07265 Klinische Kardiologie, ls tündig, Termin nach Vereinbarung (Vorbe­
sprechung: M i . , 7.5.80, 16 Uhr), Deutsches Herzzentrum München, 
Lothstr. 11, Konferenzraum 
07266 Untersuchung des Kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, M i . 14—16, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr . 11, Konferenzraum 
07267 Einfuhrung in die klinische Elektrocardiographie ( E K G ) , 2stündig, 
D i . 13—15, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Großer Hörsaal 
07268 Einführung in die Echokardiographie (für höhere kl in . Semester), 
ls tündig, M o . 15—16, Demonstrationsraum Herzkatheter (E 1 460), 
Medizinische Kl in ik I, K l in ikum Großhadern 
07269 Methoden der experimentellen Kardiologie, ls tündig, Do. 17 —18, Se­
minarraum 310 
07270 Rehabüi ta t ive Kardiologie, 2stündig, Institut für die Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr. 9, M 2 
07271 Pathophysiologie der Krcislaufkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
07272 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Kreis­
lau ferkrankungen, ganztägig, Labor 008 
07273 Kol loquium über Gefäßkrankhei ten (für Staatsexamenskandidaten), 
ls tündig, D i . 16 — 17, Medizinische Polikl inik 
07274 Angiologische Demonstrationen, 2stündig, Do. 16—18, Medizinische 
Polikl inik 
07275 Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Medizinische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
07276 Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
D i . , F r . l l — 1 2 , Medizinische Kl in ik Innenstadt 
07277 Krankheiten von Knochenmark und Knochen, 2stündig, M i . 14—16 
07278 Praktische hämatologisch-mikroskopische Diagnostik (beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinbarung, Medizinische Kl in ik 
III, Großhadern , Station F 10 
07279 Kl in ik und Pathogenese von Blutungs- und Thromboemboliekrank-
heiten, 2stündig, Mo . , Do. 15—16, nach Verabredung, Medizinische 











































Pathophysiologie und Kl in ik von Gerinnungsstörungen (für kl in. Se­
mester), ls tündig, nach Vereinbarung (Tel. 7095-3039), Seminar­
raum der Medizinischen Kl in iken I—III 
Arbeiten im Hämatologischen Labor, 2stündig an 4 Wochentagen, 
Hämatologisches Labor der I. Medizin. Abteilung des Krankenhauses 
Mü-Schwabing 
Transfusionsmedizin, 2stündig, Do. 15—17, Kl in ikum Großhadern , 
Kleiner Hörsaal 
Hämatologisch-immunologisches Kol loquium, 4stündig, Mo . , M i . 
12—14, Besprechungsraum Blutdepot Großhade rn 
Immunologische Aspekte zu Kl in ik , Diagnostik und Therapie von 
Hämoblastosen, 2stündig, M o . 15—17, Medizinische K l in ik III, Groß­
hadern 
Pulmonologisches Kol loquium, ls tündig, Mo. 17 —18, K l in ikum 
Großhadern , Hörsaal I (telephonische Rückfrage unter 51 60 23 01 
oder 70 95 30 71) 
Grundzüge der Lungenheilkunde und Tuberkuloseheilkunde (mit 
praktischen Übungen und Demonstrationen) (für höhere kl in. Seme­
ster), 2stündig, Mi.15—17, Zentralkrankenhaus Gauting, Pneumolo­
gische Kl in iken , Hörsaal 
Pneumologisches Kol loquium, lstündig, an jedem 2. und 4. Montag 
im Monat, 17 — 18.30, Röntgendemons t ra t ionsraum, Polikl inik, Pet­
tenkoferstr. 8 a 
Klinische Rheumatologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
der Medizinischen Poliklinik (Vorbesprechung s. Einschreibeliste, 
beschränkte Teilnehmerzahl) 
Rheumatologisches Seminar, ls tündig (Vorbesprechung s. Einschrei­
beliste, beschränkte Teilnehmerzahl) 
Rheumatologische Immunologie (für kl in. Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der Me­
dizinischen Univ.-Poliklinik 
KapiUarmikroskopie der chron. Polyarthritis und der Kollagenkrank­
heiten (Diapositive) (für kl in . Semester, beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der Medizinischen 
Univ.-Poliklinik 
Rheumatologisches Kol loquium und Praktikum im Rheumalabor 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Fr. 15—16, Rheumatikeram­
bulanz der Medizinischen Polikl inik 
Pathophysiologie und Kl in ik der rheumatischen Krankheiten (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Di.16—17.30, Rheumatikeram­






















07294 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen, A O : 1/1), 
lstündig (Blockunterricht in Gruppen), Mo. , D i . 14-15 .30 , Hörsaal 







07295 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
( A O : 1/1), ls tündig (Blockunterricht in Gruppen), M o . , D i . Μ ­
Ι 5.30, Kurssaal der Kinderpol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07296 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter un­
ter besonderer Berücksichtigung der sozialpädiatrischen Anamnese 
und der Untersuchung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen 
Krankhei ts f rüherkennungsuntersuchungen im Kindesalter (Vorsorge­
untersuchungen) ( A O : 1/1), ls tündig (Blockunterricht in Gruppen, 
Voranmeldung erforderlich; die Untersuchungen finden in 2 Grup­
pen zu 4 Teilnehmern statt), M o . , Di . 14.30—15.30, Institut für So­
zialpädiatrie und Jugendmedizin im Kinderzentrum, Lindwurm­
str. 131/1 
07297 * ++ K l i n i k und Therapie der Erkrankung des Kindes einschließlich 
Kinderchirurgie ( A O : II/3 und B O A ) , 3stündig, M i . , Fr .14 .50-16, 
Hörsaal Kinderkl inik 
07298 * ++ K l i n i k und Polikl inik der Erkrankungen des Kindes einschließ-
üch der Kinderchirurgie ( A O : H/3) , 4stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. 11 — 
12 (Montag Kinderchirurgie) 
M o . : Hörsaal der Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4, D i . mit D o . : Hörsaal 
der Medizinischen Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 
07299 + Praktikum der Kinderheilkunde einschließlich Kinderchirurgie 
( A O : H/4) , 4stündig (Blockunterricht in Gruppen), D i . I i - 1 2 und 
16.30-17.15, M i . l l . 1 5 - 1 2 , D o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal der Kinder- und 
Kinderchirurgischen Kl in ik , Deutsches Herzzentrum, Genetische Be­
ratungsstelle (Voraussetzung für die Teilnahme ist Beherrschung des 
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07300 + Praktikum der Kinderheilkunde einschließlich der Kinderchirurgie 
( A O : II/4), 4stündig, D i . 10.45-11.45 und 15.30-16.15, M i . l 1-12, 
Do . 11 —11.45, Kurssaal der Kinderpolikl inik, Ambulanz und Statio­
nen der Kinderpoliklinik und chirurgische Stationen der Kinderkli­
nik, Deutsches Herzzentrum, Genetische Beratungsstelle /Chromoso­
menlabor der Kinderpoliklinik 
07301 + Praktikum der Kinderheilkunde unter besonderer Berücksichti­
gung sozialpädiatrischer Fragen, einschl. Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchungen im Kindesalter ( A O : II/4), 4stündig (nur Unterricht 
in Gruppen), D i . , M i . , Do. 11 —12, Institut für Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin im Kinderzentrum, Lindwurmstr. 131 (Ambulanz) 
und Blutenburgstr. 71 (Klinik) 
07302 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschließlich Lehr­
visiten und KoUoquien für Studierende des III. klin. Studienab­
schnitts, ganztägig, Kinderklinik, Lindwurmstr. 4 
07303 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschließlich Lehr­
visiten und Kolloquien für Studierende des III. klin. Studienab­
schnitts, ganztägig, Kinderpoliklinik 
07304 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschließlich Lehr­
visiten und Kolloquien für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts, 1 χ wöchent l ich ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, Lindwurmstr. 131 (Ambu­
lanz des Kinderzentrums) und Blutenburgstr. 71 (Klinik des Kinder­
zentrums) 
07305 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde für Studierende des 
III. k l in . Studienabschnitts, ganztägig, Kinderkliniken des Kranken­
hauszweckverbands, Neusässer Str. 48, 8900 Augsburg 
07306 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschließlich 
Lehrvisiten und Kolloquien für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts, ganztägig, Pädiatrische Abteilung, Kreiskrankenhaus Starn­
berg 
07307 Repetitorium der Kinderheilkunde, lstündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
07308 Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kol loquium im Kinder­
krankenhaus Geisach-Bad Tölz, ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, 
Geisach-Bad Tölz, Kinderkrankenhaus 
07309 Untersuchungskurs und klinische Visite im Kinderkrankenhaus Neu­
burg/Donau, ls tündig, nach Vorbesprechung, Kinderklinik St. Elisa­
beth, Neuburg/Donau 
07310 Kinderchirurgisches Operationspraktikum (beschränkt auf jeweils 6 
Studenten), 3stündig, Mo. 12—15, nach dem Kinderchirurgischen 
Kolleg, Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, Lind­
wurmstr. 4, M 2 
0731 1 Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), lstün­
dig, Dismelie- und Rehabilitationszentrum der Kinderchirurg. K l i n i k 
der Univ.-Kinderklinik, Barlachstr. 38, M 40 
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07312 Seminar über Funktionsdiagnostik der Blase und des Enddarmes (be­
schränkt auf 20 Teilnehmer), ls tündig, Kinderchirurg. K l in ik der 
Univ.-Kinderklinik, Lindwurmstr. 4, M 2 
07313 Seminar über pädiatrische Traumatologie (beschränkt auf 20 Teil­
nehmer), ls tündig, Kinderchirurg. K l in ik der Univ.-Kinderklinik, 
Lindwurmstr. 4, M 2 
07314 Seminar über Kinderanästhesie und Intensivpflege in der Pädiatrie 
und Kinderchirurgie (beschränkt auf 20 Teilnehmer), ls tündig, K i n ­
derchirurg. Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, Lindwurmstr. 4, M 2 










Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen Ab­
wehr, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
E K G , Phono, Röntgen) , 2stündig, Termin nach Vereinbarung, Deut­
sches Herzzentrum München, Lothstr. 11 
Einfuhrung in die pädiatrische Endokrinologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), 3stündig, D i .14 -16 .15 
Normales und gestörtes Wachstum (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, D i . 14 -15 .30 
Erkrankungen des Skelettsystems und des Bindegewebes (beschränk­
te Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der 
Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
Pädiatrische Onkologie in der ambulanten Praxis (beschränkte Teil­
nehmerzahl), 6stündig, Mo . , Fr. 14—17, Univ.-Kinderklinik, Ambu­
lanz 
Spezielle hämatologische Probleme des Kindesalters mit praktischen 
Übungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinba­
rung (Vorbesprechung am 7.5.80, 12 Uhr, Kurssaal der Kinderpoli­
klinik) 
Kinderneurologisches 
lstündig, Fr. 11 -12 
Kol loquium (beschränkte Teilnehmerzahl), 
07324 Kinderpsychiatrisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Do . 16—18, Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
07325 Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Pädiatrie, ls tündig, Mo. 10—11 
oder nach Vereinbarung, Kurssaal der Kinderpolikl inik 
07326 Neuere Theorien zur kindlichen Sprachentwicklung und Aspekte der 
Sprachphilosophie W. v. Humboldts, ls tündig, Do. 10—11 oder nach 
Vereinbarung, Kurssaal der Kinderpolikl inik 
07327 Einführung in die Immungenetik (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kinderpolikl inik der Universität 
07328 Einführung in die pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
07329 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden, gemein­
sam mit Assistenten des Kinderzentrums (nur k l in . Semester), 
4stündig, täglich je 1/2 Stunde, Institut für Soziale Pädiatrie und 




































07330 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, Fr. 16—17 
07;^1 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kinderpoliklinik 
07332 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 3stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kinderpolikl inik 
16. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Psychiatrischen Künik, Nußbaumst r . 7, statt (Telefon: 51 60/33 11) 
07333 ++ Psychiatrische Kl in ik I ( A O : I I / l ) , 3stündig, Mo. , M i . , D o . 1 2 - 1 3 
07334 ++ Psychiatrische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
07335 + Psychiatrischer Kurs ( A O : II/2), 3stündig, Do. 14.15-16.45 
07336 + Praktische Ausbildung in der Psychiatrie (für Studenten des III. 
kl in. Studienabschnitts), M o . —Fr. ganztägig 
07337 + Psychiatrische Faüvorstel lungen (nur für Studenten des III. kl in. 
Studienabschnitts), 2stündig, Fr .8 .45-10.15 
07338 + Praktische Ausbildung in der Psychiatrie einschließlich Visi ten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Bezirkskrankenhaus Haar 
07339 ++ Einführung in die Neurosenlehre und in die Psychosomatische 
Medizin, 5stündig (s. Ankündigung am Schwarzen Brett), Hörsaal 
Nervenklinik 
07340 + Praktikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
klinik, Kinderpolikl inik 
07341 Forensische Psychiatrie (für Mediziner, Psychologen, Heilpädagogen, 
Juristen), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
07342 Seminar für Biologische Psychiatrie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
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07343 Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18.15 — 19.45, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 2-10, M 40 
07344 Diagnose und Differentialdiagnose in der Psychiatrie, 2stündig, D i . 
16 -18 
07345 EEG-Demonstration (nur für höhere Semester), 5stündig, M o . - F r . 
13 -14 
07346 Grundlagen der Neuroradiologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
07347 Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . , nach Vereinba­
rung, wechselweise Nervenklinik München und Reaktorstation Gar­
ching 
17. Neurologie 
07348 + Neurologischer Untersuchungskurs ( A O : 1/1), 4stündig (Blockun­
terricht in Gruppen), Mo. , D i . 14—16, Kl in ikum Großhadern , Hör­
saal IV, Stationen G 8 und H 8 
07349 ++ Neurologische Künik I ( A O : II/3), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Kl in ikum 
Großhadern , Hörsaal III 
07350 ++ Neurologische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Kl in ikum 
Großhadern , Hörsaal III 
07351 + Praktikum der Neurologie ( A O : II/4), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Kl in i ­
kum Großhadern , Hörsaal III, Stationen G 8 und H 8 
07352 + Praktische Ausbildung in der Neurologie einschließlich Lehrvisiten 
und Koüoquien (für Studenten des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, K l in ikum Großhadern , Neurologische Kl in ik 
07353 Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, D i . , Do. 
1 0 - 1 2 , Kl in ikum Großhadern , Stationen G 8 und H 8 
07354 Einführung in die Neurologie (1.—3. k l in . Semester), 2stündig, Do. 
15—17, Kl in ikum Großhadern 
07355 Neurologische Pol ikl inik, 4stündig, Mo. , Do. 12 -14 , K l i n i k u m Groß­
hadern 
07356 Kol loquium über den Liquor cerebrospinalis, 2stündig, M o . 14 — 16, 
Kl in ikum Großhadern 
07357 Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens­
kandidaten), ls tündig, 14täglich, M o . 16—18, Kl in ikum Großhadern , 
Konferenzraum II, Direktionstrakt 
07 358 Kl in ik , Diagnostik und Therapie der Muskelerkrankungen mit prak­
tischen Demonstrationen, ls tündig, 14täglich, M o . 16—18, Kl in ikum 
Großhadern , Neurophysiologie, Histochemisches Labor 
07359 Neurophysiologische Demonstrationen (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, nach Vereinbarung 
07360 EEG-Demonstration (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
07361 Diagnose und Differentialdiagnose neurologischer Erkrankungen, 
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07362 Einführung in die Elektromyographie und Elektroneurographie mit Heuser 
praktischen Übungen, 2stündig, 14täglich, M i . 14—16, Neurologische 
Diagnostik, Künikum Großhadern 
07 'W,'.\ Reflexlehre aus klinischer und elektrophysiologischer Sicht, 2stün- Heuser 
dig, 14täglich, D i . 16-18 , Konferenzraum II, Kl in ikum Großhadern 
18. Chirurgie, Or thopädie , Neurochirurgie, Urologie, 
Anaesthesiologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen Kl in ik , Nußbaumst r . 20, statt (Telefon: 5 16 01) 
07364 + Chirurgischer Untersuchungskurs ( A O : 1/1), ls tündig, M o . - F r . v.Bary,Becker, 
8-12 , Chirurg. Poliklinik A , Kl in ikum Großhadern bzw. Chirurgi- Fcifel,Spelsberg, 
sehe Ambulanz, Nußbaumst r . 20 Wilhelm, Witte, 
Stelter,Zumtobel 
07365 + Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohen- Bedacht 
den Zustände und Unfälle (theoretischer Teil) (für 1. kl in . Semester (chir.Klinik), 
nach der neuen A O ) , 1 l /2stündig, Do. 16.30—17.45, Hörsaal der Jahrmärker 
Chirurgischen Univ.-Klinik , Nußbaumst r . 20 (Med.Klinik) 
gemeinsam mit: 
Ackermann (Zahnklinik), 
v.Ackern (Anaesth. Inst), 
Angstwurm (NcuroL Klinik), 
Benkert (Psych. Klinik), 
O.Butenandt (Med. Kinderklinik), 
Doenicke (Anaesth. Poliklinik) 
Eisenburg (Med. Klinik, Großhadern), 
Engelhardt (Med. Klinik), 
Elsäßer (Krhs.Barmh.Brüder, München), 
Feifei (Chir. Klinik), 
Finsterer (Anaesth. inst.), 
G ött inger ( A uge n k lin ik ), 
Graeff (I. Frauenklinik), 
Hess (Med Poliklinik), 
Hofstetter (UroL Klinik), 
Holschneider (Chir. Kinderklinik), 
Kümper (II. Frauenklinik), 
Lanksch (Neuro ehr. Klinik, Groß hadern), 
Liebhardt (Inst.f. Rechtsmedizin), 
Peter (Anaesth. Inst.), 
Refior (Orthop. Klinik), 
Speisberg (Chir. Klinik), 
Scherer (HNO-Klinik, Groß hadern), 
Walcher (Krhs. Bayreuth), 
Welsch (Krhs. Rotes Kreuz), 
Wilhelm (Chir. Klinik) 
07366 + Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohen- Bedacht 
den Zustände und Unfälle (praktischer Kurs) (für 1. kl in . Semester (chir.Klinik), 
nach der neuen A O ) , 1 l /2s tündig, Do. 18—19.15, Treffpunkt für die Jahrmärker 
einzelnen Übungsorte Hörsaal der Chirurgischen Univ.-Klinik , Nuß- (Med. Klinik) 
baumstr. 20 
gemeinsam mit: 
v.Ackern (Anaesth. Inst.), 
A bendro th (Chir. Klinik), 
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Andrae (Chir. Klinik), 
Bonke (Chir. Klinik), 
Baumgärtner (I. Frauenklinik), 
Carl (UroL Klinik, Deggendorf), 
D it t mann (Anacsth.Ch ir. Po Ii klin ik ), 
Doenicke (Anaesth.Chir.Poliklinik), 
Druckmann (I. Frauenklinik), 
Eisenberger (UroL Kl. Kathannen-Hospital, 
Stuttgart), 
Faul (Städt. Krhs. Me m m inge η ), 
Göt tinger (Urol Klin ik), 
Grabs (Anaesth. Inst.), 
Graeff (I. Frauenklinik), 
Haider (Med. Klinik), 
Härtel (Chir. Poliklinik), 
Hellerer (Chir. Poliklinik), 
Hasselbring (Anaesth. Inst), 
Heltzel (Chir. Poliklinik), 
Hey de (Anaesth.), 
Hofs tetter (UroL Klinik), 
Je nicke (I. Frauenklinik), 
Kleinschmidt (Chir. Poliklinik), 
Kestel (Chir. Klinik), 
Kümper (II. Frauenklinik), 
Kruis (Anaesth.Chir. Poliklinik), 
Martin (Anaesth. Inst.), 
Mamorski (Anaesth.Chir. Poliklinik), 
Nichel (Med. Klinik), 
Pfluger (Chir. Klinik), 
Peter (Anaesth. Inst.), 
Rinke (Med. Klinik), 
Richter (Chir. Klinik), 
Schmidt (Chir. Poliklinik), 
Suttmann (Anaesth.chir. Poliklinik), 
K.H. Welsch (Chir.KLKrkhs. Rotes Kreuz, Mü.), 
Weber (Chir. Klinik), 
Wojtek (Chir. Klinik), 





++ Allgemeine und spezielle Chirurgie (Teil I), 5stündig, Mo. , D L , 
Do. , F r .8 .30 -10 , M i . 8 . 1 5 - 9 , Chirurgische Kl in ik , Nußbaumst r . 20 
++ Allgemeine und spezielle Chirurgie (Teil II), 5stündig, D i . 8.15— 
10.45, M i . 8 . 1 5 - 1 0 , Kl in ikum Großhadern , Hörsaal VI 
* ++ Chirurgie (insbesondere Allgemeine und Poliklinische Chirur­
gie), 4stündig, D i . , D o . 8 - 9 , F r .8 -9 .30 , Hörsaal der Chirurgischen 
Poliklinik 
++ Or thopädische Kl in ik , Theoretischer Tei l (Vorlesung), 2stündig, 
M o . l 1 — 12.30, Or thopädische Poliklinik der Universität München, 
Chirurg. Hörsaal 




He b ere r, Κlinn e r, 
Margu t h, Pc ter, 
Messmer, Schmiedt, 
Becker, Fe if el, Land, 
Speis b e rg, Zumtobel, 
S te Iter, Wit te 
Holle 
Witt 
2 2 2 
07371 + Orthopädische Kl in ik , Praktische Anleitung am Krankenbett 
I (Kleingruppenunterricht), 3stündig, Fr. 14 -17 , Orthopädische K l i ­
nik Harlaching, Harlachinger Str. 51, M 90 bzw. Orthopädische Poli­
kl inik der Universität München, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 
07372 + Praktikum Chirurgie ( A O : II/3), 4stündig, D i .16 .30 -18 , M i . Groß­
hadern: 16.45-18.15, Innenstadt: 17.15-18.45, Ort nach Verein­
barung 
07373 + Praktikum Chirurgie (mit besonderer Berücksichtigung der Allge­
meinen und Poliklinischen Chirurgie), 4stündig (Verteilung der 
Gruppen lt. Plan), M i . 17.15-18.45, Chirurgische Poliklinik, Petten­
koferstr. 8 a 
07374 + Praktikum der Chirurgie (mit besonderer Berücksichtigung der Er­
krankungen und Verletzungen von Schädel, Hi rn und Rückenmark 
und der neurochirurgischen Intensivtherapie) ( A O : H/3) , 2stündig, 
DL 16.30—18 und Kleingruppenpraktikum, lOstündig nach beson­
derer Vereinbarung, Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum Großha­
dern 
07375 + Urologischer Kurs ( A O : II/3), 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , K l in ikum 
Großhadern 
07376 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Chirurgische K l i n i k und Poliklinik der Universität 
München, K l in ikum Großhadern , Chirurgische Kl in ik der Universität 
München, Nußbaumst r . 20 
07377 + Allgemein-chirurgische Operationen (für Studierende des III. kl in. 
Studienabschnitts), 20 Wochenstunden, Mo.—Fr.9—12, Chirurgische 
Poliklinik 
07378 + Praktische Ausbildung in der Neurochirurgie (für Studierende des 
III. kl in. Studienabschnitts), M o . - F r . ganztägig, Neurochirurgische 
Klinik im Kl in ikum Großhade rn 
07379 + Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krank­
heitsbilder (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), 
lstündig, Do. 16—17, Demonstrationsraum Radiologie, K l in ikum 
Großhadern 
Witt, Viernstein, 




Unge thüm, Ma tzen 









Kollmanns berger, Land, 
Martin, Meisner, 










Κ ο Ilmannsberger, 
Fahlbusch 
Schmiedt,Staehler, 


















07380 + Neurochirurgisch-neuroradiologisches Kol loquium (für Studieren­
de des III. kl in. Studienabschnitts), lOstündig, Mo. - -Fr . 14-15.30, 
Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
0738 1 + Praktische Ausbildung in der Or thopädie einschließlich Lehrvisiten 
und Kol loquium (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Or thopädische Kl in ik München, Harlachinger Str. 51, 
M 90 und Orthopädische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 
07382 + Praktische Ausbildung in der Urologie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquium (für Studierende des III. kl in . Studienabschnitts), 
ganztägig, Urologische Künik Großhadern 
07383 + Praktische Ausbildung in der Urologie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Krankenhaus Thalkirchner Straße, Urolog. Abteilung 
07384 + Praktische Ausbildung in der Anaesthesie einschließlich Lehrvisi­
ten und KoUoquien (für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts), ganztägig, Institut für Anaesthesiologie, Kl in ikum Großha­
dern 
07385 + Praktische Ausbildung in der Anaesthesie einschließlich Lehrvisi­
ten und Kolloquien (für Studierende des III. kirn. Studienab­
schnitts), ganztägig, Abteüung für Anaesthesie, Kreiskrankenhaus 
Starnberg 
07386 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Kreiskrankenhaus Starnberg, Chirurg. Abteilung 
07387 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie (einschließlich Kinder­
chirurgie, Neurochirurgie, chirurgische Nothilfe und Anaesthesiolo­
gie) mit Lehivisiten und KoUoquien für Studierende des III. klin. 
Studienabschnitts, ganztägig, Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing, 
Akademisches Lehrkrankenhaus, Kölner Platz 1, M 40 
07388 + Ambulante Knochenbruchbehandlung, praktische Ausbildung für 
ambulante Versorgung (für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts), 1 Woche, Akademisches Lehrkrankenhaus Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1, M 40 
07389 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie (einschließlich Urologie, 
Anaesthesiologie, chirurgische Nothilfe) mit Lehrvisiten und Kol ­
loquien für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts, ganztägig, 
S tädt . Krankenhaus Mü-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 
(beschränkt auf 16 Teilnehmer) 
07390 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Krankenhaus München-Neuperlach 
07391 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Städt . Krankenhaus Landshut, Robert-Koch-Str. 1 
07392 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und KoUoquien (für Studierende des III. kl in. Studienbaschnitts), 
ganztägig, Chirurg. Abteilung, Städt . Krankenhaus Ingolstadt 
07393 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des III. kl in . Studienabschnitts), 
ganztägig, Städt . Krankenhaus Rosenheim 
Marguth 


















Harder, Β au der 
Bander 












07394 Visite auf der Intensivstation, 2stündig, nach Absprache 
07395 Klinisch-chirurgische Visite (fur kl in . Semester, beschränkte Teilneh­
merzahl), 2stündig, M o . 17—19, Chirurgische Poliklinik 
07396 Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kl in ikum Großhadern 
07397 Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt . Krankenhaus 
Landshut 
07398 Kol loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, Mo. 18—20, Chirurgi­
sche Universitätsklinik München, Nußbaumst r . 20 
07399 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Verein­
barung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07400 a) Erste HUfe am Unfallort, Wiederbelebung b) mit praktischen 
Übungen (ab 9. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, 
a) D i . 9.15 — 10, K l in ikum Großhadern , Inst. f. Anaesthesiologie G 2 
b) Di.7.45—9.10, Operationssäle Kl in ikum Großhadern 
07401 Gastroenterologische Chirurgie (für 5 . -6 . Fachsemester), 2stündig, 
D i . 17-18.30 , Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
07402 Unfallchirurgie mit praktischen Übungen im Unfallchirurgischen La­
bor (für 8.—10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
Di .17 .15-18 .45 
07403 Verbandkurs, l s tündig, M o . 17—18, Ort nach Vereinbarung 
07404 Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, D i . 14—16, Ort 
nach Vereinbarung 
07405 Septische und wiederherstellende Chirurgie einschließlich der kos­
metischen Operationen, 2stündig, Mo. 12.30—13.45, Chirurgische 
Universitätsklinik, Nußbaums t r . 20 
07406 Chirurgisch-klinische Differentialdiagnostik am Krankenbett (für 
kl in . Semester, beschränk te Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo. 18— 
19.30, Krankenanstalt Rotes Kreuz, Nymphenburger Str. 163 
07407 Traumatologie (AUgemeine Verletzungslehre einschließlich Verband­
kurs), 2stündig, Mo. 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
07408 Chirurgie beim Massenunfall und unter Katastrophenbedingungen 
(für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), 2stündig, D i . Ι ο ­
ί 6.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
07409 Handchirurgisches Kol loquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
07410 Chirurgie, angiologische Erkrankungen, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
07411 Transplantationschirurgie (theoretische Einweisung, klinische Visite, 
aktive Mitarbeit bei der Organbeschaffung) (beschränkte Teilneh­
merzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Transplantationszen­
trum der Chirurgischen K l i n i k und Polikl inik, K l in ikum Großhadern 
Peter, Finsterer, 




Holle, Kleinsch midt, 
Schmidt, Wischhöfer 
Sc hm iedt, Hofs te t ter, 
Staehler, F J.Marx, 
Eisenberger, Carl, 



















07412 Anleitung zu tierexperimentellen Arbeiten, 2 χ 4stündig, Do. , Fr. ab 
14 Uhr bis je nach Vereinbarung, Chirurgische Pol ikl inik 
07413 Or thopäd i sche Operationstechnik (Kleinkurse), 4stündig, Wochenta­
ge und Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische K l i n i k , Harlachinger 
Str. 51, M 90 
07414 Or thopäd ische Untersuchung von Rumpf und Gl iedmaßen, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, 
M 90 
07415 Ausgewählte Kapitel aus der Or thopäd ie : Emführung in die ortho­
pädischen Probleme der Arbeitsmedizin (für Examenssemester), 
ls tündig, Fr. 11—12, Polikl inik der Universität München, Chirurg. 
Hörsaal 
07416 Or thopäd ische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, l s tündig, M o . 17—18, Or thopädische Pol ikl inik der Univer­
sität München 
07417 Or thopädische Propädeut ik (für erste k l in . Semester), ls tündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
07418 Or thopäd ische klinische Demonstration (für fortgeschrittene Seme­
ster), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Chirurgische Kl in ik 
Prof. Dr. Hart, München-Solln 
07419 KoUoquium: Or thopädie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
07420 Demonstration rheumatischer Erkrankungen unter besonderer Be­
rücksichtigung der operativen Therapie, ls tündig, 4 Stunden pro Mo­
nat, jeden 1. Montag im Monat, 17—20, Demonstrationsraum der 
Zentralen Röntgenabte i lung der Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07421 Or thopädische Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
07422 Kinderor thopädie , ls tündig, Fr. 10—11 oder nach Vereinbarung, 
Or thopäd ische Univ.-Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a, Chirurg. Hörsaal 
07423 Klinische Rön tgendemons t r a t ion , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopäd i sche Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
07424 Elektromyographische Diagnostik in der Or thopädie , ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, 
M 90 
07425 Röntgendiagnost ik in der Or thopäd ie , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische Ab teüung des Bundeswehrkrankenhauses 
München, Romanstr. 91, M 19 
07426 Grundlagen der Biomechanik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
07427 Kl in ik und Therapie der idiopathischen Skoliose (für Examensseme­
ster), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische K l i n i k , Har­
lachinger Str. 51, M 90 
07428 Kl in ik und Therapie der Kapselbandlaesionen (für Examensseme­
ster), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische K l i n i k , Har­
lachinger Str. 51, M 90 
07429 Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (Tel.: 7095-3540), 
Pol ikl in . Abteilung der Neurochirurgischen K l i n i k im Kl in ikum 
G r o ß h a d e r n 
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Κ ο Ilmanns berger 
07430 Kl in ik und Therapie neuroendokriner Erkrankungen (für fortge­
schrittene Semester), 2stündig, M i . 16—18, Medizinische Kl in ik In­
nenstadt, Großer Hörsaal 
07431 Pathophysiologie zentral-nervöser Erkrankungen (begrenzte Teilneh­
merzahl), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung (Tel.: 7095-2580), Neu­
rochirurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhade rn 
07432 Praktische Arbeiten in der Herzchirurgie (für fortgeschrittene Seme­
ster, beschränkte Teilnehmerzahl), 20 Wochenstunden, M o . - F r . 
8—12, Herzchirurgische Kl in ik , K l in ikum Großhadern 
07433 Angeborene und erworbene Mißbildungen am Herzen und an den 
herznahen Gefäßen. Operationsindikationen und chirurgische Tech­
nik (für k l in . Semester), 2stündig, 14täglich, Termin nach Vereinba­
rung, Vorbesprechung: Mo . , 5.5.80, 18.30 Uhr, Deutsches Herzzen­
trum München, Lothstr. 11, Konferenzsaal, Ostbau 
07434 Anaesthesiologisches KoUoquium, 2stündig, Di .15 .15-16 .40 , K l in i ­
kum Großhadern , Institut für Anaesthesiologie G 2 
07435 Anaesthesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do . 15-16 .30 , Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
07436 Ausgewählte Kapitel aus der Anaesthesiologie, 2stündig, M o . 
13.30-15, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
07437 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, Mo . , Do. 12— 
13.30, Chirurgische Polikl inik, Anaesthesie-Abteilung 
07438 Praktische Urologie einschließlich Untersuchungskurs mit Übungen, 
3stündig, D o . 14—16.15, Kün ikum Großhadern 
07439 Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Städt . Krankenhaus Thalkirchner Straße 
07440 Infektionen des Urogenital trak tes, ls tündig, M o . 17.30-18.30, 
Urolog. Ab teüung des Städt . Krankenhauses Thalkirchner Straße 
07441 Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zu wissen­
schaftlichen Arbeiten, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, K l in ikum 
Großhadern 
07442 Zytologische Untersuchungen in der Urologie, ls tündig, Do. 14— 
14.45, K l i n i k u m Großhade rn 
07443 Urodynamische Untersuchungsverfahren (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, Do. 15—16, Urologische Polikl inik, K l in ikum Groß­
hadern 
07444 KoUoquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, Do. 17—19, Hörsaal II im Kl in ikum Großhadern 
07445 Untersuchungsmethoden mit Radioisotopen in der experimentellen 
Medizin (ab 6. Semester), ls tündig, nach Vereinbarung, Institut für 
Chirurgische Forschung, K l in ikum Großhadern 
07446 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, 
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19. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistr. 11 (Tel. 5 39 71) 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, K l in ikum Großhadern , Mar­
chioninistr. 15, M 70 (TeL 7 09 51) 
07447 ++ Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Tei l I: Gynäkolo­
gie, 3stündig, Mo. , Do . , Fr.10—11, 
I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
07448 ++ K l i n i k der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Zeit­
punkt wird noch bekanntgegeben, K l in ikum Großhadern , Hörsaal­
trakt 
07449 + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : II/3), 
Gruppenunterricht nach Einteilung, Mo.8—9 und 14—16, Mi.8—9, 
Fr.8—10, I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
07450 + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : II/3), 
2stündig, Gruppenunterricht, Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben, 
Kl in ikum Großhadern , Hörsaal t rakt 
07451 + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (Prak­
tisches Jahr gem. A O : III. kl in. Studienabschnitt, begrenzte Teilneh­
merzahl), ganztägig M o . - F r . , I. Univ.-Frauenklinik München, Mai­
str. 11 
07452 + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe ( A O : 
III. k l in . Studienabschnitt, begrenzte Teilnehmerzahl), ganztägig 
M o . - F r . , Frauenklinik im Kl in ikum Großhade rn 
07453 + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (AO: 
III. k l in . Studienabschnitt, begrenzte Teünehmerzah l ) , ganztägig 
Mo.—Fr., Städt . Krankenhaus Mü-Neuperlach 
07454 + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe ein­
schließlich Lehrvisiten und KoUoquien für Studierende des III. klin. 
Studienabschnitts, ganztägig, Gynäkologisch-Geburtshilf l iche Abtei­
lung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07455 Kurs für gynäkologische Operationen (beschränkte Teilnehmerzahl), 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik München, 
Maistr. 11 
07456 Geburtshüfl icher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr. 16.15—17.45, Hörsaal I der Univ.-Frauenklinik Mün­
chen, Maistr. 11 
07457 Die Physiologie der Fortpflanzung des Menschen, ls tündig, M o . Τ ­
Ι 8, I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
07458 Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft, 2stündig, Zeit 
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07459 Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen in der Geburtshil- Graeff 
fe, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik Mün- gemeinsam mit 
chen, Maistr. 11 Haft er u. υ. Hugo 
07460 Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen Lochmüller, 
Übungen) , 1 l /2s tündig , Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauen- Baltzer,Lohe 
künik München, Maistr. 11 
07461 Klinisches geburtshüflich-gynäkologisches Seminar (beschränkte Goebel 
Teilnehmerzahl), etwa 10 Τ age/ganztägig, nach Vereinbarung, Evan­
gelisches Krankenhaus Oberhausen in Oberhausen 
07462 Gynäkologische und geburtshilfliche Infektionen und deren Thera- Weissenbacher 
pie, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, K l in ikum Großhadern 
07463 Ultraschall in der Geburtshilfe (auf 20 Teilnehmer beschränkt) , Zahn 
2stündig, M i . 16—18, Lindwurmstr. 2 a, M 2, Clubraum 
07464 Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), ls tündig, D i . 15—16, I. Kuss 
Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
07465 Sexualmedizin in der gynäkologischen Praxis, ls tündig, M i . 17—18, Eicher 
Frauenklinik im K l i n i k u m Großhadern , Seminarraum I 5 
07466 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (Doktorandenkurs, be- Weissenbacher 
schränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, K l i n i ­
kum Großhadern 
20. AugenheUkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der A u ­
genklinik, Mathüdens t r . 8, Eingang Pet tenkofers t raße, statt (Tele­
fon: 51 60/38 11) 
07467 + Kurs der augenärzt l ichen Untersuchungsmethoden ( A O : 1/1), 
ls tündig, 4 χ l/4semestrig, Mo . , D i . 16—18, Augenkurssaal im Kl in i ­
kum Großhadern 
07468 ++ Kl in ik und Pol ikl inik der Augenkrankheiten (Systematische Vor­
lesung zum Praktikum), 2stündig, D i . , Fr. 11.30-12.15 
07469 + Praktikum der Augenheükunde ( A O : II/2), 2stündig, 4 χ l/4seme-
strig, D i . , M i . 14—17.15, Beginn jeweils im Hörsaal 
07470 + Praktische Ausbildung in der Augenheilkunde einschließlich Lehr­
visiten und Kol loquien (für Studierende des III. kl in . Studienab­
schnitts), ganztägig, Augenklinik, Mathüdens t r . 8 
0747 1 Augenärztl iche Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, 
D i . , D o . 8 - 1 0 
07472 KoUoquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene I, 2stündig, M i . , 
F r .7 .45-8 .30 , Bibliothek der Augenklinik 
07473 Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene II, ls tündig, M o . 
17.45-18.30, Bibliothek der Augenklinik 
07474 Klinische Ophthalmopathologie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07475 Gefäßerkrankungen des Augenhintergrundes (für Fortgeschrittene), 
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21. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
07476 + Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ( A O : 1/1), 2stündig, 
M o . , D i . 1 4 - 1 6 (4 Blöcke/Sem.) , K l in ikum Großhadern bzw. Poli­
klinik Innenstadt; Theorie: F r . 1 2 - 1 3 , Hörsaal Augenklinik 
07477 + Kurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO: . I I /2) , 2stündig, M i . 
11-12.30, K l in ikum Großhadern bzw. M i . l l . 3 0 - 1 3 , Polikl inik In­
nenstadt 
07478 ++ Kl in ik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ( A O : II/2) (Systemati­
sche Ergänzungsvorlesung zum Kurs), 2stündig, Zeit und Ort werden 
bekanntgegeben 
07479 Praktische Ausbildung in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ein­
schließlich Lehrvisiten und Kolloquien für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts, ganztägig, K l i n i k u m Großhade rn bzw. Polikl inik 
Innenstadt 
07480 Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07481 Physiologie und Anatomie des Gehörganges mit Audiometrie (für 
Hörer aller Faku l tä ten ; Pflichtvorlesung für die Ausbildung für Leh­
rer an Sonderschulen), 2stündig, Mi.16—18, Hörsaal Medizinische 
Poliklinik Pettenkoferstr. 8 a, I. Stock 
07482 Einfuhrungskurs in die praktische Audiometrie (Pflichtvorlesung 
bzw. -kurs für Lehrer an Sonderschulen, Anmeldung erforderlich), 
2stündig, M i . 14—16, Krankenhaus Mü-Pasing, Audio me tris che Abtei­
lung 
07483 Kl in ik und Therapie der Schwerhörigkeit , l s tündig, D i . 1 8 - 1 9 , Un­
terrichtsraum des Kreiskrankenhauses Mü-Pasing 
07484 Seminar der HNO-Heilkunde (bis 10 Teilnehmer), l s tündig , 
F r . 1 2 - 1 3 , Frühlingstr. 220, 8035 Gauting 
07485 Repetitorium der HNO-Heilkunde, 2stündig, M o . l 6 .30-18.30, 
Raum 257, Bundeswehrkrankenhaus, Cincinnatistr. 64, M 90 
22. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Kl in ik , Frauenlob­
str. 9, statt (Telefon: 5397-1/5397-641) 
07486 + Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero­
logie ( A O : 1/1), ls tündig, Mo .12 .15 -13 
07487 + Dermatologie und Venerologie (Kurs mit Vorlesung), 4stündig, 
Kurs: D o . l l . 1 5 - 1 3 
Vorlesung: D i . , Fr. 12 .15-13 
07488 + Kurs und Vorlesung der Dermatovenerologic, 4stündig, D i . , 
Fr. 12—13, Do . 11 — 13, Krankenhaus Mü-Schwabing, Hörsaal der K i n ­
derklinik und Bau I X 
2 3 0 
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07489 + Praktische Ausbildung in der Dermatologie und Venerologie ein­
schließlich Lehrvisiten und Kolloquien für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts, ganztägig 
07490 + Praktische Ausbildung in der Dermatologie und Venerologie ein­
schließlich Lehrvisiten und Kolloquien für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts, ganztägig, Dermatologische und Ailergologische 
Abteüung , Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, Bau 
I X 
07491 Poliklinische Visite (beschränkte Teünehmerzah l ) , ls tündig, wahl­
weise Mo.—Do. 13—14, Klemer Hörsaal, Dermatologische K l i n i k 
07492 Klinische Aufnahmevisite (beschränkte Teilnehmerzahl, nur nach 
vorheriger Anmeldung), ls tündig, Mo. , D i . , M i . 16—17, Städt . Kran­
kenhaus Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, Dermatolog. und Ailergolo­
gische Abteilung, Bau I X 
07493 Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fert i l i tä tss törungen des 
Mannes), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Klemer Hörsaal 
07494 Einführung in die Medizinische Mykologie (beschränkte Teünehmer­
zahl), 2stündig, nach Vereinbarung 
07495 Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen 
(Kolloquium, beschränkte Teünehmerzah l ) , 2stündig, D o . 16—18 
07496 Allergologisches Kol loquium, 2stündig, D i . 16.15-17.45, Bibliothek 
der Dermatologischen K l i n i k 
07497 Mechanismen der allergischen Reaktion, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
07498 Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle bei Hautlymphomen 
(Kolloquium, beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig , D i . 15.15— 
16.15, Männerambulanz 
07499 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der A n ­
drologie, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07500 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Doktoranden), 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
07501 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Doktoranden), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
07502 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Aller­
gologie, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
23. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
07503 + Kursus der Radiologie einschließlich Strahlenschutzkurs ( A O : 
1/2), 2stündig, F r .8 .15 -10 , K l i n i k u m Großhade rn , Hörsaal III 
07504 ++ Radiologie I: Röntgendiagnost ik , Strahlentherapie, Nuklearmedi­
zin, Radiobiologie ( A O : 1/2), 3stündig, M o . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 1 , K l i n i ­
kum Großhadern , Hörsaal V I 
07505 ++ Radiologie I I a : Röntgendiagnost ik ( A O : II/3), ls tündig, D o . 


































07506 ++ Radiologie I I b : Röntgendiagnost ik und Strahlentherapie ( A O : 
II/4), ls tündig, M o . 1 2 - 1 2 . 4 5 , K l i n i k u m Großhade rn , Hörsaal V I 
07507 + Praktische Ausbildung in der Radiologie einschließlich Lehrvisiten 
und Kolloquien für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, 
ganztägig, K l in ikum Großhadern 
07508 + Einführung in die Röntgendiagnost ik und Strahlentherapie mit De­
monstration für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, 
2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , Do . 12.30-13.30, Krankenhauszweckverband 
Augsburg, Haupt- und Westkrankenhaus 
07509 + Einführung in die Nuklearmedizin für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts, 3 χ 2 Wochenstunden/Sem., Mo . , D i . 
12.30—13.30, Krankenhauszweckverband Augsburg 
07510 + Demonstrationen aus der Röntgen-Diagnost ik und Einführung in 
die Strahlentherapie für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, 
4stündig, Mo. , M i . - F r . 11 .30-12 , D i . 1 4 - 1 5 , S tädt . Krankenhaus 
Landshut 
07511 + Einführung in die Röntgendiagnost ik mit Falldemonstrationen für 
Studierende im praktischen Jahr des Krankenhauses Harlaching, 
ls tündig, Do. 14—15, Demonstrationsraum der Röntgenabte i lung des 
Krankenhauses Harlaching 
97512 + Einführung in die Röntgendiagnost ik mit Demonstrationen für 
Studierende des III. kl in . Studienabschnitts des Städt . Krankenhau­
ses München-Schwabing, ls tündig, Mo. 15—16, Städt . Krankenhaus 
München-Schwabing 
07513 Klinische Visite, 2stündig, Do . 14 -16 , Stationen im Kl in ikum Groß­
hadern 
07514 Röntgenbi lder vom Tage (Demonstrationen und Diskussion für 








Röntgenologische Differentialdiagnostik, ls tündig, D i . 14—15 
Chirurgische Röntgendiagnost ik für höhere kl in . Semester, 2stündig, 
Mi .13 .15-14 .45 
Angiographische Untersuchungstechnik: Artériographie, Venogra-
phie, Lymphographie (für höhere kl in . Semester), 2stündig nach 
Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, Institut für Radio­
logie 
Praxis der Strahlentherapie (für 3 . -6 . k l in . Semester), ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Ort wird noch bekanntgegeben 
Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik (ab 3. kl in . Semester), 
ls tündig, D i . 16-17 
Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer 
Befunde (ab 3. kl in . Semester), 2stündig, M i . 15—17, Radiologische 
Kl in ik , K l i n i k u m Großhade rn 
Nuklearmedizinisches Kol loquium (für höhere klinische Semester), 
2stündig, Do . 17 — 19, Demonstrationsraum der Zentralen Röntgen­
abteilung, Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
Lissner 
Lissner mit 
allen Dozenten und 























07522 Physikalische und technische Grundlagen der Medizinischen Radio­
logie und des Strahlenschutzes, ausgewählte Kapitel nach Vereinba­
rung, 2stündig, Mo. 16—18 oder nach Vereinbarung, Ort wird noch 
bekanntgegeben 
07523 Seminar über Methoden und Ergebnisse der experimentellen Tumor­
therapie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Beginn: 8.5.80, 16 Uhr, 
Seminarraum des Strahlenbiologischen Instituts, SchiUerstr. 42, M 2 
07524 Genetische Strahlenwirkungen, ls tündig, M i . 15 —17 oder nach Ver­
einbarung, Seminarraum des Strahlenbiologischen Instituts, SchiUer­
str. 42, M 2 
07525 ++ Physikalische Medizin einschließlich ihrer Anwendung in Präven­
tion, Therapie und Rehabilitation mit Lehrexkursionen, 2stündig, 
D i . 16.15—17.45, Großer Hörsaal der Medizinischen Künik, Ziems­
senstr. 1 
07526 Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2stündig, Di.17.45—19.15, 
Kl in ik für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
07527 Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, M o . Τ ­
Ι 8.30, KUnik für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
07528 Kl ima , Wetter, Mensch, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Medizinische Balneologie und KUmatologie, Marchioninistr. 17, 
M 70, Bibliothek 
07529 Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter: Ausgewählte Kapitel 
aus der Physikalischen Medizin, 2stündig, Zeit und Ort nach Aus­
hang im Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie, 
Marchioninistr. 17, M 70 
07530 Sportphysiotherapie, 2stündig 
07531 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Physikalischen Medizin, Balneologie und Klimatologie, 
ganztägig, Institut für Medizinische Balneologie und KUmatologie, 




















Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7, statt (Tele­
fon: 26 70 31/32) 
07532 + Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner (Teil des 
ökologischen Stoffgebietes), 3stündig, D i . , M i . , Do.8—9 
07533 Einführung in die Versicherungsmedizin, ls tündig, Zeit nach Verein­
barung, Institut für Rechtsmedizin 
07534 SpezieUe Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, Zeit nach Vereinbarung 
07535 Spezielle Fragen der forensisch-neuropathologischen Begutachtung, 












07536 Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
07537 Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14—16 
07538 Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
16 -18 
07539 Wissenschaftliches Kol loquium, 5stündig, M o . - F r . 1 2 - 1 3 , Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
07540 Arztrechtliches Kol loquium, 5stündig, Do . , Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
07541 Praktische Übungen, 5stündig, M o . - F r . , Zeit nach Vereinbarung 
07542 Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen , 2stündig, Mo.17— 
19, Blutgruppenlabor, Frauenlobstr. 7 a 
07543 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, östündig, M o . - F r . , Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
25. Tropenmedizin 
07544 Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 18— 
20, Hörsaal der Tropeninstitute, Leopoldstr. 5 
07545 Medizinische Entomologie (mit Übungen , gruppenweise), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der Tropeninstitute, Leopoldstr. 5 
07546 Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ganztägig, Tropeninstitute, Leopoldstr. 5 
26. Prophylaktische Medizin 
07547 Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be­
rücksichtigung der Rehabilitation), ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten­
koferstr. 9 
07548 Emführung in die epidemiologische Methodik (speziell für Doktoran­
den), 2stündig, 2£eit nach Vereinbarung, Ort siehe Verzeichnis 
07549 Kol loquium über Ernährung und Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
27. Sportmedizin 
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07551 Sportmedizin II, ls tündig, Mi.9—10, Chirurgische Kl in ik , Nußbaum­
str. 20 
07552 Sportverletzungen und Spor tschäden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
07553 Ergometrie (mit praktischen Übungen) , 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Hülle mann,Pös chi, 
Brendel, Hellbrügge, 








07554 * + Arbeitsmedizinischer Kurs mit speziellen praktischen Übungen 
(Teil des ökologischen Kurses) ( A O : II/3), 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , 
Großer Hörsaal Ziemssenstraße und M o . 16—19, K l i n i k u m Großha­
dern 
07555 ++ Arbeitsmedizin, 2stündig, voraussichtlich Fr. 1 0 - 1 2 , Hörsäle K l i ­
nikum Großhadern , Marchioninistr. 17 
07556 ++ Arbeitsmedizinische Exkursionen (Betriebsbesichtigungen) (nur 
für Teilnehmer des Arbeitsmedizinischen Kurses, beschränkte Teil­
nehmerzahl), l /2 tägig , Freitag nachmittag, nach gesonderter Ankün­
digung (Abfahrt ca. 12 Uhr) 
07557 Arbeitsmedizinisches Kol loquium, ls tündig, 14täglich, Do . 18—20, 
Kleiner Hörsaal der Medizinischen Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07558 Grundlagen der Arbeitsmedizin (für 5. und 6. k l in . Semester), 
ls tündig, M o . 15—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und 
Medizin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
07559 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, speziell über inhalative 
Noxen und Arbeitshygiene, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fruhmann gem.mit 
Flo rian, Hoffman η 
(Techn. Univ.), 
Bencze,Polke, 
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29. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethes t raße 70, statt (Telefon: 5 16 01) 
07560 * Kl in ik und Polikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und Schlegel,Dielert, 
zahnärzt l iche Chirurgie (für klinische Semester), 12stündig, a) für Grasser 
Auskultanten, b) für Praktikanten, D i .—Fr .9 -12 
07561 * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I: Einführung in die Technik der Dielert, Winter 
Anästhesie und Zahnextraktion (für klinische Semester), 2stündig, 
D i . 16 -18 , Großer Hörsaal 
235 
07562 * Zahn-, "Mund- und Kieferchirurgie II (für klinische Semester), 
ls tündig, D i . 8 - 9 
07563 * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II: Spezielle klinische Patho­
logie (für klinische Semester), ls tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal 
07564 * Zahnärzt l icher Operationskurs (für klinische Semester), 4stündig, 
D i . , Do. 13-15 
07565 * Zahnärzt l icher radiologischer Kursus (für klinische Semester), 
4stündig, Zeit siehe Einschreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgen-
raum (Praktikum) 
07566 * Einführung in die Zahnheilkunde (für klinische Semester), lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
07567 ++ Kl in ik und Polikl inik der Krankheiten der Zähne und Kiefer für 
Mediziner (ab 9. Semester), ls tündig, Fr. 11 —12, Großer Hörsaal 
07568 * Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Parodontolo­
gie I, 14stündig, 
Mo. , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; 
M0.-D0 . I3-I6, F r . 1 3 - 1 5 
07569 * a) Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodonto­
logie II, 14stündig, 
Mo. , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; 
M0.-D0 . I3-I6, F r . 1 3 - 1 5 
* b) KoUoquium: Fr. 15—15.45 
07570 * Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 17stündig, Mo.9 —10, 
D i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 ; Mo . , D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
07571 * Zahnerhaltungskunde II und Parodontologie II einschließlich 
Mikroskopierübungen, 5stündig, Mo. 16—18, D i . , Do. 11 —12, 
F r . 1 2 - 1 3 
07572 * Zahnärzt l iche Prothetik I, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 
07573 * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmerbe­
schränkung, Semesterkurs: 32 Teilnehmer, Ferienkurs: 26 Teilneh­
mer), 16stündig, 
a) K l i n i k geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 2 und 13 -16 , F r . 8 - 1 2 
b) Labor geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 2 und 13-16 .30 , F r . 8 - 1 2 und 
1 3 - 1 5 
07574 * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung, Semesterkurs: 32 Teilnehmer, Ferienkurs: 26 Teüneh-
mer), 16stündig, 
a) K l in ik geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 2 und 1 3 - 1 6 , F r . 8 - 1 2 
b) Labor geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 2 und 13-16 .30 , F r . 8 - 1 2 und 
1 3 - 1 5 
07575 * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (für 2. oder 3. Semester), 
18stündig, Vorlesung: M o . , M i . 10—11, Labor geöffnet: Mo.—Do. 





























07576 * Phantomkurs der Zahnersatzkunde II (muß i m Sommersemester 
belegt werden), 32 Wochenstunden, Vorlesung: Mo.—Fr.8—9, Labor 
geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 6 . 3 0 , F r . 8 - 1 5 
07577 Technisch-propädeut ischer Kurs (für 1. Semester), 18 Wochenstun­
den, Vorlesung: M o . , M i . 1 3 - 1 4 , Labor geöffnet: M o . - D o . 8 - 1 6 . 3 0 , 
F r . 8 - 1 5 




2 3 6 
07578 * Werkstoffkunde II, 2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
07579 * Einführung i n die Kieferor thopädie (für 1. kl in . Semester), 
2stündig, D i . 1 0 - 1 1 , M i . 1 1 - 1 2 , Kleiner Hörsaal 
07580 * Kieferor thopädie II (für 3 . - 5 . kl in . Semester), 2stündig, Mo . 
9 - 10/Großer Hörsaal, Fr. 10-11/Klemer Hörsaal 
07581 * Kursus der kieferor thopädischen Technik (für 1. k l in . Semester), 
8stündig, 8 Stunden in der Zeit von M o . - D o . 8 - 1 7 , F r .8 -15 .30 , 
Demonstrationen: Mi.8—9, Do. 10—11, Klemer Hörsaal und Polikl i ­
nik für Kieferor thopädie 
07582 * Kursus der kieferor thopädischen Behandlung I (für 3. kl in . Seme­
ster), 8stündig, 8 Stunden in der Zeit M o . - D o . 8 - 1 7 , F r .8 -15 .30 , 
Demonstration: M i . 13—13.45, Kleiner Hörsaal und Polikl inik für 
Kieferor thopädie 
07583 * Kursus der kieferor thopädischen Behandlung II (für 4. k l in . Seme­
ster), 8stündig, 8 Stunden in der Zeit M o . - D o . 8 - 1 7 , F r .8 -15 .30 , 
Demonstrationen nach Vereinbarung, Polikl inik für Kieferortho­
pädie und Demons t ra t ions räume 
07584 Klinische Visite (für höhere Semester), ls tündig, Do .7 .30-8 .15 , Ta­
gesraum Frauenstation, 1. Stock 
07585 Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und 
Kieferbereich (für höhere Semester), ls tündig, M i . 16—17, Klemer 
Hörsaal, Umv.-Zahnklinik 
07586 Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathen System (für 
9. und 10. Semster), 2stündig, nach Vereinbarung 
07587 Diagnostische Konferenz und röntgenosta t ische Kephalometrie, 
4stündig (nach Vereinbarung gemeinsam mit den Mitarbeitern der 
Polikl inik), D i . und Do.8—10, Konferenzraum und Polikl inik für 
Kieferor thopädie 
07588 Ausgewählte Kapitel des Fachgebietes Kieferor thopädie unter be­
sonderer Berücksichtigung präventiver Maßnahmen , ls tündig, M o . 
1 0 - 11, Kleiner Hörsaal 
07589 Präventiv- und Kinderzahnmedizin, 1 stündig, D i . 12— 13 
07590 * AUgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 
Mo. 1 7 - 1 9 , Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
07591 * Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, M i . 
17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
07592 * Pharmakologie und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheilkunde, 4stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Do. 16 -18 , Hörsaal des Phar­
makologischen Instituts, Eingang Schillerstraße 
07593 * Hygiene (Allgemeine Hygiene), 3stündig, M i . 9 - 1 0 . 4 5 , Do . 
10-10.45, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
07594 * Sozialhygiene (Grundlagen der Gesundheitsfürsorge), ls tündig, 
Do. 14—15 bzw. 15—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizin. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
07595 * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, Do . 16—18, Großer Hörsaal der Medizini­
schen Kl in ik Innenstadt 





























07596 * Innere Medizin für Zahnmediziner, 2stündig, M o . , Fr. 1 1 - 1 2 , Kle i - Fateh,Grunst, 
ner Hörsaal der Medizinischen K l i n i k , Ziemssenstr. 1 (Beginn: Mon- Loeschke 
tag, 5.5.1980) 
07597 * Die Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheil- Theopold 
künde , 2stündig, D i . 17 -19 , Kurssaal, HNO-Pol ik l in ik Innenstadt 
07598 Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheilkunde, Balda 
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Tierärztliche Fakultät 
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Wissenschaftliche Einrichtungen S. 246 
Vorlesungen S. 253 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I : 
Z i p f Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, A m Schloßgarten 3, 6945 Hirschberg-Leutershausen 
Ullr ich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezieUe Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, Deikestr. 42, M 82 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Kaulbachstr. 59/1, M 22 (34 49 01) 
Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Großn-
weg 6, 8211 Schleching-Ettenhausen (08649/257) 
Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, Lienhartstr. 7, 8120 Weilheim/Obb. (0881/26 47) 
Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr .phi l . , für Tierzucht, Föhrenstr . 5, 8042 Ober­
schleißheim 
II: 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, geschäftsführ. 
Vorstand der Chirurgischen Tierklinik, Leebergstr. 38, 8180 Tegernsee (08022/36 54) 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, Heideckstr. 27 /V, M 19 (1 57 55 08) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand der K l in ik für Innere 
Krankheiten der Tiere, Hohenstaufenstr. 6, M 40 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologic, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologic, Königinstr . 37/41, M 22 (2 80 09 20) 
Mayr A n t o n (16.4.63), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, Dr.agr.h.c, für Mikrobiologie und Seu­
chenlehre, Vorstand des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, Bockmeyrstr. 9, M 50 (14 71 60) 
Kai ich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Tierhygiene, Vorstand des Insti­
tuts für Tierzucht und Tierhygiene, Westerholzstr. 5, M 60 (8 88 89 52) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, geschäftsführ. Vor ­
stand des Instituts für Tieranatomie, Waldstr. 48, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Paläoanatomie , 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Stuckstr. 4, M 80 (47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, ge­
schäftsführ. Vorstand des Instituts für Tierpathologie, A n der Markung 21, 8034 Unter­
pfaffenhofen (84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Mi lch , geschäfts­
führ. Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, Possartstr. 6 / IV, M 80 (47 29 20) 
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Merkenschlager Michael (1.7.67), Dr.med.vet., für Physiologie und Physiologische Chemie, 
Vorstand des Instituts für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiolo­
gie, Römerst r . 22, 8035 Gauting (8 50 54 90) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts fur Tieranatomie, v. Halt-Str. 10, 8056 Neufahrn bei Freising (08165 / 
42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für 
Tierzucht und Tierhygiene, Prodekan, Lärchenstr . 22, 8035 Gauting (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Instituts für Tierpathologie, Dekan, Adalbertstr. 94, M 40 
(37 13 29) 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbes. Andrologie und künstliche Besamung, geschäftsführ. Vorstand der Gynäkologi­
schen und Ambulatorischen Tierklinik, Königinstr. 12, M 22 (21 80/26 16) 
Dirksen Gerrit (1.10.70), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten der Klauentiere, geschäfts­
führ. Vorstand der K l in ik für Innere Krankheiten der Tiere, Fliederweg 12, 8012 Otto­
brunn (6 09 27 49) 
Zucker Hermann (21.2.72), Dr.agr., für Ernährungsphysiologie, geschäftsführ. Vorstand des 
Instituts für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Donau-
str. 33, M 80 (98 60 87) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Tierzucht und Tierhygiene, St. Hubertusstr. 2, 8042 Oberschleißheim 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
Klementinenstr. 14, M 40 (3 61 26 88) 
Ruf Manfred (1.4.75), Dr.med.vet., für Zoologie und Hydrobiologie, geschäftsführ. Vorstand 
des Instituts für Zoologie und Hydrobiologie, Bismarckstr. 11, 8135 Söcking bei Starn­
berg (08151/46 16) 
Russe Meinhard (1.9.76), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbes. Gynäkologie und Geburtshilfe, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulatori­
schen Tierklinik, Holbeinstr. 1, M 80 (98 92 45) 
Kraft Wilfried (1.9.78), Dr.med.vet., für Spezielle Pathologie und Therapie und Gerichtliche 
Tiermedizin, Vorstand der K l i n i k für Innere Krankheiten der Tiere, Lilienweg 5, 6301 
Atzbach (06441 / 6 23 75) 
III : 
*Reichenbach-Klinke Heinz Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Rathochstr. 72, M 60 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, A m Blütenanger 23, M 50 
(1 50 47 12) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Spalatin-
str. 41 a, M 83 (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Abteilungsvorsteherin für Bakterio­
logie und Mykologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, Bergstr. 8, 8045 Ismaning (96 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Pappelstr. 42, 
8014 Neubiberg (60 21 40) 
Walser Kur t (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, Hirsch-Gercuth-Str. 13, M 70 
(78 17 77) 
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Mahnet Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Abteilungs­
vorsteher für Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, Richardstr. 8, M 50 (3 13 18 78) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Eduard-Spran-
ger-Str. 11, M 45 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
Römerhofweg 51, 8046 Garching 
Petter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, Emi l -
Dittler-Str. 27, M 71 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie , 
Vorstand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungsphysiolo­
gie, Oberfeldstr. 13, 8011 Anzing (08121/32 14) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, Kriemhildenstr. 22, M 19 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Reitmor-
str. 25, M 22 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteilungsvorste­
her, A m Jagdweg 13, 8011 Putzbrunn-Solalinden (46 59 79) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie der Tiere, Bahnhofstr. l l ö , 8011 Neubaldham (08106/17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Luisen-
str. 62/11. Aufgang, M 40 
Kreuzer Wilhelm (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Vorstand am Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs, Kaspar-KerU-Str. 31, M 60 (8 11 96 16) 
Buschmann Hans Georg (1.8.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Ab­
teilungsvorsteher für Immunbiologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
tions- und Seuchenmedizin, Bahnhofplatz 5, 8045 Ismaning 
Bachmann Peter Albert (1.11.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Epidemiologie und Zoonosen am Institut für Medizinische M i ­
krobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, Im Birket 16, 8032 Lochham (85 58 93) 
Scharrer Erwin (1.3.77), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, Habsburger Str. 5, M 40 (34 24 94) 
Bollwahn Wilhelm (1.7.79), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten des Schweines, Jeschken-
str. 69, 8192 Geretsried 
I V : 
Sambraus Hans Hinrich (1.1.76), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., für Verhaltenskunde, Waldtrude-
ringerstr. 17 a, M 82 
von den Driesch Angela (1.2.77), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Pienzenauerstr. 44, M 80 
Gast der F a k u l t ä t : 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o.Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising-Weihenstephan (08161/7 15 08) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
*ScheIlner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Eichenstr. 20, 8042 Schleißheim bei Mün­
chen (3 15 35 86) 
* Wolff A d o l f (25.8.71), Dr.med.vet., für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdirigent 
a.D. im Bayer. Staatsministerium des Innern, Camerloherstr. 153, M 21 (56 06 83) 
*Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor a.D. am Landesuntersuchungs­
amt für das Gesundheitswesen, Südbayern, Prof.-Otto-Hupp-Str. 29, 8042 Oberschleiß­
heim (3 15 16 78) 
Bethcke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveter inär , für Schlachthofbetriebslehre, Zenetti-
str. 2, M 2 (2 33 33 50) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, Markgrafenstr. 38, 7809 
Denzlingen 
Dorn Peter (21.2.72), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, Dorfstr. 47, 8011 Vaterstetten 
(08106/19 72) 
Gedek Wolfram (1.6.75), Dr.med.vet., fur Tierärztl iche Lebensmittelkunde, Beigstr. 8, 8045 
Ismaning (96 91 82) 
Krampitz Heinz Erhard (1.4.76), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, Schweiger-
str. 4, M 90 (65 95 15) 
Bogel Konrad (1.8.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Schulze Hanno (1.9.76), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztl iche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswirtschaft , Saarlauterner Str. 109, M 50 (1 41 06 77) 
Stavrou Dimitrios (1.8.77), Dr.med.vet., für AUgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie 
und Histologie, Mitterfeldweg 15 a, 8060 Dachau (08131/8 22 80) 
Hasslinger M art in-Alb ree ht (1.8.77), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krankhei­
ten der Tiere, Wiss. Oberassistent, Koblenzerstr. 18, M 50 (1 49 17 05) 
Bostedt Hartwig (1.3.78), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
Hirtenstr. 59, 8051 Eching (3 18 46 00) 
Mayr Barbara (1.2.79), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Bockmeyr-
str. 9, M 50 (14 71 60) 
Lösch Ulr ich (1.1.79), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, Gne-
senerstr. 32, M 81 (93 37 11) 
Wizigmann Gustav (1.3.79), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Knap-
pertsbuschstr. 12, M 81 
Gropp Jürgen (1.7.79), Dr.med.vet., für Tierphysiologie, Ernährungsphysiologie und Tierer­
nährungslehre, Bahnhofstr. 18 b, 8031 Eichenau (08141/87 61) 
Meyer Joachim (1.7.79). Dr.med.vet., für Tierzucht und Versuchstierkunde, Kiefernstr. 12, 
8011 Putzbrunn, Waldkolonie (60 62 82) 
Liebich Hans-Georg (1.8.79), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Ger-
maniastr. 5, M 40 (39 80 67) 
Russe Imogen (1.2.80), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Holbein-
str. 1, M 80 (98 92 45) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Gutschow Klaus (25.7.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Sindoldstr.2, 
M 19 (17 39 01) 
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Osterkorn Klaus (8.9.77), Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil., für Biometrie, Zieblandstr. 9, 
M 40 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bohl Mart in, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Chemiedirektor an der Bayer. 
Landesanstalt für Wasser for schung München, Wielenbach Haus Nr. 7 7 (Weilheim/Obb. 
74 66) 
Tiemeyer Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent am Institut für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie, Brunnenstr. 8, 8011 Baldham (08106/58 65) 
Koprowski Hilary, M . D . , Dr.med.vet.h.c, Professor of Microbiology, Direktor des Wistar 
Institutes, Philadelphia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylva­
nia 19104, 36th and Spruce Streets, U S A 
Nagler Max, Dr.med.vet., S tädt . Veter inärdi rektor , für praktische Unterweisung in der 
Fleischuntersuchung, Überrei terstr . 8 A , M 60 (8 11 51 43) 
Rambeck Walter, Dr.rer.nat., für Chemie, wiss. Angestellter am Institut für Physiologie, 
Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Wertherstr. 18, M 40 (3 00 97 73) 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad . Oberrä t in am 
Institut für Tieranatomie, Rüthlingstr. 7, M 19 
Schneidawind Helmut, Dr.med.vet., Städt . Veter inärdi rektor , für praktische Unterweisungen 
in der Fleischuntersuchung, Matth.-Bauer-Ring 30, 8021 Hohenschäf t larn 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem., für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Phy­
siologie, Physiologische Chemie und Emährungsphysio logie , Echingerstr. 21, 8081 Zan­
kenhausen (08144 / 77 47) 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o.Professor an der Technischen Universität München, Fachbereich 
für Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche 
Betriebslehre, A m Hochrain 1, 8050 Hohenbachern (08161/1 33 12) 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 8 3 , 8 0 0 0 München 40 
Telefon (89) 2 8 2 0 2 2 
2 4 4 
Individuelle Urlaubsreisen 
mit dem Wohnmobil 
Diese Urlaubsart ist in Nordamerika sehr beliebt und verbreitet: 
Man lernt das Land, seine Naturwunder und Nationalparks kennen, 
genießt die Freiheit in unverdorbener Natur und hat dennoch allen 
Komfort des "rollenden Ferienhauses" bei sich. 
Wir sind auf Nordamerika spezialisiert und bieten Wohnmobil-
Reisen durch Alaska, Kanada und die USA an. 
In unseren Prospekten finden Sie ferner kombinierte Rundreisen 
mit Flugzeug, Bus und Schiff durch Alaska; Mietwagen-Programme 
auf dem ganzen Kontinent; Ranch-Aufenthalte, Kanu- oder Wild­
wasser-Floßfahrten in Kanada und den USA; Reitausflüge in den 
Rocky Mountains; Abenteuerreisen mit deutscher Führung; Kreuz­
fahrten entlang der Pazifik-Küste nach Alaska und viele andere 
Angebote für einen erlebnisreichen Urlaub. 
vobis Reisen GmbH 
Graf Straße 18 
8000 München 60 
Tel. (089) 0 836004 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN 
a) Verwaltung der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken (Hausinspektion) 
(Veter inärstraße 13, F. 21 80 / 25 15) Vorstand: Dekan 
b) Bibliothek der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 71) 
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
1. Institut für Tieranatomie 
Leitung: Prof. Dr. P. W a l t e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Β. V ο 11 m e r h a u s 
a) Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/32 10/36 95/Hausan-
schluß) 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Makroskopi­
sche Anatomie der Tiere (s. Lehrkörper) 
R ο ο s Heide, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., Akad . Rat 
K ö n i g Horst Er ich , Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., wiss. Assistent 
K l a w i t e r - P o m m e r Jutta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S i e b e l Eva, Dr.med.vet., A k a d . Rat a.Z. 
b) Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 63) 
W a l t e r Peter, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Histologie und Embryolo 
gie der Tiere (s. Lehrkörper) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., Prof., wiss. Rat (s. Lehrkörper) 
R u s s e Imogen. Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Angestellte (s. Lehrkörper) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
2. Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
Leitung: Prof. Dr. M . M e r k e n s c h l a g e r 
Prof. Dr. H . Z u c k e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. D. G i e s e c k e 
a) Tierphysiologie und Physiologische Chemie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 52) 
M e r k e n s c h l a g e r Michael, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f 
Tierphysiologie u. Physiologische Chemie (s. Lehrkörper) (25 52) 
b) Ernähungsphysiologie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/35 49) 
Z u c k e r Hermann, Dr.agr., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Ernährungsphysiologie (s 
Lehrkörper) (35 49) 
a) und b) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., Prof. (s .Lehrkörper) (25 06) 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) (32 77) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) (32 37) 
L ö s c h Ulr ich, Dr.med.vet., Prof., Akad . Direktor (s .Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (22 90) 
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P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., A k a d . Rat (34 48) 
W i t t m a η n Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, Dr.med.vet.habil., wiss. Assistent 
(34 50) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
S t a n g a s s i n g e r Manfred, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 51) 
R a m b e c k Walter, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter (32 80) 
K ü h 1 m a n n-R a b e n s Ilona, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (25 55) 
R a a b Werner, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. (32 08) 
Β ο h n e r Hans-Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 57) 
von W a n g e n h e i m Barbara, Dr.med.vet., Akad.Rat a.Z. (25 58) 
T i e m e y e r Winfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem., wiss. Assistent (34 51) 
G ö d d e Michael, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. (15 29 00) 
H o l s t e i n Anna-Barbara, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. (25 58, - 25 55) 
3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Leitung: Prof. Dr . Dr.h.c. L . Κ ο 11 e r / 
Prof. Dr . G . Τ e r ρ 1 a η , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. W. K r e u ζ e r 
a) Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Schellingstr. 10/IV, F. 21 80/25 22) 
(Laboratorien: Veterinärstr . 13) 
Κ ο t t e r Ludwig, Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Hygiene und 
Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs (s. Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 18) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter , Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 23) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Angest. (34 19) 
W i ß m a t h Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 99) 
A i g n e r - D ü n z l Kar in , Dr.med.vet., Akad . Rät in a.Z. (29 74) 
S t a u ß Herbert, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. (29 74) 
b) Hygiene und Technologie der Mi lch (Schellingstr. 1 O/III, F. 21 80/36 72) 
(Laboratorien: Veterinärstr . 13) 
T e r ρ 1 a η Gerhard, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Hygiene und 
Technologie der Mi lch (s. Lehrkörper) 
Z a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (36 73) 
G r o v e Hans-Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (29 76) 
B u c s i s Lorant, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (26 99) * 
B i e r 1 Johannes, Dr.med.vet., Akad.Rat a.Z. (28 65) 
T h r u n Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 99) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. J . K a 1 i c h 
Prof. Dr. H . K r ä u ß 1 i c h, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Dr. F. B a k e l s 
a) Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschaftslehre (Veteri­
närstraße 13, F.21 80/25 48) 
Κ r ä u ß 1 i c h Horst, Dr.agr., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Tierzucht, Tierhaltung u. 
Tierfütterung, einschl. Landwirtschaftslehre (s. Lehrkörper) 
S a m b r a u s Hans Hinr ich , Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Prof. (s .Lehrkörper) (25 40) 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil., Dipl.-Mathemat., Wiss. Rat und 
Prof. (s. Lehrkörper) (33 00) 
G r a f Franz, Dr.phil . , Dipl .-Chem., Akad . Oberrat (25 77) 
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B r e m Gottfried, Dr.med.vet., Dipl.-Ing.agr., wiss. Assistent (33 12) 
L a m p e t e r Wolfgang, Dr.med.vet., Dipl.-Ing.agr., wiss. Assistent 
D i s t i Ottmar, Tierarzt, wiss. Ang. 
G a s t e i g e r Franz, Tierarzt, wiss. Ang. 
b) Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F . 21 80/25 36) 
K a 1 i c h Johann, Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Tierhygiene (s. 
Lehrkörper) 
P i c k a Eduard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 56 40) 
c) Haustiergenetik (St.-Hubertus-Str. 2, 8042 Oberschleißheim, F. 3 15 10 13) 
B a k e l s Frederik, Dr.agr., Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Haustiergene­
tik (s. Lehrkörper) 
S t ο r h a s Richard, Dr.agr., wiss. Assistent 
5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
(Kaulbachstr. 37, F. 21 80/22 91) 
Leitung: Prof. Dr. M . R u f , geschäftsführ. Vorstand 
N . N . 
R u f Manfred, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Zoologie und Hydrobiologie (s. 
Lehrkörper) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (27 85) 
L ο m m e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (32 73) 
N . N . 
6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Leiter: Prof. Dr. J . B o e s s n e c k 
B o e s s n e c k Joachim, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung u. Geschichte der Tiermedizin (s. Lehrkörper) 
von den D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) 
Κ ο k a b i Moste fa, Dipl.-Ing.agr., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
A m b e r g e r Gisela, Dr.med.vet., Akad. Rätin 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. Kün ik für Innere Krankheiten der Tiere — Medizinische Tierklmik 
Leitung: Prof. Dr. 1. G y 1 s t ο r f f 
Prof. Dr. G. D i r k s e n, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr . W. K r a f t 
a) Spezielle Pathologie und Therapie und Gerichtliche Tiermedizin 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80/26 47) 
K r a f t Wilfried, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. SpezieUe Pathologie und 
Therapie und Gerichtliche Tiermedizin (s. Lehrkörper) 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad . Direktorin 
G r a b η e r Arthur, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S a u e r w e i n Giselher, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B l a n c h e Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a f Renate, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w a r ζ Hans, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
G e r b i g Trude, Dr.med.vet., Akad.Rät in 
K r e b s Cornelia, wiss. Hilfskraft 
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b) Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstr . 13, F.21 80/28 45) 
D i r k s e η Gerrit , Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Innere Krankheiten der 
Klauentiere (s. Lehrkörper) 
Β ο 11 w a h n Wilhelm, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., Akad . Rat 
S c h i 11 i n g e r Dieter, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E 1 m e r Damaris, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e e Wolfgang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u c h e r Wolfgang, wiss. Hilfskraft 
H e i n r i t z i Kar l , Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. 
c) Krankheiten des Geflügels, der Wüd- und Ziervögel 
(Mittenheimerstr. 54, 8042 Oberschleißheim, F. 3 15 40 29) 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr.med.vet., Prof., Inhaberin des Lehrstuhls f. Krankheiten des 
Geflügels, der Wild- und Ziervögel (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., Akad . Oberrä t in 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., Akad . Rat 
R i c h t e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
J. a k ο b y H a n s , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K i t z i n g Dagmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e b e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
8. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstr . 13, F 21 80/26 29) 
Leiter: Prof. Dr. H . S c h e b i t ζ 
S c h e b i t z Horst, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Allgemeine Chirurgie und 
spezieUe Chirurgie, einschl. Augen-, Huf- und Klauenkrankheiten (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kur t , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
B ö h m Dör te , Dr.med.vet., Akad . Rätin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K ö s t 1 i n Roberto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G u n s s e r Ilona, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a r s c h a n g Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E u 1 e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L u t z Hubertus, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
F r a n c z u s z k i Dietr ich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i s k ο t t Ursula, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S t e i n e 1 Jorge, Dr.med.vet., wiss. Hilfskraft 
F r i c k Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Hilfskraft 
G r a s s i Brigitte, wiss. Hüfskraft 
S t e i m e r Susanne, wiss. Hilfskraft 
P i a c e n z a Carlo, Dr.med.vet., wiss. Hilfskraft 
W ο 1 f e r s Heinrich, Dr.med.vet., wiss. Hüfskraft 
9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. W. L e i d 1, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. M . R u s s e 
a) Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie und Geburts­
hilfe 
(Königinstraße 12, F. 21 80/26 27) 
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R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhl f. Physiologie und Patho­
logie der Fortpflanzung, insbes. Gynäkologie und Geburtshilfe (s. Lehrkörper) 
W a l s e r Kurt , Dr.med.vet., Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
A m b e r g e r Klaus, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. 
S c h e b i t z Jörg , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
B o d e n b e r g e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K o c k s Beate, Dr.med.vet., Akad . Rätin a.Z. 
b) Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie und Künstliche 
Besamung (Königinstraße 12, F. 21 80/26 12 und 15 27 74) 
L e i d 1 Werner, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung, insbes. Andrologie und Künstliche Besamung (s. Lehrkörper) 
Β ο s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., api. Prof., Akad . Oberrat, (s .Lehrkörper) (15 27 74) 
S c h e f e i s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
S t ο 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
Κ 1 e η n e r A x e l , Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. 
B r a u n Ulr ich, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n Joachim, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. 
H u n d s c h e l l Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u c k Gerburg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e e b e r g - R u p p e r t Sabine, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
H i m m e r Brigitte, Dr.med.vet., Akad . Rät in a.Z. 
P f e t s c h Jakob, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 28) 
Vorstand: Prof. Dr. DDr.h.c . A . M a y r 
M a y r Anton , Dr.med.vet., D D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls für Mikrobiologie 
und Seuchenlehre (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., Prof. (s. Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 91) 
S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 31) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 20) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
Β a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
H e ß Günther , Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 04) 
B r u η η e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 93) 
S t e t t m u n d von B r o d o r o t t i Heide, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (25 29) 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr . E. D a h m e , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n 
a) Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 30) 
von S a n d e r s l e b e n Joachim, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. 
AUgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (s. Lehrkörper) (25 39) 
H ä n i c h e n T i lo , Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 43) 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 42) 
Ρ ο s p i s c h i 1 Andreas, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 61) 
E 11 i n g Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (29 66) 
K r i e g l e d e r Hannes, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (33 16) 
S c h ο f e r Monika , wiss. Hilfskraft (29 65) 
L a n d e s Christian, Dr.med.vet., wiss. Hilfskraft 
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b) Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 41) 
D a h m e Erwin , Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Allgemeine Pathologie 
und Neuropathologie (s. Lehrkörper) (25 41) 
S t a v r ο u Dimitrios, Dr.med.vet., api. Prof., wiss. Oberassistent (s. Lehrkörper) 
(33 13) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in (33 14) 
S c h r ö d e r Brigitte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (33 15) 
12. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie 
(Leopoldstr. 5, München 40, F. 21 80/36 22 und Kaulbachstr. 37, München 22, 
F. 21 80/22 94) 
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. J . Β ο c h 
Β ο c h Josef, Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Vergleichende Tropen­
medizin und Parasitologic (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (36 18) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Oberassistent (s .Lehrkörper) 
(22 93) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (36 25) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (35 14) 
P a t z i g Frank, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
H e i n e Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 03) 
B e r g 1 e r Karl-Günther, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
L a n g Werner, Dr.med., Prof., Abt.-Leiter (s. Fak. f. Medizin) (35 17) 
K r a m p i t z Heinz Eberhard, Dr.med., apl.Prof., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
F a l k n e r von S o n n e n b u r g Franz-Josef, Dr.med., wiss. Assistent (35 18) 
L ö s c h e r Thomas, Dr.med., wiss. AngesteUter (36 00) 
P r ü f e r Luise, Dr.med., wiss. Assistentin (36 13) 
13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80/26 63) 
Leiter: Prof. Dr. D. H e g η e r 
H e g n e r Dietmar, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Pharmakologie, Toxikolo­
gie und Pharmazie (s. Lehrkörper) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (26 66) 
R ö s s n e r Walter, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) (32 61) 
P e t t e r Alfred, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (32 64) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (26 67) 
Ν u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad . Oberrat (26 69) 
B r e u n i n g e r Volker t , Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (26 63) 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
(26 65) 
Ν ο h 1 Hans, Dr.med., wiss. Assistent (26 65) 
U n g e m a c h Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 65) 
B r i g e 1 i u s Regina, Dr.rer.nat., Dipl.-Biochemikerin, Akad . Rät in a.Z. (26 64) 
S t a n i e n d a Alfred, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. AngesteUter (32 65) (26 63) 
S c h m e r o l d Ivo, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 67) 
C h r i s t o p h Markus, Dr.med.vet., Akad . Rat a.Z. 
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14. Lehr- und Versuchsgut Oberschle ißheim (8042 Oberschleißheim bei München, Hof Herzog 
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P flic h tvorlesung: 
Allgemeine Botanik, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Kaul­
bachstr. 37 
2 . Zoologie und Hydrobiologie 
Pfl ichtvorlesungen: 
08002 Zoologie II, 4stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . , Do . , F r .10-11 
08003 Übungen zur Hauptvorlesung Zoologie (Zoologisches Praktikum), 
ganztägig vom 27. —30.5.80 in zwei Gruppen; siehe gesonderter A n ­
schlag 
08004 Die wichtigsten Erkrankungen der Nutzfische und ihre Behandlung 
(nur für 8. Semester), 2stündig, Mo. , M i . 1 3 - 1 4 , Beginn: 2.7.80 
Fakultativ e Vorlesungen: 
08005 Strahleneinwirkung auf Tiere, l s tündig , F r . 9 - 1 0 
08006 Gewässerökologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
08007 Der Fisch als Spiegel der Umwelt (öko tox iko log ie der Fische), 
ls tündig, F r . 8 - 9 
08008 Grundlagen der Teichwirtschaft II, ls tündig, 14täglich, M i . 15-17 
08009 Oberseminar: Besprechung von Doktorarbeiten, ls tündig, nach A n ­
schlag 
08010 Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
3. Chemie 
Pflich tvorlesungen: 
08011 Chemie II für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, M i . und Do . 
9 - 1 0 sowie F r . 8 - 9 
08012 Chemische Übungen, II. Tei l , organisch, 4stündig, 
Kurs A M o . 1 3 - 1 6 
Kurs Β Di .8 .30 -11 .30 
K u r s C D i . 1 3 - 1 6 
08013 Anleitung zu den chemischen Übungen , l s tündig , M i . 14—15 
4. Physik 
Wird in der Fakul tä t für Physik gehört . 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie 
Pflich tv ο rie su ngen : 
08014 Anatomie II (Systematische Anatomie, Tei l 2) mit Demonstrationen 
und Kol loquien für 2. Semester, 4stündig, Do. , Fr. 11 —13 
08015 Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie II (Paral­






















Roos,Wa ib l, Kö nig, 
Κ law ite r-Po mmer, 
Siebel 
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08016 Anatomie IV (Topographische und angewandte Anatomie Tei l 2 
und Geflügelanatomie) mit Demonstrationen und Kolloquien für 4. 
Semester, 5stündig, M o . 14—16 (Gruppen A und B) , D i . 14—17 
(Gruppe A ) , M i . 14 -17 (Gruppe B) 
08017 Demonstrationen und Kolloquien zur Vorlesung Anatomie IV (Par­
allelgruppen), 6stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08018 Histologie II (Mikroskopische Anatomie der Organe), 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 
Histologische Übungen II, 3stündig, Fr. 11 — 14 
08019 Kurs A l 
08020 Kurs A 2 
08021 Kurs A 3 
08022 Kurs A 4 
Histologische Übungen II, 3stündig, D i . 14—17 
08023 Kurs Β 1 
08024 Kurs Β 2 
08025 Kurs Β 3 
08026 Kurs Β 4 
Histologische Übungen II, 3stündig, Mo.9—12 
08027 Kurs C 1 
08028 Kurs C 2 
08029 Kurs C 3 
08030 Kurs C 4 
08031 Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2stündig, M o . 9 - 1 1 
08032 Mikroskopische Anatomie der endokrinen Organe, 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 
Vollmer haus, 
Roos, König 



















08033 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, nach Vollmerhaus 
Vereinbarung 
08034 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, nach Walter,Liebich, 
Vereinbarung Russe I. 
08035 Demonstrationen zur Embryonalentwicklung, für Hörer des 4. Se- Russe I. 
mester, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
6 . P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
08036 Physiologie der Haustiere II: Innere Sekretion und Fortpflanzung, Merkenschlager, 
Muskel und Bewegung, Nerven, Sinne, 3stündig, Di.8 —10 und M i . Scharrer,Lösch 
9 - 1 0 
08037 Physiologische Chemie II: Stoffwechsel der Kohlenhydrate, ls tün- Giesecke 
dig, M i . 8 - 9 
08038 Physiologische Chemie II: Stoffwechsel der Lipide, l s tündig, Fr.8—9 Erbersdobler 
08039 Biologische Oxydation, ls tündig, Do.9—10 Giesecke 
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08040 Ernährungsphysiologie II: Mineralstoffe, Vitamine, chemische Zu­
sammensetzung und Nährwert der Futtermittel, 2stündig, M i . und 
D o . 1 1 - 1 2 
08041 Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, 
Kurs A M i . ab 13 Uhr 
Kurs Β Do . ab 13 Uhr 
K u r s C Fr. ab 12 Uhr 
Fakultative Vorlesungen: 
08042 Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen, 2stündig, in der ersten Semester­
hälfte, M o . 12-14 
08043 Physiologie und Ernährung der Nutzfische, ls tündig, Do.10 — 11 
08044 Angewandte Biochemie, ls tündig, M i . 10—11 
08045 Endokrinologisches Kol loqu ium (ab 5. Semester), ls tündig, nach 
Vereinbarung 
08046 Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, ls tündig, nach Vereinbarung 
08047 Doktoranden-Seminar, l s tündig, 14täglich, D i . l 7 - 1 9 
08048 Kol loquium über ausgewählte Kapitel in der Physiologie, Physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie , ls tündig, 14täglich, D i . 
17 -19 
08049 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08050 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. T i e r z u c h t , L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e , V e r s u c h s t i e r ­
k u n d e u n d B i o m a t h e m a t i k 
Pflichtvorlesungen: 
08051 Tierische Produktion II (Tierzucht, Tierhaltung und Tierernährung) , 
5stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 4 - 1 5 und 1 6 - 1 8 , D o . 1 4 - 1 5 
08052 Haustiergenetik II (Züchtungskunde) ,sa ls Tei l der Hauptvorlesung, 
ls tündig, M o . 14—15 
08053 Tierbeurteilungskurs, 2stündig, 14täglich, Do . 16 -19 











Gödde, Ho ls tein, 
König, 
Kühlmann-Rabens, 






























08055 Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vorle­
sungsfreien Zeit 
08056 Versuchstierkunde, für das 8. Semester, 2stündig, M o . 13—14, M i . 
13 -14 
08057 Einführung in die Versuchstierkunde, für das 2. Semester, 8 Stunden 
im Rahmen der Vorlesung Zoologie II 
08058 Biomathematik, für das 6. Semester, 2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 - 1 3 
08059 Biomathematik, für das 2. Semester, 2stündig, M i . 8 - 9 , D o . 8 - 9 
08060 Haustierethologie, ls tündig, D i . 16—17 
Fakultative Vorlesungen: 
08061 Ausgewählte Kapitel zur Genetik quantitativer und qualitativer 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08062 Ethologisches Kol loqu ium, ls tündig, 14täglich, Di.14—16 
08063 Ethologische Führungen im Zoo, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08064 Biochemische Merkmale in der Tierzucht, l s tündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
08065 Ausgewählte Kapitel der Biometrie, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
08066 Biometrische Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, 6stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08067 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08068 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08069 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08070 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08071 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 


















8. A l l g e m e i n e Patho log ie u n d Patho log i s che 
A n a t o m i e 
Pf li c htveranstaltungen: 
08072 Allgemeine Pathologie Te i l II (für 5. und 6. Semester), 2stündig, M o . 
und M i . 1 2 - 1 3 
08073 Spezielle Pathologische Anatomie Tei l II (für 7. und 8. Semester), 
2stündig, D i . 11 - 1 2 , Do . 1 2 - 1 3 
08074 Pathologische Histologie (für 9. Semester), 4stündig, Gruppeneintei­
lung erfolgt nach Absprache, M o . 14—16, M i . 10—12 
08075 Obduktions- und Protokol l ierübungen (für 7. und 8. Semester), in 













08076 Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. und 9. Seme- von Sandersleben, 
ster), 2stündig, Dahme,Stavrou 
Gruppe I : Do . 1 4 - 1 6 
Gruppe II : D o . 1 6 - 1 8 
Gruppe III: D o . 1 8 - 2 0 
08077 Funktionelle Pathologie (für 9. Semester), ls tündig, Do . 10—11 Stavrou 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
08078 Demonstrationen und Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien von Sandersleben, 
Zeit), 5stündig, M o . , D i . , M i . , Do . , Fr .12 .30-13.15 Dahme,Stavrou 
08079 Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, Dahme 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
08080 Ausgewählte Kapi te l aus der vergleichenden und experimentellen Stavrou 
Neuropathologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl be­
grenzt), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
08081 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig von Sandersleben 
08082 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
08083 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Stavrou 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d staat l iche 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Pfl ic h tv eran s ta l tu n gen: 
08084 Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Te i l II (für das 6. Seme- Mayr A. 
ster), 2stündig, M o . 16.15-18 
08085 Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (für das 7. und Mayr A.,Gedek B., 
8. Semester), 3stündig, Fr .14.15-16.30 Mahnet, 
1. Lehrveranstaltung: Fr. 14.15—16.30 Buschmann, 
2. Lehrveranstaltung: Zeit nach Vereinbarung Bachmann 
08086 Staatliche Tierseuchenbekämpfung (für das 9. Semester), 2stündig, .Mary A. 
Di .10 .15 -12 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
08087 Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge- Gedek B. 
schrittene (Gruppenarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . 
- F r . 
08088 Seminar für Medizinische Virologie I für Fortgeschrittene (Gruppen- Mayr Α.,Mahnet 
arbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . - F r . 
08089 Seminar für Medizinische Virologie II für Fortgeschrittene (Grup- Bachmann, 
penarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . - F r . Wizigmann 
08090 Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit, Buschmann, 
Teilnehmerzahl begrenzt), östündig, M o . - F r . Schmid D.O. 
08091 Bakteriologische und mykologische Arbeitsmethoden (Kursteilneh- Gedek B. 
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08092 Virologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen, Teilnehmer- Mahnet, 
zahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Bachmann 
08093 Anleitung zur Erarbeitung wissenschaftlicher Literatur auf dem Ge- Mayr B. 
biet der Medizinischen Mikrobiologie und Seuchenlehre, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 















Zoonosen Te i l II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Moderne Immunisierungsmethoden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Tei l , 3stündig, Zeit nach Verein­
barung 
Ontogenese der humoralen und zellvermittelten Immun i t ä t , ls tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Internationales Tierseuchenrecht, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
10. T i e r h y g i e n e 
Pflich tv ο rie su ngen: 
Hygiene-Übungen (für das 8. Semester), 2stündig, 
Gruppe I : D o . 1 4 - 1 6 
Gruppe II : Do . 16 -18 
Gruppe III: M o . 1 4 - 1 6 
Hygiene-Übungen (für das 7. Semester), 2stündig, M o . 14—16 
08104 Seminar für Doktoranden, 2stündig, M o . , Fr. nach Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
08105 Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
l s tündig , nach Vereinbarung 
08106 Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
ls tündig, nach Vereinbarung 
08107 Tierhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, M o . mit Fr. 
11. V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Paras i to log ic 
P flic htvorlesungen: 
08108 Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie) (7. und 8. Semester), 
2stündig, M o . , D i . 1 0 - 1 1 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
08109 Parasitologische Übungen (8. Semester), 2stündig, M o . bzw. D i . 
14—16, Kursraum Kaulbachstr. 37 
08110 Parasitologische Exkursionen 
Fakultative Vorlesungen: 
Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 , Hörsaal Leopoldstr. 5 
Infektionskrankheiten bei Haus- und Wildtieren in tropischen 
Ländern I ( 7 . - 9 . Semester), 2stündig, D i . 16—18, Hörsaal Leopold­
str. 5 
Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern I ( 6 . -9 . Se­
mester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
Bachmann 
















Fo rstner, Hass linge r, 
Centurier, Weiland 





(mit Go bei) 
Münz 
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08114 Probleme der Haustierhaltung und Wildtiernutzung in Afr ika, 
l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08115 Zoo- und Pelztiere und ihre parasi tären Erkrankungen, ls tündig, D i . 
1 1 - 1 2 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
08116 Struktur und Arbeitsweise der nationalen und internationalen Orga­
nisationen für Tropenveter inärmediz in und Entwicklungshilfe, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08117 Parasitologische Methodik und Diagnostik, ls tündig, Di.13—14, 
Hörsaal Kaulbachstr. 37 
08118 Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, ls tündig, Do . 16—17, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08119 Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Labors Leopold­
str. 5 und Kaulbachstr. 37 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i er i schen U r s p r u n g s 
Pflich tveranstaltungen: 
081 20 Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde Tei l II 
(insbesondere Definit ion, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht) (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 a T A p p O ) , 4stündig, M i . , Do . 1 0 - 1 2 
08121 Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, 
D i . l 3 . 3 0 - 1 5 , M i . l 4 . 3 0 - 1 6 
08122 Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen I (für 8. Semester) 
(Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O ) , ls tündig, M o . 11 — 12 
08123 Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen II (für 9. Semester) 
(Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O ) , 2stündig, D i . 14—16 
Fakultative Veranstaltungen: 
08124 Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08125 Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erör terungen von 
Problemen im Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittel­
buch und mit Rechtsvorschriften, 3stündig, M o . 16—19 
08126 Umweltschutzrechtliche Vorschriften für die tierische Produktion 
(Seminar), 2stündig, 14täglich, Zeit nach Vereinbarung 
08127 Wirkstoffrückstände in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, ls tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
08128 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 








F ο rs tn e r, Has s ling er, 
Krampitz, Lang, 
Münz, Centurier, 
Gö bei, Weiland 
Kotter,Τ erplan, 








Τ erplan und 
wiss. Mitarb eite r 
Τ erplan und 
wiss.Mitarb eiter 






Gedek W.,Kreuz er, 
Schulze 
Gedek W.,Kotter, 
Kreuz er, Schulze, 
Τ erplan sowie 
wiss.Mitarb eiter 
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13. P h a r m alcologie u n d T o x i k o l o g i e 
Pflichtveranstaltungen: 
08130 Pharmakologie und Toxikologie II, 5stündig, D i . 15—16 und 17 — 18, 
M i . , D o . 1 5 - 1 6 
08131 Vorlesung ( Arzneiformenlehre, Gesetzeskunde), Kleines Pharmazeu­
tisches Praktikum (Demonstrationen) und Übungen i m Verschrei­
ben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (für das 7. und 8. 
Semester), 3stündig, 
Gruppe A : M o . 14-16 .30 
Gruppe B : D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
Gruppe C: M i . 14-16 .30 
Gruppe D : D o . 1 4 - 1 6 . 3 0 
Gruppe E : F r .14 -16 .30 
(evtl. Zeit nach Vereinbarung) 
08132 Radiologie II (für das 8. Semester), ls tündig, F r .13 .15-14 
Schmid Α.,Hegner, 
Petter 
Roß ner, Nußstein 
Tempel 
Fakultative Veranstaltungen: 
08133 Übungen zur Pharmakologievorlesung (freiwillige Leistungskontrol­
le) (für das 6. Semester), 2stündig, nach Vereinbarung 
08134 Seminar für neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
(für das 5. bis 9. Semester), 2stündig, nach Vereinbarung 
08135 Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II (für das 5. Se­
mester), 4mal 3 Wochenstunden, nach Vereinbarung 
08136 Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II (für das 6. Se­
mester), 4mal 3 Wochenstunden, nach Vereinbarung 
08137 Radiologie-Kolloquium (mit Demonstrationen), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
08138 Grundlagen des Strahlenschutzes (Oberseminar), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
08139 Aktuelle Fragen der Strahlenbiologie (Oberseminar), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
08140 Kol loquium über Fragen der Allgemeinen Pharmakologie und Toxi­
kologie, ls tündig, nach Vereinbarung 
08141 Arzneimittelnebenwirkungen II, ls tündig, nach Vereinbarung 
08142 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08143 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08144 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 




















14. Innere M e d i z i n 
Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Pferde und kleinen Haustiere 
und für Gerichtliche Tiermedizin 
Pflichtvorlesungen: 
08146 Medizinische Kl in ik , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 W.Kraft,HKraft 
und Mitarbeiter 
2 6 0 
08147 Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 
08148 Spezielle Pathologie und Therapie der Pferde und kleinen Haustiere, 
2stündig, M i . 11 - 1 2 , Fr. 12 -13 
08149 Klinikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
08150 Kolloquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08151 Erkrankungen der Zoo- und Wildtiere (2), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
08152 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08153 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08154 Kolloquium und Übungen zur klinischen Labordiagnostik, in klei­
nen Gruppen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lehrstuhl fur Innere Krankheiten der Klauentiere 
Pflich tv ο rie su nge η : 
08155 Medizinische Kl in ik , 2stündig, M i . 8 - 1 0 
08156 Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
F r . 10 -12 
0815 7 Spezielle Pathologie und Therapie der Klauentiere, 3stündig, Mo . 
1 0 - 1 1 , F r .11 -13 
08158 Klinikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
08159 Diagnostisch-therapeutische Übungen (nur 9. Semester), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
08160 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Zeit nach Ver­
einbarung 





















15. Chirurg ie 
Pflichtvorlesungen: 
08161 Chirurgische Kl in ik ( 6 . - 9 . Semester), 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 
08162 Spezielle Chirurgie (6. Semester), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 2 
08163 Spezielle Chirurgie (Klinische Röntgenologie) (8. Semester), lstün­
dig, M i . 12-13 
08164 Spezielle Chirurgie (Operations- und Betäubungslehre) (6. Seme­
ster), lstündig, D i . 10—11 




















16. G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e Besa­
m u n g 
Pflichtverans taltu ngen : 
Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, Mo.8—10 
Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, Do.8—10 
Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und Gynäkolog ie 
(für das 8. und 9. Semester, gruppenweise), 2stündig, M o . , M i . , Do . 
8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
Geburtshilfe, ls tündig, D i . 1 1 - 1 2 
Gynäkologie , ls tündig, M o . 11—12 
Geburtshi l fe /Gynäkologie (8. Semester), ls tündig, M o . 12—13 
Aufzuchtkrankheiten, ls tündig, Do.10—11 
Geburtshilfliche Übungen , 2stündig, M o . 16—18 
Übungen in der Graviditätsdiagnose und Ster i l i tä tsbekämpfung, 
2stündig, M i . 16 -18 
Ambulatorische K l i n i k , täglich 8.40—17, darüber hinaus nach Anfa l l 
08178 Kl in ikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
08179 Kl in ikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Fakultative Veranstaltungen: 
08180 Z u Problemen in der Reproduktionsphase des Schweines, l s tündig , 
Zeit nach Vereinbarung 
08181 Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08182 Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08183 Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08184 Seminar über ausgewählte Kapi te l aus der Physiologie und Patholo­




























17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pflichtvorlesungen: 
08185 Vorlesung über Geflügelkrankhei ten, I. Te i l (für das 8. Semester), 
l s tündig, D i . 16—17, Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
Vorlesung über Geflügelkrankhei ten, II. Tei l (nur für das 9. Semester 
— Querläufer) , 2stündig, M o . 11 — 13, Hörsaal für Anatomie 
Demonstration übe r Geflügelkrankheiten (für das 8. Semester — und 
das 7. Semester), ls tündig, D i . 17—18, beginnend im Hörsaal für 
Nahrungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen in der Kl in ik in 
Oberschle ißhe im 
Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise nach 
Aufruf 
Fakultative Vorlesungen: 
Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, 2stündig 
Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, 6stündig, M o . -
Fr. 
Kol loqu ium über Geflügelkrankheiten, l s tündig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Pflich tv or le su ngen: 
Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, Do . 11 —13, Hörsaal Königin-
str. 8 (Mittelbau) 
Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, M o . 16—18, Hörsaal Insti­
tut für Tieranatomie 
Fakultative Vorlesungen: 
Geschichte der Haustiere, 2stündig, M i . 14—16, Hörsaal Schelling­
str. 10/11 
Vergleichende osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Tiermedi­
zin , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie und Osteometrie, 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 













19. L e h r v e r a n s t a l t u n g e n im R a h m e n des A u f b a u ­
s t u d i u m s 
08200 Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber um Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, 
Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und 
für Aspiranten der Fleischtechnologie) 



















von den Driesch 
VOTI den Driesch 
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Umweltkontamination von Lebensmitteln 








E rnähru ngswirtschaf t srech t 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
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Philosophische Fakultät 
für Geschichts- und 
Kunstwissenschaften 
Lehrkörper S. 266 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 275 
Vorlesungen S. 279 
Lehrkörper 
Profes soren : 
Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, 
Sinnhubstr. 46, Salzburg (8 59 62) 
Spindler Max (16.5.46), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische Ge­
schichte — liest nicht —, Menzelstr. 1, M 80 
Wagner Fr i tz (17.9.47), Dr .phi l , , für Mittlere und neuere Geschichte — liest nicht —, Senio­
renheim Haus Bruneck, 8185 Kreuth b. Tegernsee (08029 / 83 15) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr .phi l . , für Alte Geschichte, Im Eichgehölz 4, M 50 
(8 11 42 45) 
Bosl Kar l (19.9.53), Dr.phi l . , für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für Inter­
nationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Donnersberger-
str. 9/III, M 19 (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest 
nicht - , Mitterweg 26, 8033 Kraüling (8 57 37 57) 
Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phi l . , für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, Dörpfeldstr . 19, 2000 Ham­
burg 52 (040 / 80 44 34) 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phi l . , für Geschichte - liest nicht - , Seilerbrücklstr. 22, 8050 
Freising (08161 / 1 32 00) 
Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas — liest 
nicht - , Siegesstr. 20, M 40 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phi l . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, Adelheidstr. 22, M 40 
(37 14 11) 
Lauffer Siegfried (5.12:63), Dr.phi l . , uir Alte Geschichte, Emil-Riedel-Straße 4/II, M 22 
(29 41 09) 
L ieb Norbert (19.7.68), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der 
Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , Isoldenstr. 28/1, M 40 (36 54 78) 
I I : 
Ritter Gerhard A . (1.3.62), Dr .phü. , B .L i t t . (oxon.), für Neuere und neueste Geschichte, 
Bismarckweg 3, 8131 Berg/Starnberger See 3 (08151/5 14 66) 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr .phi l . , für Geschichte, Dekan, Fuchsbichl 9 a, 8021 Icking 
(08178 / 55 85) 
Schmitt Hatto H . (20.1.65), Dr .phü. , für Alte Geschichte, Straßbergerstr . 4, M 40 
(3 51 62 62) 
Glaser Hubert (23.7.65), Dr.phi l . , für Didaktik der Geschichte, Hochrain 2, 8050 Freising-
Hohenbachern, A (08161 / 1 36 60) 
Prinz Friedrich (1.10.65), Dr.phi l . , für Mittelalterliche Geschichte und vergleichende Landes­
geschichte, J.-Weigl-Str. 9, 8024 Deisenhofen (6 13 28 20) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phi l . , für Theaterwissenschaft, Schubertstr. 2, 8132 Tut­
zing (08158 / 88 45) 
Kraus Andreas (1.5.67), Dr .phü. , für Bayerische Geschichte, Nederlingerstr. 30 a, M 19 
(1 57 53 54) 
Bauer Hermann (1.7.69), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, Münchner Str. 23 a, 8024 Oberhaching 
2 6 6 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Panorama-
str. 19 a, 8036 Herrsching (08152 / 19 91) 
Boehm Laeti t ia (18.9.69), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, Hohenzollernstr. 54/1, M 40 
(34 12 19) 
Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Ammer sees tr. 32, 
8035 Gauting (8 50 54 08) 
Daucher Hans (22.3.71), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschl. Didaktik des 
Unterrichts im Zeichnen und Werken, Scharnhorststr. 44, M 50 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft, Β ahn weg 9, 8031 Hechendorf 
(08152 / 7 89 55) 
Hösch Edgar (26.10.71), Dr .phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , Friedrich­
str. 23, M 40 (39 76 30) 
Wagner Robert (1.3.73), Dr.phi l . , für Musikerziehung, Egenhoferstr. 30, M 60 (83 89 54) 
L e h r S t u h l v e r t r e t u n g : 
Hockerts Hans-G., Priv.-Doz., Dr.phi l . , für Neuere Geschichte, Franz-Joseph-Str. 1 O/III, 
M 40 (21 80 29 60) 
III: 
Schnith Kar l (18.7.72), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Gustav-Mahler-
Weg 7/II, 8011 Neubaldham (08106 / 63 60) 
Grimm Gerhard (16.8.73), Dr.phi l . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas, Untere Park-
str. 19 a, 8013 Haar (46 43 63) 
Hammermayer Ludwig (11.7.75), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Münzberg-
str. 16/0, 8070 Ingolstadt 
Seibert Jakob (1.8.75), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, Riedlstr. 32, 8031 Maisach 
Schmidt Hans (1.8.76), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Tulpenstr. 15, 8011 
Aschheim (9 03 25 86) 
Piel Friedrich (26.10.76), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Hundingstr. 9, 
M 19 (17 65 63) 
Huse Norbert (1.2.77), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Prodekan, Sieg-
friedstr. 5, M 40 (33 15 89) 
K u h n Rudol f (1.8.77), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Bothmerstr. 6, 
M 19 (1 67 90 22) 
Stornier Wilhelm (1.8.77), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Pappelstr. 40, 8014 
Neubiberg (60 27 60) 
Bockholdt Rudol f (1.9.77), Dr.phi l . , für Musikwissenschaft, Feldafinger Straße 11, M 71 
(7 85 43 55) 
Eppelsheim Jürgen (1.9.78), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft, Danziger Straße 1, M 40 
(3 61 50 51) 
Brandt Harm-Hin rieh (1.10.78), Dr .phü. , für Mittlere und neuere Geschichte, Lommel-
str. 8 a, M 71 (79 92 71) 
Gast d e r F a k u l t ä t : 
Bauland Peter, Dr.phil . , Prof., für angloamerikanische und vergleichende Literaturgeschichte 
an der University of Michigan, A n n Arbor, Michigan 48103, U S A ; c/o Ruffiniallee 21, 
8032 Gräfelfing (85 51 09) 
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I V : 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phi l . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i .R. , 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, Hermine-Bland-Straße 5, M 9 
(64 65 80) 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr.phi l . , Direktor des Hauptstaatsarchivs i .R . , für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns — liest nicht -, Dachstr. 23 a, M 60 (88 63 71) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phi l . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für QueUenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. V i a Gregoria­
na, R o m 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr .phi l . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte i .R. — liest 
nicht —, Leonrodstr. 46 b, M 19 und Meistersingerstr. 12, 7000 Stuttgart 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr .phü. , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, Meiserstr. 10, M 2 
Zimmermann Fri tz (19.8.70), Dr .phi l . , Oberarchivdirektor i .R. , für Archivwissenschaft 
- liest nicht - , Montsalvatstr. 11/0, M 40 (36 72 32) 
Sauerländer Wilibald (17.10.70), D r . p h i l , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Viktoriastr. 11, M 40 
Steingräber Erich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Trogerstr. 38, M 80 (47 49 12) 
Bushart Bruno (27.2.78), Dr.phi l . , Direktor der städt . Kunstsammlungen Augsburg, für deut­
sche Malerei des Barock — liest nicht—, Maximilianstr. 46, 8900 Augsburg (0821 / 
3 42 21 71) 
Kloos Rudol f M . (13.9.78), Dr.phi l . , Archivdirektor, für Mittelalterliche und frühneuzeitli­
che Epigraphik, Koblenzer Straße 14, M 50 (14 54 96) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Gross Werner (20.1.50), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht —, 
Scharnitzer Str. 48, 8032 Gräfelfing b. München (85 24 79) 
Ra i l Hans (5.10.54), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere sowie bayerische Geschichte, Archiv 
des W A F , Knabenbau, Schloß Nymphenburg (17 56 68), priv.: Gebelestr. 23/11, M 80 
(98 39 49) 
Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte — liest nicht —, Maximilianstr. 14/III, 
8130 Starnberg (08151 / 34 20) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phi l . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlöeer, 
Gär ten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, Pagodenburgstr. 12, M-Obermen-
zing 
Behling Lott l isa (1.5.60), Dr.phi l . , früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest 
nicht - , Steinsdorf str. 21/III, M 22 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Frühgartenstr. 6, 
7554 Kuppenheim (07222/4 17 69) 
Wirth Kar l August (18.6.74), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Frieden-
str. 43, 8032 Lochham (85 27 74) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t : 
Konrad Robert (24.6.71), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Friedhofstr. 4, 8136 
Percha (08151/47 44) 
2 6 8 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Glassi Horst (1.3.73), Dr .phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Rauschberg-
str. 7, 8011 Putzbrunn (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Agnesstr. 42, 
M 40 (37 06 31) 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Herzog-Lud-
wig-Str. 38, 8011 Zorneding 
Suckale Robert (23.7.76), Dr .phi l . , für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, Orffstr. 19, 
M 19 (16 53 96) 
Seifert A r n o (30.9.76), Dr.phi l . , für Mittelalterliche und Neuere Geschichte, Bertelestr. 77, 
M 71 (7 91 43 65) 
Giese Wolfgang (22.6.77), Dr.phi l . , für Mittelalterliche und Neuere Geschichte, Maria-Eich-
Str. 103, M 60 (88 67 07) 
Patschovsky Alexander (24.2.78), Dr .phi l . , für Mittlere und Neuere Geschichte, Mitarbeiter 
der Monumenta Germaniae Historica, Ludwigstr. 16, M 22 (2 19 83 90) 
Hartmann Peter Claus (22.6.79), Dr.phi l . , Dr. U (h)/Univ. Paris, Deutsches Historisches 
Institut, 9, Rue Maspéro, 75016 Paris 
Glettler M o n i k a (28.6.79), Dr .phi l . , für Einführung in die vergleichende Landesgeschichte, 
Arabellahaus 1129, M 81 (92 32 31 29) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beister Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte und für antike Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Karl-Theodor-Str. 31 A , M 40 (39 70 49) 
Berthold Margot, Dr.phil . , für Theater im F ü m und Fümanalyse , Reitmorstr. 26, M 22 
(29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phi l . , für Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandi­
daten), Oberföhringerstr . 217, M 81 (95 19 12) 
Brix Michael , Dr.phi l . , für Geschichte und Theorie der Denkmalspflege, Schmaedelstr. 50, 
M 60 (83 18 42) 
vom Bruch Rüdiger, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, Nymphenburger-
str. 54, M 2 (19 52 92) 
Burmeister Enno, Prof. Dr. Dr.Ing. (Arch.), Fachhochschule München, Possenhofenerstr. 20, 
M 71 (7 55 18 11) 
Busley Hermann-Joseph, Dr.phi l . , Archivdirektor, für Quellenkunde zur bayer. Geschichte 
unter besonderer Berücksichtigung der archivalischen Quellen, Schönfeldstr . 5, M 22 
(Bayer. Hauptstaatsarchiv, Tel . 21 98/558) 
Buttlar Adrian von, Dr .phü. , für Einführung in die Kunstgeschichte, Steinbacherstr. 12, 
M 80 (98 48 95) 
Dane k war dt Marianne, Dr .phi l . , für neuere Musikgeschichte, Von-Erckert-Str. 10, M 82 
(4 30 43 14) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst, 
Josef-Seliger-Str. 28, 8012 Ottobrunn (60 24 50) 
Demel Walter, für Einführung in die Neuere Geschichte, Franz-Joseph-Straße 1 O/III, M 40 
(30 56 71) 
Diepolder Gertrud, Dr .phü. , Redakteurin, Haus Nr. 11, 8021 Jettenhausen (08170/76 69) 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, Über der Klause 7 a, 
M 90 (64 31 24) 
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Eichhorn Hansheiner, Dr.phi l . , Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, Augustenstr. 33, M 2 (52 94 32) 
E l Mallah Issam, Dr.phi l . , für Musikethnologie, Münchner Str. 49, 8018 Grafing (08092 / 
93 87) 
Everding August, Staatsintendant, Prof. für Opernregie und Dramaturgie, Bayer. Staatsoper, 
Max-Joseph-Platz 2, M 1 
Fischer H . Gerhard, Dr.theol., Akad . Direktor, für Einführung in die neuere Geschichte, 
Waldstr. 9, 8031 Gröbenzel l (08142/98 03) 
Gauger Jörg-Dieter , Dr .phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte, Kantstr. 14, M 40 
Glötzner V ik to r , Dr.phil.habil. , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte — liest 
nicht - , Bunzlauerstr. 20, M 50 (1 41 37 32) 
Gössl Alfred, Dr.rer.pol., Leitender Wissenschaftlicher Direktor, für Theaterrecht, Leopol-
dunumstr. 29, 6801 Ladenburg (06203/53 91) 
Grabmüller Hans-Jürgen, Dr .phi l . , für Einführung in die Geschichte Osteuropas und Hüfswis-
senschaften, Waldstr. 2, 8034 Unterpfaffenhofen (8 41 38 66) 
Grasser Walter, Dr.phi l . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, Stauffenbergstr. 5, M 40 
(30 73 00) 
Günther Wolfgang, Dr .phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte und für antike Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Rübezahlstr . 44 a, M 83 (60 63 15) 
Hardtwig Wolfgang, Dr .phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, Leonhard- Frank-
Str. 5, M 40 (30 56 13) 
H arti Rainer, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Aberle-
str. 19, M 70 (76 58 17) 
Hummel K a r l Joseph, für Einführung in die Neuere Geschichte, Schle ißheimers t r . 186, M 40 
(30 56 71) 
Jenal Georg, Dr.phil . , für Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung der vergleichenden Landesgeschichte, Ainmülers t r . 8 /V, 
M 40 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr .phi l . , für antike Wirtschaftsgeschichte, Sommerweg 1, 8061 Vier­
kirchen (08139/66 76) 
Klemm Elisabeth, Dr.phi l . , für Mittelalterliche Buchmalerei, Bayer. Staatsbibliothek, Lud­
wigstr. 16, M 22 (21 98/266) 
Körner Hans-Michael, Dr .phü. , Alramstr. 1 1 , M 7 0 ( 7 6 5 8 8 7 ) - Assistent 
Körner Thomas, für Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführun­
gen, Fritz-Reuter-Str. 21, M 60 (83 01 38) 
Kuder Ul r ich , Dr.phi l . , für Einführung in die Kunstgeschichte, Gabrielenstr. 1, M 19 
(1 90 17 62) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat., Chemiker, für Farbchemie und technische Gemä ldekunde , Pfeu-
ferstr. 33 V I , M 70 (77 14 45) 
Küthmann Harald, Dr .phü. , Direktor der Staatlichen Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Ant ike , Pelargonienweg 23, M 70 (74 68 87) 
Le r sc h Thomas, Dr.phil . , Akad . Oberrat, für Kunstgeschichte, Quellen und Bücherkunde, 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Meiserstr. 10, M 2 (55 91/333) 
Magen Beate, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, Klosterberg 20, 8918 Die­
ßen /Ammersee (08807/18 74) 
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Maurice Klaus, Dr .ph i l . , für Kunstgewerbe und Kunst-Technologie, Nationalmuseum, Prinz-
regentenstr. 3, M 22 (21 68/217) 
Maier-Jeschke Claudia , für Einführung in die Bewegungsnotation, Akademiestr. 11, M 40 
(39 37 84) 
Mayer Rudolf, A . M . , Dipl.rer.pol. , für Soziologie des Theaters, Winzererstraße 49, M 40 
(30 37 02) 
Melville Gert, Dr .ph i l . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte — beurlaubt — 
Mogk Walter, Dr .ph i l . , Akad . Rat, für Einfuhrung in die neuere Geschichte, Freilandstr. 12, 
8031 Gröbenzel l (08142/98 05) 
Müller Rainer Α. , Dr .ph i l . , für Einfuhrung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, De s touche ss tr. 69, M 40 (3 00 41 67) 
Nowotny Rudolf , Dr .ph i l . , Akad . Rat, für historische Aufführungsversuche, Bonner Str. 31, 
M 40 (30 40 41) 
Parchwitz Rolf , Dr .ph i l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Brucker-
str. 10, 8081 Schöngeising (08141/1 04 36) 
Passow Wilfried, Dr .ph i l . , Akad . Oberrat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft, Mauerkircherstr. 16, M 80 (98 94 35) 
Pernot Marion, Dr .ph i l . , für Emführung in die Kunstgeschichte, Herrenchiemseestr. 2, M 80 
Prater Andreas, Dr .ph i l . , für Einführung in die Kunstgeschichte, Amalienstr. 41, M 40 
(2 80 02 38) 
Prutting Lorenz, Dr .ph i l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Dorf-
str. 1, 8069 Göbe lsbach (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr .ph i l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, Laushamerstr. 10, 8069 
Oberpaindorf 
Rebel Ernst, Dr .ph i l . , für Emführung in die Kunstgeschichte, Ki rch waldstr. 1, M 21 
(57 34 09) 
Reitzenstein Wolf -Armin Frhr.v., Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Ortsnamenkunde, Lachner-
str. 27, M 19 (16 36 03) 
Renger Konrad, Dr .ph i l . , für Graphik unter besonderer Berücksichtigung der Münchener 
Bestände des 16. und 17. Jahrhunderts, Staatl. Graphische Sammlung München, Meiser-
str. 10, M 2 (55 91/339) 
Riedenauer E r w i n , Dr .phü . , für historische Landeskunde, Riederinger Weg 5, 8011 Kirch­
seeon 
Romstöck Walter Hermann, Dr .phi l . , für Geschichte der Szenographie, Friedrichstr. 1, M 40 
(34 73 93) 
Ruhland Konrad, Dr .ph i l . , für liturgische Emstimmigkeit, Abt-Bernhard-Weg 4, 8351 Nieder­
alteich (09901/530) 
Sage Walter, Dr .ph iL , Landeskonservator am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, 
Mit telal ter-Archäologie, Kampenwandstr. 4, 8019 Ebersberg (8092/2 25 78) 
Schälzky Heribert, Dr .phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Her­
mann-Vogel-Str. 12, M 40 (32 86 71) 
Schlötterer Reinhold , Dr .phi l . , für historische Satzlehre der Musik und Musikethnologie des 
Mittelmeerraumes, Kaulbachstr. 1, M 22 (28 44 83) 
Schmid Alois , Dr .ph i l . , für Einführung in die bayerische Geschichte, Senserstr. 1, 8031 
Neu-Esting (08142/1 69 58) 
Schmid Hans, Dr .phi l . , für Musiktheorie des Mittelalters, Hauptstr. 23, 8080 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck (08141/9 21 83) 
Schmid Manfred Hermann, Dr .phi l . , für Einfuhrung in die Musikwissenschaft, Sonnblick 18, 
8018 Straußdorf (08092/99 28) 
Schulz Reinhard, für Musik des 20. Jahrhunderts, Sommerstr. 9, M 90 (66 90 05) 
Sonnenburg H . Falkner von, Dr.phi l . , Direktor des Doerner-Instituts, für Geschichte der 
europäischen Malerei mit besonderer Berücksichtigung der Technik und Restaurierung, 
Mittelalter bis 19. Jahrhundert, Meiserstr. 10, M 2 (55 91/1) 
Speri Gabriele, für Übungen zur Neueren Geschichte, Georgenstr. 41, M 40 (3 78 82 07) 
Spitziberger Georg, Dr.phi l . , für Geschichte der Provinz Rae tien, Engelbergweg 84, 8300 
Landshut (087.1/2 58 92) 
Steidle Reinhard, Regisseur, für Theorie und Praxis der Regie, Margare ten weg 6, 8031 
Gröbenzel l (08142/84 25); Tummelplatz 3, A-4020 Linz (00 43 72 22/26 91 07) 
Steiner Reinhard, Dr.phil . , für Einführung in die Kunstgeschichte, Institut für Kunstge­
schichte, Georgenstr. 7, M 40 (21 80/23 51) 
Steinhauser-Zweite Monika , Dr.phi l . , für Kunst der Gegenwart, Habsburgerstr. 5, M 40 
(34 77 49) 
Steinisch Irmgard, für Einführung in die Neuere Geschichte, Franz-Hals-Str. 13, M 71 
(7 91 49 92) 
Stelz le Roswitha, Dr.phil . , für Notenschrift und Satztechnik, Heimstä t tens t r . 10 c, 8032 
Gräfelfing (8 54 38 00) 
Stölzl Christoph, Dr.phi l . , für vergleichende GeseUschaftsgeschichte und Realienkunde, Oti-
lostr. 15, M 60 (88 12 66) 
Tenfelde Klaus, Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte und Übungen zur Sozial -
und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, A m Schloßbichl 5, 8122 Penz­
berg (08856/52 49) 
Timmermann Johannes, Dr .phü. , Oberstudienrat, Wülibaldstr. 43, M 21 (58 83 58) 
Traimer Roswitha, Dr.phi l . , für Musiklehre, Kaulbachstr. 1, M 22 (28 44 83) 
V i l i Susanne, Dr.phil . , tur Musiktheater, Ismaningerstr. 94, M 80 (98 83 45) 
Wittenburg Andreas, für Einführung in die Al te Geschichte, Nördl . Auffahrtsallee 34, M 19 
(1 57 16 78) 
Ziese Jü rgen , Dr.phil . , für Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte und 
für Lektürekurs — beurlaubt —, Hiltenspergerstr. 35, M 40 (37 79 96) 
Zuber Karl-Heinz, Alramstr. 11, M 70 (76 16 17), Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
von Zwehl Konrad, Dr .phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, Möhlstr . 23, rückw. 
Eingang, M 80 (98 11 42) 
LEHRKÖRPER Fakultät 9 (aus dem ehem. FB 21 übernommen): 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung, Roßfeldstraße 30, 8031 Al l ing 
(08141 / 7 08 99) 
Eichinger Ernst, akad. Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, Bärmannstr . 2, M 60 (88 11 23) 
E i d Klaus, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, Schurichstr. 19, M 60 (8 11 60 29) 
Esser Marianne, Studienrät in, für Kunsterziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, Mailänderstr. 12, M 90 (64 50 28) 
2 7 2 
Hürth Rudolf, Oberstudiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, A m Klostergarten 7/II, M 60 (88 31 63) 
Koschler K a r l , Oberlehrer an einer Hochschule für Kunsterziehung, für Kunsterziehung, 
Angerweg 7, 8911 Hechenwang (08806/19 84) 
Kugler Michael, Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Musikerziehung, Prießnitzweg 4, 8192 Gerets­
ried (08171/6 18 08) 
Langer Michael , Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, Agnesstr. 57, M 40 (18 07 41) 
Metzger Stepahn, Dr.phi l . , Oberstudiendirektor, für Didakt ik der Geschichte, Kreuzhof-
str. 31, M 71 (75 64 62) 
Ruprecht Hak on, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, Schurichstr. 11, M 60 (8 11 58 59) 
Schönbeck Heid i , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Cherubinistraße I /V , M 40 
(3 00 26 11) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, Im Birket 6, 8032 Lochham (8 54 37 15) 
Strauch Hans Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unter­
richts im Zeichnen und Werken, Schrämelstr . 23, M 60 (88 60 53) 
Vogt Manfred, wiss. Assistent, Aldringenstr. 10, M 19 (16 33 51) 
N e b e n a m t l i c h e L e h r b e a u f t r a g t e des Seminars für K u n s t e r z i e h u n g : 
Albert Ditmar, Leiter des Fotomuseums, für Offsetdruck, Thuillestr. 4, M 60 (8 11 82 28) 
Aulfes Gisela, freibcrufi. akademische Malerin, für Radierung, Ainmillerstr. 40, M 40 
(39 77 47) 
Dietrich Richard J . , Dipl.-Ing., Architekt , für Architektur, Bergwiesen, 8220 Traunstein 
(08662/ 72 45) 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., tur Informat ionsäs thet ik , 8191 Puppling Nr. 40 (08171 / 
1 83 29) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, Ammerseestr. 145, 8021 
München-Neuried (7 55 43 11) 
Lindenmann Kuno , freiberufl. Kunstmaler, für Siebdruck, Georgenstr. 64, M 40 
(4 48 03 72) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm, Freseniusstr. 9, M 60 (8 11 52 28) 
Nguyen-Clausen Almut , Dr.rer.nat., für Entwicklungspsychobiologie, Dr.-Max-Straße 57, 
8022 Grünwald (6 49 22 15) 
Palm Joachim, freiberufl. Ma le rund Grafiker, Briennerstr. 56, M 2 (52 14 34) 
Rosen Gisela, Fachlehrerin für Fotografie, Dienersbergerweg 7, 8980 Oberstdorf (08322 / 
45 81) 
Schlachter Susanne, für Technisches Zeichnen, AUacher Str. 114 a, M 50 (14 75 25) 
Sprinkart Karl-Peter, Dr.phi l . , Dipl.-Psychologe, für Kunstpsychologie, Adalbertstr. 55, M 40 
(28 47 81) 
Stewart Thurid, Kunsttherapeutin, für RoUenspiel, Jutastr. 4, M 19 (19 19 82) 
Stitzel-Richter Gunhi ld , freiberufl. Fotografin, für Fotografie, Josef-Mohr-Weg 31, M 83 
(40 64 84) 
Vogt Manfred, Studienrat, tur Offset, Aldringenstr. 10, M 19 (16 33 51) 
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Zeller Ines, S tud ienrä t in , für Puppenspiel, Hoch weg 8, 8031 Oberpfaffenhofen (08153 / 
21 38) 
Zöl lner Waki, Kunsterzieher, Kaiserplatz 8, M 40 (34 17 51) 
L e h r s t u h l f ü r M u s i k e r z i e h u n g — L e h r b e a u f t r a g t e : 
Baumgartner Wiltrud, für S t immbüdung , Hutfeldstr. 2, 8033 Planegg (8 59 64 44) 
Bernhard Otto, Kammermusiker, für Kon t rabaß , Augustenstr. 55, M 2 (52 25 32) 
Eisele-Röder Erna, für Klavier, Weitlstr. 66 A p p . 4054, M 45 (38 58 40 54) 
Flur l Luise, für Vio l ine , Laplacestr. 1/II, M 80 (98 18 07) 
Hagele Klaus, für Gitarre, Hermann-Löns-Str . 8, 8031 GröbenzeU (08142/5 25 10) 
Hofmann de Boer Annelies, für Stimmbildung / Sprecherziehung, Prentelweg 7, M 60 
(88 17 11) 
Kälberer Inge, für Gitarre, Gernstr. 1, 8031 Eichenau (08141/76 14) 
Kelch Franz, Orator iensänger , für Stimmbildung / Sologesang, FeichthofStraße 59, M 60 
(88 08 38) 
K r o l l Christian, Kantor , evang. Liturgik, für Orgel, Riesserseestr. 21, M 70 (7 14 86 22) 
Manske-Schneider Gabriele, für Gitarre, Steiermarkstr. 39, M 60 (56 05 34) 
Meu l i Lukas, für Oboe, Aküindas t r . 11, 8032 Gräfelfing 
Neumüller Wolfgang, Studienrat, für bayerische Volksmusik und Volkstanz, Schulhaus, 8201 
Pittenhart (08624/21 96) 
Oesterle Albert, Kammermusiker, für Trompete / Bläserensemble, Sücherstraße 25, M 40 
(35 34 63) 
Palos D i mi, für Stimmbildung / Sologesang /elektrische Orgel, Seebenseestr. 10, M 70 
(56 06 66) 
S eh ei dl An ton , für Blockflöte / Querflöte / Saxophon / Klarinette, Entenbachstr. 46, M 90 
(65 06 21) 
Scheuerer Franz, Chordirektor, katholische Liturgik und Orgel, Viktoriastr. 30/11, M 40 
(34 53 56) 
Schubert Ruth , akad. Musiklehrerin, für Violoncel lo , Menterstr. 39, M 60 (88 00 58) 
Wagner Annemarie, für Klavier / Gitarre, Kirchenstr. 23/III, M 80 (4 70 15 89) 
Walschus Ell inor, für Klavier, Triftstr. 2, M 22 (22 67 90) 
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn DM 18,80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und 
hippischen Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) 
berühren. 
Die Kapitel ,Erster Platz ' , ,Bedeutung einer Niederlage', ,Teilnehmerzahlen', ,Ruhm' , ,Krit ik 
an den Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Informationen über Studienberatung und Sprechstunden des Lehrkörpers sind aus den Anschlä­
gen der Institute zu entnehmen. 
1. Institut für Al te Geschichte 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 ; F . 21 80 mit folgend angege­
benen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Hatto H . S c h m i 1 1 (23 72) 
N . N . 
Prof. Dr .phi l . Jakob S e i b e r t (23 87) 
Geschäftszimmer: Z i . 468 (23 72) 
Dr .phü. Hartmut B e i s t e r, Akad . Oberrat (23 87) 
Dr. Jörg-Dieter G a u g e r, wiss. Assistent (23 85) 
Dr .phü . Wolfgang G ü n t h e r , A k a d . Oberrat (23 85) 
Dr .phü . Andreas W i t t e n b u r g , wiss. Assistent (35 41) 
Abteüung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
N . N . 
Dr.phi l . Andreas W i t t e n b u r g 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universi tätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr.phi l . Laetitia Β ο e h m, geschäftsführend 
N . N . 
Prof. Dr .phü . Kar l S c h n i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
AinmiUerstr. 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr .phi l . Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61) 
Prof. Dr .phü . Ka r l S c h n i t h (33 45) 
Univ.-Doz. Dr .phü. Robert Κ ο n r a d (33 45) 
Priv.-Doz. Dr .phü . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr .phü . Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
AinmiUerstr. 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 (33 43) 
Prof. Dr .phü . Laetitia Β ο e h m (33 46) 
Dr .phü. Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phi l . Rainer A . M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichdiche Hüfswissenschaften 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 87) 
N . N . 
N . N . , wiss. Assistent 
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3. Institut für Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phü . Eberhard W e i s , Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Thomas N i p p e r d e y, s teüver t re tender Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Gerhard A . R i t t e r (beurlaubt) 
Prof. Dr .phü. Harm-Hinrich B r a n d t (33 51) 
Professoren, die nicht der Leitung angehören: 
Prof. Dr .phi l . Ludwig H a m m e r m a y e r (33 47) 
Prof. Dr .phü . Hans S c h m i d t (33 47) 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y 
AinmiUerstr. 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr .phi l . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Gabriele S p e r i , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (33 50) 
Karl-Josef H u m m e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , 
AinmiUerstr. 8/Τ, Z i . 202 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , Akad . Direktor (33 47) 
Dr .phü . Walter M ο g k, Akad . Oberrat (33 47) 
Dr .phü . Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 48) 
Walter D e m e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , 
Franz-Joseph-Str. 10/III (29 60) 
Lehrstuhlvertretung: Priv.-Doz. Dr . Hans G . H o c k e r t s 
Dr .phü . Rüdiger vom B r u c h , wiss. Assistent (29 59) 
Dr .phi l . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 59) 
Irmgard S t e i n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (29 60) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Hubert G l a s e r , geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Andreas K r a u s 
Prof. Dr .phü . Friedrich P r i n z 
Prof. Dr .phü . Wilhelm S t o r n i e r 
Lehrstuhl für Bayerische Geschichte 
Ludwigstr. 14/0, Tel . 2 19 85 07 
Prof. Dr .phü . Andreas K r a u s 
Dr .phi l . Alois S c h m i d , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Mittelalterliche und vergleichende Landesgeschichte 
AinmiUerstr. 8/V, Tel . 21 80/33 42 
Prof. Dr.phi l . Friedrich P r i n z 
Dr .phü . Christoph S t ö l z l , wiss. Assistent (23 58) 
Lehrstuhl für die Didaktik der Geschichte 
Professor Dr. Hubert G l a s e r 
M 40, Schellingstr. 9 (28 51) 
wissenschaftl. Mitarbeiter: 
M e t z g e r Stephan, Dr .phü. , Oberstudiendirektor 
K ö r n e r Hans-Michael, Dr .phi l . , wiss. Assistent (28 50) 
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Z u b e r Karl-Heinz, Dr.phi l . , wiss. Assistent (28 50) 
Ρ e r η ο t Marion, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 50) 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
AinmiUerstr. 8, F . 21 80 mit folgend angegebenen NebensteUen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Edgar H ö s c h, Sprecher 
Prof. Dr .phi l . Gerhard G r i m m , stellvertretender Sprecher 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Horst G l a s s i , Oberassistent (33 90) 
Priv.-Doz. Dr .phü . Peter B a r 11, wiss. Assistent 
Dr .phi l . Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Postanschrift, Bibliothek und Verwaltung: 
M 40, Georgenstr. 7, F. 21 80/24 65 und 32 39 
leitend: 
Prof. Dr .phi l . Hermann B a u e r , Geschäftsführung 
Prof. Dr .phi l . Norbert H u s e, Georgenstr. 11 (32 43) 
Prof. Dr .phü . Rudolf Κ u h η , Georgenstr. 11 (23 40) 
Prof. Dr .phü. Friedrich Ρ i e 1, Geschäftsführung, Georgenstr. 11 (32 43) 
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte N . N . , 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 104 (24 65) 
Dr.phil.habiL Robert S u c k a 1 e, Oberassistent (24 64) 
Dr .phü . Adrian von B u t t l a r , wiss. Assistent (24 62) 
Dr .phü . Ulr ich K u d e r, wiss. Assistent (24 62) 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
unter bes. Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns Prof. Dr.phi l . Hermann B a u e r , 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 106 (32 39) 
Dr.phi l . Reinhard S t e i n e r , wiss. Assistent (23 51) 
Dr .phü . Andreas P r a t e r , wiss. Assistent (23 51) 
Dr .phü. Emst R e b e l 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Universi täts-Hauptgebäude, Z i . 301, 311—315, F . 21 80 mit folgend angegebenen Neben­
steUen 
Leitung: 
Prof. Dr .phü . Theodor G ö l l n e r ( 2 3 71) 
Geschäftszimmer Z i . 313 (23 64) 
Prof. Dr .phi l . Rudolf Β ο c k h ο 1 d t 
Prof. Dr.phi l . Jürgen E p p e l s h e i m (steUvertretender Leiter) 
Dr .phü . Reinhold S c h l o t t e r e r, Akad . Direktor (22 10) 
Dr.phi l . Rudolf N o w o t n y , Akad . Rat 
Dr.phil . Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.phi l . Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Akad . Rat a.Z. 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Klaus L a z a r o w i c z ( 3 2 74) 
SteUVertreter: Dr .phü . Wüfried P a s s ο w, Akad . Oberrat (35 27) 
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Sekretariat: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phi l . Rainer H a r 11, wiss. Assistent (35 03) 
Dr .phi l . R o l f P a r c h w i t z , wiss. Assistent (35 03) 
Dr .phi l . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent (35 27) 
Dr .phi l . Heribert S c h ä 1 z k y, wiss, Assistent (35 03) 
9. Institut für die Didaktiken der bildenden Künste und der Musik 
Leitung: 
Prof. Hans D a u c h e r, geschäftsführend 
Prof. Dr .ph i l . Robert W a g n e r 
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Diese regional wissenschaftliche Arbeit ist in großem Maße die Frucht em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
der Auswanderung unbeschäftigter und unterbeschäftigter Arbeitskräfte 
gelegt (Gastarbeiterproblem!). 
V E R L A G U N I - D R U C K 




1. A l t e G e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
09001 Das 5. Jahrhundert v. Chr. : Politische und geistige St römungen, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 147 
09002 Die attische Demokratie der klassischen Zeit, l s tündig, M i . 1 2 - 1 3 , 
HS 133 
09003 Geschichte des spätrömischen Reiches (im Überbl ick) , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 , HS 147 
Proseminare: 
(Anmeldung im Institut für Alte Geschichte in der Zeit vom 21.4. 
bis 2.5.1980 obligatorisch) 
09004 Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Mo . 
13s.t .-14.30, HS 465 
09005 Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, D i . 
13s.t .-14.30, HS 465 
09006 Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, M i . 
10s.t .-11.30, HS 466 c 
09007 Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Do. 
l l s . t . - 1 2 . 3 0 , H S 465 
09008 Emführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Do. 
16s.t .-17.30, HS 466 c 
09010 Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, 
F r . l O - 1 2 , H S 4 6 6 c 
Haupt se minare: 
09011 Caesars Ende und die Anfänge des Octavian, 2stündig, M o . 
17.30s.t .-19, HS 465 
09012 Tiberius, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 465 
09013 Althistorisches Hauptseminar zur antiken Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte (Thema wird noch bekanntgegeben), 2stündig, D i 17—19, 
HS 465 
Oberseminar: 
09014 Offensiv- und Defensiv-AUianz im griechischen und römischen 
Staatsvertrag, 2stündig, M L 16—18, Ort nach Vereinbarung 
Übungen: 
09015 Lektüre und Interpretation von Texten zum römischen Geschichts­
verständnis und zur Arbeitsweise römischer Historiker (Übung zur 
Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft), 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , HS 466 c 
09016 Griechische Handelsgeschichte, ls tündig, M i . 1 6 - 1 7 , HS 109 
09017 Zur Geschichte der römischen Truppen und Kastelle in Bayern, 
2stündig, M L 11 - 1 3 , H S 466 c 
Schmitt 
Lauffer 















09018 Übersetzung und Interpretation lateinischer Historiker, 2stündig, Günther 
M L 1 6 - 1 8 , HS 466 c 
09019 Übung zur Vermitt lung von Grundkenntnissen: Grundzüge der A l - Beister 
ten Geschichte (für Anfanger), 3stündig, M o . 1 0 s . L - 1 2 . 1 5 , HS 317 
09020 Übung zur Vermitt lung von Grundkenntnissen: Grundzüge der A l - Wittenburg 
ten Geschichte (für Anfänger) , 3stündig, M i . 1 3 - 1 5 , dazu 1 Std. 
nach Vereinbarung, HS 317 
09021 Ausgewählte Probleme der Al ten Geschichte (Repetitorium für Exa- Brandhofer 
menskandidaten), 2stündig, M i 15—17, HS 465 
09022 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Beister 
(im Anschluß an das Proseminar), ls tündig, M o . 14.30s.t.—15.15, HS 
465 
09023 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Beister 
(im Anschluß an das Proseminar), ls tündig, D i . 14.30s.t.—15.15, HS 
465 
09024 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Gauger 
(im Anschluß an das Proseminar), l s tündig, M i l 1.30s.t.—12.15, HS 
466 c 
09025 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Günther 
(im Anschluß an das Proseminar), ls tündig, Do. 12.30s.t.—13.15, HS 
465 
09026 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Günther 
(im Anschluß an das Proseminar), ls tündig, Do.l7.30s.t.—18.15, HS 
466 c 
09027 Übung zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens Gauger 
(im Anschluß an das Proseminar), ls tündig, Fr. 12—13, HS 466 c 
2. M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , U n i v e r s i t ä t s - u n d 
B i ldungsgesch ichte 
Vorlesungen: 
09028 Das Zeitalter der Völkerwanderung , 2stündig, M o . 15 -17 /HS 224 Hlawitschka 
09029 Stauferzeit, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / H S 317 Schnith 
09030 Mittelalterliche Geschichtsschreibung I: Frühmit te lal ter , ls tündig, Schnith 
D Ì . 8 - 9 / H S 317 
09031 Die Karolmger, 2stündig, D o . 9 - l l / H S 221 Konrad 
09032 Die Ottonen: Das erste Jahrhundert deutscher Geschichte, 2stündig, Giese 
M i l O - 1 2 / H S 219, Beginn: 7.5. 
09033 Kirche, Judentum und Islam (7 . -15 . Jahrhundert), 2stündig, Kölmel 
14täglich, D0 . I6-I8 /HS 219, Beginn: 8.5. 
09034 Geschichte der neueren Geschichtsphilosophie, 2stündig, D i Seifert 
1 0 - 1 2 / H S 217,Beginn: 6.5. 
Proseminare: 
09035 Einführung i n das Studium der mi t te la l terüchen Geschichte, 2stün- Konrad 
dig, D o . l l - 1 3 / A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
09036 Einführung in das Studium der mit te la l terüchen Geschichte, 2stün- Ziese 
dig, M i 18—20/Ammillerstr. 8, Übungsraum 
280 
09037 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Ziese 
dig, Do. 14.30— 16/Ainmillerstr. 8, Ubungsraum 
09038 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Mütter 
dig, D i . 13— 14.30/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
09039 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Mütter 
dig, M o . 17— 19/Ainmülers t r . 8, Übungsraum 
09040 Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Konrad 
Vereinbarung 
09041 Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Ziese 
Vereinbarung 
09042 Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Ziese 
Vereinbarung 
09043 Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, l s tündig, nach Mütter 
Vereinbarung 
09044 Ü b u n g zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Mütter 
Vereinbarung 
Die Übungen k ö n n e n nur in Verbindung mit dem jeweüigen Prose­
minar belegt werden! 
Hauptseminare: 
(Persönliche Anmeldung erforderlich) 
Probleme um König Heinrich I., 2stündig, DL 17—19, AinmiUer- Hlawitschka 
str. 8/III 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Do . Schnith 
9— 11/AinmiUerstr. 8, Übungsraum 
Benedikt von Nursia und die Anfange des abendländischen Konrad 
M ö n c h t u m s , 2stündig, Di.9—11, AinmiUerstr. 8/IV 
Analysen mittelalterUcher Aufstandsbewegungen, 2stündig, M i . 18— Giese 
20, Konradstr. 6/108, Beginn: 7.5. 
Das Verhäl tn is der Religionen in theologischen und historiographi- Kölmel 
sehen QueUen des Mittelalters, 2stündig, 14täglich, D o . l 8 - 2 0 / H S 
219, Beginn: 8.5. 
V o n Galüei bis Newton. Das Jahrhundert der wissenschaftlichen Re- Seifert gem. 
volution, 2stündig, Fr. 13—15, Beginn: 9.5. mit Prof.Ivo 
Schneider, Fak.16 
Oberseminare und Kolloquien: 
(Persönliche Anmeldung erforderlich) 
09051 Genealogie mittelalterlicher Führungsschichten, 2stündig, M o . 11— Hlawitschka 
13, AinmiUerstr. 8/III 
09052 KoUoquium zur historischen Situation des Hochschulwesens, Boehm/Seifert 
2stündig, 14täglich, M i . 2 0 - 2 2 , AinmiUerstr. 8/III 
09053 KoUoquium zur Büdungsproblemat ik des Mittelalters, 2stündig, Boehm 
14täglich, M i . 2 0 - 2 2 , AinmiUerstr. 8/ΤΙ 
Übungen: 
09054 Lektüre und Interpretation mittelalterlicher QueUentexte der Inve- Hlawitschka 








09055 Quellen zu Konrad III. und Friedrich Barbarossa, Lek türe und Inter­
pretation, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
09056 Einführung in die Geschichtstheorie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , AinmiUer­
str. 8, Beginn: 6.5. 
09057 Das Büd Mohammeds und des Islam i m christlichen Abendland, 
2stündig, Beginn: 5.5. 
3. G e s c h i c h t l i c h e Hi l f swi s senschaf ten 
Kolloquium als Oberseminar: 
09058 Traditionsurkunden und Tradi t ionsbücher des 10.—13. Jahrhun­
derts, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Z i . 391, Näheres im Seminar Z i . 391 
Vorlesungen: 
09059 Epigraphik des Mittelalters, ls tündig, D i . 1 7 - 1 8 , Z i . 391, Beginn: 
6.5. 
09060 Münze, Markt und ZoU von Kaiser Konstantin d.Gr. bis zu Kaiser 
Heinrich V . (300 bis 1100), ls tündig, M o . 1 7 - 1 8 , Z i . 391, Beginn: 
5.5. 
Übungen: 
09061 Übungen zur Vorlesung Epigraphik des Mittelalters, l s tünd ig , D i . 
1 8 - 1 9 , Z i . 391, Beginn: 6.5. 
09062 Übungen zu Münze, Markt und Z o l l zwischen 300 n.Chr. und 1100 
n.Chr., ls tündig, M o . 1 8 - 1 9 , Z i . 391, Beginn: 5.5. 
4. N e u e r e G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich vom 28.4.-9.5.1980 
Zeit : 10.00-12.30, 14.00-16.00 
Ort : Übungsraum AinmiUerstr. 8/0 
Vorlesungen: 
09063 Geschichte Frankreichs im Überbl ick: V o m Spätmi t te la l te r bis zur 
Dri t ten Republik (mit Ausblick auf die Vierte und Fünfte Repu­
bl ik) , 3 s t ü n d i g , M i . l 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 6 , HS 133, Beginn: 7.5.80 
09064 Habsburger Monarchie und Reich in der zweiten Hälfte des 18. Jahr­
hunderts: der ,Josephinismus", 2stündig, Do . 16—18, HS 332, Be­
ginn: 8.5.80 
09065 Entstehung des neuzeitlichen Europa, Tei l Τ, l s tündig, D o . 10—11, 
HS 215, Beginn: 8.5.80, Ort wird noch bekanntgegeben 
09066 Der Dreißigjährige Krieg in Deutschland, T e ü Τ: V o m Eingreifen der 
außerdeutschen Mächte bis zum Westfälischen Frieden, 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 , HS 225, Beginn: 7.5.80 
09067 Die Verfassung des Heüigen Römischen Reiches Deutscher Nat ion , 
1648-1806 , 2stündig, 14täglich, M i . 1 1 - 1 3 , Ort und Beginn werden 
noch bekanntgegeben 
09068 Deutsche Geschichte im Vormärz , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , HS 332, Be­
ginn wird bekanntgegeben 


















Haup tsem in are : 
09070 Alltag und Kul tu r in der frühen Neuzeit, 2stündig, Do . 18 -20 , 
Übungsraum Ammillerstr . 8/0, Beginn: 8.5.80 
09071 Zur Geschichte der europäischen Akademie- und Sozietätsbewegung 
vom 17. bis frühen 19. Jahrhundert, 2stündig, D o . l l — 1 3 , AinmiUer­
str. 8/II, Z i . 206, Beginn: 8.5.80 
09072 Hauptseminar I : Übungen zu Poli t ik und Kriegführung im Dreißig­
jährigen Krieg, 2stündig, M i . 16—18, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, 
Beginn: 7.5.80 
09073 Hauptseminar II : Kaiser L e o p o l d i , und seine Zeit, 2stündig, 
F r .10 -12 , Übungs raum AinmiUerstr. 8/II, Beginn: 9.5.80 
09074 Der Josephinismus: Reich und Habsburger Monarchie in der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, 2stündig, M o . 13.30—15, Übungsraum 
AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 5.5.80 
09075 Die Verfassungen der Französischen Revolution (1791, 1793, 1795 
und 1799) im Rahmen der politischen und sozialen Entwicklung, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Übungsraum AinmiUerstr.8/0, Beginn: 7.5.80 
09076 Staat, Gesellschaft und Schule in Deutschland, 1800-1870 , 2stün-
dig, D i l 1—13, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 6.5.80 
09077 Anfänge staatlicher Sozialpolitik i n Deutschland (1839—1889), 
2stündig, M o . 15—17, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 5.5.80 
09078 Die Weimarer Verfassung, 2stündig, Zeit und Beginn werden noch 
bekanntgegeben, Institut für Zeitgeschichte 
09079 Antisemitismus i n Deutschland 1919-1945 , 2stündig, D i . 16 -18 , 
Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 6.5.80 
09080 Frankreich i m Zweiten Weltkrieg, 4stündig, 14täglich, M L 15—17, 
Do. 14-16 , AinmiUerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 7.5.80 
Oberseminare : 
09081 Oberseminar und Doktorandenkolloquium: Neuere Forschungen 
zum späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, 2stündig, D o . 18—20, 
Ainmülerstr . 8/II, Z i . 207, Beginn wird noch bekanntgegeben 
09082 Oberseminar für Examenskandidaten (auf Einladung), 2stündig, DL 
18—20, AinmiUerstr. 8/1, Z i . 106, Beginn wird noch bekanntgegeben 
09083 Ausgewählte Themen zur Neueren Geschichte, 2stündig, M o . 18—20, 
AinmiUerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 5.5.80 
09084 Doktorandenkolloquium, 2stündig, 14täglich, Fr. 1 7 - 1 9 , AinmiUer­
str. 8/II, Z i . 206, Beginn: 9.5.80 
09085 Oberseminar für Doktoranden und Fortgeschrittene, 2 s tun dig, M L 
17—19, Übungs raum Franz-Joseph-Str. 10, Beginn wird noch be­
kanntgegeben 
Proseminare und damit verbundene Grundkurse zur Tech­
nik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbeitens: 
09086 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: 
Ausgewählte Probleme der englischen Geschichte zwischen 1625 
und 1650, 2stündig, Mo.11 .50-13 .20 , Übungsraum Ainmüler­




















09087 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, ls tündig, M o . 11—11.45, Übungsraum Ammillerstr. 8/0, Be­
ginn: 5.5.80 
09088 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , M o . 16—16.45, AinmiUerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 
5.5.80 
09089 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: 
Das Politische Testament des Großen Kurfürsten von 1667, 2stün-
dig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 9.5.80 (in 
Verbindung mit den beiden folgenden Grundkursen) 
09090 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Fr.7.45—8.30, Übungsraum Ainmülerstr . 8/0, Be­
ginn: 9.5.80 
09091 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , F r .10-10 .45 , Ainmülerstr . 8/II, Z i . 206, Beginn: 
9.5.80 
09092 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: 
Deutsche Verfassungsfrage 1812-1815 , 2stündig, F r .13 -14 .30 , 
Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 9.5.80 (in Verbindung mit 
den beiden folgenden Grundkursen) 
09093 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Fr. 13—14.30, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 
9.5.80 
09094 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Fr. 14.30-15.15, AinmiUerstr. 8/II, Z i 206, Beginn: 
9.5.80 
09095 Proseminar: Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte: 
Ausgewählte Probleme der deutschen Geschichte in der zweiten 
Hälfte der Weimarer Republik, 2stündig, Fr .15 .20-16.50 , Übungs­
raum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 9.5.80 (in Verbindung mit den bei­
den folgenden Grundkursen) 
09096 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Fr.14.30—15.15, Übungsraum Ainmülerstr . 8/0, Bé­
guin: 9.5.80 
09097 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Fr. 16.50—17.35, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Be­
ginn: 9.5.80 
09098 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: 
AUgemeine Probleme der Weimarer Republik, 2stündig, D i . 18— 
19.30, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 6.5.80 (in Verbin­
dung mit den beiden folgenden Grundkursen) 
09099 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , D i . 19 .30-20.15, Übungsraum Ainmülerstr . 8/0, Be­
ginn: 6.5.80 
09100 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei­
tens, l s tündig , Di.20.15—21, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 
6.5.80 
09101 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: 
Probleme der Verfassungsgeschichte, 2stündig, Di.8.30—10, Übungs­
raum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 6.5.80 (in Verbindung mit den bei­

















09102 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Steinisch 
tens, ls tündig, DL7.45—8.30 , Ubungsraum AinmiUerstr. 8/0, Be­
ginn: 6.5.80 
09103 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftüchen Arbei- Steinisch 
tens, ls tündig, Di.10.15—11, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 
6.5.80 
Übungen zur Vermittlung von Grundkenntnissen in Neuerer 
oder Neuester Geschichte: 
09104 Wichtige Vorgänge und Hauptprobleme der deutschen Geschichte Fischer 
im 16. Jahrhundert, 2stündig, M i . 12—14, Übungsraum AinmiUer­
str. 8/0, Beginn: 7.5.80 
09105 Hauptvorgänge und -problème im Europa des 17./18. Jahrhunderts, Mogk 
2stündig, Do .8 .30 -10 , Ainmülerstr . 8/JI, ZL 206, Beginn: 8.5.80 
09106 Grundprobleme der Sozial-und Verfassungsgeschichte Deutschlands Hardtwig 
im 19. Jahrhundert, 2stündig, Mo.9—11, Übungsraum AinmiUer­
str. 8/0, Beginn: 5.5.80 
09107 Probleme der deutschen Geschichte vom Wiener Kongreß bis zur Hummel 
Reichsgrün dung 1870/71, 2stündig, M o . 19—21, Übungsraum A i n ­
miUerstr. 8/0, Beginn: 5.5.80 
09108 Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , Ort wird von Zwehl 
noch bekanntgegeben, Beginn: 2.5.80 
09109 Einführung in rechtshistorische Probleme der Frühneuzei t fürHisto- Demel 
riker, 2stündig, D i . 14.30—16, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Be­
ginn: 6.5.80 
Übungen: 
09110 Übungen zur Sozialgeschichte Bayerns i m Zeitalter der Aufklärung, Rauh 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , AJuimiUerstr. 8/1, Z i . 102, Beginn: 9.5.80 
09111 Ausgewählte Probleme der deutschen Reformzeit (1799-1821) , Demel 
2stündig, Mi.8.30—10, Übungsraum AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 
7.5.80 
09112 Ausgewählte Probleme des deutschen Liberalismus i m 19. Jahrhun- Hardtwig 
dert, 2stündig, M o . 18—20, Ort wird noch bekanntgegeben, Beginn: 
5.5.80 
09113 Die Revolution von 1848 in Deutschland, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Be- Hummel 
ginn: 6.5.80 
09114 Sozialer Konf l ik t i n Deutschland 1890 bis 1918, 2stündig, Zeit und Tenfelde 
Ort werden noch bekanntgegeben 
09115 Deutsche Studentenbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, vom Bruch 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ort wird noch bekanntgegeben, Beginn: 8.5.80 
09116 Probleme deutscher innerer und auswärtiger Kulturpol i t ik i m 20. vom Bruch 
Jahrhundert, 2stündig, M o . 16—18, Ort wird noch bekanntgegeben, 
Beginn: 5.5.80 
09117 Liberale Parteien i n Deutschland 1861-1933 , 2stündig, D o . 1 4 - Mogk 
15.30, AinmiUerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 8.5.80 
09118 Übung für Fortgeschrittene (persönliche Anmeldung erforderlich) : Brandt, 
Methodenprobleme der Sozialgeschichte, 4stündig, Do . 17—21, von Zwehl 
Übungsraum Franz-Joseph-Str. 10, Beginn: 8.5.80 
285 
siehe auch: 
16116 Schneider Ivo, Mit te lal terund wissenschaftliche Revolution 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (= Geschichte der Natur­
wissenschaften II), 2stündig, D i . 16—18, Mathemat. Institut 
Theresienstr. 39 
16117 Schneider Ivo, Übungen dazu, 2stündig, Mo.13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
5. B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e u n d verg le i chende Landesgesch ich te 
a) Vorlesungen: 
09119 Geschichte Bayerns im späten Mittelalter, 3stündig, M i . 11 — 13, Do . Kraus 
1 0 - 1 1 / 3 1 7 , Beginn: 7.5.80 
09120 Die Donaulande zwischen Spätant ike und Frühmit telal ter , 2stündig, Prinz 
M i . , D o . 9 - 1 0 / 1 3 2 
09121 Mittelalterliche Lebensformen, Leitbilder und Denkstrukturen, ge- Stornier 
zeigt an süddeutschen Beispielen, 2stündig, M o . 11—13/221, Beginn: 
5.5.80 
09122 Bayern und die Pfalzgrafschaft bei Rhein als Landesfürstentümer der Rail 
Wittelsbacher, 4stündig, D L , D O . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /219 
09123 Europä ische Nationalbewegung und sozialer Wandel im 19. und 20. Glettler 
Jahrhundert, 2stündig, Di.9—11, Raum wird i m Institut AinmiUer­
str. 8 /V bekanntgegeben 
b) Proseminare: 
09124 Proseminar zur Mittelalterlichen Geschichte: Die bayerische Landes- Schmid 
geschichtsschreibung i m 15. Jahrhundert, 2stündig, M L 17—19, Insti­
tut f. Bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14, Beginn: 7.5.80 
09125 Grundkurs: Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Schmid 
tens (in Verbindung mit dem Proseminar), l s tündig, M i . 16—17, Be­
ginn: 14.5.80 
09126 Grundkurs: Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Schmid 
tens (in Verbindung mit dem Proseminar), ls tündig, M i . 19—20, Be­
ginn: 14.5.80 
09127 Die Königs wähl der Mero winger und der Karolmger. Emführung in Jenal 
das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, M i . 14—16, 
Bibl iothek AinmiUerstr. 8 /V 
09128 Grundkurs: Einführung in die Technik des fachbezogenen wissen- Jenal 
schafthchen Arbeitens (in Verbindung mit dem Proseminar), 
l s tündig , nach Vereinbarung, Bibliothek AinmiUerstr. 8 /V 
c) Übungen: 
09129 Ü b u n g zur Vorlesung „Mittelal terl iche Lebensformen . . . " , 2stün- Störmer 
dig, M o . 1 7 - 1 9 , Institut f. Bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14, Be­
ginn: 5.5.80 
09130 Ü b u n g zur Vermitt lung von Grundkenntnissen in Bayerischer Ge- Störmer 
schichte: Grundfragen der bayerischen Geschichte im Mittelalter, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 1 3 2 , Beginn: 7.5.80 
09131 Ü b u n g : QueUenkunde zur bayerischen Geschichte (unter Berück- Busley 
sichtigung archivalischer Queüen) , Te i l II : Neuzeit, ls tündig, 14täg-
l i ch , D i . 16-17 .30 , Institut f. Bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14, Be­
ginn: 6.5.80 
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09132 Übungen zur Münz- und Geldgeschichte von Coburg, ls tündig, DL 
1 8 - 1 9 / 1 1 6 , Beginn: 13.5.80 
09133 Übung : Herrschaft und Gericht im späten Mittelalter und der frühen 
Neuzeit, ls tündig, 14tägüch, Do. 15—16.30, Raum: siehe Anschlag 
am Schwarzen Brett, Institut f. Bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14, 
Beginn: 8.5.80 
09134 Übung : Oral History, 3stündig, nach Vereinbarung, Bibliothek A i n ­
miUerstr. 8 /V 
d) Hauptseminare: 
09135 Hauptseminar: Die reichen Herzöge: Verwaltung, Finanzen, Wirt­
schaftspolitik, Ständepol i t ik , 2stündig, Do. 17—19, Institut f. Bayer. 
Geschichte, Ludwigstr. 14, Beginn: 8.5.80 
09136 Hauptseminar I: Das agüolfingische Bayern. S tammesbüdung , Herr­
schaftsstruktur, Christianisierung, 2stündig, M i . 16—18, Bibliothek 
AinmiUerstr. 8 /V 
09137 Hauptseminar II: Vormärz und Biedermeier. Zur Wertung einer Zwi ­
schenepoche, 2stündig, Di.15—17, Bibliothek AinmiUerstr. 8 /V 
09138 Hauptseminar: Zentrale Herrschafts- und Siedlungsräume im früh­
mittelalterlichen Bayern, 2stündig, D i . 17 .30-19, Institut f. Bayer. 
Geschichte, Ludwigstr. 14, Beginn: 6.5.80 
09139 Hauptseminar zur Geschichte von Persönlichkeiten und Haus der 
Wittelsbacher, 2stündig, Do. 18-20/147 
e) Oberseminare und Kolloquien: 
09140 Oberseminar: Ausgewählte Probleme zur Geschichte Bayerns, 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut f. Bayer. Geschichte, Ludwig­
str. 14 
09141 Doktorandenkolloquium, 2stündig, 14täglich, nach Vereinbarung, 
Institut f. Bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14 
09142 DoktorandenkoUoquium — auf Einladung, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Bibliothek AinmiUerstr. 8 /V 
09143 Kol loquium für Doktoranden und Examenskandidaten in deutscher 
und europäischer Geschichte (persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, jeden ersten D L (d.M.) 16 -18 , AinmiUerstr. 8 /V 
09144 KoUoquium für Doktoranden und Examenskandidaten in bayeri­
scher Geschichte und geschichtlichen Hüfswissenschaften (persönli­
che Anmeldung erforderlich), 2stündig, jeden dritten D L ( d M . ) 
16-18 , AinmiUerstr. 8 /V 
09145 KoUoquium: Probleme der GeseUschafts- und Verfassungsgeschichte 
Bayerns und Deutschlands von 1180-1806, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , 
Bibliothek des Collegium Carolinum, Thierschstr. 17 
N a m e n f o r s c h u n g 
09146 Ortsnamen und Siedlungsgeschich te von Bayerisch-Schwaben (mit 
















S p r e c h s t u n d e n : 
Prof. Dr. Kraus: 
Prof. Dr. Pr inz: 
Prof. Dr. Ra i l : 
nach Vereinbarung 
D o . 10.30-11.30, AinmiUerstr. 8 /V 
D i . 10.15, Institut f. Bayer. Geschichte, Lud­
wigstr. 14 und 
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DL 16.00 nach Vereinbarung, AinmiUerstr. 8 /V 
Prof. Dr . S tö rmer : DL 15—17, Institut f. Bayer. Geschichte, L u d ­
wigstr. 14 
Prof. Dr . Busley: nach Vereinbarung, Bayer. Haupt Staatsarchiv, 
Schönfeldstr . 5, Tel . 21 98/558 
Prof. Dr . Bosl : M o . 16 -17 , Bibliothek Collegium Carol inum, 
Thierschstr. 17 













6. D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
Übung zu Medien und Arbeitsmitteln im Geschichtsunterricht B i l d - Glaser 
quellen zur bayerischen Geschichte — Auswahl - Kombina t ion - In­
terpretation. In der AussteUung „Wittelsbach und Bayern", 2stün-
dig, M L 16 -18 
Vorbesprechung: Do . , 8.5.1980, 16 Uhr, Seminarraum ScheUing­
str. 9/1 
Hauptseminar zu spezieUen Fragen der Fachdidaktik: Neue Kon t ro - Glaser 
versen über die Konzeption des Geschichtsunterrichts, 2stündig, D o . 
10—12, Seminarraum ScheUingstr. 9/1 
Vorlesung zur Emführung in die Vermittlungsproblematik der Ge- Metzger 
schichtswissenschaft: Der Geschichtsunterricht in psychologischer 
Sicht, 2stündig, M L 1 0 - 1 2 , A 121 oder A 119 Pasing, A m Stadt­
park 20 
Vorlesung mit Gelegenheit zur Übung zu Grundthemen des Ge- Metzger 
schichtsunterrichts an der Hauptschule: Deutschland nach 1945, 
ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 , A 204 Pasing, A m Stadtpark 20 
Vorlesung zur Emführung in die Geschichtswissenschaft und Fach- Metzger 
didaktik (Geschichte als Te i l der Didaktik einer Fächergruppe an der 
Grundschule), ls tündig, Do. 1 1 - 1 2 , A 204 Pasing, A m Stadtpark 20 
Proseminar zur Methodik des Geschichtsunterrichts an der Grund- Metzger 
schule: Der Sachunterricht Geschichte an der Grundschule i n Theo­
rie und Praxis, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 204 Pasing, A m Stadtpark 20 
Ü b u n g zur Methodik der Hauptschule: Sachgerechtes Arbei ten i m Metzger 
Geschichtsunterricht, 2 stund ig, Do.9—11, A 204 Pasing, A m Stadt­
park 20 
Ü b u n g zu spezieUen Fragen der Fach didaktik: Die Praktizierung der Metzger 
Sozialformen im Geschichtsunterricht, l s tündig, ML9—10, A 204 
Pasing, A m Stadtpark 20 
Geschichtsunterricht i m Museum und in historischen AussteUungen. Körner 
Ü b u n g i m Zusammenhang mit den Wittelsbacher-Ausstellungen i m 
Sommer 1980, 2stündig, M o . 14—16, Seminarraum Schellingstr. 9 
Proseminar: Einführung in das Studium der Didaktik der Geschichte Zuber 
(Geschichte als nicht vertieft studiertes Fach), 2stündig, Fr.9—11, 
Raum wird i m Institut Schellingstr. 9 bekanntgegeben 
Ü b u n g zur Methodik des Geschichtsunterrichts (Hauptschule/Real- Zuber 
schule/Gymnasium): Gegenständliche Überlieferung i m Unterr icht 
— Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus in München, 2 stund ig, 
F r . 1 1 - 1 3 , Seminarraum Schellingstr. 9/1 
Ü b u n g : Erarbeiten von historischen Forschungsergebnissen an Bei- Diepolder 
spielen aus der Landes- und Ortsgeschichte (zugleich Ü b u n g zur Me­
diendidaktik), 2stündig, M i . 15—17, Raum wird i m Institut ScheUing­
str. 9 bekanntgegeben 
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09159 Proseminar: Einführung in die Didaktik der Geschichte für Gymna-
sial-Lehramtsstudenten mit Gelegenheit zum studienbegleitenden 
Praktikum, 2stündig, M i . 15-17 , Seminarraum Schellingstr. 9/1 
7 . G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s 
Vorlesungen: 
09160 Grundzüge der Geschichte Südosteuropas, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , HS 
112, Beginn: 7.5.80 
09161 Geschichte Griechenlands 1453 bis 1979, 2stündig, Do. , F r . 8 - 9 , HS 
112, Beginn: 8.5.80 
09162 Osteuropa in der Weltgeschichte, 2stündig, Do., F r . 9 - 1 0 , HS 112, 
Beginn: 8.5.80 
09163 Geschichte Ostmitteleuropas in der Zwischenkriegszeit (Polen, 
Tschechoslowakei, Ungarn), 2stündig, D i . 11 — 12, HS 110, Beginn: 
6.5.80 
Proseminare: 
09165 Grundprobleme der osteuropäischen . Geschichte, 2stündig, M i . 
13 .30-15 , HS 112, Beginn: 7.5.80 
09166 Die Entstehung des Fürstentums Albanien (1912-1914) , 2stündig, 
D i . 13 -15 , Ins t i tu t s räume AinmiUerstr. 8/0, Beginn: 6.5.80 
09167 Geschichte der sowjetischen Historiographie, 3stündig, Do.14—16, 1 
Std. nach Vereinbarung, HS 204, Beginn: 8.5.80 
Hauptseminare : 
09168 Modernisierungskonzepte in den AgrargeseUschaften Osteuropas und 
Südosteuropas , 2stündig, M i . 15.30-17, Ins t i tu tsräume AinmiUer­
str. 8/0, Beginn: 7.5.80 
09169 Wirtschaftsgeschichte Albaniens im 14.—19. Jahrhundert, 3stündig, 
17—20, Ins t i tu t s räume AinmiUerstr.8/0, Beginn: 6.5.80 
09170 Die Balkankriege 1912-1913, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Übungsraum 
Ainmülers t r . 8/0, Beginn: 6.5.80 
09171 Die historischen Landschaften Polens, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , HS 323, 
Beginn: 6.5.80 
09172 Postgraduierten-Kolloquium mit Doktorandenseminar (gemeinsam 
mit Prof. J . Kissling), 2stündig, D i . 15 -17 , Institut f. Turkologie, 
Schellingstr. 33/Rgb., Beginn: 13.5.80 
S p r e c h s t u n d e n : 
Prof. Hösch: Dienstag 13.30-14.30 
Prof. G r i m m : Donnerstag 10—12 
Dr . Glassi: Donnerstag 1 3 - 1 4 
Dr. Barth Freitag 15-17 
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8. K u n s t g e s c h i c h t e (Nachtrag siehe Seite 300) 





V g l . Anschlag im Institut! 
Obligatorische (einmalige) Einführungsveranstaltung für alle Neuan­
fänger: Mo. , 5.5.80, 9 - 1 1 / G r . Aula 
V ο rie su ngen: 
09173 „München leuchtete" — Die Stadt und ihre Kunstgeschichte vor Bauer 
1914, 2stündig, M o . l 1-13/101, Beginn: 12.5.80 
09174 Kunst und Utopie, lstündig, D i . 12 -13 /201 , Beginn: 13.5.80 Bauer 
09175 Moderne Kunst und Architektur 1890-1914, ls tündig, D i . Huse 
10-11/101 , Beginn: 6.5.80 
09176 Raffael, 2stündig, M i . , Do. 17-18 /201 , Beginn: 7.5.80 Kuhn 
09177 Europäische Kunstgeschichte II, 2stündig, M i . , Do. 16-17/101 Piel 
09178 Bildende Kunst um 1400 in Italien, ls tündig, M i . 12—13/101, Be- Suckale 
ginn: 7.5.80 
09179 Das Bi ld der artes liberales im deutschen Spätmit te lal ter , lstündig, Wirt h 
Di .11 -12 /218 , Beginn: 6.5.80 
Grundkurse : 
(für Erstsemester obligatorisch!) 
09180 Grundkurs (nur Erstsemester), 4stündig, D o . l 1-14/218 
0918 1 Grundkurs (nur Erstsemester), 4stündig, vgl. Anschlag im Institut 
C9182 Grundkurs (nur Erstsemester), 4stündig, vgl. Anschlag im Institut 
09183 Grundkurs (nur Erstsemester), 4stündig, vgl. Anschlag im Institut 
Proseminare: 
Die Teilnahme an Proseminaren ist wegen des Andranges begrenzt. 
Anmeldung nur schriftlich bis zum 2. Mai 1980, 12 Uhr an das 
Einschreibungs-Sekretariat des Instituts, Georgenstr. 7. Bitte die A n ­
schläge dort beachten! Das Institut ist vom 26. März bis zum 9. 
A p r i l einschließlich geschlossen. 
09184 Spätgotische Architektur in Bayern (nur in Verbindung mit zweitä­
giger Exkursion), 2stündig, Mo. 14—16, Georgenstr. 7/Kellergesch., 
Beginn: 12.5.80 
09185 Die Stadt Landshut — Probleme der Denkmalpflege und Sanierung, 
2stündig, Mo. 18—20, Georgenstr. 11 
09186 Klenze (Teilnehmerzahl 30), 3stündig, Zeit und Ort vgl. Anschlag im 
Institut 
0918 7 Urbanistische Konzepte im 19. und 20. Jahrhundert (ab 2. Fachse­
mester, vgl. Anschlag im Institut, Teilnehmerzahl 60), 3stündig, M i . 
17s.t. —19.30, Georgenstr. 11, Beginn: 7.5.80 
09188 Das Skriptorium von Scheyern im 13. Jahrhundert (ab 3. Fachseme­
ster, Teilnehmerzahl 20, Voraussetzung Lateinkenntnisse), 2stündig, 












09189 Naturwissenschaftliche Interpretation mal tech nischer Quellenschrif- Kühn 
ten. Allgemeine Einführung — Übungen an: Cennino Cennini ,,11 
Libro dell ' A r t e " (Teilnehmerzahl nicht beschränkt , nach Möglich­
keit Voraussetzung: Technische Gemäldekunde I und II), 2stündig, 
F r .10-12 /218 , Beginn: 9.5.80 
09190 Hauptwerke der deutschen Kunstgeschichtsschreibung im 18. Jahr- Lersch 
hundert ( 2 . - 5 . Fachsemester, Teilnehmerzahl bis zu 30), 2stündig, 
Do. 19s.t .-20.30, Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschich­
te, Meiserstr. 10, Raum 156, Beginn: 8.5.80 
09191 Kunsthandwerkliche Techniken — Übungen an Originalen im Bayer. Maurice 
Nationalmuseum (vgl. Anschlag im Institut), 2stündig, Do. 16—18 
09192 Peter Paul Rubens. Reproduktionsgraphik, Übungen vor Originalen Renger 
(3. und 4. Fachsemester, Teilnehmerzahl 15, Bedingung: Sprach­
kenntnisse in Englisch und Französisch, vgl. Anschlag im Institut), 
2stündig, Do. 16.30—18, Graphische Sammlung 
09193 Die Entwicklung der Krypta im Licht neuerer Ausgrabungen (ab 3. Sage 
Fachsemester, Voraussetzung: Architekturkenntnisse, möglichst 
Grabungserfahrung), 2stündig, Di.9—11, Georgenstr. 11, Beginn: 
6.5.80 
09194 Maltechnische Übungen vor Originalen, 2stündig, 14täglich, D i . 15— von Sonnenburg 
17, Doermer-Institut, Meiserstr. 10 (vgl. Anschlag im Institut) 
09195 Gegenwartskunst in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus (2 . -4 . Steinhauser-
Fachsemester, Teilnehmerzahl 35), 3stündig (vgl. Anschlag im Insti- Zweite 
tut) 
Haupt se m inare: 
09196 Toscanisches Mittelalter (ab 6. Fachsemester, persönliche Anmel- Bauer 
dung und nur in Verbindung mit Exkursion), 2stündig, D i . 14—16, 
Georgenstr. 7/Kellergesch., Beginn: 13.5.80 
09197 Exkursion (Teilnehmerzahl begrenzt), vgl. Anschlag im Institut Bauer 
09 198 Die Bedeutung von Traditionen für die Architektur des 20. Jahrhun- Huse 
derts, 3stündig, Mi.9—12, Georgenstr. 11 
09199 Piero della Francesca (vgl. Anschlag im Institut), 3stündig, Mo.14— Kuhn 
17, Georgenstr. 11, Beginn: 5.5.80 
09200 Kunsthistorische Texte in Auswahl (vgl. Anschlag im Institut), Kuhn 
3stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 3 , Georgenstr. 11, Beginn: 6.5.80 
09201 Übungen zur karolingischen Elfenbeinkunst (ab 5. Fachsemester, Mütherich 
Teilnehmerzahl begrenzt, persönüche Anmeldung erforderlich, vgl. 
Anschlag im Institut), 2stündig, D i . 18—20, Georgenstr. 11, Beginn: 
6.5.80 
09202 Das holländische Gruppenpor t r ä t (Teilnehmerzahl beschränkt , vgl. Piel 
Anschlag im Institut), 4stündig, nach Vereinbarung 
09203 Exkursion (Teilnehmerzahl begrenzt, Näheres vgl. Anschlag im Insti- Piel 
tut) 
09204 Der theologische Gegenstand und seine Darstellung in einigen Bi l - Suckalc 
dem Rogier van der Weydens (ab 5. Fachsemester, Voraussetzung 
Lateinkenntnisse; zu Beginn des Semester wird ein halbtägiges K o l ­
loquium zur Einführung in das mittelalterliche Latein gehalten, vgl. 
Anschlag im Institut), 3stündig, Di.9—12, Georgenstr. 7/Keüerge-
sch., Beginn: 7.5.80 
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09205 Museumskundliche Übungen (in Verbindung mit Konservatoren der 
Bayer. Staatsgcmäldesammlungen) (ab 6. Fachsemester, Teilnehmer­
zahl bis 20, vgl. Anschlag im Institut), lstündig, Do. 15.15—16, Mei­
serstr. 10 
09206 Formen und Funktionen des didaktischen Bildes im Mittelalter (vgl. Wirt h 
Anschlag im Institut), 2stündig, D i . 15s.t. —16, Georgenstr. 11, Be­
ginn: 6.5.80 
Übungen: 
09207 Kunst am Vorabend der Revolution. Architektur, Skulptur und Ma­
lerei in Frankreich und England 1780—1790 (Voraussetzung: Fran­
zösisch, Englisch; für Anmeldung und Ort vgl. Anschlag im Institut), 
3stündig, M i . 10 -13 
09208 Übung zur Vorlesung, D i . 14s.t., Beginn: 6.5.80 
Seminare für Dοktoranden: 
09209 Seminar für Doktoranden und Magister (vgl. Anschlag i m Institut), 
nach Vereinbarung, 2stündig, 14täglich, M o . 17—19, Georgenstr. 
7/KeUergeschoß 
09210 Seminar für die letzten meiner Doktoranden, 3stündig, 14täglich, 
M i . 1 7 - 1 9 . 3 0 , Georgenstr. 11, Beginn: 7.5.80 
092 1 1 Seminar für Doktoranden, nach Vereinbarung 
09212 Seminar für Doktoranden und Magistranden, ls tündig, nach Verein­
barung 
09213 Seminar für Doktoranden, lstündig, nach Vereinbarung 
09214 Seminar für Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
09215 Seminar für Doktoranden und Magistranden, lstündig, nach Verein­
barung 
09216 Seminar für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, D i . 16.45 — 
18.15, Georgenstr. 11, Beginn: 6.5.80 
siehe auch: 
12251 Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas I V : V o n der 
Yüan- bis Ch'ing-Dynastie, 2stündig, Fr. 14—16 
13025 v. Mitterwallner, Einführung in die indische Kunst (3. bis 1. 
Jh.v.Chr.G.), 3stündig, Mo. 1 6 - 1 9 , HS 210, Schelling­
str. 33/11 
13026 v. Mitterwallner, Felsklöster und Tempel der Buddhisten 
und Brahmanen vom 1. bis 6. Jh.n.Chr.G. , 4stündig, DL 
16-20 , HS 210, ScheUingstr. 33/11 
13027 v. Mitterwallner, Die Brahmi-Schrift vom 3. bis 1. 
Jh.v.Chr.G., ls tündig, M o . 1 9 - 2 0 
09059/ Kloos, Epigraphik des Mittelalters (Vorlesung und Übung) , 
09061 2stündig, D i . 17 -19 , Z i . 391, Hauptgebäude 
9 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
Vorlesu ngen: 
09217 Voka l und Instrumental in der Musikgeschichte, 2stündig, Do. 11 — 
13/315 
09218 Bau und Geschehen in der Musik, II: Stadien der Musik zwischen 
rund 1600 und 1800, 2stündig, F r .11-13 /315 
09219 Musik für Bläser, 2stündig, M i . 11-13/315 




































Proseminar: Z u m Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15—17/315 Göllner 
Hauptseminar: Monteverdi und Schütz, 2stündig, D i . 15—17/312 Göllner 
Hauptseminar: Beethoven und das Orchester der Wiener Klassik, Eppehheim 
3stündig, D o . 1 6 - 1 9 / 3 1 2 




Musikalischer Grundkurs, 2stündig, Do. 13.30s.t.-15/315 Danckwardt 
Palestrinasatz II, 3stündig, Mi.9—11 und nach Vereinbarung/315 Schlötterer 
Generalbaß II, in 2 Gruppen je 2stündig, D i . 13—17/315 Traimer 
Partiturspiel, 2stündig, Mo.13—15/315 Traimer 
Beschreiben harmonischer Zusammenhänge in Kompositionen des Schlötterer 
18. und 19. Jahrhunderts, 3stündig, ML 14—16 und nach Vereinba­
rung/315 
Musikalische Akust ik , ls tündig, D i . 17—18/315 Danckwardt 
Arabische Musik und Notenschrift, 3stündig, D i . 11 — 13 und nach El Mallah 
Vereinbarung/315 
Einführung in die Mensuralnotation, 2stündig, Fr.9—11/315 Stelzle 
Besprechung und Aufführung von Musik in Mensuralnotation, Stelzle 
2stündig, Do .9 -11 /311 
Musiktheoretische Schriften des ausgehenden Mittelalters, 2stündig, H.Schmid 
Fr .15-17/315 
Mozarts Streichquintette, 2stündig, D i . 9 -11 /315 M.H.Schmid 
Mozart, Die Entfuhrung aus dem Serail, 3stündig, M i . 16—18 und Bockholdt 
nach Vereinbarung/315 
Die Violinsonate zwischen 1750 und 1900, 2stündig, M o . 17— Danckwardt 
19/315 
Lektüre ausgewählter Kapitel aus den Schriften von Richard Wagner, Schlötterer 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 3 1 5 
Richard-Strauss-Arbeitsgruppe, 3stündig, M i . 18—20 und nach Ver- Schlötterer 
einbarung 





A ufführungsv ersuche: 
Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance: Cantus fir- Nowotny 
mus und mensuraler Satz (Einfuhrungskurse), 4stündig, in Gruppen, 
Mo.9—13/Räume nach Vereinbarung 
Bläserensemble: Joseph Haydn, Feldparthien, 3stündig, D i . Nowotny 
19-22/315 
Chor: Große Orgelsolo-Messe in Es-Dur von Joseph Haydn (1766), Nowotny 
3stündig, Do. 19-22/209 
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09243 Orchester (zusammen mit Vokalsolisten): Joseph Haydn, „L ' I so la 
disabitata", Azione teatrale (1779); (zusammen mit dem Chor) : 
Große Orgelsolo-Messe in Es-Dur; Symphonien 6—8, Le Matin , Le 
M i d i , Le Soir (1761); Notturni und Concerti mit Orgelleiern, 
Streichquintette, Tänze, 8stündig, M i . 19—22 und nach Vereinba­
rung/209 
10. Theaterwissenschaf t 
Vorlesungen: 
09244 Geschichte des amerikanischen Theaters und Dramas II, ls tündig, 
D Ì . 1 1 - Ì 2 
09245 Das europäische Theater im 19. Jahrhundert, l s tündig,Mi. 10 — 11/03 
Schellingstr. 3 
Κ ο Ilo quia: 
09246 Münchner Privattheater II, 2stündig, nach Vereinbarung 
09247 Theatersemiotik III, 2stündig, nach Vereinbarung 
A rb eitskreise : 
09248 Möglichkeiten und Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixie­
rung, 2stündig, M o . 17—19 
09249 Ausgewählte Probleme der Theaterpolitik, 2stündig, 14täglich, M o . 
15-17 
Proseminare : 
09250 Prinzipien und Probleme der Massenregie (von der Bühne zum Film) 
— mit Filmbeispielen. 2stündig, Fr. 15—17 
09251 Theaterrecht, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
09252 Kinder- und Jugendtheater im Spiegel der Presse, 2stündig, D o . 1 1 -
13 
09253 Zeitgenössische Stücke des Auslands, 2stündig, Do. 14—16 
09254 Die moderne ungarische Schauspielkunst und ihre Beziehung zum 
europäischen Theater (Stanislawski, Brecht und Craig) II, 2stündig, 
F r .11 -13 
09255 A . Appia : Die Musik und die Inszenierung, 2stündig, Fr.10.30—12 
09256 Interaktionisrnus, Theaterrolle und Rollenspiel, 3stündig, 14täglich, 
Mo. 17-20 
0925 7 Das bundesrepublikanische Theater nach dem Zweiten Weltkrieg 
(1945-1960) II, 2stündig, D i . 14 -16 
09258 Theater der sechziger Jahre II, 2stündig, D i . 11 —13 
09259 Theaterreali tät und Reformideen zum Theater im 19. Jahrhundert, 
4stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 
09260 Das Requisit, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
0926 1 Das amerikanische Musical, 2stündig, Mo. 15—17 
09262 Methodenprobleme der Rollen-Analyse, 2stündig, Mi.9—11 
09263 Georg Fuchs, 2stündig, F r . 9 - 1 1 
09264 Edward Gordon Craig, 2stündig, D i . 16 -18 
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2 9 4 
09266 Kommunikat ionsvorgänge beim darstellenden Spiel, 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 
0926 7 Mozarts „ D o n Giovanni", 2stündig, M i . 18 -20 
09268 George Balanchines „visible Musik" , 2stündig, Do. 15—17 
Sem inare: 
09269 Bühnenformen der Jesuitentheater, 2stündig, Do. 17—19 
09270 Szenische Probleme bei der Regie von „Tr i s tan" , nach Vereinbarung 
Hauptsem inare: 
09271 Dramaturgie und Textkri t ik an zwei Beispielen des Shakespeare-
Theaters, 2stündig, Do . 14 -16 
0927 2 Das Oberammergauer Passionsspiel: Mythos und Realität , 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 
09273 Aufführungsanalyse von Niccolò Machiavellis Komödie „Mandrago-
l a" , 2stündig, Do. 10 .30-12 












0927 5 Schauspiel-Workshop für Theaterwissenschaftler: 
b) Fortgeschrittene, D i . , nach Vereinbarung 
09276 Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 16—18 
0927 7 Schauspiel-Grundausbildung, nach Vereinbarung 
09278 Regiepraktikum, 3 stündig, Mo. 10—13 




1 1 . K u n s t e r z i e h u n g 
Vorlesungen: 
09279 Ästhetische Erziehung im Büdungssystem der Gegenwart II, lstün- Daucher 
dig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 110 
09280 Kunst und Künstler der Gegenwart I, ls tündig, M i . 17 -18 , Ν 110 Daucher 
Seminare: 
09281 Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 210 Schottky 
09282 Methoden der Βüdbet rachtung , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 210 Schottky 
09283 Führung in Münchner Museen, 2stündig, D i . 14—16, Ort nach Verein- Schottky 
barung 
09284 Didaktik der Kunsterziehung — Analyse der Kinderzeichnung, Un- Langer 
terrientsziele, -inhalte und -verfahren, 2stündig, Do. 11 —13, Ν 10 
0928 5 Analyse visueüer Sachverhalte: Die ästhetische Erfahrung, 2stündig, Langer 
D o . 1 3 - 1 5 , Ν 309 
09286 Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 309 Eid 
0928 7 Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , A 01 Esser 
09288 Didaktik der Kunsterziehung — Vorbereitung und Analyse von Un- Ruprecht 
terrichtseinheiten in Grund- und Hauptschule, 2stündig, D i . 14—16, 
Ν 309 
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09289 Didaktik der Kunsterziehung in der Grund- und Hauptschule — Un­
tenich tsplanung und Beurteilung von Schülerarbeiten, 2stündig, Do . 
10-12 , Ν 010 und Umweltsammlung 
09290 Bezugswissenschaftliche Aspekte der Analyse von Kinderzeichnun­
gen, 2stündig, Do. 10—12, Ν 310 
09291 Kunstpsychologie, 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 309 
09292 Kunsttherapeutische Formen der Selbsterfahrung, 2stündig, Block­
kurs, Termin siehe Anschlag 
09293 Möglichkeiten außerschulischer Kunsterziehung, 3stündig, M i . Ι ο ­
ί 9, Ν 309 
Hauptseminar : 
09294 Neue Ansätze in der Didaktik der ästhet ischen Erziehung, 2stündig, 
Di . 16 -18 , Ν 309 
Ό bungen: 
09295 Ästhetische Morphologie II, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 309 
09296 Analyse von Wochenaufgaben (für Studenten des 4. Semesters im 
Studiengang Kunsterziehung als nicht vertieftes Fach), 2stündig, M i . 
12-14 , Ν 309 
09297 Gestalten in der Fläche, 2stündig, in zwei Gruppen, ML 14—16 und 
16-18 , Ν 210 
09298 Malen für Fortgeschrittene, 3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 210 
09299 Applikation und Sticken, 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , Ν 210 
09300 Aquarellieren, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ν 210 
09301 Technisches Zeichnen IV, 4stündig, D i . 9 - 1 1 , Ν 309 
09302 Grundkurs Holz, 4stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, Ν 009 
09303 Möglichkeiten bildnerischen Gestaltens (6. Semester nicht vertieftes 
Fach), 4stündig, M o . 9 - 1 3 , Ν 310 
09304 Werken/Metall: Kinetische Modelle, 4stündig, D o . 9 - 1 3 , Ν 009 
09305 Theorie des bildnerischen Gestaltens (für Studenten des 5. Semesters 
im Studiengang Kunsterziehung als nicht vertieftes Fach), 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , Ν 10 
09306 Künstlerisches Gestalten in Verbindung mit der vorhergehenden 
Übung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 10 
09307 Didaktik des Gestaltens in der Fläche — Anwendungsbeispiele für 
die Schule, 2stündig, M i . l 1-13, Ν 210 
09308 Aufbauübung: Farbiges und graphisches Gestalten, 3stündig, Do.8— 
1 1 , Ν 10 
09309 Didaktik des flächigen Gestaltens: Collage und verwandte Verfah­
ren, 2stündig, M o . 10 -12 , Ν 10 
093 10 Didaktik des räumlichen Gestaltens: Objekte und Möglichkeiten der 
Vervielfältigung, 2stündig, M o . 13 -15 , Ν 10 
0931 1 Fach spezifische Spielformen: Spiel als Kunst — Kunst als Spiel, 
2stündig, Blockkurs, Einschreibung: 5.5.80, 15 Uhr in Ν 10 
09312 Theorie des bildnerischen Gestaltens (für Studenten des 1. und 2. 
Semesters im Studiengang Kunsterziehung als nicht vertieftes Fach), 


























09313 Bildnerisches Gestalten in Verbindung mit der vorhergehenden Eid 
Übung , 2stündig, M i . 10 -12 , Ν 10 
09314 Einführung in die Didaktik handwerklicher Techniken (Buchbin- Esser 
den), 3stündig, D i . 14 -17 , A 01 
09315 Grundübung : Didaktik des Werkens, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
09316 Die Entwicklung des Ornaments in der Textilkunst (mit Gestaltungs- Esser 
Übungen), 2stündig, M i . 14—16, A 01 
09317 Einführung in die Didaktik handwerklicher Techniken (Flechten — Esser 
Weben), 3stündig, Do . 14 -17 , A 01 
09318 Puppenbau, 2stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag Esser 
09319 Zeichnen und Malen nach der Natur, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 210 und Ruprecht 
Botanischer Garten 
09320 Plastisches Gestalten - Keramik, 3stündig, M o . 14 -17 , Ν 003 Ruprecht 
09321 Plastisches Gestalten — Keramik, 3stündig, Blockkurs, Termin siehe Ruprecht 
Anschlag, Ν 003 
09322 Grundübung : Bildnerisches Werken mit Werkdidaktik für Grund- Kaschier 
und Hauptschule, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 010 
09323 Grundübung : Technisches Werken in der Hauptschule mit Didaktik Koschler 
des Technischen Werkens, 3stündig, M i . 13 -16 , Ν 010 
09324 Bildnerisches Werken II: Arbeit mit Holz oder Metall (Hauptschule, Koschler 
Realschule) mit Unterrichtsplanung (Lernziele, Lernprozesse), 
3stündig (nach Wahl 2- oder 3stündig), D o . 1 3 - 1 6 , Ν 010 
09325 Keramik in der Hauptschule, 3stündig, Blockkurs, mit Unterrichts- Koschler 
planung (Lernziele, Lernprozesse), Termin siehe Anschlag 
09326 Entstehung und Entwicklung der Schrift; ihre Anwendung als Ge- Eichinger 
staltungselement (nicht vertieftes Fach), 3stündig, Mo.8—11, Ν 309 
09327 Analyse freier Bildgestaltung (für Studenten des 3. Semesters im Eichinger 
Studiengang Kunsterziehung als nicht vertieftes Fach), 3stündig, 
M o . 1 2 - 1 5 , Ν 310 
09328 Gestalten in der Fläche II: Anwendung malerischer Mi t te l , 3stündig, Eichinger 
D o . 1 3 - 1 6 , Ν 210 
09329 Aktzeichnen, 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Ν 310 Eichinger 
09330 Konstruktives Gestalten mit Papier, 3stündig, Blockkurs, Termin sie- Eichinger 
he Anschlag 
09331 Offsetdruck, 4stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, Offset- Albert 
09332 Radierung, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 310 Aulfes 
09333 Kreativität und Umwelt — Wohnen als Problem der Kunsterziehung, Dietrich 
2 s tun dig, Termin siehe Anschlag 
09334 Einführung in die kybernetische Ästhet ik, 2stündig, Blockkurs, Ter- Franke 
min siehe Anschlag 
09335 Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und Labortechni- Graeb 
ken, 2 x 4 l /2s tündig, D i . 8 - 1 2 . 3 0 und 14-18.30 , A 020 
09336 Siebdruck, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, Siebdruckraum Lindemann 
09337 Fi lmen im Unterricht, 3stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag Meier 
09338 Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 310 Palm 
2 9 7 
09339 Technisches Zeichnen I + II, 3stündig, Mo. 15 -18 , Ν 309 
09340 RoUenspiel, 2stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag 
09341 Kreative Aufnahme- und Labortechniken, Blockkurs, Termin siehe 
Anschlag, Fotolabor A 020 
09342 Offset-Lithographie, 2stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag, 
Offsetraum 
09343 Handpuppenspiel, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 210 
09344 Praxis des Werkens, Materialkunde und Lösen konstruktiver Proble­
me, 3stündig, Blockkurs, Termin siehe Anschlag 
Exkursionen: 
siehe Anschlag 
1 2 . M u s i k e r z i e h u n g 
Vorlesung: 
09345 Theorie und Praxis des Unterrichts in Musik, l s tündig , Mo.9—10, 
A 221 
Proseminare: 
09346 Didaktik der Musik in der Grundschule, ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
09347 Didaktik der Musik in der Hauptschule, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 216 
09348 Werkanalyse, ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 214 b 
09349 Praktikumsseminar für 3. bzw. 5. Semester, l s tündig , M o . 17 —18, 
A 214 b 
09350 Didaktik der Musik in der Grundschule, ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 221 
09351 Didaktik der Musik in der Hauptschule, ls tündig, Do . 10—11, A 216 
09352 Musik- und Bewegungserziehung (Rhythmik und Improvisation), 
ls tündig, M i . 15 -16 , Ν 38 
09353 Werkhören, ls tündig, Fr. 1 0 - 1 1 , A 216 
09354 Operngeschichte - Romantik I, ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 , A 221 
09355 Medienkunde, ls tündig, Mo. 16—17, A 216 
09356 Praxisseminar in Verbindung mit dem Dienstag-Praktikum: Grund­
schule, Unterrichtsbeispiele und methodische Analyse (Didaktik I V , 
alte Lehrerbüdung) , ls tündig, M o . 14—15, A 221 
09357 Ausgewählte Beispiele zur Musikgeschichte und Volksl iedkunde 
(neue Lehrerbildung), ls tündig, Do. 1 0 - 1 1 , A 221 
09358 Didaktik der Popularmusik, ls tündig, Do. 14 -15 , A 221 
09359 Didaktik der Musik in der Hauptschule, ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 216 
09360 Didaktik der Musik in der Grundschule, ls tündig, D o . 1 1 - 1 2 , A 221 
Übungen: 
09361 Übung zur Spielkreisleitung, lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 221 
Collegium musicum 
09362 a) Gemischter Chor, 2stündig, M o . 12s.t.-13.30, A 221 
09363 b) Orchester, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 221 
Schlachter 
Stewart 
























09364 c) Vokalsolisten, 2stündig, Fr. 16 -18 , A 214 b Wagner 
09365 d) Alpenländische Volksmusik und ihre Didaktik, in 3 Gruppen, Wagner mit 
Do. 1 5 - 1 8 , A 214 b Schusser 
09366 e) Alpenländischer Volkstanz in Schul- und Jugendgruppen, Wagner mit 
2stündig, Do . 1 8 - 2 0 , A 10 Schusser 
09367 Volksmusikgruppen in verschiedener Instrumental-und Vokalbe- Wagner mit 
setzung, 1 stündig, M i . 18 -19 , A 221 Schusser 
09368 Gehörbi ldung II, in 2 Gruppen, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Do. 13-14 , je- Ebert 
weils A 221 
09369 Sing- und Spielkreisleitung, ls tündig, F r . 11 -12 , A 221 Ebert 
09370 Harmonielehre I (vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz — Ebert 
für Nichtpianisten), l s tündig , M i . 14—15, A 221 
09371 Augemeine Musiklehre I, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 221 Ebert 
09372 Augemeine Musiklehre II, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , A 221 Ebert 
09373 Madrigalchor, l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , A 216 Ebert 
09374 Kammermusik, 2stündig, M o . 17 -19 , A 221 Ebert 
09375 Methodik der Rhythmik und Improvisation I (= Orff I, alte und Kugler 
neue Lehrerbildung), l s tündig , Do. 15—16, A 221 
09376 Methodik der Rhy thmik und Improvisation II (= Orff II, alte und Kugler 
neue Lehrerbildung), l s tündig , M o . 15—16, A 221 
0937 7 Einführung in die elementare Musik- und Bewegungserziehung: Mo- Kugler 
delle für eine körperor ien t ie r te Musikerziehung, ls tündig, M o . 11 — 
12, A 221 
09378 Partiturspiel vom Genera lbaß zur Wiener Klassik, ls tündig, Do. 1 6 - Kugler 
17, A 2 2 1 
09379 Gospel-Gruppe: Negro Spirituals, Worksongs, Gospel-Songs, lstün- Kugler 
d i g , M o . l 6 - 1 7 , A 221 
09380 Augemeine Musiklehre I, ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 216 Götz 
09381 Harmonielehre und Liedbegleitung (Klavier), ls tündig, Do. 13—14, Götz 
A 216 
09382 Augemeine Musiklehre II, ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , A 216 Götz 
09383 Gehörbi ldung I, l s tündig , D o . 1 5 - 1 6 , A 216 Götz 
Hauptseminar: 
09384 Feldforschung zur Assoziation und Kreativität , 2stündig, M i . Wagner 
8.30-10, A 214 b 




G ö t z : 
Montag 11-11.45 Uhr 
Mi t twoch 11-11.45 Uhr A 214 
Donnerstag 11 -12 Uhr A 220 
Dienstag 14—15 und 
nach Vereinbarung A 330 
Donnerstag 16-16 .30 Uhr A 216 
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Nach t rag z u 8. K u n s t g e s c h i c h t e 
Vorlesung: 
09385 Der Kubismus und die europäische Avantgarde, 2stündig, Langner 
M o . u. M i . 1 5 - 1 6 , HS 201 
Übung für A nfänger: 
09386 Einführung in die französische Malerei des 19. Jahrhunderts, Langner 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Georgenstr. 7 
Übung für Fortgeschrittene: 
09387 Denkmalkult in der französischen Architektur 1750-1800, Langner 
2stündig, M i . 10 -12 , Georgenstr.l 1/I (mit Referaten) 
Dessa Rittig 
Assyrisch-babylonische Kleinplastik magischer Bedeutung 
vom 1 3 . - 6 . Jh.v.Chr. 
277 Seiten mit zahlreichen Abbildungen ktn DM 3 9 . -
Alex Diel 
Die Kunsterziehung im Dritten Reich 
— Geschichte und Analyse — 
mit Literaturangabe und Abbildungen DM 22.50 
Rainer Horstmann 
Die Entstehung der perspektivischen 
Deckenmalerei 
103 Seiten und 27 Abbildungen DM 12.50 
UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
3 0 0 
Fakultät für Philosophie, 
Wissenschaftstheorie 
und Statistik 
Lehrkörper S. 302 
Wissenschaftliche Einrichtungen S 306 
Vorlesungen S. 310 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , Eichenstr. 11, 8201 Eggstätt 
(08056/715) 
Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phi l . , für Philosophie —liest nicht—, Maria-Theresia-Str. 7, 
M 80 (47 89 56) 
Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phil . , Dr.jur., für Metaphysik - liest nicht - , Hubertus­
weg 2, A m Jagdfeld, 8013 Haar (46 69 02) 
Müller Max (1.10.46), Dr.phil . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen Fa­
kultät der Universität Freiburg i . Br. (2.4.71) - liest nicht - , Kartäuserstr . 136, 7800 
Freiburg!. Br. (0761 / 2 66 83) 
Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil . , für Philosophie des Humanismus — liest nicht —, Aibl in­
ger Str. 4, M 19 (13 45 50) 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil . , für Philosophie — liest nicht—, Zuccalistr. 19 a, M 19 
(17 05 36) 
Varga von Kibéd Alexander (17.1.63), Dr.phil . , für Philosophie — liest nicht —, Tengstr. 28, 
M 40 (37 16 33) 
Τ : 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung — beurlaubt —, Hügelstr. 4, 8032 Gräfelfing 
Neuhäusler Anton (1.1.61), Dr.phil . , für Philosophie, Nadistr. 24, M 40 (3 51 87 28) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phi l . , für Philosophie, Dekan, Georgenstr. 22/1, M 40 
(21 80/23 86) 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, Keltenstr. 12, 8911 Windach (08193 / 
86 63) 
Weichselberger K u r t (1.11.63), Dr.phil . , tur Spezialgebiete der Statistik, Neu-Dichau 5, 8018 
Grafing (08092 / 98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil.nat., für Ökonomet r i e und Statistik, Zellerstr. 62, 8026 
Ebenhausen (08178 / 31 23) 
Ferschl Franz (1.9.65), Dr.phil . , für Statistik, Prodekan, Lachnerstr. 3, M 19 (16 68 12) 
Mordstein Friedrich (1.12.66), Dr.phi l . , fur Philosophie, Rungestr. 43, M 71 (7 91 35 00) 
Biser Eugen (20.11.67), Dr.phil . , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, Hiltenspergerstr. 80, M 40 (3 00 87 37) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Gartenweg 8, 8011 Kirchseeon (08091/28 28) 
III: 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, Ferdinand-Maria-
Str. 10, M 19 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phi l . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, Heß-
str. 51/IV, M 40 (52 22 29) 
Wülsten A x e l Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., für Statistik, Bergstr. 33, 8019 Dorfen, Post 
Aßling (08065 / 667) 
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Knüsel Leo (28.6.73), Dr.sc.math., für Statistik, Neusatzerstr. 8 a, 8015 Markt Schwaben 
(08121 / 67 70) 
Puntel Lorenz Bruno (1.1.77), Dr.phil . , Dr.theol., für Philosophie, Kaulbachstr. 31 a, M 22 
(2 38 63 21) 
Blau Ulr ich (1.11.77), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie, A m Tucherpark 2, M 22 
Zahn Manfred (1.9.78), Dr.phil . , für Philosophie, Gärtnerstr . 49, 8031 Gröbenzel l (08142 / 
76 84) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Balan George, Dr.phil . , Egartsteig 6 bei Pfister, 8021 Icking (08178 / 52 04) 
Mâcha K a r l , Dr.phil . , Kloster St. Gabriel, Versaillerstr. 20, M 80 (47 64 14) 
Nadin Miha i , Dr.phi l . , Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, Ludwig­
str. 31/1 (34 69) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , Riemerschmidstr. 7, 8130 Starnberg (08151 / 14 91) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr .phü. , für Philosophie, Griegstr. 53, M 40 (5 59 32 04) 
Pieper Annemarie (14.12.72), Dr.phil . , für Philosophie, Sofie-Menter-Str. 1, 8031 Stockdorf 
(8 57 23 46) 
Hmst Peter (15.7.75), Dr.phil.habil. , für Logik und Wissenschaftstheorie, Eigerstr. 23, M 82 
(42 50 09) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phi l . , für Philosophie, Klopstockstr. 8/12, M 40 (36 35 10) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr .phi l . , für Philosophie, Isabellastr. 6, M 40 (37 96 76) 
Avé-Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phi l . , für Phänomenologische Philosophie, Theresien-
str. 7 /VI , M 2 (28 31 86) 
Wild Christoph (22.7.75), Dr.phil.habil. , für Philosophie — liest nicht—, Steinkirchner-
str. 19, 8032 Gräfelfing (85 21 85) 
Brüggen Michael (19.8.75), Dr.phil.habil. , für Philosophie der Neuzeit, Spessartstr. 28, M 80 
(91 29 43) 
Keßler Eckhard (26.9.75), Dr.phil.habil. , für Phüosophie und Geistesgeschichte des Huma­
nismus, Arcisstr. 52, M 40 (28 81 40) 
Härlin Peter (18.3.76), Dr.phil .habil . , für philosophische Grundlagen der Psychoanalyse, 
Rubensstr. 17 a, M 60 (83 82 43) 
Henckmann Wolfhart (21.5.76), Dr.phil.habil. , für Philosophie, Korbinianstr. 16, 8045 Isma­
ning (96 57 52) 
Kockelkorn Ulr ich (26.5.77), Dr.rer.pol.habil., für Statistik, Buchenstr. 2, 8035 Gauting 
(8 50 41 15) 
Rüger Bernhard (26.5.77), Dr.rer.nat., Dr.rer.pol.habil., für Statistik, Straßbergerstr . 139, 
M 40 (3 51 86 41) 
Simons Eberhard (7.8.78), Dr.phil .habil . , für Philosophie, Ludwigstr. 22, M 22 (2 80 96 69) 
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L i n k Godehard (12.10.78), Dr.phil.habil. , für Logik und Wissenschaftstheorie, Lindpaintner-
str. 9, M 60 (88 02 72) 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren einer anderen H o c h s c h u l e : 
Eberlein Gerald L . , Dr.phil . , o.Prof. an der Technischen Universität München, Vorstand des 
Instituts für Sozialwissenschaft der T U , für Einführung in die Wissenschaftstheorie der 
Sozialwissenschaften, Niederpöckinger Weg 11, 8139 Pöcking (08157 / 86 32) 
Schischkoff G . , Dr.phil . , Professor an der Universität Salzburg, für praktische Philosophie 
- liest nicht - , Mozartstr. 15, 8090 Wasserburg am Inn (08071/28 56) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Scheidt Friedrich, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Philosophie, Heiglhofstr. 98, M 70 
(7 14 27 44) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , für Idealismus und Phänomenologie , Oberdorfstr. 4, 8211 Rot­
tau (08641/21 52) 
Christensen Darrell, Dr.phil . , für Amerikanische Philosophie des 20. Jahrhunderts, Josef-
Messner-Str. 28, A-5020 Salzburg (06222 / 25 02 32) 
Deku Henry, Dr.phi l . , für Prinzipienlehre, Maria-Theresia-Str. 25, M 80 (98 56 76) 
Drieschner Michael Dr.phil . , für Grundlagen der Quantenmechanik, Enzianstr. 29, 8136 Per­
cha 
Friedmann Johannes, Dr.phil . , für konstruktivistische Philosophie, Harthauser Str. 58, M 90 
(64 05 75) 
Fuchs Franz Josef, für Einführung in die Existenzphilosophie, Schellingstr. 13 bei Förster , 
M 40 
Gerì Barbara, Dr.phil . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, Hannoverstr. 8, 
M 50 (1 41 83 19) 
Giehl Rudolf, Vizepräsident im Bayer. Statistischen Landesamt München, für Statistik, 
Spitzwegstr. 6, M 70 (76 83 46) 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Transzendenta lphüosophie , Eschenrieder-
str. 48, 8031 GröbenzeU (08142/66 35) 
Hoffmann Rainer, M . A . , Dr.phi l . , für Übungen zur politischen Philosophie der Renaissance, 
Erich-Kästner-Str. 48, M 40 (30 12 20) 
Kern Lucian Dr.soz.wiss., für Sozialethik, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, 
Schleißheimerstr . 418, M 45 (3 51 70 21/455) (7 93 33 72) 
Krohn Wolfgang, Dr.phil . , für Übungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Technik am 
Beginn der Neuzeit, Makartstr. 14, M-Forstenried (75 04 30) 
Krzywon Ernst Josef, Dr.phil . , für Einführung in die Theorie der religiösen Literatur, E i -
chenstr. 20, 8014 Neubiberg (60 29 76) 
Ρ ach ο Julian, Dr.phil . , für Einführung in die philosophischen Methodenlehren der frühen 
Neuzeit, Marie-Antoine-Haus, Kaulbachstr. 49, M 40 (39 67 16) 
Petersen Uwe, Dr.phil . , für Universalienproblem, Georgenstr. 36, M 40 (33 23 49) 
Schefold Christoph, Dr.jur., Dr .phü. , Univ.-Dozent (Salzburg), Wiss. Assistent an der Jur i ­
stischen Fakul tä t , für Staatsphilosophie, Kaulbachstr. 92, M 40 (39 75 87) 
Stadler Hubert, Dr.phil . , für Einführung in die Geistesgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance, Johannisstr. 12/1, 8918 Dießen/Ammersee (08807 / 53 44) 
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Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , für Einführung in die Philosophie des Humanismus der frühen 
Neuzeit, Rümannstr . 57, M 40 
Werth Reinhard, Dr.phil . , für wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie, Fall-
merayerstr. 7, M 40 (8 03 25 97) 
Westermann Christoph, Dr.phil . , Vorsitzender Richter am Landgericht, für Rechtsphiloso­
phie, Milbertshofenerstr. 75/0, M 40 (52 04 41 06) 
Elmar Treptow 
Zur Aktualität des Aristoteles 
Ein kurzer Leitfaden, 28 Seiten DM 4.80 
Aspekte zu Epikur, 
Lukäcs, Habermas 
122 Seiten DM 12.80 
Die Entfremdungstheorie 
bei Karl Marx 
(unter besonderer Berücksichtigung 
des Spätwerks) 
148 Seiten DM 14.80 
• IHM V E R L A G 
^JI^I Telefon 282022 DRUCK 






1. Institut für Philosophie 
Leitung: 
N . N . , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. An ton N e u h ä u s l e r 
Prof. Dr. Friedrich Μ ο r d s t e i n 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r 
Prof. Dr . Dr. Lorenz Bruno P u n t e 1, Raum 134a, F. 21 80 / 29 84; 
Sekretariat F. 21 80/23 86 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie I: Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (F. 21 80/23 93) 
Haup tgebäude (Zi. 328 -330 A , Sekretariat Z i . 329, F. 21 80/23 86; 
Assistenten Z i . 330, F. 21 80/23 86) 
L o w Reinhaid, Dr.rer.nat., Dr.phi l . , wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr .phü. , Lic .phi l . , wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie II: N . N . (F. 21 80/24 89) 
Haup tgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; 
Assistenten Z i . 320, F. 21 80/24 47) 
H e n c k m a n n Wolfhart, Priv.-Doz., Dr.phiLhabil . , wiss. Oberassistent 
J a n t ζ e η Jö rg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
Κ ο s 1 ο w s k i Peter, Dr.phil . , M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
V o s s e n k u h î Wilhelm, Dr .phü. , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie III: Prof. Dr. Anton N e u h ä u s l e r ( F . 88 30 91) 
München-Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 217 
S c h e i d t Friedrich J . , Dr.phi l . , Oberstudienrat 
N e v o i g t — L i e p o l d Margit, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
Lehrstuhl für Phüosophie I V : Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
München-Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 328 
von G u m p p e n b e r g Rudolf, Dr.phi l . , Akad . Rat a.Z. 
Prof. Dr. Dr . Lorenz Bruno P u η t e 1, Raum 134 a, F. 21 80/29 84; Sekretariat 
F. 21 80/23 86 
Prof. Dr. Dr. Manfred Z a h η , F. 21 80/24 88 
Univ.-Doz. Dr. Elmar T r e p t o w , Sekretariat F. 21 80/23 86 
Univ.-Doz. Dr. Annemarie P i e ρ e r, F. 21 80/24 88 
1.2 Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphüosophie 
Lehrstuhl für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie: 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r (F , 21 80/32 81) 
Ludwigstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
B e c k e r Gerhold, Dr.phil . , üc. theol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/21 52) 
N . N . 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil . , Akad. Oberrat 
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2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Vorstand: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Ludwigstr. 31/IV (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80/29 07) 
M ü l l e r Wolfgang, Μ.Α., wiss. Hilfskraft 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 1 1 e r, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Prof. Dr. Max K ä s b a u e r 
Prof. Dr. Leo Κ n ü s e 1 (F. 21 80/31 96, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat F. 21 80/31 95) 
dem Institut zugeordnet: 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h 
Prof. Dr. Axel-Rainer W u 1 s t e n, F. 21 80/35 22, Ludwigstr. 33/III, 
Sekretariat F. 21 80/31 95 
Prof. Dr. Leo K n ü s e l , F. 21 80/31 96, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat F. 21 80/31 95 
Prof. Dr. Ulr ich B l a u 
Univ.-Doz. Dr. Peter H i n s t (F. 21 80/21 51) 
3.1 Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaf­
ten 
Lehrstuhl für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften: Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F. 21 80/22 20) 
G η ο s s Roland, Dipl . -Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 32) 
M ü l l e r Günter, Dip l . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/35 74) 
P r ö l s Jutta, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistentin (F. 21 80/22 48) 
Z w e r e η ζ Karlheinz, Dipl . -Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 26) 
3.2 Seminar für Ökonomet r i e und Statistik 
Lehrstuhl für Ökonomet r i e und Statistik: Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
F r i c k Hans, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., wiss. Assistent (F. 21 80/32 25) 
K r e m s e r Peter, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 97) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (F. 21 80/25 70) 
W i t s c h e 1 Horst, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/33 34) 
N . N . 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik: Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
K o c k e l k o r n Ulr ich, Priv.-Doz., Dr.rer.pol., Dr.rer.pol.habil., Dipl .-Math. , Ober­
assistent (F . 21 80/35 20) 
R ü g e r Bernhard, Priv.-Doz., Dr.rer.nat., Dr.rer.pol.habil., Dipl.-Math., wiss. Assistent 
(F. 21 80/27 63) 
S c h n e i d e r Christina, Dipl.-Math., wiss. AngesteUte (F. 21 80/27 64) 
M i c h a 1 k Jürgen, Dr.rer.pol., Dip l . -Kfm. , Akad. Rat a.Z. (F. 21 80/36 98) 
G ö n c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
N o w a k Eugen, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Akad. Rat a.Z. (21 80/35 21) 
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3.4 Seminar fur Angewandte Stochastik 
Lehrstuhl für Statistik: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Akademiestr. 1/IV (Sekretariat F. 21 80/28 14) 
H a a g e n Klaus, Dr.rer.pol., Dip l . -Kfm. , wiss. Assistent (F. 21 80/29 25) 
N . N . 
L e d e r e r Monika , Dr.rer.pol., Dipl.-Math. , wiss. Assistentin (F. 21 80/29 25) 
N . N . 
3.5 Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33/0 (F. 21 80/22 33) 
3.6 Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r 
Ludwigstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/34 69) 
Bibliothek ohne Telefonanschluß 
L i n k Godehard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Dipl .-Math. , wiss. Assistent (F. 21 80/ 
34 70) 
S ρ ο h η Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Β a 1 ζ e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent (21 80/21 48) 
V a r g a von K i b é d Matthias, Dr.phil . , wiss. Assistent (21 80/21 49) 
H e i d e l b e r g e r Michael, Dr.phi l . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1.50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3.80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3.80 
Das Wesen des Ungartums. 
16 Seiten DM 4.80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums. 
16 Seiten DM 4.80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen Vernunft. 
71 Seiten DM 6.00 
Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der Philosophie. 
Der Ursprung der europäischen Philosophie. 
204 Seiten DM 19.80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
3 0 8 







verbunden mit "hautnahen" Kontakten zu 
Kulturen und Völkern abseits üblicher 
Touristenpfade in 43 der interessantesten 
Länder unserer Erde. 
Programme kostenlos bei C A 
HAUSER EXKURSIONEN international 
Neuhauserstr. 1 ,8000 München 2, Ruf 0 8 9 / 2 6 30 08 
Vorlesungen 
1. Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
(1.1) Philosophisches Seminar im Institut für Philosophie, Univ.-
Hauptgebäude , Raum 330, M o . - F r . von 10—12 Uhr durch den 
diensthabenden Assistenten 
(1.2) Seminar für Christliche Weltanschauung und Religionsphilo­
sophie, Ludwigstr. 31/11, M o . - F r . von 10—12 Uhr durch den 
diensthabenden Assistenten 
(2) Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, Ludwig­
str. 31/IV, M o . - F r . von 9—12 Uhr, durch den diensthabenden 
Assistenten 
(3.6) Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie im 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, Ludwigstr. 31, 
M o . - F r . durch den diensthabenden Assistenten, Zeit lt . An­
schlag im Seminar 
E r k l ä r u n g der Z e i c h e n : 
Die in runde Klammern gesetzten Zahlen hinter den Lehrveranstal­
tungen kennzeichnen deren Zugehörigkeit zu den unter der Rubrik 
„Wissenschaftliche Einrichtungen" aufgeführten Instituten bzw. de­
ren Abteilungen. 
10001 Vorlesung: Philosophische Grenzprobleme der Psychologie, 2stün-
dig, D i . 16-18/221 
10002 Vorlesung: Ausgewählte Probleme der Erkenntnistheorie, 2stündig, 
M i . l l - 1 3 , M ü - P a s i n g / H 2 1 
10003 Seminar: Wertordnung, Wertkonfiikte, Gewissenskonflikte, 2stün-
dig, D o . 1 1 - 1 3 , Mü-Pasing/H 105 
10004 Vorlesung: Einführung in die Philosophie, 2stündig, Fr.9—11/331 
10005 Oberseminar: Die Bedeutung der Ausdrücke „se in" , „exis t ieren" 
und „es gibt" II (Forts, vom WS 1979/80), 2stündig, Do .18-20 /347 
10006 Doktorandenkolloquium, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
10007 Vorlesung: Was ist und was wi l l Philosophie? Eine Einführung, 
2stündig, M o . 15-17/204 
10008 Vorlesung: Probleme und Gestalten in der antiken Philosophie, 
2stündig, D i . 15-17 , Mü-Pasing/A 119 
10009 Proseminar: Begriffsklärung von 'Utopie ' , ,Eschatologie' und ,Ge-
schichtsteleologie', 2stündig, M i . 15-17, Mü-Pasing Ν 109 
10010 Vorlesung: Das Christentum als Religion der Freiheit, 2stündig, M i . 
17 -19 /209 
10011 Vorlesung: Motive des theologischen Erkenntnisfortschritts, 2stün-
dig, D o . l 1-13/209 
10012 Hauptseminar: Probleme kirchlicher Kommunikat ion (interdiszipli­
näre Veranstaltung), 2stündig, M i . 14.30-16 (1.2) 















3 1 0 
1 OU 14 Vorlesung: Was ist Humanismus? E in philosophisches und histori- Otto 
sches Problem, 2stündig, D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 2 1 8 
1001T> Hauptseminar: Geist, Selbstreflexion, Freiheit: Grundzüge der Philo- Otto 
sophie der Renaissance (Kusanus, Marsilio Ficino, Giovanni Pico 
della Mirandola), 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 (2) 
10016 Oberseminar: Philosophie - Geschichte - Geistesgeschichte - Ge- Otto 
Schichtsphilosophie: Ihre Abgrenzung und methodische Begründung, 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 (2) 
10017 Vorlesung: Ethik, 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 / 2 1 5 Laut h 
10018 Proseminar: Kan t : „Kri t ik der praktischen Vernunft", 2stündig, Lauth 
M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 (3.6) 
10019 Seminar: Texte zum Naturbegriff von Kant, Fichte, Schelling und Lauth 
Hegel, 2stündig, M i . 19.30-21/214 
10020 Vorlesung: Logik (Fortsetzung), 4stündig, Mo . , M i . 1 8 - 2 0 (3.6)/122 Käsbauer 
10021 Vorlesung: Axiomatische Wahrscheinlichkeitstheorien, 2stündig, D i . Käsbauer 
16-18 (3.6) / H 6 
10022 Oberseminar: Ax iomat ik empirischer Theorien, 2stündig, D i . 18—20 Balzer,Hoering, 
(3.6) Käsbaucr,Spohn 
10023 Vorlesung und Ko l loqu ium: Der Systembegriff in der Philosophie, Puntel 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 / 3 1 7 
10024 Hauptseminar: Argumentation (Deduktion) und Systemgestalt in Puntel 
Schellings „Sys t em des transzendentalen Idealismus" (persönliche 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do. 14-16/348 
10025 Oberseminar: Strukturtheorie (persönliche Anmeldung erf order- Puntel 
lieh), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 3 4 8 
10026 Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung Puntel 
10027 Hauptseminar: Rekursionstheorie, 2stündig, DL 11 —13 (3.6) Blau 
10028 Proseminar: Axiomatische Mengentheorie, 2stündig, M i . 14 -16 (3.6) Blau 
10029 Vorlesung: Logische Sprachanalyse, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 (3.6) Blau 
10030 Hauptseminar: Theorien der Erfahrung, 2stündig, Mo .18 -20 /347 Zahn 
10031 Proseminar: Einführung in Kants Grundlegung der Ethik, 2stündig, Zahn 
Di .17 -19 /348 
10032 Seminar: Was ist das, die Philosophie? Der Philosophiebegriff in der Zahn 
philosophischen Diskussion der Neuzeit, 2stündig, Mi.9—11, Mü-Pa­
sing 
10033 Proseminar: Die Musik als Gegenstand philosophischer Reflexion Balan 
und Interpretation. Eine Einführung in die Philosophie der Musik, 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
10034 Hauptseminar: Die menschliche Sinnfrage im Licht der tschechi- Maclui 
sehen Religionsphilosophie, Sstündig, D i . 15 —17.30 (1.2) 
10035 Hauptseminar: Das semiotische Feld (Feldtheorie als Methode der Nadin 
Semiotik), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
10036 Vorlesung: Marx ' Dialektik und ihre Vorgeschichte, 2stündig, D i . , Treptow 
Fr. 13-14/209 
10037 Hauptseminar: Probleme der Vorlesung, 4stündig, M o . , Do. 1 3 - Treptow 
15/347 
10038 Doktoranden- und Magistrandenseminar: Thema nach Vereinbarung, Treptow 
2stündig, Mo. 19 -21 /348 
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10039 Vorlesung: Einführung in die philosophische Ethik, 2stündig, M o . , Pieper 
M i . 1 1 - 1 2 / 2 1 4 
10040 Hauptseminar: Kant, Vorrede und Ein l . zur „Kri t ik der reinen Ver- Pieper 
nunft", zur „Kri t ik der praktischen Vernunft" und zur „Kri t ik der 
Urteilskraft", 2stündig, Mo .9 .30 -11 /347 
10041 Doktorandenkolloquium: Themen aus den Arbeitsgebieten von Ma- Pieper 
gistranden und Doktoranden, 2stündig, 14täglich, Do.9—12/317 A 
10042 Proseminar: L II Β Definitionslehre, 2stündig, Fr.9—11 (3.6) Hinst 
10043 Vorlesung: L II A Quantorenlogik 1. Stufe, 4stündig, Di.9—11, Do. Hinst 
1 4 - 1 6 (3.6) 
10044 Vorlesung: Philosophie als Lebenshilfe: Wege zu anderen und zu uns Konrad 
selbst, 2stündig, D i . , F r .12-13 /147 
10045 Hauptseminar: Über Themen der Vorlesung, 2stündig, Zeit und Ort Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
10046 Hauptseminar: Psychoanalyse und Ethik, 2stündig, M i . 11 —13/348 Knapp 
1004 7 Doktorandenseminar: Zeit und Thema nach Vereinbarung, 2stündig Knapp 
10048 Vorlesung: Phänomenologie und Metaphysik, ls tündig, M i . Ave-Lalle mant 
9 - 10/116 
10049 Hauptseminar: Schelers Neubegründung der Metaphysik (mit beson- Avé-Lallemant 
derer Berücksichtigung des Nachlaßbandes GW 11, 1980), 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 / 3 4 7 
10050 Hauptseminar: Die Interpretation der Psychoanalyse Freuds in Ha- Wild 
bermas' „Erkenn tn i s und Interesse", 2stündig, D o . l 7 — 19/323 
10051 Vorlesung: Der britische Empirismus (insbesondere seine Lehre von Brüggen 
Raum und Zeit), 2stündig, M o . 15 -17 /109 
10052 Hauptseminar: Philosophie der Renaissance als Gegenstand philoso- Kessler 
phischer Forschung. Eine kritische Sichtung philosophischer A n ­
sätze zur Interpretation humanistischen Denkens, 2stündig. Das Se­
minar wird als Blockseminar durchgeführt, Vorbesprechung: Fr. , 
9.5.80, 1 0 - 1 2 Uhr, Durchführung: M o . - F r . , 21.7.-25.7.80, Zeit: 
1 0 - 12, 15-17 (2) 
10053 Hauptseminar: Religion und Tiefenpsychologie II, 2stündig, Do . Haerlin 
1 1 - 13/347 
10054 Proseminar: Descartes, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Henckmann 
2stündig, M i . 18-20/347 
10055 Hauptseminar: Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie, Henckmann 
2stündig, Do. 18-20/348 
10056 Vorlesung: Natur und Polis. Zum antiken Politik- und Staatsver- Simons 
s tändnis (Piaton), 2stündig, D i . 17 -19 /109 
10057 Hauptseminar: Piaton: Der Staat, 2stündig, Mi .11 -13 /347 Simons 
10058 Proseminar: Die Idee der Universität in Mittelalter und Gegenwart. Simons 
Zum Verhältnis von Bildungs- und Ausbildungsinstitution, 2stündig, 
F r .11-13 /348 
10059 Vorlesung: Wissenschaftstheoretischer Grundkurs W II A : Mathema- Link 
tische Begriffe für Wissenschaftstheoretiker (mit Übungen) , 3stün-
dig, M i . 9 - 1 2 (3.6) 
10060 Hauptseminar: Philosophie und Logik der kontinuativen Appellativa Link 
(mass terms), 3stündig, F r . 9 - 1 2 (3.6) 
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10061 Seminar: Ausgewählte wissenschaftstheoretische Probleme der So- Eberlein 
zialWissenschaften, 2stündig, Do . 10—12 (3.6) 
10062 Vorlesung mit Kol loquium: Erziehungswissenschaftliche Grundbe- Scheidt 
griffe in philosophischer Sicht, 2stündig, D i . 14—16/347 
10063 Proseminar: Die Ethik des Utilitarismus, 4stündig, Fr. 10—12 und Scheidt 
nach Vereinbarung/347 
10064 Proseminar: Die philosophische und didaktische Bedeutung der ge- Scheidt 
netischen Erkenntnistheorie J . Piagets, 2stündig, Mo. 15—17, Mü-Pa­
sing/A 107 
10065 Seminar: Verständigungsprobleme in moralischen Urteilszusammen- Scheidt 
hängen II (persönliche Anmeldung erforderlich), 4stündig, 
Fr. 15.30—17 und nach Vereinbarung, Mü-Pasing, A 108 
10066 Proseminar: Martin Heidegger: Sein und Zeit (Lektürekurs IV §§ 40 Buchner 
ff.), 2stündig, D o . l 6 - 1 8 c . t . , Ludwigstr. 31/11 
10067 Proseminar: Whitehead and the Ontological Status of Truth, Christensen 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 3 4 8 
10068 Vorlesung: Metaphysik als Prinzipienlehre, 2stündig, Do . 17-19/343 Deku 
10069 Vorlesung: Vernunft und Verstand, Intuition und Abstraktion, Eros Deku 
und Wille, ls tündig, F r .15-16 /116 
10070 Vorlesung: Mensch und Gemeinschaft, Prinzipien der politischen Deku 
Theorie und Praxis, ls tündig, Fr.16 —17/116 
10071 Proseminar: Die Struktur der Quantenmechanik: Verband — Alge- Drieschner 
bra - Hilbertraum, 2stündig, F r . 16 -18 (3.6) 
10072 Proseminar: Begründung, Rechtfertigung und Grundlegung aus kon- Friedmann 
struktivistischer Sicht (Erlanger Schule), 2stündig, D i . 13 —15/348 
10073 Proseminar: Einführung in das Existenzdenken Kar l Jaspers', Fuchs 
3stündig, Mo.16 .30-18 .15 (1.2) 
10074 Hauptseminar: Francesco Patrizis „Neue Philosophie von allem" Gerì 
(1591), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 (2) 
10075 Proseminar: Einführung in Fichtes Wissenschaftslehre anhand der Gliwitzky 
Erlanger Fassung von 1805 (in der Regel nur für Teilnehmer meiner 
früheren Lehrveranstaltungen), 2stündig, D i . 10—12/146 
10076 Proseminar: Struktur-, Darstellungs- und Mitteilungsprobleme der Gliwitzky 
Wissenschaftslehre Fichtes (nur für Teilnehmer der Lehrveranstal­
tungen der vorigen Semester), ls tündig, Do.9 —10, Bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Z i . 302 
1007 7 Proseminar: Die Rechts- und Staatsphilosophie der Renaissance, Hoffmann 
2 s t ü n d i g , D i . l 5 - 1 7 (2) 
10078 Kolloquium, 1 stündig, D i . 14-15 (2) Hoffmann 
10079 Hauptseminar: Entscheidungstheorie und Sozialethik, 2stündig, Kern 
Fr .11-13 
10080 Proseminar: „Die Beherrschung der Natur" — Francis Bacons Philo- Krohn 
sophie der Wissenschaften, 2stündig, D i . 11 —13 (2) 
10081 Proseminar: Der theologische Roman des 20. Jahrhunderts, 2stün- Krzywon 
dig, M o . 1 8 - 2 0 (1.2) 
10082 Proseminar: Das Universalienproblem, 2stündig, M o . 16—18 (1.1) Petersen 
10083 Hauptseminar: Souveränität und Repräsenta t ion in Hegels „ innerem Schef old 
Staatsrecht", 3stündig, M i . 1 7 - 2 0 / 3 4 8 
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10084 Proseminar: Humanismus in England: Unterweisung eines Gentie- Stadler 
man, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 (2) 
10085 Proseminar: Kritische Philosophie vor Kant : V i c o , 2stündig, Do. Viechtbauer 
18-20 (2) 
10086 Vorlesung: Einfuhrung in die Physiologie des Zentralnervensystems Werth 
für Wissenschaftstheoretiker und Philosophen, 2stündig, D i . 14— 
16/221 
10087 Proseminar: Begriffsbildung in der Psychologie, 2stündig, 14täglich, Werth 
M i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
10088 Proseminar: Sind praktische Überzeugungen (letzt-) begründbar? — Westermann 
Die Bedeutung analytischer und rechtstheoretischer Untersuchungen 
für Eth ik , Rechtslehre und Staatsphilosophie, 2stündig, M i . 
9 - 11/348 
10089 Proseminar: L IV Β Nichtstandard-Logiken, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Balzer 
(3.6) 
10090 Proseminar: Non-Standard Analysis, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 (3.6) Balzer 
10091 Proseminar: Neuere Entwürfe zur Religionsphilosophie (W. Weische- Becker 
del, Β. Welte, J . Hick) , 3stündig, M o . 1 4 - 1 6 . 3 0 (1.2) 
10092 Existenzphilosophische Interpretationen des Freiheitsbegriffes, v.Gumppenberg 
3stündig, Do .8 .45-11 /347 ( i . l ) 
10093 Proseminar: W IV A : Theorie und Erfahrung. (Die „Logik empiri- Heidelberger 
scher Theorien" in der Geschichte der Wissenschaftstheorie), 
3stündig, D L 1 4 - 1 7 (3.6) 
10094 Proseminar: Texte zur Logik des Aristoteles, 3stündig, D i . Jantzen 
1 0 - 13/348 
10095 Proseminar: Humanistische Rechtsphilosophie. V i c o und Hobbes, Müller 
2stündig, Do. 10 -12 (2) 
10096 Kol loquium zum Proseminar, ls tündig, Do. 12 -13 (2) Müller 
10097 Proseminar: Der naturalistische Fehlschluß, 2stündig, M o . l l — 1 3 , Nevoigt-Liepold 
Mü-Pasing/A 321 
10098 Proseminar: Philosophische Aspekte der Werterziehung, 2stündig, Nevoigt-Liepold 
M o . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing/A 321 
10099 Proseminar: Hermeneutik und Handlungstheorie (Gadamer — Haber- Nusser 
mas), 3stündig, D i .10 -13 /347 
10100 Proseminar: Descartes' Wissenschaftsideal — zwischen Humanismus Pacho 
und Deshumanisierung, 2stündig, M o . l l — 1 3 (2) 
10101 Proseminar: Was ist (sprachliche) Bedeutung? Moderne Hauptwerke Spohn 
zur sprachphilosophischen Grundfrage, 3stündig, M o . 15—18 (3.6) 
10102 Proseminar: Aristoteles, Nikomachische Ethik, 3stündig, Mo. Schräder 
9.30-11.45/348 
10103 Proseminar: Sokratisches Philosophieren: Laches, Charmides, Eu- Schubert 
thyphron, Gorgias, 2stündig, Mi.9—11/347 
10104 Interdisziplinäres Seminar: Gegenstand und Methoden einzelner Wis- Schubert 
senschaften und die Frage der Übertragbarkei t von Methoden, 
4stündig, 14täglich, M o . 19-22 /440 (zusammen mit Hackstein/Phy­
sik, Pöppel /Medizin, Schlingloff/Indologie, Geisteswissenschaften) 
Näheres s. Anschlagbrett „Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen" im 
Gang zur Universi tätsbibliothek 
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010Γ) Proseminar: Humanismus in England. Unterweisung eines Gentle­
man, 2stündig, M o . 18-20 (2) 
0106 Proseminar: Die Hauptprobleme des modernen Empirismus (Wiener 
Kreis), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 (3.6) 
0107 Proseminar: Die Erkenntnistheorie nach der Lehre des späteren 
Buddhismus, 2stündig, D i . 17 —19 (1.2) 
0 1 0 8 Proseminar: Probleme der intensionalen Logik, 3stündig, Do. 11 —14 
(3.6) 
0109 Proseminar: Systemtheorie und allgemeine Modelltheorie (gemein­
sam mit Wiss. Oberrat Dr . A . Reitzer), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
0110 Proseminar: Hegels Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, eine 
Einführung, 3stündig, D i . 15.45-18.15/347 
siehe auch: 
16116 Schneider Ivo, Mittelalter und wissenschaftliche Revolution 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (= Geschichte der Natur­
wissenschaften II), 2stündig, D i . 16-18 , Mathemat. Institut, 
Theresienstr. 39 
16117 Schneider Ivo, Übungen dazu, 2stündig, M o . 13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
2. Stat ist ik 
Stud ienbe ra tung : 
Bereich Statistik: 
Priv.-Doz. Dr. B. R ü g e r 
M i . 16—17, Lehrstuhl Prof. Weichselberger, 
Ludwigstr. 33/1 
Bereich Ökonomet r i e : 
Dr. E. M a s c h k e 
M i . 1 1 - 1 2 , Lehrstuhl Prof. Schneeweiß, 
Akademiestr. 1/1 
Bereich Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: 
Dr. Rosi M a i s b e r g e r 
nach Vereinbarung, Lehrstuhl Prof. Ferschl, 
Akademiestr. 1/IV 
10111 Vorlesung: Zeitreihenanalyse, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 / H S 118 
10112 Vorlesung: Ökonomet r i e II, 2stündig, D o . 9 - l l / H S 118 
10113 Vorlesung: Einführung in die Ökonomet r i e anhand von Fallstudien, 
lstündig, D Ì . 1 4 - 1 5 / H S 118 
10114 Übung zur Zeitreihenanalyse, 1 stündig, Do. 11 - 1 2 /HS 118 
10115 EDV-technische Verfahren zur Zeitreihenanalyse, ls tündig, D i . Ι ο ­
ί 6, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
10116 Übung und Ergänzung zu Ökonomet r i e II, 3stündig, Mi.14—17/HS 
118 
1Q ι ι 7 Einführung in die Spieltheorie mit volkswirtschaftlichen Anwendun­
gen, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 / H S 302 
10118 Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do. 
16-18, Fr. 1 3 - 1 5 / A u d M a x . 
10119 Statistisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung, IfO-Institut, Po-
schingerstr. 5, Großer Sitzungssaal 
10120 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, M o . 
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10121 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Di.8— Zwerenz 
11/HS 201 
10122 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, M i . G?ioss 
9 - 1 2 / H S 101 
10123 Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialstatistik, 2stündig, Do . 1 7 - 1 9 / H S Giehl 
132 
10124 Vorlesung: Statistik II für Soziologen, 4stündig, D i . 12—14, Do. Wülsten 
9 - 1 1/HS 331 
10125 Ü b u n g z u Statistik II für Soziologen, 2stündig, M i . 8 - 1 0 / H S 225 Wülsten 
10126 Vorlesung: Statistische Entscheidungstheorie, 3stündig, M i . 10—12, Weiekselberger 
D o . l O - l l / H S 132 
10127 Übung zu Statistische Entscheidungstheorie, l s tündig , D o . l l — Weichselb erger 
12/HS 132 
10128 Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Weichselb erger 
ihre Anwendungen, 2stündig, M i . 17—19, Seminarraum der Statisti­
schen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
10129 Vorlesung: S c h ä t z m e t h o d e n der Statistik (II), 2stündig, M i . 13— Rüger 
15/HS 132 
10130 Vorlesung: Sequentialanalyse, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 3 0 2 Kockelkorn 
10131 Übung zu Sequentialanalyse, l s tündig , Fr. 10—11/343 Kockelkorn 
10132 Einführung in SPSS mit Besprechung ausgewählter Statistik-Proze- Kremser 
duren, 3stündig, D o . 9 - 1 2 / H S 117 
10133 Vorlesung: Prognoseverfahren und ihre praktische Durchführung Gönci 
mittels E D V , 2stündig, M U 5 - 1 7 / H S 323 
10134 Vorlesung: Planung und Ausführung von Simulationsstudien (zusam- Gönci 
men mit Dr. Nowak) , 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 /HS 109 
10135 Vorlesung: Lineare und nichtlineare Regression, 2stündig, Nowak 
F r . l l —13, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle , Ludwig­
str. 33/1 
1 0136 Vorlesung: Planung und Ausführung von Simulationsstudien (zusam- Nowak 
men mit Dr. Gönc i ) , 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 /109 
10137 Vorlesung: Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Ferschl 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
10138 Vorlesung: Ausgewähl te Anwendungen der Theorie der stochasti- Ferschl 
sehen Prozesse, 2stündig, D i . 15 —17, Seminarraum der Statistischen 
Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
10139 Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Maisberger 
2stündig, D i . l 4 - 1 6 / A u d . M a x . 
10140 Übung : Methoden der Klassifikation mit Beispielen aus der Psycho- Lederer 
logie, 2stündig, D o . l 4 - 1 6 / H S 117 
10141 Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen NN,Lederer, 
(Kurse für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je 2stündig, Maisberger 
D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , HS 04, Schellingstr. 3 
10142 Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, M o . Knüsel 
1 4 - 16, D Ì . 1 4 - 1 6 / H S 101 
10143 Übung zu Statistik II für Volks - und Betriebswirte, 2stündig, Do . Knüsel 
1 5 - 17/HS 201 
10144 Übung zu Statistik II für Statistiker, 3stündig, D o . l 5 - 1 8 / H S 116 Michalk 
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Fakultät für Psychologie 
und Pädagogik 
Lehrkörper S. 318 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 326 
Vorlesungen S. 330 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I : 
• Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil . , für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, Rubens-
str. 20 a, M 60 (88 82 28) 
• Schwarz Richard (23.7.5 7), Dr.phil . , für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften - liest nicht - , Krüner Str. 51, M 70 (7 60 78 15) 
*Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil . , für Organisations- und Wirtschaftspsychologie — liest 
nicht - , Möwestr . 38, M 82 (4 30 65 5 1 ) 
• Lückert Heinz-Rolf (3.7.61), Dr.phil . , für Psychologie, Prinzregentenstraße 95, M 80 
(47 17 28) 
I I : 
Wasem Erich (24.11.66), Dr.phil . , für Pädagogik, Gündingerstraße 6, M-Lochhausen 
(8 14 11 30) 
Schorb Alfons Otto (30.8.67), Dr.phil . , für Bildungsforschung, Hofoldingerstr. 5, M 80 
(40 64 92) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phil . , für Pädagogik und Pädagogische Psychologie, geschäfts­
führender Leiter des Instituts für Pädagogische Psychologie, Bildungsforschung und Em­
pirische Pädagogik, Ramoltstr. 47, M 83 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Paul-Hey-Str. 31, 8035 
Gauting 
Dietrich Georg ( 16.10.69), Dr.phi l . , für Psychologie, Waldstr. 20, 8021 Neuried (7 55 31 77) 
Zöpfl Helmut (1.10.71), Dr.phil . , für Schulpädagogik, Hallgartenstr. 9, M 70 (71 21 68) 
Braun Alfred (1.12.71), Dr.phü. , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, Allgäuer 
Str. 1 10 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.71), Dr.phil . , für Sonderpädagogik, Pfarrer-Grimm-Str. 42, M-Allach 
(8 12 11 88) 
Baier Herwig (1.4.73), Dr.phil . , für Lern- und Körperbehinder tenpädagogik, Goßwinstr . 5 b, 
M 60 (8 88 87 86) 
Heuß Gertraud (1.4.73), Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Grundschuldidaktik, Max-Josef-Str. 8, 
8045 Ismaning (96 90 48) 
Butollo Wil l i H . L . (1.4.74), D r . p h i l , für Psychologie, Osterwaldstr. 153, M 40 
Kotten-Sederqvist Ann i (1.4.74), Dr.phil . , für Sprachgeschädigtenpädagogik, Planegger 
Str. 12 b, M 60 (88 81 74) 
v. Rosenstiel Lutz (16.4.77), Dr .phü. , für Organisations- und Wirtschaftspsychologie, Hof-
bauernstr. 7 a, M 60 (83 43 70) 
Schneewind Klaus A . (16.4.77), Dr.phil . , für Persönlichkeitspsychologie und Psychodiagno-
stik, Klugstr. 21, M 19 (1 57 54 53) 
Hamann Bruno (13.7.79), Dr.phil . , für Pädagogik, A m Stadtpark 20, M 60 (88 30 91) 
I I I : 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil . , für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, Dekan, Feichthofstr. 165, M 60 
(83 03 05) 
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Tunner Wolfgang ( 29.3.76), Dr.phil.habil. , für Psychologie, Berliner Str. 5, M 40 
Bock Irmgard (14.4.77), Dr.phil.habil. , für Pädagogik, Elektrastr. 17/16, M 81 (91 17 85) 
Keupp Heinrich (1.5.78), Dr.phil.habil. , für Psychologie, Ringhofferstr. 34, 8044 Unter­
schleißheim (3 10 21 56) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Vilsmeier Franz (26.11.59), Dr.phi l . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik - liest nicht —, 
Alpspitzstr. 8 c, Grainau (Zugspitzdorf) (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.64), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik — liest 
nicht - , Veldener Str. 50, M 21 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.64), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, 
Schönstr . 72 b, M 90 (65 54 51) 
Wegmann Rudol f (21.4.65), Dr.phil . , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik und 
Allgemeine Didaktik, Klosterweg 32, 8131 Berg/Starnberger See (08151/55 98) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, Kraepelinstr. 10, M 40, 
Max-Planck-Institut 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Neuberger Oswald (24.11.75), Dr.phü.habil . , Prof. an der Hochschule der Bundeswehr 
München, für Psychologie, Mittenwalderstr. 184, 8031 Gröbenzell 
Gebert Dieter (18.3.76), Dr.phil.habil. , für Psychologie, Adelheidstraße 25 b, M 40 
(3 78 16 57) 
Ulich Klaus (26.3.76), Dr.oec.publ., Dr.phil.habil. , für Sozialpsychologie, Schleißheimer-
str. 183 b, M 40 (30 60 19) 
Havers Norbert (29.5.78), Dr.phil.habil. , fur Pädagogik, Nibelungenstr. 9 a, M 19 (16 09 20) 
Innerkofer Paul (29.5.78), Dr.phil.habil. , für Psychologie, Römerstr . 130, 8011 Aschheim 
Krapp Andreas (29.5.78), Dr.phil.habil. , für Empirische Pädagogik und Pädagogische 
Psychologie, Garchinger Str. 1, 8045 Ismaning (96 76 78) 
Marx Wolfgang (19.4.79), Dr.phil.habil. , für Psychologie, Antonienstr. 7, M 40 (34 37 77) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Bauer Christoph, SoL, St.-Ulrich-Str. 1, 8221 Neukirchen 
Baumgartner Stephan, Dr.phi l . , Studienrat, Hofbauerstr. 1, M 60 
Dirnberger Walter, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Sprachheilpädagogik, Adenauerstr. 10, 8031 
Puchheim (80 73 95) 
Eisenhut Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, Plinganserstr. 14/11, M 70 
Frank Walter, Dr.phil . , SoL, Landsberger Str. 427, M 60 
Gärtner Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Grundschulchdaktik, Bnider-Grirnm-Str. 14, 
8261 Polling (08633/13 22) 
Graf Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, Neufriedenheimer Str. 44, M 70 (7 14 45 82) 
Höck Manfred, Dr.phil . , S o K o R , Prälatenweg 14, 8120 Weilheim (0881/76 16) 
Lerch Hans-Jürgen, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Psychologie, 8019 Dichtlmühle, Post Stein­
höring (08094/565) 
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Liedel Marianne, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Studiendirektorin, für Grundschuldidaktik, August-
Horch-Str. 26, M 50 (8 12 14 01) 
Merzbacher Gertraude, Dr .phi l . , Obers tudienrät in , für Lernbehinder tenpädagogik, 
Dr.-Böttcher-Str . 38, M 60 
Mießler Maria, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., Obers tudienrät in , für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik, Koblenzerstr. 18, M 40 (1 41 92 22) 
Rammel Georg, Dr .phü. , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, Hauptstr. 14 a, 8901 
Aystet ten/ü. Augsburg (0821/48 82 11) 
Riedel Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat, für Sonderpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, Schweidnitzer Str. 15 d, M 50 (14 28 60) 
Schaffer Gabriele, Dr.phi l . , Studiendirektorin, für Schulpädagogik, Bahnhofstr. 48, 8124 
Seeshaupt/Starnberger See (08801/16 33) 
Schlederer Franz, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, Roggenstei­
ner Allee 136, 8031 Eichenau (08141/7 15 54) 
Singer Kurt , Dr .phi l . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, Heckenrosenstr. 8, 8022 
Grünwald (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, Funkerstr. 6/II, M 19 
(19 25 11) 
Steinmetz Richard, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, Cannabichstr. 3/1, M 90 (65 61 83) 
Süß Winfried, Dr .phü. , Studienrat, für Grundschuldidaktik, Baumstänglstr . 3/1, M 50 
(8 12 15 76) 
Thalhammer Manfred, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, Beethovenstr. 5, 8031 
Gröbenzell 
Vo i t Helga, Dr .phi l . , Studienrät in , für Hörgeschädigtenpädagogik, Pollingerstr. 11, M 70 
(71 14 92) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Oberstudienrat, für Sonderpädagogische Psychologie, Verhal­
tensgestörten-Pädagogik, Högerstr. 4, M 21 (58 65 08) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anselm Erika, SoKr in , für Aufnahme und Förderdiagnost ik, Gaisbergstr. 1/IV, M 80 
(47 32 72) 
Bailo Waltraud, Dipl.-Psych., für Aphasielehre, Keferloher Str. 106, M 40 (36 86 62) 
Bambeck J . J . , Dr .phi l . , für Interventionstechniken bei Erwachsenen, Jakob-Klar-Str. 9, 
M 40 (37 65 63) 
Bastine Ingrid, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, 
Kaiserstr. 9, M 40 
Bauer Ingrid, Sol , fur Geistigbehindertendidaktik, Hyazinthenweg 8, 8301 Schloßberg 
Bauriedl Theodore, Dr.phil . , für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie, 
Lützowstr. 27, M 60 
Berkel Kar l , Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, Posenerstr. 21, 8058 Altenerding 
Bichler Albert, Dr.phi l . , Rektor, für Schulpädagogik, Brückenstr. 7 a, 8034 Unterpfaffenho­
fen (74 92 11) 
Bilden Helga, Dr .phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Soziali-
sationsbereichs, Hardenbergstr. 19, M 5 0 (141 71 61) 
Bleek Gertrud, Dr.med., Abt.-Leiterin für Kinderpsychiatrie im Max-Planck-Institut für 
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, Kraepelinstr. 10, M 40 (38 10 22 80) 
3 2 0 
v. Block Michael , Dipl.-Psych., Elektrastr. 5, M 81 (91 13 89) 
Böhm Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Gesundheitserziehung, Edisonweg 4, 
8031 Neuesting (08142/1 46 46) 
Brack Udo Bernd, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Psychologie retardierter und behinderter K in ­
der, Marsstr. 84, M 2 ( 19 70 51) 
Braun A n n i , Rektorin, fur sprachheilpädagogische Diagnostik und Therapie, Triftstr. 10, 
M 22 (29 30 18) 
Brockhaus Gudrun, Dipl.-Psych., Dipl.-Soz., für psychoanalytische Aspekte der Sozialpsy­
chologie, Georgenstr. 114, M 40 (37 95 34) 
Brunner Alfred, Dr.phi l . , für Persönlichkeitspsychologie, Hermann-Vogel-Straße 2, M 40 
(32 69 24) 
Brunner Reinhard, Dr.phil . , A m Waldring 10, 8091 Rechtmehring (08076/614) 
Danner Helmut, Dr.phi l . , für Grundfragen der Pädagogik, wiss. Assistent, Wiesentfelser 
Straße 13 a, M 60 (87 32 19) 
Dietz Horst, Dipl.-Ing., für wahrnehmungspsychologische Grundlagen der Kunst, Unertl-
st. 20, M 40 (30 44 74) 
Dirlich-Wilhelm Hannelore, Dr.phil . , für Grundlagen und Intervent ionsmögl ichkei ten in der 
Klinischen Psychologie, Heiterwangerstr. 40, M 70 
Dürichen Gisela, Dr.phi l . , M . A . , für Vergleichende Pädagogik mit besonderer Berücksichti­
gung der Kulturanthropologie, Niedermayerstr. 10, M 80 (98 33 95) 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, A m Waldsaum 4, 8021 Baierbrunn 
(22 60 65) 
Elbing Eberhard, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., Eggmühlerstr. 5, M 50 (1 41 05 71) 
Engfer Anette, Dipl.-Psych., für Theoretische Grundlagen psychodiagnostischer Verfahren, 
Doilmannstr. 27, M 90 
Ferstl Roman, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Durchführung und Auswertung von klinisch-psy­
chologischen Experimenten, Isoldenstr. 3, M 40 
Fichter Manfred, Dr.med., Dipl.-Psych., für Theorie und Praxis der Psychosomatik, Frauen-
städtstr. 12, M 40 (35 55 67) 
Fickel Alfred, Dr.phil . , wiss. Assistent, für Bayerische Schulgeschichte, Siegerstatten 14, 
8300 Kumhausen bei Landshut 
Fischer Dieter, Seminarrektor, für Geistigbehindertendidaktik, Martin-Luther-Str. 7, 8080 
Fürstenfeldbruck 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informat ionsästhet ik , Pupplinge: A u 40, 8191 Puppling 
(08171/1 83 29) 
Frieling Ekkehart, Dr .phi l . , für Arbeits- und Berufspsv-jhologie, Bergstr. 3, 8084 Inning 
(08143/375) 
Fuchs Gudrun, Dr.phil . , Winterthurerstr. 3, M 71 (7 55 72 25) 
Full-Scharrer Gabriele, A k a d . Oberrä t in f. H N O , für Stimm- und Sprachheilkunde, Seyboth-
str. 28, M 90 (6 42 29 66) 
Gerì Wilhelm, Dipl.-Psych., für Gesprächsführung, M 2, Tel . 
Gigerenzer Gerd, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, 
8024 Gerblingshausen 13 (08170/74 04) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Didaktik der Chemie der Grundschule, A m -
merseestr. 145, 8021 M-Neuried (7 55 43 11) 
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Haub Edward, Dipl.-Psych., für Wahrnehmungspsychologie, Ismaningerstr. 96, M 80 
(98 62 55) 
Haußer K a r l , Dr.phil . , für Empirische Pädagogik und Psychologie der kognitiVen Kontrolle, 
Römerstr . 63, 8031 Gilching 
Hilber Walter, Prof., Dr.phil . , für sozialpädagogische Aspekte der Vergleichenden Gerontolo­
gie unter besonderer Berücksichtigung des Generationenproblems, Ahornweg 35, 8901 
Stadtbergen (0821/52 52 51) 
Holzheuer Rose marie, Institutsrektorin, Adalbertstr. 104, M 40 (37 32 02) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, Allescherstr. 23, M 71 
(79 79 71) 
Jamin Klaus, Prof., für Einführung in das Programmieren für Schule und Schulverwaltung, 
Nadistr. 24, M 40 (3 51 29 90) 
Kasten Hartmut, Dr.phil . , für spezielle Probleme der Kinderpsychologie, Artilleriestr. 19, 
M 19 (19 75 19) 
Keller Wilhelm, Prof., für Musikerziehung bei Behinderten, Hochschule für Musik und Dar­
stellende Kunst „Moza r t eum" , Frohnburgweg 55, Salzburg 
K i o c k Hartmut, Dr.phil . , für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, Sollner 
Str. 52, M 71 (79 53 23) 
Kirchner Christiane, für Psychomotorik, Mauerkircherstraße 24, M 80 
Kluwe Rainer, Dr.phil . , für Persönlichkeitspsychologie und Entwicklung individueller Diffe­
renzen, Heinrich-Schütz-Weg 45, M 60 (85 22 39) 
Knopf Gerhild, SoRin , für Aufnahme- und Förderdiagnost ik, Waltherstr. 21, M 2 
Kraiker Christoph, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für leinpsychologische und wissenschaftstheoreti­
sche Grundlagen der kimischen Psychologie, Georgenstr. 65, M 40 (37 12 38) 
Kreuzer Max, Dipl.-Psych., Bavariaring 43, M 2 (77 93 95) 
Kuchler Franz, Leiter der Landesbildstelle, für schulpraktisches Arbeiten mit AV-Medien , 
Prinzregentenplatz 12, M 80 (47 20 55) 
Lerch Hans-Jürgen, Dr.phil . , Oberstudienrat, 8019 Dichtmühle, Post Steinhöring (08094 / 
565) 
Lösch Friedemann, Dr., Studiendirektor, für Computer und Unterricht, Uppenbornstr. 34, 
M 83 (40 41 73) 
Mathieu Marcella, M . A . , Dipl.-Theol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Grundfragen der 
Pädagogik, Lucile-Grahn-Str. 26/1, M 80 (47 33 01) 
Maukisch Hermann, Dr.phi l . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, Dr.-Troll-
Str. 53, 8031 Gröbenzell (08142/94 24) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm, Freseniusstr. 9, M 60 (8 11 52 28; 39 96 93) 
Merkt Ursula, Studienrät in, für Sonderpädagogik, Sattlerhof, 8131 Berg 1 (08151/46 27) 
Mertens Wolfgang, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Wissenschaftstheorie und Methodenlehre, Schleißheimerstr . 182, M 40 (3 00 67 59) 
Mittelstaedt Lore, Dipl.-Psych., für physiologische Psychologie, Prinz-Karl-Str. 44, 8130 
Starnberg 
Mühlbauer Kar l , Dr .phi l . , Akad . Oberrat, für Grundfragen der Pädagogik, Friedrich-Her-
schel-Str. 24, M 80 (98 74 92) 
Natorp Elke, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsycholo­
gie, Kraepelinstr. 63, M 40 (30 97 50) 
Naumann-Etienne Maren, Ph.D., Bahnhofstr. 29, 8056 Neufahrn (08165/24 57) 
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Neumann Peter, Dr.phi l . , für Kommunikat ion in Markt und Betrieb, Wandlhamerstr. 12, 
8032 Gräfelfing (8 54 51 02) 
Pekrun Reinhard, Dipl.-Psych., für Testtheorie und Methoden der Persönlichkeitspsycholo­
gie, Rüdigerstr. 1, M 19 
Pieritz Reiner, Dipl.-Psych., für Intervention bei Erwachsenen — Gesprächspsychotherapie , 
Ehrwalder Str. 6, M 70 (7 14 17 64) 
Prell Siegfried, Dr.phi l . , für Schulpädagogik und empirische Forschungsmethodologie, Feld-
mochingerstr. 60 a, M 50 (1 49 17 98) 
Reitberger Thomas, Dipl.-Psych., für Elternberatung in der Klinischen Psychologie, Huber­
tusweg 18, 8013 Haar 
Redlin Wiltraud, Dr.phil . , für Klinische Kinderpsychologie, Hörwarthst r . 43, M 40 
Röper Gisela, Ph.D., Dipl.-Psych., für psychologische Methoden zur stat ionären Behandlung 
von Verhal tensstörungen, Walterstr. 11, M 2 
Roth Jürgen, Dr.phil . , Akad. Rat, Schloß, 8901 Aystetten (0821/48 71 04) 
Schad Gerhard, SoL. , Akad . Rat a.Z., für Verhaltensgestörtenpädagogik, Kornwegerstr. 20, 
M 70 
Schandry Rainer, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., für Physiologische Registriertechniken in der 
klin.-psycholog. Forschung, Siegfriedstr. 8 a, M 40 (34 71 69) 
Schmidbauer Wolfgang, Dr.phi l . , für Psychoanalytische Gruppentherapie, Rankestr. 4, M 40 
Schmidt-Rinke Mart in , Dipl.-Psych., für experimentelle Persönlichkeitsforschung und 
Psychodiagnostik, Unertlstr. 18, M 40 (3 00 15 52) 
Schraud Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Wörthstr . 38, M 80 (4 48 47 38) 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, Rablstr. 43, M 8 (48 47 87) 
Schubö Werner, Dipl.-Psych., für quantitative Methoden der Psychologie, Eberwurzstr. 87, 
M 45 (3 14 33 98) 
Sedi mayr Elisabeth, Dr.phi l . , für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, Emmeringer Straße, 8080 Fürstenfeldbruck 
Seibt Friedrich, Dr.rer.nat., für angewandte Tiefenpsychologie, Benedikt-Hagen-Str. 7, M 21 
Staudacher Maria, Dipl.-Psych., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, Renatastr. 43, 
M 19 (13 14 73) 
Steinack Jürgen, Dr.phil . , Dorfstr. 10, M 60 (8 11 68 39) 
Steinmetz Richard, Dr.phil . , Studiendirektor, Cannabichstr. 3/1, M 90 (65 61 83) 
Strube Gerhard, Dr.phil . , für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, Sckellstr. 5, 
M 80 (4 80 14 17) 
Stuffer Georg, Dr.phil . , Sonderschullehrer, für Didaktik bei Geistigbehinderten, Viktoria­
platz 3, M 40 (3 00 99 04) 
Tauber Marie-Luise, SoLin , für Aufnahme- und Förderdiagnostik, Boschetsrieder Str. 35, 
M 70 
Tauscheck Edi th , Rektorin, Schulstr. 21 b, 8260 Altmühldorf (08631 / 75 78) 
Wagner Georg, Dr.phil . , für Psychologie im Strafvollzug und ähnlichen Institutionen, Mo-
zartstr. 7, 8080 Fürstenfeldbruck (6 22 32 08) 
Wakenhut Roland, Dr.phi l . , für Meßprobleme der Angewandten Psychologie, Straßberger-
str. 95, M 40 
Weigert Hans, SoL, Akad . Rat a.Z., für Lernbehinder tenpädagogik und -didaktik, Kirchen­
weg 14, 8069 Haunstetten (08137/669) 
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Winkel Hans-Peter, Dr .phi l . , SoL. , für Lernbehinder tenpädagogik und -didaktik, Sigmund-
Schacky-Str. 4, M 50 
Ziegler Benno, Dr.jur., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, Max-Beckmann-Str. 25, 
M 83 
D i s s e r t a t i o n e n 
Wir d r u c k e n für S ie s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h , 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amal ienstr . 83 · 8000 M ü n c h e n 40 · T e l e f o n 28 20 22 
g e g e n ü b e r der Un ive rs i t ä t 
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Die Bausparkasse fur Deutschlands öffentlichen Dienst ist das BHW! 




nicht zu Hause bleiben! 
Beratungsstelle: 
8000 München 2, Schwanthalerstraße 21, Fernruf (089)594260, 5942 66, Sa.-Nr. 594603 
BHW-Tarif 3: Damit übers 
Sparen und Bauen 
das Leben nicht zu kurz 
kommt. -mm* 
Durch unseren Tarif 3 können wir 
Spar- und Finanzierungsangebote für 
nahezu jeden Wunsch und jeden 
Geldbeutel machen, die Deutschlands 
öffentlichem Dienst genug für seine 
großen und kleinen Wünsche übrig­
lassen. 
B H W 
Gemeinnützige 
Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst GmbH 




1. Institut für Psychologie 
Leitung: 
Prof. Dr. Willi H . L . B u t ο 1 1 ο (stellvertr. Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Kur t L u k a s c z y k 
Prof. Dr. Kur t M ü l l e r 
Prof. Dr. Lutz v. R o s e n s t i e l (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Klaus A . S c h n e e w i n d 
Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie 
Prüfungsamt: Kaulbachstr. 93, M 40, Z i . 214, F. 21 80, Nebenstelle 35 86 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
Geschwister-Scholl-Platz 1, M 22, Z i . 4 7 8 - 4 9 8 und Friedrichstr. 22, M 40, EG und 1. OG, 
F. 21 80, Nebenstelle 34 60 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil . , Akad . Direktor (F. 24 05) 
E i r i c h Hans, Dipl.-Psych., wiss. Hilfskraft 
G i g e r e n z e r Gerd, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H a u b Edward, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 24 98) , 
M a r x Wolfgang, Dr.phil.habil. , PD, Akad . Rat 
N a t o r p Elke, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (F. 25 78) 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter (F. 34 61) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad. Oberrat (F. 34 60) 
S t r u b e Gerhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent (F. 34 61) 
S c h ü r e r - N e c k e r Elisabeth, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 24 93) 
P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e u n d P s y c h o d i a g n o s t i k 
Schellingstr. 10, M 40, F. 21 80, Nebenstelle 36 86 
Prof. Dr. Klaus A . S c h n e e w i n d 
Ε n g f e r Anette, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 54) 
K 1 u w e Rainer, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 28 55) 
P e k r u n Reinhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 54) 
S c h m i d t - R i n k e Martin, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 55) 
S o z i a l p s y c h o l o g i e 
Kaulbachstr. 93, M 40, Z i . 211-218 , F. 21 80, Nebenstelle 35 86 
Prof. Dr . Kurt L u k a s c z y k 
Prof. Dr. Heinrich K e u ρ p (F. 21 03) 
B i l d e n Helga, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (F. 25 79) 
B r o c k h a u s Gudrun, Dipl.-Psych., Dipl.-Soz., wiss. AngesteUte (F. 25 79) 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 24 97) 
U 1 i c h Kiaus, Dr.oec.publ., Dr.phil.habil. , PD, wiss. Assistent (F. 24 95) 
Organ i sa t ions - u n d Wir t scha f t spsycho log ie 
Bauerstr. 28/IV, M 40, F. 21 80, Nebenstelle 32 26 
Prof. Dr . Lutz v. R ο s e n s t i e 1 
B e r k e l K a r l , Dr.phil . , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr.phil . , PD , Akad . Rat 
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F r i e 1 i n g Ekkehart, Dr.phil . , Akad. Rat 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil . , Akad.Direktor 
N e u m a n n Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
Kaulbachstr. 93, M 40, F. 21 80, Nebenstellen 34 64, 34 65 und 34 66 
Prof. Dr. Willi H . L . B u t ο 1 1 ο 
Prof. Dr. Wolfgang Τ u η η e r 
B a s t i n e Ingrid, Dr.phil . , Akad. Rätin a.Z. 
D i r l i c h - W i 1 h e 1 m Hannelore, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
R ö p e r Gisela, Dipl.-Psych., Ph.D., wiss. AngesteUte 
S c h a n d r y Rainer, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
S e d 1 m a y r Elisabeth, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S e i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
2 . Institut für Pädagogik 
Leitung: 
Prof. Dr. Er ich W a s e m, stellvertr. geschäftsführ. Leiter 
Prof. Dr. Bruno H a m a n n , Leiter 
Prof. Dr. Irmgard B o c k , geschäftsführ. Leiter 
Ins t i tu t für P ä d a g o g i k 
Leopoldstr. 23/III, M 40; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstr. 23/III, M 40, und H G , II. O G , HS 352: 
Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55 
L e h r s t u h l I 
Leopoldstr. 23/III, M 40; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55 
N . N . , Lehrstuhlinhaber (F. 22 55) 
Prof. Dr. Irmgard Β ο c k (F. 22 58) 
D a η n e r Helmut, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 22 59) 
M a t h i e u Marcella, Μ.Α., Dipl.-Theol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 22 59) 
M ü h 1 b a u e r Kar l R., Dr.phil . , Akad . Oberrat (F. 32 29) 
L e h r s t u h l III 
A m Stadtpark 20, M 60 (F. 88 30 91) 
Prof. Dr. Bruno H a m a n n , Lehrstuhlinhaber (F. 88 30 91) 
N . N . , wiss. Assistent (F. 88 30 91) 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phi l . , OStRat (F. 88 30 91) 
L e h r s t u h l I V 
A m Stadtpark 20, M 60 (F. 88 30 91) 
Prof. Dr. Erich W a s e m, Lehrstuhlinhaber (F. 88 30 91) 
S c h r a u d Helga, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (F. 88 30 91) 
F i c k e 1 Alfred, D r . p h i l , wiss. Assistent (F. 88 30 91) 
3. Institut für Empirische Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Bildungsforschung 
Ludwigstr. 27/1, M 22, Sekretariat: F. 21 80/22 57 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Georg D i e t r i c h 
Prof. Dr.phil . Hans S c h i e f e 1 e 
Prof. Dr.phil . Alfons S c h ο r b 
3 2 7 
L e h r s t u h l I 
A m Stadtpark 20, M 60, F. 88 30 91 
Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
E 1 b i n g Eberhard, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
K r e u z e r Max , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e r c h Hans-Jürgen, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
ν. Β 1 ο c k Michael, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
L e h r s t u h l i l 
A m Stadtpark 20, M 60, F. 88 30 91 
N . N . 
N . N . 
S t e i n a c k Jürgen, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
L e h r s t u h l III 
Ludwigstr. 27/1, M 22, Sekretariat: F. 21 80/22 57, Seminarraum: Uni H G , II. OG, HS 352 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e (22 57) 
K r a p p Andreas, Dr.phil.habil. , Dipl.-Psych., PD, A k a d . Rat (29 48) 
P r e l l Siegfried, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Akad . Rat (22 50) 
H a u ß e r K a r l , Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Akad. Rat a.Z. (28 53) 
L e h r s t u h l I V 
Arabellastr. 1/V, M 81, F. 92 14/23 28 
Prof. Dr. Alfons Otto S c h ο r b 
G r a f Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent (31 16) 
H a v e r s Norbert, PD, Dr.phil.habil. , wiss. Assistent (23 10) 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. AngesteUter (23 90) 
M a y e r Joachim, Dipl.-Soz., wiss. AngesteUter (23 58) 
M ü h l e n Brigitta, Dr.phil . , wiss. AngesteUte (23 54) 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. AngesteUte (23 57) 
W e b e r Artur , Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter (23 21) 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss. AngesteUte (23 14) 
4. Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . , Dipl.-Psych. Gertraud H e u ß , Geschäftsführer 
Prof. Dr.phi l . Helmut Ζ ö ρ f 1, steUvertr. Geschäftsführer 
S c h u l p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . A 210, F. 88 30 91, App. 216) 
Prof. Dr.phil . Helmut Ζ ö ρ f 1 
E i s e n h u t Georg, Dr.phü. , Studiendirektor 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S c h i l l e r Heinz, wiss. Assistent 
S i n g e r Kur t , Dr.phil . , Studiendirektor 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phü. , Studiendirektor 
S ρ ö r 1 Alfred, Dr .phü. , wiss. Assistent 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . A 206-207 a, F. 88 30 91, App . 225-227 
Prof. Dr.phi l . , Dipl.-Psych. Gertraud H e u ß 
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G ä r t n e r Hans, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
R o t h Jürgen, Dr .phi l . , Akad . Rat 
S ü ß Winfried, Dr .phi l . , Studienrat 
S p e c k Angelika, M . A . , Akad . Rat a.Z. 
5. Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: 
Prof. Dr. Herwig B a i e r 
Prof. Dr. Alfred B r a u n , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Anni K o t t e n - S e d e r q v i s t , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Otto S p e c k 
G e h ö r l o s e n - u n d S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 223-224 , Tel. 88 30 91, Nebenstellen 298 und 269 
Prof. Dr. Alfred B r a u n 
G r a f Reinhard, Dr .phi l . , Studiendirektor 
R a m m e 1 Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor 
V o i t Helga, Dr .phi l . , Studienrät in 
Ge i s t i gbeh inde r t en - u n d V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 225-227 , Ν 214, Tel. 88 30 91, Nebenstellen 284, 285, 286, 
255 
Prof. Dr. Otto S p e c k 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phi l . , Studiendirektor 
M i e ß 1 e r Maria, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., Obers tudienrät in 
R i e d e l Arthur, DipL-Psych. , Oberstudienrat 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
B a u e r Christoph, SoL 
S c h a d Gerhard, SoL , Akad . Rat a.Z. 
L e r n b e h i n d e r t e n - u n d K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 220 -222 , Tel . 88 30 91, Nebenstellen 296, 297, 265 
Prof. Dr. Herwig B a i e r 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil . , Obers tudienrät in 
F r a n k Walter, Dr .phi l . , SoL 
H ö c k Manfred, Dr .phi l . , S o K o R 
W e i g e r t Hans, A k a d . Rat a.Z. 
S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 3 2 6 - 3 2 7 , Tel . 88 30 91, Nebenstellen 233 und 271 
Prof. Dr. Anni K o t t e n - S e d e r q v i s t 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
B a u m g a r t n e r Stefan, Dr.phi l . , Studienrat 
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Vorlesungen 
I. P s y c h o l o g i e ( D i p l o m ) 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Allgemeine Studienberatung: Dr . E . N a t o r p , Mi.9—12, Universi­
t ä t shaup tgebäude , Z i . 489, Tel . : 21 80/25 78 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
11001 Gedächtn is und Lernen (Einfuhrung), 2stündig, M o . 9 - 1 1 /101 
11002 Ausdruckspsychologie (Einführung), ls tündig, D i . 11 —12/201 
11003 Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer 
Grundlage, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 
11004 Grundlagen der Sozialpsychologie II, 2stündig, Do . 11-13/331 
11005 Persönlichkeitspsychologie: Empirische Persönlichkeitsforschung, 
2stündig, D i . 9 -11 /332 
11006 Sprachpsychologie: Grundlage einer psychologischen Semantik, 
l s tündig , M i . 1 4 - 1 5 / 3 0 2 
11007 Psychologie des höheren Lebensalters, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 2 1 4 
11008 Biologie und Psychologie (Biologische Erkenntnistheorie - Neurobio­
logie - Theorie des Lebens- Soziobiologie - universelle Evolutions­
theorie), 2stündig, Do .16 -18 /317 
11009 Einführung in die Struktur und Funktion des Zentralnervensystems 
II, 2stündig, Do. 16 -18 , Pettenkoferstr. 14, Großer Hörsaal 
11010 Humangenetik II für Psychologen, lstündig, M o . 17—18, Luisen-
str. 37, HS 4 
b) Seminare und Übungen: 
11011 Seminar: Wahrnehmungspsychologische Probleme der bildenden 
Kunst, 2stündig, D i . 13 -15 
11012 Seminar: Ausgewählte Probleme der Kinderpsychologie, 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 
11013 * Seminar: Interaktionistische Persönlichkeitstheorie, 2stündig, Do . 
9 - 1 1 
11014 * Seminar : Motivationstheorien, 2stündig, Do. 10—12 
11015 Seminar: Theorien zur Eigenschaftsgenese (für Studierende im Ne­
benfach), 2stündig, Kurs A : M o . 1 0 - 1 2 , Kurs B : D i . 1 0 - 1 2 
11016 * Psychologisches Proseminar, 2stündig, M o . 15 — 17 
11017 * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, D i . 17—19 






































Seminar: Ausgewählte Schriften von René Spitz, 2stündig, M o . l l — Natorp 
13/478 
Seminar: Geschlechtsspezifische Sozialisation, ganztägig, 10—17 Uhr Bilden 
an vier Terminen: 19.6., 26.6., 3.7., 10.7. (persönliche Anmeldung), 
Friedrichstr. 22 /EG 
Seminar: Konzepte der Selbstregulation in der Psychologie, 2stün- Kluwe 
dig, M o . 1 5 - 1 7 
* Quantitative Methoden der Psychologie II (auch für Studierende Schubö 
mit Hauptfach Pädagogik), 4stündig, M o . , Do. 13-15/201 
* Übungen zu Quantitative Methoden der Psychologie II (auch für Schubö 
Studierende mit Hauptfach Pädagogik), 2stündig, in drei Parallel­
gruppen, nach Vereinbarung 
Methodenübung: Methoden der Klassifikation mit Beispielen aus der Lederer 
Psychologie, 2stündig, Do. 14—16 
Kybernetik V : Einfuhrung in die Systemtheorie (in nichtmathemati- Schroeder 
scher Sprache), 3stündig, D i .14 -17 /317 
Übung zur visuellen Wahrnehmung, 3stündig, Fr.9—12 Haub 
Übung: Testverfahren in der Kinderpsychologie, 3stündig, Do. 11— Schürer-Necker 
14 
Seminar: Kognitive Lemtheorien, 2stündig, M i . 13—15 Gigerenzer 
Übung: Akustische Wahrnehmung. Theoretische Grundlagen und Gigerenzer 
Meßmodel le , 2stündig, Mo. 14—16 
Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 
9 .30-1 ls.t . , Pasing Ν 306 
2stündig, Do. Steinack 
Seminar: Langzeit-Gedächtnis, 2stündig, D i . 15 -17 Strube 
Übung: Akustische Wahrnehmung. Versuchtstechnik und Anwen- Strube 
düngen, 2stündig, M o . 16—18 
* Experimentalpsychologisches Praktikum, Kurse A und B, 6stün- Marx 
dig, Fr. 15s. t. 
Einführung in die nonmetrische multidimensionale Skalierung, Marx 
2stündig, nach Vereinbarung 
* Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, M o . 13 -18 Eirich 
S t u d i e n a b s c h n i t t I u n d II 
11036 Handlungsleitende Konzepte in der Kindheit : Neue Entwicklungs­
und pädagogisch-psychologische Ansätze, 2stündig, Mo. 17—19/395 
1 1037 Teilnehmende Beobachtung und offenes Interview: Chancen und 
Risiken neuer entwicklungspsychologischer Forschungsmethoden, 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 3 5 2 
11038 E D V - und Testkonstruktion, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Schellingstr. 10/V 
S t u d i e n a b s c h n i t t II 
a) Vorlesungen: 
11039 * Klinische Psychologie I, 2stündig, D i . 10 -12 , Schellingstr. 3, E O 3 
11040 Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie, 2stündig, D i . 




But ο Ilo 
Dietrich 
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11041 Einführung in die Marktpsychologie, 2stündig, Di . l ls . t .—12.30/101 v.Rosenstiel 
11042 Einführung in die Gefühlspsychologie, 2stündig, Do .11 -13 /223 Tunner 
11043 Arbeitspsychologie I, 2stündig, D i . 15 -17 , Bauerstr. 28 Frieling 
11044 Tiefenpsychologie II, 3stündig, M o . 1 ls.t.—13/122 Seibt 
11664 Einführung in die forensische Psychologie, 2stündig, Do . 15—17/355 Wagner 
b) Seminare und Übungen: 
11045 Forschungsschwerpunkte der Schulpsychoiogie (Seminar), 2stündig, Dietrich 
D o . 1 6 - 1 8 , HS 352 
11046 Konflikte als Problemfeld Pädagogischer Psychologie (Hauptsemi- Dietrich 
nar), 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , HS 352 
11047 * Seminar: Umweltdiagnostik, 2stündig, Do. 11 — 13 Schneewind 
11048 * Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, D i . 14—16 Schneewind 
11049 Forschungsseminar: Motivation des generativen Verhaltens, 2stün- v.Rosenstiel 
dig, nach Vereinbarung, Bauerstr. 28 
11050 Sozialpsychologie der Organisation, 2stündig, Mi.9—11 v.Rosenstiel 
11051 Organisationspsychologisches Fallseminar, 3stündig, Di.14—17, Bau- v.Rosenstiel 
erstr. 28 
11052 Kol loquium: Arbeits- und Organisationspsychologie, ls tündig, v.Rosenstiel, 
14täglich, M i . l 8 s . t . - 2 0 Neuberger, 
Graf Uo y os 
11053 Gesprächsführung in Organisationen, 4stündig, Blockveranstaltung Berkel 
ganztägig am 15.5., 16.5. und Ende Jun i , Bauerstr. 28, Vorbespre­
chung: M o . , 5.5.80, 9.30 Uhr 
11054 Stress und Stressbewältigung, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Bauerstr. 28 Gebert 
11055 Psychologie der Führung, 2stündig, Mo.14—16, Bauerstr. 28 Gebert 
11056 Psychologie der Arbeitszufriedenheit, 2stündig, Mo.10—12, Bauer- Gebert 
str. 28 
11057 Projektgruppe Mensch und Arbeit, 3stündig, M i . 14—17, Bauerstr. 28 Frieling 
11058 Psychologische Tätigkeits- und Berufsanalyse, 2stündig, M i . Frieling 
9s.t .-10.30, Bauerstr. 28 
11059 Probleme bei der Über t ragung von „Humanis ie rung" , ls tündig, Frieling 
14täglich, ML 1 8 - 1 9 , Bauerstr. 28 
11060 Diplomandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung, Bauerstr. 28 Frieling 
11061 Eignungspsychologisches Grundlagenseminar, 3stündig, Do.9—12, Maukisch 
Bauerstr. 28 
11062 Eignungsdiagnostisches Fallseminar, 2stündig, Do.14—16, Bauer- Maukisch 
str. 28 
11063 Untersuchung und Beratung von eignungsdiagnostischen Problemfäl- Maukisch 
len, 4stündig, nach Vereinbarung, Bauerstr. 28 
11064 Eignungsdiagnostische Testkunde, 2stündig, Do.16—18, Bauerstr. 28 Maukisch 
11065 Aus- und Weiterbildung in Organisationen I: Methoden, 2stündig, Neumann 
D o . 1 4 - 1 6 , Bauerstr. 28 
11066 Marktpsychologisches Fallseminar, 2stündig, Do.16—18, Bauer- Neumann 
str. 28 
3 3 2 
11067 Marktpsychologisches Projekt, 4stündig, nach Vereinbarung, Bauer- Neumann 
str. 28 
11068 Die Bedeutung der Arbeit, 2stündig, Mo. 14 -16 , Bauerstr. 28 Vaasen 
11069 Seminar: Kommunikat ion in der Beratung, 2stündig, Blockveranstal- Bilden 
tung ganztägig 10—17 Uhr am 13.6., 20.6., 27.6., 4.7. (persönliche 
Anmeldung), Kaulbachstr. 93 
1 1070 Zur Sozialpsychologie des Subjekts. — Die Diskussion um den neuen Brockhaus 
Sozialisationstyp, 3stündig, Do. 10—13/395 
11071 Seminar: Normal i tä t und Abweichung — Zur sozialwissenschaftli- Keupp 
chen Analyse Alltagswelt und professionelle Vorstellungen, 3stün-
dig, Do. 14-17 /395 
1 1072 Sozialpsychiatrisches Forschungsseminar (für Doktoranden und Keupp 
nach persönlicher Anmeldung), 2stündig, M i . 18s.t.—19.30, Kaul­
bachstr. 93 
1 1073 Diplomandenseminar, 2stündig, M o . 16—18, Kaulbachstr. 93 Keupp 
11074 Seminar: Einführung in die qualitative Sozialforschung, 2stündig, Mertens 
Di .13 -15 /395 
1 1075 Seminar: Neuere Ergebnisse der familiären Sozialisationsforschung, Mertens 
2stündig, D i . 15-17/395 
11076 Seminar: Aktuelle Tendenzen und Probleme schulischer Sozialisa- Ulich 
tion, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 / 3 9 5 
1 1077 Seminar: Sozialpsychologie als politische Psychologie?, 2stündig, Ulich 
M o . 1 4 - 1 7 , Kaulbachstr. 9 3 / E G 
11078 Diplomandenkolloquium, 2stündig, Mo.16—18, Kaulbachstr. 93, Ulich 
Z i . 212 
1 1079 * Diagnostik kindlicher Verhal tensstörungen, 2stündig, M i . 16—18 Engfer 
11080 * Diagnose und Verbesserung individueller Problemlösefähigkeiten, Kluwe 
2stündig, D i . 11 -13 
11081 Seminar: Testkonstruktion, 5stündig, M o . 15 -18 , D i . l 1-13 Pekrun 
11082 * Theorie und Praxis des verhaltenstheoretischen Interviews in der Schmidt-Rinke 
klinischen Diagnostik, 2stündig, Mo.16—18 
1 1083 * Evaluation von Interventionen in Familiensystemen, 2stündig, D i . Schmidt-Rinke 
11-13 
11084 Seminar: Verhaltenstherapie und Diagnostik bei Partnerschafts- Brengelmannj 
Problemen (mit Übungen) , 2stündig, nach Vereinbarung Hahlweg 
1 1085 Seminar: Klinische Psychophysiologie II (mit Demonstrationen), Brengelmannj 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Kaulbachstr. 9 3 / E G Hölzl 
11086 Ausgewählte Anwendungen und Verhaltenstherapie, 2stündig, Brengelmann, 
14täglich Ellgnng,De Jong, 
Ν aas, Lang lo tz, 
Schulz,Wittchen 
1 1087 * Klinische Psychologie II (Grundlagenseminar Intervention), Butollo IOirlich j 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 (Butollo), M i . 9 - 1 1 (Dirlich), D o . 1 8 - 2 0 (Krai- Kraikerj Röper 
ker), M i . 1 7 - 1 9 (Röper ) , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
11088 * Diplomandenseminar, 2stündig, Di.16—18, Konf . III, Kaulbach- Butollo 
str. 93 
3 3 3 
Τ 0 8 9 * Klinisch-psychologisches Kol loquium (Berichte über neue Fachli- Butollo 
teratur und Forschungsarbeiten), ls tündig, 14täglich, M i . 19—21, 
E G , Kaulbachstr. 93 
11090 * Einführung in die diagnostischen Methoden der klinischen Psycho- Bastine 
logie II: Kinder (Grundlagenseminar - Diagnostik), 2stündig, M i . 
9 - 1 1 , E G , Kaulbachstr. 93 
11091 * Gesprächsführung in der klinischen Psychologie (Anamnese und Bastine 
Beratung in der Kinderdiagnostik), A S Diagnostik, 2stündig, M i . 
1 4 - 1 6 , E G , Kaulbachstr. 93 
11092 * Klinisch-psychologische Beratung und Therapie mit Falldemonsta- Oirlich 
t ionen (AS Intervention), 2stündig, nach Vereinbarung 
11093 * Seminar: Lerntheoretische und kognitionspsychologische Grundla- Kraiker 
gen in der klinischen Psychologie, 2stündig, M i . 17 — 19, Konf . III, 
Kaulbachstr. 93 
11094 * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern (AS Diagnostik), Mittelstaed 
2stündig, M i . 14 -16 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
11095 * Probleme der klinisch-psychologischen Diagnostik bei psychoso- Mittelstaed 
matischen Störungen (AS Diagnostik), 2stündig, Mi.9—11, Z i . 207, 
Kaulbachstr. 93 
11096 * Depressionsforschung: Theorie und Therapieansätze (AS Interven- Röper 
tion), 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , E G , Kaulbachstr. 93 
11097 * Psychophysiologische Methoden und ihre Anwendung in der Dia- Schandry 
gnostik (AS Diagnostik), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , E G , Kaulbachstr. 93 
11098 * Seminar: Biofeedback und seine klinischen Anwendungen, Schandry 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
11099 * Einführung in die diagnostischen Methoden der klinischen Psycho- Sedlmayr 
logie I: Erwachsene (Grundlagenseminar Diagnostik), 2stündig, Do . 
9 - 1 1 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
11100 * Verhaltenstheoretische Diagnostik in der Beratung und Behänd- Sedlmayr 
lung von Erwachsenen (AS Diagnostik), 2stündig, Do . 14—16 
Τ 1 0 1 * Analysentechnische Übungen (AS Intervention), 2stündig, M o . Seibt 
1 4 - 1 6 , Z i . 403, Kaulbachstr. 93 
11102 * Fallseminar, 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , E G , Kaulbachstr. 93 Tunner 
11103 * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Behandlung und Tunner 
Beratung bei Erwachsenen (AS Intervention), ostündig, D i . 18—20 
und nach Vereinbarung, Konf . III, Kaulbachstr. 93 
11104 * Interventionstechniken bei Erwachsenen (AS Invervention), Bambeck 
2stündig, Blockkurs nach Vereinbarung 
11105 * Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Tiefenpsychologie, Baunedl 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , E G , Kaulbachstr. 93 
11106 * Probleme der Diagnostik und Verhaltenstherapie bei Kindern, mit Brack 
Falldemonstrationen (AS Diagnostik und Intervention), 2stündig, 
nach Vereinbarung, Kinderzentrum, Blutenburgstr. 71 
11107 * Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen (AS Intervention), Hürter 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , E G , Kaulbachstr. 93 





H i l l 
11112 
11113 
* Klinisch-psychologische Intervention: Gesprächspsychotherapie Pieritz 
bei Erwachsenen. Ambulante Beratung und Behandlung (AS Inter­
vention), 3stündig, Do.15 .30-17 .45 , E G , Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern (AS Diagnostik), Redlin 
2stündig, Blockveranstaltung, Fr .8 .30-12.30 , Konf . III, Kaulbach­
str. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei vernaitensge- Reitberger 
s t ö r t e n Kindern (AS Intervention), 2stündig, M i . 16s.t.—17.30, Konf . 
III, Kaulbachstr. 93 
* Einführung in die psychoanalytische Gruppentherapie: Selbster- Schmidbauer 
fahrung (AS Intervention), 2stündig, Blockveranstaltung, Mi.9—13, 
Schirmerweg 90, Mü-Obermenzing 
*Meßprobleme in der klinisch-psychologischen Diagnostik (Semi- Wakenhut 
nar), 2stündig, M o . 18 -20 
2. S c h u l p s y c h o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . E . E 1 b i n g, D o . 1 6 - 1 7 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 110 
Dr . S. P r e l l , Fr. 10 -12 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
G r u n d s t u d i u m 
Vo riesungen: 
1114 Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer Dietrich 
Grundlage, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 
1115 Einführung in die Persönlichkeitspsychologie, 2stündig, M u l l —13, Fuchs 
H S 352 
Seminare: 
1116 Schulisch-relevante Aspekte der Sozialpsychologie, 2stündig, Mo. Elbing 
1 5 - 1 7 , HS 352 
1117 Beratungspsychologie und Techniken der Gesprächsführung, Havers 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ludwigstr. 27/1, 130 
1118 Beobachtungsmethoden in der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Havers 
F r . 1 1 - 1 3 , HS 352 
1119 Stress — Analyse und Bewältigung (mit Tutoren), 2stündig, ML Prell 
9 - 1 1 , HS 352 
1120 Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 2stündig, Do. Steinack 
9 .30-1 ls.t., Pasing Ν 306 
Übungen: 
1121 Allgemeine Psychologie (I), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 352 Lere h 
1122 Statistik (II), 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , HS 352 Lerch 
H a u p t s t u d i u m 
V orlesungen: 
1123 Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie, 2stündig, DL Dietrich 
1 4 - 1 6 , HS 201 
1124 Einführung in die klinische Psychologie, 2stündig, Mo.9—11, HS 352 Fuchs 
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11125 Einführung i n die diagnostische Psychologie, 2stündig, Do. 12 -14 , 
HS 352 
Seminare: 
11126 Pädagogische Psychologie: Grundseminar für Schulpsychologen im 
Hauptstudium, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , HS 352 
11127 Pädagogische Psychologie: Grundseminar für Schulpsychologen, 
2stündig, M i . 14 -16 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
Übungen: 
11128 Grundlagen und Methoden der pädagogischen Verhaltensmodifika­
tion, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 
11129 Einführung in die klinische Psychologie (Übung zur Vorlesung), 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , HS 352 
11130 Übung zur diagnostischen Psychologie, 2stündig, Do. 14 -16 , HS 352 
11131 Gruppendynamische Techniken für Lehrer (Voranmeldung erforder­
l ich, Platzbeschränkung), 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Pasing Ν 306 
Hauptseminare: 
11132 Konflikte als Problemfeld der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, 
Do. 16 -18 , HS 352 
11133 Forschungsschwerpunkte der Schulpsychologie, 2stündig, Do. 18— 
20, HS 352 
11134 Analyse unterrichtlicher Prozesse und ihrer Determinanten, 
1 l /2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Arabellastr. 1/V, Z i . 5009 
11135 Forschungsansätze zur Schulpsychologie (mit Einführung in die A n ­
fertigung von Zulassungsarbeiten), 2stündig, Do. 18—20, HS 352 
3. P ä d a g o g i k (Magister u n d P r o m o t i o n ) 
Fach Studienberatung: 
Dr. IC Mühlbauer: Fachstudienberatung für Haupt- und Nebenfach­
studenten, M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III, Z i . 305 
Dr. S. Prell : F ach Studienberatung für Haupt- und Nebenfachstuden­
ten, Fr. 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, ZL 115 
Die Buchstaben in Klammern bedeuten: 
A P = Allgemeine Pädagogik 
P A = Pädagogische Anthropologie 
PP = Pädagogische Psychologie 
PS = Pädagogische Soziologie 
SP = Schulpädagogik und andere Anwendungsbereiche 
V+G = Vergleichende Pädagogik und Geschichte der Pädagogik 
Vorlesungen: 
11136 Exemplarische Beispiele aus der Pädagogik der Medien der öf fent - Wasem 
lichkeit (bei vorrangiger Behandlung der Science fiction) (AP), 
2stündig, D i . 10 -12 , Ludwigstr. 28, HS 021 
11137 Höhen und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer Wasem 
Berücksichtigung des NS-Regimes) (V+G), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Pa­













11138 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik (AP), Wasem mit 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Pasing, A 1 Fickel/Hilber/ 
Schlederer/Schraud 
11139 Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie (PP), 2stündig, Dietrich 
D L 1 4 - 1 6 , HS 201 
11140 Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer Dietrich 
Grundlage (PP), 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 
11141 Erziehung i n der Schule — Die pädagogische Gestaltung des Schul- Zöpfl 
lebens (SP), 2stündig, M i . 12 .30-14, Pasing, Au la 
11142 Theorie der Schule und des Unterrichts (SP), 2stündig, D L 8 . 3 0 - 1 0 , Zöpfl 
Pasing, A u l a 
11143 Voraussetzungen lautsprachlicher Kommunikat ion (im Sinne der Kotten-
Sprachbehinder tenpädagogik) , 2stündig, 14täglich, Do. 14—16, Pa- Sederqvist 
sing, Ν 201 
11144 Anthropologische Voraussetzungen und soziokulturelle Bedingun- Hamann 
gen der Erziehung (PA), 2stündig, M i . 10—12, Pasing, A 1 
11145 Vorlesung mit Kol loqu ium: Die Entwicklung der Erwachsenenbil- Scheibe 
dung im Zusammenhang des Bildungswesens: Ziele, Inhalte, Metho­
den, Organisation (SP), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
11146 Erziehungsmittel und Erziehungsstile, 2stündig, D i . und Do.12—13, Bock 
HS 05, Schellingstr. 3 
11147 Lebenswelt und Erziehung im frühen Kindes- und im Schulalter Mühlbauer 
(PS), 2stündig, F r . 9 - 1 1 
11148 Instruktionstheorie (SP), ls tündig, D i . 9 - 1 0 , HS 352 Prell 
11149 Einführung i n die Erziehungswissenschaft (AP), 2stündig, DL 15—17, Schlederer 
Pasing, Ν 119 
Seminare: 
Studienabschnitt I (Grundstudium) 
Proseminare: 
11150 Grundformen pädagogischen Handelns (AP), 2stündig, ML8—10, Pa- Hamann 
sing, A 104 
11151 Einführung i n die Pädagogische Anthropologie (PA), 2stündig, Do. Bock 
16-18 , Leopoldstr. 23/III 
11152 Zur gegenwärtigen Diskussion unseres allgemeinbildenden Schulsy- Danner 
stems (AP) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Leopoldstr. 23/III 
11153 Die Entdeckung des Kindes in der Neuzeit (V+G), 2stündig, M L 15— Danner 
17, Leopoldstr. 23/III 
11154 Die Mutter-Kind-Beziehung in kulturanthropologischer Sicht (V+G), Dünchen 
2stündig, Do . 14 .30-16, Leopoldstr. 23/ΤΙ 
11155 Pädagogische Grundfragen zur Erziehung von Kindern ausländischer Graf 
Arbeitnehmer, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 352 
11156 Sprache im Unterricht: Instanz der Vermitt lung, 2stündig, Do. 13— Graf 
15, HS 352 
11157 Modelle der Gruppenarbeit in Schule und Hochschule (SP), 2stün- Haußer 
dig, D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
11158 Pädagogische Aspekte des Rechts in der Erziehung (AP), 2stündig, Mathieu 
M o . 14-16 , Leopoldstr. 23/III 
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11159 Erziehung in geschlossenen Gruppen — Kibbuzim, Kinderdörfer u.a. Mathieu 
(V+G), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Leopoldstr. 23/IIÏ 
11160 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, DL13—15. Mühlbauer 
Leopoldstr. 23/III 
11161 Seminar zur Vorlesung ,,Lebenswelt und Erziehung im frühen K i n - Mühlbauer 
des- und im Schulalter" (PS), 2stündig, Fr. 13—15, Leopold­
str. 23/III 
11162 Übung zur Vorlesung „ Ins t ruk t ions theor i e" (PS), ls tündig, DL Prell 
1 0 - 1 1 , HS 352 
11163 Stress-Analyse und -Bewältigung (mit Tutoren) (PP), 2stündig, M L Prell 
9 - 1 1 , HS 352 
11164 Einführung in die empirische pädagogische Forschung (Grundkurs Prell/Krapp 
Methoden) (AP), 4stündig, D i . 14 -17 , HS 352 
11165 Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Teil (PA), 2stün- Schlederer 
dig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
11166 Einführung in die Sexualpädagogik (AP), 2stündig, M o . 10—12, Leo- Schlederer 
poldstr. 23/ΙΤ 
S t u d i e n a b s c h n i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
11167 Hauptseminar: Beiträge zur Geschichte der Pädagogik des 19. Jahr- Wasem 
Kunderts (unter besonderer Berücksichtigung Bayerns) (V+G), 
2stündig, M i . 17 .30-19, HS 352 
11168 Hauptseminar: Analyse unterrichtlicher Prozesse und ihrer Determi- Schorb 
nanten, 1 l /2s tündig , M i . 10 .30-12, Arabellastr. 1/V, Z i . 5009 
11169 Kol loquium über laufende Forschungsarbeiten, 2stündig, M L Schorb 
8.30-10, Unterrichtsmitschau, Arabellastr. 1, Raum 5009 
11170 Hauptseminar: Entwicklung und Erziehung (PA), 2stündig, M L 13— Schiefele 
15, HS 352 
11171 Doktorandenkolloquium (Oberseminar), 2stündig, M L 17—19, Lud- Schiefele 
wigstr. 27/1, Z i . 113 
11172 Hauptseminar: Konfl ikte als Problemfeld der Pädagogischen Psycho- Dietrich 
logie (PP), 2stündig, Do. 16 -18 , HS 352 
11173 Hauptseminar: Forschungsschwerpunkte der Schulpsychologie (PP), Dietrich 
2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , HS 352 
11174 Hauptseminar: Schule - Erziehung - Fernsehen (didaktische und Zöpfl 
pädagogische Problemfelder) (SP), 2stündig, DL 14—16, Pasing, 
A 105 
11175 Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen der Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädigten-
und Sprachbehindertenschulen, 2stündig, Di.13—15, Pasing, Ν 204 
11176 Hauptseminar: Didaktische Fragestellungen der schulvorbereitenden Baier 
Einrichtungen an Schulen für Lernbehinderte, 2stündig, M L 15—17, 
Pasing, Ν 204 
11177 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Kotten-
Bezugswissenschaften, 2stündig, M o . 13—15, Pasing, Ν 201 und 202 Sederqvist 
11178 Doktorandenseminar zur Sprachbehinder tenpädagogik, 3stündig, Kotten-
14täglich, M L 17 -20 , Pasing, Ν 201 und 202 Sederqvist 
11179 Hauptseminar: Theorien der Erziehung in Geschichte und Gegen- Hamann 
wart (AP), 2stündig, M L 1 4 - 1 6 , Pasing, A 107 
3 3 8 
11180 Hauptseminar: Konzepte und Modelle pädagogischen Denkens (AP), 
2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
11181 Hauptseminar: Neuere Ansätze zu einer Systematischen Pädagogik 
(AP), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
11182 Oberseminar: Johann Friedrich Herbart, 2stündig, Do.14.30—16, 
Leopoldstr. 2S/III 
11183 Hauptseminar: Entwicklung von Interesse (PP), 2stündig, DL 16—18, 
HS 352 
11184 Hauptseminar: Probleme der Anwendung qualitativer Forschungs­
methoden in Pädagogik und Psychologie (AP), 2stündig, M L 15—17, 
HS 352 
11185 Hauptseminar: Versuche neuer Formen der Erziehung und des Un­
terrichts (SP), 3stündig, Do . 1 0 - 1 3 , Leopoldstr. .23/111 
11186 Hauptseminar: Grundlagen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
(AP), 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Leopoldstr. 23/III 
11187 Hauptseminar: Z u m Verhäl tnis von Theorie und Norm in der Päd­
agogik (AP), 2stündig, M L 14 -16 , HS 117 
11188 Anleitung zum empirisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
4. Erz iehungswissenscha f t l i ches S t u d i u m 
(Neue S t u d i e n o r d n u n g ) 
4.1. Pädagogik — Schulpädagogik 
F ach Studienberatung: 
Dr. G . S c h a f f e r, M L 1 2 . 1 5 - 1 3 , und Fr .12 .13-13 , Pasing, 
A 327 
Dr. F. S c h 1 e d e r e r, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, N 302 
a) A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k für G r u n d , Haupt - , Rea l - u n d 
S o n d e r s c h u l e n 
Vorlesungen: 
11189 Exemplarische Beispiele aus der Pädagogik der Medien der Öffent­
lichkeit (bei vorrangiger Behandlung der Science fiction), 2stündig, 
DL 10 -12 , Ludwigstr. 28, HS 021 
11190 Höhen und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer 
Berücksichtigung des NS-Regimes), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Pasing, A 1 
11191 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik, 2stündig, 
DL 13 -15 , Pasing, A 1 
11192 Anthropologische Voraussetzungen und soziokulturelle Bedingun­
gen der Erziehung, 2stündig, M L 10—12, Pasing, A 1 
11193 Vorlesung mit Kol loqu ium: Die Entwicklung der Erwachsenenbil­
dung im Zusammenhang des Bildungswesens: Ziele, Inhalte, Metho­
den, Organisation, 2stündig, DL 16—18 
11194 Erziehung, Unterricht und Bildung — Eine Einführung in die pädago­
gische Begriffsanalyse, ls tündig, Mo.9—10, Pasing, A 21 
11195 Erziehungsstile, 1 stündig, M o . 1 0 - 1 1 , Pasing, A 21 
11196 Erziehungsmittel und Erziehungsstile, 2stündig, DL und Do . 12 -13 , 




















3 3 9 
11197 Einführung in die Erziehungswissenschaft, 2stündig, D i l 5 — 1 7 , Pa- Schlederer 
sing, Ν 119 
Proseminare: 
11198 Grundformen pädagogischen Handelns, 2stündig, ML8—10, Pasing, Hamann 
A 104 
11199 Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, Do. 16—18, Bock 
Leopoldstr. 23/III 
11200 Zur gegenwärtigen Diskussion unseres allgemeinbildenden Schulsy- Danner 
stems, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Leopoldstr. 23/III 
11201 Die Entdeckung des Kindes in der Neuzeit, 2stündig, M i 15—17, Danner 
Leopoldstr. 23/III 
11202 Emführung in die Quellenkunde zur Bayerischen Schul- und B i l - Fickel 
dungsgeschichte, 2stündig, Di.13—15, Pasing, A 7 
11203 Einführung in das Studium der Bayerischen Schul- und Bildungsge- Fickel 
schichte, 2stündig, M i 1 2 - 1 4 , Pasing, A 107 
11204 Pädagogische Grundfragen zur Erziehung von Kindern ausländischer Graf 
Arbeitnehmer, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 352 
11205 Sprache im Unterricht: Instanz der Vermitt lung, 2stündig, Do. 13— Graf 
15, HS 352 
11206 Modelle der Gruppenarbeit in Schule und Hochschule, 2stündig, Haußer 
D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
11207 Die pädagogische Dimension des Generationenkonflikts, 2stündig, Hilber 
M i . 9 - 1 1 , Pasing, Ν 2 
11208 Datenverarbeitung in der Schule — einschließlich Programment- Jamin 
wicklung für den Unterricht, 2stündig, M i 15—17, Pasing, Ν 204 
11209 Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Tei l , 2stündig, Schlederer 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
11210 Einführung in die Sexualpädagogik, 2stündig, M o . 10—12, Leopold- Schlederer 
str. 23/III 
11211 Alternative Schulmodelle. E i n Beitrag zur Pädagogik i m internatio- Schraud 
nalen Vergleich, 2stündig, M o . 13-14.30, Pasing, Ν 301 
11212 Praktische Medienpädagogik für Schule und Ausbildung (auch im Schraud 
Hinblick auf die zukünftigen Möglichkeiten der neuen Telekommu­
nikation), 2stündig, M i 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 204 
Seminare: 
11213 Beiträge zur Geschichte der Pädagogik des 19. Jahrhunderts (unter Wasem 
besonderer Berücksichtigung Bayerns), 2stündig, M i 17.30—19, 
HS 352 
11214 Theorien der Erziehung in Geschichte und Gegenwart, 2stündig, M i Hamann 
14-16 , Pasing, A 107 
11215 Konzepte und Modelle pädagogischen Denkens, 2stündig, D o . Hamann 
8.30-10, Leopoldstr. 23/III 
11216 Die Erziehungslehre von J . J . Rousseau und J . H . Pestalozzi, 2stündig, Schlederer 
D i 17-19, Pasing, Ν 119 
11217 Der erziehungswissenschaftliche Ertrag der Analytischen Psycho- Schlederer 
logie C G . Jungs, 2stündig, M i 10—12, Pasing, A 7 
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11218 Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M L 13—15, Pasing, Ν 109 Schlederer 
b) S c h u l p ä d a g o g i k , für G r u n d - , Haup t - , Rea l - u n d Sonder­
schu len 
Vorlesungen: 
11219 Theorie des Unterrichts, 2stündig, D L 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, A u l a Zöpfl/Eisenhut/ 
Schaff er/Singer/ 
Schiller 
11220 Erziehung i n der Schule - Die pädagogische Gestaltung des Schulle- Zöpfl 
bens, 2stündig, M i . 12 .30-14, Pasing, A u l a 
11221 Wesen und Funkt ion von Hausaufgaben, ls tündig, Mi.10—11, Pa- Eisenhut 
sing, A 21 
11222 Schülerbeurtei lung und Leistungsmessung, ls tündig, Fr.9—10, Pa- Schaffer 
sing, Au la 
11223 Lernbereitschaft als Grundlage des Unterrichts. Ausgewählte Kapitel Singer 
zur Theorie des Unterrichts, 2stündig, Mi.8.30—10, Pasing, Ν 1 
11224 Aktuel le Fragestellungen der Schulpädagogik, ls tündig, Do. 12—13, Spandi 
Pasing, A 101 
11225 Hilfen für die Gesundheit des Schulkindes, ls tündig, Do.15—16, Pa- Böhm 
sing, A 204 
11226 Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berücksichtigung Böhm 
pädagogischer Erfordernisse, l s tündig, Do. 14—15, Pasing, A 121 
11227 Rechtliche Grundprobleme des schulischen Alltags unter Berücksich- Ziegler 
tigung des persönl ichen Verantwortungsbereichs des Lehrers gegen­
über den Schülern, ls tündig, M o . 16—17, Pasing, A 104 
11228 Die Neuordnung des Familien- und Jugendhilferechts unter beson- Ziegler 
derer Betonung der Auswirkungen auf das Verhäl tnis zwischen Leh­
rer und Schule, ls tündig, Do . 12—13, Universität , Haup tgebäude /122 
11229 Aktuelle Rechtsfragen aus dem Schulrecht, dargestellt an der neue- Ziegler 
ren Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, ls tündig, Do. 11 —12, 
Universität, Haup tgebäude /122 
11230 Grundlagen einer methodischen Analyse, 2stündig, M o . l l —13, Pa- Wegmann 
sing, A 107 
Proseminare: 
11231 Proseminar zur Vorlesung: Theorie des Unterrichts, 2stündig, D i . Zöpfl/Eisen/ 
1 0 - 1 2 , Pasing S chaffer/Singer/ 
Schiller 
11232 Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Pa- Spörl 
sing, A 108 
11233 Gesellschaftliche, pädagogische und politische Entwicklungslinien Spörl 
der Institution Volksschule i n Bayern seit Beginn des 19. Jahrhun­
derts, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Pasing, A 107 
Seminare: 
11234 Schule - Erziehung - Fernsehen als didaktisches und pädagogisches Zöpfl 
Problemfeld, 2stündig, D i . 14 -16 , Pasing, A 105 
11235 Art ikulat ion des Unterrichts, 2stündig, M L 14 -16 , Pasing, A 104 Eisenhut 
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11236 Analyse von Unterrichtseinheiten, 3stündig, M L 16—18.30, Pasing, Eisenhut 
A 104 
1 1237 Vorbereitung, Durchführung und Nachbesprechung von Unterrichts- Schaffer 
stunden, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 103 
11238 Die Frage im Unterrichtsgeschehen, 2stündig, Mi.10—12, Pasing, Schaffer 
Ν 103 
11239 Differenzierung im Unterricht, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 103 Schaffer 
11240 Praktische Gestaltung des Schulalltags, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Pasing, Schaffer 
Ν 103 
11241 Konf l ik te im schulischen Zusammenleben, 2stündig, Fr. 13—15, Pa- Schaff er 
sing, Ν 103 
11242 Zielsetzen und Stufen als wesentliche Aufgaben der Unterrichtsvor- Schiller 
bereitung, 2stündig, M L 15—17, Pasing, A 104 
11243 Schulpädagogik als interdisziplinäre Wissenschaft (theoretische Schiller 
Grundlegung — schulpraktische Konsequenzen), 2stündig, Mi.9—11, 
Pasing, A 104 
11244 Pädagogische und didaktische Anfangsprobleme des Junglehrers Singer 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, D i . 16—18, Pasing, Ν 104 
11245 Die Lehrerpersönl ichkei t — Literaturseminar (persönliche Anmel- Singer 
dung), 2stündig, D i . 18 -20 , Pasing, A 321 
11246 Unterrichtsvorbereitung des Lehrers, Erarbeitung von Unterrichts- Singer 
einheiten (persönliche Anmeldung), 3stündig, M i . 10—12.15, Pasing, 
A 204 
11247 F i l m , Funk und Bi ld als Unterrichtshilfen. Methodische Planung von Singer 
Unterrichtseinheiten, 3stündig, D i . 13.45-16, Pasing, Ν 104 
11248 Theorie und Praxis psychologischer Unterrichtsplanung, 2stündig, Spandi 
Do. 1 0 - 1 2 , Pasing, A 205 
11249 Schulpädagogische Grundbegriffe, Analyse und Definition, ls tündig, Spandi 
Do. 1 4 - 1 5 , Pasing, A 205 
11250 Individuelle und soziale Schulhygiene, 2stündig, Fr.15—17, Pasing, Spandi 
A 205 
11251 Sinnvolle Lehrerreaktionen in Stör- und Konfliktsituationen, Spandi 
2stündig, M L 1 0 - 1 2 , Pasing, A 205 
11252 Organisation des Studiums und der wissenschaftüchen Arbeit (für Spandi 
Anfangssemester), 2stündig, M i . 13—15, Pasing, A 205 
11253 Christliche Schule in der pluralistischen Gesellschaft, 2stündig, D i . Spandi 
1 6 - 1 8 , Pasing, A 205 
11254 Das pädagogische Problem der Leistungsbeurteilung, 2stündig, D L Bichler 
1 6 - 1 8 , Pasing, A 205 
11255 Praktiken der Ersten Hilfe, ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , Pasing, A 121 Böhm 
11256 Themen zur Gesundheitserziehung in der Grund- und Hauptschule, Böhm 
l s tündig , Do. 16 -17 , Pasing, A 204 
11257 Kriterien zur Erstellung von Stundenbildern unter besonderer Be- yUgertshoferj 
rücksichtigung von AV-Medien , 2stündig, M i . 14—16, Staatl. Landes- Kuchler 
bildstelle, Prinzregentenplatz 12 
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4.2 Pädagogik für Gymnasien und berufliche Schulen 
F ach Studienberatung: 
Dr. IC Mühlbauer, M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/111, Z i . 305 
Dr. S. Prell , F r . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Vorlesu ngen: 
11258 Exemplarische Beispiele aus der Pädagogik der Medien der öffent - Wasem 
lichkeit (bei vorrangiger Behandlung der Science fiction), 2stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 28, HS 021 
11259 Höhen und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer Wasem 
Berücksichtigung des NS-Regimes), 2stündig, Do. 10—12, Pasing, A 1 
11260 Theorie der Schule und des Unterrichts, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pa- Zöpfl 
sing, A u l a 
11261 Die Erziehung in der Schule — Die pädagogische Gestaltung des Zöpfl 
Schullebens, 2stündig, M i . 12.30—14, Pasing, Aula 
11262 Anthropologische Voraussetzungen und soziokulturelle Bedingun- Hamann 
gen der Erziehung, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, A 1 
11263 Instruktionstheorie, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , HS 352 Prell 
Proseminare: 
11264 Einführung in die Quellenkunde zur Bayerischen Schul- und B i l - Fickel 
dungsgeschichte, 2stündig, D i . 13—15, Pasing, A 7 
11265 Einführung in das Studium der Bayerischen Schul- und Bildungsge- Fickel 
schichte, 2stündig, M i . 12 -14 , Pasing, A 107 
11266 Modelle der Gruppenarbeit in Schule und Hochschule, 2stündig, Haußer 
D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 





4.3. Psychologie (für L A aller Schularten — neu) 
Vorlesungen: 
Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie, 2stündig, D i . Dietrich 
14-16 , HS 201 
Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer Dietrich 
Grundlage, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 




11271 Training des Lehrerverhaltens, 2stündig, Mo.14—16, Pasing, Ν 304 Brunner,R. 
11272 Schulisch-relevante Aspekte der Sozialpsychologie, 2stündig, Mo . Elbing 
15-17 , HS 352 
11273 Beobachtungsmethoden in der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Havers 
F r . 1 1 - 1 3 , HS 352 
11274 Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 2stündig, Do. Steinack 
9.30-1 ls.t., Pasing, Ν 306 
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Übungen: 
11275 Grundlagen und Methoden der pädagogischen Verhaltensmodifika- v.Block 
t ion, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 
11276 Tiefenspychologische Ansätze zur Erklärung von Schülerverhalten, v.Block 
2stündig, Do. 15 -17 , Pasing, Ν 306 
11277 Pädagogische Psychologie: Denken und Handeln, 2stündig, Mo. Kreuzer 
1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 306 
11278 Exemplarische Analyse einer Lese-Rechtschreibschwäche, 2stündig, Lerch 
D i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 306 
11279 Einführung in die Denkpsychologie, 2stündig, D i . 15 —17, Pasing, Lerch 
Ν 306 
11280 Gruppendynamische Techniken für Lehrer (Voranmeldung erf order- Steinack 





5. Erz i ehungswi s senschaf t l i ches S t u d i u m 
( A l t e S t u d i e n o r d n u n g ) 
5.1 P ä d a g o g i k für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
F ach Studienberatung: 
Dr. G . Schaffer, M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 und Fr .12 .15-13 , Pasing, A 327 
Dr . F . Schlederer, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 302 
Vorlesungen: 
11281 Exemplarische Beispiele aus der Pädagogik der Medien der öf fen t - Wasem 
l ichkeit (bei vorrangiger Behandlung der Science fiction), 2stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 28, HS 021 
11282 H ö h e n und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer Wasem 
Berücksichtigung des NS-Regimes), 2stündig, Do. 10—12, Pasing, A 1 
11283 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik, 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 , Pasing, A 1 
11284 Anthropologische Voraussetzungen und soziokulturelle Bedingun­
gen der Erziehung, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, A 1 
11285 Vorlesung mit Kol loqu ium: Die Entwicklung der Erwachsenenbil- Scheibe 
dung i m Zusammenhang des Bildungswesens: Ziele, Inhalte, Metho­
den, Organisation, 2stündig, D i . 16—18 
11286 Erziehung, Unterricht und Bildung. Eine Einführung in die pädagogi- Wegmann 
sehe Begriffsanalyse, ls tündig, Mo.9—10, Pasing, A 21 
11287 Erziehungsstile, 1 stündig, M o . 10—11, Pasing, A 21 Wegmann 
11288 Einführung in die Erziehungswissenschaft, 2stündig, D i . 15 -17 , Pa- Schlederer 
sing, Ν 119 
Proseminare: 
11289 Grundformen pädagogischen Handelns, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Pasing, Hamann 
A 104 
11290 Einführung in die Quellenkunde zur Bayerischen Schul- und Bü- Fickel 
dungsgeschichte, 2stündig, Di.13—15, Pasing, A 7 
11291 Einführung in das Studium der Bayerischen Schul- und Bildungsge- Fickel 
schichte, 2stündig, M i . 12 -14 , Pasing, A 107 
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11292 Die pädagogische Dimension des Generationenkonflikts, 2stündig, Hilber 
M i . 9 - 1 1 , Pasing, Ν 2 
11293 Datenverarbeitung in der Schule — einschließlich Programmentwick- Jamin 
lung für den Unterricht, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Pasing, Ν 204 
11294 Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Tei l , 2stündig, Schlederer 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
11295 Einführung in die Sexualpädagogik, 2stündig, M o . 10—12, Leopold- Schlederer 
str. 23/III 
11296 Alternative Schulmodelle. E i n Beitrag zur Pädagogik im internatio- Schraud 
nalen Vergleich, 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Pasing, Ν 301 
11297 Praktische Medienpädagogik für Schule und Ausbildung (auch im Schraud 
Hinbl ick auf die zukünftigen Möglichkeiten der neuen Telekommu­
nikation), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 204 
Seminare : 
11298 Beiträge zur Geschichte der Pädagogik des 19. Jahrhunderts (unter Wasem 
besonderer Berücksichtigung Bayerns), 2stündig, M L 17.30—19, 
HS 352 
11299 Theorien der Erziehung in Geschichte und Gegenwart, 2stündig, M i . Hamann 
1 4 - 1 6 , Pasing, A 107 
11300 Konzepte und Modelle pädagogischen Denkens, 2stündig, Do . Hamann 
8 .30-10 , Leopoldstr. 23/III 
11301 Die Erziehungslehre von J . J . Rousseau und J . H . Pestalozzi, 2stündig, Schlederer 
D i . 1 7 - 1 9 , Pasing, Ν 119 
11302 Der erziehungswissenschaftliche Ertrag der Analytischen Psycholo- Schlederer 
gie C . G . Jungs, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, A 7 
11303 Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M L 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 109 Schlederer 
5.2 . S c h u l p ä d a g o g i k 
F ach Studienberatung: 
Dr. G . Schaffer, M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , F r .12 .15 -13 , Pasing, A 327 
b) S c h u l p ä d a g o g i k für G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d Sonder­
schu len 
Vorlesungen: 
11304 Theorie des Unterrichts, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Au la Zöpfl/Eisen hut/ 
Sc ha ffer/Singer/ 
Schiller 
11305 Erziehung in der Schule — Die pädagogische Gestaltung des Schulle- Zöpfl 
bens, 2stündig, M i . 12.30—14, Pasing, A u l a 
11306 Wesen und Funkt ion von Hausaufgaben, l s tündig , ML10—11, Pa- Eisenhut 
sing, A 21 
11307 Schülerbeur teüung und Leistungsmessung, ls tündig, Fr.9—10, Pa- Schaffer 
sing, A u l a 
11308 Lernbereitschaft als Grundlage des Unterrichts. Ausgewählte Kapitel Singer 
zur Theorie des Unterrichts, 2stündig, Mi.8.30—10, Pasing, Ν 1 
11309 Aktuelle Fragestellungen der Schulpädagogik, l s tündig, Do . 1 2 - 1 3 , Spandi 
Pasing, A 101 
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11310 Hilfen für die Gesundheit des Schulkindes, ls tündig, Do.15—16, Pa- Böhm 
sing, A 204 
11311 Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berücksichtigung Böhm 
pädagogischer Erfordernisse, ls tündig, Do. 14—15, Pasing, A 121 
11312 Rechtliche Grundprobleme des schulischen Alltags unter Berücksich- Ziegler 
tigung des persönl ichen Verantwortungsbereichs des Lehrers gegen­
über den Schülern, ls tündig, M o . 16—17, Pasing, A 104 
11313 Die Neuordnung des Familien- und Jugendhilferechts unter beson- Ziegler 
derer Betonung der Auswirkungen auf das Verhäl tnis zwischen Leh­
rer und Schule, ls tündig, Do. 12—13, Universität , Haup tgebäude /122 
11314 Aktuelle Rechtsfragen aus dem Schulrecht, dargestellt an der neue- Ziegler 
ren Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, l s tündig, D o . l l — 1 2 , 
Universität , Hauptgebäude /122 
11315 Grundlagen einer methodischen Analyse, 2stündig, M o . l l — 1 3 , Pa- Wegmann 
sing, A 107 
Proseminare: 
11316 Proseminar zur Vorlesung: Theorie 'des Unterrichts, 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , Pasing 
11317 Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Pa­
sing, A 108 
11318 Gesellschaftliche, pädagogische und politische Entwicklungslinien 
der Institution Volksschule in Bayern seit Beginn des 19. Jahrhun­
derts, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Pasing, A 107 
Seminare : 
11319 Schule - Erziehung - Fernsehen als didaktisches und pädagogisches Zöpfl 
Problemfeld, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 105 
11320 Art ikulat ion des Unterrichts, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 104 Eisenhut 
11321 Analyse von Unterrichtseinheiten, 3stündig, M i . 16—18.30, Pasing, Eisenhut 
A 104 
11322 Vorbereitung, Durchführung und Nachbesprechung von Unterrichts- Schaf fer 
stunden, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 103 
11323 Die Frage im Unterrichtsgeschehen, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, Schaffer 
Ν 103 
11324 Differenzierung im Unterricht, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 103 Schaf fer 
11325 Praktische Gestaltung des Schulalltags, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Pasing, Schaffer 
Ν 103 
11326 Konfl ikte im schulischen Zusammenleben, 2stündig, Fr.13—15, Pa- Schaffer 
sing, Ν 103 
11327 Zielsetzen und Stufen als wesentliche Aufgaben der Unterrichtsvor- Schiller 
bereitung, 2stündig, M i . 15—17, Pasing, A 104 
11328 Schulpädagogik als interdisziplinäre Wissenschaft (theoretische Schiller 
Grundlegung — schulpraktische Konsequenzen), 2stündig, Mi.9— 11, 
Pasing, A 104 
11329 Pädagogische und didaktische Anfangsprobleme des Junglehrers Singer 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, D i . 16—18, Pasing, Ν 104 
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11330 Fi lm, Funk und Bi ld als Unterrichtshilfen. Methodische Planung von 
Unterrichtseinheiten, 3stündig, D i . 13 .45-16, Pasing, Ν 104 
11331 Unterrichtsvorbereitung des Lehrers, Erarbeitung von Unterrichts­
einheiten (persönliche Anmeldung), 3stündig, M i . 10—12.15, Pasing, 
A 204 
11332 Theorie und Praxis, psychologische Unterrichtsplanung, 2stündig, 
Do . 10 -12 , Pasing, A 205 
11333 Schulpädagogische Grundbegriffe, Analyse und Definition, ls tündig, 
Do. 14 -15 , Pasing, A 205 
11334 Individuelle und soziale Schulhygiene, 2stündig, Fr. 15—17, Pasing, 
A 205 
11335 Sinnvolle Lehrerreaktionen in Stör- und Konfliktsituationen, 
2stündig, M i . 10 -12 , Pasing, A 205 
11336 Organisation des Studiums und der wissenschaftlichen Arbeit (für 
Anfangssemester), 2stündig, M i . 13—15, Pasing, A 205 
11337 Christliche Schule in der pluralistischen Gesellschaft, 2stündig, DL 
16-18 , Pasing, A 205 
11338 Das pädagogische Problem der Leistungsbeurteilung, 2stündig, DL 
16-18 , Pasing, A 205 
11339 Praktiken der Ersten Hilfe, ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , Pasing, A 121 
11340 Themen zur Gesundheitserziehung in der Grund- und Hauptschule, 
ls tündig, Do. 16 -17 , Pasing, A 204 
11341 Kriterien zur Erstellung von Stundenbildern unter besonderer Be­
rücksichtigung von AV-Medien , 2stündig, M i . 14—16, Staad. Landes­
bildstelle, Prinzregentenplatz 12 
5.3 . P s y c h o l o g i e (für L A alt) 
Vorlesungen: 
11342 Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie, 2stündig, DL 
1 4 - 16, HS 201 
11343 Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer 
Grundlage, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 
11344 Einführung in die Persönlichkeitspsychologie, 2stündig, M i . l l —13, 
HS 352 
Seminare: 
11345 Training des Lehrerverhaltens, 2stündig, M o . 14—16, Pasing, Ν 304 
11346 Schulisch-relevante Aspekte der Sozialpsychologie, 2stündig, M o . 
1 5 - 17, HS 352 
11347 Beobachtungsmethoden in der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , HS 352 
11348 Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 
9 .30-1 ls.t., Pasing, Ν 306 
2 stündig, Do. 
Übungen: 
11349 Grundlagen und Methoden der pädagogischen Verhaltensmodifika­
tion, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 
11350 Tiefenpsychologische Ansätze zur Erklärung von Schülerverhalten, 
























11351 Pädagogische Psychologie: Denken und Handeln, 2stündig, Mo . 
1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 306 
Exemplarische Analyse einer Lese-Rechtschreibschwäche, 2stündig, 
D L 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 306 
11352 
11353 Einführung in die Denkpsychologie, 2stündig, DL 15—17, Pasing, 
Ν 306 
11354 Gruppendynamische Techniken für Lehrer (Voranmeldung erforder­
l ich , Pla tzbeschränkung) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Pasing, Ν 306 
5.4 G r u n d s c h u l d i d a k t i k (Ers t - u n d S a c h u n t e r r i c h t — A l t e 
S t u d i e n o r d n u n g ) 
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, in Pasing 
statt. 
F a c h Studienberatung: 
Dr. Winfried Süß, M o . 1 4 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , A 207 a (Pasing) 
Vorlesungen: 
11355 Ringvorlesung: Einführung in den Sachunterricht der Grundschule, 
ls tündig, M L 12—13, A 101 
11356 Beiträge zu einer Unterrichts théor ie der Grundschule, 2stündig, Mo . 
10—12, A 101 (gilt als Vorbereitung zum Blockpraktikum) 
11357 Grundlegende Fragen des Erstlesens und Erstschreibens, 2stündig, 
D L 1 4 - 1 6 , A 101 
11358 Der Übergang vom Elementarbereich zur Grundschule, 2stündig, Do . 
10 .30-12, A 208 
11359 Zur Qualifikation der Schülerleistung, 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 208 
11360 Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts der Grundschule II: 
Ansätze - Grundformen - Konzept ion, ls tündig, M o . 15—16, A 121 
Seminare: 
11361 Mündlicher Sprachunterricht im ersten Schuljahr, 2stündig, D i . Ι ο ­
ί 8, A 205 
11362 Physik — Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grundschule, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : D L 1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 / A 204, Grup­
pe B : D L 1 6 s . t . - 1 7 . 3 0 / A 204 
11363 Unterrichtskonzeptionen i n der Grundschule, 2stündig i n 2 Grup­
pen, Gruppe A : D o . l 2 . 3 0 - 1 4 / A 205, Gruppe Β : M i . 1 7 - 1 9 / A 105 
(persönliche Anmeldung) 
11364 Ideengeschichtliche Prinzipien grundlegender Erziehung und Bi l ­
dung, aufgezeigt am Quellenmaterial zum Leselernprozeß, 2stündig, 
ML14s . t . -15 .30 , A 205 
11365 Lernmaterialien zum Erstleseunterricht: Bestand, Analyse, Beurtei­
lung, 2stündig in 2 Gruppen, Gruppa A : Do. lös . t .—16.30 , Grup­
pe B : Do . 16.30—18, beide in A 205 (persönliche Anmeldung) 
11366 Chemie im Sachunterricht der Grundschule, 2stündig, 






















11367 Musik- und Bewegungserziehung in der Grundschule, 2stündig, M i . 
14 .30-16, A 105 
11368 Die Einschulung: Probleme und Entscheidungshilfen, 2stündig, M L 
16—18, A 205 (persönliche Anmeldung) 
11369 Materialien zum Leseunterricht: Analyse und Vergleich von ausge­
wähl ten Leselehrgängen, 2stündig, D L 14—16, A 105 
11370 Materialien zum Schreibunterricht: Analyse und Vergleich von aus­
gewählten Schreiblehrgängen, 2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : 
D o . l O - 1 2 / A 205, Gruppe B : D 0 . I6- I8 / A 205 
11371 Spielinitiativen in der Grundschule, 2stündig, D i . 16—18, A 105 (per­
sönliche Anmeldung) 
11372 Offener Unterricht i n der Grundschule, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 205 
11373 Soziales Lernen im Sachunterricht (in Verbindung mit dem Diens­
tagspraktikum), 2stündig, Fr.9—11, A 205 (persönliche Anmeldung) 
11374 Erziehung und Unterricht am Beispiel des Sachunterrichts, 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 , A 105 
11375 Analyse und Planung von Unterrichtsbeispielen zum Sachunterricht, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : F r . l l - 1 3 / A 205, Gruppe Β: 
M o . l l - 1 3 / A 105 
11376 Offene und geschlossene Konzepte im Sachunterricht, 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , A 205 
11377 Ausgewählte Probleme der Didakt ik i m Sachunterricht der Grund­
schule (mit Übung zur Vorlesung), 2stündig in 2 Gruppen, Grup­
pe A : F r . 8 . 3 0 - 1 0 / A 204, Gruppe B : F r . l 0 . 3 0 - 1 2 / A 204 (persönli­
che Anmeldung) 
11378 Verkehrserziehung und Verkehrsunterricht in der Grundschule, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : M 0 . I6- I8 / A 204, Gruppe Β : 
M L 14— 16/A 204 (persönliche Anmeldung) 
11379 Analyse und Planung von Unterrichtsprojekten für den Sachunter­
richt der Grundschule (in Verbindung mit dem Dienstagsprakti­
kum), 2stündig, M i . 16—18, A 204 (persönliche Anmeldung) 
11380 Lernen in der Grundschule unter Berücksichtigung verschiedener er­
zieherischer und unterrichtiicher Konzeptionen, 2stündig, Do . 
10 -12 , A 104 
11381 Zur Bedeutung individueller Lernvoraussetzungen für den Grund­
schulunterricht, 2stündig, Mo.8.30—10, A 205 (persönliche Anmel­
dung) 
11382 Ausgewählte Aspekte des Sachunterrichts in der Grundschule, 
2stündig, D i . 15 -17 , A 104 
Schulpraktische Studien: 
11383 Schulpraktische Studien (siehe Anschlag Z i . A 207), 4stündig, DL 
8—12 (persönliche Anmeldung) 
5.5 P ä d a g o g i k für R e a l s c h u l e n 
F a c h Studienberatung: 
Dr. K . Mühlbauer, M i . 1 1 - 1 2 , Do . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III, Z i . 305 
Dr. S. Prell, Fr. 10 -12 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Holzheuer 
Lie del 
Lie de I 
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Vörie su ngen: 
Höhen und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer 
Berücksichtigung des NS-Regimes), 2stündig, Do. 10—12, Pasing, A 1 
Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik, 2stündig, 
D i . 13 -15 , Pasing, A 1 
11386 Erziehungsmittelu.Erziehungsstile,2stdg.,Di.,Do. 12-13,Schel l . 3/05 
11387 Lebenswelt und Erziehung im frühen Kindes- und im Schulalter, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
11388 Instruktionstheorie, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , HS 352 
Proseminare: 
11389 Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, Do. 16—18, 
Leopoldstr. 23/III 
11390 Sprache im Unterricht: Instanz der Vermittlung, 2stündig, Do . 13— 
15, HS 352 
11391 Seminar zur Vorlesung „Lebenswel t und Erziehung im frühen K i n ­
des-und im Schulalter", 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Leopoldstr. 23/III 
11392 Übung zur Vorlesung „ Ins t ruk t ions theor ie" , ls tündig, D i . 10—11, 
HS 352 
5.6. P ä d a g o g i k für G y m n a s i e n ( P ä d a g o g i k u m ) 
Fachs tud ienbe ra t ung : 
Dr. K . Mühlbauer, M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III, Z i . 305 
Dr. S. Prell, F r . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Vorlesungen: 
Exemplarische Beispiele aus der Pädagogik der Medien der Öffent­
lichkeit (bei vorrangiger Behandlung der Science fiction), 2stündig, 
D i . 10 -12 , Ludwigstr. 28, HS 021 
H ö h e n und Tiefen in der Geschichte der Neuzeit (unter besonderer 
Berücksichtigung des NS-Regimes), 2stündig, Do . 10—12, Pasing, A 1 
Theorie der Schule und des Unterrichts, 2stündig, D L 8 . 3 0 - 1 0 , Pa­
sing, Aula 
Die Erziehung in der Schule — Die pädagogische Gestaltung des 
Schullebens, 2stündig, M i . 12 .30-14, Pasing, A u l a 
Erziehungsmittelu. Erziehungsstile, 2stdg.,Di.,Do. 12-13,Schel l . 3/05 
Lebenswelt und Erziehung im frühen Kindes- und im Schulalter, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
11399 Instruktionstheorie, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , HS 352 
Pro eseminar: 
11400 Übung zur Vorlesung „ Ins t ruk t ions theor ie" , ls tündig, Di.10—11, 
HS 352 
6 . Beratungs lehrer 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
PD Dr. N . Havers, M i . 1 3 - 1 4 , Arabellastr. 1/V, Z i . 5003 
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6.1 P ä d a g o g i k 
Vorlesu ngen: 
11401 Lebenswelt und Erziehung im frühen Kindes- und im Schulalter, Mühlbauer 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
11402 Instruktionstheorie, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , HS 352 Prell 
Proseminare: 
11403 Modelle der Gruppenarbeit in Schule und Hochschule, 2stündig, Haußer 
D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 27/1, ZL 130 
11404 Übung zur Vorlesung „ Ins t ruk t ions theor ie" , ls tündig, DL 10—11, Prell 
HS 352 
Hauptseminar: 
11405 Entwicklung und Erziehung, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , HS 352 Schiefele 
6.2 P s y c h o l o g i e 
Vorlesungen: 
11406 Ergebnisse und Probleme der Erziehungspsychologie, 2stündig, DL Dietrich 
1 4 - 16, HS 201 
11407 Entwicklungspsychologie auf lern- und sozialisationstheoretischer Dietrich 
Grundlage, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 201 
11408 Einführung in die Persönlichkeitspsychologie, 2stündig, M L 11—13, Fuchs 
HS 352 
11409 Einführung in die diagnostische Psychologie, 2stündig, Do.12—14, Lerch 
H S 352 
Seminare : 
11410 Schulisch-relevante Aspekte der Sozialpsychologie, 2stündig, M o . Elbing 
1 5 - 17, HS 352 
11411 Beratungspsychologie und Techniken der Gesprächsführung, Havers 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ludwigstr. 27/1, 130 
11412 Beobachtungsmethoden in der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Havers 
F r . 1 1 - 1 3 , HS 352 
11413 Stress - Analyse und Bewältigung (mit Tutoren), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Prell 
Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
11414 Die Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Tei l , 2stündig, Schlederer 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
11415 Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 2stündig, Do . Steinack 
9.30-1 ls.t. , Pasing 
Übungen: 
11416 Grundlagen und Methoden der pädagogischen Verhaltensmodifika- v.Block 
tion, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 
11417 Pädagogische Psychologie: Denken und Handeln, 2stündig, Mo . Kreuzer 
1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 306 
11418 Übung zur diagnostischen Psychologie, 2stündig, Do. 14—16, HS 352 Lerch 
11419 Allgemeine Psychologie (I), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 352 Lerch 
11420 Statistik (II), 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , HS 352 Lerch 
351 
11421 . Gruppendynarnische Techniken für Lehrer (Voranmeldung erf order- Steinack 
lieh, Pla tzbeschränkung) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Pasing, Ν 306 
Haup tseminare: 
11422 Konflikte als Problemfeld der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Dietrich 
Do. 16 -18 , HS 352 
11423 Forschungsschwerpunkte der Schulpsychologie, 2stündig, Do . 18— Dietrich 
20, HS 352 
11424 
7. G r u n d s c h u l d i d a k t i k (Neue S t u d i e n o r d n u n g ) 
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, i n Pasing 
statt. 
F ach Studienberatung: 
Dr. Winfried Süß, M o . 1 4 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , A 207 a (Pasing) 
G r u n d s c h u l p ä d a g o g i k 
Grundstudium 
Vorlesungen: 
Beiträge zu einer Unterrichtstheorie der Grundschule (gilt als Vorbe­
reitung zum Blockpraktikum), 2stündig, M o . 10—12, A 101 
Heuß 
Seminare: 
11425 Unterrichtskonzeptionen i n der Grundschule, 2stündig i n 2 Grup- Gärtner 
pen, Gruppe A : D o . l 2 . 3 0 - 1 4 / A 205, Gruppe Β : M Ì . 1 7 - 1 9 / A 105 
(persönliche Anmeldung) 
11426 Lernen in der Grundschule unter Berücksichtigung verschiedener er- A.Speck 
zieherischer und unterrichtlicher Konzeptionen, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 , A 104 
11427 Proseminar: Einführung i n die Grundschulpädagogik, 2stündig, D i . Tauscheck 
1 7 - 1 9 , A 104 
Hauptstudium 
Vorlesungen: 
11428 Der Übergang vom Elementarbereich zur Grundschule, 2stündig, Gärtner 
Do. 10.30-12, A 208 
Seminare: 
11429 Ideengeschichtliche Prinzipien grundlegender Erziehung und Bü- Gärtner 
dung, aufgezeigt am Quellenmaterial zum Leselernprozeß, 2stündig, 
M i . l 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 205 
11430 Die Einschulung: Probleme und Entscheidungshilfen, 2stündig, M i . Liedel 
16—18, A 205 (persönliche Anmeldung) 
11431 Offener Unterricht i n der Grundschule, 2stündig, D i . 14—16, A 205 Naumann-Etienne 
11432 Erziehung und Unterricht am Beispiel des Sachunterrichts, 2stündig, Roth 
M o . 9 - 1 1 , A 105 
11433 Zur Bedeutung individueller Lernvoraussetzungen für den Grund- A.Speck 




G r u n d s t u d i u m 
V orlesungen : 
11434 Grundlegende Fragen des Erstlesens und Erstschreibens, 2stündig, Heuß 
D L 1 4 - 1 6 , A 101 
H a u p t s t u d i u m 
Seminare: 
11435 Lernmaterialien zum Erstleseunterricht: Bestand, Analyse, Beurtei- Gärtner 
lung, 2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : Do.l5s.t.—16.30, Grup­
pe B : Do. 16.30—18, beide in A 205 (persönliche Anmeldung) 
11436 Materialien zum Leseunterricht: Analyse und Vergleich von ausge- Liedel 
wähl ten Leselehrgängen, 2stündig, D i . 14—16, A 105 
11437 Materialien zum Schreibunterricht: Analyse und Vergleich von aus- Liedel 
gewähl ten Schreiblehrgängen, 2stündig i n 2 Gruppen, Gruppe A : 
D o . l O - 1 2 / A 205, Gruppe B : D 0 . I6- I8 / A 205 
Sachunterricht 
V orlesungen: 
11438 Ringvorlesung: Einführung in den Sachunterricht der Grundschule, 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 101 
11439 Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts der Grundschule II: 
Ansä tze - Grundformen - Konzeptionen, ls tündig, M o . 15—16, 
A 121 
Seminare: 
11440 Analyse und Planung von Unterrichtsbeispielen zum Sachunterricht, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : F r . l 1 - 1 3 / A 205, Gruppe Β : 
M o . l l - 1 3 / A 105 
11441 Offene und geschlossene Konzepte im Sachunterricht, 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , A 205 
11442 Ausgewählte Probleme des Sachunterrichts der Grundschule (mit 
Ü b u n g zur Vorlesung), 2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 / A 204, Gruppe B : F r . l 0 . 3 0 - 1 2 / A 204 (persönliche A n ­
meldung) 
11443 Ausgewählte Aspekte des Sachunterrichts in der Grundschule, 
2stündig, D i . 15 -17 , A 104 
Sonderveranstaltungen ( g e m ä ß L P O I § 44, Abs. (1), Nr. 9) 
11444 Spielinitiativen in der Grundschule, 2stündig, D i . 16—18, A 105 (per­
sönliche Anmeldung) 
11445 Verkehrserziehung und Verkehrsunterricht in der Grundschule, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : M 0 . I6- I8 / A 204, Gruppe Β: 
M i . 14—16/A 204 (persönliche Anmeldung) 












8. S o n d e r p ä d a g o g i k + Lehramt an Sonderschulen 
Magister und Promotion 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Lehramt an Sonderschulen, allgemein: 
Dr. V o i t , Do . 11 - 1 3 , Ν 223, Pasing 
8.1 G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k 
11446 Vorlesung: Probleme der Hörverlustfeststellung aus pädagogisch- Braun 
audiologischer Sicht (Päd. Audiologie) (2. Sem. postgrad., 2. + 4. 
Sem. grundst.), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 205 
11447 Übung zur Vorlesung, 1 stündig, M i . 11 — 12, Ν 205 Braun 
11448 Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen der Didaktik an Hörgeschädigten- und Sprachbehinder­
tenschulen (2. Sem. postgrad., 4. Sem. grundst.), 2stündig, Di.13— 
15, Ν 204 
11449 Hauptseminar: Das Selbstverständnis des Hörgeschädigtenbildungs- Braun 
wesens in seiner Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert (4. Sem. 
grundst.), 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 9 
11450 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie an Hörgeschädigten- und Braun,Graf 
Sprachbehindertenschulen (Päd. Audiologie) (4. Sem. postgrad. 
H+S, 4. Sem. grundst.), 2stündig, Do. 10 -12 , Ν 205 
11451 Übung : Therapie bei hörgeschädigten Kindern mit Stimmbildungs- Graf 
fehlem und Art ikula t ionsmängeln, 2stündig, 2. und 4. Sem. grund­
st.: D o . 14—16, 2. und 4. Sem. postgradual in Kleingruppen: ML 
1 4 - 16, Ν 206 
11452 Übung : Lau tanbüdung und Sprechfehlerkorrektur in Klassen der Graf 
Gehörlosenschule (4. Sem. grundst. in Kleingruppen), 2stündig, D i . 
8—10, Bayer. Landesschule, Fürstenrieder Str. 155 
11453 Vorlesung: Angewandte Phonetik. Suprasegmentale Strukturen in Graf 
Sprechakten hörgeschädigter Kinder (4. Sem. postgrad, und 4. Sem. 
grundst.), ls tündig, M L 9 - 1 0 , Ν 9 
11454 Vorlesung: Angewandte Phonetik. Einführung in die Lautbildung Graf 
bei hörgeschädigten Kindern (2. Sem. postgrad, und 2. Sem. grund­
st) , ls tündig, M i . 8 - 9 , Ν 9 
11455 Vorlesung: Grundlegende Hörgeschädigtenpädagogik: Schulmodelle Graf 
- Modellschulen, ls tündig, Do.9—10, Ν 103 
11456 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologien an Hörgeschädigten- und Graf 
Sprachbehindertenschulen (4. Sem. postgrad. H+S und 4. Sem. 
grundst.), 2stündig, Do. 10 -12 , Ν 205 
11457 Seminar: Produktion und Evalution von AV-Medien für den Unter- Graf 
rieht in der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, 2stündig, D i . 
1 5 - 17, Ν 209 
11458 Vorlesung: Nonverbale Tests in Theorie und Praxis (2. und 4. Sem. Graf 
grundst.), ls tündig, D o . 8 - 9 , Ν 2 
11459 Mitbetreuung des studienbegleitenden Praktikums an der Gehörlo- Graf 
senschule, 2stündig, D i . 10—12, Bayer. Landesschule, Fürstenrieder 
Str. 155 
11460 Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten aus dem Bereich der Hörge- Graf 
schädigtenpädagogik, ls tündig, nach Vereinbarung 
3 5 4 
11461 Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy- Rammel 
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Sem. postgrad. 
H+S), ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , Ν 119 
11462 Vorlesung: Zusammenhänge zwischen anthropogenen-sozialkulturel- Rammel 
len Bedingungen und didaktischen Entscheidungen (4. Sem. post­
grad. H), ls tündig, Do. 16 -17 , Ν 119 
11463 Übung und Seminar: Gehörlosenpädagogisches Kol loquium: Fach- Rammel 
wissenschaftliche Gehalte und Praxisrelevanz neuerer Fachliteratur 
(4. Sem. postgrad.), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Ν 1 
11464 Vorlesung: Die Schriftform und das Ablesen der Sprache vom Mun- Rammel 
de (2. Sem. postgrad.), ls tündig, M o . 16 -17 , Ν 119 
11465 Vorlesung und Übung : Lautsprache und Gebärdensprache im Ver- Rammel 
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen (mit Demonstration) 
(2. Sem. postgrad, und 4. Sem. grundst. H), ls tündig, M o . 17—18, 
Ν 119 
11466 Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter beson- Rammel 
derer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und Inte­
gration (2. Sem. postgrad.; die Möglichkeit , einen Seminarschein in 
Gehörlosenpädagogik zu erwerben, ist geboten), 2stündig, D i . 1 7 -
19, Ν 1 
11467 Seminar: Grundlegende Didaktik des Gehörlosen- und Schwerhöri- Rammel 
genunterrichts — Unterricht in der Gehörlosen- und Schwerhörigen­
schule unter dem Aspekt des verwendeten Sprachzeichenmaterials 
(2. Sem. grundst.; Seminarschein gem. L P O I für Gehörlosenpädago­
gik bzw. Schwerhörigenpädagogik kann erworben werden), 2stündig, 
M o . 10 -12 , Ν 1 
11468 Vorlesung: Semiotische Grundlagen der Gehörlosenpädagogik: Rammel 
Sprachzeichenkörpersysteme — Kommunikat ion und Interaktion (2. 
Sem. grundst.), ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 119 
11469 Vorlesung: Sprachzeichenkörpersys teme in der Hörgeschädigten- Rammel 
pädagogik I (4. Sem. grundst.), l s tündig, M o . 18 -19 , Ν 119 
11470 Übung : ,,Signed German" — Übung in der lautsprachbegleitenden Rammel 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung und Vorkenntnisse in 
„Grund ta t sachen der Gebärdensprache" erforderlich), ls tündig, D i . 
1 5 - 1 6 , N 9 
11471 Vorlesung und Übung : Die Selbsterlernung des Absehens der Spra- Rammel 
che vom Munde durch einen systematischen Ubungskurs (persönli­
che Anmeldung und Vorkenntnisse über die wissenschaftstheoreti­
schen Bedingungen des Absehproblems erforderlich), ls tündig, D i . 
1 6 - 17, Ν 9 
11472 Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Zulassungsarbei- Ram mei 
ten, nach Vereinbarung 
11473 Seminar: Erarbeitung und Sicherung syntaktischer Strukturen im Voit 
Gehörlosen- und Schwerhör igenunterr icht (2. Sem. postgrad.), 
2stündig, Fr. 8 -10 , Ν 1 
11474 Vorlesung: Zur Didaktik des Leseunterrichts an Gehörlosen- und Voit 
Schwerhörigenschulen (4. Sem. postgrad., H+S), ls tündig, M i . 15— 
1 6 , Ν 119 
11475 Seminar: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum Leseunterricht Voit 
an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen (4. Sem. postgrad. H+S), 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 1 
355 
11476 Vorlesung: Grundlegende Hörgeschädigtenpädagogik: Organisations- Voit 
formen, Inhalte und Methoden der Früherziehung des hörgeschädig­
ten Kindes, ls tündig, M o . 15—16, Ν 1 
1 1477 Vorlesung: Grundlegende Didaktik des Gehörlosen- und Schwerhöri- Voit 
genunterrichts: Dialogorientierter Sprachunterricht an Schwerhöri­
gen- und Gehörlosenschulen, ls tündig, M i . 12—13, Ν 204 
11478 Vorlesung und Übung : Texte für gehörlose Kinder: Kriterien für die Voit 
Auswahl und die sprachliche Fassung (für grundständigen Studien­
gang, Hauptstudiurn: Didaktik des Gehör losenunterr ichts) , 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 306 
11479 Betreuung von wissenschaftlichen Hausarbeiten zur Didakt ik des Ge- Voit 
hörlosen- und Schwerhörigenunterr ichts , ls tündig, M o . 16—17, 
Ν 223 
11480 Vorlesung: Voraussetzungen lautsprachlicher Kommunikat ion (im Kotten-
Sinne der Sprachbehinder tenpädagogik) (2. Sem. postgrad.), Sederqvist 
2stündig, 14täglich, Do. 14-16 , Ν 201 
11481 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Kotten-
Bezugswissenschaften (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M o . 13—15, Sederqvist 
Ν 201 und 202 
11482 Ü b u n g : Sprachheüpädagogische Therapie: Rhinolalie (4. Sem. post- Kotten-
grad. und grundst.), 2stündig, Fr. 12 -14 , Ν 201 und Ν 202 Sederqvist 
11483 Vorlesung und Ü b u n g : Stimmhygiene und -thérapie nach dem funk- Kotten-
tionsproximalen Prinzip (2. und 4. Sem.), 2stündig, Fr. 10—12, Sederqvist 
Ν 201 und Ν 202 
11484 Vorlesung: Theorie und Praxis der Stammlerbehandlung (2. Sem. Dirnberger 
postgrad.), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
11485 Vorlesung und Seminar: Sprachbehinder tenpädagogische Diagnostik Baumgartner 
und Therapie (4. Sem. grund. und 2. Sem. postgrad.), 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , Ν 119 
11486 Vorlesung: Psychologie der Sprache (2. Sem. postgrad, und 4. Sem. Baumgartner 
grundst.), 2stündig, 14täglich, M i . 8 - 1 0 , Ν 201 
11487 Seminar und Übung : Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei Baumgartner 
Sprachbehinderten (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 10—12, Ν 201 
11488 Vorlesung und Übung : Psychologie des Stotterns (4. Sem. post- Baumgartner 
grad.), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
11489 Ü b u n g : Aphasielehre (2. Sem. postgrad.), 2stündig, 14täglich, Do. Bailo 
14—16, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstr. 20 
11490 Vorlesung: Sprachheüpädagogische Diagnostik und Therapie, Braun 
2stündig, 2. Sem. postgrad.: Do.8—10, 4. Sem. postgrad.: Fr.8—10, 
Blumenschule 
11491 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Sem. postgrad.), Full-Scharrer 
2stündig, 1 4 t ä g l i c h , M i . l 4 - 1 6 , H N O - K l i n i k 
11492 Vorlesung und Übung : Musische Erziehung für Hörgeschädigte und Merkt 
Sprachbehinderte, Tei l 2: Spiel und Bewegung (2. Semester) 
8.2 G e i s t i g b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
11493 Hauptseminar: Behindertenhilfe als soziales System, 2stündig, D i . 
























Proseminar: Behinderung als pädagogische Kategorie, 2stündig, Speck 
Fr .10 -12 , Pasing, Ν 204 
Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, in Gruppen, 4stündig 
Seminar: Geist igbehindertenpädagogik II (Grundkurs für 2. Seme­
ster), 2stündig, M U 4 - 1 6 , Pasing, Ν 306 
Seminar: Geistigbehindertendidaktik I (Grundkurs für 2. Semester), 
2stündig, M o . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 209 
Seminar: Einführung in die Geistigbehinderten-Psychologie (2. Se­
mester), 2stündig, Mo. 10 -12 , Pasing, Ν 301 
Seminar: Verhaltensschwierigkeiten bei geistigbehinderten Schülern 
(Aufbaustudium), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 301 
Seminar: Ausgewählte Kapitel der Wahrnehmungspsychologie — 
Wahrnehmungsstörungen (ab 4. Semester), 2stündig, Mo.8—10, Pa­
sing, Ν 204 
Seminar: Methoden der systematischen Verhaltensbeobachtung (für 
8. Semester), 2stündig, M i . 14-16 , Pasing, Ν 301 
Übung: Zum Lern- und Leistungsverhalten geistigbehinderter K i n ­
der, 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 109 
Seminar: Die „Sonderfami l ie" — Eltern mit einem geistigbehinder­
ten K i n d , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 109 
Vorlesung: Propädeut ische Körperbehinder tenpädagogik , 2stündig, 
Mo. 12-14 , Pasing, Ν 104 
Seminar: Didaktische Analysen des Unterrichts an Schulen für Gei­
stigbehinderte, im Anschluß an das Praktikum in der Schule für 
Geistigbehinderte (Grundstufe), 2stündig, D i . 11 -13 , Pasing, Ν 109 
Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Han­
delns? Zu Kommunikationsprozesse mit geistigbehinderten Men­
schen, 2stündig, D i . 16 -18 , Pasing, Ν 204 
Seminar: Spiel und Spielförderung bei geistigbehinderten Kindern, 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 301 
Seminar: Geistigbehindertendidaktik III, Förderung der Kogni t ion 
und Anbahnung mathematischen Denkens, 2stündig, Do. 16—18, Pa­
sing, Ν 301 
Seminar: Der pädagogische Ertrag der Behindertensoziologie unter 
besonderer Berücksichtigung der Geistigbehinderten, 2stündig, M o . 
14-16 , Pasing, Ν 306 
Seminar: Medien im Unterricht mit Geistigbehinderten, 2stündig, 
M i . 14-16 , Pasing, Ν 2 
Seminar: Die pädagogische Arbeit in der schulvorbereitenden Ein­
richtung für Geistigbehinderte, 2stündig, M o . 16—18, Pasing, Ν 301 
Übung: Elementares Musizieren mit behinderten Kindern II, K o m ­
paktseminar, 2stündig, s. Anschlag 
Übung: Psychomotorische Übungsbehandlung, Kompaktseminar, 
2stündig, s. Anschlag 
Seminar: Die Bedeutung der Tiefenspyenologie für die religiöse Un­
terweisung, 2stündig, M i . 12—14, Pasing, Ν 104 
Speck,Höck, 
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11515 Ü b u n g : Leiten eines Sing- und Spielkreises an der Sonderschule, Schorner 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 204 
11516 Seminar: Ausgewählte Probleme der Werkstufe und beruflichen Bi l - Stuf fer 
dung Geistigbehinderter, 2stündig, Do . 14—16, Pasing, Ν 103 
11517 Vorlesung: S ozi al pädagogik (Jugendhilfe, Heimerziehung), 2stündig, Zeit 
M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 
8.3 L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 220 (Baier) 
Promotion und Magister: M i . 12 -14 , Ν 222 (Frank) 
Postgradualer Studiengang: M i . 12—13 und nach Vereinbarung, 
Ν 222 (Merzbacher) 
Grundständiges Studium: M o . 14—16, Ν 221 (Weigert) 
Allgemeine Studienberatung: M o . 1 0 - 1 2 , Ν 222 (Höck) 
11518 Vorlesung: Empirische Lernbehinder tenpädagogik. Einführung in Baier 
praktikable Forschungstechniken, 2stündig, M i . 13—15, Pasing, 
Ν 110 
11519 Hauptseminar: Didaktische Fragestellungen der schulvorbereitenden Baier 
Einrichtung an Schulen für Lernbehinderte, 2stündig, M i . 15—17, Pa­
sing, Ν 204 
11520 Seminar: Systematische Lembehinder tenpädagogik : Gegenstandbe- Baier 
Stimmungen, Aufträge und Wirkkreise, 2stündig, Fr.8—10, Pasing, 
Ν 204 
11521 Kol loquium: Repetitorium für Examenskandidaten, ls tündig, M i . Baier 
17-18 , Pasing, Ν 204 
11522 Proseminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (2. Sem. Frank 
grundst.), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 109 
11523 Seminar: Allgemeine Lernbehindertendidaktik, 2stündig, Mo. 12— Frank 
14, Pasing, Ν 204 
11524 Seminar: Biologieunterricht in der Schule für Lernbehinderte (Lern- Frank 
behindertendidaktik), 2stündig, M o . 14—16, Pasing,.Ν 204 
11525 Seminar: Das Motivationsproblem in der Schule für Lernbehinderte Frank 
(Lernbehindertendidaktik, Lernbehindertenpsychologie), 2stündig, 
M i . 10-12 , Pasing, Ν 204 
11526 Seminai: Deutschunterricht auf der Sekundarstufe der Schule für Frank 
Lernbehinderte, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 204 
11527 Proseminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (8. Sem. Höck 
postgrad.), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 104 
11528 Seminar: Organisatorisch-pädagogische Probleme der Schule für Höck 
Lernbehinderte (Lernbehinder tenpädagogik) , 2stündig, M o . 14—16, 
Pasing, Ν 104 
11529 Seminar: Die Übung im Mathematikunterricht der Schule für Lern- Höck 
behinderte (Lernbehindertendidaktik), 2stündig, M i . 16—18, Pasing, 
Ν 104 
11530 Proseminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (8. Sem. Merzbacher 
postgrad.), 2stündig, M o . 17 -19 , Pasing, Ν 103 
358 
11531 Seminar: Unterrichtsanalyse und Unterrichtsplanung — notwendige Merzbacher 
Voraussetzung einer effektiven Unterrichtsgestaltung in der Schule 
für Lernbehinderte (4. Sem. grund., 10. Sem. postgrad.), 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 104 
11532 Seminar: Prophylaxe und Prävention von Lernschwierigkeiten, Lern- Merzbacher 
Störungen und Lernbehinderungen, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, 
Ν 104 
11533 Seminar: Die Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die Lernbe- Merzbacher 
hindertenpädagogik, 2stündig, M i . 14.45 —16.15, Pasing, Ν 104 
11534 Seminar: Der lembehinderte Jugendliche im Entscheidungsraum Merzbacher 
zwischen Schule und Beruf, 2stündig, Do.8—10, Pasing, Ν 301 
1 1535 Proseminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (8. Sem. Weigert 
postgrad.), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 204 
11536 Seminar: Soziologische Aspekte der Lembehinderungen (Lernbehin- Weigert 
dertenpädagogik, Lernbehindertensoziologie), 2stündig, Fr. 10—12, 
Pasing, Ν 104 
11537 Schulpraktische Übungen in Schulen für Lernbehinderte, 4stündig, Baier,Frank, 
in Gruppen Merzbacher, 
Riedel, Weigert 
11538 Fachliche Betreuung der Schulpraktika in der Fachrichtung Lernbe- Merzbacher 
hinder tenpädagogik 
11539 Seminar: Lern- und Leistungsstörungen (Lernbehindertenpsycholo- Riedel 
gie), 2stündig, D i . 14 -16 , Pasing, Ν 304 
11540 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik II (Gruppe 1), 2stündig, Riedel 
M o . 10 -12 , Pasing, Ν 204 
11541 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik II (Gruppe 2), 2stündig, Riedel 
M o . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 104 
11542 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik II (Gruppe 3), 2stündig, Staudacher 
M o . 10 -12 , Pasing, Ν 103 
11543 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik I (Gruppe A ) , 4stündig, Knopf 
Mo.8—12, Sonderschule am Echardinger Grünstreifen, Innsbrucker 
Ring 75 
11544 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik I (Gruppe B), 4stündig, Tauber 
Di.8—12, Sonderschule an der Boschetsrieder Straße 35/III 
11545 Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik I (Gruppe C) , 4stündig, Anselm 
Mi.8—12, Pädagogisches Institut, Herrnstr. 19 
11546 Vorlesung: Theorie und Praxis der Stammlerbehandlung (Sprachbe- Dirnberger 
hinder tenpädagogik, 8. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 16—18, Pasing, 
Ν 201 
11547 Seminar: Schulisches Lernen bei Lernbehinderten — Eine Einfuh- Will 
rung in die Lernpsychologie (Lernbehindertenpsychologie), 2stün-
dig, Do .8 .30 -10 , Pasing, Ν 204 
11548 Seminar: Einführung in die S ozi al psychologie für Lehrer von Lern- Will 
behinderten (Lernbehindertenpsychologie), 2stündig, Do.10.30—12, 
Pasing, Ν 301 
11549 Seminar: Der erzieherische Zusammenhang zwischen Schul- und So- Winkel 
zialpädagogik in der Schule für Lernbehinderte (Lernbehinderten­
pädagogik, Sozialpädagogik), 2stündig, Do. 15 —17, Pasing, Ν 2 
3 5 9 
11550 Seminar: Soziallehre/Geschichte in der Oberstufe der Schule für Winkel 
Lernbehinderte (Lernbehindertendidaktik), 2stündig, Do. 17—19, Pa­
sing, Ν 2 
11551 Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie (Medizinische Grundla- Bleek 
gen), 2stündig, D i . 14—15.30, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 2, M 40 
11552 Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik (Medizinische Grundlagen), Weinmann 
2stündig, D i . 14-15.30, Hörsaal der Kinderkl inik der T U , Parzifal-
str. 16, M 40 
8.4 S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
11553 Vorlesung: Probleme der Hörverlustfeststellung aus pädagogisch- Braun 
audiologischer Sicht (Päu. Audiologie) (2. Sem. postgrad., 2. + 4. 
Sem. grundst.), ls tündig, M i . 10—11, Ν 205 
11554 Übung zur Vorlesung, ls tündig, M i . 11 -12 , Ν 205 Braun 
11555 Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen der Didaktik an Hörgeschädigten- und Sprachbehinder­
tenschulen (2. Sem. postgrad., 4. Sem. grundst.), 2stündig, Di.13— 
15, Ν 204 
11556 Hauptseminar: Das Selbstverständnis des Hörgeschädigtenbildungs- Braun 
wesens in seiner Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert (4. Sem. 
grundst.), 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 9 
11557 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie an Hörgeschädigten- und Braun,Graf 
Sprachbehindertenschulen (Päd. Audiologie) (4. Sem. postgrad. 
H+S, 4. Sem. grundst.), 2stündig, Do. 10 -12 , Ν 205 
11558 Ü b u n g : Therapie bei hörgeschädigten Kindern mit Stimmbildungs- Graf 
fehlem und Art ikulat ionsmängeln, 2. und 4. Sem. grundst.: Do. 14— 
16, 2. und 4. Sem. postgradual in Kleingruppen: M i . 14—16, Ν 206 
11559 Ü b u n g : Lau tanbüdung und Sprechfehlerkorrektur in Klassen der Graf 
Gehörlosenschule (4. Sem. grundst. in Kleingruppen), 2stündig, D i . 
8—10, Bayer. Landesschule, Fürstenrieder Str. 155 
11560 Vorlesung: Angewandte Phonetik. Suprasegmentale Strukturen in Graf 
Sprechakten hörgeschädigter Kinder (4. Sem. postgrad, und 4. Sem. 
grundst.), ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 9 
11561 Vorlesung: Angewandte Phonetik. Einführung in die Lautbildung Graf 
bei hörgeschädigten Kindern (2. Sem. postgrad, und 2. Sem. grund­
st.), ls tündig, M i . 8 - 9 , Ν 9 
11562 Vorlesung: Grundlegende Hörgeschädigtenpädagogik: Schulmodelle Graf 
- Modellschulen, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 103 
11563 Seminar: Produktion und Evalution von AV-Medien für den Unter- Graf 
rieht in der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 , Ν 209 
11564 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie an Hörgeschädigten-und Graf 
Sprachbehindertenschulen (4. Sem. postgrad. H+S und 4. Sem. 
grundst.), 2stündig, Do . 10 -12 , Ν 205 
11565 Vorlesung: Nonverbale Tests in Theorie und Praxis (2. und 4. Sem. Graf 
grundst.), ls tündig, D o . 8 - 9 , Ν 2 
11566 Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten aus dem Bereich der Hörge- Graf 
schädigtenpädagogik, 1 stündig, nach Vereinbarung 
360 
11567 Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy- Rammel 
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Sem. postgrad. 
H+S), l s tündig , Do. 13 -14 , Ν 119 
11568 Vorlesung: Zusammenhänge zwischen anthropogenen-soziokultu- Rammel 
rellen Bedingungen und didaktischen Entscheidungen (4. Sem. post­
grad. Η), ls tündig, Do. 16 -17 , Ν 119 
11569 Übung und Seminar: Gehörlosenpädagogisches Kol loqu ium: Fach- Rammel 
wissenschaftliche Gehalte und Praxisrelevanz neuerer Fachliteratur 
(4. Sem. postgrad.), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Ν 1 
11570 Vorlesung: Die Schriftform und das Ablesen der Sprache vom Mun- Rammel 
de (2. Sem. postgrad.), ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 119 
11571 Vorlesung und Übung : Lautsprache und Gebärdensprache im Ver- Rammel 
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen (mit Demonstration) 
(2. Sem. postgrad, und 4. Sem. grundst. H) , ls tündig, M o . 17—18, 
Ν 119 
1 1572 Seminar: Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter Rammel 
besonderer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und 
Integration (2. Sem. postgrad.; die Möglichkeit, einen Seminarschein 
in Gehör losenpädagogik zu erwerben, ist geboten), 2stündig, DL 
17 -19 , Ν 1 
11573 Seminar: Grundlegende Didaktik des Gehörlosen- und Schwerhöri- Rammel 
genunterrichts — Unterricht in der Gehörlosen- und Schwerhörigen­
schule unter dem Aspekt des verwendeten Sprachzeichenmaterials 
(2. Sem. grundst.; Seminarschein gem. L P O I fur Gehörlosenpädago­
gik bzw. Schwerhörigenpädagogik kann erworben werden), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , Ν 1 
11574 Vorlesung: Semiotische Grundlagen der Gehörlosenpädagogik: Rammel 
Sprachzeichenkörpersys teme — Kommunikat ion und Interaktion (2. 
Sem. grundst.), ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 119 
11575 Vorlesung: Sprachzeichenkörpersysteme in der Hörgeschädigten- Rammel 
pädagogik I (4. Sem. grundst.), ls tündig, M o . 1 8 - 1 9 , Ν 119 
1 1576 Übung : „Signed German" — Übung in der lautsprachbegleitenden Rammel 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung und Vorkenntnisse in 
„Grund ta t sachen der Gebärdensprache" erforderlich), ls tündig, DL 
1 5 - 1 6 , N 9 
11577 Vorlesung und Übung : Die Selbsterlernung des Absehens der Spra- Rammel 
che vom Munde durch einen systematischen Übungskurs (persönli­
che Anmeldung und Vorkenntnisse über die wissenschaftstheoreti­
schen Bedingungen des Absehproblems erforderüch) , l s tündig, D i . 
1 6 - 17, Ν 9 
11578 Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Zulassungsarbei- Rammel 
ten, nach Vereinbarung 
1 1579 Seminar: Erarbeitung und Sicherung syntaktischer Strukturen im Voit 
Gehörlosen- und Schwerhör igenunterr icht (2. Sem. postgrad.), 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 1 
11580 Vorlesung: Zur Didaktik des Leseunterrichts an Gehörlosen- und Voit 
Schwerhörigenschulen (4. Sem. postgrad. H+S), ls tündig, M i . 15—16, 
Ν 119 
11581 Seminar: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum Leseunterricht Voit 
an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen (4. Sem. postgrad. H+S), 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 1 
361 
11582 Vorlesung: Grundlegende Hörgeschädigtenpädagogik: Organisations- Voit 
formen, Inhalte und Methoden der Früherziehung des hörgeschädig­
ten Kindes, ls tündig, M o . 15—16, Ν 1 
11583 Vorlesung: Grundlegende Didaktik des Gehörlosen- und Schwerhöri- Voit 
genunterrichts: Dialogorientierter Sprachunterricht an Schwerhöri­
gen- und Gehörlosenschulen, ls tündig, M i . 12—13, Ν 204 
11584 Betreuung von wissenschaftlichen Hausarbeiten zur Didaktik des Ge- Voit 
hörlosen- und Schwerhör igenunterr ichts , ls tündig, M o . 16—17, 
Ν 223 
11585 Mitbetreuung des studienbegleitenden Praktikums an der Schwerhö- Voit 
rigenschule, 4stündig, Di.8—12, Schwerhörigenschule Blumenstraße 
11586 Vorlesung: Voraussetzungen lautsprachlicher Kommunikat ion (im Kotten-
Sinne der Sprachbehinder tenpädagogik (2. Sem. postgrad.), 2stün- Sederqvist 
dig, 14täglich, Do. 14 -16 , Ν 201 
11587 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Kotten-
Bezugswissenschaften (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M o . 13—15, Sederqvist 
Ν 201 und Ν 202 
11588 Ü b u n g : Sprachheüpädagogische Therapie: Rhinolalie (4. Sem. post- Kotten-
grad. und grundst.), 2stündig, Fr. 12 -14 , Ν 201 und Ν 202 Sederqvist 
11589 Vorlesung und Übung : Stimmhygiene und -thérapie nach dem funk- Kotten-
tionsproximalen Prinzip (2. und 4. Sem.), 2stündig, F r . 10 -12 , Sederqvist 
Ν 201 und Ν 202 
11590 Vorlesung: Theorie und Praxis der Stammlerbehandlung (2. Sem. Dirnberger 
postgrad.), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
11591 seminar und Übung : Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei Baumgartner 
Sprachbehinderten (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 10—12, Ν 201 
11592 Vorlesung und Übung : Psychologie des Stottems (4. Sem. post- Baumgartner 
grad.), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
11593 Vorlesung und Seminar: Sprachbehinder tenpädagogische Diagnostik Baumgartner 
und Therapie (4. Sem. grundst. und 2. Sem. postgrad.), 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , Ν 119 
11594 Vorlesung: Psychologie der Sprache (2. Sem. postgrad, und 4. Sem. Baumgartner 
grundst.), 2stündig, 14täglich, M i . 8 - 1 0 , Ν 201 
11595 Ü b u n g : Aphasielehre (2. Sem. postgrad.), 2stündig, 14täglich, Do. Bailo 
14—16, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstr. 20 
11596 Vorlesung: Sprachheüpädagogische Diagnostik und Therapie, Braun 
2stündig, 2. Sem. postgrad.: D o . 8 - 1 0 , 4. Sem. postgrad.: F r . 8 - 1 0 , 
Blumenschule 
11597 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Sem. postgrad.), Fu II-Sc harr er 
2stündig, 14täglich, M i . 14 -16 , H N O - K l i n i k 
11598 Vorlesung und Übung : Musische Erziehung für Hörgeschädigte und Merkt 
Sprachbehinderte, Teü 2: Spiel und Bewegung (2. Semester) 
11599 
3 6 2 
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Vorlesung: Voraussetzungen lautsprachlicher Kommunikat ion (im 
Sinne der Sprachbehinder tenpädagogik) (2. Sem. postgrad.), 
2stündig, 14täglich, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 201 
Kotten-
Sederqvist 
11600 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Kotten-
Bezugswissenschaften (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M o . 13—15, Sederqvist 
Ν 201 und Ν 202 
11601 Übung : Sprachheüpädagogische Therapie: Rhinolalie (4. Sem. post- Kotten-
grad. und grundst.), 2stündig, Fr. 12 -14 , Ν 201 und Ν 202 Sederqvist 
11602 Vorlesung und Übung : Stimmhygiene und -thérapie nach dem funk- Kotten-
tionsproximalen Prinzip (2. und 4. Sem.), 2stündig, Fr. 10—12, Sederqvist 
Ν 201 und Ν 202 
11603 Doktorandenseminar, 3stündig, 14täglich, M i . 1 7 - 2 0 , Ν 201 und Kotten-
N 202 Sederqvist 
11604 Betreuung der Schulpraxis, 4stündig, Di.8—12, Blumenschule Kotten-
Sederqvist 
11605 Übung : Praxis der ambulanten Stammlertherapie II (4. Sem. post- Dimberger 
grad.), 3stündig, D i . 1 5 - 1 8 , Ν 201 
11606 Seminar und Übung : Sprachheüpädagogische Diagnostik und Thera- Dirnberger 
pie (4. Sem. grundst.), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 201 
11607 Vorlesung: Theorie und Praxis der Stammlerbehandlung (2. Sem. Dirnberger 
postgrad.), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
11608 Proseminar: Sprachbehinder tenpädagogik (2. Sem. grundst.), Dirnberger 
2stündig, 14täglich, Do. 14 -16 , Ν 201 
11609 Übung: Materialien zur Behandlung auditiver Wahrnehmungsstörun- Dirnberger 
gen (4. Sem. postgrad.), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 201 
11610 Betreuung der Schulpraxis (4. Sem. postgrad.), 4stündig, Di.8—12, Dirnberger 
Schule Neu-Perlach 
11611 Seminar und Ü b u n g : Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei Baumgartner 
Sprachbehinderten (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 10—12, Ν 201 
11612 Vorlesung und Übung : Psychologie des Stotterns (4. Sem. post- Baumgartner 
grad.), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
11613 Seminar und Übung : Selbstbehauptungstraining in der Therapie Baumgartner 
sprachauffälliger Schüler (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 12—14, 
Ν 201 
11614 Seminar und Übung : Elternarbeit — Elternberatung (4. Sem. post- Baumgartner 
grad.), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
11615 Vorlesung und Seminar: Sprachbehinder tenpädagogische Diagnostik Baumgartner 
und Therapie (4. Sem. grundst. und 2. Sem. postgrad.), 2stündig, 
M o . l 3 - 1 5 , N 119 
11616 Vorlesung: Psychologie der Sprache (2. Sem. postgrad, und 4. Sem. Baumgartner 
grundst.), 2stündig, 14täglich, M i . 8 - 1 0 , Ν 201 
11617 Proseminar: Psychologie der Sprachbehinderung (2. Sem. grundst.), Baumgartner 
2stündig, 14täglich, M i . 8 - 1 0 , Ν 201 
11618 Vorlesung und Übung : Psychologie der Sprachbehinderung (4. Sem. Baumgartner 
grundst.), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
11619 Vorlesung: Probleme der Hörverlustfeststellung aus pädagogisch- Braun 
audiologischer Sicht (2. Sem. postgrad., 2. u. 4. Sem. grundst.), 
l s t ü n d i g , M i . l O - l l , N 2 0 5 
11620 Übung zur Vorlesung, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , Ν 205 Braun 
3 6 3 
11621 Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen der Didaktik an Hörgeschädigten- und Sprachbehinder­
tenschulen (2. Sem. postgrad., 4. Sem. grundst.), 2stündig, Di.13— 
15, Ν 204 
11622 Hauptseminar: Das Selbstverständnis des Hörgeschädigtenbildungs- Braun 
wesens in seiner Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert (4. Sem. 
grundst.), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 9 
11623 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologien an Hörgeschädigten- und Braun,Graf 
Sprachbehindertenschulen (4. Sem. postgrad. H+S, 4. Sem. grund­
st.), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 205 
11624 Ü b u n g : Therapie bei hörgeschädigten Kindern mit Stimmbildungs- Graf 
fehlem und Art ikulat ionsmängeln, 2. und 4. Sem. grundst.: Do. 14— 
16, 2. und 4. Sem. postgradual in Kleingruppen: M i . 14—16, Ν 206 
11625 Vorlesung: Nonverbale Tests in Theorie und Praxis (2. und 4. Sem. Graf 
grundst.), ls tündig, D o . 8 - 9 , Ν 2 
11626 Seminar: Die Erarbeitung von ,Forminhalten' im Rahmen des Voit 
Sprachunterrichts an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen (2. 
Sem. postgrad.), 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 1 
11627 Vorlesung: Zur Didaktik des Leseunterrichts an Gehörlosen- und Voit 
Schwerhörigenschulen (4. Sem. postgrad. H+S), ls tündig, M i . 15—16, 
Ν 119 
11628 Ü b u n g : „Signed German" — Übung in der lautsprachbegleitenden Rammel 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung und Vorkenntnisse in 
„Grund ta t s achen der Gebärdensprache" erforderlich), ls tündig, D i . 
1 5 - 16, Ν 9 
11629 Vorlesung und Übung : Die Selbsterlernung des Absehens der Spra- Rammel 
che vom Munde durch einen systematischen Übungskurs (persönli­
che Anmeldung und Vorkenntnisse über die wissenschaftstheoreti­
schen Bedingungen des Absehproblems erforderlich), ls tündig, D i . 
1 6 - 17, Ν 9 
11630 Seminar: Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter Rammel 
besonderer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und 
Integration (2. Sem. postgrad. ; die Möglichkeit , einen Seminarschein 
in Gehörlosenpädagogik zu erwerben, ist geboten), 2stündig, D i . 
1 7 - 19, Ν 1 
11631 Vorlesung und Übung : Lautsprache und Gebärdensprache im Ver- Rammel 
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen (mit Demonstration) 
(2. Sem. postgrad, und 4. Sem. grundst. H), ls tündig, M o . 17—18, 
Ν 119 
11632 Vorlesung: Die Schriftform und das Ablesen der Sprache vom Mun- Rammel 
de (2. Sem. postgrad.), ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 119 
11633 Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy- Rammel 
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Sem. postgrad. 
H+S), ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , Ν 119 
11634 Vorlesung: Angewandte Phonetik: Suprasegmentale Strukturen in Graf 
Sprechakten hörgeschädigter Kinder (4. Sem. postgrad.), ls tündig, 
M i . 9 - 1 0 , Ν 9 
11635 Ü b u n g : Aphasielehre (2. Sem. postgrad.), 2stündig, 14täglich, Do. Bailo 
14—16, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstr. 20 
11636 Vorlesung: Mathematik-Unterricht in der Schule für Sprachbehin- Bräuning 
derte (4. Sem. postgrad.), 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 201 
3 6 4 
11637 Vorlesung: Sprachheüpädagogische Diagnostik und Therapie, Braun 
4stündig, 2. Sem. postgrad.: D o . 8 - 1 0 , 4. Sem. postgrad.: F r . 8 - 1 0 , 
Blumenschule 
11638 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Sem. postgrad.), Full-Scharrer 
2stündig, 14täglich, M i . 1 4 - 1 6 , H N O - K l i n i k 
11639 Vorlesung und Übung : Musische Erziehung für Hörgeschädigte und Merkt 
Sprachbehinderte, Tei l 2: Spiel und Bewegung (2. Semester) 
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11640 Vorlesung: Pädagogisch-therapeutische Konzeptionen für Kinder mit Speck 
Verhal tenss törungen, 2stündig, Do. 10—12, Pasing, A 21 
11641 Hauptseminar: Behindertenhilfe als soziales System, 2stündig, D i . Speck 
1 6 - 1 8 , Ludwigstr. 28, Raum 305 
11642 Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, in Gruppen, 4stündig Speck,Mießler, 
RiedelySchady 
Wegler 
11643 Seminar: Einführung in die Didaktik der Schule für Verhaltensge- Mießler 
s tör te (8. Sem.), 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 301 
11644 Seminar: Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung der musi- Mießler 
sehen Fächer in der Schule für Verhal tensgestörte (ab 4. Semester), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
11645 Seminar: Methoden der systematischen Verhaltensbeobachtung (für Riedel 
8. Semester), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 301 
11646 Seminar: Verhaltenstherapeutische Behandlung erziehungsschwieri- Riedel 
ger Kinder — Fallbesprechung (für 8. und 10. Semester), 2stündig, 
M L 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 109 
11647 Seminar: Einführung in die Didaktik der Schule für Verhaltensge- S chad 
s tör te , 2stündig, M L 10 -12 , Pasing, Ν 306 
11648 Seminar: Interaktionserziehung in der Schule für Verhal tensgestör te , Schad 
2 s t ü n d i g , M i . l 2 - 1 4 , Pasing, Ν 306 
11649 Vorlesung: Propädeut ische Körperbehinder tenpädagogik, 2stündig, Thalhammer 
M o . 1 2 - 1 4 , Pasing, Ν 104 
11650 Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Han- Thalhammer 
delns? Z u Kommunikationsprozesse mit geistigbehinderten Men­
schen, 2stündig, DL 16-18 , Pasing, Ν 204 
11651 Seminar: Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei verhaltensge- Wegler 
s tör ten Schülern (grundständig), 2stündig, Fr.8—10, Pasing, Ν 109 
11652 Seminar: Hyperakt iv i tä t und M B D bei Kindern — psychologische Wegler 
M a ß n a h m e n und therapeutische Unterrichtsmethoden, 2stündig, 
Do . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 104 
1 1653 Seminar: Psychologie der Le rn -und Leistungsstörungen bei verhal- Wegler 
tensges tör ten Kindern (grundständig), 2stündig, Mo. 10—12, Pasing, 
Ν 104 
11654 Seminar: Dimensionen des Lehrerverhaltens und der Klassensteue- Wegler 
rung bei verhal tensgestörten Schülern, 2stündig, Do.8—10, Pasing, 
Ν 104 
11655 Seminar: Psychologisch-pädagogische Therapieformen und ihr Ein- Wegler 
satz in der Sonderschule V , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 109 
365 
11656 Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2stündig, DL 14—15.30, Bleek 
Hörsaal Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
11657 Übung : Erziehungsberatung, pro Student 1 Woche, ganzjährig tag- Bleck 
lieh 9—17.30, Kinderambulanz im Max-Planck-Institut für Psychia­
trie, Kraepelinstr. 2, M 40 
11658 Seminar: Personbezogene Gesprächsführung bei Verhaltensstörun- Gerì 
gen, Kompaktseminar, 5stündig, nach Vereinbarung, s. Anschlag, 
Münchner Therapiezentrum, Tal 18 
11659 Übung : Elementares Musizieren mit behinderten Kindern II, Kom- Keller 
paktseminar, 2stündig, s. Anschlag 
11660 Übung : Psychomotorische Übungsbehandlung, Kompaktseminar, Kirchner 
2stündig, s. Anschlag 
11661 Seminar: Die Bedeutung der Tiefenspychologie für die religiöse Un- Randak 
terweisung, 2stündig, M i . 12—14, Pasing, Ν 104 
11662 Seminar: Lehrertraining, Kompaktseminar, 3stündig, s. Anschlag Seus 
11663 Vorlesung: Sozialpädagogik (Jugendhilfe, Heimerziehung), 2stündig, Zeit 
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16 . -
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 




Lehrkörper S. 368 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 373 
Vorlesungen S. 376 
Lehrkörper 
Professoren : 
* Spitäler An ton (5.8.48), Dr.phi l . , Dr.phil.h.c. , für semitische Philologie, Vorstand des Insti­
tuts für Semitistik, Veterinärstr . 2/III rechts, M 22 (28 51 00) 
* Werner Joachim (5.11.49), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —, Königin-
str. 69/IV, M 22 (33 34 12) 
* Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phi l . , D . l i t t .h . c , D . l i t t . h . c , für Lateinische Philologie des 
Mittelalters - liest nicht - , Ruffini-Allee 27, 8033 Planegg (8 59 66 31) 
* Homann-Wedeking Emst (1.9.54), Dr .phi l . , für Klassische Archäologie — liest nicht —, Mei­
serstr. 10, M 2 
* Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phi l . , für Ägyptologie — liest nicht —, Mühlbergstr. 23, 
8130 Starnberg (08151/1 26 50) 
* Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie — liest 
nicht - , Willibaldstr. 8 d, M 21 
* Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phi l . , für Volkskunde — liest nicht —, Adalbert-
str. 94/11, M 40 (37 45 17) 
II: 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phi l . , Dr.jur., für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft, Fliederstr. 23, 8035 Gauting (8 50 29 07) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, Pixisstraße 9, M 80 
(98 31 48) 
Kossack Georg (16.4.59), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, Ginsterweg 12, M 70 
(71 38 64) 
Kißling Hans Joachim (16.7.59), Dr .phü. , für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Elisabethstr. 71, M 40 (18 02 25) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phi l . , für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, stell­
vertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Ostasienkunde, Antwerpener Str. 16, 
M 40 (3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil . , für Assyriologie, Vorstand des Instituts für Assy oolo-
gie und Hethitologie, Engertstr. 2, 8031 Stockdorf (8 57 14 24) - b e u r l a n h t -
Brunhölzl Franz (17.12.64), Dr .phi l . , für Lateinische Philologie des Mittelalters, Vorstand 
des Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, Prodekan, Seybothstr. 16, M 90 
(64 54 20) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie, stellvertr. Vorstand 
des Instituts für Vor - und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Ar­
chäologie, Stemstr. 4 b, 8034 Unterpfaffenhofen (84 55 49) 
S ehre η k Josef (1.9.67), Dr.phil . , für Slavische Philologie, geschäftsführ. Vorstand des Insti­
tuts für Slavische Philologie, Uranusstr. 1, 8031 Neugilching (08105/40 04) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik, geschäftsführ. Vor­
stand des Instituts für Völkerkunde , Riesheimerstr. 13, 8032 Lochham (85 59 06) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr .phi l . , für Japanologie, geschäftsführ. Vorstand des Instituts 
für Ostasienkunde, Eisenbahnstr. 2, 8034 Germering 
3 6 8 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phil . , für Finnougristik, Vorstand des Instituts für Fin­
nougristik, Harzstr. 3 B , 8034 Unterpfaffenhofen (84 43 85) 
Zanker Paul (17.4.72), Dr.phi l . , für Klassische Archäologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Archäologie, Meiserstr. 10, M 2 (55 91/378) 
Barta Winfried (27.8.74), Dr.phi l . , für Ägyptologie, Vorstand des Instituts für Ägyptologie, 
Johannisplatz 4, 8192 Geretsried 1 (08171/6 12 92) 
Hohlweg A r m i n (1.4.76), Dr.phil . , für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vorstand 
des Instituts für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstge­
schichte, Dekan, Rotwandstr. 45, 8011 Baldham (08106/67 16) 
III: 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol. , Dr.phi l . , früher p l . a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für Frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, Nadistr. 18/5, M 40 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für Indogermanische Sprachen des 
Al ten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontificio Istituto Bibl i ­
co, Rom, Schneckenburgerstr. 11, M 80 (4 70 37 49) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Philologie des Christlichen Orients, Kaul­
bachstr. 95/IV, M 40 (34 58 99) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr .phü. , Wiss. Rat, für Judaistik, Prinzregentenstraße 91, M 80 
(47 51 97) 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für Völkerkunde , Clemensstraße 28/1, M 40 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie - l ies t nicht—, Fichtenweg 17, 
8135 Söcking (08151/73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phi l . , für Slavische Philologie, Emperbichlstr. 6, 8215 Rai­
ten (08641/83 02) 
Restle Marceli Stanislaus (1.4.75), Dr.phi l . , für Byzantinische Kunstgeschichte, Aufleger-
str. 4, M 83 (40 61 44) 
Denz A d o l f (1.6.75), Dr.phi l . , für Semitische Philologie, Grottenstr. 13, 8081 Mammendorf 
(08145/64 43) 
Porkert Manfred (1.10.75), Dr.phil . , für Sinologie einschl. der theoretischen Grundlagen der 
chinesischen Medizin, Dall 'Armi-Str .7, M 19 (1 57 24 94) 
Finsterbusch Käte (1.3.77), Dr.phi l . , für Sinologie einschl. chinesischer Archäologie und 
Kunst , Kemptener Str. 52, M 71 (7 55 47 26) 
Kunitzsch Paul (1.8.77), Dr.phil . , für Arabistik, Davidstraße 17, M 81 (91 62 80) 
Kluge Inge-Lore (21.11.78), Dr.phi l . , Akad . Direktorin, für Japanologie, Schloßpark 14, 
8035 Gauting (8 50 47 93) 
I V : 
Wilcke Claus, 16.3.77), Dr .phi l . , Wiss. Rat u . Professor, für Sumerische Literatur und Lexi­
kographie, Mainburgerstr. 7, M 70 (7 14 48 03) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil . , für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
Brabanterstr. 18, M 40 (48 91 96) und Zwickleitenweg 9, A-6370 Kitzbühl/Tirol 
* K u n k e l Otto (17.2.61), Dr.phi l . , Direktor i .R . der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht - , Rosenbusch-Str. 5, M 22 (29 74 40) 
• Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phi l . , Generalkonservator i .R. , für Volkskunde — liest nicht 
- , A m Rain 14, 8024 Deisenhofen (6 13 31 78) 
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*Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phi l . , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i .R. , für Klassische Archäologie — üest nicht —, Bühlstr. 34, 
3400 Gött ingen 
• Kunze E m i l (19.10.71), Dr .phi l . , D r . h . c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i.R.,.für Klassische Archäologie — liest nicht —, Institut für Klassische Archäolo­
gie, Meiserstr. 10, M 2 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Zerries Otto (1.12.67), Dr .phi l . , für Völke rkunde , Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde , Maximilianstr. 42, M 22, privat: Hilblestr. 12, M 2 (19 24 89) 
Bojko-Blochyn Jurij (17.12.68), Dr .phi l . , für Geschichte der slavischen Literaturen, Bayers-
dorferstr. 8/II, M 19 (1 57 18 12) 
Calmeyer Peter (1.5.77), Dr .phi l . , für Vorderasiatische Archäologie — liest nicht —, Institut 
für Vorderasiatische Archäologie, Meiserstr. 6/III, M 2 (5 59 12 83), 2. Direktor am D A I , 
Teheran 
Schaller Helmut Wilhelm (1.10.78), Dr.phi l . , für Slavische Philologie und Balkanphilologie, 
Libel lenst r .31,M 45 (32 62 45) 
D o z e n t e n : 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phi l . , für Byzantinistik, Stolzingstraße 41, M 81 
(91 24 82) 
von Graeve Volkmar (10.1.76), Dr .phi l . , für Klassische Archäologie, Institut für Klassische 
Archäologie, Meiserstr. 10, M 2 (5 59 13 46) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr .phi l . , für Klassische Archäologie, Demollstr. 17, M 19, 
(1 57 23 58) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr .phi l . , für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —, Deut­
sches Archäologisches Institut, c/Serrano, 159, Madrid-2, Spanien 
Raum Johannes (24.1.74), M . A . , Dr .phü. , für Völkerkunde , Bahnhofstr. 2, 8051 Langen­
bach (08761/21 68) 
Wildung Dietrich (6.3.74), Dr .phi l . , für Ägyptologie , Direktor der Staatl. Sammlung Ägypti­
scher Kunst, Straßbergerstr . 133, M 40 (3 51 89 98) 
Trümpelmann Leo (16.5.74), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie, Duringstr. 6, 8081 
Türkenfeld (08193/82 60) 
Heinemann Robert (23.9.74), Dr .phü. , für Japanologie, 8174 Ried 83 
Ulbert Thi lo (12.6.75), Dr .phi l . , für Frühmit telal ter l iche Archäologie des Mittelmeerraumes, 
Referent für Christliche und byzantinische Archäologie beim Deutschen Archäologischen 
Institut (Zentraldirektion) - l ies t n i ch t - , Seeburgstr. 8, 8131 Allmannshausen 
(08151/58 81) 
Prem Hans J . (1.3.77), Dr .phi l . , für Völke rkunde , Tölzer Straße 17, 8025 Unterhaching 
(6 11 31 80) 
Neuwirth Angelika (17.3.77), Dr .phü. , für Islamwissenschaft und Arabistik — liest nicht —, 
Richard-Wagner-Str. 21, 8013 Haar (46 70 94) 
Correli Christoph (18.3.77), Dr .phü. , für Semitistik, Jägers t r . 3, 8131 Bernried (08158 / 
10 40) 
Rehder Peter (20.7.78), Dr.phi l . , für Slavische Philologie, Schweidnitzer Str. 15 c, M 50 
(14 27 81) 
Schamoni Wolfgang (21.7.78), Dr .phi l . , für Japanologie, Harzstraße 1 a, 8034 Germering 
(84 36 17) 
3 7 0 
Majer Hans Georg (30.3.79), Dr.phi l . , für Geschichte und Kul tur des islamischen Orients, i b. 
der türkischen Welt, Simeonistr. 13, M 19 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Steinmetz Richard, Dr.phil . , für Landes- und Volkskunde, Cannabichstraße 3/1, M 90 
(65 61 83) 
L e k t o r e n : 
Antochy Miroslaw, für Ukrainisch, Heiglhofstraße 62, M 70 (7 14 90 38) 
Atsiz Bedriye, für Türkisch und Osmanisch, Klopstockstr. 8/IV, M 40 (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phi l . , für Russisch und Polnisch, Griegstr. 47/1, M 40 (3 59 21 12) 
Baldauf Lucia, Dr.phil . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8019 Dettendorf Nr. 16, 
Post Ostermünchen (08067/479) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr .phü. , für Russisch und sowjetische Landeskunde, Steinhauser 
Str. 50, M 80 (47 65 97) 
Frei Bohumil , Dr.phi l . , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, Leonrod-
str. 76, M 19 (19 42 28) 
Haralampieff K y r i l l , Dr.phi l . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, Bergmann-
str. 33/IV, M 2 (50 35 61) 
Hartwieg-Hiratsuka K e i k o , Mag.phil., für Japanisch, Vilshofener Str. 6, M 80 (98 10 86) 
Heller Georg, Dr.phi l . , für Ungarisch, Floriansmühlstr. 13 a, M 45 (32 61 51) 
Hovila l imari , Mag.phil. , Lektor für Finnisch, Zitzelsbergerstr. 6, M 71 (7 55 35 44) 
L u k Kai-shue, p. Adr . Institut für Ostasienkunde, Trautenwolfstr. 3, M 40 
Nitsch Eva, Dr.phi l . , für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, Blütenstr. 8, M 40 
(28 49 98) 
Reber Natalie, Dr.phi l . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, Mohrstraße 2, M 45 
(32 86 35) 
Schmid Käthe , Dr.phi l . , für Polnisch und polnische Landeskunde, Zugspitzstr. 146, 8011 
Vaterstetten (08106/47 78) 
Veloudis Georg, Dr.phil . , für Neugriechische Sprache und Literatur, Theresienstr. 60/III, 
M 2 (28 58 06) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Amborn Hermann, Dr.phü. , für Materielle Kultur , Marsstr. 70, M 2 ( 19 61 38) 
Bernt Günter , Dr.phi l . , für Mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, Menzinger Str. 122, M 50 (8 11 37 61) 
Binswanger Kar l , Dr.phil . , für islamisches Staats- und Völkerrecht , Asambogen 25, 8080 
Fürstenfcldbruch (08141 / 22 18) 
Buda Miriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, Gelbhofstr. 5, M 70 (70 68 84) 
Döring-Smirnov Johanna Renate, Dr.phi l . , für Einführung in die slavische Literaturwissen­
schaft, Kunigundenstr. 39, M 40 (3 61 36 81) 
Fcllmann Berthold, Dr.phil . , für Griechische Kunst, Hoflacherstr. 8 b, M 60 (8 14 23 12) 
Frantz-Szabo Gabriella, Dr.phi l . , für Lektüre hethitischer Texte, Kornbergerweg 14, M 60 
(88 51 97) 
v. Gardner Johann, Dr.phi l . , Dipl.-theol. (orth.), für Liturgischen Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche, Augustenstr. 16, M 2 (55 42 08) 
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Gratza Milena, Dipl .-phil . , für Slovenisch, Menzinger Str. 195, M 50 (8 12 18 20) 
Grünauer Peter, Dipl.-Ing., für Griechische Architektur, Institut für Bauforschung und Bau­
geschichte der T U , Arcisstr. 21, M 2 (21 05 24 53) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil . , für Einführung in das Tai , H.K.-Schmid-Str. 31, 8031 Olching 
Heinhold-Krahmer Susanne, Dr.phi l . , für Hethitische Geschichte, Ländst raße 3, M 22 
(29 82 65) 
Heller Georg, Dr.phi l . , für Ungarisch, Floriansmühlstr . 13, M 45 (32 61 28) 
von Herberg Henner, Dr .phü. , für Römische Kunst, Augustenstr. 6 Hhs., M 2 
Huwe Albrecht, M . A . , für Koreanistik, Landwehrstr. 54, M 2 (53 15 24) 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, Kunigunden-
str. 58 a , M 40 (36 97 62) 
Jaeckcl Peter, Dr .phü. , für Islamische Numismatik, Stollbergstr. 22, M 22 
Katz Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung in die Finnougristik, Adelheidstr. 14/III, M 40 
(38 08 21) 
Kessler Dieter, Dr.phil . , für Einführung in die Archäologie, Friedrich-Hebbel-Str.25, M 70 
Kriss-Rettenbeck Lenz, Dr.phi l . , Generaldirektor des Bayer. Nationalmuseums, für Volks­
kunde, Prinzregentenstr. 3, M 22 (22 25 91) 
K r o l l Stephan, Dr.phil . , für Archäologie Palästinas, Widenmayerstr.50, M 2 (29 30 56) 
Krüger Eberhard, Dr.phil . , für persische Sprache, Pelkovenstr. 139 a ? M 50 (1 49 23 27) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil . , für Neugeorgisch, Eschenweg 9, 8011 Kirchheim bei München 
(9 03 12 38) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für Chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, Busching-
str. 61 /VI , M 80 (91 77 10) 
Nehring K a r l , Dr .phü. , für Geschichte Ungarns, Degenfeldstr. 1, M 40 (3 00 89 06) 
Nützel Werner, Architekt, für Archäologische Probleme des mesopotamischen Einflußberei­
ches in naturwissenschaftlicher Interpretation, Kreuz 3, 8580 Bayreuth 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, Zündterstr . 12, M 21 (56 36 28) 
Overbeck Gerhard, Dr .phü. , für Auswertung römischer Fundmünzen , Staatl. Münzsammlung, 
Residenzstr. 1, M 2 (22 72 21) 
Phu-Tho Thuan, Dipl.-Physiker, für Vietnamesisch, Karpatenstr. 11, M 82 (42 22 94) 
Reiter Hans-Peter, für Einführung in die Finnougristik, Arnimstr. 1, M 70 (7 60 65 06) 
Schiefer Erhard, Dr .phü. , für Einführung in die Finnougristik, Rheinstr. 39 /V, M 40 
Schmadcrcr Franz-Otto, Dr.phi l . , Ministerialrat, für Landes- und Volkskunde, Großglockner-
str. 36, 8135 Söcking 
Schmidt Beatrix, Dr .phü. , für Einführung ins Estnische, Schopenhauer Straße 75, M 40 
(35 24 72) 
Schroubck Georg R., Dr.phi l . , Wiss. AngesteUter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, Waldpromenade 44, 8035 Gauting (8 50 68 44) 
Silagi Gabriel, Dr.phi l . , für Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters und 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 8061 Bachenhausen Nr. 22 (2 19 83 87) 
Spanos Peter, Dr.phil . , für Kiemasiatische Archäologie, Kräuters t r . 46, 8029 Wolfratshausen 
Tietze Klaus, Dr .phü. , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, Hermann-Vogel-
Str. 12, M 40 (32 77 25) 
Wright George R . H . , Architekt, für Geschichte der Architektur in Palästina und Syrien, 
Institut für Vorderasiatische Archäologie, Meiserstr.6/III, M 2 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F . 55 91, Nebenstellen: 378 Vorstand, 346 Sekretariat, 347 Assisten­
ten) 
Leitung: 
Prof. Dr. Paul Ζ a η k e r, Vorstand 
von G r a e ν e Volkmar , Dr.phil . , Univ.-Doz., stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e 1 1 m a η η Berthold, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
von H e s b e r g Henner, Dr.phiL, wiss. Assistent 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F . 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F . 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a , stellvertr. Vorstand (Vorderasiat. Archäologie), F.55 91 282 
Prof. Dr. Günter U l b e r t , Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand (Provinzialröm. Archäologie), 
F . 55 91 284 
Prof. Dr. Georg Κ ο s s a c k, geschäftsfiihr. Vorstand (Vor- und Frühgeschichte) , 
F. 55 91 446 
Wiss, Mitarbeiter: 
L a n g Amei , Dr.phil . , Akad . Rätin (Vor- u. Frühgeschichte), F. 55 91 498 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie), 
F.55 91 224 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstellen: 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried Β a r t a, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
K e s s l e r Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent, Vertreter des Vorstands 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
Assyriologie: 
Z i . 455, 4 6 3 - 4 6 5 , F. 21 80, Nebenstellen: 32 87 Sekretariat, 35 53 Vorstand 
Hethitologie: 
M 2, Meiserstr. 6 - 8 , F . 55 91/281 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d ζ a r d, geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat und Professor, stellvertr. Vorstand 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Wiss. Rät in, Abteilungsvorsteherin 
Wiss. Mitarbeiter: 
N . N . , wiss. Assistent 
5. Institut für Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: 23 52 Sekretariat, 24 36 Vorstand) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r, Vorstand des Instituts 
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Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g, Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand 
Prof. Dr. Ado l f D e η ζ 
Prof. Dr. Paul K u η i t ζ s c h 
Prof. Dr. Leo Ρ r i j s, Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
C o r r e l i Christoph, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
6. institut für Slavische Philologie 
(Zi. 440-447 , 4 5 0 - 4 5 3 c, F . 21 80, Nebenstelle: 23 74 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Josef S c h r e η k, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
D ö r i n g - S m i r n o v Johanna Renate, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
R e h d e r Peter, Dr.phil.habil. , Priv.-Doz., wiss. Ang. 
S c h a 11 e r Helmut Wilhelm, Dr.phi l . , api. Prof., wiss. Assistent 
A η t ο c h y Miroslaw, Lektor 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phi l . , Lektor in 
Β a 1 d a u f Lucia, Dr .phi l . , Lektor in 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phi l . , Lektorin 
F r e i Bohumil , Dr .phi l . , Lektor 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , Dr .phi l . , Lektor 
Ν i t s c h Eva, Dr.phi l . , Lektorin 
R e b e r Natalie, Dr.phi l . , Lektorin 
S c h m i d Käthe . Dr.phi l . , Lektorin 
7. Institut für Finnougristik 
(M 22, Ludwigstr.31/III, F . 21 80, Nebenstellen: 34 30 Sekretariat, 34 31 Stellvertreter) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent, Vertreter des Vorstands 
H e l l e r Georg, Dr.phi l . , Lektor 
Η ο ν i 1 a Ilmari, M.Α., Lektor 
8. Institut für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 324-326 , F . 21 80, Nebenstellen: 23 99 Sekretariat, 2390 Vors tand, 35 
8 Assistenten, 23 56 Dozenten) 
Leitung: 
Prof. Dr. Armin H o h l w e g , Vorstand 
Abteilungsvorsteher: 
Prof. Lie. Dr. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr. Marcel R es t 1 e 
Univ.-Doz. Dr. Franz Hermann Τ i η η e f e 1 d 
Wiss. Mitarbeiter: 
P a p a d i m i t r i u Helena, wiss. Hilfskraft 
V e 1 ο u d i s Georg, Dr .phi l . , Lektor 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F. 21 80, Nebenstellen: 23 63 Sekretariat, 23 92 Vorstand) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö l z l , Vorstand 
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Wiss. Mitarbeiter: 
B e r n t Gunter, Dr .ph i l . , A k a d . Rat, Vertreter des Vorstands 
P r e 1 ο g Jan , Dr .ph i l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F . 21 80, Nebenstelle: 23 48 Sekretariat) 
Leitung: 
N . N . 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h r o u b e k Georg R., Dr .phi l . , wiss. AngesteUter (21 80/35 24) 
S t e i n m e t z Richard, Dr .phi l . , Studiendirektor 
11. Institut für Geschichte und Kul tu r des Nahen Orients sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F . 21 80, Nebenstellen: 24 34 Sekretariat, 24 33 Assistent, 
36 35 Lehrbeauftragter) 
Leitung: 
Prof. D r . Hans Joach im K i ß l i n g , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
A t s i ζ Bedriye, Lektor in 
M a j e r Hans Georg, Dr .phü . , Priv.-Doz., wiss. Assistent, Vertreter d. Vorstands 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolis t ik , Koreanistik, Thai, Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F . 21 80, Nebenstellen: 23 49, 34 73, 36 74, 23 62 
(Japanologie): 
M 40, ScheUingstr. 33 / IV, Rgb., F . 21 80, Nebenstellen: 23 57, 36 32, 36 33 
Leitung: 
Prof. Dr . Wolfgang B a u e r , geschäftsführ. Vorstand (21 80/34 73) 
Prof. D r . Kä te F i n s t e r b u s c h 
Prof. D r . Herbert F r a n k e (21 80/23 62) 
Prof. Dr . Inge-Lore Κ 1 u g e (21 80/36 32) 
Prof. D r . Wolfram N a u m a n η (21 80/23 57) 
Prof. D r . Manfred Ρ ο r k e r t 
Wiss. Mitarbeiter: 
H w a n g Shen-chang, Dr.jur., wiss. Assistent (21 80/23 49) 
S c h a m ο n i Wolfgang, Dr .phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (21 80/36 33) 
T i e t z e Klaus, Dr .ph i l . , wiss. Assistent (21 80/23 49) 
T u r b a n Helga, Dr .ph i l . , wiss. Assistentin (21 80/36 74) 
H a h 1 w e g Klaus, Dr .phü . , Lektor 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a Ke iko , Mag.phil. , Lektorin 
L u k Kai-shue, Lektor 
13. Institut für V ö l k e r k u n d e und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen: 24 52 Sekretariat, 24 53 Bibliothek, 
36 36 und 36 37 Assistenten) 
Leitung: 
Prof. Dr . Helmut S t r a u b e , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. D r . Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
R a u m Johannes W., Dr .phi l . , Priv.-Doz., Oberassistent 
P r e m Hanns J . , Dr .ph i l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
1. Klassische A r c h ä o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Im Institut, Z i . 216 nach Vereinbarung 
Vörie su ngen: 
12001 Die Kunst der Alexanderzeit, 2stündig, D i . 15—17/IIS 223 v.Graeve 
Sprechstunde Dr. v. Graeve: 
Fr. 9—11 Uhr im Archäologischen Institut, Meiserstr. 10 
Archäologische Seminare: 
12002 Proseminar: Griechische Originale i n den Antikensammlungen, Fellmann 
3stündig, M o . 10—12.15/Staatliche Antikensammlungen 
12003 Proseminar: Römische Grabbauten, 3stündig, D i . 10-12 .15 /HS 219 v.Hesberg 
12004 Proseminar: Griechische Architektur — Einführung und Übung, Grünauer 
2stündig, D O . 1 7 . 3 0 - 1 9 / H S 2370 T U 
12005 Proseminar: Ausgewählte Skulpturen der Glyptothek, 2stündig, Do. Wünsche 
10-12/Glyptothek 
12006 Proseminar: Etruskische Kunst in den Antikensammlungen, 2stün- Maaß 
dig, M o . 15—17/Staatliche Antikensammlungen 
12007 Hauptseminar: Übung zur Vorlesung, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / H S 223 v.Graeve 
12008 Hauptseminar: Kunstlandschaften des archaischen Stils, 2stündig, Scheibler 
M Î . 1 6 - 1 8 / H S 223 
Sprechstunde Dr. Scheibler: 
Do. 16—17 Uhr im Archäologischen Institut, Meiserstr. 10 
12009 Doktorandenkolloquium: Alexanderpor t rä t s , 2stündig, Termin nach v.Graeve 
Vereinbarung. Erstes Treffen am 5. Mai , 17 Uhr/Institut 
2. Vor- und F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e 
und Vorderasiatische A r c h ä o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Alle Dozenten nach Vereinbarung im Institut 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : 
12010 Vorlesung: Einführung in die Vor- und Frühgeschichte II: Chronolo- Kossack 
gische Systeme 1 (Hallstattperiode bis Merowingerzeit), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , D o . 1 1 - 1 2 , HS 219 
12011 Hauptseminar: Fundgruppen der Kupferzeit in der Zone nördlich Kossack 
der Alpen, 2stündig, M i . 14—16, Institut 
12012 Vorlesung: Südost- und Mitteleuropa während der Kupferzeit, Kossack 
2stündig, D i . 13 -15 , Institut 
12013 Formenkundliche Übungen zur Kupferzeit, 3stündig, Zeit nach Ver- Lang 
einbarung, Prähistorische Staatssammlung 
12014 Einführung in die holozäne Vegetationsgeschichte II mit Lehrausflü- Schmeidl 
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12015 Exkursion nach Slowenien, 8 Tage, begrenzte Teilnehmerzahl Kossack/Lang 
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12016 Die Bronzezeit der Iberischen Halbinsel, 2stündig, Zeit nach Verein- Schubart 
barung 
1201 7 Seminar zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Schubart 
V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
12018 Vorlesung: Das 4. Jahrtausend v. Chr. in Mesopotamien und den Hrouda 
benachbarten Ländern nach archäologischen Quellen, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 , Institut 
12019 Seminar (für Fortgeschrittene): Fragen der altorientalischen Chrono- Hrouda 
logie, 2stündig, Do. 18 -20 , Institut 
12020 Ü b u n g : Zur Frage der Typologie in der mesopotamischen und nord- Hrouda 
syrischen Architektur, 2stündig, M L 18—20, Institut 
12021 Vorlesung: Historische Topographie Irans, 1 stündig, D i . 10—11, In- Trümpelmann 
stitut 
12022 Proseminar: Probleme der historischen Topographie Irans (im A n - Trümpelmann 
Schluß an die Vorlesung), ls tündig, D i . 11 —12, Institut 
12023 Vorlesung: Wohnhaus und Palast im Iran, ls tündig, Do. 15—16, Insti- Trümpelmann 
tut 
12024 Hauptseminar: Zur Frage der Typologie in der iranischen Architek- Trümpelmann 
tur (im Anschluß an die Vorlesung), ls tündig, Do.16—17, Institut 
12025 Architekturgeschichte Kleinasiens, 2stündig, nach Vereinbarung, In- Spanos 
stitut 
12026 Palästina im Chalkoli thikum und in der Frühen Bronzezeit, 2stündig, Kroll 
nach Vereinbarung, Institut 
12027 Archäologische Probleme des mesopotamischen Einflußbereiches in Nützel 
naturwissenschaftlicher Interpretation, 2stündig, 14täglich, nach 
Vereinbarung, Institut 
12028 History of Architecture in Palestine and Syria, 2stündig, nach Ver- Wright 
einbarung, Institut 
3. Ä g y p t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr .phü. Dieter Kessler, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
12029 Ägyptisch I: Einführung in das Mittelägyptische, 2stündig, M o . l l — Barta 
13, Institut f. Ägyptologie 
12030 Lektüre von historischen Erzählungen des Neuen Reichs, 2stündig, Barta 
M o . 14—16, Institut f. Ägyptologie 
12031 Einführung in die ägyptische Kunst der Vor- und Frühzeit (Fortset- Barta 
zung), 2stündig, Do. 14—16, Institut f. Ägyptologie 
12032 Hauptseminar: Tutanchamun-Probleme, 2stündig, Di.9—11, Institut Wildung 
f. Ägyptologie 
12033 Best immungsübungen an Originalen der Staatlichen Sammlung Wildung 
Ägypt ischer Kunst, 2stündig, Mi.9—11, Institut f. Ägyptologie 
12034 Lektüre hieratischer Texte des Al ten Reiches, 2stündig, nach Verein- Kessler 
barung 
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.Demotische und altägyptische Rechtsurkunden in Überse tzung und Mrsich 
Umschrift (für Juristen), 2stündig, nach Vereinbarung 
Sprachliche Einführung in hieroglyphische (hieratische) Rechtstexte Mrsich 
(2 Gruppen): 1 ) Hieroglyphischer Text (für Fortgeschrittene), 
2) Hieratischer Text (für Fortgeschrittene) 
Papyrologisches Seminar: Griechische Texte aus Ägypten , 2stündig, Mrsich 
voraussichtlich Dienstag abend 
siehe auch: 
12066 Aßfalg, Koptisch II: Leichtere Lektüre und Fortführung der 
Grammatik, 2stündig, nach Vereinbarung 
12067 Aßfalg, Koptisch I V : Einführung in die koptischen Dialek­
te, 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 
4. A s s y r i o l o g i e u n d H e t h i t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Im Institut, nach Vereinbarung 
Sumerische Königsinschriften, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
Sumerische literarische Texte, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
Akkadisch I, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Eduard 
Nergal und EresTdgal, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
Mittelbabylonische Urkunden, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
Neubabylonische Briefe, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
Hethitische Inventare, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiserstr. 8 Kammenhube 
Hethitische Instruktionen, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiser- Kammenhube 
str. 8 
Hethitische Festrituale, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Frantz-Szabó 
Hethitische Orakeltexte des 13. Jahrhunderts, 2stündig, nach Ver- Heinhold-
einbarung, HS Meiserstr. 8 Krahmer 
Hurrisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiserstr. 8 Kammenhube 
5. Semi t i s t ik , P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , 
J u d a i s t i k 
S e m i t i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr . Christoph Correli, Schellingstr. 33/III Rgb., nach vor­
heriger Vereinbarung, Tel . 21 80/23 52 (Institut für Semitistik) 
Klassisch-Arabisch I V (leichtere Lektüre mit Wiederholung der Spitaler 
Syntax), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre schwieriger arabischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Spitaler 
rung 
Linguistische Einführung in das Klassische Arabisch, 3stündig, Zei t Denz 
nach Vereinbarung 
Syrische Übersetzungsl i teratur (Flavius Josephus), 2stündig, Zei t Denz 
nach Vereinbarung 
Interpretation ausgewählter Kapitel aus at-Tabarî 's ta ' r îh ar-rusul Denz 
wa-l-mulük, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Hebraistisches Kol loquium, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
12056 Moderne arabische Schriftsprache II, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1205 7 Moderne arabische Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12058 Arabische mathematische Texte, nach Handschriften (II), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
12059 Klassisch-Arabisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12060 Syrisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12061 Interpretation älterer amharischer Texte, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
12062 Äthiopisch I, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n Or ien t s 
12063 Altarmenisch III: Lektüre armenischer Historiker, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
12064 Altgeorgisch I V : Lektüre historischer Texte, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
12065 Syrisch I V : Lektüre unvokalisierter Texte, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
12066 Koptisch II : Leichte sahidische Lektüre und Grammatik, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
12067 Koptisch I V : Einführung in die koptischen Dialekte, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
12068 Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
siehe auch: 
03105 Kaufhold, Ausgewählte Fragen aus dem Recht des Christli­
chen Orients, Fakul tä t 3 
J u d a i s t i k 
12069 Lektüre aus dem Talmud und seinen Kommentaren, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
12070 Moderne hebräische Texte, vokalisiert, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
12071 Moderne hebräische Texte, unvokalisiert, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
6. Slavische Ph i lo log i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. J . R. Döring-Smirnov M i . 1 1 - 1 2 , 446 
Priv.-Doz. Dr . P. Rehder (verantwortüch) Fr. 1 1 - 1 2 , 446 
Prof. Dr. H . Schaller D i . 1 1 - 1 2 , 441 
Vorlesu ngen: 
12072 Altkirchenslavische Grammatik, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , 440 
12073 Zur Lexikologie slavischer Sprachen, 2stündig, Do.9—11, 440 
12074 Die Lautsysteme der Balkansprachen, 2stündig, Do.9—11, 453 c 
12075 Deutsche Stammesnamen bei den Slaven, slavische Stammesnamen 
bei den Deutschen, 2stündig, M i . 13-14.30, 440 
Kunitz sc h 
Kunitz sc h 



















12076 Altrussische Vi ten und Legenden, 1 stündig, M i . 11 -12 , 440 
12077 Geschichte der ukrainischen Literatur ( 16.—19. Jh.), 2stündig, M i . 
15 -17 , 440 
12078 Historische Grammatik des Polnischen, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , 453 b 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
12079 Geschichte der ostslavischen Literaturen in der Zeitspanne 
1800-1861 (in russischer Sprache), 2stündig, M o . 15 -17 , 440 
12080 Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Sprache), 2stündig, 
D o . 1 3 - 1 5 , 453 a 
12081 F. M . Dostoevskij: Der Jüngling, Die Dämonen , Die Brüder Karama­
zov (in russischer Sprache), 1 stündig, M i . 11 —12, 453 a 
12082 Einführung in die bulgarische Volksdichtung (in bulgarischer Spra­
che), lstündig, M i . 1 5 - 1 6 , 453 c 
12083 Bulgarische Literatur des 20. Jahrhunderts (in bulgarischer Sprache), 
lstündig, M i . 14 -15 , 453 c 
Proseminare: 
12084 Einführung in die russische Sprachwissenschaft, 2stündig, ML 17—19, 
440 
12085 Altpolnische Literatur- und Sprachdenkmäler I, 2stündig, D o . 13— 
14.30,440 
Übungen: 
12086 Altkirchenslavische Grammatik (Übung zur Vorlesung), lstündig, 
D i . 1 0 - 1 1 , 440 
12087 Literaturdidaktische Übung, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , 440 
12088 Interpretation literarischer Texte, 2stündig, D i . 18 -20 , 440 
12089 Altrussische Vi t en und Legenden, 2stündig, Do. 11 - 1 3 , 440 
12090 Die alttschechische Dalimü-Chronik, ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 , 440 
12091 Kol loquium fur Examenskandidaten, 2stündig, D i .15 .30 -17 , 440 
Hauptseminare: 
12092 Ausgewählte Probleme der russischen Phonologie, 2stündig, 
F r .9 -10 .30 , 440 
12093 Probleme der historischen Grammatik des Serbokroatischen, 
2stündig, D i . 14-15.30, 440 
12094 Ausgewählte Kapitel aus der beschreibenden Grammatik des Bulgari­
schen, 2stündig, Do. 16 -18 , 453 b 
12095 A . P. Öechov (Erzählungen), 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , 440 
12096 Miroslav Krleza, 2stündig, D i . 11 - 1 3 , 440 
Sprachkurse: 
12097 Russisch für Fortgeschrittene I (2. Semester, für Staatsexamenskan­
didaten und Slavisten), 6stündig, Böhm-Krjukow: D i . 
12.30-14.45/453 a, Reber: M i . 9 - 1 1 / 4 5 3 a, D o . 1 3 - 1 4 
12098 Zusatzübung für Fortgeschrittene I, Grammatische Übungen, 
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12099 Russisch für Fortgeschrittene III (4. Semester, für Staatsexamens- Augustaitis, 
kandidaten und Slavisten), 6stündig, Augustaitis: Mo.9—10.30, Otte 
Otto : Do .16 .30 -18 , Fr .10 .30-12 , 453 a 
12100 Russische Intonation mit Laborarbeit (mit Phonetikschein), lstün- Böhm-Krukow 
dig, Do. 11 -12 , 453 a 
12101 Überse tzung ins Russische (ab 4. Semester), 2stündig, M o . 12—14, Augustaitis 
453 a 
12102 Russische Sprachübungen mit Laborarbeit (6. Semester), 2stündig, Böhm-Krjukow 
D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , 453 a 
12103 Übungen zur Verwendung der Verbalaspekte im Russischen (ab 6. Böhm-Krjukow 
Semester), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , 453 b 
12104 Überse tzungen ins Russische (6. Semester), 3stündig, Di.9—11.30, Reber 
453 a 
12105 Russische Wortschatzübungen (ab 8. Semester), 2stündig, Zeit nach Augustaitis 
Vereinbarung 
12106 Sti lübungen II, Aufsatz mit Nacherzählung (ab 8. Semester), Böhm-Krjukow 
2stündig 
12107 Lektüre moderner russischer Prosa mit Nacherzählung für weniger Augustaitis 
Geübte , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , 453 a 
12108 Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten, 4stündig, D i . 13—15, Reber 
D o . 1 0 - 1 2 
12109 Russisch für Nichtslavisten, 2stündig, D L 8 - 1 0 , 453 b Augustaitis 
12110 Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. Linienlose No- v. Gardner 
tationen, Paläographie, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12111 Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, M o . 16—19, 453 c Antochy 
12112 Ukrainischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Fr. 14—17, 453 c Antochy 
12113 Übungen zur ukrainischen Lyr ik des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Antochy 
F r . 1 1 - 1 3 , 453 c 
12114 Mychajlo Kocjubyns 'kyj: Einführung in das Werk und i n die For- Antochy 
schung, l s tündig , M i . 17—19, 453 a 
12115 Kritische Lektüre moderner ukrainischer Publizistik, 2stündig, M o . Antochy 
1 0 - 1 2 , 453 b 
12116 Polnisch für Anfänger, 4stündig, D L , D o . 1 3 - 1 5 , 453 b Schmid 
12117 Polnisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M L 13 -15 , 453 b Schmid 
12118 Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, ML15—17, Schmid 
453 b 
12119 Lektüre und Interpretation von A . Mickiewicz: „Balladen und Ro- Schmid 
manzen", 2stündig, D i . 11 — 13, 453 b 
12120 Übungen zur polnischen Literaturgeschichte II, 2stundig, Zeit nach Augustaitis 
Vereinbarung 
12121 Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, M o . 15—18, 453 b Frei 
12122 Intensivübungen zum tschechischen Sprachkurs (Mittelstufe), Frei 
l s tündig, M o . 14 -15 , 453 b 
12123 Tschechische Wortschatz- und Stilübungen, 2stündig, M L 15—17, Frei 
453 a 
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12124 Lektüre von Presseartikeln mit Diskussion in tschechischer Sprache, Frei 
ls tündig, M i . 1 7 - 1 8 , 453 b 
12125 Übersetzungsübungen Deutsch-Tschechisch, 2stündig, Do.13—15, Frei 
453 c 
12126 Übungen zur tschechischen Literatur der nationalen Wiedergeburt Frei 
II, 3stündig, Do. 15-18 , 453 c 
12127 Einführung in das Slovakische (für Anfänger), 2stündig, Zeit nach Buda 
Vereinbarung 
12128 Slovakisch für Fortgeschrittene, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Buda 
121 29 Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 453 c Gratza 
12130 Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe; mit Landeskunde), 2stündig, Gratza 
D i . 1 2 - 1 4 , 453 c 
12131 Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Zeit nach Ver- Nitsch 
einbarung 
12132 Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 4stündig, Zeit nach Ver- Nitsch 
einbarung 
12133 Serbokroatische Konversation, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Nitsch 
12134 Lektüre serbokroatischer sprachwissenschaftlicher Texte II, 2stün- Nitsch 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
12135 Lektüre serbokroatischer literaturwissenschaftlicher Texte II, Nitsch 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12136 Übersetzungsübung Serbokroatisch-Deutsch, 2stündig, Zeit nach Nitsch 
Vereinbarung 
12137 Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, M o . , ML9—11, Haralampieff 
453 c 
12138 Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , 453 c Haralampieff 
12139 Lektüre bulgarischer Prosatexte, 2stündig, M i . 11—13, 453 c Haralampieff 
siehe auch: 
13002 Sasse, Hauptseminar: Tempus und Aspekt 
13012 Koch, Altkirchenslavische und kirchenslavische Textkunde 
B A L T I S C H E P H I L O L O G I E 
12140 Litauischer Sprachkurs I, 4stündig, D o . 1 1 - 1 3 , F r . 9 - 1 1 , 453 c Baldauf 
12141 L i t a u i s c h e r Sprachkurs II, 4stündig, D o . 1 3 - 1 5 / 4 5 2 a, F r . 1 1 - 1 3 / Baldauf 
453 b 
12142 Litauische historische Grammatik (Nomen), 4stündig, Do. 15— Baldauf 
17/440, F r . l 3 - 1 5 / 4 5 3 b 
12143 Litauische Literatur, 4stündig, Do. 17-19 /440 , F r .15 -17 /453 b Baldauf 
7. F i n n o u g r i s t i k 
Sprechstunde des Vorstandes Prof. Dr. Gerhard Ganschow: 
Dienstag 1 1 - 1 2 Uhr 
S tud i enbe ra tung : 
Dr. E . Schiefer, M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , Ludwigstr. 31/III, ZL 301 
Alle Veranstaltungen finden im Institut statt. 
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12144 Geschichte der finnisch-ugrischen Stammbildung I, 2stündig, M o . Ganschow 
9 - 1 1 , Beginn: 12.5.80 
12145 Hauptseminar: Ostjakische Satzmorphologie, 2stündig, Di.9—11, Be- Ganschow 
ginn: 6.5.80 
12146 Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Texte, 2stün- Ganschow 
dig, M o . 14 -16 , Beginn: 12.5.80 
12147 Seminar: Rezeptionsgeschichte des Kalevala in Finnland und Fromm 
Deutschland, 2stündig, nach Vereinbarung 
12148 Finnische Sprachgeschichte, ls tündig, nach Vereinbarung Fromm 
12149 Fragen der Ethnogenese uralischer Völker , 2stündig, nach Vereinba- Vajda 
rung 
12150 Ü b u n g e n an südostjakischen Texten, 2stündig, nach Vereinbarung Katz 
12151 Interpretationen zur Herausbildung des ständischen Patriotismus in Nehring 
Ungarn, 2stündig, nach Vereinbarung 
12152 Wogulisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Reiter 
12153 Die Literaturen der finnisch-ugrischen Völker im Überblick, 2stün- Schiefer 
dig, nach Vereinbarung 
12154 Finnisch-ugrische Quellenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung Schiefer 
12155 Einführung in das Estnische I, 2stündig, nach Vereinbarung Schmidt 
12156 Estnisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung Schmidt 
12157 Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12158 Ungarisch Τ, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12159 Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12160 Übersetzungsübungen, 4stündig, nach Vereinbarung Heller 
12161 Ungarische Literatur des 19. Jahrhunderts, 4stündig, nach Vereinba- Heller 
rung 
12162 Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12163 Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12164 Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12165 Finnisch I V , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12166 Lek tü re mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12167 Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12168 Finnische Idiomatik, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12169 Literarische Neuerscheinungen, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12170 
12171 
8. B y z a n t i n i s t i k , neugr iech ische Phi lo log ie u n d 
b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
H . Papadimitriu, D i . 11-12/324 a 
Byzantinische Dichtung anhand ausgewählter Texte, 2stündig, D i . , 
D o . 8 - 9 / 3 2 3 
Byzanz und das Abendland im 9. und 10. Jahrhundert, 2stündig, 
D L , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 
Hohlweg 
Hohlweg 
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1217 2 Proseminar: Griechische Paläographie für Anfänger, 2stündig, Do . Hohlweg 
15-17/347 
12173 Hauptseminar, 2stündig, M L 11 — 13/Seminarraum Hohlweg 
12174 Der Kaiserhof von Byzanz: Organisation, Zeremoniell, Alltag, Tinnefeld 
2stündig, F r .9 -11 /348 
12175 Übungen zum reinsprachlichen Prosastil, 2stündig, Mo. 15—17/348 Tinnefeid 
12176 Die Kunst im Zeitalter Justinians, 2stündig, D L 1 4 - 1 6 / 2 1 8 Wessel 
12177 Ravenna, seine Bauten und Mosaiken, 2stündig, Fr.14—16/218 Wessel 
12178 Seminar: Spätantik-frühchristl iche Elfenbeinplastik, 2stündig, DL Wessel 
17-19 /219 
12179 Byzanz und die italische Kunst des Mittelalters, 3stündig, D i . 11— Restle 
13/223, F r .12-13 /223 
12180 Proseminar: Einführung in die Methodik der frühchristlichen und Restle 
byzantinischen Kunstgeschichte, 3stündig, ML 14—17/218 
12181 Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D L , F r .13 -14 /122 Veloudis 
12182 Neugriechischer Mittelkurs, 2stündig, D L , Fr. 14 -15 /122 Veloudis 
12183 Neugriechisch für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . , Fr.15—16/122 Veloudis 
12184 Übungen für Fortgeschrittene (Übersetzung, Grammatik), 2stündig, Veloudis 
D i . 1 6 - 1 7 / 1 2 2 , F r .16-17 /348 
12185 Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1918—1945), Veloudis 
2stündig, Do. 10s . t . - l 1.30/348 
12186 Textinterpretationen zur Vorlesung, 2stündig, D o . l 1.30—13/348 Veloudis 
9 . L a t e i n i s c h e Ph i lo log i e des Mi t te la l t er s 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Bernt, Institut, D i . 16—17 Uhr und nach Vereinbarung 
Vörie su ng: 
12187 Die lateinische Sprache des Mittelalters. Grundzüge ihrer Entwick- Brunhölzl 
lung, 2stündig, D i . , M i . 1 1 - 1 2 , HS 323 
Seminar: 
12188 Erstellung einer kritischen Edi t ion, 2stündig, M L 16—18, Seminar Brunhölzl 
123 
Übungen: 
12189 Exercitationibus latine loquendi Ligurinum tractabit binis horis p. Brunhölzl 
hebd. feria sex ta h. X V a , 123 
12190 Ausgewählte Fragen der Überlieferungsgeschichte, 2stündig, DL14— Brunhölzl 
16, Seminar 123 
12191 Mittellateinische Lektüre I: Mittelalterliche Schullektüre, 2stündig, Bernt 
nach Vereinbarung, Seminar 123 
12192 Mittellateinische Lektüre II: Abaelard, ls tündig, M L 1 4 - 1 5 , Seminar Bernt 
123 
12193 Übungen im Lesen lateinischer Handschriften I: Hohes und spätes Bernt 
Mittelalter (für Anfänger), 2stündig, D L 9 - 1 1 , Seminar 123 
384 
12194 Übungen im Lesen lateinischer Handschriften II: Schriften des 16. 
Jahrhunderts (für Teilnehmer mit Vorkenntnissen), 2stündig, nach 
Vereinbarung, Seminar 123 
Pro s e m inar: 
12195 Lateinische Dichtung der Karolingerzeit, 2stündig, M o . 16—18, Semi­
nar 124 
1 0 . D e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
Alle Lehrveranstaltungen finden — soweit nicht anders angegeben — 
im Gebäude Ludwigstraße 25 statt. (Die mit * bezeichneten Semi­
nare sind vorzugsweise für Lehramtskandidaten bestimmt. Über die 




S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Georg R. Schroubek: 
Dr. Richard Steinmetz: 
M i . 16—17 und nach Vereinbarung, 
Raum E 04 
(vorzugsweise für Lehramtskandida­
ten) Do. 1 2 - 1 3 , Raum E 06 
12196 ** Volkskundliche Hauptvorlesung, 2stündig, D o . 9 - 1 1 N.N. 
12197 Proseminar: Das epische Volksl ied („Erzähl l ied") , Kurs A , 2stündig, Schroubek 
D i . 1 0 - 1 2 
12198 Proseminar: Das epische Volksl ied ( , ,Erzähll ied"), Kurs B, 2stündig, Schroubek 
M i . 1 7 - 1 9 
12199 Ü b u n g : Einführung in das Volkskundestudium, insbesondere für Schroubek 
Kunsthistoriker, Gruppe A , ls tündig, D i . 12—13 
12200 Ü b u n g : Einführung in das Volkskundestudium, insbesondere für Schroubek 
Kunsthistoriker, Gnippe B, ls tündig, M i . 19—20 
12201 **Hauptseminar I, 2stündig, M o . 17 -19 N.N. 
12202 ** Hauptseminar II, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 N.N. 
12203 KoUoquium: Theorie II: Anthropologie und Volkskunde, 2stündig, Kriss-
Do. 17—19 im B N M , begrenzte Teilnehmerzahl Rettenbeck 
12204 Arbeitsseminar: Das Oberammergauer Passionsspiel 1980 und sein Schroubek 
frömmigkeitsgeschichtl iches, theologisches, theaterhistorisches, tou­
ristisch-folkloristisches und politisches Umfeld, 2stündig, D i . 15—17 
12205 * Seminar: Einführung in die Volkskunde (besonders für Lehramts- Steinmetz 
kandidaten), Gruppe A , 2stündig, D i . 15—17 
12206 * Seminar: Einführung in die Volkskunde (besonders für Lehramts- Steinmetz 
kandidaten), Gruppe B, 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 
12207 * Seminar: Kultur , Gesellschaft und Geschichte Bayerns bis zur Re- Steinmetz 
formation, 2stündig, F r . 8 .30 -10 
12208 * Seminar: Volkskunde von Bayern II, 2stündig, D i . 1 7s.t .-18.30 Steinmetz 
12209 * Seminar: Einführung in die M ä r c h e n - u n d Brauchforschung, Grup- Steinmetz 
pe A , 2stündig, Do. 10 -12 
12210 ** Seminar: Einführung in die Märchen- und Brauchforschung, Grup- Steinmetz 
pe B , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
12211 * Seminar: Münchner Stadtgeschichte im Spiegel der kunstgeschicht- Schmaderer 
Uchen Epochen, 2stündig, Do .15 .30 -17 , HS 107, Pasing 
3 8 5 
12212 * Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (persönliche 
Anmeldung), Anschlag am Schwarzen Brett, Pasing, beachten 
Schmadercr 
1 1 . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r de s N a h e n O r i e n t s s o w i e 
T u r k o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. H . G . Majer, Do. 11 -12 , Z i . 203 
12213 islamkundliche Übungen (Hauptseminar), 2stündig, D L 9 - 1 0 . 3 0 Kissling.Majer 
12214 Ausgewählte terminologische Fragen aus der islamischen Religion, Kissling 
2stündig, D i . 10 .30-12 
1 2215 Osmanische Geschichte und Geopolit ik, 2stündig, M i . 10—12 Kissling 
122 1 6 Turcica varia (nur für orientalistische Linguisten), l s tündig, Mi.9—10 Kissling 
1 221 7 Ortsnamenkundliches Kol loquium, 1 stündig, D i . 12—13 Kissling 
12218 Literargeschichtliche Probleme der türkischen Moderne, ls tündig, Kissling 
M i . 12 -13 
12219 Einführung in die Islamistik, 2stündig, D i . 17—19 Majer 
12220 Ausgewählte Probleme der osmanischen Wirtschafts- und Sozialge- Majer 
schichte, ls tündig, D i . 14—15 
12221 Der Große Türkenkrieg (1683-1699) , ls tündig, 1 5 - 1 6 Majer 
12222 Numismatik des Iran, ls tündig, Do.14—15, Staatl. Münzsammlung Jaeckel 
der Residenz 
12223 Die islamische „Diaspora" in Westeuropa (nur für Fortgeschrittene), Binswanger 
2stündig, Mo .13 .30 -15 
12224 Die persische Revolution von 1978/79 (nur für Fortgeschrittene), Binswanger 
2stündig, Do .18 -19 .30 
1 2225 Türkisch I für Anfänger, 4stündig, Mo.9—13 Atsiz 
12226 Türkisch II, leichte Texte türkisch/deutsch, 2stündig, M o . 14 -16 Atsiz 
12227 Türkisch III für Fortgeschrittene (moderne Texte), 2stündig, M o . Atsiz 
16-18 
12228 Osmanisch für Anfänger, 4stündig, Do.9—13 Atsiz 
12229 Lektüre osmanischer Reiseberichte vom 17. und 18. Jahrhundert, Atsiz 
4stündig, Do. 14 -18 
12230 Persisch für Fortgeschrittene, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
12231 Terminologie der Islamischen Republik, 2stündig, Zeit nach Verein- Krüger 
barung 
12232 Übungen zur historischen Fachsprache, ls tündig, Zeit nach Verein- Krüger 
barung 
12233 Staats- und Herrschaftskonzepte bei persischen Klassikern, l s tündig , Krüger 
Zeit nach Vereinbarung; 
12234 Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit dem Institut für Ge- Kissling,Hösch 
schichte Osteuropas und Südosteuropas) , 2stündig, Zeit nach A n ­
schlag 
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1 2 . O s t a s i e n k u n d e 
S i n o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Klaus Tietze, Trautenwolfstr. 3/0, Zeit nach Vereinbarung 
Dr. Hwang Shen-chang, 
f\ 2. Semester: 
12235 Einführung in das klassische Chinesisch I, 4stündig, D i . , Do. 10—12 Tietze 
12236 Einführung in die moderne chinesische Hochsprache II, 4stündig, Luk 
Mo.9.15-10.45s. t . , M i . 8 . 3 0 - 1 Os.t. 
12237 Schreibkurs für Anfänger, ls tündig, M i . 14—15 Hwang 
4. Sem ester: 
12238 Hilfsmittel der Sinologie. Eine Einführung, lstündig, Do. 10—11 Turban 
12239 Sui-shih kuang-chi. Text lektüre , 2stündig, Do. 11 -13 Turban 
12240 Ausgewählte chinesische Lyr ik und Prosa von den Anfängen bis zur Luk 
Gegenwart, 2stündig, M i . 11.40-13. lOs. t . 
12241 Nacherzählung im Chinesischen, 2stündig, Di .8.10-9.40s. t . Luk 
12242 Übersetzungen ins Chinesische und Aufsatzübungen auf chinesisch, Luk 
2stündig, M i . 10.05-11.35s.t. 
12243 Altchinesische erzählerische Werke, Text lektüre , 2stündig, Di.9.45— Luk 
11.15s. t. 
12244 Zeitungslektüre, 2stündig, M o . 14—16 Hwang 
5. Seme ster: 
12245 Lektüre historischer Quellentexte zur Geschichte des chinesischen Franke 
Mittelalters, 2stündig, Mo. 11-13 
12246 Seminar: Schriften zum Anarchismus im China des frühen 20. Jahr- Bauer 
hunderts, 2stündig, Mo. 16—18 
12247 Lektüre der philosophischen Schrift Lieh-tzu, 2stündig, D i . 11 -13 Bauer 
12248 Sinologische Literatur zur Philosophie-und Literaturgeschichte Chi- Bauer 
nas seit dem 15. Jahrhundert, 2stündig, D i . 16—18 
12249 Oberseminar: Chang Tsai: Cheng-meng. Ausgewählte Lektüre, Porkert 
2stündig, Di .7 .30-9s . t . 
12250 Lektüre ausgewählter Texte zur chinesischen Archäologie, 3stündig, Finsterbusch 
F r . 1 0 - 1 3 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t C h i n a s : 
12251 Archäologie und Kunst Chinas I V : V o n der Yüan- bis Ch'ing-Dy- Finsterbusch 
nastie, 2stündig, Fr. 14—16 
1 225 2 Übung zur Archäologie und Kunst Chinas I V : V o n der Yüan- bis Finsterbusch 
Ch'ing-Dynastie, ls tündig, 14täglich, D i . 14— 16 
C h i n e s i s c h e M e d i z i n t h e o r i e : 
12253 Vorlesung: Chinesische Arzneimittelbilder in Einzeldarstellungen I, Porkert 
2stündig, M o . l 8 . 3 0 - 2 0 s . t . 
387 
12254 Seminar: Chinesische Medizintexte zur Vorlesung, 2stündig, Mo . Porkert 
7.30-9s.t. 
12255 Seminar: Klassische Medizintexte, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Porkert 
M o n g o l i s t i k : 
12256 Geheime Geschichte der Mongolen, 2stündig, Mo.9—11 Franke 
K o r e a n i s c h : 
1225 7 Einführung in die koreanische Sprache II, 2stündig, Zeit nach Ver- Huwe 
einbarung 
12258 Lektüre eines modernen koreanischen Autors, ls tündig, Zeit nach Huwe 
Vereinbarung 
12259 Koreanischer Konversationskurs II, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Huwe 
rung 
12260 Leichte sino-koreanische Texte (Fortsetzung), ls tündig, Zeit nach Huwe 
Vereinbarung 
T h a i : 
12261 Die Metrik in der indischen und thailändischen Dichtung, 4stündig, Hahlweg 
Zeit nach Vereinbarung 
12262 Lektüre eines thai ländischen Romans, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Hahlweg 
rung 
12263 Einführung in die moderne thailändische Geschichte, 4stündig, Zeit Hahlweg 
nach Vereinbarung 
12264 Sanskrit und Pâli für Studierende des Thai , 4stündig, Zeit nach Ver- Hahlweg 
einbarung 
V i e t n a m e s i s c h : 
12265 Vietnamesischer Konversationskurs, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
12266 Lebensweisheiten in der klassischen Literatur, 2stündig, Zeit nach Phu-Tho 
Vereinbarung 
12267 Vietnamesische Spracheigenheiten und Spr ichwörter , 2stündig, Zeit Phu-Tho 
nach Vereinbarung 
J a p a n o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. Inge-Lore Kluge, Schellingstr. 33/IV, Zeit nach Vereinba­
rung 
12268 Modernes Japanisch für 2. Semester, 6stündig (2 Std. Schamoni, 4 Schamoni/ 
Std. Hartwieg), M o . , M L , Fr. 1 0 - 1 2 Hartwieg 
12269 Modernes Japanisch für 4. Semester, 6stündig (2 Std. Kluge, 4 Std. Kluge/Hart 
Hartwieg), Zeit nach Vereinbarung 
12270 Lektüre japanischer Texte zu aktuellen Fragen der Außenpol i t ik Ja- Hartwieg/ 
pans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung G lau bit ζ 
12271 Japanische Konversation für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Hartwieg 
Vereinbarung 
3 8 8 
12272 
12273 
China in der modernen japanischen Literatur, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Grundzüge und Methode der japanischen Historiographie, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
12274 Kambun : Syntax und Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12275 Wissenschaftüche Texte zur Kambun-Forschung in Japan, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
12276 Quellen der Zen-Lehre: Maka shikan (Mo-ho chih-kuan) u.a., 
3stündig, M i . 10 -13 
12277 Japanische Prosa von den Anfängen bis zur Muromachi-Zeit, 
4stündig, M L 1 6 - 1 8 , Do. 10 -12 








1 3 . V ö l k e r k u n d e 
S t u d i e n be r a tung : 
Dr. J . W. Raum 
Dr . Hanns J . Prem 
Do. 13-14 , Schellingstr. 33/1, R. 110 













Vörie su ngen: 
Der Medizinmann bei den Indianern Südamerikas, 2. Tei l , ls tündig, Zerries 
nach Vereinbarung, Raum 108 
Staatenbildungen im Westsudan, 4stündig, Do.11 — 13 und 15—17, Straube 
Raum 108 
Neuere Evolutionstheorien in der nordamerikanischen Kulturanthro- Raum 
pologie (Leslie Α. White, Julian H . Steward), 2stündig, 14täglich, 
F r . 9 - 1 1 , Raum 108 
Völker und Kulturen der eurasischen Steppe, 2stündig, Zeit nach Vajda 
Vereinbarung, Raum 108 
Fragen der Ethnogenese uralischer Völker, 2stündig, Zeit nach Ver- Vajda 
einbarung, Finnougristisches Seminar, Ludwigstr. 31 
Proseminare : 
Jäger und Sammler im Süden Südamerikas, 2stündig, Raum 108 Schindler 
Lektüre von Stammesmonographien, 2stündig, F r . l l —13, Raum 108 Straube 
Ethnographie der amerikanischen Nordwestküste , 2stündig, M o . Prem 
1 0 - 1 2 , Raum 108 
Autobiographien als ethnographische Quellen, ls tündig, Zeit nach Vajda 
Vereinbarung, Raum 108 
Sem inare: 
Seminar (ab 5. Semester): Themen zur Vorlesung, ls tündig, 14täg- Zerries 
lieh, Zeit nach Vereinbarung, Staatl. Museum für Völke rkunde 
Ausgewähl te Themen aus dem Gebiet der Agrarethnographie, Straube 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 108 (Voranmeldung erfor­
derlich) 
QueUen und Methoden der Ethnohistorie, 2stündig, M i . 10—12, Prem 
Raum 108 (persönliche Anmeldung!) 
389 
12291 Ausgewählte Fragen zur Erziehung und Sozialisation in Stammesge- Raum 
Seilschaften (Voraussetzung: 3 Proseminarscheine; Voranmeldung 
erforderlich), 2stündig, Do. 10 -12 , Raum 108 
12292 Antike und mittelalterliche Quellen über die Steppenvölker , lstün- Vajda 
dig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 108 
Kolloquium : 
12293 Methoden der Forschung in der Ethnologie (Voraussetzung: 5. Se- Raum 
mester, 1 Seminarschein; Voranmeldung unabdingbar — Scheine 
werden nicht erteilt), 2stündig, 14täglich, Fr.9—11 
siehe auch: 
13005 Sasse, Einführung in die Struktur einer nichtindogermani­
schen Sprache (Boni, Ostafrika) 
Das klassische 
Nachschlagewerk über die 
Welt der Antike - jetzt 
preiswert im Taschenbuch 
Auf der Grundlage von Pauly's Real-
encyclopädie der classischen Alter­
tumswissenschaft unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet 
und herausgegeben von Konrat 
Ziegler (t), Walther Sontheimer und 
Hans Gärtner. 
Das Werk umfaßt 5 Bände mit 
zusammen 4020 Seiten (7898 Spal­
ten), mit 25 Abbildungen und Karten; 
12700 Stichwörter, zahlreiche 
Literaturangaben. 
Originalformat 14,5x20,5cm. 
>Der Kleine Pauly< bisher nur im 
>Bibliothekseinband< für DM 795,-
zu haben, kostet in der inhaltlich 
völlig identischen dtv-Ausgabe 
Nr. 5963 
Deutscher Taschenbuch Verlag 
' nur DM 128,-
3 9 0 
Philosophische Fakultät 
für Sprach- und 
Literaturwissenschaft I 
Lehrkörper S. 391 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 401 




• Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phi l . , Dr.phil.h.c., Dr.phil.h.c., Dr .ph i l .h .c , Dr .ph i l .h .c , fur 
romanische Philologie — liest nicht —, Hirschhalde 5, 7400 Tübingen-Hirschau (Tübingen 
7 13 70) 
• von Fritz Kur t (1.7.38), Dr.phi l . , für klassische Philologie — liest nicht —, Veter inärs tr . 2, 
M 22 (28 55 95) 
• Clemen Wolfgang (1.8.43), C . B . E . , Dr .phü. , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , f i l .dr .h .c , für englische 
Philologie, wiss. Leiter der Shakespeare-Bibliothek — liest nicht —, 8207 Endorf/Obb. 
(08053/326) und Theresienstr. 60 /VI , M 2 (28 74 21) 
• Egermann Franz (1.9.43), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Kufsteiner Platz 4, M 80 
• Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil . , für romanische Philologie — liest nicht —, Feichtet-
str. 25, 8134 Pöcking (08157/15 30) 
• Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phi l . , für englische Philologie — liest nicht —, Garhöl lweg 1, 8110 
Murnau (08841/93 43) 
II: 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr .phü. , für klassische Philologie, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
des Instituts für Klassische Philologie Georgenstr. 20, M 40 (39 14 55) 
St imm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie — liest nicht — Vorstand des 
Instituts für Romanische Philologie, Münchhausenstr . 20, M 60 (8 11 50 80) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Phüologie, A m Gaßl 3, 8031 Hechendorf (08152/72 46) 
Nolting-Hauff Ilse (29.4.66), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, Buchauer Str. 13, M 71 (79 98 82) 
Broich Ulr ich (15.6.66), Dr.phi l . , für englische Philologie, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
des Instituts für Englische Philologie, Kufsteiner Str. 24 a, 8012 Riemerling (6 09 22 53) 
Strunk Klaus (1.3.67), Dr.phi l . , für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Vorstand des Instituts für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft, Prode­
kan, Ringbergstr. 11, 8182 Bad Wiessee (08022/8 21 98) 
Vogt Ernst (10.8.67), Dr .phü. , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassische 
Phüologie, Montsalvatstr. 1, M 40 (36 49 85) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Phüologie, Eichendorffstr. 3, 8031 Eichenau (08141/86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phi l . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, Barerstr. 50 a, M 40 (28 75 48) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phil . , für englische Philologie, geschäftsführ. Vorstand des Insti­
tuts für Englische Phüologie, Widderstr. 15, M 80 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr .phü. , für klassische Philologie, Dekan, Vorstand des Insti­
tuts für Klassische Philologie, Amalienstr. 81, M 40 (28 33 74) 
L i p k a Leonhard (12.6.72), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, A m Blütenanger 46 a, M 50 (1 50 47 29) 
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str. 13 a, 8032 Gräfelfing (85 51 52) 
Stroh Wilfried (1.10.76), Dr .phü. , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, Max-Müllner-Str. 2, M 45 (3 14 21 09) 
I I I : 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie, Elisabethstr. 75/1, M 40 (19 24 65) 
Kerschensteiner Ju la (2.6.66), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für klassische Philologie, Griegstr. 13/1, 
M 40 (35 34 60) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phil . , für Indologie und Tibetologie, Schuchstraße 17, M 71 
(79 92 17) 
Camaj Martin (1.8.71), Dr.phi l . , für Albanologie, Tiefenweg 3, 8172 Lenggries (08042 / 
88 33) 
v. Mitterwallner Gr i t l i (19.7.71), Dr.phil . , für Indologie, Hanfstaenglstr. 19, M 19 (17 17 08) 
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ν . Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phi l . , für Englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, Boberweg 18, M 81 (93 59 97) 
Mette Adelheid (1.8.78), Dr.phil . , für Indologie, Agnesstr. 61, M 40 (19 86 59) 
Neuhofer Peter (1.4,79), Dr.phil.habil. , für romanische Philologie, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Romanische Philologie, Landshuter Allee 156, M 19 (1 57 13 09) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Universität 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Hotel am Steinplatz, Uhlandstr. 197, 
Berlin 12 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phi l . , für englische Philologie, Tengstr. 24, M 40 
(37 21 24) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil . , für englische Philologie, Pullacher Str. 23, 8023 Großhesselo­
he (7 91 30 38) 
Sasse Hans-Jürgen (9.5.75), Dr.phi l . , für Allgemeine Sprachwissenschaft, Jägerweg 37, 8031 
Gilching (08105/48 40) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Dargyay Eva (12.4.76), Dr.phil.habil. , für Tibetologie, Karl-Witthalm-Str. 11/III, M 70 
(70 51 77) 
D ö p p Siegmar (7.3.77), Dr.phil .habil . , für Klassische Philologie, wiss. Oberassistent — beur­
laubt - , Unertlstr. 16/III, M 40 (30 98 36) 
Castrop Helmut (19.8.77), Dr.phil .habil . , B .Li t t . , für Englische Philologie, Ainmiller-
str. 29 a/V, M 40 (39 96 71) 
Pfister Manfred (20.7.78), Dr.phil .habil . , für Englische Philologie, Untere Feldstr. 2, M 20 
(47 69 22) 
Bremer Dieter (15.3.79), Dr.phil.habil. , für Klassische Phüologie, wiss. Assistent, Adelheid-
str. 23, M 40 (37 30 87) 
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Wandruszka Ulrich (20.8.79), Dr.phil .habil . , für romanische Philologie, Kurfürs te nstr. 18, 
M 40 (34 39 43) 
Gabler Hans Walter (31.10.79), Dr.phil .habil . , für englische Philologie mit besonderer Be­
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A u s w ä r t i g e P r i v a t d o z e n t e n : 
Lausberg Marion (22.1.79), Dr.phil.habil. , für Klassische Philologie, wiss. Oberassistentin an 
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Nordendstr. 40, 8031 Puchheim 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), Hermann-
Schmid-Str. 8, M 2 (76 45 63) 
Munoz-Cortés Manuel, Prof., Dr. , Direktor des Spanischen Kulturinstituts, Marstallplatz 7, 
M 22 (29 42 32) 
L e k t o r e n : 
Bollinger Susan, B . A . , für englische Sprachübungen, Friedrich-List-Str. 118, M 70 (71 11 08) 
Brough Sonia, für Übungen zur englischen Sprache, p .A . Institut für Englische Philologie, 
Schellingstr. 3 (2180-2369) 
Deschamps Didier, Agrégé de l 'Université, für Französisch, Simmemstr. 12, M 40 
Diaconescu Ion, Dr. , für Rumänisch, Eisenacher Str. 4, M 40 
Eisig-Ritter Rosabella, Dr.phil . , für Spanisch, Volkartstr. 18, M 19 (16 96 42) 
Goldmann Jacqueline, Agrégée de l 'Université, für Französisch, Nordends t r aße 3, M 40 
(28 87 17) 
Gonzalez-Vilaltella Francisco Javier, für Spanisch, Komwegerstr.31, M 70 (71 50 19) 
Heck Jane, B . A . , für englische Sprachübungen, Kirchstr. 4, 8031 Puchheim-Ost (80 53 95) 
Janin Dominique, Maitr. ès Lettres, für Französisch, Hiltenspergerstr. 29, M 40 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen, Gundelindenstr. 3/1, M 40 
M a x i m Waldemar, für die Didaktik der englischen Sprache und Literatur, Heimeranstr. 2/ΙΤ, 
M 12 
Meissner Konrad, Dr.phi l . , für Hindi , Gartenstr. 18, 8120 Weilheim (0881/31 14) 
Pankiewicz Annie, Lie . ès Lettres, fur Französisch, Montgelasstr. 1, M 80 (98 17 12) 
Philipson Wendy, Dr.phi l . , für englische Sprachübungen, Amalienstr. 51, M 40 (28 37 76) 
Pinto Novais J o s é Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch, Hiltenspergerstr. 8, M 40 
(37 68 78) 
Sanchez-Regueira Manuela, Dr.phi l . , für Spanisch, Kaulbachstr. 88, M 40 (33 11 99) 
Schrafnagl J i l l E . , B . A . , für englische Sprachübungen, Sendlinger Kirchplatz 3, M 70 
(77 58 73) 
Scott Stokes Charity, Dr., für Übungen zur englischen Sprache, Kirchenweg 5, 8043 Unter­
föhring (9 50 31 43) 
Travers Mart in , für Übungen zur englischen Sprache, Kirchenweg 5, 8043 Unterföhr ing 
(9 50 31 43) 
Ul l r ich Agnès, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, Ahornstr. 4, 8011 Aschheim 
(9 03 47 89) 
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Weise-Furno Ilaria, Dr., für Italienisch ~und Italienische Landeskunde, Beckmesserstr. 25, 
M 81 (91 57 73) 
Wittmann Carolyn, für Übungen zur englischen Sprache, Kurt-Eisner-Str. 41, M 83 
(6 70 41 74) 
Wüstendörfer-Bonin Er ika , Dr.phil . , für Italienisch, Hiltenspergerstr. 18, M 40 (37 33 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rätoromanisch , Prinzenstr. 18, M 19 
(17 07 72) 
A y a d Elisabeth, Lie. es Lettres, für Französisch, Osterwaldstr. 133, M 40 (3 61 47 38) 
Bal ik Klaus, M.S . , für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, Aubinger Str. 38, 8032 
Lochham (8 71 18 05) 
Bartenschlager Klaus, Dr .phi l . , Akad . Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, Hoferichterweg 50, M 82 (42 65 77) 
Batlle Columba, Dr.phi l . , für Katalanisch, Ungererstr. 34/IV, M 40 (34 62 80) 
Bennert Klaus, wiss. Hüfskraft, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, Liebigstr. 43, M 22 
Bissinger Manfred, Dr.phil . , Studiendirektor, für griechische Stilübungen, Weinberger-
str. 111, M 60 
Bourke John, Dr.phil . , für englische Sprachübungen und Englandkunde, Germaniastr. 3/IV, 
M 40 (33 15 82) 
Brömser Bernd, für Übungen zur englischen Sprache, Gögglstr. 11, M 50 (1 41 63 02) 
Buschor Gloria , für Einfuhrungsübungen in die englische Literatur, Mauerkircherstr. 12, 
M 80 (98 41.01) 
Capell Co l in , für Übungen zur englischen Sprache, p .A. Institut für Englische Philologie, 
Schellingstr. 3, M 40 (2180-2369) 
Castrop Ingrid, Akad . Direktorin, für englische Sprachübungen, Ainmillerstraße 29 a/V, 
M 40 (39 96 71) 
Dahl Maria, Stud. Rätin, für Französisch, Lohensteinstr. 27, M 60 (56 08 47) 
Engelhardt Klaus, Dr.phi l . , a.G., associated prof. (Portland/Oregon), für Französisch, Teng-
str. 39, M 40 (3 78 16 66) 
Engl Lieselotte, Dr.phi l . , für lateinamerikanische Literatur, Sappelstr. 32, M 70 (7 14 49 06) 
Faltenbacher Matthias, für griechische Sprach- und Stilübungen, Ampeckstr . 8, 8032 Loch­
ham (88 46 44) 
Flor ig Irmela, Ο.Stud.Rät in , für Französisch, Heinrich-Heine-Str.6, M 21 (57 48 03) 
Flur l Wolfgang, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, Kreuzerweg 21, M 82 
(42 71 23) 
Fröhlich Christoph, Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, Haydnstr. 5, 8032 Loch­
ham (87 61 54) 
Geisler Hans, M . A . , für Übungen zur romanischen Sprachwissenschaft, Alpenveilchen-
str. 17 a, M 21 (70 17 72) 
Gottwald Johannes, Dr.phi l . , Akad . Direktor, für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20 a, M 71 (75 26 76) 
Graf-Bicher Jenny, für Französisch, Implerstr. 28, M 70 (76 30 98) 
Gretsch Mechthild, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur, Eichendorffstr. 3, 8031 Eichenau (08141/86 03) 
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Häufle Heinrich, Dr.phi l . , für Französisch (beurlaubt), Tengstr. 39, M 40 (3 78 16 66) 
Happ Er ich , Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse/Lachnerstr.26, M 19 
(17 30 53) 
Heinz Sieglinde, Dr.phi l . , für Französisch, A m Hart 3 c, 8056 Neufahrn (08165/55 02) 
Heinz Wolfgang, M . A . , für Französisch, Spanisch und Frovenzalisch, A m Hart 3 c, 8056 
Neufahrn (08165/55 02) 
Hettrich Heinrich, Dr.phi l . , für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Geschw.-Scholl-Platz 1, M 22 (21 80/22 06) 
Hötzl Franz, Studiendirektor, für griechische Grundkurse, AinmiUerstr. 24/IV, M 40 
(34 66 49) 
Hofstetter Walter, Akad . Direktor, für englische Sprachübungen, Münchener Straße 10 c, 
8011 Kirchseeon (08091/28 72) 
Jäger Gerhard, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stil­
übungen und Unterseminare, Sackstr. 1 d, 8035 Gauting (8 50 65 28) 
Jones Norman G . , B . A . , für englische Sprachübungen, Eichenstr. 3, 8061 Riedenshofen 
Kluge Walter, Dr.phil . , Akad. Direktor, für Übungen zur englischen Literatur, Denninger 
Str. 200, M 81 (93 46 50) 
K o c h Christoph, M . A . , für propädeut i sche Übungen zur Indogermanistik, Eschenbachstr. 15, 
M 81 (6 90 38 89) 
K o h l Margaret, für Übungen zur englischen Sprache, p .A. Institut für Englische Philologie, 
Schellingstr. 3, M 40 (2180-2369) 
Korhammer Michael, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur, Pütrichstr. 3, M 80 (48 87 22) 
Kotzor Günter , Dr.phi l . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
Mauerkircherstr. 12, M 80 (98 41 01) 
Krötsch Monique, Agrégée de l 'Université, für Französisch, Preysingstr. 18, 8035 Gauting 
(8 50 53 54) 
Küpper Joachim, für Französisch, Davidstr. 3, M 81, (91 55 25) 
Lamberz Er ich , Dr.phi l . , für griechische und lateinische Sprach- und Sti lübungen und Unter­
seminare, Johann-Hackl-Ring 20, 8011 Neukeferloh (46 69 10) 
Langenfaß Hanns, Dr.phi l . , für Indologie, Emil-Riedel-Str. 6/1, M 22 
Lenz Bernd, Dr .phü. , für Übungen zur englischen Literatur, Hans-Prann-Str. 124, M 82 
(42 34 29) 
Lindner Hermann, Dr.phi l . , für Französisch, Mitterweg 4 b, 8033 Krail l ing (8 57 12 56) 
Lindner Monika , Dr.phi l . , für Einführungsübungen in die englische Literatur, Mitterweg 4 b, 
8033 KraiUing (8 57 12 56) 
L i t zka Yvette, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, Schillerstr. 29 A , 8012 Ottobrunii 
(60 79 13) 
Lutz Angelika, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, Connol-
lystr. 3/1, M 40 (3 51 24 59) 
Maier Friedrich, Dr .phü. , Studiendirektor, für griechische Sprach- und Sti lübungen und für 
Fachdidaktik der Alten Sprachen, Mitterlängstr. 13, 8031 Puchheim/Ort 
Matzat Wolfgang, Dr.phi l . , Akad . Rat, für Französisch und Spanisch, Emanuelstr. 23, M 40 
(30 54 59) 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch, Steinhauser Straße 27/11, M 80 (47 57 80) 
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Ochs Kurt , Dr.phil . , Akad. Oberrat, für Französisch und Spanisch, Stuckstr. 4, M 80 
(47 63 45) 
Oettinger Norbert, Dr.phil . , für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Geschw.-Scholl-Platz 1, M 22 (21 80/22 06) 
Offermann Helmut, Dr.phi l . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, Junkerstr. 91, M 21 (56 51 10) 
Oswald Werner, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Französisch und Spanisch, St.-Wendelinstr. 18, 
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Patzer Andreas, Dr.phi l . , Akad. Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stil­
übungen und Unterseminare, Aldringenstr. 7, M 19 (16 27 97) 
Penzenstadler Franz, M . A . , wiss. Hilfskraft, für Italienisch, Marbachstr. 12 a, M 70 
(7 60 40 90) 
Pfister Raimund, Dr.phi l . , Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
Pötschnerstr . 8/1, M 19 (16 51 16) 
Regn Gerhard, Dr.phi l . , für Französisch und Italienisch, Liebherrstr. 2, M 22 (22 07 23) 
Rich Anthony, M . A . , für englische Sprachübungen, Sendlinger Kirchplatz 3, M 70 
(77 71 90) 
Robledo de Schmidbauer Celia, Μ.Α., für Spanisch, 815 7 Linden Nr. 24 (08027/723) 
Roloff Volker , Dr .phi l . , fur Französisch, Antwerpener Str. 1, M 40 (36 96 39) 
Rossaro Elisa, Dr., für Italienisch, Georgenstr. 140, M 40 (18 32 54) 
Ruhtenberg Christine, Akad . Oberrät in, für Französisch, Eduard-Spranger-Straße 7, M 45 
(3 14 11 42) 
Sanchez-Herrero Rufino, L i e , für Spanisch, Daglfingerstr. 98, M 81 (93 51 17) 
Sauer Hans, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
Zentnerstr. 27, M 40 (18 49 54) 
Schaeffer-Riedl Annelore, Dr.phil . , M . A . , Obers tudienrät in , für Didaktik der englischen 
Sprache und Literatur, A m Stadtpark 38, M 60 (8 11 33 50) 
Schick Ursula, Dr.phi l . , Akad . Oberrät in , für Französisch und Italienisch, Erkweg 8, M 81 
(93 69 89) 
Schläfer Ute, Dr.phi l . , Akad . Oberrä t in , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
Virchowstr. 16, M 40 (36 32 92) 
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Schmidt Klaus T., Dr.phi l . , für Indogermanische Sprachwissenschaft, p .A. Institut für Allge­
meine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
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Anatomie des SS-Staates 
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2 9 1 5 / 2 9 1 6 je D M 7,80 
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1 9 1 8 - 1 9 3 3 
d tv -dokumente 
2 9 1 8 / D M 12.80 
Rucke r l , Ada lber t (Hrsg.): 
Nationalsozialistische 





2 9 0 4 / D M 12,80 
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Am Hof der Hohenzollern 
A u s d e m T a g e b u c h 
der Ba ron in S p i t z e m b e r g 
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d tv -dokumente 
2 9 1 1 / D M 9 ,80 
Weber , He rmann (Hrsg.): 
Lenin 
A u s den Schr i f ten 1 8 9 5 - 1 9 2 3 
d tv -dokumente 
2 9 1 9 / D M 8 ,80 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d i n d o g e r m a n i s c h e Sprachwissenschaf t 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
durch Assistenten nach Vereinbarung im Institut (21 80/22 06) 
Die den Ankündigungen beigefügten Siglen kennzeichnen die Lehr­
veranstaltungen als besonders geeignet für Studierende der Allgemei­
nen Sprachwissenschaft (A), der Indogermanischen Sprachwissen­
schaft (I) oder beider Teildisziplinen (A,I). 
13001 Lektüre und Besprechung ausgewählter Publikationen zur allgemei- Strunk 
nen und indogermanischen Sprachwissenschaft (A,I), 2stündig, nach 
Vereinbarung, HS 454 
13002 Hauptseminar: Tempus und Aspekt (A), 2stündig, M o . 16—18, Sasse 
HS 454 
13003 Vorlesung: H a u p t s t r ö m e der modernen Linguistik (I): V o m frühen Sasse 
Strukturalismus bis zum Beginn der Generativen Grammatik (A), 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13004 Einführung in die Sprachwissenschaft (A,I), 3stündig, nach Verein- Koch 
barung, HS 454 
13005 Einführung in die Struktur einer nichtindogermanischen Sprache Sasse 
(Boni, Ostafrika) (A), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13006 Probleme syn- und diachronischer Wortforschung (A,I), 2stündig, Oettinger 
nach Vereinbarung, HS 454 
13007 Syntax der Verbalnomina in indogermanischen Sprachen (A,I), Heftrich 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13008 Laryngaltheorie II (I), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 Oettinger 
13009 Emführung in das Tocharische (Intensivkurs) (I), 4stündig, nach Ver- Schmidt 
einbarung, HS 454 
13010 Altpersisch (unter Berücksichtigung neuerer Inschriften-Funde) (I), Strunk 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13011 Hauptseminar zum Altgriechischen (gemeinsam mit Prof. Vogt) : Sti-unk 
Theokrit (I), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 386 
13012 Altkirchenslavische und kirchenslavische Textkunde (I), ls tündig, Koch 
nach Vereinbarung, HS 454 
13013 Probleme der Sprach- und Dialektgliederung (Germanisch, Italisch Hettrich 
usw.) (I), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
siehe auch: Vorbereitungskurse auf das Graecum I und II 
A l b a n o l o g i e 
13014 Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
13015 Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
13016 Fragen der albanischen Literatur Kalabriens, 2stündig, nach Verein- Camaj 
barung 
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13017 Doktorandenkolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
Vorbesprechung für alle ,,nach Vereinbarung" angekündigten Lehr­
veranstaltungen: Do . 8.5.1980, HS 454, 11 Uhr c t . 
2 . Indo log ie u n d Iranist ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Lehrkräfte des Instituts nach Vereinbarung 
13018 Ausgewählte Abschnitte aus dem Kauti l iya Arthasastra, 2stündig Schlingloff 
13019 Dandin, Kavyadarsa, 2stündig Schlingloff 
13020 Interdisziplinäres Seminar: Gegenstand und Methoden einzelner Wis- Schlingloff 
senschaften und die Frage der Übertragbarkei t von Methoden, Be- (gemeinsam mit 
ginn: 12.5.1980, Hörsaal 440/Univers i tä ts-Hauptgeb. Schubert/Hack-
stein/Pöppel) 
13021 Seminar: Indien in der europäischen Literatur, ls tündig, Do. 13—14 Wilhelm 
13022 Sanskrit-Epos, 2stündig, D i . 11 -13 Wilhelm 
13023 Kamasutra, 2stündig, Do. 1 1 - 1 3 Wilhelm 
13024 Tibetisch: Annalen, ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 Wilhelm 
13025 Einführung in die indische Kunst (3. bis 1. Jh.v.Chr.Geb.), 3stündig, v.Mitterwallner 
M o . 1 6 - 1 9 
13026 Felsklöster und Tempel der Buddhisten und Brahmanen vom 1. bis v.Mitterwallner 
6. Jh.n.Chr.Geb., 4stündig, D i . 1 6 - 2 0 
13027 Die Brahmi-Schrift vom 3. bis 1. Jh.v.Chr.Geb., ls tündig, M o . 19 -20 v.Mitterwallner 
13028 Die Svetasvatara-Upanisad, 2stündig, nach Vereinbarung Mette 
13029 Sanskrit für 2. Semester, 3stündig Mette 
13030 E in Gilgitfragment mit tibetischer Parallele (II), ls tündig Mette 
13031 Tibetische Umgangssprache II, 3stündig, nach Vereinbarung Dargyay 
13032 Die Verbreitung des Buddhismus in Ladakh - Lektüre der tibeti- Dargyay 
sehen Quellen, 3stündig 
13033 Seminar zur Geschichte Ζ ans kars, 2 stündig Dargyay 
13034 Übung: Malerei in Khotan, 2stündig, nach Vereinbarung Langenfass 
13035 Übung: Bodh-Gaya, 2stündig, nach Vereinbarung Langenfass 
13036 Hind i für Anfänger, 4stündig Meissner 
13037 Hindi , leichte Lektüre, 4stündig Meissner 
13038 Hind i - Kurzgeschichten, 4stündig Meissner 
13039 Tamil für Anfänger, 4stündig Meissner 
siehe auch: 
13010 Strunk, Altpersisch (unter Berücksichtigung neuerer In­
schriftenfunde) 
13009 Schmidt, Einführung in das Tocharische 
3. Klass i sche Ph i lo log i e 
1. Griechische Philologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Mo.—Fr. 9—13 Uhr, Wissenschaftliche Assistenten, Raum 360 
4 0 4 
Genauere Informationen und Änderungen werden am Anschlagbrett 
des Instituts bekanntgegeben. 
Vorlesungen: 
13040 Die attische Tragödie (Aischylos), 3stündig, Mo. , D i . , D o . 1 2 - 1 3 / 1 2 9 
13041 Geschichte des griechischen Epos, 2stündig, M o . , Mi.9—10/219 
13042 Die Ethik des Aristoteles, ls tündig, Do. 11-12/117 
siehe auch: 
13065 Kerschensteiner, Griechische Philosophie in Rom, 2stündig, 
D i . , D o . l 5 - 1 6 
Seminare und Übungen: 
13043 Griechisches Oberseminar: Die Atomtheorie des Demokrit , 3stündig, 
D o . l 7 s . t . - 1 9 
13044 Griechisches Hauptseminar: Theokrit, 2stündig, M o . 15.15—16.45 
13045 Griechisches Proseminar: Thukydides, Reden, 2stündig, Fr. 16—18 
13046 Griechisches Proseminar: Isokrates, Panegyrikos, 2stündig, Mo. 14— 
16 
13047 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Menander, Dysko-
los, 2stündig, Mo.13 .30-15 /110 
13048 Griechische Übung : Übungen zur griechischen Metrik, ls tündig, M i . 
1 6 - 1 7 
13049 Griechische Übung : Übungen zu literarischen Papyri, 2stündig, DL 
1 6 - 1 8 
13050 KoUoquium zu ausgewählter Autorenlektüre , 2stündig, Mo . 
15.30-17 
Lektüre: 
13051 Griechische Lektüre : Die Irr fahr tenerzählungen der Odyssee, 
2stündig, M i . 10 .30-12 
13052 Griechische Lektüre: Aischylos, 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 
13053 Griechische Lektüre : Piaton, 7. Brief, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 / 1 1 6 
Sprach- und Stilübungen: 
13054 Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (deutsch-griechische 
Überse tzungen) , 2stündig, Fr. 11-13/109 
13055 Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (griechisch-deutsche 
Überse tzungen) , 3stündig, Mo.10-12.15/343 
13056 Griechische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (deutsch-griechi­
sche Überse tzungen) , 2stündig, M i . 15-16.30/21 7 
13057 Griechische Sprach- und Stüübungen: Unterkurs (deutsch-griechi­
sche Überse tzungen) , 3stündig, Do. 15-17.15/323 
13058 Griechische Sprach- und Stüübungen: Unterkurs (griechisch-deut­
sche Überse tzungen) , 2stündig, D L , Do.8—9 /116 























Vorbereitungskurse auf das Graecum : 
Eine besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
13060 Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo. , M i und Hötzl 
F r . 8 - 9 / 2 1 9 
13061 Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Mo . , M i . und F r . 8 -9 /110 Flurl 
13062 Kurs III (für Examenskandidaten), Anfangslektüre: Piaton, Apolo- Zeller 
gie, 3stündig, M o . , Mi .8 -9 .10 /117 
siehe auch: 
13007 Heftrich, Syntax der Verbalnomina in indogermanischen 
Sprachen 
2. L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S tud i enbe ra tung : 
Mo. mit Fr. 9 - 1 3 Uhr, Wissenschaftliche Assistenten, Raum 360 
Genauere Informationen und Änderungen werden am Anschlagbrett 
des Instituts bekanntgegeben. 
V orlesungen: 
13063 Sallust, 2stündig, Do. 17-19/118 Suerbaum 
13064 Plautus und die Anfänge der römischen Komödie , 2stündig, D i . , Stroh 
M Ü 1-12/355 
13065 Griechische Philosophie in Rom, 2stündig, D i . , Do. 15—16/219 Kerschensteiner 
13066 Das römische Lehrgedicht, 2stündig, D i . , M i . 10-11 /221 Lausberg 
Seminare und Übungen: 
13067 Lateinisches Oberseminar: Lateinische Texte zur Rezeption paganer Suerbaum 
Autoren in Altertum und Mittelalter, 2stündig, Fr.9—11 
13068 Lateinisches Hauptseminar: Ovid, Verbannungselegien, 2stündig, Stroh 
Mo.17 -18 .30 
13069 Lateinisches Hauptseminar: Seneca, 90. Brief, 2stündig, M i . 17—19 Kerschensteiner 
13070 Lateinisches Hauptseminar: Lucan, Buch VI I , 2stündig, Do. 15—17 Lausberg 
13071 Aufnahme kl au sur in die lateinischen Haupt se minare: 24. A p r i l Lausbcrg/ 
1980, 9—12 Uhr (Textgrundlage: Horaz, Hexametrische Dichtung), Zeitler 
Anmeldung bis spätestens 15. A p r i l im Geschäftszimmer 
13072 Lateinisches Proseminar: Plautus, Amphitruo, 3stündig, M i . 15— Nörenberg 
17.15/117 
13073 Lateinisches Proseminar: Ausgewählte Partien aus Lukrez, 3stündig, Patzer 
Mi.9 -11 .15 /110 
13074 Lateinisches Proseminar: Tertullian, Apologeticum, 2stündig, M i . Zeitler 
13-14.30/110 
13075 Lateinisches Proseminar: Cicero, Sechste Philippische Rede gegen Jäger 
Antonius, 2stündig, Do. 18-19.30/112 
13076 Übung (auf der Stufe des Oberseminars) zur Interpretation lateini- Stroh 
scher Texte, 2stündig, D i .13 .30-15 
13077 Kol loquium zur obligatorischen lateinischen Autorenlektüre (mit Schneeweiß 
Prüfung), ls tündig, nach Vereinbarung 
4 0 6 
13078 
siehe auch: 
13050 Nörenberg, Kol loquium zu ausgewählter Autorenlektüre , 
2stündig, M o . 15.30-17 
Fachdidaktische Übung: 
Prosa- und Dich tu ngs texte als Lerninhalte in der gymnasialen Mittel­
stufe (Schwerpunkte: Nepos, Caesar, Ovid, Vagantenlyrik), 2stün-
dig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 6 
Maier 
Lektüre: 
1 3079 Lateinische Lektüre: Nepos, Atticus-Vita und Briefe Ciceros ad At t i - Voit 
cum, 2stündig, Do. 14.30-16/110 
13080 Lateinische Lektüre: Ps.-Seneca, Octavia, 2stündig, Fr .8 .30-10/343 Offermann 
Sprach- und Stilübungen: 
13081 Lateinische Schulwortkunde, lstündig, Fr .12-13/122 P fis ter 
13082 Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Repetitionskurs für Staatsexa- Schneeweiß 
menskandidaten, 3stündig, Fr .13.30-16/110 
13083 Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (deutsch-lateinische Patzer 
Überse tzungen) , 3stündig, Di .9-11 .15/223 
13084 Lateinische Sprach-und Sti lübungen: Mittelkurs (lateinisch-deutsche Winkler 
Überse tzungen) , 2stündig, D i . 13.30-15/146 
13085 Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (deutsch-lateinische Schneeweiß 
Überse tzungen) , 3stündig, Do. 10-12.30/112 
13086 Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (deutsch-lateinische Much 
Überse tzungen) , 2stündig, Do .9 -11 /109 
13087 Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (deutsch-lateinische Pfister 
Überse tzungen) , 2stündig, Fr. 15.15-16.45/11 7 
13088 Lateinische Sprach-und Stüübungen: Unterkurs (deutsch-lateinische Schneeweiß 
Überse tzungen) , 3stündig, M o . 10-12.30/110 
13089 Lateinische Sprach-und Sti lübungen: Unterkurs (deutsch-lateinische Lamberz 
Überse tzungen) , 2stündig, M i . 17-18.30/117 
13090 Lateinische Sprach- und Stüübungen: Unterkurs (lateinisch-deutsche Bennert 
Überse tzungen) , 2stündig, Fr. 12 -14 /343 
13091 Lateinische Sprach-und Sti lübungen: Unterkurs (lateinisch-deutsche Faltenbacher 
Überse tzungen) , 2stündig, Mo .18 -20 /118 
13092 Sprachkurs für Studienanfänger, 2stündig, Do.17 —19/117 Wurnig 
Vorbereitungskurse auf das Latinum : 
Eine besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
13093 Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Zeit nach Ver- N.N. 
einbarung 
13094 Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 0 1 , M i . 1 7 - 1 8 / Happ 
02, Schellingstr. 3 
13095 Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, Mo .13 -13 .45 , D o . 1 2 - Fröhlich 
13.30/204 
4 0 7 
siehe auch: 
13007 Hettrich, Syntax der Verbalnomina in indogermanischen 
Sprachen 
13013 Hettrich, Probleme der Sprach-und Dialektgliederung (Ger­
manisch, Italisch usw.) 
4 . E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen geben Auskunft die 
Anschläge im Institut und der „Wegweiser für Studierende der Engli­
schen Philologie an der Universität München" , erhältlich bei „Uni­
bedarf", Amalienstr. 69. 
Die Großbuchs taben vor den Übungen (A, B, C etc.) bezeichnen 
Parallelkurse. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich von 9—12 und 14—16 Uhr (siehe Anschlag im Institut) 
Vo rlesu ngen: 
13096 Geschichte der englischen Sprache II, 2stündig, D i . 11 — 13 Gneuss 
13097 Textlinguistische Aspekte des Englischen, 2stündig, D i . 15—17 Lipka 
13098 Literatur der Shakespeare-Zeit, 2stündig, M i . , Do. 1 5 - 1 6 Schabert 
13099 Englische Kunst, ls tündig, D i . 10-11 Sieper 
13100 Englische Lyr ik in Gattungsquerschnitten, 2stündig, Do. 10—12 Pf ister 
13101 J o h n M i l t o n , ls tündig, F r . 9 - 1 0 Gabler 
13102 Geschichte der englischen Lyr ik III, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Weiss 
Kolloquien und Oberseminare : 
13103 Sprachwissenschaftliches Kol loquium (Oberseminar), 2stündig, Do. Lipka 
17-19 . 
13104 Literaturwissenschaftliches Kol loquium mit Dozenten, Assistenten Broich/Weiss 
und Doktoranden (Oberseminar), 2stündig, Fr. 16—18 
13105 Probleme der Narrativik (Oberseminar), 3stündig, M i . 15—18 Broich 
Hauptsem inarc: 
13106 Problems of English Word-Formation, 3stündig, M i . 14—17 Lipka 
13107 Historische Morphologie und Syntax des Englischen, 3stündig, D i . Gneuss 
16-19 
13108 Chaucer, Canterbury Tales, 2stündig, Do. 15-17 Korhammer 
13109 Die Dramen John Websters, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 Weiss 
13110 Andrew Marvell als Lyriker und Satiriker, 2stündig, ML9—11 v.Koppenfeh 
13111 Richardson und Fielding (Pamela, Shamela, Joseph Andrews), Broich 
2stündig, Do. 17 -19 
13112 George El iot , 2stündig, M L 17 -19 Schabert 
13113 Oscar Wilde und die Literatur des F in de siècle, 2stündig, D i . 15-17 Pf ister 
13114 Die englische Literatur vor dem Ersten Weltkrieg: D . H . Lawrences Enzensberger 
Sons and Lovers und J . Joyces Dubliners, 2stündig, D i 17—19 und 
ein Wochenende 
13115 James Joyce (I), 3stündig, M o . 15 -18 Gabler 






























Das Versdrama im 20. Jahrhundert, 2stündig, Di.9—11 
Übungen zum politischen Roman der Gegenwart, 2stündig, D i . 1 7 -
19 
Ausgewählte englisch sprachige Science Fict ion seit dem Zweiten 
Weltkrieg, 2stündig, M o . 9 - 1 1 
Proseminare: 
Pronominalisierung und Pro-Formen im Englischen, 2stündig, Do. 
9 - 1 1 
Der taxonomische Strukturalismus, 2stündig, M o . 10—12 
Transformationelle Syntax, 2stündig, Do.8—10 
Wortsemantik, 2stündig, D i . 13—15 
Grundprobleme der synchronen und diachronen Semantik, 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 
Grundfragen der englischen Sprachgeschichte, 2stündig, ML 15—17 
Sprachwandel im heutigen Englisch, 2stündig, Fr. 13—15 
Geschichte des englischen Adverbs, 2stündig, ML 10—12 
Sprachwandel im Englischen: V o n den Anfangen bis zum Frühengli­
schen, 2stündig, 
A : D L 1 3 - 1 5 
B : F r . 1 0 - 1 2 
Sprachwandel im Englischen: Altenglisch, 2stündig, 
A : D L 1 6 - 1 8 
B : F r . 9 - 1 1 
Sprach wandel im Englischen: Mittelenglisch, 
A : 2stündig, D i . 13 -15 
B : 3stündig, Do. 15 -18 
Altenglische Dichtung und Prosa, 2stündig, D i . 17—19 
Englische Dichtung zur Zeit Richards IL , 2stündig, Do . 11 —13 
Shakespeares Coriolanus, 2stündig, Fr.9—11 
Mrs. Gaskell und Charlotte Bronte, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
Englische Nonsens-Dichtung, 2stündig, Fr. 10—12 
Realität und Literatur: Der englische Roman des 20. Jahrhunderts, 
3stündig, DL 1 0 - 1 3 
Das Früh werk von W.H. Auden, 2stündig, M o . 17—19 und ein Wo­
chenende 
Modernes englisches Drama, 2stündig, M L 10—12 
Chopin — Lessing — Emecheta: Ethniz i tä t und soziales Bewußtsein 
im modernen Roman, 3stündig, M i . 9 - 1 2 
Wissenschaftliche Übungen: 
Emführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 




Kurs Β : 
K u r s C : 
D o . 1 1 - 1 3 
























































Kurs D : M i . 8 - 1 0 
Kurs E : M o . 1 3 - 1 5 
Kurs F: M o . 16 -18 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 
Kurs B : 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
M i . 1 3 - 1 5 
M o . 1 5 - 1 7 
M o . 8 - 1 0 
D o . 9 - 1 1 
Sprachhistorische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, Do.15— 
17 
Einführung in die englische Literaturwissenschaft (Parallelkurse) 
Kurs A : 2stündig 
Kurs B : 2stündig 
Kurs C: 2stündig 
K u r s D : 3stündig 
Kurs E : 3stündig 
Kurs F: 2stündig 
Kurs G : 3stündig 
Einführung in die Textwissenschaft (Schwerpunkt H L B ) , 3stündig, 
M i . 1 5 - 1 8 
Übungen zur Analyse lyrischer Texte: Die elisabethanische Epoche, 
2stündig, D i . 15-17 
Einführung in die Analyse dramatischer Texte (am Beispiel von 
Shakespeares Othello), 2stündig, 
K u r s A : Do . 11 -13 
Kurs Β : D o . 1 4 - 1 6 
Einführung in die Analyse journalistischer Prosa, 2stündig, Do.15 — 
17 
Einführung in die Analyse narrativer Texte, 2stündig, Fr. 14—16 
Literaturwissenschaftlicher Fachaufsatz (mit Klausuren), 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 
Die angefochtene Muse: Englische Literaturapologie von der Renais­
sance bis zur Gegenwart in ausgewählten Texten, 2stündig, Di.9—11 
Lektüre eines Shakespeare-Dramas: The Tempest, 2stündig, D i . 16— 
18 
Varianten der Shakespeare-Komödie: The Comedy of Errors, As 
Y o u Like It, The Winter's Tale, 3stündig, D i . 16 -19 
Lektüre und Diskussion von A . Popes Dunciad und verwandten Tex­
ten, 2stündig, M i . 14 -16 
Nichtfiktionale Prosa und Roman im frühen 18. Jahrhundert, 
2stündig, Fr. 11 -13 
The Working-Class Novel i n England since the War, 2stündig, M i . 
15-17 
siehe auch: 
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Wissenschaftliche Übungen zur Landeskunde: 
13173 
Einführung in die Landeskunde, 2stündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 1 Bollinger 
13174 Kurs Β : M o . 9 - 1 1 Heck 
13175 K u r s C : M o . 1 4 - 1 6 Scott Stokt 
13176 English Idiomatic Expression, ls tündig, M i . 12—13 Bourke 
Sprachübungen: 
1. F ö r d e r s t u f e 
13177 
Allgemeiner Förderkurs (I), 4stündig, 
K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 I.Castrop 
13178 Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I.Castrop 
13179 K u r s C : M i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 3 Hofstetter 
13180 Kurs D : D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 7 Schlaf er 
13181 Kurs E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
13182 ET-Besprechungsk urs (I), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 I.Castrop 
13183 
General Language Course (I), ls tündig, 
K u r s A : M i . 1 5 - 1 6 Bartlewski 
13184 Kurs B : M i . 1 6 - 1 7 Bartlewski 
13185 K u r s C : M o . 1 1 - 1 2 Brough 
13186 Kurs D : M o . 1 2 - 1 3 Brough 
13187 Kurs E : M i . 1 7 - 1 8 Schrafnagl 
13188 Kurs F : F r . 1 3 - 1 4 Travers 
13189 Kurs G : F r . 14 -15 Travers 
13190 
Englisch für Hörer alier Fakul tä ten , 2stündig, 
K u r s A : M i . 1 5 - 1 7 Capell 
13191 Kurs B : 
I I . U n t e r s t u f e 
M i . 1 7 - 1 9 Cap e II 
13192 
General Language Course II (Translation), 2stündig, 
K u r s A : M o . 9 - 1 1 Bart lews ki 
13193 Kurs Β : M i . 1 3 - 1 5 Bartlewski 
13194 Kurs C : M o . 1 3 - 1 5 Brough 
13195 Kurs D : D o . 1 5 - 1 7 Brough 
13196 Kurs E.­ F r . 1 2 - 1 4 Fit ζ gibbon 
13197 Kurs F : M o . 1 5 - 1 7 Halligan 
13198 Kurs G : D o . 1 3 - 1 5 Jo îies 
13199 Kurs H : M o . 1 7 - 1 9 Travers 
13200 K u r s I : F r . 9 - 1 1 Travers 
13201 
Sprachpraktischer Grundkurs II (Übersetzung), 2stündig, 
K u r s A : M i . 8 . 3 0 - 1 0 I.Castrop 
13202 Kurs Β : F r . 1 5 - 1 7 Hofstetter 
13203 K u r s C : M o . 1 7 - 1 9 Sedlak 
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13204 Kurs D : M o . 1 1 - 1 3 Stummer 
13205 Kurs E : M o . 1 5 - 1 7 Stummer 
13206 Dictat ion (II), ls tündig, M i . 14-15 Capell 
13207 
General Language Course II (Written Expression Practice), 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 Β rough 
13208 Kurs Β : M o . 1 3 - 1 5 Low 
13209 Kurs C : D i . 1 5 - 1 7 Marks 
13210 Kurs D : M o . 1 5 - 1 7 Travers 
13211 Kurs E : F r . 1 1 - 1 3 Travers 
13212 
Oral Practice (II), ls tündig, 
K u r s A : M o . 1 4 - 1 5 Halligan 
13213 Kurs Β : D o . 1 3 - 1 4 Halligan 
13214 K u r s C : D o . 1 1 - 1 2 Β rough 
13215 Kurs D : D o . 1 2 - 1 3 Brough 
13216 Kurs E : D o . 1 5 - 1 6 Philipson 
13217 Kurs F : D o . 1 6 - 1 7 Philipson 
13218 Kurs G : D i . 1 4 - 1 5 Schrafnagl 
13219 Kurs H : M i . 1 3 - 1 4 Travers 
13220 K u r s I : M i . 1 4 - 1 5 Travers 
13221 Übungen zum Hörverstehen (II), 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Stummer 
13222 
Grammatik (II), 2stündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 1 Hofstetter 
13223 Kurs Β : F r . 1 3 - 1 5 Hofstetter 
13224 K u r s C : M i . 1 1 - 1 3 Sedlak 
13225 Kurs D : D i . 9 - 1 1 Ungerer 
13226 
Practical Phonetics (im Sprachlabor, auch ohne Einstufungstest), 
ls tündig, 
K u r s A : M o . 9 - 1 0 Bollinger 
13227 Kurs Β : M o . 1 0 - 1 1 Bollinger 
13228 Kurs C : M o . 8 - 9 Heck 
13229 Kurs D : M o . 1 1 - 1 2 Heck 
13230 Kurs E : M o . 1 2 - 1 3 Heck 
13231 Kurs F : M i . 8 - 9 Heck 
13232 Kurs G : M i . 9 - 1 0 Pasc ο e 
13233 Kurs H : M i . 1 0 - 1 1 Pasc ο e 
13234 Kurs I: M o . 1 3 - 1 4 Rich 
13235 K u r s K : M o . 1 5 - 1 6 Rich 
13236 Kurs L : M o . 1 6 - 1 7 Rich 
13237 Kurs M : M o . 1 7 - 1 8 Rich 
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I I I . Oberstufe (nur mit bestandener Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
13238 Advanced Language Class (G—E Translation, Problems of Grammar Bourke 
and Vocabulary) , 2stundig, D i . l l —13 
General Language Course (III), 4stündig, 
13239 Kurs A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 7 Marks 
13240 Kurs Β : M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 - 1 5 Schrafnagl 
13241 K u r s C : D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 3 Wittmann 
13242 Kurs D : M o . 9 - l l , D o . 9 - l l (Ex. Realschule) Halligan 
13243 Kurs E : M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 (Ex. Gymnasium) Bollinger 
13244 Kurs F : M i . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 2 (Ex. Gymnasium) Heck 
13245 Kurs G : D i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 7 (Ex. Gymnasium) Schrafnagl 
13246 
Translation (III), 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 3 - 1 5 Bartlewski 
13247 Kurs Β : D o . 8 - 1 0 Bollinger 
13248 K u r s C : M o . 1 1 - 1 3 Halligan 
13249 Kurs D : F r . 8 - 1 0 Heck 
13250 Kurs E : M i . 1 3 - 1 5 Kohl 
13251 Kurs F : D i . 9 - 1 1 Low 
13252 Kurs G : D i . 1 5 - 1 7 Philipson 
13253 Kurs H : D o . 1 3 - 1 5 Philipson 
13254 Kurs I: D o . 9 - 1 1 (Ex. Realschule) Wittmann 
13255 Kurs Κ: D o . 10—12 (Ex. Gymnasium) Bollinger 
13256 Kurs L : Di.13—15 (Ex. Gymnasium) Marks 
13257 Kurs M : Fr.14—16 (Ex. Gymnasium) Scott-Stoki 
13258 
Überse tzung (III), 2stündig, 
K u r s A : M i . 1 1 - 1 3 Schläfer 
13259 Kurs Β : F r . 1 1 - 1 3 Schwarz 
13260 K u r s C : F r . 9 - 1 1 Uhrig 
13261 Kurs D : D o . 1 5 - 1 7 Weber 
13262 Kurs E : D o . 13—15 (Ex. Gymnasium) Gottwald 
13263 Kurs F : Mi.9—11 (Ex. Gymnasium) Schläfer 
13264 Kurs G : M i . 15—17 (Ex. Gymnasium) Sedlak 
13265 Kurs H : D o . 1 1 - 1 3 (Ex. Gymnasium) Ungerer 
13266 
Essay Writing (III), 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 1 - 1 3 Bartlewski 
13267 Kurs B : M o . 1 5 - 1 7 Brough 
13268 Kurs C : M i . 1 5 - 1 7 Kohl 
13269 Kurs D : M i . 1 1 - 1 3 Pasco e 
13270 Kurs E : M i . 1 3 - 1 5 Pasco e 
13271 Kurs F : F r . 8 - 1 0 Wittmann 
13272 K u r s G : D i . 1 1 - 1 3 (Ex. Realschule) Rich 
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13273 Kurs H : D o . 1 1 - 1 3 (Ex. Gymnasium) Halligan 
13274 Kurs I: Di.13 —15 (Ex. Gymnasium) Philipson 
13275 Kurs Κ: Do.13 — 15 (Ex. Gymnasium) Marks 
13276 
Oral Practice (III), ls tündig, 
K u r s A : M o . 1 5 - 1 6 Low 
13277 Kurs Β: M o . 1 6 - 1 7 Low 
13278 K u r s C : D i . 9 - 1 0 Wittmann 
13279 Kurs D : D i . 1 0 - 1 1 Witt mann 
13280 Kurs E : F r .10 -11 Wittmann 
13281 Kurs F : F r . 1 1 - 1 2 Wittmann 
13282 
Grammatik (III), 
Kurs A : 2stündig, D i . 11 -13 Gottwald 
13283 Kurs Β: 2stündig, M o . 9 - 1 1 Uhrig 
13284 K u r s C : 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 Uhrig 
13285 Kurs D : 1 stündig, Fr. 11 — 12 (Ex. Gymnasium) Uhr ig 
13286 Kurs E : 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 (Ex. Gymnasium) Gottwald 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkei ten anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik): D i . , M i . , Do . jeweils 14 -17 Uhr. 
Die Buchstaben hinter den Hörsaa lnummern bedeuten: 
R = Schellingstraße 3 Rückgebäude 
V = Schellingstraße 3 Vordergebäude 
Η = Universi tätshauptgebäude 
Die Buchstaben vor den Hörsaa lnummern bedeuten: 
E = Erdgeschoß 
Κ = Keller 
Sch 9 = Schellingstraße 9, 3. Stock (Wirtschaftsgeographen) 
Sch 10 = Schellingstraße 10, 1. Stock 
L u 28 = Ludwigstraße 28 
Veranstaltungen im Rahmen der neuen Lehrerbildung (LPO I): 
Vorlesung: 
13287 Einführung in die Probleme und Grundbegriffe der Didaktik der Hecht 
englischen Sprache, ls tündig, M o . 16—17 
Sem inare: 
13288 Theorie und Praxis der Unterrichtsgestaltung für Englisch an Hecht 
Gymnasien (unter besonderer Berücksichtigung der Probleme des 
englischen Grundkurses auf der Kollegstufe; dieses Seminar wird in 
Verbindung mit dem studienbegleitenden fachdidaktischen Prakti­
kum angeboten), 2stündig, Mi.17—19 
13289 Theorie und Praxis der Unterrichtsgestaltung für Englisch an Sedlak 
Gymnasien (unter besonderer Berücksichtigung der Landeskunde 
auf allen Stufen; dieses Seminar wird in Verbindung mit dem stu­
dienbegleitenden fachdidaktischen Praktikum oder-im Rahmen der 
alten Prüfungsordnung für das , ,Fachdidaktikum" angeboten), 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
4 1 4 
13290 Theorie und Praxis der Unterrichtsgestaltung für Englisch an Ungerer 
Gymnasien (unter besonderer Berücksichtigung der Literaturdidak­
tik in der Kollegstufe/Leistungskurs; dieses Seminar wird in Verbin­
dung mit dem studienbegleitenden fachdidaktischen Praktikum oder 
im Rahmen der alten Prüfungsordnung für das „ F a c h d i d a k t i k u m " 
angeboten), 2stündig, Do . 14—16 
13291 Theorie und Praxis der Unterrichtsgestaltung für Englisch an Haupt- Maxim 
schulen (dieses Seminar wird in Verbindung mit dem studienbeglei­
tenden facndidaktischen Praktikum abgehalten), ls tündig, Mo. 15 — 
16 
Proseminar: 
13292 Analyse fremdsprachlichen Lehrverhaltens mit Beispielen aus der Maxim 
Unterrichtsmitschau (Hauptschule/Realschule), ls tündig, M i . l l —12 
13293 Analyse fremdsprachlichen Lehrverhaltens mit Beispielen aus der Hecht 
Untcrrichtsmitschau (Gymnasium), ls tündig, M i . 12 -13 
Übungen: 
13294 Lehrplananalysen (Gymnasium), lstündig, M o . 17 —18 
13295 Einführung in die Grundbegriffe und Fachliteratur der Didaktik der 
englischen Sprache für die Sekundarstufe I (nur in Verbindung mit 
der Vorlesung: »Einführung in die Probleme und Grundbegriffe der 
Didaktik der englischen Sprache'), ls tündig, M o . 17 —18 
13296 Kritische Untersuchung von Lehrwerken für die Hauptschule, 
ls tündig, M i . 12 -13 
13297 Kritische Untersuchung von Lehrwerken für die Realschule, lstün­
dig, M i . 1 5 - 1 6 
13298 Ziele, Inhalte und Probleme der Lehrpläne für Englisch an berufli­
chen Schulen, ls tündig, M i . 16—17 
13299 Betreuung des Schulpraktikums (Gymnasium), 4stündig, D i . vormit­
tag, Kurt-Huber-Gymnasium, Gräfelfing 
13300 Betreuung der Schulpraktika an Hauptschulen, 4stündig, D i . vormit­
tag 
Veranstaltungen im Rahmen der alten Lehrerbüdung (VPO I): 
Alle Veranstaltungen finden in Pasing statt 
Üb u yigen: 
13301 Grammar, ls tündig, Mo. 1 0 - 1 1 , A 321 
13302 Conversation, ls tündig, Mo.11 — 12, A 321 
13303 Motivationale Faktoren im Englischunterricht der Hauptschule, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , A 205 
13304 Speech for Teachers, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , A 205 
13305 Didaktisches Seminar, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 205 
13306 Geschichte der Didaktik des Englischunterrichts, ls tündig, M i . l 1 — 
12, A 205 
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5. R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
Änderungen und Hörsaa lnummern werden am Anschlagbrett im In­
stitut bekanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser für Studie­
rende der Romanischen Philologie" zu entnehmen. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . - F r . 1 0 - 1 2 Uhr, Raum 208, durch wissenschaftliche Mitarbei­
ter (auch während der vorlesungsfreien Zeit). 
FRANZÖSISCH 
Für Hauptseminare und Proseminare, Einfuhrungsübungen und 
Sprachübungen ist Einschreibung am 2. Mai 1980 notwendig. 
Studenten, die im Sommersemester 1980 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 1980 einem sprachli­
chen Einstufungstest unterziehen (Anmeldung im Sekretariat). 
Vorlesungen: 
13308 Einführung in die französische Sprachwissenschaft, 2stündig, M i . , Wandruszka 
D o . 1 6 - 1 7 
13309 Einführung in die Literatur des französischen Mittelalters, 2stündig, Nolting-Hauff 
D i . , M i . 12-13/03 Schellingstr. 3 
13310 Romantische Lyr ik in Frankreich (1820-1830) , 2stündig, Do . , Neuhofer 
Fr .12-13 /201 
13311 Theorie und Praxis der Metapher (an Beispielen aus der französi- Dirscherl 
sehen und spanischen Literatur), ls tündig, Do.15—16 
Oberseminar: 
13312 Literaturwissenschaftliches Kol loquium, 2stündig, M i . 17 —19 Warning 
Hauptseminare: 
13313 Zur Funkt ion des neufranzösischen Artikels, 2stündig, D i . 11—13 Wandruszka 
13314 Das altfranzösische Rolandslied, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Nolting-Hauff 
13315 Französische Moralistik des 17. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Neuhofer 
13316 Molière, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Warning 
13317 Pierre Reverdy und der Surrealismus, 2stündig, Fr . 15—17 Dirscherl 
Proseminare: 
Li te ra tu rwi s senscha f t 
13318 Einführung in die Analyse narrativer Texte, 2stündig, D i . Matzat 
15.30s.t .-17 
13319 Die Liebeslyrik Louise Labes und ihrer Zeitgenossen, 2stündig, Do . Schmauß 
8.30s. t . -10/122 
13320 Übungen zur Komöd ie : Mol ière ,L 'Ecole des femmes, 2stündig, Do . Warning 
1 0 - 1 2 
13321 Einführung in die Literatur der Aufklärung am Beispiel Voltaires, Lindner 
2stündig, Do. 17 -19 
13322 Übungen zu Stendhal, L a Chartreuse de Parme, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Engelhardt 
13323 Übungen zur fantastischen Novelle, 2stündig, M i . 17—19 Nolting-Hauff 
13324 Übungen zur L y r i k des 20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 15-17 Graf-Bicher 
416 
13325 Übungen zum Nouveau Roman, 2stündig, M o . 15—17 
13326 Übungen zu Theaters tücken von Sartre und Camus, 2stündig, M o . 
13-15 
Sprachwissenschaf t 
13327 Aspekte des Gegenwartsfranzösisch, 2stündig, Do . 13 —15 
13328 Einführung in die Grundbegriffe der syntaktischen Analyse und 
Klassifizierung, 2stündig, Fr . 14—16 
13329 Exploitation de l'image dans le cours de langues. Problèmes théo­
riques et pratiques, 2stündig, Di.9—11 
13330 Einführung in die Semantik, 2stündig, Do.14—16 
13331 Übungen zur Sprache des 17. Jahrhunderts, 2stündig 
Wissenschaftliche Übungen: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
13332 Lektüre von Villons Testament, ls tündig, Fr. 1 3 - 1 4 
13333 Lektüre von Montaignes 'Essais', 2stündig, Mo.13—15 
13334 Interpre ta t ionsübungen zur Lyr ik Vic to r Hugos (mit Klausuren), 
3stündig, D o . 1 6 - 1 9 / 1 2 2 
13335 Begleitkurs zum Proseminar „Übungen zur K o m ö d i e " , ls tündig, 
D o . 9 - 1 0 
13336 Begleitkurs zum Proseminar „Übungen zur fantastischen Novelle", 
ls tündig, M i . 1 9 - 2 0 
13337 Begleitkurs zum Proseminar Lyr ik des 20. Jahrhunderts, ls tündig, 
M i . 1 7 - 1 8 
13338 Begleitkurs zum Proseminar Sartre und Camus, ls tündig, Mo.15 —16 
13339 Lektürekurs zu den Einführungsübungen A + B , ls tündig, Fr.9 —10 
13340 Lektürekurs zur Einführungsübung E , ls tündig, Fr.8—9/122 
13341 Lektürekurs zur Einführungsübung F , ls tündig, Fr.9—10/122 
13342 Lektürekurs zur Einführungsübung G , ls tündig, Di.19—20 
Sprachwissenschaf t 
13343 Sprachwissenschaftliche Übungen für Nichtzulassungsfächler, 
ls tündig, F r . 8 - 9 
F a c h d i d a k t i k 
13344 Fachdidaktische Übungen zu Dramentexten des 20. Jahrhunderts, 
3stündig, M i . 1 3 - 1 6 
13345 Les méthodes audio-visuelles, 2stündig, Do . 11—13 
A Itfranzösisch-Übungen: 
13346 Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Fr.9—11 
13347 Altfranzösische Lektüre I, 2stündig 
13348 Altfranzösische Lektüre für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, 
M o . 1 7 - 1 9 
13349 Wiederholung der altfranzösischen Grammatik für Staatsexamens­


























4 1 7 
E in fü h ru η g sub u ri g e η : 
Li te ra tu rwis senscha f t 
13350 Kurs A : 2stiindig, M o . 15 —17 Lind ne r 
13351 Kurs Β: 2stündig, M o . l 8 s . t . - 1 9 . 3 0 Lindner 
13352 Kurs C: 2stündig, M o . 9 - 1 1 Engelhardt 
13353 Kurs D : 2stündig, M i . 9 - 1 1 Engelhardt 
13354 Kurs E : 2stündig, Mi .8 .30s . t . -10/122 Schmauß 
13355 Kurs F : 2stündig, M i . l l — 1 3 / 1 22 Sch mau β 
13356 Kurs G : 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Küpper 
Sprachwissenschaf t 
13357 K u r s A : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Geisler 
13358 Kurs B : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 S.Heinz 
13359 Kurs C: 2stündig, Do . 17 -19 Wehr 
13360 Kurs D : 2stündig, Fr. 17 -19 Wehr 
13361 Kurs E : 2stündig, N.N. 
13362 Kurs F : 2stündig, N.N. 
Land es k unde: 
13363 La France de 1870 à 1970 (II), 2stündig, D i . l 1-13 Des champ s 
Sprac h lie h e Üb u ngen: 
F ö r d e r s t u f e 
13364 Förderkurs , 4stündig, M o . 1 6 - 1 8 , M i . 17s.t. —18.30 Dahl 
Classe de français I: 
13365 2stündig, M o . 11 -13 Pankiewicz 
13366 2stündig, M i . 13 -15 Pankiewicz 
G r u n d s t u f e 
Allgemeiner Sprachkurs (Lehramt): 
13367 4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , F r . 10 -12 Florig 
13368 4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Do. 10 -12 Ruhtenbcrg 
13369 Classe de français II, 2stündig, M i . 10 -12 Ullrich 
Diktat : 
133 70 ls tündig, M i . 17-18 Stroh 
13371 1 stündig, M o . 10-11 Pankiewicz 
13372 ls tündig, M i . 12 -13 Litzka 
Phonetik: 
13373 Introduction à la phoné t ique et à i a phonologie du français contem- Krötsch 
porain, ls tündig, M o . 10—11 
Exercices de phoné t ique pratique: 
13374 K u r s A : ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 Krötsch 
13375 Kurs B : ls tündig, D i . 13 -14 Krötsch 
13376 K u r s C : ls tündig, D o . 9 - 1 0 Krötsch 

































Kurs D : 1 stündig, Do . 10 - 1 1 
Kurs E : ls tündig, M o . 1 3 - 1 4 
Grammatik: 
ls tündig, D i . 11 -12 /05 Schellingstr. 3 
2stündig, Fr .8.30s. t . -10/04 Schellingstr.3 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 5 Schellingstr. 3 
2stündig, M i . 1 4 - 1 5 , Do. 10-11/03 Sch.Str.3 
2stündig, M i . 1 5 - 1 6 , D o . l 1-12703 Sch.Str.3 
Überse tzungen ins Französische: 
(bis einschl. 3. Semester) 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, Mi .8 .30s . t . -10 
(ab 4. Semester) 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, Mi .8 .30s . t . -10 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, Do . 14 -16 
H a u p t s t u d i u m 
S tu fe II (bis einschl. 7. Semester) 
Grammatik, 2stündig, D o . 9 - 1 0 , Fr. 11-12/03 Schellingstr. 3 
Überse tzungen ins Französische, 2stündig, Do.16 —18 
Aufsatz, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
S tu fe III (ab 8. Semester) 
Grammatik, l s tündig , M i . 13 —14 
Überse tzungen ins Französische: 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 2 - 1 4 (ab 10. Sem.) 
2stündig, D o . 9 - 1 1 (ab 10. Sem.) 
2stündig, Fr .8.30s. t . -10 (ab 10. Sem.) 
Überse tzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
















































ls tündig, D o . 9 - 1 0 
2stündig, Di .8 .30s . t . -10 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, M i . 8 - 1 0 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
siehe auch: 
13002 Sasse, Hauptseminar: Tempus und Aspekt 
PROVENZALISCH 
Wissenschaftliche Übungen: 
Altprovenzalische Lektüre , l s tündig, M o . 14—15 
Dichtungsformen der Trobadors, 2stündig, Di.9—11 
Sprachliche Übung: 
Einführung ins Neuokzitanische, 2stündig, M i . 18—20 




















Studenten, die im Sommersemester 1980 das Studium des Faches 
Spanisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 1980 dem Sprachtest 
unterziehen (Anmeldung im Sekretariat). 
Die T e ü n a h m e an den Sprachübungen der Grundstufe setzt das er­
folgreiche Ablegen des Sprachtests voraus. 
Vorlesungen: 
Aspectos comunicativos de la lengua espanola, l s tündig , Di.10—11 
E l sistema temporal del espanol, ls tündig, M o . 17 —18 
Literatura en torno al Gaucho: „Mart in Fierro" y otras obras, 
l s tünd ig , D o . 1 6 - 1 7 
Hauptseminare : 
Ü b u n g e n zur Wortbildung des modernen Spanisch, 
M o . 1 3 - 1 4 
Ü b u n g e n zum naturalistischen Roman in Spanien, 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 
Pro sem inare: 
Einführung in die syntaktische Analyse, 2stündig, Fr. 14—16 
E l Cantar de M i o C id , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
Übungen zur modernen spanischen Lyr ik , 2stündig, M o . l l — 1 3 
Wissenschaftliche Übungen: 









Sanchez-R egu e ira 
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13428 Begleitkurs zur Vorlesung zur Gaucho-Literatur, ls tündig, Do.17— Engl 
18 
13429 Begleitkurs zum Proseminar C id , ls tündig, D i . 15 — 16 Ochs 
13430 Lektürekurs zur Einführungsübung A , ls tündig, Mi.8.30— 9.15 Ochs 







Kurs A : 2stündig, D o . 9 - 1 1 
Kurs B : 2stündig, Do . 11 -13 
Sprachwissenschaft, 2stündig, Do.13 —15 
Landeskunde: 
Autonomias y unidad: Cataluna, Vascongadas, Galicia, ls tündig, 















F ö r d e r s t u f e 
Förderkurs (6stündig, nur für Studiengang L A G und Studiengang 
Magister/Promotion): 
Sprachkurs, 4stündig, M o . , M i . 10—12 
Clase de Espanol, 2stündig, D i . 15—17 
Sprachlicher Grundkurs für Nichtphilologen: 
Kurs A : 2stündig, Mo. 15-17 
Kurs B : 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
K u r s C : 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
G r u n d s t u f e (Stufe I) 
Allgemeiner Sprachkurs (4stündig, nur für Studiengang L A G und 
Studiengang Magister/Promotion): 
Sprachkurs, 3stündig, Mo.13 —15, Mi.15 —16 
Übersetzungen in das Deutsche, ls tündig, 
D o . 1 5 - 1 6 
Aufbaukurs I für Nichtphilologen: 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
Kurs Β : 2stündig, Mo. 11 - 1 3 
13445 Aufbaukurs II für Nichtphilologen, 2stündig, M i . 11 -13 
Phonetik: 
13446 In t roducc ión a la fonetica y fonologia del 
espanol, ls tündig, D i . 15 — 16 
13447 Ejercicios de fonetica practica, l s tündig , 
M o . 1 2 - 1 3 
13448 Diktat, ls tündig, D i . l 2 - 1 3 
13449 Grammatik, 2stündig, M i . , F r . 1 3 - 1 4 
13450 Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mi.16 —18 




Sa nchez -Herr er ο 
Gonzalez- Vilaltella 
W.Heinz 











H a u p t s t u d i u m (Stufe II) 
13451 Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, M o . 15 —17 
13452 Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . 14—16 
13453 Grammatik für höhere Semester, 2stündig, M i . 15 — 17 
13454 Aufsatz, 2stündig, M o . 10—12 






13455 Geschichte der katalanischen Literatur (III), l s tündig, Fr. 18—19 Baille 
Sprachliche Übungen: 
13456 Katalanisch für Fortgeschrittene, ls tündig, Fr . 16—17 Batlle 
1345 7 Ausgewählte Literatur zum systematischen Aufbau des Wortschat- Batlle 




13458 Ο século X V I I I em Portugal: filosofia politica e manifestaçoes cultu-
rais, ls tündig, Mi.18 —19 
Pro seni inar: 
13459 Einführung in die moderne portugiesische L y r i k , 2stündig, D o . 1 7 -
19 
Wissenschaftliche Übung: 
13460 Teatro brasileiro, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Sprachliche Übungen: 
13461 Portugiesisch für Anfänger, 4stündig, M o . l 7 —19, Do . 15 — 17 
13462 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi.16 —18 
13463 Sprechübungen, ls tündig, Mo. l6—17 














13466 Etape majore Γη evoluta l imbii romane, ls tündig, D i . 16—17 Diaconescu 








Übungen zur typologischen Struktur des Rumänischen , 2stündig, Diaconescu 
D i . 1 8 - 2 0 
Landesk unde: 
Semnificaya sj structura proverbelor romànest i , 2stündig, Mi.18— 20 Diaconescu 
Sprachliche Übungen: 
Anfängerkurs , 3stündig, D i . l 7 — 18, Do.16 —18 Diaconescu 
Mittelkurs, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 Diaconescu 
Oberkurs, 2stündig, M i . 18 —20 Diaconescu 
Überse tzungen aus dem Rumänischen , ls tündig, Zeit nach Vereinba- Ulrich 
rung 
13473 Überse tzungen in das Rumänische , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Ulrich 
6 . I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e 
Der für alle Studierenden mit sprachlichen Vorkenntnissen obligato­
rische sprachliche Einstufungstest findet am Freitag, den 2.5.1980 
von 13 — 14.30 Uhr (Hörsaal wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
statt. 
Studierende mit Null-Kenntnissen werden automatisch in die För­
derstufe, Teilnehmer am sprachlichen Einstufungstest in die für sie 
entsprechende Stufe eingewiesen. 
Der erfolgreich abgelegte Einstufungstest ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren, wissenschaftlichen Übungen und 
allen sprachlichen Übungen des Grundstudiums. Die bestandene 
Zwischenprüfung (2. und 5.5.1980 jeweils von 13.30-16.30 Uhr, 
Französische Bibliothek, Raum 4010, 4. Stock) oder eine Ersatzre­
gelung ist Voraussetzung für die Teünahme an Hauptseminaren und 
an den sprachlichen Übungen des Hauptstudiums. 
Z u allen Prüfungen ist ein Lichtbildausweis mitzubringen, außerdem 
ist eine Anmeldung erforderlich; Teilnehmerlisten liegen im Sekreta­
riat (Zi . 302, 1 0 - 1 2 Uhr) bis 2.5.1980 aus. 
Al le Änderungen , die erste Sitzung und die Hörsaa lnummern werden 
am Anschlagbrett des Instituts bekanntgegeben. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich!). 
Vorlesung: 
13474 Italienische Lyr ik vor und nach der Wende zum 20. Jahrhundert, Noyer-Weidner 
2stündig, D o . , F r . 9 - 1 0 
Obersem inar: 
13475 Methodische Probleme, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 Noyer-Weidner 
Hauptseminar: 
13476 Übungen zur Vorlesung, 2stündig, D o . 10—12 Noyer-Weidner 
Proseminare: 
13477 Probleme der Zyklenbildung in der italienischen L y r i k vom Trecen- Regn 
to zum Seicento, 2stündig, D o . 14.30—16 
13478 Dramenanalyse am Beispiel Pirandellos, 2stündig, Di.15—17 P.enzenstadler 
423 
13479 Italo Calvino, 2stündig, M i . 15 -17 Schick 
Wissenschaftliche Übungen: 
13480 Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, ls tündig, M i . 
1 4 - 1 5 
13481 Praktische Übungen zur Einführung in die italienische Literaturwis­
senschaft, Kurs A , 2stündig, D o . 13—15 
13482 Praktische Übungen zur Einführung in die italienische Literaturwis­
senschaft, Kurs B , 2stündig, F r . l 2 .30-14 
13483 Kommentierte Lektüre italienischer Lyr ik vom Trecento zum Sei­
cento, 2stündig, Fr.14—16 
13484 Kommentierte Lektüre italienischer Dramen, 2stündig, Do.16 —18 
Landeskunde (für Studierende des Hauptstudiums): 
13485 Cenni sul teatro italiano moderno e contemporaneo, ls tündig, D o . 
16-17 
Phonetik: 
13486 Fonetica pratica, l s tündig , D i . 11—12 
Sprachliche Übungen: 
F ö r d e r s t u f e 
Förderkurs , 7stündig (nur für Studierende des L A G und Magister/ 
Promotion Italienisch) 
13487 a) Sprachunterricht, 4stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , M i . 9 - 1 1 
13488 b) Italiano base, 3stündig, M o . 1 2 - 1 3 , D i .9 .30 -11 
13489 Sprachkurs für Nichtphilologen I, Kurs A , 2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
13490 Sprachkurs für Nichtphilologen I, Kurs B , 2stündig, D i .16 -17 .30 
13491 Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, Do .16-17 .30 
G r u n d s t u d i u m 
Allgemeiner Sprachkurs, 5stündig (nur für Studierende des L A G und 
Magister/Promotion Italienisch; Einweisung aufgrund der Ergebnisse 
des sprachlichen Einstufungstests) 
13492 a) Sprachunterricht, 4stündig, incl . Übersetzung Ital.-Deutsch, D i . 
9s. t . -10.30, M i . 1 1 . 3 0 - 1 3 
13493 b) Italiano in italiano, ls tündig, D i . l 2 s . t . - 1 3 
13494 Übungen zur italienischen Grammatik (Art ikel , Substantiv, Adjek­
tiv), ls tündig, Mo.17 —18 
13495 Diktat , ls tündig, M o . 16 -17 
13496 Übersetzung Deutsch-Italienisch I (im Anschluß an den Allgemeinen 
Sprachkurs), ls tündig, M i . 10—11 
13497 Übersetzung Deutsch-Italienisch II (im Anschluß an Übersetzung I), 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
H a u p t s t u d i u m (nach der Zwischenprüfung) 
13498 Grammatik, Stilistik, Wortschatz, 2stündig, D i . l 1.30-13 





















4 2 4 
Philosophische Fakultät 
für Sprach- und 
Literaturwissenschaft II 
Lehrkörper S. 426 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 434 
Vorlesungen S. 437 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
* Rosenfeld Hans Friedrich (1.7.32)» Dr.phi l . , für Germanische Philologie, Sollner Str. 22/1, 
M Solln (79 64 35) 
• Kl inisch Hermann (1.11.47), Dr .phi l . , für Neuere deutsche Literaturgeschichte — liest nicht 
- , Nürnberger Str. 63, M 19 (15 57 24) 
*Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phi l . , für Neuere deutsche Literaturgeschichte — liest nicht —, 
Mittelfeld 3, 8031 Seefeld-Hechendorf (08152/71 83) 
I I : 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phi l . , für Deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonfe­
renz, Winzererstr. 29/VIII , M 40 (19 25 24) 
Weinrich Harald (1.7.59), Dr.phi l . , für Deutsch als Fremdsprache, Vorstand des Instituts für 
Deutsch als Fremdsprache, Brabanterstr. 18, M 40 (36 32 12) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur ès-lettres, für Neuere deutsche Literaturgeschichte und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Aib-
lingerstr. 8, M 19 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phi l . , Dr .ph i l .h .c , für Deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Roseggerstr. 35 a, 8012 Ottobrunn 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr .phi l . , für Neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Pienzenauer Str. 164, M 81 (98 82 50) 
K o l b Herbert (1.8.65), Dr .phi l . , für Deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Phüologie, Südendstr. 9 a, 8034 Germering (8 41 64 89) 
Martens Wolfgang (5.2.68), Dr .phi l . , für Neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, Schellingstr. 3, M 40 
Harms Wolfgang (6.6.69), Dr .phi l . , für Deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deut­
sche Philologie, Esmarchstr. 3, M 50 (8 12 72 46) 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil . , für Neuere deutsche Literaturgeschichte, Dekan, Vor­
stand des Instituts für Deutsche Philologie, Lessingstr. 28, 8900 Augsburg (0821 / 
57 68 82) 
Stocker Kar l (4.9.70), Dr .phü. , für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Phüologie, Schrämelst r . 110, M 60 (88 27 02) 
Til lmann Hans G . (30.12.71), Dr .phü. , für Phonetik und sprachliche Kommunika t ion , Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion , Kirchplatz 5, 8023 
Pullach (7 93 13 07) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph.D., für Germanistische und Theoretische Linguistik, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Connolly str. 14, M 40 (3 51 24 59) 
Rein Kur t (1.4.76), Dr.phi l . , für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Brunnenstr. 56, 8011 Baldham (08106/54 62) 
Schier Kur t (22.4.76), Dr .phü. , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
— liest nicht —, Vorstand des Instituts für Nordische Phüologie und Germanische Alter­
tumskunde, Ringstr. 140, 8024 Deisenhofen (6 13 19 29) 
4 2 6 
III: 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Neuere deutsche Literaturgeschichte, Hein-
rich-Marschner-Str. 49 a, 8011 Vaterstetten (08106/76 87) 
Kanzog Klaus (1.7.76), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor, für Neuere deutsche Literaturge­
schichte, Meister-Mathis-Weg 5/11, M 21 (57 39 61) 
v. Heydebrand Renate (1.1.7 7), Dr .phü. , für Neuere deutsche Literaturgeschichte, Prodekan, 
Südstr. 17, 8031 Stockdorf (8 57 28 23) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Göpfer t Herbert (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , Südstr. 17, 8031 Stockdorf (8 57 28 23) 
Ross Werner (16.3.78), Dr.phi l . , für Vergleichende Literaturgeschichte und Literaturkritik, 
Franz-Reeber-Weg 2, M-Solln (5 99 91) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phi l . , für Deutsche Phüologie, Sollner Str. 73, M 71 
(79 96 39) 
* Weithase Irmgard (16.2.59), Dr .phi l . , früher p l . a. ο. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, Winzererstr. 31 /V , M 40 (18 07 21) 
*Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für Neuere deutsche Literaturgeschichte —liest 
nicht - , Simmernstr. 3/1, M 40 (36 21 10) 
Wissenschaf t l i che R ä t e : 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr .phü. , Wiss. Rat, für Deutsche Phüologie, Seestr. 68, 8036 
Breitbrunn (08152/67 81) 
Kegel Gerd (1.2.77), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor, für Psycholinguistik, Germeringer-
str. 15, 8035 Gauting (8 50 53 83) 
Hellgardt Ernst (24.7.78), Dr .phü.habi l . , Wiss. Rat, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Müllerstr. 39, M 5 (26 66 14) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr .phü. , Univ.-Doz., für Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Richardstr. 4, M 50 (3 13 07 16) 
Häntzschel Günter (6.2.76), Dr .phü.habi l . , Univ.-Doz., für Neuere deutsche Literaturge­
schichte, Von-Erckert-Str. 40, M 82 (4 30 19 95) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Scharfschwerdt Jürgen (25.8.75), Dr .phü . , Priv.-Doz., für Neuere deutsche Literaturgeschich­
te, wiss. Oberassistent, Mainzerstr. 16 b, M 40 (36 94 94) 
Schöner t J ö r g (9.1.78), Dr.phi l .habü. , Priv.-Doz., für Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
wiss. Oberassistent, Altenburgstr. 13, M 60 (87 08 85) 
Borchmeyer Dieter (15.7.79), Dr.phi l .habü. , Priv.-Doz., für Neuere deutsche Literaturge­
schichte, Oberstudienrat, Genterstr. 16/1, M 40 (3 61 57 13) 
Hoffmann Volker (20.8.79), Dr .phü .habü. , Priv.-Doz., für Neuere deutsche Literaturge­
schichte, wiss. Assistent, Clemens-August-Str. 1, M 80 (43 37 72) 
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G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phi l . , em. o.Prof., für Neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster - liest nicht - , Klementinenstr. 18, M 40 (3 61 25 90) 
Moul ton Will iam G . , Ph.D., em. Prof. für deutsche Sprachwissenschaft an der Princeton 
University, p .A . Institut für Deutsch als Fremdsprache, Ludwigstr. 27, M 22 (2180-21 1 7) 
L e k t o r e n : 
Aase Elisabeth, cand.philol., für Norwegisch, Institut für Nordische Philologie, Amalien-
str. 83, M 40 (21 80/26 78) 
van Audekerke Sigrid, Lic.phü. , für Niederländisch, Institut für Deutsche Phüologie, Schel-
lingstr. 3/Rgb. (21 80-33 76) 
Dymke Bärbel, Dr .phü. , für Altwestnordisch und Neuisländisch, Katharina-Eberhard-
Str. 4-6, 8013 Haar (4 60 39 75) 
Rit te Hans, Dr.phil . , für Schwedisch, Friedenheimerstr. 153/VII , M 21 (57 51 95) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phi l . , Akad . Direktorin, für Literaturwissenschaft im Rahmen des 
Faches Deutsch als Fremdsprache, Ebenauerstr. 14, M 19 (15 13 46) 
Andersen Hanne Harbo, für Dänisch, Hans-Leipelt-Str. 8/16, M 40 (3 23 21 59) 
A n z Thomas, Dr .phü. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Textkr i t ik , Stilistik und Methodik 
der Neueren deutschen Literaturgeschichte, Luitpoldring 11, 8011 Vaters tä t ten 
(08106/81 92) 
Auer Manfred, Dr .phü. , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen Litera­
tur, Putziger Str. 50, M 81 (93 16 47) 
Bartsch Angelika, M . A . , für Deutsche Sprachwissenschaft, Amalienstr. 101, M 40 
Batliner A n t o n , Dr .phü. , für Skandinavische Sprachwissenschaft sowie für Einführung in das 
Dänische, Renatastr. 58, M 19 (16 58 88) 
Bauer Elisabeth, Studienrä t in , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literatur, Johann-Clanze-Str. 101, M 70 (7 14 66 60) 
Bludau Beatrix, Dr .phü. , Wiss. Assistentin, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, Irmgardstr. 20, M 71 (79 78 13) 
Blum Jost G . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Kennedystr. 10, 8031 Puchheim (80 66 51) 
Brogsitter K a r l Ot to , Dr .phü. , A k a d . Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Bettinastr. 16, M 83 (6 01 25 35) 
Bruckmeicr Klaus, Oberstudienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und '.iteratur, Lud-
wig-Braüle-Str. 1, M 70 (7 23 64 30) 
Bußmann Hadumod, Dr.phi l . , Akad . Oberrä t in , für Deutsche Sprachwissenschaft, . v nwän-
den 3, 8026 Ebenhausen/Isartal (08178/44 83) 
Deubel Volker , Dr .phü. , wiss. Assistent, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Ainmillerstr. 32, M 40 (34 05 50) 
Dil lmann François Xavier, Docteur 3. cycle, fur Einführung in die Germanische Altertums­
kunde, Flemingstr. 27, M 81 (98 79 13) 
Dit tmann Ulr ich , Dr .phi l . , Akad . Direktor, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, Steebstr. 17, 8031 Seefeld-Oberalting (08152/72 03) 
Fischer Ernst, Dr .phü. , wiss. Hilfskraft, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Institut für Deutsche Philologie, Schellingstr. 3/Rgb., 
M 40 (21 80-33 72) 
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Franz Kur t , Dr .phi l . , M . A . , Oberstudienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und Litera­
tur, Feichteckweg 3, 8201 Raubling (4 48 45 80) 
Gier Helmut, Dr .phi l . , Bibl.-Referendar, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literatur, Kurze Wertachstr. 13, 8900 Augsburg 
Gindele Hubert, Dr .phi l . , Dipl .-Theol. , wiss. Assistent, für Sprache und Literatur des deut­
schen Mittelalters sowie für Deutsche Sprachwissenschaft, ö tz ta le rs t r . 7, M 70 
(7 60 77 59) 
Günther Hartmut, Dr .phi l . , für Linguistik, Rembrandstr. 31 M 60 (88 49 05) 
Hahl Werner, Dr.phi l . , wiss. Assistent, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Hollandstr. 2/III, M 40 (36 74 12) 
Hartmann Ingeborg, Dr .phi l . , wiss. Assistentin, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Brucknerstr. 27, M 80 (47 69 21) 
Hausser Roland, Ph.D., wiss. Assistent, für Germanistische undTheoretische Linguistik, Is­
maninger Str. 82, M 80 (98 59 65) 
Hay Gerhard, Dr .phü. , A k a d . Oberrat, für Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Wastl-Witt-Str. 4 6 , M 2 1 (7082 15) 
Henckmann Gisela, Dr .phü. , für Textkri t ik , Stüistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literaturgeschichte, Korbinianstr. 16, 8045 Ismaning (96 57 52) 
Henninger Wolf gang, für Didaktik der deutschen Literatur, Schlehbuschstr. 16, M 50 
(8 11 33 60) 
Henningsen Bernd, Dr .phü. , für skandinavische Literatur und Landeskunde, Böhlaustr . 29, 
M 60 (8 11 13 86) 
Hess Günter , Dr .phü. , wiss. Assistent, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Perchaer Weg 9, 8131 Berg 1 (08151/35 66) 
Hess Ursula, Dr .phü. , Gymnasiallehrerin, für Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literatur, Perchaer Weg 9, 8131 Berg 1 (08151/35 66) 
Hirschberg Dagmar, Dr .phü. , wiss. Assistentin, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Saüerstr . 23 /V , M 40 (30 53 14) 
Hofmann Annelies, Dr .phi l . , Studiendirektorin, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie für Deutsche Sprachwissenschaft, Implerstr. 56, M 70 (77 07 43) 
Huber Christoph, Dr .phi l . , wiss. Assistent, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, Magnolienweg 11, M 70 (71 17 21) 
Huber Er ich , M . A . , Studienrat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literaturgeschichte, Dachauer Str. 140 d, M 19 (1 57 30 55) 
Ickler Theodor, Dr .phü . , für Linguistik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und 
Sprachnormenforschung, Herzogstr. 112, M 40 (3 00 61 90) 
Jacobs Joachim, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Germanistische und Theoretische 
Linguistik, Gozbertstr. 6, M 90 (6 91 79 65) 
Jager Georg, Dr .phi l . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen Litera­
turgeschichte, Gär tnerp la tz 4, M 5 (26 73 77) 
Jansen Louise M . , Ph.D., für Kontrastive Linguistik und Zweitsprachenerwerb bei Gastarbei­
tern, Leopoldstr. 173 e, M 40 (3 61 39 75) 
Kegel Brigitte, Dr .phi l . , für Statistik und experimentelle Planung und psycholinguistische 
Diagnostik, Germeringer Str. 15, 8035 Gauting (8 50 53 83) 
Kejzlar Radko, Dr .phü . , für skandinavische Literaturwissenschaft, Guardinistr. 153, M 70 
(70 75 69) 
K l o t z Peter, Dr .phü . , Oberstudienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 
sowie Deutsche Sprachwissenschaft, Josef-Wirth-Weg 7, M 45 (32 54 59) 
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Kotten Kur t , Dr.phi l . , Akad . Oberrat, für Instrumentalphonetik und phonetische Datenver­
arbeitung, Planegger Str. 12 b, M-Pasing (88 81 74) 
Lauffer Hartmut, Dr .phü. , Akad . Oberrat, für Deutsche Sprachwissenschaft sowie für Spra­
che und Literatur des deutschen Mittelalters, IsabeUastr. 10, M 40 (37 38 47) 
Lechner-Petri Rudolf, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, Erns-
bergerstr. 19, M 60 (8 1 1 99 27) 
Leitner Ingrid, Dr.phil . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen Litera­
turgeschichte, Barlachstr. 28, M 40 (3 08 26 00) 
Leopold-Huff Radegundis, Dr .phü. , M . A . , wiss. Assistentin, für Didaktik der deutschen Spra­
che und Literatur, Hubertusstr. 46, 8035 Gauting (8 50 62 93) 
Lindner Ka t r in , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Deutsche Sprachwissenschaft, Klose-
str. 6, M 80 (91 74 06) 
Loerzer Eckart , Dr.phi l . , Akad . Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, Unfeldstr. 1, 8106 Oberau (08824/500) 
Mcßing Jürgen , M . A . , für Psycholinguistik und kognitive Entwicklung, Flößergasse 11 a, 
M 70 
Müller Erhard, Dr.phil . , Studienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, 
Hauptstr. 76, 8031 Weßling (08153/34 75) 
Nischik Traude Marie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Schraudolphstr. 24, M 40 (2 80 93 54) 
Nutz Maximil ian, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der Neue­
ren deutschen Literatur, Ainmillerstr. 29 a, M 40 (39 83 23) 
Ortmann Christa, Dr .phü. , wiss. Assistentin, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, Palnkamerstr. 77, 8156 Otterfing (08024/32 16) 
Ott-Mcimberg Marianne, Dr.phi l . , S tudienrä t in , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der 
Neueren deutschen Literatur, Türkenstr . 52, M 40 
Petri Edda, Dr.phil . , wiss. Assistentin, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
Ernsbergerstr. 19, M 60 (8 11 99 27) 
Petzsch Christoph, Dr .phi l . , A k a d . Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, Paganinistr. 23, M 60 
Pointner Horst, wiss. Assistent, für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, A m 
Griesfeld 78,8031 Puchheim (089/80 32 30) 
Pompino Bernd, Dr .phi l . , für Phonetik, Camerloherstr. 1, M 21 (57 74 40) 
Pross Wolfgang, Dr .phi l . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literaturgeschichte, Rosenheimerplatz 1, M 80 (48 68 81) 
Rauscher Hubertus, Dr .phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der deutschen Sprache und Lite­
ratur, A n den Römerhügeln 14, 8022 Grünwald (6 41 38 37) 
Reitmajer Valentin, Dr .phü . , für Didaktik der deutschen Literatur, Egerländerstr . 10, Erding 
(08122/79 90) 
R h ose Franz, Dr.phi l . , wiss. Assistent, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Schererhofstr. 9, M 40 (32 89 40) 
Schiefer Lieselotte, Dr.phi l . , für Phonetik, Rheinstr. 39, M 40 (39 56 17) 
Schilling Michael, Dr .phü. , wiss. Angest., für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters sowie für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen Literaturge­
schichte, Leutstettener Str. 26 F, 8130 Starnberg (08151/87 12) 
Schmid Gerhard, Dr.phi l . , Akad . Rat, für Sprecherziehung und Rhetorik, Goethestr. 20, 
8057 Eching (3 19 41 32) 
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Schmitz Walter, M . A . , wiss. Hilfskraft, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Radolfzellerstr. 9, M 60 (87 94 51) 
Schoeller Bernd, Dr.phi l . , für Textkri t ik, Stüistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literaturgeschichte, Amalienstr. 71, M 40 (28 88 92) 
Schräder Monika , Dr.phi l . , S tudienrä t in , für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, 
Waldstr. 16,8031 Stockdorf 
Schröder Rolf , Dr .phi l . , A k a d . Oberrat, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Krumbacherstr. 11, M 40 (37 43 38) 
Schuchardt Gerhild, Dr.phi l . , Akad . Rät in , für Deutsche Sprachwissenschaft, Straßberger-
str. 20, M 40 (3 51 94 22) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, Fallmerayerstr. 1, M 60 
(3 00 35 03) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr .phi l . , Akad . Direktor, für Didaktik der Linguistik und 
Sprachlichen Kommunikat ion , Kellerstr. 34, 8069 Wolnzach (08442/21 62) 
von Seefranz Ariane, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, für Theoretische Linguistik, Birkenstr. 10, 
8022 Grünwald (6 41 15 09) 
Seelow Hubert, Dr .phü. , für altnordische Sprache und Literatur, Cosimastr. 212, M 81 
(95 14 73) 
Simon Thomas, Dr.rer.nat., für Experimentalphonetik und digitale Sprachsignalverarbeitung, 
Eckermannstr. 11, M 21 (56 79 86) 
Steindl Michael , Dr .phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der deutschen Sprache und Litera­
tur, Landsbergerstr. 487, M 60 (8 11 91 66) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr .phi l . , A k a d . Oberrä t in , für Textkri t ik , Stüistik und Methodik der 
Neueren deutschen Literaturgeschichte, Beethovenring 4, 8011 Neukeferloh (46 59 37) 
von Swieykowsky Er ika , Dozentin für Sprecherziehung, für Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur/Stimmbildung, Triftstr. 4, M 22 (22 94 81) 
Taeger Burkhard, Dr .phi l . , wiss. Assistent, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, Winzererstr. 5, M 40 (19 75 25) 
Taubert Gesine, Dr .phü . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, Schnecken-
burgerstr. 37 a, M 80 (47 18 09) 
Thurmair Gregor, Dr .phi l . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren deutschen 
Literatur, Sachsenkamstr. 10, M 70 (7 60 65 99) 
Titzmann Michael, Dr .phü. , für Textkri t ik , Stüist ik und Methodik der Neueren deutschen 
Literaturgeschichte, AinmiUerstr. 29 a, M 40 (33 12 31) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phi l . , wiss. Assistent, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Otterloherstr. 15, 8021 Sauerlach (08104/13 19) 
Walliczek Wolfgang, Dr .phi l . , A k a d . Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mit te l­
alters, Neufeldstr. 19, M 60 (88 08 54) 
Weber Friederike, Dr .phi l . , Studiendirektorin, für Sprache und Literatur des deutschen Mit­
telalters, Ringstr. 1, 8021 Otterloh, Post Sauerlach (08104/17 57) 
Weddige Hilkert , Dr .phü . , A k a d . Oberrat, für deutsche Sprache und Literatur des Mittelal­
ters und der frühen Neuzeit, Pössenbacherstr . 2, M 71 (79 61 32) 
Wertheimer Jürgen , Dr.phi l . , A k a d . Rat a.Z., für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
Neueren deutschen Literaturgeschichte, Winterthurer Str. 3, M 71 (75 87 19) 
Wiehert Adalbert, Dr .phü . , Studienrat, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neueren 
deutschen Literatur, Kemptener Str. 10, 8901 Königsbrunn bei Augsburg (08231/16 33) 
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Willeke Ottomar, Dr.phi l . , M . A . , für Linguistik und Didaktik des Deutschen als Fremdspra­
che, Packenreiterstr. 18, M 60 (8 11 35 74) 
Wollstein-Pinheiro Barbara, Studienrä t in , für Didaktik der deutschen Literatur, Wendelstein-
str. 2, 8013 Gronsdorf 
Wünsch Marianne, Dr .phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, für Textkri t ik , Stilistik und Metho­
dik der Neueren deutschen Literaturgeschichte, Ainmillerstr . 29, M 40 (39 46 95) 
Zelinsky Hartmut, Dr .phi l . , wiss. Assistent, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der Neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, Biedersteinerstr. 6/II, M 40 (34 20 89) 
Ziegler Edda, Dr .phi l . , wiss. Angest., für Buch- und Verlagskunde, Ferd.-Miller-Platz 10, M 2 
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Von Rang und Namen 
Die Bayerische Staatsbibliothek 
mit einer Anzahl 
ihrer Leser, Gäste, Mitarbeiter 
Marginalien 
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V 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunika t ion 
(M 40, Schellingstr. 3, Neubau, F . 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.) 
Institutsleitung: 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η , Vorstand 
Prof. Dr. Gerd K e g e l , steUvertr. Vorstand 
a) Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion (Sekr. Tel . 27 58) 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η 
S c h w e i s t h a l Klaus Günther , Dr .phi l . , A k a d . Direktor 
K o t t e n Kurt , Dr.phil . , Akad . Oberrat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S i m o n Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselotte, Dr .phü. , wiss. Angestellte 
b) Sprechwissenschaft und Psycholinguistik (Sekr. Tel . 24 54) 
Prof. Dr . Gerd K e g e l 
S c h m i d Gerhard, Dr .phü. , A k a d . Rat 
2. Institut für Nordische Phüologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F . 21 80, Nebenstelle 23 65) 
Prof. Dr. Kurt S c h i e r , Vorstand (Sekret. 21 80-23 65) 
Η e η η i η g s e η Bernd, Dr .phi l . , wiss. Assistent, stellvertr. Vorstand (-24 91) 
B a 11 i η e r An ton , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-23 12) 
S e e 1 ο w Hubert, Dr .phi l . , wiss. Assistent (-23 12) 
A a s e Elisabeth, cand.philol., Lektor in (-26 78) 
D y m k e Bärbel, Dr.phi l . , Lektor in (-26 78) 
R i t t e Hans, Dr .phü. , Lektor (-26 78) 




Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur) 
Schellingstr. 3 Rgb., M 40; Gesch.-Zi. 304 (F. 21 8 0 - 2 3 70) 
Bibliothek 301 (F. 21 8 0 - 3 4 12 u. - 2 3 78) 
Prof. Dr . Roger B a u e r , Geschäftsführer (Sekr. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b, stellvertr. Geschäftsführer (Sekr. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Sekret. 21 80-23 81) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Wolfgang H a r m s (Sekret. 21 80-33 71) 
Prof. Dr. Wolfgang M a r t e n s (Sekret. 21 80-24 02) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Sekret. 21 80-33 70) \ Leitung 
Prof. Dr. Kurt R e i n (Sekret. 21 80-29 15 u. 88 30 91, A p p . 230) 
Prof. Dr. Kar l S t ο c k e r (Sekret. 88 30 91 A p p . 230 u. 21 80-28 52) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Sekret. 21 80-33 71) 
Prof. Dr. Renate v. H e y d e b r a n d (-33 75) 
Prof. Dr. Helmut Μ ο t e k a t (-33 79) 
Wiss. Rat Dr. Christoph C ο r m e a u (-29 14) 
Univ.-Doz. Dr. Günter H ä η t ζ s c h e 1 (-29 12) 
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Prof. Dr. Herbert G ö ρ f e r t (-33 75) 
Prof. Dr . Werner R o s s 
Prof. Dr . Hellmut R ο s e η f e 1 d (-33 76) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Klaus K a η ζ ο g (-29 14) 
Wiss. Rat Dr . Ernst H e 1 1 g a r d t (-33 92) 
Univ.-Doz. Dr . Wolfgang K r ο η (-33 76) 
Priv.-Doz. Dr. Volker H o f f m a n n , wiss. Assistent (-29 10) 
Priv.-Doz. Dr . Jürgen S c h a r f s c h w e r d t , wiss. Oberassist. (-29 10) 
Priv.-Doz. Dr. J ö r g S c h ö n e r t, wiss. Oberassistent (-29 10) 
B r ο g s i t t e r Karl-Otto, Dr.phi l . , Akad . Direktor (-33 80) 
B u ß m a η η Hadumod, Dr .phü. , A k a d . Oberrät in (-33 73) 
D i t t m a η η Ulr ich, Dr.phi l . , Akad . Direktor (-29 11) 
H a y Gerhard, Dr.phi l . , Akad . Oberrat 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phi l . , Akad . Oberrat (-33 80) 
L ο e r ζ e r Eckart, Dr .phü. , Akad . Oberrat (-27 71) 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phi l . , Akad . Direktor 
S c h r ö d e r Rolf, Dr .phi l . , Akad . Oberrat (-29 11) 
S c h u c h a r d t Gerhüd , Dr.phi l . , Akad . Rät in (-29 16) 
v. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr .phü. , Akad . Oberrät in (-33 81) 
W a 1 1 i c ζ e k Wolfgang, Dr .phü. , A k a d . Oberrat (-33 92) 
W e d d i g e Hilkert , Dr .phü. , A k a d . Oberrat (-29 17) 
F r a n z Kur t , Dr .phi l . , Oberstudienrat (88 30 91) 
K l o t z Peter, Dr.phi l . , Oberstudienrat (-29 15) 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phi l . , Studienrat (-33 81) 
M ü l l e r Erhard, Dr .phi l . , Studienrat (88 30 91) 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phi l . , Studiendirektor (88 30 91) 
S c h r ä d e r Monika, Dr .phü. , Studienrät in (88 30 91) 
S t e i η d 1 Michael, Dr .phü. , Studiendirektor (88 30 91) 
A 1 t m a η η Johann, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 73) 
B 1 u d a u Beatrix, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-29 18) 
D e u b e 1 Volker , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-29 10) 
G i η d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol. , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-23 95) 
H a h 1 Werner, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-29 12) 
H a r t m a n n Ingeborg, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent (-29 13) 
H e s s Günter , Dr .phü. , wiss. Assistent (-29 10) 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (-33 72) 
H u b e r Christoph, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-33 72) 
L e o p o l d - H u f f Radegunde, Dr.phi l . , M . A . , wiss. Assist. (88 30 91 A p p . 230) 
Ο r t m a η η Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
P e t r i Edda, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (-23 95) 
Ρ ο i η t η e r Horst, wiss. Assistent (88 30 91 A p p . 230) 
R h ö s e Franz, Dr .phi l . , wiss. Assistent (-29 10) 
S c h i l l i n g Michael, Dr .phi l . , wiss. Angestellter (-24 50) 
S c h u 1 e r Hubert, M . A . wiss. Angestellter (-23 70) 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
U n t e r r e i t m e i e r Hans, Dr .phü. , wiss. Assistent (-33 72) 
W e r t h e i m e r Jürgen, Dr.phi l . , A k a d . Rat a.Z. (-35 43) 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Dr .phi l . , wiss. Assistent (-35 43) 
Ζ i e g 1 e r Edda, Dr.phi l . , wiss. Angestellte (-33 81) 
A η ζ Thomas, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71) 
B l u m Jost G . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 16) 
J a c o b s Joachim, M . A . Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
L i n d n e r Katr in , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
Ν i s c h i k Traude-Marie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 17) 
F i s c h e r Ernst, Dr .phi l . , wiss. Hüfskraft (-33 72) 
S c h m i t z Walter, wiss. Hilfskraft (-33 81) 
4 3 5 
von S e e f r a n z Ariane, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
T i t ζ m a η η Michael, Dr .phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71) 
4. Institut für Deutsch als Fremdsprache 
(M 22, Ludwigstr. 27/1, Gesch.-Zi. 103, F . 21 80, Nebenst. 21 16) 
Institutsleitung: 
Prof. Dr. H . W e i η r i c h, Vorstand 
A c k e r m a n n Irmgard. Dr.phi l . , A k a d . Direktorin (-21 18) 
W i 1 1 e k e Ottomar, Dr .phi l . , wiss. Angestellter (-21 17) 
J a n s e n Louise M . , Ph.D. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-21 1 7) 
I c k 1 e r Theodor, Dr .phü. , Akad . Rat a.Z. (-21 18) 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts 
171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis DM 19.80 
Elisabeth Pflanz 
Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers 
in Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" 
164 Seiten DM 17.80 
Sigfrid Hoefert 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis 
72 Seiten mit Bibliographie DM 9.80 
Asit Datta 
Kleinformen in der deutschen Erzählprosa seit 1945 
— eine poetologische Studie 
210 Seiten, ktn. DM 19.80 
Heinrich Reinhardt 
Integrale Sprachtheorie 
Zur Aktualität der Sprachphilosophie von 
Novalis und Friedrich Schlegel 
42 Seiten DM 9.80 
Ingrid Riedel 
Wahrheitsfindung als epische Technik 
Analytische Studien zu Uwe Johnsons Texten 
213 Seiten mit Literaturverzeichnis DM 24.— 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
436 
Vorlesungen 
1. Phonetik und Sprachliche Kommunikation 
Seminargebäude, Schellingstr. 3/II, M 40, Te l . : 21 80-27 58 
0. Leh rve rans t a l t ungen für beide Fachgeb ie te 
14001 Hauptseminar: Perzeptive Phonetik und Sprachpathologie, 2stündig, Tillmann, 
D i . 1 1 - 1 3 , HS 230 SG, Beginn: 6.5.80 Pompino 
14002 Vorlesung: Einführung in die Spracherwerbsforschung, ls tündig, G.Kegel 
M i . 1 6 - 1 7 , Beginn: 7.5.80 
14003 Hauptseminar: Augenbewegung und Leseprozeß, 4stündig, Do . 10— G. Kegel, 
12 und nach Vereinbarung, HS 230 S G , Beginn: 8.5.80 Günther 
14004 Proseminar: Phonetische Transkription I, 3stündig, Do . 12 —14 und Schweisthal 
nach Vereinbarung, HS 234 S G , Beginn: 8.5.80 
14005 Proseminar: Phonetische Transkription I, 3stündig, Do. 10—12 und Schiefer 
nach Vereinbarung, HS 234 S G , Beginn: 8.5.80 
14006 Seminar: Phonetische Transkription, 2stündig, M i . 11 —13, HS Schiefer 
234 SG, Beginn: 7.5.80 
14007 Arbeitsgemeinschaft in Phonetischer Transkription, 2stündig, D i . Schiefer 
1 3 - 1 5 , HS 234 S G , Beginn: 6.5.80 
14008 Proseminar: Einführung in die perzeptive Phonetik, 2stündig, D i . Pompino 
9 - 1 1 , HS 230 S G , Beginn: 6.5.80 
14009 Proseminar: Statistik II, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 201 S G , Beginn: B.Kegel 
9.5.80 
14010 Proseminar: Sprachphüosophie und Kommunikationstheorie, Schmid-Neuhaus 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , HS 230 SG, Beginn: 7.5.80 
1401 1 Seminar: Analysemethoden zur Lehrer-Schüler-Kommunikat ion, Schmid, 
2stündig, Do .8 .30-10 .30 , HS 230 S G , Beginn: 8.5.80 Schweisthal 
1. P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n 
1401 2 Vorlesung: Einführung in die Mathematik der digitalen Sprachsignal- Tillmann 
analyse, ls tündig, Do.9 —11, Beginn: 8.5.80 
14013 Übung zur Vorlesung, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Beginn: 8.5.80 Tillmann 
14014 Kandidatenseminar (mit Kegel), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 230 S G , Tillmann 
Beginn: 8.5.80 
14015 Oberseminar (mit Kegel), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , HS 230 S G , Beginn: Tillmann 
8.5.80 
14016 Seminar: Grundelemente einer Didaktik der sprachlichen Kommuni- Schweisthal 
kation: Planung von Sprechen und Zeigen in Lehrveranstaltungen, 
3stündig, F r . 1 5 - 1 8 , HS 230 S G , Beginn: 9.5.80 
14017 Proseminar: Programmieren II (Maschinenspezifische Libraries), Kotten 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , HS 230 S G , Beginn: 6.5.80 
14018 Seminar: Sprachschallsynthese, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , HS 230 S G , Be- Kotten 
ginn: 6.5.80 
14019 Seminar: Sprecher ident i tä t und Sprachsignal, 3stündig, M i . 14—17, Simon 
HS 230 S G , Beginn: 7.5.80 
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14020 Seminar: Experimente zur perzeptiven Phonetik, 2stündig, M o . 14— 
16, HS 228 S G , Beginn: 5.5.80 
14021 Sonderveranstaltungen (in Verbindung mit Fa. Siemens A G , For­
schungsgruppe C O N D O R und SYSTRAN-Ins t i tu t ) : Einführung in 
die Linguistische Datenverarbeitung, 2stündig, Fr. 11.30—13, HS 
230 SG, Beginn: 9.5.80 













Schweisthal, F r . i l - 12.30, Z i . 223 SG 
II. Sprechwissenschaft und Psycholinguistik 
Seminar: Theorien zur Sprachentstehung, 2stündig, Mi.17 —19, HS 
230 S G , Beginn: 7.5.80 
Kandidatenseminar (mit Tü lmann) , 2stündig, Do. 14—16, HS 
230 SG, Beginn: 8.5.80 
Oberseminar (mit Tü lmann) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , HS 230 S G , Be­
ginn: 8.5.80 
Seminar: Leseexperimente, 2stündig, Mo. 13—15, HS 230 SG, Be­
ginn: 5.5.80 
Proseminar: Sprechwissenschaftliche Interpretation und sprecheri­
scher Nachvollzug von Dichtungen des 20. Jahrhunderts, 2stündig, 
M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , HS 244 SG, Beginn: 7.5.80 
Seminar: Probleme der Ausspracheregelung von der Bühnenausspra­
che bis zur umgangssprachlichen Lautung, 2stündig, Do. 13.30—15, 
HS 244 S G , Beginn: 8.5.80 
Proseminar: Formen der Rede in den Massenmedien, 2stündig, Mo . 
15-17 , HS 230 SG, Beginn: 5.5.80 
Übung: Rhetorisches Verhaltenstraining, 4stündig, Gruppe I: D i . 
9 - 1 1 , Gruppe II: D i . l 1-13, Beginn: 6.5.80 
Seminar: Argumentationslehre, 2stündig, Do.12—14, Beginn: 8.5.80 
Seminar: Funktionen der Sprache, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Sprache und Gedächtnis , 2stündig, nach Vereinbarung 
Sprechs tunde : 
G . K e g e l , M i . 15 -16 , Z i . 217 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
















2. N o r d i s c h e Ph i lo log i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
Amalienstr. 83, M 40 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: 
Montag, 5. Mai 1980, 11 Uhr im Übungsraum des Instituts (304) 
Alle Veranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, im In­
sti tutsgebäude statt. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Seelow, Montag 1 0 - 1 2 , Institut, Z i . 302 
4 3 8 
Vorlesung: 
14034 Einheit und Vielfalt der romantischen Bewegungen in Skandinavien, Kejzlar 
2stündig, M i . 11 -13 
Hauptsem inar: 
14035 Die großen Romantiker und ihre Werke, 2stündig, M i . 17 —19 Kejzlar 
Einfüh rung: 
13036 Einführung in das Studium der Nordischen Philologie: Ältere Litera- Batliner/ 
tur und Sprachwissenschaft, 2stündig, M o . 13—15 See low 
Pro se m ina re: 
14037 Einführung in die germanische Religionsgeschichte, 2stündig, M i . Dillmann 
1 5 - 1 7 
14038 Einführung in die altnordische Paläographie, ls tündig, nach Verein- Seelow 
barung 
14039 Probleme der Überlieferung altnordischer Literatur, 2stündig, D i . Seelow 
1 1 - 1 3 
14040 Lektüre und Interpretation der Hoensna-Thóris saga, 2stündig, M i . Dymke 
9 - 1 1 
14041 Weibliche norwegische Verfasser zwischen der Mitte des 19. und der Aase 
Mitte des 20. Jahrhunderts (Camilla Collett, Amalie Skram, Sigrid 
Undset, Nin i Ro l l Anker , Cora Sandel), 2stündig, Fr.9 —11 
14042 „Nyrea l i smen" in Norwegen (Olav Duun, Sigrid Undset, Kristofer Kejzlar 
Uppdal , Johan Falkberget, Oskar Braaten), 2stünd.ig, Mo.15 —17 
14043 Die Klassiker der schwedischen „dreißiger Jahre" (Martinson, John- Kejzlar 
son, Moberg, Fridegard, Lo-Johansson u.a.), 2stündig, M o . l 1—13 
14044 , ,Model l Schweden*'. Zustand und Geschichte eines Wohlfahrtsstaa- Henningsen 
tes, 2stündig, M i . 13 -15 
14045 Literatur und Gesellschaft. Ausgewählte Texte zur skandinavischen Henningsen 
Sozial- und Bewußtseinsgeschichte, 2stündig, D i . 13 —15 
Sprachübungen : 
14046 Neuisländischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, M o . l 1 — 13 und Dymke 
D o . 1 1 - 1 3 
14047 Neuisländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, Mo.9 —11, Schelling- Dymke 
str. 3/Rgb., HS 211 
14048 Neuisländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, M o . l 7 — 19 Dymke 
14049 Neuisländische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
14050 Dänisch für Anfänger, 3stündig, nach Vereinbarung Batliner 
1405 1 Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung Andersen 
1405 2 Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Andersen 
14053 Norwegischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Di.9—11 und Do. Aase 
9 - 1 1 
14054 Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Fr. 11 — 13 Aase 
14055 Norwegische Konversation, 2stündig, D i . 11—13, Schellingstr. 3/ Aase 
R g b . , H S 211 
4 3 9 
14056 Einführung in Nynorsk, 2stündig, Do. 13—15 
1405 7 Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, D i . 15 —17 und 
D o . 1 5 - 1 7 
14058 Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . 17 — 19 
14059 Schwedisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Do . 17 —19 
14060 Schwedischer Oberkurs, ls tündig, Mo.l0—11 
14061 Schwedische Syntax, ls tündig, Mo.9 —10 
3.0 V e r a n s t a l t u n g e n am Institut für D e u t s c h e 
Phi lo log ie : 
Stud i enbe ra tung : 
H . Schuler, Mo . mit Fr. 9 - 1 1 , Z i . 304 (Schellingstr. 3/Rgb.) 
3.1 T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k 
Vorlesung: 
14062 Theorien der VVortstruktur I, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 2 Schellingstr. 3 
S eminare: 
Seminar Stufe I: 
14063 Einführung in die theoretische Linguistik, 4stündig, D i . , Do.11 —13 
Seminare Stufe II: 
14064 Einführung in die Semantik, 2stündig, Fr. 14--16 
14065 Probleme der Sprachveränderung, 2stündig, Do . 15 —17 
Κ ο Ilo q uien: 
14066 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Einführung in die Semantik", 
ls tündig, Fr. 10-11 
14067 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Probleme der Sprachverände­
rung", 2stündig, Fr.9—11 
14068 Kol loquium zum Hauptseminar „Logische Semantik und Pragma­
tik", lstündig, F r . 1 1 - 1 2 
Hauptseminar: 
14069 Logische Semantik und Pragmatik, 2stündig, D o . l l —13 
Ob er seminar: 













v. Se efranz 




3.2 V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
V orlesungen: 
14071 Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft, 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 / 205 Schellingstr. 3/Rgb. 
1407 2 Die französische „tragedie classique" und deren Echo in Deutsch­
land, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 /332 
Bauer 
Bauer 
4 4 0 
Seminare Stufe II: 
14073 Das Prosagedicht — eine Gattung zwischen den Gattungen, 2stündig, Wertheimer 
D o . 1 1 - 1 3 
14074 Germaine de Staèl „Über Deutschland" - ihre Urteile und Fehlur- Hay 
teile über die deutsche Literatur, 2stündig, M i . 13 —15 
Kolloquium : 
14075 Z u m Seminar Stufe II „Das Prosagedicht" 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Wertheimer 
Hauptsem inar: 
1407Ö Ri lke als polyglotter Dichter, 2stündig, Do. 11 -13 Bauer 
Ob erse m inar: 
14077 Kandidatenseminar, 2stündig, Do . 17 —19 Bauer 
3.3 G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k 
Vorlesungen: 
14078 Ausgewähl te Probleme der Wort- und Satzglied-Stellung im Deut- Altmann 
sehen, l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 / 0 4 Schellingstr. 3 
1 4 0 7 ° Epochen der deutschen Sprachgeschichte, 2stündig, Do.15 —17/205 Betz 
Schellingstr. 3/Rgb. 
14080 Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte bis zu Martin Luther, H.-Fr.Rosenfeld 
l s tündig , F r . 9 - 1 0 / 0 6 Schellingstr. 3 
14081 Probleme der deutschen Grammatik, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 0 2 Schei- N.N. 
lingstr. 3 
Seminare: 
Seminare Stufe I: 
Einführung in die germanistische Linguistik: 
14082 A 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 Gindele 
14083 Β 4stündig, Mo . , D i . 1 3 - 1 5 Lauffer 
14084 C 4stündig, Mo. , D i . 1 5 - 1 7 Lauffer 
14085 D 4stündig, D i . l 1-13, M i . 1 3 - 1 5 Lindner 
14086 E 4stündig, D i . 1 7 - 1 9 , D o . 1 3 - 1 5 Schuchardt 
14087 F 4stündig N.N. 
14088 Einführung in die germanistische Linguistik im Studiengang Schuchardt 
„Deu t sch im Rahmen der Didaktiken einer Fächergruppe" (Haupt-
und Sonderschullehrer), 3stündig, Di.14—16.30 
14089 Einführung in die germanistische Linguistik und Mediävistik, Betz 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
Seminare Stufe II: 
14090 Zur Semantik und Syntax der Adverbiale, 2stündig, nach Verein- Bartsch 
barung, 19 -21 
Einführung in die Syntax, 
14091 K u r s A : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Bußmann 
14092 Kurs Β : 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 Bußmann 
441 
14093 Deutsche Wortstellung, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Fürst 
14094 Grammatiktheorien, 2stündig, M o . l 5 —17 Hofmann 
14095 Lexikologie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Lauffcr 
14096 Deutsche Morphologie (auch geeignet für Studenten der Fächergrup- Schuchardt 
pendidaktik), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Kolloquien: 
14097 Kol loquium zum Hauptseminar ,,Das Konzept der Implikaturen", Altmann 
l s tündig, D i . 11 -12 
14098 Kol loqu ium: Probleme der deutschen Wortstellung, 2stündig, D i . Bußmann 
1 3 - 1 5 
14099 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Deutsche Wortstellung", Fürst 
ls tündig, D o . 1 3 - 1 5 
14100 Kol loquium zum Seminar Stufe II, Lexikologie" , ls tündig, Do . 17— Lauffer 
18 
14101 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Deutsche Morphologie", Schuchardt 
2stündig, M i . 17 -19 
14102 Kol loquium für Examenskandidaten (Höheres Lehramt an berufli- Schuchardt 
chen Schulen), 2stündig, Do . 15 —17 
Hauptseminare: 
14103 Das Konzept der Implikaturen bei der pragmatischen Bedeutungs- Altmann 
beschreibung, 2stündig, Di.9 —11 
14104 Deutsche Wortkunde, 2stündig, Do . 11 -13 H-Fr.Rosenf 
14105 Deutsche Wortstruktur, 2stündig, Do . 15 — 17 Vennemann 
14106 Ausgewählte Probleme der deutschen Grammatik, 2stündig, D i . N.N. 
15-17 
siehe auch: 
13001 Strunk, Lektüre und Besprechung ausgewählter Publikatio­
nen zur allgemeinen und indogermanischen Sprachwissen­
schaft 
13002 Sasse, Hauptseminar: Tempus und Aspekt 
13003 Sasse, Vorlesung: Haup t s t röme der modernen Linguistik: 
V o m frühen Strukturalismus bis zum Beginn der Generati­
ven Grammatik 
13013 Hettrich, Probleme der Sprach- und Dialekt glie dem ng (Ger­
manisch, Italisch usw.) 
13006 Oettinger, Probleme syn- und diachronischer Wortforschung 
3 .4 D e u t s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des 
Mi t te la l ters ( M e d i ä v i s t i k ) 
Vorlesungen: 
14107 Didaktische Texte des Mittelalters, 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 , Cormeau 
Fr. 10 -11 /03 Schellingstr. 3 
14108 Nibelungen- und Dietrichsage, 2stündig, M o . 9 - 1 0 , Do .10 -11 /04 Fromm 
Schellingstr. 3 
14109 Mittelhochdeutsche Epik vor Veldeke, 2stündig, D i . , ' M i . l 5 - 1 6 / 0 4 Hellgardt 
Schellingstr. 3 
442 
14110 Heinrich von Veldeke und sein literarischer Umkreis, 2stündig, M o . , Kolb 
M i . 9 - 1 0 / 0 5 Schellingstr. 3 
14111 Das illustrierte Flugblatt von den Anfängen bis in die Mitte des 17. Harms 
Jahrhunderts, 2stündig, Do. , Fr. 11-12/02 Schellingstr. 3 
14112 Deutsche Namenforschung 1: Die deutschen Vor- und Familien-Na- H.Rosenfeld 
men, 2stündig, F r .13-15 /225 
Seminare : 
Seminare Stufe I: 
Althochdeutsch, 
14113 A 4stündig, Mo . , D o . 1 5 - 1 7 Brogsitter 
A l t - und Mittelhochdeutsch, 
14114 Β 4stündig, M i . , Do . 11 - 1 3 Bludau 
14115 C 4stündig, D i . 1 8 - 2 0 , D o . 1 7 - 1 9 Blum 
14116 D 4stündig, Mo. , D U 1-13 Ch.Huber 
14117 E 4stündig, D i . , M i . 9 - l l Nischik 
14118 F 4stündig, D o . 9 - 1 1 , 13-15 Petri 
Mittelhochdeutsch, 
14119 G 4stündig, F r . 9 - 1 1 , 13-15 Hirschberg 
14120 H 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Loerzer 
14121 J 4stündig, M i . , Do . 11 -13 Loerzer 
14122 Κ 4stündig, D o . 1 5 - 1 7 , F r . 13 -15 Petzsch 
1 4 !23 L 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Unterreitmeier 
1 4 1 2 4 M 4stündig, Mo . , M i . 1 1 - 1 3 Weddige 
14125 Einführung in das Mittelniederdeutsche, 2stündig, M i . 15 — 17 Kolb 
14126 Einführung in die germanistische Linguistik und Mediävistik, Betz 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
Seminare Stufe II: 
14127 Einführung in die Fachprosaforschung (Studiengang Höheres Lehr- Walliczek 
amt an beruflichen Schulen), 2stündig, Mo.13—15 
14128 Einführung in die Emblematik, 2stündig, Di.9—11 Schilling 
14129 Ausgewähl te Faksimilia deutschsprachiger Handschriften des Mittel- Hellgardt 
alters, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
14130 Natura, Fortuna, Werlt — mittelalterliche „ G ö t t i n n e n " , 2stündig, Ch.Huber 
F r . 1 1 - 1 3 
14131 Das Nibelungenlied als Jugendliteratur? , 2stündig, Do . 13—15 Taeger 
14132 Althochdeutsche Lektüre fur Fortgeschrittene: Kleinere althoch- Hartmann 
deutsche Sprachdenkmäler , 2stündig, Do.9—11 
14133 Übersetzungs- und Interpre ta t ionsübungen mit Minnesangtexten, Ortmann 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
14134 Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene: Walther von der Hartmann 
Vogelweide, 2stündig, Di.9—11 
14135 Hartmann von Aue : „ Iwe in" , 2stündig, M o . 16—18 Walliczek 
14136 Lektüre des „Parzival", 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 Kolb 
443 
14137 Mittelhochdeutsche Lektüre: Kudrun, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Taeger 
14138 Geistliches Drama und geistliche Lyr ik im Mittelalter, 2stündig, M o . Taubert 
18-20 
14139 Der „gemeine M a n n " in den Flugschriften der Reformation und des Weddige 
Bauernkrieges, 3stündig, F r . ( l O - l l ) , 11 -13 
Kolloquien: 
14140 Neuere Forschungen zum Verhältnis von Artusroman und Märchen, Brugsitter 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
14141 Besprechung von Neuerscheinungen der mediävistischen Bedeu- Harms 
tungsforschung, 2stündig, Do. 15 —17 
14142 Mittelhochdeutsche Syntax, 2stündig, M i . 13—15 Loerzer 
14143 Liedautoren adaptieren Usuelles, ls tündig, Fr.12 —13 Petzsch 
14144 Angewandte Emblematik (mit Exkursion), 2stündig, Di.13—15 Schilling 
Kolloquien zu S eminaren: 
14145 Kolloquium zum Seminar Stufe I: „Einführung in die germanistische Betz 
Linguistik und Mediävistik", ls tündig, M i . 17—18 
14146 Kolloquium zum Seminar Stufe II „Übersetzungs- und Interpreta- Ortmann 
t ionsübungen", 2stündig, M o . l 7 — 19 
14147 Kolloquium zum Seminar Stufe II: „Geistliches Drama und geistli- Taubert 
che Lyr ik im Mittelalter", ls tündig, Mo.20—21 
14148 Kolloquium zum Hauptseminar: „Wülehalm von Orlens", 2stündig, Walliczek 
D i . 1 5 - 1 7 
Kand ida tenkollo quien : 
14149 Lektüre ausgewählter Texte mit Analysen, ls tündig, D i . 15 — 16 Cormeau 
14150 Mittelhochdeutsch für Fortgeschrittene, 3 stündig, D i . 18—21/01 Hofmann 
Schellingstr. 3 
14151 Kandidatenkolloquium (Höheres Lehramt an beruflichen Schulen), Walliczek 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
1415 2 Probleme der Sprachgeschichte (Lehramt Realschule), 2stündig, M i . Weber 
17-19 
Hauptseminare: 
14153 Notkers des Deutschen logische Werke, 2stündig, Do.9—11 HcUgardt 
14154 Altdeutsche Psalmenübersetzungen und -auslegungen, 2stündig, M i . Kolb 
11-13 
14155 Die deutsche Kaiserchronik, 2stündig, M i . 17 —19 Hellgardt 
14156 Das Nibelungenlied, 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 (17-18) Weddige 
14157 Raumauffassung und Schauplatzgestaltung in der mittelhochdeut- Brogsitter 
sehen Epik, 2stündig, Mi.15 —17 
14158 Hartmanns „Gregor ius" und „Armer Heinr ich" und die mittelalterli- H.Rosenfeld 
che Legendendichtung, 2stündig, M o . 13—15 
14159 Textkritische Übungen an Walthers Sprüchen, 3stündig, Fr . 15—17, Cormeaji 
D i . 1 8 - 1 9 
14160 Rudolf von Ems: „Wülehalm von Orlens", 2stündig, Mi.15—17 Walliczek 
444 
14161 Der Jüngere Titurel , 2stündig, M o . 15 — 17 Fromm 
14162 Ulr ich Boners Fabeln, 2stündig, Fr. 16—18 Harms 
14163 Michel Beheim, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 Pctzsch 
Obersayn inare: 
14164 Besprechung neuerer germanistischer Arbeiten, 3stündig, M i . 18—21 Betz 
14165 Kandidatenseminar, 2stündig, D i . 16—18 Cormeau 
14166 Die Rezeption der mittelhochdeutschen Klassiker vom 16. bis 18. Harms 
Jahrhundert, 2stündig, M i . 16—18 
14167 Probleme von deutscher Sprache und Literatur, 2stündig, Fr. 11 —13 H.-Fr.Rosenfeld 
3 . 5 N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
V orlesungen: 
14168 Geschichte der literarischen Kr i t ik , ls tündig, D o . 1 7 - 1 8 / 0 2 Schei- Ross 
lingstr. 3 
14169 Kapitel aus der Geschichte der Literaturkritik, 2stündig, Mi.11—13/ v.Heydebrand 
332 
14170 K o m ö d i e , Lustspiel, Tragikomödie , Posse. E in geschichtlicher Über- Kanzog 
blick, 2stündig, M o . l 7 - 1 9 / A u d . M a x . 
14171 Deutsche Literatur im Zeitalter von Empfindsamkeit und Rokoko , Martens 
2stündig, D o . 1 5 - 16, F r .9 -10 /332 
14172 Die deutsche Erzählung des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Di.9—11/Gr. Frühwald 
A u l a 
14173 Literatur und Literaturwissenschaft in der D D R , 2stündig, Mi.9— Scharfschwerdt 
11/04 Schellingstr. 3 
Sem inare: 
Seminare Stufe I (Grundkurse): 
14174 A 4stündig, Mo. , Do. 13—15 Dittmann 
14175 Β 4stündig, Mo. , M i . 11 — 13 Feiich enfeldt 
14176 C 4stündig, M i . , Fr. 15 — 17 Fischer 
14177 D 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 - 1 5 Hay 
14178 E 4stündig, F r . i l - 1 3 , 17 -19 Hess U. 
14179 F 4stündig, M o . , Mi.13—15 Schilling 
14180 G 4stündig, Mo. , M i . 17-19 Schilling 
14181 H 4stündig, D i . , M i . 13-15 Schmitz 
14182 J 4stündig, M i . 1 8 - 2 0 , F r . 1 1 - 1 3 Schröder 
14183 K 4stündig, M i . , Fr. 15 —17 Schröder 
14184 L 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 v.Steinsdorff 
14185 M 4stündig, M i . , D o . 1 1 - 1 3 Zelinsky 
14186 
Studiengang „Deutsch im Rahmen der Didaktiken einer Fächergrup­
pe" (Haupt- und Sonderschullehrer): 
Ν 3stündig, Mo .8 .30 -11 Dittmann 
14187 Ο 3stündig, Mo .8 .30 -11 Hay 
4 4 5 
Seminare Stufe II: 
14188 Literatur und Interpretation, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 Thurmair 
14189 Ausgewählte literarische Kleinformen, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Bauer E. 
14190 Deutsche Barocklyrik, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Weddige 
14191 Lyr ik des Andreas Gryphius, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Wiehert 
14192 Rechtsdiskussion im Barockdrama, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 Wiehert 
14193 Roman und Erfahrungsseelenkunde im 18. Jahrhundert: Geliert — Rhöse 
Goethe — Kar l Philipp Mori tz , 2stündig, Fr.9—11 
14194 Wilhelm Meister (von Goethe), 2stündig, Do . 19-21 Schröder 
14195 Zur Geschichte des Wahnsinns in der neueren deutschen Literatur Anz 
(von der Romantik bis zur Gegenwart), 2stündig, Do . 17 —19 
14196 „Musikernovel len" (Wackenroder, Hoffmann, Grillparzer, Stifter, Feilchenfeldt 
Storm, Th . Mann, Musil), 2stündig, D i . 9 - 1 1 
14197 Erzählzyklen und -Sammlungen des 19. Jahrhunderts II, 2stündig, Dittmann 
M o . 1 1 - 1 3 
14198 Literarische Zensur in Deutschland 1819-1848, 2stündig, D i . l 1-13 Ziegler 
14199 Die Dichtungstheorie der Romantik, 2stündig, Kurs A : M o . 1 9 - 2 1 , Deubel 
Kurs B : F r . 17 -19 
14200 Novellen der Romantik, 2stündig, Kurs A : M i . 9 - 1 1 , Kurs B : M i . Henckmann 
11-13 
14201 Des Knaben Wunderhorn, 2stündig, Kurs A : D i . 1 1 - 1 3 , Kurs B : Do. v.Steinsdorff 
13-15 
14202 Jean Pauls „ K o m e t " , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Ott-Meimberg 
14203 Tod in der Literatur des Realismus, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Titzmann 
14204 Chroniknovelle im 19. Jahrhundert, 2stündig, Fr.13 —15 Leitner 
14205 Das Früh werk Hugo von Hofmannsthals, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Gier 
14206 „Rea l i t ä t " und „ F i k t i o n " . Probleme der dokumentarischen Litera- Nutz 
tur im 20. Jahrhundert, 2stündig, D i . l 5 - 1 7 
14207 Lyr ik des Expressionismus, 2stündig, D i . 19—21 Schoeller 
14208 Das Drama des Expressionismus, 2stündig, D i . 17 —19 Schoeller 
14209 Brecht und der Erste Weltkrieg, 2stündig, M i . 9 - 1 1 Feilchenfeldt 
14210 L) rik der Zwanziger Jahre, 2stündig, D i . 19-21 E.Huber 
14211 Döblin: Alexanderplatz, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Hanl 
Kolloquien: 
14212 Literatur und Psychopathologie in den siebziger Jahren, 2stündig, Anz 
M o . 1 8 - 2 0 
14213 Literatur und Politik der B R D , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 Hay 
Kolloquien zu Vorlesungen und Seminaren: 
14214 Kol loquium zur Vorlesung, 2stündig, Do. 15 —17 
14215 Kol loquium zur Vorlesung, 2stündig, Do. 17—19 
v.Hey de brand 
Κanzog 
446 
14216 Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Wilhelm Meister", 2stiindig, Schröder 
F r . 1 7 - 1 9 
14217 Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Musikernovel len", 2stündig, Feilchenfeldt 
D i . 1 7 - 1 9 
14218 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Literarische Zensur", 2stündig, Ziegler 
M i . 1 1 - 1 3 
14219 Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Des Knaben Wunderhorn", v.Steinsdorff 
2stündig, Fr. 11-13 
14220 Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Tod in der Literatur des Realis- Titzmann 
mus", 2stündig, Mo.17 —19 
14221 Kol loquium zum Seminar Stufe II „A. Döbl in" , 2stündig, F r .9 -11 Hahl 
Hauptsem in a re : 
14222 Der Teufel als Argument in der Literatur, 2stiindig, Mi.9—11 · Kanzog 
14223 Die Novelle. Untersuchungen zu einer spezifischen Erzählform und Motekat 
ihren Wandlungen, 2stündig, M o . l 1 — 13 
14224 Anstandsbücher, 2stündig, F r .9 -11 Häntzschel 
14225 Gryphius: Leo Armenius, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 Krön 
142J6 Lehrdichtung der Aufklärung, 2stündig, Do. 19—21 Martens 
14227 Gottsched: Sterbender Cato, 2stündig, F r . 17 -19 Krön 
14228 Der alte Goethe. Werk und Leben, sozialgeschichtlich interpretiert, Sengle 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
14229 Ludwig Tieck und die Kunstanschauung der frühen Romantik, Motekat 
2stündig, Mo. 17-19 
14230 Heinrich Heine: Buch der Lieder. Textkritische Probleme, 2stündig, Kanzog 
F r . 1 5 - 1 7 
14231 Literaturkritik zwischen 1880 und 1910, 2stündig, D o . l 1 — 13 v.Heydebrand 
14232 Wien um 1900, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Müller-Seidel 
14233 Die Komödien Hugo von Hofmannsthals, 2stündig, Mi.15 —17 Frühwald 
14234 Prosa des Expressionismus, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Müller-Seidel 
14235 Der frühe Brecht, 2stündig, M o . 9 - 1 1 Feilchenfeldt 
14236 „Dok to r Faustus" — Thomas Manns Auseinandersetzung mit Philo- Borchmeyer 
sophie, Struktur und Geschichte der Musik im Roman, 2stündig, 
M o . 1 7 - 1 9 
14237 Das Werk Elias Canettis, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Göpfert 
14238 Volker Braun, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 Scharf sc hwerdt 
Kandidatenkolloquien und -seminare: 
14239 Kol loquium für ausländische Magister-Kandidaten, 3stündig, Do . Dittmann 
9—11 (3. Stunde nach Vereinbarung) 
14240 Interpretation ausgewählter Texte vom Barock bis zur Gegenwart, Martens 
2stündig, Fr. 15—17 
14241 Die Literatur der Aufklärung (für Staatsexamens- und Magister-Kan- Motekat 
didaten), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
4 4 7 
14242 Seminar für Staatsexamens-/Magisterkandidaten und Promoventen, Schönen 
ls tündig, 14täglich, M o . 1 7 - 1 9 
Ob er seni inare: 
14243 Adalbert Stifter: Studien — Erzählungen, ls tündig, 14täglich, D i . Frühwald 
15-17 
14244 Arbeitsreferate und Besprechung methodischer Erfahrungen, G opfert 
ls tündig, 14täglich, D o . 1 7 - 1 9 
14245 Oberseminar, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Häntzschcl 
14246 Literarische und literaturwissenschaftliche Neuerscheinungen, v.Hcydebrand 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
14247 Eichendorffs Jugendgedichte aus seiner Schulzeit, 2stündig, Do . 17— Krön 
19 
14248 Kol loquium zur Neuedition des „Pa t r i o t en" (Hamburg 1724—26) Martens 
(Fortsetzung), 2stündig, M i . 19-21 
14249 Methodische Probleme, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Motekat 
14250 Methodische Probleme, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 Müller-Seidel 
14251 Oberseminar, 2stündig, Fr. 11 — 13 Scharfschwerdt 
14252 Oberseminar, ls tündig, 14täglich, M o . 19-21 Schönert 
3 . 6 D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
(nur wenn eigens vermerkt in Pasing, A m Stadtpark 20) 
1. Die Einfuhrungsveranstaltungen werden nach Studiengängen auf­
geführt; Veranstaltungen mit dem Zeichen * sind für mehrere 
Studiengänge gleichermaßen geeignet, haben dieselbe Nummer 
und erscheinen jeweils an der betreffenden Stelle. 
Deutsch im Rahmen der Grundschuldidaktik 
( L A G S ) 
Vorlesung: 
14253 *Probleme des Deutschunterrichts in Grund- und Hauptschule, Stocker 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 101 (Pasing) 
Seminar der Stufe I: 
14254 *Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache, 2stündig, M o . Müller 
1 4 - 1 6 , Ν 209 (Pasing) 
Deutsch im Rahmen der Didaktik einer Fächergruppe 
( L A H S , L A S o S ) 
Seminare der Stufe I: 
14255 A ) Einführung in die Didaktik der deutschen Literatur, 3stündig, Franz 
Mi.9.30—12, A 208 (Pasing) 
14256 B) Einführung in die Didaktik der deutschen Literatur, 3stündig, Franz 
Do.8 .30-11 
14257 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache, 3stündig, M i . Leopold-Huff 
8 .45 -11 , Κ 1, Schellingstr. 3/Rgb. 
4 4 8 
Deutsch als nicht vertieftes Studium 
(„Unterr ichtsfach Deutsch" fur L A S o S , L A H S , L A R S , L A B S ) 
Seminare der Stufe I: 
14258 Einführung in die Didaktik der deutschen Literatur, 2stündig, M i . Pointner 
8 - 1 0 , Κ 1, Schellingstr. 3/Rgb. 
14259 ^Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache, 2stündig, Mo . Müller 
1 4 - 16, Ν 209 (Pasing) 
Deutsch als vertieftes Studium 
( L A G ) 
Vörie su ng: 
14260 Einführung in die Literaturdidaktik des Gymnasiums (auch anre- Stocker 
chenbar auf das Pädagogikum), 2stündig, Mo. 14—16, Univ.-Hauptge-
bäude 219 
Seminar der Stufe I: 
14261 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache, 2stündig, M i . Klotz 
13-15 
2. Seminare der Stufe II in Zusammenhang mit dem studienbeglei­
tenden Praktikum (frühestens nach den fachwissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Einfuhrungsveranstaltungen) 
2.1 für die Grundschule 
14262 A) Begleitseminar zum fachdidaktischen Praktikum, 2stündig, Mo . 
1 6 - 1 8 , Ν 209 (Pasing) 
14263 B) Begleitseminar zum fachdidaktischen Praktikum, 2stündig, Do. 
1 5 - 17, A 108 (Pasing) 
2.2 für Haupt-, Berufs- und Realschule 
14264 C) Begleitseminar zum fachdidaktischen Praktikum, 2stündig, M i . 
13-15 , Ν 209 (Pasing) 
14265 D) Begleitseminar zum fachdidaktischen Praktikum, 2stündig, M i . 
15-17 
2.4 für „al te Lehrerbildung" 
14266 F) Praktikumsbegleitendes Seminar, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , A 108 
(Pasing) 
3. Die folgenden Veranstaltungen sind für alle Studiengänge geeig­
net, soweit nichts anderes vermerkt ist 
3.1 Vorlesungen: 
14267 *Probleme des Deutschunterrichts in Grund- und Hauptschule, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 101 (Pasing) 
14268 Theorie und Praxis des weiterführenden Leseunterrichts, 2stündig, 
D o . 1 3 - 1 5 , A 101 (Pasing) 
3.2 Semitiare der Stufe II: 
14269 Literaturdidaktik - Ausgewählte Bereiche der Textarbeit ( L A G S Stocker 
und HS), 2stündig, Mo.9.30—11, A 108 (Pasing) 









1427 1 Probleme der pädagogischen Grammatik, 2stündig, M i . 13 —15 Rein 
1427 2 Theorien, Literatur, Arbeits- und Lesebücher zum Leseunterricht Rauscher 
der Grund- und Hauptschule, 2stündig, Fr. 14—16, A 321 (Pasing) 
14273 Theorien, Literatur, Arbeitsbücher, Programme usw. zum Recht- Rauscher 
schreibunterricht in der Grund- und Hauptschule, 2stündig, 
F r . l6s . t . -17 .30 , A 321 (Pasing) 
14274 Massenmedien und Medientexte im Deutschunterricht (Sekundarstu- Bruckmeier 
fe I), 2stündig, M o . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , A 321 (Pasing) 
14275 Historizität und Aktualisierung von Texten als ein Grundproblem Fra?iz 
des Literaturunterrichts, 2stündig, D o . l l —13 
14276 Grundelemente des Deutschunterrichts für Ausländerkinder , Leopold-Huff 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , A 105 (Pasing) 
14277 Förderung der kommunikativen Kompetenz und der literarischen Müller 
Kompetenz in der Grundschule, 2stündig, Do . 16—18, A 7 (Pa­
sing) 
14278 Praxis und Theorie des Sprachunterrichts in der Grundschule (für Müller 
alte Lehrerbildung in Verbindung mit dem Dienstagspraktikum, per­
sönliche Anmeldung), 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , D o . 1 4 - 1 6 , A 105 (Pa­
sing) 
14279 Kar l Valentin im Sprach- und Textunterricht der Hauptschule, Pointner 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Κ 1, Schellingstr. 3/Rgb. 
14280 Der Einfluß des Dialekts auf die standardsprachlichen Leistungen Reitmajer 
von Schülern, 2stündig, D i . 18—20 
14281 Probleme der frühen Zweisprachigkeit, 2stündig, Do.10—12, Steindl 
(Pasing) 
14282 Praktische Übungen zur Sprecherziehung unter besonderer Berück- v.Swieykowski 
sichtigung des Zusammenhangs: Lehrberuf, Stimme, freies Spre­
chen, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 103 (Pasing) 
14283 Probleme der Literaturdidaktik an ausgewählten Beispielen, 2stün- Wollstein-
dig, M o . 1 1 - 1 3 Pinheiro 
3.3 Hauptseminar: 
14284 Literaturdidaktik - Dramatische Texte ( L A H S und L A R S ) , 2stün-
dig, M o . 1 6 - 1 8 , Schellingstr. 3/Rgb. 
Stocker 
14285 
4. Veranstaltungen, die auch für die Germanistische Linguistik anre­
chenbar sind 
Vorlesung: 
Dialekt in Wissenschaft und Schule, 2stündig, D o . l l —13 Rein 
Seminar der Stufe II: 
14286 Textarbeit unter dem Aspekt der pragmatisch-semantischen Analyse 





Kandidatenseminar, 2stündig, Do.16—18 R ein 
3.7 N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e 
14288 Niederländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung van Audekerke 
4 5 0 
14289 Niederländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, nach Vereinbarung 
14290 Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, nach Vereinbarung 
14291 Niederländische Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
4 . D e u t s c h a l s F r e m d s p r a c h e 
V o r l e s u n g s b e g i n n : 
A m 5. Mai 1980 von 9 - 1 2 Uhr findet in der Bibliothek des Instituts 
(Raum 107) eine Einführung in den Studiengang Deutsch als Fremd­
sprache mit anschl ießender Studienberatung statt. 
Während der Semesterferien Sprechstunden nur nach Vereinbarung. 
Ab Semesterbeginn stehen alle Lehrenden während ihrer Sprech­
stunden für Beratung in Studienfragen zur Verfügung (s. Anschlagta­
fel des Instituts zu Semesterbeginn). 
Das Stilistikum, das für auslandische Studenten Voraussetzung zur 
Aufnahme in ein Hauptseminar ist, findet am Montag, dem 
5.5.1980, von 14-17 Uhr in der Institutsbibliothek (Raum 107) 
statt. Anmeldungen nimmt das Sekretariat bis spätestens 5.5.1980 
entgegen. 
Vörie su ngen: 
14292 Deutsche Landeskunde im Sprachunterricht, 2stündig, Do.15 —17/ 
01 ScheUingstr. 3 
14293 Deutsche Grammatik, wie sie nicht im Buche steht, 2stündig, M i . 
11 -13 
Ha u p tsem inare : 
14294 Spiele - Sprachspiele - Sprachlehrspiele, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 
Raum 107, Ludwigstr. 27/1 
14295 Fremdsprachenpolitik in Europa, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Raum 300, 
Schellingstr. 3/Rgb. 
14296 Verbvalenz auf semantischer Grundlage, 2stündig, M o . 13—15, Raum 
210, Schellingstr. 3/Rgb. 
Proseminare : 
14297 Institutionen und Tendenzen der deutschen Kulturpol i t ik , 2stündig, 
D i . 1 1 - 1 3 , Raum 305, Schellingstr. 3/Rgb. 
14298 Zeitkritik und Gesellschaftskritik in der Literatur der Weimarer Re­
publik, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Raum 107, Ludwigstr. 27/1 
14299 Deutsche Wortbildung, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Raum 211, Schelling­
str. 3/Rgb. 
14300 Einführung in die Sprachnormenforschung, 2stündig, Fr.9 —11, 
Raum 209, ScheUingstr. 3/Rgb. 
14301 Ausgewählte Probleme der Erforschung des Zweitsprachenerwerbs, 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , HS 205 
14302 Methodologie des Fremdsprachenunterrichts, 2stündig, Mi.17—19, 
HS 205 
14303 Arbeit mit wissenschaftlichen Texten im Unterricht für Fortgeschrit­
tene, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Κ 01, Schellingstr. 3 
14304 InterkultureUe Vermitt lung literarischer Texte, 2stündig, Mi.15—17, 


















14305 Phonologie für Sprachlehrer, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Raum 203, Schei- Moulton 
lingstr. 3/Rgb. 
14306 Sprache im Unterricht für Ausländer, 2stündig, D i . 13—15, Raum Willekc 
211, Schellingstr. 3/Rgb. 
14307 Bilder im Unterricht, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Raum 107, Ludwig- Willekc 
str. 27/1 
Kolloquien: 
14308 Probleme literarischen Übersetzens, 2stündig, D i . 1 7 — 19, Raum 205, Ackermann 
Schellingstr. 3/Rgb. 
14309 Kol loquium zum Spielplan der Münchner Theater, 2stündig, Ackermann 
F r . 1 3 - 1 5 , Raum 211, Schellingstr. 3/Rgb. 
14310 Stilübungen für ausländische Studenten des Studiengangs Deutsch Willekc 
als Fremdsprache zur Vorbereitung auf das , ,Sti l ist ikum", 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 , Raum 309, Schellingstr. 3/Rgb. 
siehe auch: 
14281 Stcindl, Probleme der frühen Zweisprachigkeit 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 2 8 2 0 2 2 
4 5 2 
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Prof. Dr .phü. , Dr.jur. Franz S c h n e i d e r (21 80/29 90) 
Prof. Dr .phü. Kurt S o n t h e i m e r (21 80/30 40) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang Ζ ο r η (21 80/22 29) Ludwigstr. 33/IV 
Dozenten: 
PD Dr. Joachim G 1 a u b i t ζ 
PD Dr. Kar l B a 1 1 e s t r e m 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dipl .-Pol. Dipl . -Volksw. Henning B e h r e n s (21 80/30 22) 
Dr .phü. Wilhelm Β 1 e e k 
Dr .phü. Yuan-chyuan C h e n , M . A . (21 80/30 59) 
Dr.phü. Emi l H ü b η e r, M . A . (21 80/30 12) 
Beate N e u ß , M . A . (21 80/29 29) 
Dr.phi l . Henning Ο t t m a η n, M . A . (21 80/30 39) 
Ulrich P r o b s t (21 80/30 67) 
Dr.phü. Heinz R a u s c h (21 80/30 34) 
Assessor Dipl.sc.pol. Dieter R u c h t (21 80/30 75) 
Dipl.sc.pol. Wilhelm E r 1 w e i η (21 80/30 76) 
Dr.phü. Günter S c h m i d , M . A . (21 80/30 56) 
Klaus S c h u b e r t , M . A . (21 80/30 44) 
Dr.phü. Helmut V i e c h t b a u e r ( 2 1 80/30 57) 
Assessor Fredrik W a l t s c h e f f ( 2 1 80/30 28) 
Dipl.-Oec. Stephan W i r t z (Sem. f. Sozialgeschichte) (22 69) 
3. Institut für Soziologie 
Konradstr. 6, F. 21 8 0 - 1 , Geschäftsst. : 24 42, Bibliothek 22 41 
Leitung: 
Prof. Dr. Kar l Martin Β ο 1 t e 
Prof. Dr. W. B ü h l , geschäftsfuhr. Vorstand 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e , stellvertr. geschäftsfuhr. Vorstand 
Prof. Dr. Rol f Ζ i e g 1 e r 
I. Prof. Dr. Walter B ü h l 
Sekr. (24 41) 
Dr. Dirk Κ ä s 1 e r, Dipl.-Soz. (29 50) 
Dr. Werner ν. d. Ο h e (29 23) 
Dr. Dieter Ρ f a u (29 23) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad . Rätin (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
II. Prof. Dr. Kar l Martin Β ο 1 t e 
Sekr. (32 21) 
N . N . 
Dr . Stefan H r a d i 1 (24 06) 
Dr. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dr. Helga R e c k e r (32 22) 
Dr. Josef S e h m i d (24 06) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (22 51) 
Priv.-Doz. Dr. Claus G r i m m — beurlaubt — 
Dr. Ephrem Else L a u (32 50) 
Dr. Klaus M . S c h m a 1 s (33 23) 
Dr. Franz S t i m m e r (32 59) 
IV . Prof. Dr. Rol f Ζ i e g 1 e r 
Dr. Susanne G r i m m , Akad . Oberrät in (28 25) 
Dr. Siegfried L a m η e k (32 19) 
Dipl.-Soz. Alexander H ο s c h k a (28 24) 
V . Prüfungsamt für Diplomsoziologen 
Dip l . -Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
4. Max Weber Institut 
Konradstr. 6/1, F . 21 80 (27 80) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 11 e (27 80) 
Priv.-Doz. Dr. Helmut D u b i e 1 (33 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, 206 Α - D , 314, F. 21 80/23 84 
Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Otto B . R ο e g e 1 e, geschäftsfuhr. Vorstand (23 84) 
Prof. Dr. Wolfgang L a n g e n b u c h e r, stellvertr. geschäftsfuhr. Vorstand (32 02) 
Prof. Dr. Hertha S t u r m (23 84) 
Prof. Dr . Hans W a g η e r (23 82) 
Karin B ö h m e , M.Α., Dipl.-Psych., wiss. Mitarbeiterin (23 84) 
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Dr.ph i l . Petra E . D o r s c h , wiss. Angestellte (34 58) 
Dr .ph i l . Walter H o m b e r g , wiss. Assistent (23 83) 
D r . p h ü . Erhard S c h r e i b e r , Dipl.-Journ., Akad . Rat (23 83) 
Dr .phü . Heinz S t a r k u 11 a, Akad . Direktor (23 82) 
Heinz R. U e k e r m a n n , M . A . , wiss. Mitarbeiter (34 58) 
Diplom-Studiengang Journalistik 
M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Eingang Amalienstraße, F . 21 80/32 02 
Prof. Dr . Wolfgang R. L a η g e η b u c h e r (32 02) 
Elisabeth G a l l e n k a m p , M.Α., wiss. Mitarbeiterin (29 35) 
Dr .phü . Jürgen H e y n , wiss. Angestellter (29 35) 
6. Rechtsausbildung für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler 
( F a k u l t ä t e n 04, 05, 15) 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstr. 10, F . 21 80-30 74/6 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r 
Dr .phi l . Uwe A r e η s, wiss. Assistent 
Dr.jur. Dagmar C o e s t e r - W a l t j e n , A k a d . Rät in 
Zeitschrift für 
Sozialforschung 
Herausgegeben von Max Horkheimer 
Das Fundament einer maßgebenden wissenschaftlichen 
Schule - die »Grundbibliothek« einer der 
fruchtbarsten und folgenreichsten geistigen 
Strömungen unseres Jahrhunderts 
, go**!!***"™ 
dtv reprint 5975 
9 Bände, 5366 Seiten 
in Kassette nur DM 128,-
Mit jeweils mehreren Arbeiten sind u.a. 
folgende bekannte Autoren vertreten:Theodor 
W.Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, 
Max Horkheimer, Herbert Marcuse. 
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag 
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Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s t i k 
(Alle Veranstaltungen Schellingstr. 3 /VG) 
G ru ndkurse: 
15001 Grundkurs I: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, van Davis 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 und D o . 1 2 - 1 4 , Z i . 201, Beginn: 5.5. 
15002 Amerikanische Landeskunde für Lehramtskandidaten, 2stündig, Do . van Davis 
1 5 - 1 7 , Z i . 201, Beginn: 8.5. 
15003 Sprachkurs: Comprehension of American English, 2stündig, Di.14— van Davis 
16, Z i . 201, Beginn: 6.5. 
15004 Grundkurs II: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, Fleischmann 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Z i . 201, Beginn: 8.5. 
15005 Grundkurs II: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, Raeithel 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Z i . 201, Beginn: 5.5. 
l . / I A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
Proseminare für Anfänger : 
15006 Amerikanische Kunst und Kul tur : E in Überblick von der Kolonial- B.Fleischmann 
zeit bis zum Bürgerkrieg, 2stündig, D i . 1 3 - 15, Z i . 106, Beginn: 6.5. 
15007 Ziele der amerikanischen Frauenbewegung seit dem späten 19. Jahr- Eichholz 
hundert, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Z i . 106, Beginn: 6.5. 
15008 Krit iker der amerikanischen Kul tur (Crevecoeur, H . Adams, Vehlen, Raeithel 
Nencken, Bellamy, Friedenberg, W. Buckley, Roszak), ls tündig, M i . 
1 2 - 1 3 , Z i . 105, Beginn: 7.5. 
Proseminare für Fortgeschrittene: 
15009 Einwanderung, Industrialisierung und Urbanisierung im Amerika des Kcil/Jentz 
19. Jahrhunderts am Beispiel Chicagos, 2stündig, M o . 16 — 18, 
Z i . 105, Beginn: 5.5. 
15010 Norman Mailer and American Society, 2stündig, Mi.9—11, Z i . 105, van Davis 
Beginn: 7.5. 
15011 Thought and Ac t ion : Beispiele aus der Ideengeschichte und der poli- v.Barloewen 
tischen Reali tät , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Z i . 105, Beginn: 5.5. 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
15012 Hauptseminar: Analogie und Korrespondenz: Untersuchungen zur Fnedmann 
Lage der Menschenrechte in nicht-westlichen Kulturen, 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 , Z i . 105, Beginn: 6.5. (Gastvorträge M o . 1 8 - 2 0 , HS E 06) 
15013 Vorlesung: Das Phänomen des Antiamerikanismus in der europäi- Raeithel 
sehen Literatur und Geschichte, ls tündig, D i . 1 2 - 1 3 , HS E 02, Be­
ginn: 6.5. 
15014 Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel zur Vorlesung, 2stündig, D i . Raeithel 
1 7 - 1 9 , Z i . 105, Beginn: 6.5. 
15015 Oberseminar für Doktor- und Magisterkandidaten, 2stündig, Zeit Raeithel 
und Ort nach Vereinbarung 
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15016 Vorlesung: Black History since Emancipation, 2stündig, Mo.9—11, Levine 
Z i . 201, Beginn: 5.5. 
15017 Hauptseminar: The Civi l Rights Movement since 1954, 2stündig, Levine 
D i . 1 5 - 1 7 , Z i . 105, Beginn: 6.5. 
1 . /II A m e r i k a n i s c h e L i t e r a tu rgesch ich te 
G rundkurse : 
15018 Einführung in die Literaturwissenschaft I: Grundlagen und Grundbe- Ensslen 
griffe der Narrativik, 3stündig, Do.9 —12, Raum 105 V G , Beginn: 
8.5. 
15019 Einführung in die Literaturwissenschaft II: Grundlagen und Grund- Mesch 
begriffe der Lyr ik , 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Raum 106 V G , Beginn: 7.5. 
Proseminare: 
15020 Ellisons Invisible Man und Burroughs' Naked Lunch: Erzählperspek- Schweer 
tive im neueren amerikanischen Roman, 2stündig, M o . l 1 — 13, Raum 
105 V G , Beginn: 5.5. 
15021 ö k o l i t e r a t u r : Zum Verhältnis von Subjekt und Umwelt in der ameri- Mesch 
kanischen Literatur, 2stündig, D i . 11 — 13, Raum 105 V G , Beginn: 
8.5. 
15022 Der „ W e s t e n " in der amerikanischen Literatur, 2stündig, Do.15—17, Köhler 
Raum 105 V G , Beginn: 8.5. 
15023 Argumentations- und Erzählstrategien in der neueren afroamerikani- Ensslen 
sehen Prosa (von James Baldwin über Baraka bis zu jüngeren Auto­
ren), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Raum 105 V G , Beginn: 8.5. 
Vorlesung und Hauptseminare: 
15024 Vorlesung: Amerikanische Lyr ik der Romantik, 2stündig, M i . l l — Poenicke 
13, Hörsaal E 02, Beginn: 7.5. 
15025 Hauptseminar: Übung zur Vorlesung Amerikanische Lyr ik und Ro- Poenicke 
mantik, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Raum 105 V G , Beginn: 7.5. 
15026 Hauptseminar: »Identität ' in Text und Theorie: Ich-Konstitution Poenicke 
und Destruktion im amerikanischen Erzählen des 20. Jahrhunderts, 
3stündig, Fr .9s . t . -11.30, Raum 105 V G , Beginn: 9.5. 
15027 Oberseminar: Wissenschaftliche Arbeitsstrategien und Methoden- Poenicke 
p r o b l è m e , ls tündig, 14täglich, Fr. 13—15, Raum 105 V G , Beginn: 
9.5. 
2 . /I P o l i t i s c h e Wissenschaft 
Vorlesungen 
15028 Marxistische Politische Ökonomie , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 1 2 Adler 
15029 Grundzüge der politischen Systeme Großbr i tanniens und der Bun- Johnson 
desrepublik Deutschland aus vergleichender Sicht, 2stündig, Do . 
10-12 /217 
15030 Einführung in Analyse und Strukturen der Internationalen Politik Kindermann 
(Begleitvorlesung für Hörer aller Grundkurse im Fach Internationale 
Pol i t ik) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 
15031 Grundkurs: Recht für Sozialwissenschaftler II (Verwaltungsrecht, Laufer 
Straf- und Jugendstraf recht, Rechtspflege) (nur für Teilnehmer des 
T e ü I), 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI 
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15032 Deutsche Außenpol i t ik seit 1945 II, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 / 3 4 3 Noack 
15033 Dialektik und kommunistische Strategien, 2stündig, D i . l 1 — 13/221 Piroschkow 
15034 Formen politischer Kommunikat ion II, ls tündig, D i . 15 —16/214 Schneider 
15035 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Sontheimer 
D i . 1 0 - 1 2 / 1 3 2 
Hauptseminare: 
15036 Ausgewählte Themen der marxistischen Wirtschaftstheorie, 2stün- Adler 
dig, M o . 1 4 - 1 6 , GSI 
15037 Eurokommunismus, 2stündig, D i . 17.30—19, GSI Ballestrem 
15038 Neuere Entwicklungen in der angelsächsischen politischen Philo- Ballestrem 
sophic (Englischkenntnisse erforderlich), 2stündig, M i . l l —13, GSI 
15039 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der politischen Theorie (nur Ballestrem 
auf persönliche Einladung), 2stündig, M i . 18—20, GSI 
15040 Wahlen (Wahlsysteme, Wahlrecht, Wahlanalysen), 2stündig, M i . Bleek 
11.30-13, GSI m.Sontheimer 
15041 Der Einfluß ökonomischer Interessen auf politische Entscheidungen, Grosser/Lange 
2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , GSI 
15042 Das Regierungssystem in Großbr i t ann ien : Polit ik und Verwaltung Johnson 
(englische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung), 2stündig, Do.16— 
18, GSI 
15043 Diplomatie als Instrument gewaltlosen Wandels in der internationa- Kindermann 
len Politik, 3stündig, D o . 1 0 - 1 3 , GSI 
15044 Fallstudien aus Europa und Mittelost. Theoretiker und Praktiker der Laufer 
Realistischen Forschungsrichtung: Kennan, Kissinger, A r o n (fur Fort­
geschrittene), 3stündig, Do . 17 .30-20 , GSI 
15045 Doktoranden- und Magistrandenseminar für Regierungs- und Verwal- Lauf er 
tungslehre, 3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , GSI 
15046 Internationale Korrupt ion (für Fortgeschrittene mit Voranmeldung), Noack 
D o . 9 - 1 1 , GSI 
15047 Instrumentarien und Bezugsfelder deutscher Außenpol i t ik , 2stündig, Noack 
D o . 1 5 - 1 7 , GSI 
15048 Position der Politischen Theorie: Johan Galtung, 2stündig, M i . Opitz 
1 9 - 2 1 , GSI 
15049 Regionale und überregionale Faktoren im jüngsten Indochina-Kon- Opitz 
flikt, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , GSI 
15050 Hauptseminar zur Vorlesung Dialektik und kommunistische Strate- Piroschkow 
gien, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , GSI 
15051 Politische Kul tur , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , GSI Sontheimer 
15052 Wahlen (Wahlsysteme, Wahlrecht, Wahlanalysen), 2stündig, M i . Sontheimer 
11.30-13, GSI m.Bleek 
Oberseminar: 
15053 Neuere Theor ieansätze in der Politischen Wissenschaft (für Magi­
stranden und Doktoranden und nach persönl icher Anmeldung), 
2stündig, M L 1 8 - 2 0 , GSI 
Sontheimer 
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Übungen: 
15054 Probleme der Grauzonenwaffen, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , GSI Bald 
15055 Sozialer Wandel in Westeuropa, 2stündig, Mi.9—11, GSI Behrens 
15056 Repetitorium zum politischen System der Bundesrepublik Deutsch- Bleek 
land, 3stündig, D i . 13.30s.t.-16, GSI 
15057 Die Außenpol i t ik der Volksrepublik China nach der Kulturrevolu- Chen 
tion, 2stündig, Do.15.30s. t . -17, GSI 
15058 Die Außenpol i t ik der Bundesrepublik Deutschland in den sechziger Eger 
Jahren, 2stündig, M i . 14 -16 , GSI 
15059 Der Einfluß deutscher protestantischer Gruppen auf die Entwick- Hoffmann-
lung politischer Grundhaltungen in den U S A , 2stündig, M o . 17—19, Loerzer 
GSI 
15060 Politische Publizistik in der Weimarer Republik, 2stündig, M i . Hübner 
l l s . t . - 1 2 . 3 0 , G S I 
15061 Deutsche Staats- und Verfassungslehre in der Weimarer Republik, Hübner/ 
2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , GSI Rausch 
15062 Einführung in die politischen Institutionen, 2stündig, M i . 11 — 13 Johnson 
15063 Einführung in die Politische Ökonomie , 2sründig, Do. 10—12, GSI Lange 
15064 Zukunftsforschung II: Politikwissenschaftliche Technologie-Folgen- Mettler 
Abschätzung (Technology Assessment), 2stündig, Di.9—11, GSI 
15065 Texte zur neueren politischen Anthropologie, 2stündig, M o . 16—18, Ottmann 
GSI 
15066 Einfuhrung in den Dialektischen Materialismus, 2stündig, Di.16—18, Piroschkow 
GSI 
15067 Die politische Emanzipation der Frau im Jahre 1980, 2stündig, M i . Probst 
14-16 , GSI 
15068 Repetitorium Politische Systeme für Examenskandidaten (Fortset- Rausch 
zung vom Wintersemester), ls tündig, Mo.14—15, GSI 
15069 Außenpol i t ische Konfl ikt- und Kooperationsstrukturen Südost- Rodenberg 
asiens, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , GSI 
15070 Dezentralisierung - eine Antwort auf die bürokratische Herausfor- Rucht 
derung? , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , GSI 
15071 Untersuchungen zur Wiederbelebung und zum Einfluß der Natur- Rupp 
rechtslehre nach 1945, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , GSI 
15072 Grundzüge der Kulturpol i t ik in Deutschland (Bundesrepublik Rytlewski 
Deutschland und D D R ) , 2stündig, D i . 14 -16 , GSI 
15073 Kritischer Rationalismus und Polit ik, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , GSI Scheit 
15074 Die auswärtige Kul turpol i tkk der Bundesrepublik Deutschland, Schiaich 
2stündig, Do . 16 -18 , Pasing 
15075 Zur Geschichte und Theorie des politischen Liberalismus, 2stündig, Schubert 
D o . l 9 - 2 1 , G S I 
15076 Neue chinesische Entwicklungsstrategien, 2stündig, M o . 17—19, GSI Spengler 
15077 Hobbes Politische Philosophie in der neuesten Forschung, 2stündig, Viechtbauer 
M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
15078 Staat und Verbände in Deutschland seit 1945, 2stündig, Do. Weber 
9s . t . -10 .30 ,GSI 
467 
Grundkurse: 
A) E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e 
15079 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , GSI Adler 
15080 Einfuhrung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , GSI Ballestrem 
15081 Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do . 1 8 - 2 1 , GSI Opitz 
15082 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , GSI Ottmann 
15083 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , GSI Rucht 
15084 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M i . 16—18, GSI Rytlewski 
15085 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig,Do. 15—17, GSI Scheit 
15086 Einfuhrung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , GSI Schubert 
15087 Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , GSI Viechtbauer 
B) E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n Sys t eme 
15088 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 17—19, GSI Bocklet 
15089 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Fr.9—11, GSI Denzer 
15090 Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, M o . 14—17, GSI Hübner 
15091 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mi.9.15 —10.45, Probst 
GSI 
15092 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M o . 16—18, GSI Rausch 
15093 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , GSI Rupp 
15094 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do.10—12, Pasing Schiaich 
15095 Einführung in die Politischen Systeme (nur für Diplomstudiengänge Schneider 
Journalistik), 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
C ) E i n f ü h r u n g i n die D i s z i p l i n In te rna t iona le P o l i t i k 
15096 Einführung in die Diszipl in Internationale Poli t ik, 2stündig, D i . 16— Bald 
18, GSI 
15097 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Mi.16— Behrens 
18, GSI 
15098 Einführung in die Diszipl in Internationale Poli t ik, 2stündig, M i . 1 6 - Chen 
18, GSI 
15099 Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, Do.17— Eger 
19, GSI 
15100 Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, D i . 1 7 - Rodenberg 
19, GSI 
15101 Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mo. Schellhorn 
17.30s.t.-19, GSI 
15102 Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 3stündig, D i . Schmid 
9 .30-12 , GSI 
2 . / I I . D i d a k t i k d e r S o z i a l k u n d e 
Hauptseminar: 
15103 Werterziehung in der politischen Bildung (Studenten der Sozialkun- Grosser 
de, Hauptstudium), 2stündig, Do. 10—12, Schellingstr. 7 
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Übungen: 
15104 Wahlen in der Demokratie (praktikumsvorbereitend, Unterrichtsmo- Grosser/Neuß 
delle für Kandidaten des L A Gymnasium), 2stündig, Mo. 16—18, 
Schellingstr. 7 
15105 Zur Praxis der politischen Bildung in der Hauptschule am Beispiel Grosser und 
des politischen Systems der D D R , 2stündig, Do . 16—18, Schelling- Assistenten 
str. 7 
15106 Zur Praxis der politischen Bildung in der Grundschule, 2stündig, Ziegler 
M o . 1 6 - 1 8 , Schellingstr. 7 
15107 Doktoranden- und Magistrandenseminar, 2stündig, M o . 18—20, Grosser 
Schellingstr. 7 
2./III E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m 
a) N e u e L e h r e r b i l d u n g 
Vorlesung: 
15108 Weimarer Verfassung und Grundgesetz im Vergleich, 2stündig, Schiaich 
F r . 1 0 - 1 2 , Pasing 
Übung: 
15109 Politische Bedingungen des Bildungswesens in der Bundesrepublik Schiaich 
Deutschland, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , GSI 
b) A l t e L e h r e r b i l d u n g 
Vörie su ngen: 
15110 Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Noack 
M i . 1 1 - 1 3 , Pasing 
15111 Grundlagen der internationalen Poli t ik, 2stündig, Do.14—16, Pasing Schiaich 
15112 Wiederholungskurs für Examenskandidaten, ls tündig, M o . 10—11, Schneider 
Pasing 
Übungeη : 
15113 Die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Gemein- Schiaich 
schaft, 2stündig, Fr . 14—16, Pasing 
15114 Weimarer Republik und Drittes Reich, 2stündig, M o . 14—16, Pasing Schneider 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
Hauptseminar: 
15115 Geschichte der Pressefreiheit, 2stündig, Mo.18—20, Schellingstr. 7 Schneider 
2 . / I V S o z i a l - u n d Wirtschaf t sgesch ichte 
Vorlesung: 
15116 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1500—1850, 2stündig, Zorn 
D o . 9 - 1 1 / 3 5 5 
15117 Deutsche Sozialgeschichte 1815-1933 , ls tündig, Do. 11-12/355 Zorn 
Übungen: 
15118 Hauptprobleme der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte II: Wirtz 
1 8 5 0 - 1 9 6 0 , 2stündig, Do .12 .30-14 , Ludwigstr. 33/IV 
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15119 Hauptprobleme der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Jäger 
19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Ludwigstr. 33 / IV 
Hauptseminar: 
15120 Probleme der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands Zorn 
1930-1945 , 2stündig, Do .14 -15 .30 , Ludwigstr. 33/IV 
Ob erseminar: 
15121 Wirtschaft und Polit ik Deutschlands am Beispiel Bayerns Zorn 
1945-1970, 2stündig, Do .15 .30 -17 , Ludwigstr. 33/IV 
Kolloquium : 
15122 Doktoranden- und Diplomanden-Arbeitskreis: Examenskurs, Zorn 
2stündig, H täg l i ch , D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 33/IV 
15123 Repetitorium: Mittelalter - Neuzeit, 2stündig, M i . 13 .30-14, Lud- Wirtz 
wigstr. 33/IV 
2. / V A r b e i t s l e h r e für L e h r a m t s s t u d e n t e n 
Vorlesung: 
15124 Grundlegende Lehrinhalte des Faches Arbeitslehre, 2stündig, Mauersberg 
Fr .9 -10 .30 
Seminar: 
15125 Systemanalyse und ihre Anwendung i m Unterricht, 2stündig, Mauersberg 
Fr .11 -12 .30 
Übung: 
15126 Didaktische Übungen zur Arbeitslehre, Erarbeitung von Unterrichts- Uhi 
Projekten, 2stündig, M i . 13—15 
3. Soz io log ie 
Studienberatung für Haupt- und Nebenfachstudenten der Soziolo­
gie: 
Dip l . -Kfm. H . Fischer, Dienstag, 10-11 .30 Uhr, Institut, Raum 06 
Studienberatung für Studenten der Sozialkunde: 
D r . Helga Recker, Dienstag, 1 0 - 1 2 Uhr, Institut, Raum 201 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
15127 Einführung in die Methoden und Techniken der empirischen Sozial- Bolte 
forschung, 2stündig, D i . 15-17/225 
15128 Kul tu r und Gesellschaft, 2stündig, Do . 18-20/201 Bühl 
15129 Grundr iß der Politischen Soziologie I, 2stündig, Fr. 15-17/225 Bühl 
15130 Famiüensoziologie I, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 4 7 Helle 
15131 Analyse sozialer Netzwerke, 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 2 Ziegler 
b) Kurse und Übungen: 
Die Teünahme an Kursen und Übungen ist nur nach den Vorausset­
zungen der Studienordnung sowie den Regelungen für die Neben­
fachstudiengänge und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter 
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der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankün­
digung zu Beginn des Semesters beachten!) 
15132 Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten i m ersten Semester), Schwappach 
4stündig, M o . 1 0 - 1 2 und 14-16/1 08 
15133 Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten i m ersten Semester), Grimm,C. 
4stündig, F r .9 -13 /1 09 
15134 Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Fischer 
republik Deutschland, 2stündig, M o . 14-16/1 308 
15135 Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Hradil 
republik Deutschland, 2stündig, M o . l O - 1 2 / I 309 
15136 Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Recker 
republik Deutschland, 2stündig, M o . 16-18/1 308 
15137 Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Recker 
republik Deutschland, 2stündig, Mi .13 -15 /1 308 
15138 Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Schmid 
republik Deutschland, 2stündig, D i . l 1-13/1 308 
15139 Ü b u n g : Didakt ik der Sozialkunde: Grundprobleme einer Industrie- Recker 
gesellschaft, 2stündig, M o . 18-20/1 308 
15140 Übung für Fortgeschrittene: Mobüi tä t und Chancengleichheit, Recker 
2 s t ü n d i g , D i . l 5 - 1 7 / I 308 
15141 Übung : Klausurenkurs für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, M i . Recker 
15-17/1 308 
15142 Ü b u n g : Klausurenkurs für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, M i . Recker 
17-19/1 308 
15143 KoUoquium für Staatsexamenskandidaten, ls tündig, Di.12—13/ Recker 
I 201 
15144 Ü b u n g : Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung Gudat 
II, 4s tündig, F r . 9 - 1 3 / I 08 
15145 Ü b u n g : Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung Lamnek 
II, 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 08 
15146 Ü b u n g : Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung Schäuble 
II, 4stündig, M i . l 3 - 1 7 s . t . / I 09 
15147 Übung zu Frau und Beruf, 2stündig, Di .9 .30-11/1 308 Beck-
Gernsheim 
15148 Übung zur Gesellschaftstheorie von Herbert Marcuse, 2stündig, Do . Dubiel 
11-13/1 08 
15149 Übung zum Begriff der Deinstitutionalisierung, 2stündig, Do . 14— Dubiel 
16/1 308 
15150 K o l l o q u i u m : Über Texte des Neo-Konservatismus, 2stündig, M i . Dubiel 
17-19/1 09 
15151 Ko l loqu ium zu Region und Planungsregion, 2stündig, Do . 17— Görgmaier 
18.30/1 08 
15152 Einfuhrung in die Bildungssoziologie für Studierende des großen ES- Grimm,S. 
Studiums, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 1 08 
15153 Zur Soziologie des Gesellschaftsbildes von Lehrern, 2stündig, M i . Grimm,S. 
9-11/1 309 
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15154 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, 2stündig, M i . 14— 
16/1 309 
15155 Übung: „Bürgernahe" Verwaltungsarbeit - Ihre Möglichkeiten und 
Grenzen, 2stündig, D o . l 1-13/1 09 
15156 Übung: Einführung in die Organisationssoziologie, 2stündig, M i . 17— 
19/1 08 
15157 Übung zur Soziologie der deutschen Soziologie, 2stündig, M i . 11 — 
13/1 309 
15158 Geschichte der Industriearbeit und der Industrialisierung, 2stündig, 
Mo.16-18 /1 08 
15159 Übung: Zeichen und Symbol , 2stündig, M o . l O - 1 2 / I 09 
15160 Ü b u n g : Soziologie der Anstalt, 2stündig, D i . 10-12/1 09 
15161 Analogien und Metaphern in ausgewählten soziologischen Theorien, 
2 s t ü n d i g , D o . l O - 1 2 / I 309 
15162 Einführung in die Soziologie der Entwicklungsländer , 2stündig, 
F r . l O - 1 2 / I 309 
15163 Musiksoziologie, 2stündig, M o . 17-19/1 09 
15164 Theorien des sozialen Wandels, 2stündig, Do. 11 - 1 3 / I 308 
15165 Zur Stadtsoziologie für Anfänger: Die Stadt als historisches Objekt 
der Soziologie, Te i l I: Stadtsoziologische Paradigmata im histori­
schen Prozeß, 4stündig (mit Arbeitsgruppen), D i . 10—12 und nach 
Vereinbarung/I 309 
15166 Übung zur Stadtsoziologie: Gemeindepsychiatrie in der Bundesrepu­
blik Deutschland, 3stündig (mit Arbeitsgruppen), D i . 17—19 und 
nach Vereinbarung/I 309 
15167 Zum Verhäl tnis von Bevölkerungsgeschichte und Bevölkerungstheo­
rie, 2stündig, D i . 14 -16 /1 309 
15168 Wissenschaftsprogramme von Klassikern der Soziologie, 2stündig, 
Di .14-16 /1 08 
15169 Die Wertproblematik in den Sozialwissenschaften, 2stündig, Do . 
14-16/1 08 
15170 Übung : Klassische Gruppentheorien (zur Kleingruppenforschung), 
2stündig, Mi .16 -18 /1 309 
15171 Wissens- und Wissenschaftssoziologie, 2stündig, M o . 10—12/1 308 
15172 Kognitive Sozialisationstheorie, 2stündig, Fr .8.30-10.30/1 308 





























Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
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15174 Zur Arbeits- und Lebenssituation ausgewählter Berufsgruppen, Bolte,N.N. 
4stündig (mit Arbeitsgruppen), Mi.9.30—11 und nach Vereinba­
rung/1 09 
15175 Die Lebenslage von Randgruppen als Aspekt sozialer Schichtung Bolte,Hradil 
(mit Arbeitsgruppen), 4stündig, M i . 11—13 und nach Vereinba-
rung/I 09 
15176 Aktuelle Fragen der Bevölkerungsentwicklung (nur für Studierende Bolte 
der Soziologie im Nebenfach und für Studierende der Sozialkunde), 
3stündig, D L 1 7 - 1 9 / I 09 
15177 Hauptseminar: Innovation und Diffusion, 2stündig, Fr. 17—19/1 309 Bühl 
15178 Oberseminar: Die Soziologie / Sozialantropologie von Claude levi- Bühl 
Strauss, 2stündig, 18-20/1 309 
15179 Kindheit und Jugend, 4stündig (mit Arbeitsgruppen), Do.15 —17 Helle, 
und nach Vereinbarung/I 09 Stimmer 
15180 Familie im historischen und interkulturellen Vergleich, 4stündig Helle,Lau 
(mit Arbeitsgruppen), M o . 15 — 17 und nach Vereinbarung/I 09 
15181 Oberseminar, 2stündig, D o . 17-19/1 108 Helle 
15182 Soziologie der Bürokrat ie , 4stündig (mit Arbeitsgruppen), Mi.9—11 Ziegler, 
und nach Vereinbarung/I 308 Hoschka 
15183 Neuere Ansätze in der schichtspezifischen Sozialisationsforschung Ziegler, 
(Bildungssoziologie), 4stündig (mit Arbeitsgruppen), D i . 14—16 und Grimm 
nach Vereinbarung/I 09 
15184 Der kritische Rationalismus und seine Kri t iker , 2stündig, D i . 17— Ziegler 
19/1 308 
15185 Nationwerdung (nation building) im Bereich islamischer Hochkultu- Francis 
ren, 2stündig, Mi .15-16 .30 /1 308 
15186 Kinder und Fernsehen, 2stündig, M o . 18-20/1 08 Holzer 
4 . K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
(Ze i tungswissenschaf t ) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Karolinenplatz 3 (Amerika-Haus), 8000 München 2 
Diplom-Studiengang Journalistik, Geschwister-Scholl-Platz 1 
(Universi täts-Hauptgebäude, Eingang Amalienstraße) , 8000 Mün­
chen 22 
Die mit A H (= Amerika-Haus) gekennzeichneten Veranstaltungen 
finden im Institut am Karolinenplatz statt. Weitere Angaben zu den 
Veranstaltungen, insbesondere auch Änderungen der Zeit und des 
Ortes, am Schwarzen Brett im Institut (n.V. = nach Vereinbarung). 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfänger am Freitag, 2. Mai 
1980, um 11 Uhr s.t. im Amerika-Haus, Karolinenplatz 3, Theater­
saal. 
Individuelle Studienberatune durch den Fachstudienberater Dr. Er­
hard Schreiber (Mi . 17—18 Uhr) ; sowie in den Sprechstunden der 
Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter, E i n schriftlicher Leit­
faden durch das Studium ist im Sekretariat erhält l ich. 
Die mit einem Stern gekennzeichneten Veranstaltungen sind Pflicht­
veranstaltungen für Erstsemester. Achtung: Es ist nur ein Pro- oder 
Hauptseminar (nach freier Wahl) zu belegen. 
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Zugang zu den journalistischen Praktika nur mit benoteten Scheinen 
aus den Proseminaren I und II und spezieller Anmeldung (siehe 
Aushang am Schwarzen Brett im Institut). Obligatorische Sammel­
veranstaltung: Freitag, 2. Ma i 1980, 14 Uhr s.t. im Theatersaal des 
Amerika-Hauses. 
Anmeldelisten zu den Seminaren liegen ab 14. A p r i l im Institut aus. 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 
15187 Journalistische Darstellungsformen, ls tündig, ,Do.lO—11, Hörsaal Roegele 
101 
15188 Kommunikationsgeschichte des 18. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 11— Starkulla 
13, Hörsaal 332 
15189 Psychologische Grundlagen von Kommunika t ion und Massenkom- Sturm 
munikation, 3stündig, D i . 15 — 18, Hörsaal 209 
15190 Hauptprobleme einer zeitungswissenschaftlichen Theoriebildung Wagner 
(Theoriegeschichte unter systematischen Rücksichten) (PflichtVeran­
staltung für die Teilnehmer der Proseminare „ K o m m u n i k a t i o n und 
Gesellschaft"), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ort n .V. 
15191 Die Organisation der Massenmedien in der Bundesrepublik Deutsch- N.N. 
land, ls tündig, Do . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 332 
15192 Kommunikat ion als Beruf, ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , Hörsaal 332 N.N. 
15193 Statistik für Kommunikationswissenschaftler II, 2stündig, M o . Kohr 
17s.t .-18.30, Schellingstr. 3, V G , 02 
15194 Praxis-Kolloquium Journalistik, ls tündig, 14täglich, Fr. 11 —13, Langenbucher 
Hörsaal 118 
b) Übungen (für Hörer aller Semester): 
15195 Versuchsplanung und Experiment (Methodenübung) , 2stündig, M i . Böhme 
16—18, Ort nach Vereinbarung 
15196 Elektronische Datenverarbeitung — ihre Bedeutung für die redaktio- Flohr 
nelle Arbeit heute und in der Zukunft, ls tündig, 14täglich, D i . Ι ο ­
ί 7, Ort n .V. 
15197 Einf lußfaktoren bei der Nachrichtenvermittlung (Ressortkunde), Heyn 
2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , Ort n .V. 
15198 Zur Praxis des Wissenschaftsjournalismus (Ressortkunde) (begrenzte Homberg 
Teünehmerzah l ; Anmeldemodus siehe Anschlag am Schwarzen 
Brett), 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , A H 205 
15199 Konstruktion von Befragungsinstrumenten (Methodenübung) , Kohr 
2stündig, M o . 14 -16 , A H 207 
15200 Sozialpsychologische Ansätze in der Kommunikationswissenschaft Lippert 
(Methodenübung) , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , A H 205 
15201 Propädeut ik der Fi lmkri t ik Τ, 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , Ort n .V. A.Meyer 
15202 Ziele, Methoden und Ergebnisse der öffent l ichkei ts - und Pressestel- Roth 
lenarbeit (Public Relations ΙΤ) , ls tündig, 14täglich, M o . l 1-13, Ort 
n . V . 
15203 Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommunikations- und Me- Starkulla 
dienrechts, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , A H 205 
15204 Anleitung zur selbständigen Anfertigung zeitungswissenschaftlicher Starkulla 
Abschlußarbei ten, 2stündig, Fr. 1 7 - 1 9 , Ort η.V. 
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15205 Aufbau und Durchführung empirischer Studien in der Kommunika­
tionsforschung (Methodenübung) , 2stündig, F r . l l —13, A H 205 
Uekermann 
c) Proseminare I (Besuch eines dieser Seminare obligato­
risch für Studienanfänger): 
15206 * Einführung in die Kommunikationswissenschaft — Der Prozeß der 
politischen Meinungs- und Wülensbildung, 4stündig, M o . und M i . 
1 1 - 1 3 , A H 207 
15207 * Einfuhrung in die Kommunikationswissenschaft (mit Berücksichti­
gung der Kommunikationspsychologie und -Soziologie), 4stündig, 
D o . 1 5 - 1 8 (1 Stunde Intensivkurs n .V. ) , A H 205 
15208 * Kommunika t ion und Gesellschaft — Einführung in die Zeitungs­
wissenschaft, 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 , Ort n .V. 
15209 * Kommunika t ion und Gesellschaft — Einführung in die Zeitungs­
wissenschaft, 4stündig, D i . 9 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 3 , Ort n .V . 
d) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus dem Proseminar I): 
15210 Kommunika t ion als Beruf, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , Ort n .V. 
15211 Kommunika t ion als Beruf, 2stündig, Zeit und Ort n .V . 
15212 Medienlehre Presse, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ort n .V. 
15213 Medienlehre Presse, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A H 207 
15214 Neuere Beiträge zur Leser- und Leseforschung, 2stündig, M o . 14—16, 
A H 205 
15215 Kommunika t ion und Technik: Auswirkungen der „Neuen Medien", 
2stündig, M i . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , A H 207 
15216 Zeitschriften-Struktur einer Stadt oder eines Stadt- bzw. Landkrei­
ses (Anmeldung bis 15. Februar 1980), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , A H 207 
15217 Nachrichtenvergleich und Nachrichtenkritik, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , A H 
207 
15218 Zur Thematisierungsfunktion der Massenmedien, 2stündig, M i . 1 6 -
18, A H 205 
15219 Berufs- und Arbeitsprobleme der Journalisten (Übungen anhand 
deutschsprachiger Fachzeitschriften), 2stündig, D i . 17—19, A H 207 
15220 Die Entwicklung kommunikativer Fähigkei ten, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 
Ort nach Vereinbarung 
e) Repetitorien: 
15221 Repeti torium zum „Li t e ra tu rbaukas ten" , ls tündig, 14täglich, 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal 118 
15222 Repeti torium der Kommunikationswissenschaft, 6stündig, Do. , 
Fr . 10—13, Ort nach Vereinbarung 
f) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
nahmeprüfung möglich): 
15223 Probleme kirchlicher Kommunikat ion (interdisziplinäre Veranstal­
tung; für fortgeschrittene Studenten der einschlägigen Fächer; Teil­
nahmebedingungen siehe Anschlag am Schwarzen Brett), 2stündig, 





















Roe g eie, 
E.Schreiber 
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15224 Rundfunkkritik und Rundfunkreform, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , A H 
205 
15225 Massenmedien im politischen System — Aktuelle kommunikations­
politische Fragen (mit besonderer Berücksichtigung der audiovisuel­
len Publizistik), 2stündig, Zeit und Ort n .V. 
15226 Öffentlichkeit im 18. und 19. Jahrhundert, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
15227 Planspiel: Einrichtung einer privaten Femsehstation in Konkurrenz 
zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, 2stündig, D i . 15—17, A H 207 
15228 Repräsentanzs t ruk tur in gesellschaftlichen Kommunikationskonflik­
ten, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , A H 207 
15229 Fernsehnutzung und Fernsehwirkungen bei kindlichen Rezipienten, 
3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , A H 205 
15230 Probleme des wissenschaftlichen Journalismus, 2stündig, Do . 10—12, 
A H 205 
15231 Telekommunikationspolitik, 2stündig, Zeit und Ort n .V . 
g) Oberseminar, Kandidatenseminar, Seminar für Magi­
stranden und Doktoranden: 
15232 Oberseminar, 2stündig, M L 1 9 - 2 1 , A H 205 
15233 Kandidatenseminar, 2stündig, 14täglich, Zeit und Ort n .V. 
15234 Seminar für Magistranden und Doktoranden von Prof. Roegele und 
Prof. Langenbucher, 3stündig, D o . l 9 s . t . - 2 1 . 1 5 , A H 205 
h) Journalistische Praktika (auf die Wochenstundenzahl 
nicht anrechenbar; Aufnahmemodus siehe Aushang am 
Schwarzen Brett; Zugangsvoraussetzung: benotete Schei­
ne aus den Proseminaren I und II): 
15235 Zeitungspraktikum (für Anfänger) , jeweils 2stündig, Zeit und Ort 
n .V. (siehe Anschlag am Schwarzen Brett) 
15236 Hör funkprak t ikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit und 
Ort n .V! 
15237 Einführung in das Fernsehpraktikum (für Fortgeschrittene), ls tün­
dig, Zeit und Ort n .V. 
15238 Fernsehpraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit und 
Ort n .V . 
i) Diplom-Studiengang Journalistik: 
2. Semester 
15239 Übung : Kommunikationstraining I, Kurs A , 3stündig, Zeit und Ort 
n .V. 
15240 Übung : Kommunikationstraining I, Kurs B , 3stündig, Zeit und Ort 
n .V. 
siehe unter: 
15212/15213 Dorsch oder Heyn, Proseminar II: Medienlehre Presse 
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15193 Kohr, Vorlesung: Statistik II 
15187 Roegele, Vorlesung: Journalistische Darstellungsformen 
4 . Semester 
15241 Übung : Praktische Redaktionsforschung, 2stündig, Mo. 10—12, A H Landgrebe 
207 
siehe unter: 
15192 N.N., Vorlesung: Kommunikat ion als Beruf 
15210/ Dorsch oder Ν everta, Proseminar II: Kommunikat ion als 
15211 Beruf (zur Vorlesung) 
4. u n d 8. Semester 
15242 Übung : Repetitorium zum „Li te ra tu rbaukas ten" , l s tündig, 14täg- Langenbucher, 
lieh, Fr.9—11, Hörsaal 118 Gallenkamp,Hey η 
6. Semester 
siehe unter: 
15189 Sturm, Vorlesung: Psychologische Grundlagen von Kommu­
nikation und Massenkommunikation 
15243 Übung : Kommunikations- und Medienrecht N.N. 
6. u n d 8. Semester 
siehe unter: 
15197 Heyn, Übung : Einf lußfaktoren bei der Nachrichtenvermitt­
lung (Ressortkunde) 
15198 Homberg, Übung: Zur Praxis des Wissenschaftsjournalismus 
(Ressortkunde) 
15229 Sturm, Hauptseminar: Fernsehnutzung und Fernsehwirkun­
gen bei kindlichen Rezipienten 
15224 Roegele, Hauptseminar: Rundfunkkrit ik und Rundfunkre­
form 
15244 
8. Semester u n d d a r ü b e r 
Nur für Hauptfachstudenden: 
siehe unter: 
15234 Roegele/Langenbucher, Seminar für Magistranden und Dok­
toranden 
F ü r S tud ie rende aller Semester 
Praxis-Kolloquium Journalistik, ls tündig, 
Hörsaal 118 




5. R e c h t s a u s b i l d u n g für Soz ia lwissenschaf t l er u n d 
L e h r a m t s s t u d e n t e n 
V orlesungen: 
Grundkurs Recht für Sozialwissenschaftler II (Verwaltungsrecht, Laufer 
Strafrecht, Rechtspflege), 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI 303 
Aktuelle Rechtsfragen aus dem Schulrecht, dargestellt an der neue- Ziegler 
ren Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, ls tündig, D i . 16— 
17/110 
Die Neuordnung des Familien- und Jugendhilferechts unter beson- Ziegler 
derer Betonung der Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Leh­
rer und Schule, 1 stündig, D i . 17-18/110 
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Übungen: 
15248 Menschen- und Bürgerrechte, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 , GSI 
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Vorlesungen 
I . M a t h e m a t i k 
(Alle Lehrveranstaltungen finden in den Hörsälen Theresien-
str. 37—39 statt. Änderungen sind den Vorlesungsankündigungen zu 
entnehmen, die im Erdgeschoß, Theresienstr. 39, ausgehängt sind.) 
16001 Mathematik II A (Analysis), 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 , 122 Oppel 
16002 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen Oppel 
16003 Mathematik II A (Analysis), 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 3 , E 5 Schneider,H.-J. 
16004 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen Schneider,H.-J. 
16005 Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), Schwichtenberg 
4stündig, Mo. , D o . 1 0 - 1 2 , E 5 
16006 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen Schwichtenberg 
16007 Mathematik I I B (Lineare Algebra und analytische Geometrie), Zimmermann 
4stündig, Mo . , D o . 1 0 - 1 2 , 138 
16008 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen Zimmermann 
16009 Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, Mo. , D i . 1 3 . 1 5 - Sachs 
14.25, 138 
16010 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 138 Sachs 
16011 .Funktionentheorie, 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 , E 51 Stein 
16012 Übungen dazu, 2stündig, D i . 16 -18 , 138 Stein 
16013 Numerische Mathematik I, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 51 Richert 
16014 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 51 Richert 
16015 Grundkurs: Programmierung von Großrechenanlagen ( P A S C A L ) , Jörn 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 51 
16016 Maschinenpraktikum dazu (in Gruppen), 1 stündige gemeinsame Be- Jörn 
sprechung: M i . 15 -16 , 122 
16017 Einführung in die E D V für Naturwissenschaftler, 2stündig, Mo.17— Maier 
19,132 
16018 Praktikum über statistische Methoden in den Naturwissenschaften Pruscha 
II, 6stündig, M i . 14 -17 , Fr. 1 3 - 1 6 , E 39 
16019 Darstellende Geometrie mit Übungen, 4stündig, D i . , M i . 1 6 - 1 8 , E 52 Fe de rie 
16020 Grundlagen der Geometrie, 4stündig, D i . , Fr. 14 -16 , E 5 Seebach 
16021 Übungen dazu, ls tündig, Do . 14—15, E 4 Seebach 
16022 Projektive Geometrie, 4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 , E 6 Prie β 
16023 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 6 Prie β 
16024 Topologie, 4stündig, D i . , F r . 1 1 - 1 3 , E 51 Schuster 
16025 Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , E 51 Schuster 
16026 Funktionalanalysis, 4stündig, M i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 , E 6 Eberhardt 
16027 Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , E 6 Eberhardt 
16028 Wahrscheinlichkeitstheorie I, 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , M i . 9 - 1 1 , E 4 Gänßler 
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16029 Übungen dazu, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , E 4 Gänßler 
16030 Topologische Maßtheor ie , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 4 N.N. 
16031 Rekursionstheorie, 4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 , E 6 Pohlers 
16032 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , E 46 Pohlers 
16033 Mengenlehre I, 4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 4 - 1 6 , E 6 Osswald 
16034 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , E 6 Osswald 
16035 Monoidale Kategorien, 4stündig Pareigis 
16036 Übungen dazu, 2stündig Pareigis 
16037 Moduln und Ringe, 4stündig, D i . , M i . 8 - 1 0 , 138 Kasch 
16038 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 138 Kasch 
16039 Differentialalgebra, 4stündig, Do. , F r . 9 - 1 1 , 132 Hauger 
16040 Algebraische Zahlentheorie, 4stündig, Mo. , D o . 1 1 - 1 3 , E 27 NN. 
16041 Garbentheorie, 4stündig, D i . , F r . 1 1 - 1 3 , E 27 Kraus 
16042 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 27 Kraus 
16043 Knotentheorie, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , E 47 Kraus 
16044 Komplexe Räume, 4stündig, M i . 9 - 1 1 / E 5, F r . 9 - l l / E 27 Wolffhardt 
16045 Differentialgleichungen in Banachräumen, 4stündig, M i . , Do.9—11, Batt 
E 47 
16046 Übungen dazu, 2stündig Batt 
16047 Eigenwerttheorie partieller Differentialoperatoren, 4stündig, D i . , Wienholtz 
D o . 1 1 - 1 3 , E 6 
16048 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 5 Wienholtz 
16049 Funk t ionenräume und Distributionen; Anwendung auf partielle Dif- Dierolf 
ferentialgleichungen, 4stündig, Mo.9—11, M i . 1 1 - 1 3 , 132 
16050 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 132 Dierolf 
16051 Variationsrechnung, 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 5 , E 47 Steinlein 
16052 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , E 47 Steinlein 
16053 Numerische Mathematik III, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 27 Hämmerlin 
16054 Übungen dazu, 2stündig, M i . 14—16, E 27 Hämmerlin 
16055 Ausgewählte Kapitel aus der Theorie der Banach-Räume, 3stündig, Pfister 
D i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 4 - 1 5 , E 27 
16056 Übungen dazu, ls tündig Pfister 
16057 Algebra II, 4stündig, D i . , D o . 1 4 - 1 6 , 132 Zöschinger 
16058 Übungen dazu, 2stündig, Fr. 14 -16 , 132 Zöschinger 
16059 Algebraische Geometrie II, 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , 252 Schottenloher 
16060 Übungen dazu, 2stündig Schottenloher 
16061 Topologische Gruppen II, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 , 252 Roelcke 
16062 Differentialgeometrie II, 2stündig, D i . l 1-13, E 4 Stein 
16063 Risikotheorie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , E 4 Neuburger 
16064 Kranken Versicherungsmathematik, 2stündig, D i . 15 — 17, E 41 Jäkel 
487 
16065 Versicherungsmathematische Fachliteratur, 2stündig, Do . 16—18, 
E 47 
16066 Mathematisches Proseminar, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 133 
16067 Mathematisches Proseminar, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 133 
16068 Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do. 16—18, E 40 
16069 Mathematisches Proseminar, 2stündig 
16070 Mathematisches Proseminar, 2stündig, D i . 14—16, E 45 
16071 Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do . 14—16, E 41 
16072 Mathematisches Proseminar, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , 251 
16073 Mathematisches Seminar, 2stündig 
16074 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 1 4 - 1 6 , 133 
16075 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 14—16, 251 
16076 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 134 
16077 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 252 
16078 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 14 -16 , 134 
16079 Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 14—16, E 46 
16080 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 46 
16081 Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 27 
16082 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16 —18, E 45 
16083 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 14 -16 , 251 
16084 Mathematisches Seminar über algebraische Geometrie, 2stündig 
16085 Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 251 
16086 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 14—16, 251 
16087 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 133 
16088 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 133 
16089 Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 2 5 1 
16090 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 14 -16 , 133 
16091 Versicherungsmathematisches Seminar, l s tündig, 14täglich, M o . 
1 6 - 1 8 , E 47 
16092 Versicherungsmathematisches Kol loquium, ls tündig, 14täglich, M o . 
16 -18 , E 47 
16093 Mathematisches Oberseminar, 2stündig 
16094 Mathematisches Oberseminar, 2stündig 
16095 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 10—12, 252 
16096 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 11 — 13, 251 
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16098 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 252 




















Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi.14—16, 134 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi.14—16, 252 
Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do . 15—17, 134 
Mathematisches Kol loquium, 2stündig, Do. 18—20, E 51 
2 . D i d a k t i k d e r M a t h e m a t i k 
Mathematik II, 2stündig, Mo .14 .30 -16 , E 5 
Übungen dazu, lstündig, M o . 16.15 —17, E 5 
Didaktik der Mathematik: Geometrie in der Sekundarstufe I, 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
Didaktik der Mathematik, Analysis in der Oberstufe, 2stündig 
Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der Hauptschu­
le, 2stündig, Do . 14-15.30 

















Didaktik der Mathematik für Grundschullehrer, 2stündig, M o . 1 4 -
16, Ν 2 
Didaktische Probleme des Geometrieunterrichts in der Grundschule, 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 2 
Didaktik der Mathematik für Hauptschullehrer, 2stündig, Mo . 
8 .30-10 , A 119 
Grundschule, 2stündig, D i . 15-Praktikumsbegleitendes Seminar 
17, Ν 209 
Praktikumsbegleitendes Seminar für die Hauptschule, 2stündig, D i . 
16-17.30 
3 . I n f o r m a t i k 
Betriebssysteme, 3stündig, Zeit und Ort werden noch festgelegt 
Übungen zu Systemprogrammierung, 4stündig, L R Z S 3532 
4 . G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
Mittelalter und wissenschaftliche Revolution bis zum W.Jahrhun­
dert (= Geschichte der Naturwissenschaften II), 2stündig, D i . 16—18, 
Mathemat. Institut, Theresienstr. 39 
Übungen zu Mittelalter und wissenschaftliche Revolution bis zum 
17. Jahrhundert (= Geschichte der Naturwissenschaften II), 2stün-
dig, Mo. 13—15 im Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Mu­
seum 
Praktikum zur Geschichte der Naturwissenschaften, 3stündig, M i . 
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Gesch i ch t e der B i o l o g i e 
siehe Fakultät für Biologie 
19005 Hoppe, Anfänge der Biologie, 2stundig, M i . 14 -16 , Kleiner 
Biologischer Hörsaal 
16119 Ü b u n g e n zur G e s c h i c h t e der Biologie und Chemie, 2stündig, M i . Hoppe 
10—12, Institut f. Geschichte der Naturwissenschaften im Deut­
schen Museum 
Gesch ich t e der C h e m i e 
siehe Fakultät für Chemie und Pharmazie 
18069 Kratz, Chemie und Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhun­
dert, ls tündig, Di.18—19, Seminarraum der Chemischen In­
stitute 
Seminare usw. zur Geschichte der Naturwissenschaften 
16120 V o n Galilei bis Newton. Das Jahrhundert der wissenschaftlichen Re­
volution, 2stündig, Fr. 13 —15 
16121 Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften im 18. Jahrhundert, 2stündig, Fr.15 —17, Bibliotheksraum 
des Instituts im Deutschen Museum 
16122 Oberseminar über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsgeschichte, 
2stündig, Mo.9— 11, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Mu­
seum 
16123 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
16124 Kol loquium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der T U München), 2stündig, M o . 15 —17, Vortrags­
raum der Institute im Deutschen Museum, nach besonderer Ankün­
digung 
16125 Geschichte der Kosmographie und der Geowissenschaften, ls tündig, 
D i . 10—11, Ort wird noch bekanntgegeben 
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Fakultät für Physik 
Lehrkörper S. 492 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 496 
Vorlesungen S. 503 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
Geiger Rudol f (24.1 1.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c., für Meteorologie, Perlschneiderstr. 18, 
M 60 (88 52 36) 
Bopp Fr i tz (21.12.50), Dr.phi l . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, Sulzbacher 
Str. 3, M 40 (39 97 11) 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phi l . , für Experimentalphysik, Giselastr. 17/1, M 40 
(34 03 97) 
Möller Fri tz (22.12.55), Dr .phü.nat . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, Weitlstr. 66/4062, 
M 45 (38 58 40 62) 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr .phü.nat . , für Experimentalphysik, Nederlingerstr. 22, M 19 
(15 25 76) 
I I : 
Süßmann Georg (26.6.61), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, Fich-
tenstr. 21, 8011 Baldham-Kolonie (08106/19 74) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsführender Vorstand des 
Instituts für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, Laplacestr. 16, 
M 80 (98 33 13) 
Waidelich Wilhelm (18.7.63), Dr.rer.nat., für Physik, Geschäftsführ. Vorstand des Instituts 
für Medizinische Optik, Fürstenbergstr . 25, M 40 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsführ. Vorstand des Meteo­
rologischen Instituts, Platanenstr. 5 /XI , 8021 Taufkirchen (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, A m Coulombwall 1, 8046 Garching 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, Schiller­
str. 2, 8012 Ottobrunn (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 
Schrimpfstr. 30, 8035 Gauting (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Gu-
stav-Meyrink-Str. 19 b, M 60 (83 38 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
Hubertusstr. 61, 8035 Gauting (8 50 41 97) 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Jo­
sef-Ritz-Weg 59, M 80 (43 39 65) 
Zupan£ic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
Osterwaldstr. 65 a, M 40 (3 61 33 62) (beurlaubt) 
de Boer Jorri t (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
Möhlstr. 12 a, M 80 (47 84 85) 
Walther Herbert (23.8.71), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Egen-
hoferstr. 7 a, M 60 (8 11 98 59) 
Luchner Kar l (1.11.74), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik in der Sektion Physik, Josef-Ritz-
Weg 98, M 80 (43 66 08) 
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Peisl Johann (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Wilhelm-
Düll-Str. 18, M 19 (1 57 52 53) 
Wagner Herbert (1.10.76), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, Gipsen­
weg 12, 8190 Wolfratshausen (08171/1 74 54) 
Egger Josef (1.4.77), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Galveigenstr. 15, 8114 Uffing (08846 / 
419) 
Fritzsch Harald (1.10.77), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, Franz-
Krinninger-Weg 22, 8011 Zorneding 
III: 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Mauerkircherstr. 17, M 80 
Meister Hans Joachim (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Germaniastr. 36/IV, M 40 
(36 23 38) 
Röh le r Rainer (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Waldschmidtstr. 12, 8132 Tutzing (08158 / 
85 62) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Mainzer Str. 16 a, M 40 (36 83 27) 
Steinmann Wulf (26.6.73), Dr.rer.nat., für Physik, Sonnenspitzstr. 12, M 82 (42 31 64) 
Weigel Manfred (10.1.74), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Allgäuer Str. 106, M 49 
(7 55 16 20) 
Hartmann Erwin (28.7.75), Dr.rer.nat., für Biophysik, Lossenstr. 4, M 50 (8 12 25 57) 
Heisen A r n o l d (1.9.76), Dr.rer.nat., für Physik, Königsberger Str. 22, 8046 Garching 
(3 29 19 26) 
Bel l Friedhelm (1.10.78), Dr.-Ing., für Physik, Hohenbachernstr. 53, 8050 Freising (08161 / 
45 04) 
Büler E rwin (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, Georgenstr. 142, M 40 (18 03 34) 
Graw Gerhard (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, Ruffiniallee 33, 8032 Gräfelfing 
(8 54 36 49) 
Groth Hans-Günter (1.10.78), Dr.rer.nat., für Astronomie, Ebersberger Str. 22, M 80 
(98 70 15) 
Hering Wilhelm (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, Hauptstr. 26, 8014 Neubiberg (60 62 00) 
Schrö t t e r Heinz (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, Rheinstr. 6, M 40 (36 36 58) 
Staude A r n o l d (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, A m Coulombwall 1, 8046 Garching 
Wiech Gerhard (1.10.78). Dr.rer.nat., für Physik, Linienstr. 25, 8024 Deisenhofen 
(6 13 34 81) 
Wolter Hermann (1.10.78), Dr.rer.nat., für Physik, F loßmanns t r . 2 c, M 60 (83 61 14) 
I V : 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, A m Mühlbach 27, 8046 Garching 
(3 29 15 47) 
Schmidt Frank (13.8.75), Dr.rer.nat., für Meteorologie, A m Steg 3 a, 8922 Peking (08861 / 
56 79) 
Quenzel Heinrich (1.5.79), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Eduard-Spranger-Str. 42, M 45 
(3 13 57 10) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phi l . , Dr.-Ing.e.h., für Physik, Föhrenweg 5, 8520 Erlangen 
493 
* Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phi l . , für Astrophysik, em. Wiss. Mitglied am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, Rheinlandstr. 10 b, M 40 (32 51 44) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., fur Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, Riedenerweg 50, 8130 Starnberg (08151/84 98) 
Schlüter Arnul f (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In­
stitut für Plasmaphysik, Grasmeierstr. 22, M 40 (32 56 60) 
Kippenhahn Rudolf (8.10.75), Dr.rer.nat., für Astronomie, Direktor des Instituts für Astro­
physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Rohmederstr. 12, M 40 
(3 23 18 72) 
Trümper Joachim (1.3.76), Dr.rer.nat., für Physik, Direktor des Instituts für extraterrestri­
sche Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, A m Mühlbach 15, 8046 
Garching (3 20 32 21) 
G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Jagodzinski Heinz, Professor, Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, Lärchenstr . 14, 8035 Gauting (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, Professor, Dr.rer.nat., für Physik an der T H Stuttgart, Wissenschaftl. 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, Albrecht-Dürer-Str. 14, 8014 Neubi­
berg 
Gastpro fe s sor : 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Wiss. Mitglied des Instituts 
für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Hono­
rarprofessor an der T U München, Sondermeierstr. 70, M 45 (32 65 75) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Stocker WUhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Danziger Straße 4, 8046 Garching 
(3 29 15 08) 
Betz Hans-Dieter (1.11.75), Dr.rer.nat., für Physik, Hohenbachernstr. 57, 8050 Freising 
(08161/21 20) 
A p i . Pro fe s soren: 
*Auer Hermann (19.1.43), Dr .phü.nat . , für Physik, Sophienstr. 2, M 2 (59 17 87) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft-für Strahlen- und Umweltforschung mbH., Baldurstr. 73, M 19 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied am Max-Planck-Institut zur 
Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Riemer-
schmidtstr. 7, 8130 Starnberg (08151/149-243) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), Ph.D., für Physik, Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-
Instituts für Physik und Astrophysik, Rheinlandstr. 14 a, M 40 (32 66 64) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr .phü. , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, Emil-Dittler-
Str. 21, M 71 (liest nicht) 
Weidemann Erich G . (1.1.76), Dr.rer.nat., für Physik, Heckenrosenstr. 11 a, 8022 Grünwald 
(6 41 25 75) 
Lor tz Dietrich (1.8.78), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für Plas­
maphysik, A m Mühlbach 11, 8046 Garching (3 20 18 74) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
S chi ie der Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Wolfratshauser Str. 68 a, M 70 (7 23 19 25) 
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Benecke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Aschering, 8134 Pöcking (08157/12 31) 
Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Ungererstr. 242, M 40 (32 63 23) 
Eberhard Klaus ( 17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, Dorfstr. 42, 8061 Retten­
bach (08139/64 60) 
Hilz Rudol f (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, Gärtnerstr . 50, 
M 50 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., fur Physik, Obere Hauptstr. 13 a, 8057 Eching 
(3 19 22 21) 
Frank Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter bei der Osram-Forschung, 
Hackerstr. 14 b, 8026 Ebenhausen (08178/38 20) 
Börner Gerhard (18.3.75), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Brucknerstr. 13, M 80 
Schmidt Bernd (22.7.75), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Rheinlandstr. 10 a, M 40 (3 23 18 91 ) 
Drechsler Wolfgang (26.3.76), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Birkhahnweg 50 a, M 82 (4 30 45 66) 
Löbner Gunther K . E . (22.6.76), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, A m Mühlbach 23, 
8046 Garching (3 20 30 76) 
Claus Reinhart (9.3.78), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, Adalbertstr. 68, M 40 
(37 88 68) 
Lehrbeauftragte : 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, Friedenheimer Str. 151, M 21 (57 15 93) 
Blum Walter, Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik, Föhringer Ring 6, M 40 
Fraunberger Friedrich, Professor, Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, Ludwigstr. 16 a, 
M 22 (2 80 07 35) 
Salier Heinrich, Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für Physik 
und Astrophysik, Reiserbergweg 2, 8132 Tutzing (08158/16 47) 
Schneider Walter, Dr.rer.nat., für Meteorologie, Helene-Mayer-Ring 10, Wohn-Nr. 1101, 
M 40 (3 51 75 84) 
Tscharnuter Werner, Dr.rer.nat.habil., für Astronomie, wiss. Ang. am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Beltweg 20, M 40 (36 64 42) 
Hoinka Klaus-Peter, Dr.rer.nat., für Meteorologie, Nibelungenstr. 18, M 19 
Wendling Peter, Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8194 Ambach Nr. 32 (08177/774) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., für Elektronik, Königsberger Str. 74, 8046 Garching (3 20 28 65) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e 
M 80, Scheinerstr. 1, Tel . 98 90 21, einschl. Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein, 
8204 Degerndorf, Tel . 08023/406 
Leitung des Instituts: 
Geschäftstuhr. Vorstand Prof. Dr. Peter W e 11 m a η η (s.Fak.f. Physik), Sprecher 
Prof. Dr. Hans-Günter G r ο t h (s.Fak.f. Physik), stellvertr. Sprecher 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , bcamt. apl.Prof. (s.Fak.f. Physik), Mitglied d. Leitung 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
S c h o e m b s Rolf, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
H ä f η e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ ö 11 i t s c h Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S p a η n a g 1 Christian, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter 
2. Meteorologisches Institut 
M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 84 
Leitung des Instituts: 
Prof. Dr . Gustav H o f m a n n (s.Fak.f. Physik), Geschäftsführer, A p p . 43 83 
Prof. Dr. Josef E g g e r (s.Fak.f. Physik), stellvertr. Geschäftsführer, App . 45 70 
Prof. Dr. Frank S c h m i d t (s.Fak.f. Physik), Mitglied d. Leitung, App . 44 70 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Arbeitsgruppe Allgemeine Meteorologie und Mikrometeorologie, M 2, Theresienstr. 37/0, 
Te l . 23 94/43 84 
Β e i e r Norbert, Akad . Oberrat App . 43 87 
F r e y t a g Cari, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 43 85 
H e n n e m u t h Barbara, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, App . 43 86 
S c h r o e r s Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, App . 43 89 
S i n z Heinz, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter, App . 46 37 
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr. 37/II, Te l . 23 94/45 71 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dr.rer.nat., wiss. Angestellte, App . 45 72 
M e t z Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 44 71 
S c h i l l i n g Dieter, Dipi.-Met. , V W H . , App . 46 36 
Arbeitsgruppe Atmosphär ische Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresien­
str. 37/11, Tel. 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16 pt., Tel . 18 81 85 
Q u e η ζ e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), App . 43 62 
L e u ρ ο 1 t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. AngesteUter, Tel . 1881 85 
R a b u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
3. Sektion Physik 
Geschäftsführung: M 40, Schellingstr. 4 / IV , Z i . 10, F. 21 80/31 86 
Vorsitzender der Sektion Physik: Prof. Dr. H . W o l t e r (s.Fak.f.Physik) 
SteUvertreter: Prof. Dr. K . L u c h n e r (s.Fak.f.Physik) 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O. J . S t a d l e r , Tel . 21 80/31 76 
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Experimentelle Vorlesungen, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 : 
F i s c h e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 21 80/34 74 
Experimentelle Praktika, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1: 
B e c k e r Max, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 21 80/33 64 
Übergangsprobleme Schule/Hochschule, M 2, Theresienstr. 37, Z i . 436: 
J a c h m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., Studiendir., Te l . 23 94/45 76 
Sprechstunde: D i . 10—12 oder nach Vereinbarung 
Leitung der Sektion Physik: 
Prof. Dr. Jorri t de Β ο e r, F. 32 09/50 82 Garching 
Prof. Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , App . 32 11, Schellingstr. 4/III 
Prof. Dr. Helmut Β r ο s s, F. 23 94/45 27, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. H . F r i t ζ s c h, F. 23 94/45 49 
Prof. Dr. Kar l L u c h η e r, F. 23 94/45 23, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , F. 32 09/51 48/51 47, Garching 
Prof. Dr. Johann Ρ e i s 1, App . 24 38, Geschwister-Scholl-Platz 
Prof. Dr. Helmut S a 1 e c k e r, F . 23 94/43 72, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Rudolf S i ζ m a η η , App . 33 18, Amalienstr. 54 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a, F. 32 09/50 78, Garching 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a η η , F. 23 94/45 44, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Herbert W a g η e r, F. 23 94/45 37, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Herbert, W a 1 t h e r, F. 32 09/51 42, 51 43, Garching 
Prof. Dr. Crtomir Ζ u ρ a η c i £, F. 32 09/51 45, Garching 
Prof. Dr. Friedhelm B e l l , App . 34 44, Amalienstr. 54, F. 32 09/51 52, Garching 
Prof. Dr. Gerhard G r a w, F. 32 09/51 55/51 47, Garching 
Prof. Dr. Arnold H e i s e η , App . 31 81, Schellingstr. 4 
Prof. Dr. Heinz W. S c h r ö t t e r, App . 33 68, Schellingstr. 4/III 
Univ.-Doz. Dr. Wilhelm S t ο c k e r, F. 32 09/51 12, Garching 
Prof. Dr. Manfred W e i g e 1, F. 32 09/50 95, Garching 
Prof. Dr. Gerhard W i e c h, App . 24 39, Geschwister-Scholl-Platz 
Prof. Dr. Hermann W ο 1 t e r, F. 32 09/51 25, Garching, F . 23 94/45 34 
Die L e h r s t ü h l e und ihre Mitarbeiter 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb wall 1, 
Tel. 32 09/50 82 
M 40, ScheUingstr. 4 / V , Z i . 18 a, Te l . 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
Gastprofessoren: 
Β ο e h m Felix, Professor, Dr. , Caltech, Pasadena/Calif., U S A 
Ν i χ James Rayford, Los Alamos Scientific Laboratory, U S A 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), 32 09/50 88 
L a u t e r b a c h Christoph, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 32 09/50 92 
Ρ u c h t a Hermann, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 32 09/50 85 
Μ ο u s t a f a Helmi Kamal, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, 32 09/50 51 
Gäste: 
Y a n g Tse-sen, Peking Univ., 32 09/50 55 
S u n Tsu-hsun, Inst, for Atomic Energy, Peking, 32 09/50 55 
T s e n g Hsien-chou, Fu-tan Univ. Shanghai, 32 09/50 55 
Lehrstuhl J . B r a η d m ü 1 1 e r, M 40, Schellingstr. 4/III, Tel . 21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö 11 e r Heinz W., Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 33 68 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., A k a d . Direktor, Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 32 12 
F a 1 g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 61 
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F i n s t e r h ö l z l Herbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 27 61 
Τ ο r k a r Gisela, Dipl.-Phys., V W H . , Nebenst. 32 12 
Lehrstuhl H . B r ο s s, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 28 (Theoretische Physik): 
Gastdozent: Dr. Theodore D . S c h u l t z , IBM-Thomas-J. Watson-Research-Center, York-
town Heights, U S A , Nebenst. 45 36 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 45 31 
S c h r e i b e r Martin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 30 
W a c h u t k a Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 26 
Lehrstuhl H . F r i t z s c h, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94 45 50 (Theoretische Physik): 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f.Physik), Nebenst. 45 54 
G ο r n Martin, Dr.rer.nat., A k a d . Rat a.Z., Nebenst. 45 47 
M u t z e Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 57 
R ü c k e 1 Reinhold, Dr.rer.nat., A k a d . Rat a.Z., Nebenst. 45 48 
B u n k Burkhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 52 
Lehrstuhl K . L u c h η e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 23 (Didaktik der Physik): 
N e d e t z k a Teja, Dr.rer.nat., Studienrat im Hochschuldienst, 23 94/45 23 
B u b e Walter, Dr.rer.nat., Studienrat im Hochschuldienst 
P l a g g e Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb­
wall 1, Tel. 32 09(1), App . 51 47/51 48, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/31 84 (Experi­
mentalphysik): 
G r a w Gerhard, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), App . 51 55 u. 51 47 
S t a u d e Arnold , Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik) 
C l e m e n t Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 51 54 
F r i c k Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 51 36 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 51 30 
S c h i η ζ e I Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (beurlaubt) 
T i r 1 e r Roman, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S e i c h e r t Nikola , Dipl.-Phys., wiss. AngesteUter, App . 51 28 
Lehrstuhl J . P e i s 1, M 22, Geschwister-Scholl-Pl. 1, Tel. 21 80/24 38 28 19 22 
(Experimental-Physik) : 
Gastwissenschaftler: Dr . W. Z a h ο r ο w s k i , Polnische Akademie der Wissenschaften, 
Warschau 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 24 39 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 55 
B u r k e 1 Eberhard, Dipl.-Phys., wiss. AngesteUter, Nebenst. 29 83 
F e η ζ 1 Wilhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
F ο 11 ζ Bernhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 34 55 
G r a s s e Dieter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 24 30 
M e t z g e r Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
P a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Nebenst. 34 54 
W e b e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 73 (Theoretische Physik): 
A n d e r s TiU, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 79 
K o l l e r Kar l , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 43 80 
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L i e b s c h Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 76 
P f e i l Hans-Dietrich, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 43 77 
S t e i n h ö f e r Horst-Dieter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 74 
W a d a η Kader, V W H . , Nebenst. 43 75 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η , Μ 40, Amalienstr. 54/Ι Ι Ι , Tel . 21 80/33 18 (Experimental­
physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Professor (s.Fak.f. Physik), Mü: Nebenst. 34 44, Garching: 32 09-51 52 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 35 45 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 34 42 
V a r e 1 a s Constantin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 41 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb wall 1, 
Tel . 32 09(1), App. 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel. 21 80/33 62 (Experimental­
physik): 
A s s m a η η Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 83 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, App . 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angest., App . 50 23 
L ö b η e r K . E . Gunther, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.Fak.f. Physik), App. 50 66 
L u t t e r Rudolf, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 84/52 87 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 50 27 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), App . 50 65 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 84/52 87 
W e b e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 50 72 
S t a η ζ e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App . 52 84/52 70 
Lehrstuhl G . S ü ß m a η η , M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 43 und 80 46 Garching, 
Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . 32 09(1), App . 50 07 (Theoretische Physik): 
Gastprofessor: J e h 1 e Herbert, Prof. Dr.-Ing., George Washington-University/USA, Mü: 
Nebenst. 45 40 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Mü: Nebenst. 45 41, Garching: 
App. 50 95 
W o l t e r Hermann, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Mü: Nebenst. 45 34, Garching: 
App . 51 25 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f. Physik), Mü: Nebenst. 45 45, Gar­
ching: App . 51 12 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Garching: App . 5111 
S ρ ο h η Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Mû: Nebenst. 45 98 
D ü m k e Rolf-Jörg, Dipl.-Phys., vwH. , Mü: Nebenst. 45 99 
L a n d o w n e Stephen, Ph.D., wiss. Angestellter, Garching: App. 50 97 
W i n t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Garching: App. 51 14 
Lehrstuhl H . W a g η e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 38 
M a i c r - ß ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 45 97 
D i e h 1 Hans-Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 59 
K r o l l Daniel, PHD. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 96 
L i ρ ο w s k y Reinhard, Dipl.-Phys., V W H . , Nebenst. 45 39 
Lehrstuhl H . W a l t h e r , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, 
Tel. 32 09(1), App. 51 42, 51 43; M 40, Schellingstr. 4/II, Tel . 21 80/31 71 
Projektgruppe für Laserforschung der Max-Planck-Gesellschaft, Tel. 32 99/704 
Gastprofessoren und Gäste : 
Prof. Dr. R . M . H o c h s t r a s s e r, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia, Penn. /USA 
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Prof. Dr. Ν. B l o e m b e r g e n , Harvard University, Cambridge, Massachussetts 
R o t h e Kar l Werner, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, App . 50 54/51 23 
W u n d e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 51 60 (beurlaubt) 
H i n z Walter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App . 50 32 
S t e i n e r Miroslav, Dr.-Ing., wiss. Angestellter, App . 50 36 
L e u c h s Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 50 01 (beurlaubt) 
W e y e r Klaus, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App . 50 32 
H e g e w i s c h Sven, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , Leiter d. Elektronikwerkstatt, App. 50 87 
D a n i e l Hans-Ulrich, Dipl.-Phys., V W H , A p p . 50 36 
R a t e i k e Franz-Mathias, Dipl.-Phys., V W H , App . 50 02/50 99 
Lehrstuhl C. Z u p a η £ i é, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb wall 1, 
Tel . (089) 32 09(1), App . 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 62 (Experi­
mentalphysik): 
B e t ζ Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Univ.-Dozent (s.Fak.f. Physik), App . 51 38 
D a h m e Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
D ü n n w e b e r Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 5 1 3 1 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s.Fak.f. Physik), App. 51 56 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), A p p . 51 33 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 51 34 
Weitere Mitglieder der Sektion Physik: 
Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/31 72 (Experimentalphysik) 
Β i 11 e r Erwin , Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 31 75 
H e i s e n Arnold , Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 31 81 
S t e i n m a η η Wulf, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik), Nebenst. 31 73 
S t i e r S t a d t Klaus, Dr.rer.nat., Professor (s.Fak.f. Physik) , Nebenst. 3172 
v. H ö r s t e n Wolfgang, Dipl.-Phys., V W H . 
R u d o l f Hans-Werner, Dipl.-Phys., V W H . 
4. Institut für Medizinische Optik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel . 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
Prof. Dr. Wilhelm W a i d e 1 i c h (s.Fak.f. Physik), Sprecher 
Prof. Dr . Rainer R ö h 1 e r (s.Fak.f. Physik), stellvertr, Sprecher , Tel . 23 94/45 62 
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tafeln m. erläuterndem Text u. 3 Abbil­
dungen. Diese Veröffentlichung ist als 
Bauanleitung geschrieben. 
a) Der Bau eines Zweizöllers 
b) Bau eines 6"-Schaer-Refraktors 









tete und erweiterte 
Ausgabe, herausgegeben und erwei­
tert von Anton Kutter. 47 Tafeln mit 
erläuterndem Text und 23 Abbildungen. 
Jahrzehntelang haben sich die Verfas­
ser mit diesen Problemen beschäftigt 
und zeigen Wege, die auch den 
Sternfreund mit wenigen Mitteln zu 
einer eigenen Sternwarte führen 
können. 
DM 2 7 -









Acht Bau- und Gebrauchsanweisungen 
mit zahlreichen Plänen, Zeichnungen 
und Photos von 
L. Brandt, P. Hobel, P. Kocksholt, 
H. Oberndorfer, J.Schaedler, 
P. Stättmayer und B. Wedel 
DM 33, -
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Vorlesungen 
1. A s t r o n o m ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. P. Wellmann 
Prof. Dr. H. -G. Groth 
Prof. Dr. F. Schmeidler 
nach Vereinbarung im 
Institut für Astronomie 
und Astrophysik 
17001 Physik der S te rna tmosphären und Gasnebel, 2stündig, Do . 14—16, 
Kleiner Physikal. Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
17002 Astronomisches Seminar, 2stündig, 14täglich, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
Scheinerstr. 1, M 80 
17003 Astrophysikalisches Praktikum und Übungen (A und B), 3stündig, 
nach Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Schei­
nerstr. 1, M 80 
17004 Astrophysikalische Übungen für Fortgeschrittene, 3stündig, nach 
Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Scheiner­
str. 1, M 80 
17005 Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stundig, nach Verein­
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, 
M 80 
17006 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, M 80 
17007 Astronomisches Kol loquium, die Zeiten werden jeweils angekündigt, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, M 80 
17008 Astrospektroskopie, 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 6 - 1 7 , Hörsaal E 27, 
Theresienstr. 37 
17009 Dynamik von Sternsystemen, ls tündig, M i . 8 - 9 , Hörsaal 3/28, Schel­
lingstr. 4/III 
17010 Astromeirisches Praktikum, 2stündig, D i . 14—16, Institut für Astro­
nomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, M 80 
17011 Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha­
nik, Kurs A , 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung 
erbeten), Institut für Astronomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, 
M 80 
17012 Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha­
nik, Kurs B , 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung 
erbeten), Institut für Astronomie und Astrophysik, Scheinerstr. 1, 
M 80 
17013 Akkretionsscheiben, 2stündig, M o . l l —13, Hörsaal 4/16, Schelling­
str. 4 / IV 
17014 Astrophysikalisches Seminar: Vorgänge im interplanetaren Raum, 
2stündig, Do . 15.30-17.30, Max-Planck-Institut für Astrophysik, 
Garching, Karl-Schwarzschild-Str. 1, Hörsaal 
2. M e t e o r o l o g i e 
17015 Einführung in die Meteorologie II, 2stündig, M o . 1 6 . 2 5 - 1 8 , E 52 
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Groth und 
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17017 Biometeorologie, 2stündig, M o . l 1-13, E 52 
17018 Wetterbeobachtung, ls tündig, Mo.15 .35-16 .25 , E 52 bzw. Dach­
plattform, Theresienstr. 37 
17019 Wetterbesprechung, ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , E 10 
17020 Theoretische Meteorologie II, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , M i . 9 - 1 1 , E 10 
17021 Übungen zu „Theore t i sche Meteorologie II", 3stündig, Mo. 13—16, 
E 10 
17022 Dynamik von Plane tena tmosphären , ls tündig, Di.9—10, E 10 
17023 Theoretische Meteorologie IV , 3stündig, Mi.9—12, Seminarraum 248 
17024 Übungen zu „Theore t i sche Meteorologie I V " , 2stündig, Mo. 13—15, 
Seminarraum 248 
17025 Dynamische Stabi l i tä tsprobleme, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Seminarraum 
248 
17026 Luftchemie, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , E 10 
17027 Optik der Atmosphäre II (Fortsetzung), ls tündig, D i . 15 -16 , E 10 
17028 Physik der mittleren und oberen Atmosphäre , Tei l I, ls tündig, D i . 
1 1 - 1 2 , E 10 
17029 Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, Do . 
9 - 1 1 , E 10 
17030 Programmierung von EDV-Anlagen (Arbeitsgemeinschaft 
F O R T R A N ) , ls tündig, Do.11 — 12, E 10 
17031 Großräumige Orographie und Kl i ma , 2stündig, Fr.9 —11, E 10 
17032 Barokline Instabil i tät , ls tündig, F r . 1 1 - 1 2 , E 10 
17033 Spektrale Zeitreihenanalyse mit Übungen , 2stündig, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben 
17034 Stadtklima, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , E 10 
17035 Severe Local Storms, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , E 10 
17036 Flugmeteorologisches Praktikum, ganztägig, nach Vereinbarung (An­
meldung erforderlich), D F V L R Institut für Physik der Atmosphäre , 
Oberpfaffenhofen 
17037 Seminar für Mikrometeorologie, 3stündig, D o . l 5 s . t . - l 7.15, E 10 
17038 Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 4stündig, Mi.14—17, 
E 10 
17039 Statistik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , E 10 
17040 Naturkatastrophen aus naturwissenschaftlicher und volkswirtschaft­
licher Sicht, ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 , E 10 
17041 Seminar über Strahlung und Fernerkundung (abwechselnd mit dem 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, 14täglich, 
F r .13 .30-15 , E 10 
17042 Seminar für Diplomanden und Doktoranden der Arbeitsgruppe At­
mosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 2stündig, 
14täglich, F r .13 .30-15 , E 10 
17043 Meteorologisches Seminar: Kohlendioxid und Kl i ma , 2stündig, D i . 
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17044 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
17045 Meteorologisches Kol loquium, ls tündig, D i . 17—18 (nach besonde­
rem Plan), E 51 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr . Barbara Hennemuth 
Meteorologisches Institut, Theresienstr. 37, Z i . 1 015 
Tel . 23 94 - 43 86 
Zeit: D i . 1 0 - 1 2 
3 . S e k t i o n P h y s i k 
Vorbemerkung: 
Studienberatung für das Fach Physik: 
D o . 1 0 - 1 2 , Z i . 4/16, Schellingstr. 4 / IV 
zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn 
Achtung: Gesonderten Aushang zu Semesterbeginn beachten 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
17046 Experimentalphysik II a für Diplomphysiker: Elektrizi tät und Ma­
gnetismus, 3stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 . 1 0 , Großer Physikal. Hörsaal, Ge-
schwister-Scholl-Platz 
17047 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 14 
und 18 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Ein teüung in der 
Vorlesung 
17048 Experimentalphysik II b für Diplomphysiker: Wärmelehre und Stati­
stik, 3stündig, M o . 8 . 1 5 - 9 , F r .9 -10 .30 , Großer Physikal. Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
17049 Übungen dazu, 2stündig, Mi . l3 .30—15, Hörsaal wird noch bekannt­
gegeben 
17050 Experimentalphysik E L II für Studierende für das Lehramt an 
Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien: Elektrizi tät und Ma­
gnetismus, 3stündig, M o . l l —12.30, Kleiner Physikal. Hörsaal, Ge­
schwister-Scholl-Platz, Do .9 .30-10 .15 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
17051 Übungen dazu, ls tündig, D o . 10.15 —11, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
17052 Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Optik, Elektr iz i tä t , Atom- und Kernphysik, Struktur der Materie, 
4stündig, M o . , M i . l 1.20-12.50, Großer Physikal. Hörsaal, Geschwi­
ster-Scholl-Platz 
17053 Übungen dazu, 2stündig in Gruppen, M o . ca. 16—17.30 und ca. 
19.30—21 (endgültige Zeiten nach Vereinbarung), Kleiner Physikal. 
Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
17054 Theoretische Physik I: Mechanik, 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal 139, 
D o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
Hof mann, Egger, 
Baumgartner, 
Möller, Quenzel, 
B e ier,S ehr oers, 
Freytag,Fischer, 


















17055 Übungen dazu, 2stündig in Gruppen, Zeiten und Hörsäle werden bei H.Wagner und 
der Gruppeneinteilung bekanntgegeben Mitarbeiter der 
Sektion Physik 
17056 Ergänzungen zu T I , 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntge- Maier-Bötzel 
geben 
17057 Ergänzungen zur Schulmathematik, 3stündig, Mo.9.30—10.15. Jachmann 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4, F r .14 -15 .30 , Hörsaal Schelling­
str. 4 / E G 
17058 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden in der Jachmann 
Vorlesung bekanntgegeben 
b) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
Achtung: Bei den Anfângerprakt ika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
17059 Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen (ab dem 2. Fachse­
mester) mit mehrsemestrigem Anfängerprakt ikum in Experimental­
physik, Kurs A , 5stündig, wahlweise D i . und Do . jeweils 13 — 17 und 
1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz 
17060 Anfängerprakt ikum, Kurs B , 5stündig, wahlweise D i . und D o . jeweils 
13 -17 und 1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physikal. Instituts) 
17061 Anfängerprakt ikum für Chemiker, Kurs C H , 5stündig, D i . wahlweise 
1 3 - 1 7 und 1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physikal. Instituts) 
17062 Anfängerprakt ikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, Do. , Zeit wird vereinbart, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des eheml Physikal. Instituts) 
17063 Anfängerprakt ikum, Kurs C, 7stündig, in Gruppen, M o . , D i . 
13.30-18.45, Schellingstr. 4/Keller (Achtung: Z .T. erst nach der 
Vorprüfung erforderlich, siehe Prüfungsordnung) 
17064 Praktikum für alle Studienrichtungen mit e in se me strige m Anfän­
gerpraktikum (nicht für Medizinstudenten), 4stündig, Fr.13—17 und 
16—20, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physikal. Insti­
tuts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen 
17065 Einführung zum einsemestrigen Anfängerprakt ikum für Pharmazeu­
ten, Biologen und andere Naturwissenschaftler, ls tündig, Do.16—17, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
17066 Praktikum für Studierende der Humanmedizin (1. oder 2. Semester), 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physikal. Instituts) 
17067 Praktikum für Studierende der Zahnmedizin (1. oder 2. Semester), 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physikal. Instituts) 
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17068 Ergänzungskurs zu den Praktika für Human- und Zahnmediziner, Peisl,Passon 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physikal. Instituts) 
Der Kurs ist für Studierende vorgesehen, die bereits ein physikali­
sches Praktikum einer anderen Fachrichtung absolviert haben 
17069 Physikalisches Proseminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Kleiner Physikal. Fischer 
Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen 
Ein Tei l dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet.) 
17070 E IV: Atom- und Molekülphysik, 3stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , F r .8 .15-9 , 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
17071 Übungen dazu, 2stündig, F r . l 1-12.30, Großer Physikal. Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
17072 T U : Quantenmechanik I, 4stündig, M o . 9 - 1 1 , Hörsaal 122, There­
sienstr. 39, M i . 8 - 9 und 1 4 - 1 5 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
1 7073 Ergänzungen zur Vorlesung, ls tündig, Mi.15—16, Hörsaal E 52, The­
resienstr. 37 
17074 Übungen zur Vorlesung Τ II, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort 
werden in der Vorlesung bekanntgegeben 
17075 E V I : Festkörperphysik , 3stündig, Do .9 .45-10 .55 , F r . l 1-12.10, 
Kleiner Physikal. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
17076 Übungen dazu, 2stündig, F r .14 -15 .30 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
17077 Τ IV: Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo. , M i . 9 - 1 1 , 
Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 · 
17078 Mathematische Ergänzungen dazu, ls tündig, M i . l 1 — 12, Hörsaal 
E 52, Theresienstr. 37 
17079 Übungen zur Vorlesung Τ IV , 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
17080 T L I: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Theoretische 
Mechanik, 3stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 , Hörsaal 139, There­
sienstr. 37 
17081 Mathematische Ergänzungen dazu, ls tündig, D o . l l —12, Hörsaal 
139, Theresienstr. 37 
17082 Übungen zur Vorlesung T L I, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben, Ein teüung in der Vorlesung 
17083 T L II: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Elektrodyna­
mik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
17084 Mathematische Ergänzung dazu, ls tündig, Do . 10—11, Hörsaal E 52, 
Theresienstr. 37 
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17085 Übungen zur Vorlesung T L II, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort 
werden in der Vorlesung bekanntgegeben 
17086 T L I V : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Thermodyna­
mik, 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
17087 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben (Einteilung in der Vorlesung) 
17088 Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten, 4stündig, M i . , 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
17089 Übungen dazu, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
17090 Physik der Materie II (für Lehramtskandidaten der Fächerkombina­
tionen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibeserziehung, 
sowie für Realschullehrerkandidaten), 2stündig, Do . 10—12, Hörsaal 
Schellingstr. 4 / E G 













17092 Physik im Querschnitt für Realschullehrerkandidaten, 4stündig, Mo. Betz 
1 5 - 1 7 , D i . 1 1 - 1 3 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
17093 Arbeitsgemeinschaft in theoretischer Physik, für Lehramtskandida- Stocker 
ten, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
17094 * E V I I : Gruppen- und darstellungstheoretische Methoden in der Brandmüller 
Molekül- und Kristallphysik (Notierung nach Hermann-Mauguin), 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , F r . l 1-12, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
17095 * E V I I : Plasmaphysik — Grundlagen und Anwendungen, 3stündig, Helsen 
Do.8 .30-9 .40 , Fr .9 .30-10 .40 , Hörsaal 5/15, ScheUingstr. 4 
17096 E V I I : Tiefinelastische Myonstreuung, 4stündig, Zeit und Ort wer- Staude 
den noch bekanntgegeben 
17097 * E V I I : Vakuum- und Oberf lächenphysik, 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Do. Steinmann 
1 0 - 1 1 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
17098 Τ V I : Theoretische Festkörperphysik II, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , Bross 
Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
17099 Übungen dazu, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminar- Bross 
räum 450, Theresienstr. 37 
17100 Τ V I : Magnetohydrodynamik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 4/16, Lortz 
Schellingstr. 4 
17101 Τ V I : Mathematik der Quantentheorie, 4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 , Se- Meister 
minarraum 349, Theresienstr. 37 
17102 Ergänzungen und Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Seminarraum Meister,Mutze 
349, Theresienstr. 37 
17103 Τ V I : Elektron-Positron-Physik, 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 4 - 1 5 , Salecker 
Hörsaal 449, Theresienstr. 37 
17104 Τ V I : Quasi-One-Dimensional Physical Systems, 3stündig, Zeit wird Schultz 
noch bekanntgegeben, Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
17105 Τ V I : Opt ik , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Seminarraum 348, Theresien- Stocker 
str. 37 
508 
17106 Τ V I : Feynman's Wegintegrale in der Quantenmechanik, statisti- Weidemann 
sehen Physik und Quantenelektrodynamik II, 2stündig, Mo. 14—16, 
Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17107 Einführung in die Physik der Elementarteilchen (experimentell), Blum 
2stündig, M i . 15—17, Raum wird durch Aushang bekanntgegeben, 
Schellingstr. 4 
17108 Extragalaktische Hochenergie-Astrophysik, 2stündig, Zeit und Ort Börner 
werden noch bekanntgegeben 
17109 Elektrische Leiter, Halbleiter uns Supraleiter II, 2stündig, Do . Claus 
10.15-11.45, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
17110 Einführung in die Physik der Elementar teüchen (theoretisch), Fritzsch 
4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . 9 - 1 1 , Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17111 Quantenchromodynamik, 3stündig, Do.18—20.15, Seminarraum Koller 
449, Theresienstr. 37 
17112 * Angewandte Kernphysik, 3stündig, Mo.14.15 —15, Do.16—17, Löbner 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
17113 * Elektronik II, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Seminarraum 3/28, Schelling- Rohrer 
str. 4 
17114 Eigenschaften der Vakuum-Erwartungswerte in einer relativistischen Schlieder 
Quantenfeld-Theorie, 2stündig, Di.9—11, Seminarraum 3/28, Schel­
lingstr. 4 
17115 Differentialgeometrie für Physiker, 2stündig, Di.14—16, Hörsaal Schmidt 
4/16, Schellingstr. 4 
17116 Theorie von Molekülschwingungen, 2stündig, Zeit und Ort werden Strey 
noch bekanntgegeben 
17117 Einführung in die Kontinuumsmechanik, 3stündig, Mo. , M i . , Fr.8—9, Stühe 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
17118 * Angewandte Optik I i (Quantenoptik), 2stündig, Mo.9—11, Semi- Walther 
narraum 219, Sekt ionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
d) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen: 
17119 Seminar über Physik der Übergangsmetal lhydride, 2stündig, Zeit und Bauer 
Ort nach Vereinbarung 
17120 Seminar über Magnetismus und verwandte Gebiete, 2stündig, Bauer,Biller, 
D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 Brandmüller, 
Stierstadt 
17121 Seminar über Röntgenphys ik , ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Bell 
rung 
17122 Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig, Zeit nach Bell,Betz 
Vereinbarung, Seminarraum 220, Sektiongsgebäude Garching 
17123 Physikalisches Oberseminar, 2stündig, D i . 11-12.30 , Kleiner Physi- Bell,Büler, 











17124 Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik , 2stündig, 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Hörsaal ScheUingstr. 4 / E G 
17125 Seminar: Harte und sanfte Energietechnologie, 2stündig, M i . 17—19, 
Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17126 Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der T U ) , 2stündig, 
Fr. 10—12, Seminarraum 160, MPI, Föhringer Ring 6 
17127 Seminar über laufende und geplante atomphysikalische Experimente 
am Münchner Tandemb'eschleuniger, 2stündig, Fr. 11 —13, Seminar­
raum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
17128 Seminar über optische Spektroskopie an Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig, Fr.9.15—10.45, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
17129 Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik , 3stündig, 
Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
17130 Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. 13.30—15, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
17131 Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 
2stündig, D o . l l —13, Hörsaal Sektionsgebäude Garching 
17132 Seminar über Resonanzstrukturen in hochangeregten Atomkernen, 
2stündig, Do.9 —11, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
17133 Seminar über laufende Arbeiten zur Anwendung atom- und kern­
physikalischer M e ß m e t h o d e n in der Medizin (teilweise in Zusam­
menarbeit mit der Medizinischen Kl in ik Innenstadt und dem K l i n i ­
kum Großhadern) , 2stündig, Mo.9—11, Seminarraum 220, Sektions­
gebäude Garching 
17134 Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do.16—18, Seminarraum 220, 
Sekt ionsgebäude Garching 
17135 Seminar über Spaltung schwerer Kerne, 3stündig, Do.8.45 —11, 
Raum 110, Sekt ionsgebäude Garching 
17136 Seminar über Lichtstreuung an Gasen, 2stündig, 14täglich, Zeit und 
Ort werden noch bekanntgegeben 
17137 Seminar für spezielle Probleme der Teilchenphysik, 2stündig, Zeit 
und Ort werden noch bekanntgegeben 
17138 Seminar: Internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Tech­
nik und ihre Auswirkungen auf die Politik, 2stündig, Do. 17 —19, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
17139 Seminar über Kernreaktionen mit polarisierten Teilchen, 2stündig, 
Do.9—11, Seminarraum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
17140 Seminar: Kernphysikalische Aspekte in der Astrophysik (experimen­
telles und theoretisches Seminar für Studenten nach dem V o r ­






































17141 Seminar über Schwerionenreaktion, 2stündig, F r . l l —13, Seminar- Graw,Weigel, 
r äum 219, Sekt ionsgebäude Garching Wolter 
17142 Seminar über Meß- und Auswerteprobleme in der Kernphysik, Hering 
3stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Raum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
17143 Oberseminar über aktuelle Ergebnisse der Physik, 3stündig, Zeit Hering 
nach Vereinbarung, Seminarraum 219, Sekt ionsgebäude Garching 
17144 Seminar über Laser-Anwendungen, 2stündig, D i . 16—18, MPI für Kompa, 
Plasmaphysik, Garching, Hörsaal D 2 Walther 
17145 Seminar für Extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . 11 — 13, Seminar- Lüst,Pinkau, 
räum, M P I für extraterrestrische Physik, Garching Trümper 
17146 Oberseminar über neuere Arbeiten aus der mathematischen Physik, Meister,Mutze 
4stündig, D o . 10 -14 , Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17147 Seminar über ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik , 2stündig, Peisl 
D i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , Kleiner Physikal. Hörsaal 
17148 Seminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue Ar- Peisl 
beiten zur Realstruktur der Festkörper , 2stündig, D i . 17—18.30, Se­
minarraum (Altbau des ehem. Physikal. Instituts) 
17149 Oberseminar über Experimente am Tandem-Beschleuniger und am Rieß 
U N I L A C , 3stündig, Mi .10 .15-12 .30 , Raum 127, Sekt ionsgebäude 
Garching 
17150 Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue Salecker 
Arbeiten aus der Teilchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Seminarraum 
449, Theresienstr. 37 
17151 Seminar über neuere Arbeiten zur Energieumwandlung, 2stündig, Sizmann 
Fr. 11 -12 .30 , Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
17152 Oberseminar über die Nutzung solarer Energie und verwandte Fra- Sizma?in 
gen, 2stündig, Fr. 15 —17, Kleiner Physikal. Hörsaal 
17153 Seminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Experi- Staude 
mente am 400 G e V Synchrotron des C E R N , 4stündig 
17154 Seminar über Photoemission, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 5/15, Steinmann 
Schellingstr. 4 
17155 Seminar über magnetische Phasenumwandlungen, 2stündig, Zeit und Stierstadt 
Ort nach Vereinbarung 
17156 Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Stuke 
Seminarraum 104, Institut für Physikal. Chemie, Sophienstr. 11 
17157 Seminar: Modelle der Unordnung, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , Seminar- Wagner H. 
r äum 348, Theresienstr. 37 
17158 Oberseminar: Korrelationen und Fluktuationen in kondensierter Wagner H. 
Materie (für Diplomanden und Doktoranden am Lehrstuhl), 4stün-
dig, Mo . , D i . , Do. , Fr. 13—14, Seminarraum 338, Theresienstr. 37 
17159 Seminar über Laserspektroskopie, 2stündig, M o . l 5 —16.30, Seminar- Walther 
räum 219, Sekt ionsgebäude Garching 
17160 Seminar für Lehramtskandidaten: Ergänzungen zur Quantenmecha- Weidemann 
nik, 2stündig, Fr.9—11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17161 Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un- Wiech 
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig, Di.9—11, Ort wird noch bekanntgegeben 
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17162 Physikalisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy­
sik-Departments der Technischen Universität München), Mo . 
17.15 Uhr, Hörsaal Schellingstr. 4 / E G und Hörsaal S 1128, Südbau 
der T U München, Arcisstr. 16/1 (wöchent l icher Wechsel) 
17163 Kol loquium des Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, 
2stündig, D i . 16—18, Hörsaal bzw. Seminarraum 160 des MPI , Föh­
ringer Ring 6 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den 
Vorp rü fu ngen: 
17164 Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen für Experimentalphysik 
17165 Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller, Schel­
lingstr. 4/III) 
17166 Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 8stündig, Do. 
1 3 - 1 9 , Schellingstr. 4 
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D i d a k t i k der P h y s i k 
S t u d i e n b e r a t u n g 
Prof. Dr . K . Luchner, D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 , Theresienstr. 37, Z i . 440, und 
nach Vereinbarung 
1. A l t e L e h r e r b i l d u n g (letztmalig) 
Studiengang L A Gymnasium: 
Nichts 
Studiengang L A Grund- und Hauptschule: 
17168 Didakt ik-Übungen, Laborkurs, 2stündig, Do. 14—16, Raumgruppe 
Κ 60, Universi tätshauptgebäude, Eingang schräg gegenüber dem 
Kleinen Physikal. Hörsaal 
17169 Fachdidaktisches Seminar, 2stündig, Di.16—18, Seminarraum 3/28, 
ScheUingstr. 4/III 
I I . N e u e L e h r e r b i l d u n g 
a) im Rahmen des Fachstudiums Physik: 
2. Semes te r : ( A l l e Schu la r ten) 
17170 Vorlesung: Grundlagen der Fachdidaktik, ls tündig, M i . 12—13, Kle i ­
ner Physikal. Hörsaal 
ferner für Realschule 
4. Semester : 
17171 Vorlesung: Fachdidaktik Physik Realschule, 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , 
Kleiner Physikal. Hörsaal 
b) im Rahmen des Studienganges „Didakt ik einer Fächergruppe" 
2. Semester : 
Grundlagen der Fachdidaktik siehe a) 
17172 Vorlesung: Grundlagen der Schulphysik II, 2stündig, M i . 13 —15, 
Kleiner Physikal. Hörsaal 
17173 Übung , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Kleiner Physikal. Hörsaal 
4. Semester : 
17174 Demonstrationspraktikum II, Laborkurs, 2stündig, Do. 14—16, 
Raumgruppe Κ 60, Universi tä tshauptgebäude, Eingang schräg gegen­
über dem Kleinen Physikal. Hörsaal 
17175 Fachdidaktisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Raum 3/28, Schel­
lingstr. 4/III 
c) im Rahmen des Studienganges „Grundschu ld idak t ik" 
2. Semes te r : 
Grundlagen der Fachdidaktik siehe a) 
4. Semes te r : 
17176 Laborkurs Grundschule, 2stündig, Do.16—18, Raumgruppe Κ 60, 
Univers i tä tshauptgebäude, Eingang schräg gegenüber dem Kleinen 
Physikal. Hörsaal 
Wagner F., Wagner H., 
Walther, Weidemann, 

















17177 Seminar: Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Raumgruppe Κ 60, Univers i tä tshauptgebäude, Eingang schräg gegen­
über dem Kleinen Physikal. Hörsaal 
17178 
17179 
III. A l l g e m e i n 
Betreuung der Schulpraktika, D i . vormittags, an Praktikumsschulen, 
4stündig 
















4 . M e d i z i n i s c h e O p t i k 
Photobiologie, 2stündig, Do. 16 .15-18 , Hörsaal Barbarastr. 16/V 
Seminar Photobiologie, 2stündig, nach Vereinbarung, Seminarraum 
Barbarastr. 16/III 
Seminar für Mitarbeiter: Laseranwendungen in der Mesizin, 2stün-
dig, M i . 11.15 —12.45, Seminarraum Barbarastr. 16/III 
* E V I I : Regelungsvorgänge in Automaten und Organismen (Bio­
kybernetik), 3stündig, Di.9 —11, D o . 1 0 - 1 1 , Seminarraum Nr. 248, 
Theresienstr. 37 
* E V I I : Einführung in die Biophysik, 3stündig, D i . l 1.30-13, M i . 
12—12.45 bzw. nach Vereinbarung, Hörsaal Barbarastr. 16/V 
* E V I I : Psychophysik des visuellen Systems, 2stündig, Mi.16—18 
oder nach Vereinbarung, Seminarraum Barbarastr. 16/III 
Seminar zur Besprechung aktueller Forschungsarbeiten über physi­
kalisch-optische und visuelle Informationsverarbeitung, 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , Theresienstr. 37/11 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden: Physiologisch-optische 
und psychophysikalische Einzelprobleme, 2stündig, F r . l 1 — 12.30, 
Barbarastr. 16/III 
Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik und Biophysik, 2stündig, Mi.9.15—10.45, Barbara­
str. 16/III 
Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do.16—18, Theresien­
str. 37/11 
17190 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach Anmel­
dung) 
17191 Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig (nach Ankündigung) 
siehe auch: 
16116 Schneider, Ivo, Mittelalter und wissenschaftliche Revolu­
tion bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (= Geschichte der 
Naturwissenschaften II), 2stündig, D i . 16—18, Mathemati­
sches Institut, Theresienstr. 39 
16117 Schneider, Ivo, Übungen dazu, 2stündig, Mo. 13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
Waid e lie h 
Waide lie h 
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Fakultät für Chemie 
und Pharmazie 
Lehrkörper S. 51 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 52 
Vorlesungen S. 52 
Lehrkörper 
P r o f e s s o r e n : 
I: 
* Bamarin Eugen (1.5.48), Dr.phil . , Dr.h.c., für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, Tizianstr. 129, M 19 (15 51 77) 
* Klement Robert (1.8.42), Dr.phil . , für Anorganische und analytische Chemie, Nelkenstr. 16, 
8080 Fürstenfeldbruck (dienstl.: 59 02/232, privat: 08141/31 45) 
* Schwab Georg-Maria (16.12.50), Dr.phi l . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Prof .h .c , für Physikalische Chemie, St.-Pauls-Platz 9/0, M 2 (53 20 50) 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt Ado l f (1933), Dr.phi l . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräs ident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des MPI für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64), für Physiologische Chemie, Marsopstr. 5, M 60 (88 54 90) 
II: 
Huisgen R o l f (16.4.52), Dr.rer.nat., D r . h . c , Dr.rer.nat.h.c, für Organische Chemie, ge­
schäftsführ. Vorstand des Instituts für Organische Chemie (59 02/211), Kaulbachstr. 10, 
M 22 (28 16 45) 
Eiden Fri tz (1.1.65), Dr.phi l . , für Pharmazeutische Chemie, geschäftsführ. Vorstand des 
Instituts für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie, 
Hartnagelstr. 11, 8032 Gräfelfing (8 54 39 01) 
Weiss A r m i n (18.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, stellvertr. geschäftsführ. Vor­
stand des Instituts für Anorganische (59 02/217), Sanderplatz 4, M-Obermenzing 
(8 11 26 40) 
Nö th Heinrich (26.10.66), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (59 02/396), Eichleite 25 a, 8022 Grünwald (6 41 34 61) 
Hartmann Guido (16.12.66), Dr.rer.nat., für Biochemie, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
am Institut für Biochemie, Karlstr. 23, M 2 (59 02/252) 
Thoma Kar l (31.3.67), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Vorstand des Instituts 
für Pharmazie, Pharmazeutische ArzneimitteUehre und Lebensmittelchemie, Sophien-
str. 10, M 2 (5 90 23 34) 
Zenk Meinhart H . (23.2.68), Dr.rer.nat., für Pharmakognosie, Vorstand des Instituts für 
Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie, Karlstr. 29, M 2 
(5 90 22 43) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Organische Chemie (59 02/295), Thaddäus-Eck-Str . 34, M-Obermenzing (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phi l . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie (5902/399/398), A m -
merseestr. 149, 8021 Neuried (7 55 43 37) 
Beck Wolfgang (21.8.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführ. Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie (59 02/219), Melanchthonstr. 26, M 83 (60 23 50) 
Er t i Gerhard (16.12.68), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, stellvertr. geschäftsführ. Vor­
stand des Instituts für Physikalische Chemie, Dekan, Sophienstr. 11, M 2 (59 02/301), 
Agnesstr. 14, M 40 (37 82 70) 
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Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil., für Lebensmittelchemie, Vorstand des Instituts fur Phar­
mazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie (59 02/362), Schiff-
mannstr. 7, 8032 Gräfelfing (85 34 73) 
Wagner Hildebert (4.7.69), Dr.rer.nat., für Spezielle Pharmakognosie, stellvertr. geschäfts­
fuhr. Vorstand des Instituts für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Le­
bensmittelchemie, Prodekan, Nelkenweg 9, 8211 Breitbrunn/Chiemsee (08054/441) 
Boehm Hanns-Peter (1.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
für Anorganische Chemie (59 02/355), Ranhazweg 8, 8012 Ottobrunn (60 39 53) 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für Theoretische organische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Organische Chemie (59 02/297), Arabellastr. 5/218, M 81 (92 32/22 18) 
Voi t länder Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physikalische Chemie, Sophienstr. 11, M 2 (59 02/303 und 59 02/339), Pienzenauer-
str. 154, M 81 (98 61 30) 
Winnacker Ernst Ludwig (1.1.80), Dr.rer.nat., für Biochemie, Geschäftsfuhr. Vorstand des 
Instituts für Biochemie, Karlstr. 23, M 2 (59 02/246) 
I I I : 
* Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Karwendelstr. 15, 8023 
Großhesselohe b. München (7 91 15 75) 
* Ullmann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Sambergerstr. 6, 
M-Solln (79 57 50) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Eichtalstr. 4, 8122 Penz­
berg (08856/30 93) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Lang­
äcker 9, 8919 Riederau (08807/10 06) 
Amberger Eberhard (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02/356), Gernot-
str. 4, M 40 (30 65 65) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie 
(59 02/258), Titurelstr. 7/II, M 81 (98 04 86) 
Schmidpeter Alfred (1.6.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02/249), Attersee-
str. 10, M 60 (88 25 06) 
Grashey Rudol f (1.10.71), Dr.rer.nat., für Organische Chemie (59 02/226), Nordendstr. 65, 
8080 Emmering (08141/34 69) 
Gollnick Klaus (1.11.71), Dr.rer.nat., stellvertr. geschäftsfuhr. Vorstand des Instituts für 
Organische Chemie (59 02/228), Dirschauerstr. 9, M 81 (93 52 28) 
Wiberg Nils (1.8.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02/391), Lerchenauerstr. 39, 
M 40 (3 00 83 85) 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie (59 02/319), Ahorn­
ring 3 /VI , 8021 Taufkirchen (6 12 21 36) 
Zundel Georg (16.11.74), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie (2394/4340 und 4279), 
Wilhelmstr. 6, M 40 (33 59 57) 
Goßner Konrad (1.4.75), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie (23 94/46 41), Oettingen-
str. 12/III, M 22 (29 64 60) 
Reimann Eberhard (23.3.79), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Institut für 
Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
M 2 (59 02/335) 
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I V : 
Nagorsen Günter (1.10.78), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie (59 02/293), Obere Dorf-
str. 25, 8051 Kranzberg (08166/537) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemie wir tschaft, Lerchenfeldstr. 9, M 22 (22 11 74) 
Wacker Kar l Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, Osterwaldstr. 145, M 40 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analyt ik , Hauptstr. 88, 8132 
Tutzing (08158/83 49) 
Oesterhelt Dieter (14.1.80), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
A m Klopferspitz, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phi l . , für Chemie, Heidenreichstr. 14, M 83 (40 96 33) 
* Dane Eüsabe th (29.9.42), Dr.phil . , für Chemie, Römers t r . 16, 8035 Gauting (8 50 23 32) 
* Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil . , für Angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor der 
Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie i .R. , Habsburgerplatz 3, M 40 
(33 19 69) 
*Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Böhlaustr . 22, 
M 60 (8 11 26 44) 
* Wille Franz (23.11.51), Dr .phü. , für Chemie (59 02/233), Paganinistr. 32, M 60 (8 11 28 44) 
* Springer Rudolf (12.1.53), Dr .phü.nat . , für Pharmazie und Lebensmittelchemie, St.-Zeno-
Platz 4, 8254 Isen (08083/218) 
*Hüt te l Rudolf (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Hasenstr. 11, 8032 Gräfelfing bei München 
(8 54 26 39) 
Krauss Walter (12.5.57), Dr.phi l . , für Physikalische Chemie, Gleißnerstraße 64, M 56 
(40 53 79) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Ismaninger Str. 73, M 80 
(98 63 01) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor 
am Max-Planck-Institut für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: Lavendelweg 17, M 90 (43 88 55) 
K al lin ich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Rosenheimer 
Str. 2/III, M 80 (48 13 11) 
Brau nitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie,"Am Klopferspitz, 8033 Martinsried bei 
München (8 58 51), privat: Schrämelstr . 66, M 60 (88 27 94) 
Zil l ig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied und Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 Martinsried (8 58 51), 
privat: Wessobrunnerstr. 9, 8035 Gauting 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, A m 
Klopferspitz, 8033 Martinsried bei München (8 58 51), privat: Wolfratshauser Str. 68 a, 
M 70 
H ö r m a n n Helmut (23.3.76), Dr.phil . , für Organische Chemie, api. Prof., Max-Planck-Institut 
für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 Martinsried bei München (8 58 51), privat: A m 
Schloßpark 12, 8035 Gauting 
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Rompa Karl -Ludwig (1.7.78), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, Abt . I V , 8046 Garching (3299-747), privat: Amalienstr. 2, 8045 Ismaning 
Sirt l Erhard (1.2.79), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Schloßbauerstr . 5, M 83 
Küppers Heinz Jürgen (1.1.80), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie (59 02/375), Stuber-
str. 16, M 19 (1 78 13 38) 
Wiss. R ä t e u n d Profes soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., Privatdozent, für Pharmazie, Ridlerstr. 2/II, M 2 
(50 74 84) 
HartI Kur t (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02/293), Geisenbrunner Str. 33, M 71 (75 75 65) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., Privatdozent, für Organische Chemie, Schongauer-
str. 5, M 70 (7 14 51 15) 
Nick i Julius (1.6.77), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, Univ.-Dozent am Institut 
für Anorganische Chemie, Außenstel le Pelkovenstr. 148, M 50 (14 69 75), privat: Ring-
str. 1, 8011 Zorneding (08106/24 84) 
Knorr Rudolf (1.8.78), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent am Institut für Organische Chemie, Schim­
melweg 7 a, M 81 (59 02/247) 
Szeimies Günter (28.8.78), Dr.rer.nat., Wissenschaftlicher Rat und Professor am Institut für 
Organische Chemie (59 02/210), Sudetendeutsche Str. 12, M 45 (3 11 56 48) 
Gross Hans-Joachim (14.5.79), Dr.rer.nat., Privatdozent für Biochemie, Max-Planck-Institut 
für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 Martinsried (8 58 53 85) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bode Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Max-Planck-Institut für Biochemie, A m Klopfer­
spitz, 8033 Martinsried (8 58 57 02) 
Christmann Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat am Institut für Physikalische Chemie, Sophien­
str. 11, M 2 (59 02/283) 
Häusler Ka r l , Oberstudiendirektor am Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Real­
schulen, Planeggerstr. 22, M 60 (88 12 85), abgeordnet zur Fakul tät für Chemie und 
Pharmazie 
Kirmayer Walter J . , Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat, Thiersch-
str. 34, M 22 (29 45 87) 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum 
(21 80/32 52), Alter Berg 19, 8135 Söcking (08151/1 25 76) 
Kroner Jürgen, Dr.rer.nat.habil., für Anorganische Chemie, Akad . Oberrat am Institut für 
Anorganische Chemie, Neufahrn Nr. 89, 8195 Egling 1 (08171/7 85 83) 
Meyer-Habrich Christa, Dr.rer.nat., Institut für Geschichte der Medizin, Lamontstr. 1, M 80 
(47 97 80) 
Schäffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Mathematik für Pharmaziestudenten, wiss. Mitarbei­
ter am Institut für Medizinische Datenverarbeitung, Arabellastr. 4, M 8 1 ( 9 1 1 0 61) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, M 2 (21 92/1) 
Schramm Hans Josef, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Biochemie, A m Klopferspitz, 8033 
Martinsried (8 58 57 02) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anorganische Chemie, 
Meiserstr. 1, M 2, (59 02/1) 
Leitung: 
Prof. Dr . Wolfgang B e c k , geschäftsführ. Vorstand (59 02-219) 
Prof. Dr . Armin W e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (59 02-217) 
Prof. Dr. Heinrich Ν ö t h, Vorstand (59 02-396) 
Prof. Dr . Hanns-Peter B o e h m , Vorstand (59 02-355) 
Prof. Dr. Nils W i b e r g (59 02-391 ) 
Dr . Kurt H a r t l , Univ.-Dozent (59 02-293) 
Prof. Dr . Robert Κ 1 e m e η t (entpflichtet) (59 02-232) 
Prof. Dr. Franz W i l l e (entpflichtet) (59 02-233/207) 
Prof. Dr. Eberhard A m b e r g e r (59 02-356) 
Prof. Dr. Günter N a g ο r s e η (59 02-293) 
Dr. Julius N i c k i , Univ.-Dozent (14 69 75) 
Prof. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r ( 5 9 02-249) 
Prof. Dr. Friedrich W e i g e 1 (59 02-258) 
Dr.rer.nat.habil. Jürgen K r o n e r , Akad . Oberrat (59 02-250) 
OStD Karl H ä u s 1 e r (59 02-296) 
Dr. rer .nat .habü. Werner Z e i ß, wiss. Assistent (59 02-476) 
Dr. rer .nat .habü. Bernd W r a c k m e y e r , wiss. Assistent 
Lehrstuhl A . W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-217 u. 216 und 
AußensteUe M 50, Pelkovenstr. 148, Tel . 59 02-381 und 14 69 75 
Dr. Hans-Otto B e c k e r , A k a d . Oberrat 
Dr . Jürgen E v e r s, wiss. Assistent (59 02-381 ) 
Dr . Heinrich M e y e r , wiss. Assistent (59 02-481) 
Alfred H e r z o g , wiss. AngesteUter (59 02-384) 
Madlon B e n t e r, vollbesch. wiss. Hilfskraft 
Gertrud D i s c h i n g e r, vollbesch. wiss. Hüfskraft 
Eduard G r a s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans M i 11 e r e d e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-371) 
Manfred S c h m i d b a u e r , vollbesch. wiss. Hüfskraft 
Klaus B r e u e r , teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft 
Peter S c h i c k , teüzei tbesch. wiss. Hüfskraft 
Barbara S c h o r s a c k , teüzei tbesch. wiss. Hüfskraft 
Eberhard R i n e c k e r, teüzei tbesch. wiss. Hüfskraft 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-219 und 296 
Dr. Ulrich N a g e l , A k a d . Rat 
Dr. M . M . S i n g h , wiss. Hüfskraft 
Erich L e i d l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-296) 
Hans-Joachim M e d e r, wiss. AngesteUter 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard Ο 1 g e m ö 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (59 02-296) 
Rudolf S c h i e r i , vollbesch. wiss. Hüfskraft 
Karlheinz S ü n k e 1, vollbesch. wiss. Hüfskraft 
Lehrstuhl H . N ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-396 und 385 
Dr. Wolfgang S t o r c h , Akad . Rat (59 02-483) 
Dr . Hermann F u ß s t e t t e r, A k a d . Rat (59 02-482) 
Friedrich B a c h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-251) 
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Werner B i f f a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-582) 
Max S e i t z, wiss. AngesteUter 
Volker T h o r n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudol f S t a u d i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (59 02-582) 
Dieter S e d 1 a c k, vollbesch. wiss. Hilfskraft 
Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Te l . 59 02-355 
Rudol f M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (59 02-591) 
S t a d l e r Karl -Heinz, voUbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-591) 
Bela T e r e c z k i , wiss. AngesteUter (59 02-288) 
Giselher G ü n t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Rupert P e n t e n r i e d e r , vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-583) 
Robert S c h l ö g l , vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-288) 
D ü η n w a 1 d Dieter, vollbesch. wiss. Hilfskraft 
Dr . Gerd F i s c h e r , wiss. Assistent (59 02-480) 
Dr. Kur t Ρ ο 1 b ο r n, Akad . Rat (59 02-250) 
Hubert G f a 1 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (50 02-283) 
Werner H o e c h s t , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (59 02-250) 
Helmut M ö h w a 1 d, vollbesch. wiss. Hilfskraft 
Oswald S c h i e d a, teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft 
Helmut T a n t z, teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft 
Manfred L e c h n e r, teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft 
Mart in P f i s t e r e r , teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft 
2. Institut für Organische Chemie, 
Karlstr. 23, M 2 (5 90 21) 
Leitung: 
Prof. Dr . R. H u i s g e η , geschäftsführ. Vorstand (5902 211 u. 212) 
Prof. Dr . R. G ο m ρ p e r, Vorstand (5902 295 u. 380) 
Prof. Dr . G . B i n s c h, Vorstand (5902 297 u. 368) 
Prof. Dr . R. G r a s h e y (5902 226) 
Prof. Dr . K . G ο 1 1 n i c k, Stellvertreter des geschäftsführ. Vorstands (5902 228) 
Dr . R. Κ η ο r r, Univ.-Doz., Nebenst. 247 
Dr. J . M u 1 ζ e r, wiss. Assistent, Nebenst. 256 
Dr.habi l . W. S c h m i d t , wiss. Assistent, Nebenst. 294 
Dr . G . S z e i m i e s, Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 210 
Dr. H . U . W a g n e r, Akad. Oberrat, Nebenst. 218 u. 366 
B a u m g ä r t l Otto, vollbesch. wiss. Hüfskraft, Nebenst. 294 
B e h r e n s Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 256 
B e r n h e i m Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
B i c h l m a y e r Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B i e r m a η n Dietmar, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 294 
D u r s t Thomas, teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-368) 
E i c h e n a u e r Ulr ich, teüzei tbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-256) 
F ä h r m a n n Uwe, teüzeitbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-224) 
G r a f Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
H a r t m a n n Herta, wiss. AngesteUte, Nebenst. 429 
H e i n e m a n n Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
J u n i u s Martina, wiss. Angestellte, Nebenst. 366 
Κ ο t t m a i r Eduard, voUbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-366) 
K u j a t h Eckehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-366) 
L o w Peter, vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-247) 
M e r t z Ronald, vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-366) 
N u b e r Adol f , vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-256) 
Ο b e n 1 a n d Sigrid, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-294) 
P a u r Hanns, vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-429) 
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R ö m e r Roland, vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-210) 
R u f Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-247) 
S c h e 1 b 1 e Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-366) 
S c h m i d t Axe l , vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-366) 
S c h n e i d e r Dieter, Dr.rer.nat., A k a d . Rat a.Z. (59 02-367) 
S e η g ü 1 e r Nesrin, teilzeitbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-366) 
S t e p h e n s o n David, Ph.D., wiss. Angestellter (59 02-368) 
T e m m e Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-256) 
U r r u t i a D e s m a i s o n Gonzalo, vollbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-256) 
W e c k e r Thomas, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 368 
W i n t e r m a y r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
Z a h n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
Ζ a u η e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 294 
Ζ i ρ p e 1 Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
Ζ ο c h Hans-Georg, teilzeitbesch. wiss. Hilfskraft (59 02-210) 
3. Institut für Biochemie, 
Karlstr. 23, M 2 (59 02/1) 
Leitung: 
Prof. Dr . E . - L . W i n n a c k e r , Geschäftsführer (5902/246) 
Prof. Dr . G . H a r t m a n n (5902/252) 
G r e u 1 1 Gerhard, Dr. , Akad . Rat (5902/255) 
K r e ß e Georg-Burkhard, Dr. , wiss. Assistent (5902/235) 
L e i b Christine, Dr. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
T r o p s c h u g Maximilian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
A n t o i n e Gerhard, teilzeitbesch. wiss. Hilfskraft 
4. Institut für Physikalische Chemie 
Sophienstr. 11, M 2 (59 02/1) und Außenstel le Theresienstr. 41, M 2 (23 94/1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Jürgen V ο i t 1 ä η d e r, geschäftsfuhr. Vorstand, Tel . 5902-339 und 5902-303 
(s. Fak. f. Chemie und Pharmazie) 
Prof. Dr. Gerhard E r t i , stellvertr. geschäftsfuhr. Vorstand, Tel . 5902-301 und 5902-302 
(s. Fak. f. Chemie und Pharmazie) 
Prof. Dr. Bernward S t u k e, Tel . 5902-328 (s. Fak. f. Chemie und Pharmazie) 
Prof. Dr. Konrad G ο ß η e r (s.Fak.Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4515 
Prof. Dr. Helmut Κ η ö ζ i η g e r (s.Fak.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-319 
Prof. Dr. Bernward S t u k e (s.Fak.CherrLu.Pharm.), Tel . 5902-328 
Prof. Dr. Franz W i t t i g (s.Fak.Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4642 
Prof. Dr. Georg Ζ u η d e 1 (s.Fak.Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4340 und 2394-4279 
Univ.-Doz. Dr. Jürgen K ü p p e r s (s.Fak.CherrLu.Pharm.), Tel . 5902-375 
Entpflichtet: 
Prof. Dr. Dres.h.c. Georg Maria S c h w a b (s.Fak.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-373 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat.habil., Akad . Oberrat, Nebenst. 283 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 286 
A b a r t Joachim, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Tel . 428 
C o n r a d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 374 
D ο m d e y Hansjörg, wiss. Hilfskraft, Tel . 420 
D o y e n Gerold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 374 
F r i t s c h Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 2394-4340 
H u b e r Michael, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 283 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 319 
L ö t z Albert, Dr.rer.nat., Akad . Rat a.Z., Tel . 428 
M i ζ e r a Erich, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Tel . 2394-4641 
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N i t s c h k é Felix, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 402 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 285 
W a n d e l t Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 280 
W e i s s Manfred, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 290 
5. Institut für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie, 
Sophienstr. 10, M 2 (59 02/1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , geschäftsführ. Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902 / 330 / 
331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Te l . 5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/399/398 
Prof. Dr . Κ. T h ο m a, Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/334 
Prof. Dr . Hildebert W a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), 
Tel . 5902/239/241 
Prof. Dr . M . H . Z e n k, Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/243 
Prof. Dr. E. R e i m a n n, Tel . 5902/335 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η n (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Prof., Tel . 5902/330 und 331 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Prof., Tel . 5902/399 und 398 
Prof. Dr. E . R e i m a η η , Prof., Tel . 5902/335 
Β r e u g s t Wolfgang, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 5902/272 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 5902/337 
B u c h b ο r n Helga, Dr.rer.nat., Akad . Rätin a.Z., Te l . 5902/271 od. Nebenst. 436 
D a m m e r t z Wolf, Dr.rer.nat., Akad . Rat a.Z., Tel . 5902/335 oder 432 
E r h a r d t Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 70/4309 
H a m p 1 Bernhard, Dr.rer.nat., Akad . Rat a.Z., Nebenst. 431 
H e r d e i s Claus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 412 
P e h r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 5902/387 
P o p p - G i n s b a c h Hüdegard, Dr.rer.nat., Akad . Rätin a.Z., Tel . 5902/387 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 5902/514 
S u ρ p Wilfried, Dr.rer.nat., Akad. Rat a.Z., Tel . 5902/387 
B a u m a η n Egmont, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 434 
D a n d 1 Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 343 
F e l b e r m e i e r Gerda, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 437 
G e r s t l a u e r Carmen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 437 
G r e e s k e Kar in , vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 437 
I m m e r z - W i n k l e r Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 430 
L e i s t e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 70/4309 od. 70/4370 
P f i s t e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 433 
R ο t h m ο s e r Josef, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Tel . 5902/387 
S c h i i n e m a n n Jürgen, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 430 
S c h w e e r Kar l , vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 430 
W i n k 1 e r Walter, vollbesch. wiss. Hilfskraft, Nebenst. 438 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr . Kar l T h ο m a, Professor, Te l . 5902/334 
L i e b l Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 5902/333 
ν. N i e c i e c k i Alexander, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 439 
v. S o m m o g g y u . E r d ö d y Hans-Christian, vollbesch. wiss. Hüfskraft, 
Tel . 5902/333 od. Nebenst. 439 
S e χ η ο Peter, vollbesch. wiss. Hüfskraft, Nebenst. 439 
T s c h ö p e Michael, vollbesch. wiss. Hüfskraft, Nebenst. 439 
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c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Prof., Tel . 5902/362 und 387 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Tel . 5902/387 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 5902/387 
W i η k 1 e r Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902/387 
d) Abteilung für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 
Karlstr. 29, Tel. 59 02-1 
Prof. Dr . Hildebert W a g n e r , Te l . 5902239 und 241 
Prof. Dr. Μ. Η. Ζ e η k, Tel . 5902243 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, A k a d . Oberrat, Praktikumsleitung und Vorberei­
tung für „Pharmazeut ische Biologie III a", Tel . 5902241 oder 389 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung u. Vorbe­
reitung für „Pharmazeut ische Biologie II und III b" , Tel . 5902238 
C h a r i V . Mohan, Ph.D., Dipl.-Chemiker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902379 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Dipl .-Biologin, wiss. Assistentin, Tel . 5902512 
L ο t t e r Hermann, Dr.rer.nat., Dipl.-Physiker, wiss. Assistent, Leiter der Röntgenst ruk-
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Vorlesungen 
1. Chemie 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Chemiestudierende (Diplom): Prof. Dr. A . Schmidpeter, Z i . 18, Erd­
geschoß, M i . 11 —12 (während des Semesters) 
Lehramtsstudierende: Prof. Dr. H.P. Boehm, Z i . 109, 1. Stock, Mo. 
11 — 12 (während des Semesters) 
Fachdidaktik Chemie für alle Lehrämter : OStD K . Häusler, Raum 
für Fachdidaktik, neben dem Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, M i . l l —12 
(während des Semesters) 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
Vorlesu ngen: 
18001 Anorganische Chemie (für 2. Semester), 3stündig, D i . , Do. , Beck, 
Fr. 11 - 1 2 , Richard-Willstätter-Hörsaal N. Wiberg 
18002 Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum II Weiß,Hartl 
(für 4. Semester), 2stündig, M i . , Fr.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Praktika: 
18003 Anorganisch-chemisches Praktikum II (für 4. Semester), 1/2 Seme- Weiß,Beck, 
ster, ganztägig, in 7 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie Nöth,Boehm 
Veranstaltungen für Chemie studierende nach dem Vord ip lom 
18004 Anorganische Strukturchemie, 2stündig, Mo. , Do.9—10, Richard- Boehm 
Willstätter-Hö rsaal 
18005 Struktur und Reaktivi tät anorganischer Molekülverbindungen, Wiberg 
2stündig, D i . und Do . 1 0 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18006 Übungen zur Anorganischen Strukturchemie (in kleinen Gruppen), Amberger 
2 χ 2stündig, D i . 13 —15, Fr. 11 — 13, Seminarraum 
18007 Radiochemie II: Chemie der natürl ichen Radioelemente, 2stündig, Weigel 
M o . 1 3 - 1 4 , F r . 1 3 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18008 Radiochemie I V : Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün- Weigel 
dig, M i . 1 3 - 1 5 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18009 Fehlordnung in Kristallen, ls tündig, Do.8—9, Seminarraum Nagorsen 
18010 Mikrogramm- und Nanogramm-Verfahren der anorganischen Chemie Weigel 
und Radiochemie, ls tündig, M o . l 1 — 12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
18011 Molekül- und Festkörpereigenschaften bei hohen Temperaturen, Hartl 
ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18012 Darstellung und Eigenschaft von Diamant, 2stündig, Mi.8—10, Semi- Nicki 
narraum 
18013 Neuere Ergebnisse und Methoden der Photochemie, 2stündig, Do. Kompa 
9—11, Seminarraum 
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18014 Ausgewähl te Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halbleiter 
III, l s tündig , Mo. 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika : 
19015 Anorganisch-chemisches Praktikum III (für 6. Semester), 4 Wochen 
ganztägig (9 Semester-Wochenstunden), in 8 Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
18016 Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 6 Wochen 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 12 Gruppen, Anmel­
dung in der Studentenkanziei des Instituts für Anorganische Chemie 
18017 Radiochemisches Praktikum (für Studierende mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 6 Wochen ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), 
nach Vereinbarung, Radiochemische Abteilung des Instituts für A n ­
organische Chemie 
18018 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
Kurse für Fortgeschrittene : 
1 Woche ganztägig (4 Semester-Wochenstunden), Zeit und Ort nach 
Vereinbarung: 
18019 Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
18020 Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
18021 Programmieren in ,,Basic": Eine Einführung 
18022 Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme 
18023 Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
18024 Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Probleme 
II 
18025 Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie (Voranmeldung Raum 18) 
18026 Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
18027 Röntgenfluoreszenzanalyse 
18028 Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Temperaturen 
18029 Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Drucken 
18030 Mikrochemisches Praktikum 
18031 Anwendung physikalischer Methoden für die präparative Festkörper­
chemie 
18032 Photoelektronenspektroskopie 
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Ob erse m inare: 
188035 Oberseminar über aktuelle Forschungsprobleme, 2stündig, D i . 8 - 1 0 , Weiß,Nagorsen, 
Seminarraum Hartl 
188036 Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, Beck 
M o . 1 0 - 1 2 , Raum 214 
188037 Oberseminar über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, Nöth 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
188038 Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche- Boehm 
mie, 2stündig, M i . 11 —13, Seminarraum des Instituts für Biochemie 
188039 Oberseminar über aktuelle Probleme der Fes tkörperchemie , 2stün- Amberger 
dig, Mo.8 —10, Seminarraum 
188040 Oberseminar über me tali organi s che Chemie, 2stündig, Zeit nach Ver- Wiberg 
einbarung 
18 8041 Oberseminar über Organophosphorchemie, 2stündig, Fr. 13—15, Schmidpeter 
Raum 18 
188042 Oberseminar über Probleme der Chemie bei hohen und höchsten Hartl 
Temperaturen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 101 
188043 Oberseminar über aktuelle Probleme der Kern- und Radiochemie, Weigel 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Radiochemische Abteilung 
188044 Oberseminar über Rasterelektronenmikroskopie und Mikrosonde, Nicki 
ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Tel . 14 69 75 
188045 Laserserninar (gemeinsam nüt H . Walther, Sektion Physik), ls tündig, Kompa 
D i . 16 Uhr (s. gesonderten Anschlag), Hörsaal des Max-Planck-Insti­
tuts für Plasmaphysik, Garching bei München 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
Vörie su ngen: 
188046 Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende (und Biologen) mit Schmidpeter 
Klausuren, 3stündig, D i . , D o . l 1.15-12.25, Großer Hörsaal, Zoolo­
gie 
1Ü8047 Übungen zur Anorganischen Chemie I für Lehramtsstudierende und Schmidpeter 
Biologen, ls tündig, Do.8—9, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
L i8048 Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, anorgani- Nagorsen 
scher Te i l , l s tündig, Fr.16—17, Richard-Willstätter-Hörsaal 
L i8049 Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen I, Häusler 
2stündig, D i . 15 —17, Seminarraum 
1.18050 Fachdidaktik I für Studierende des Lehramts an Grund- und Haupt- Häusler 
schulen, ls tündig, Fr. 10—11, Seminarraum 
M8051 Fachdidaktik III für Studierende des Lehramts an Grund- und Häusler 
Hauptschulen zum zusätzl ichen studienbegleitenden Praktikum, 
3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
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Übungen und Praktika: 
18052 Chemisches Praktikum I für Lehramtsstudierende, ganztägig (20 Se­
mester-Wochenstunden), in mehreren Gruppen, Institut für Anorga­
nische Chemie 
18053 Chemisches Praktikum für Biologen, ganztägig (20 Semester-Wo­
chenstunden), in mehreren Gruppen, Institut für Anorganische Che­
mie 
18054 Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, ganztägig 
(20 Semester-Wochenstunden), in mehreren Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
18055 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorganisch-chemischer Tei l , 2 Kurse, je 3stündig (plus 3 Stun­
den Vorbereitung im Praktikumssaal), D i . , Do.13—16, Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
18056 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, organisch-chemischer Tei l , 3stündig (plus 3 Stunden Vorberei­
tung im Praktikumssaal), D i . 16—19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
18057 Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Zeit 
und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
18058 Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Anorganische Chemie 
18059 Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen 
(mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 Wochen 
ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in der Studen­
tenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
18060 Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Geowissen-
schaftler (mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 
Wochen ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in der 
Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
18061 Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach, 1/2 Semester ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), 
in der vorlesungsfreien Zeit, Zeit und Ort werden durch Anschlag 
bekanntgegeben 
18062 Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für 
Studierende mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Zeit und Ort wer­






























b) Organische C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karl­
straße 23, Tel . 5 90 21 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. R. Knorr , D i . , D o . 1 1 - 1 2 , M i . l 1.30-12, Saal D , 1. Stock 
528 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
Vorlesu ngen: 
18063 Organische Experimentalchemie (für Studenten der Chemie und 
Pharmazie), 5stündig, Mo . mit Fr.9—9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18064 Seminar zur Organischen Experimentalchemie (für Studenten der 
Chemie und Pharmazie), 2stündig, Mi.14—16, Adolf-von-Baeyer-
H orsa al 
18065 Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, 
4stündig, D i . , Mi .8 —10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
18066 Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, Mo. , Zeit siehe 
Sonderanschlag, Seminarraum des Hörsaaltrakts 
Praktika: 
18067 Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganz­
tägig, D i . - D o . 13-18 .30 , Fr .12 .30-17 , Nachholarbeiten: Mo . 
12 .30-17 , Klausuren: Mo. 13 —15, Institut für Organische Chemie 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vordiplom­
examen 
Vorlesu ngen: 
18068 Organische Chemie für Fortgeschrittene I, 3stündig, Mo. , D i . , M i . 
11 — 12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18069 Chemie und Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert, ls tündig, D i . 
18 — 19, Seminarraum des Hörsaal trakts 
18070 Synthese und Konstitutionsermittlung kondensierter aromatischer 
Kohlenwasserstoffe, 2stündig, Mo . und M i . 12—13, Seminarraum des 
Hörsaal t rakts 
18071 Spezielle Organische Chemie: Chemie gespannter Ringsysteme, 
2stündig, D i . , F r . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
18072 Organisch-chemisches Grundpraktikum II, ganztägig, Mo. mit 
Fr.8—18, Institut für Organische Chemie 
18073 Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum II, 2stündig, 
M i . 17 — 19, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18074 Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, ganztägig, Mo . 
mit Fr.8 —18, Sa.8 —12, Institut für Organische Chemie 
18075 Kurspraktikum für spektroskopische Methoden in der Organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
18076 Neue Methoden der Chromatographie (Gas, Flüssigkeits-, Dünn­
schichtchromatographie) und Massenspektrometrie, ganztägig, 1 Wo­
che im Oktober 1980, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung bis 15. 
Mai 1980, 8033 Martinsried, Te l . 8 58 53 49 
1807 7 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
18078 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
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Ob er se minar e: 
18079 Oberseminar über neuere Ergebnisse der organischen Photochemie, 
2stündig, Mo. 12—14, Kolloquienraum, 3. Stock, Institut für Organi­
sche Chemie 
18080 Oberseminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie, M o . 
mit Fr. 12.30-13.30, Raum 77, Institut für Organische Chemie 
18081 Oberseminar des Arbeitskreises, 3stündig, 11.15—13.15, Semi­
narraum des Hörsaal t rakts 
Seminare und Κ olio guten: 
18082 Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, Fr. 17.15 —18.15, Adolf-
von-B aey er-Hörsaal 
18083 Organisch-chemisches Kol loquium, ls tündig, Mo. 17.15—18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
18084 Organische Experimentalchemie, 5stündig, Mo . mit Fr.9—9.45, Ju-
stus-von-Liebig-Hörsaal 
18085 Seminar zur Organischen Experimentalchemie, 2stündig, D i . 14—16, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18086 Organische Chemie für fortgeschrittene Lehramtsstudierende, 
3stündig, Mo. , D i . , Do.10—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18087 Übungen zu obiger Vorlesung, ls tündig, Fr. 10—11, Justus-von-Lie­
big-Hörsaal 
18088 Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio­
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, D i . , Mi .8 — 
10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
18089 Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, Mo. , Zeit siehe 
Sondèranschlag, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
18090 Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, ls tündig, 
Fr. 16 -17 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
18091 Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Di.—Do. 18—18.30, 
Fr .12 .30-17 , Nachholarbeiten: Mo .12 .30 -17 , Klausuren: M o . 1 3 -
15, Institut für Organische Chemie 
18092 Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Organische Chemie 
Veranstaltungen für Studierende der Medizin und Zahnmedizin 
Vo rie su ngen: 
18093 Organische Chemie für Studierende der Medizin und Zahnmedizin, 
4stündig, D i . und D o . l 1.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
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18095 Seminar zu den Veranstaltungen „Chemie für Studierende der Medi- Grashey 
z in" , 2stündig, in Parallelkursen, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Praktikum : 
18096 Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, Huisgen,Wagner 
Termin siehe Sonderanschlag 
c) B i o c h e m i e 
S tu die η be rat u n g : 
Prof. Dr . G . Hartmann, M i . 1 2 . 3 0 - 1 3 , Raum 119/EG 
18097 Biochemie II für Studierende der Chemie und Biologie, 3stündig, 
D i . , M i . , Do.9 —10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18098 Grundlagen der Biochemie für Studierende der Pharmazie und Le­
bensmittelchemie, 3stündig, D i . 16—17.30/Großer Pharmazeut. 
Hörsaal, Fr. 11-12.30/Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
18099 Spezielle Biochemie: Biochemie der Viren , 2stündig, M o . l 1-12.30, 
Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
18100 Kompaktkurs: Enzymatische Analyse, 2stündig, Institut für Bioche­
mie, Karlstr. 23 (Einführung für Chemiker, Lebensmittelchemiker, 
Biologen, Pharmazeuten und Mediziner); wird in Form eines ganz­
tägigen Kurses von voraussichtlich Mo. , 21. Apr i l 1980, bis Fr., 25. 
Apr i l 1980, abgehalten. Der nächste Kurs wird voraussichtlich im 
Oktober 1980 stattfinden. Begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmel­
dung erforderlich (vgl. Anschlag) 
18101 Biochemisches Praktikum für Studierende der Chemie, 6,5 Wochen, 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in zwei Gruppen, Institut 
für Biochemie, Karlstr. 23 
18102 Biochemisches Praktikum für Studierende der Biologie, 6,5 Wochen, 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 2 Gruppen, Institut für 
Biochemie, Karlstr. 23 
18103 Blockprakt ikum: Biochemie der Pflanzen, 2stündig, nur für Teilneh­
mer am Biochemischen Praktikum 
18104 Blockprakt ikum: Theorie und Praxis der Röntgenst rukturanalyse 
von Proteinen, 2stündig, nur für Teilnehmer am Biochemischen 
Praktikum (für Studierende der Chemie und Biologie) 
18105 Blockprakt ikum: Elektronenmikroskopie von Biopolymeren (nur 
für Teilnehmer am Biochemischen Praktikum), 2stündig 
18106 Biochemische Obungen, 2stündig, Mo.9.05 —10.30, Seminarraum des 
Instituts (vgl. Anschlag) 
18107 Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 6,5 Wochen, ganz­
tägig (15 Semester-Wochenstunden, Institut für Biochemie, Karl­
str. 23 (dieses Praktikum wird nur abgehalten, wenn Arbeitsplätze 
im Biochemischen Praktikum für Studierende der Chemie oder Bio­
logie unbesetzt bleiben) 
18108 Oberseminar: Fortschritte in der Biochemie (für Diplomanden und 
Doktoranden), 2stündig, 14täglich, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
18109 Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
Mo. 17—19, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 (vgl. Anschläge) 
18110 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 

























18111 Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lchramts-
studierende, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
18112 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried 
18113 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. —Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
18114 Martinsrieder Praktikum (Molekularbiologische, biochemische, bio­
physikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 
Wochen, Herbst 1980, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte Teil­
nehmerzahl, Anmeldung bis 1. Mai 1980 bei Fr l . Königsperger, 
Tel . 85 85 449, MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
18115 Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, ls tündig, Di.8—9, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Bibliothek D 112/114 
1 13 31 
18116 Bedeutung der Kernresonanzspektroskopie ( H , C und P) für 
die St rukturaufklärung von Naturstoffen (mit praktischen Übun­
gen), 2stündig, M i . 16—18, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharma­
zeutische Arzneimittellehre 
2 . P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
Vörie su ngen: 
18117 Physikalische Chemie I, mit Übungen, 5stündig, Mo. —Fr. 10—11, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18118 Physikalische Chemie III, mit Übungen, 4stündig, Mo. , D i . , M i . , 
Fr.9—10, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
18119 Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf­
ten II, 2stündig, D i . , Do.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18120 Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaften 
II, ls tündig, in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
(104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18121 Einführung in die Physikalische Chemie II für Lehramtsstudierende 
und Biologen, 2stündig, M i . l l —13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
(Übungen nach Vereinbarung) 
18122 Spezielle Physikalische Chemie: Bioenergetik, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 
Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18123 Spezielle Physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, D o . 1 1 -
13, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18124 Spezielle Physikalische Chemie: Molekülspektroskopie, 2stündig, 
Mo.9—11, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18125 Einführung in die Kontinuumsmechanik, 3stündig, Mo. , M i . , Fr.8—9, 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
18126 Spezielle Physikalische Chemie: Thermodynamik der Mischphasen, 
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Seminare und Kolloquien: 
18127 Seminar über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, F r . l 1 — 13, Seminai- Erti,Küppers 
räum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18128 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di.14—16, Voitländer 
Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18129 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 16—18, Goßner 
Außenstel le Theresienstr. 39, Raum E 33 
18130 Seminar über Grenzflächenchemie und Katalyse, 2stündig, Do.16— Κ nö zing er 
18, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18131 Seminar für Diplomanden und Doktoranden. 2stündig, D i . 13—15, Zundel 
Außenstel le Theresienstr. 41, Raum 115 
18132 Seminar über spezieüe Probleme der biophysikalischen Chemie, Zundel 
2stündig, D i . 17—19, Seminarraum (104) des Instituts für Physikali­
sche Chemie 
18133 Seminar zum Praktikum für Lehramtsstudierende, Biologen und Le- Letterer 
bensmittelchemiker, 2stündig, Mo. , Fr.9—10, Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
18134 Seminar zum Praktikum I, 3stündig, M o . 1 2 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 4 , Wittig 
Fr. 13—14, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18135 Physikalisch-chemisches Kol loquium, 2stündig, M i . l 7—19, Seminar- Erti, Voitländer 
räum (104) des Instituts für Physikalische Chemie mit allen 
Dozenten 
Praktika: 
18136 Physikalisch-chemisches Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, Institut 
für Physikalische Chemie 
18137 Physikalisch-chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganz­
tägig, 2 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in der vor­
lesungsfreien Zeit) 
18138 Physikalisch-chemisches Praktikum II für Mineralogen (für Fortge­
schrittene), 2 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in 
der vorlesungsfreien Zeit) 
18139 Physikalisch-chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene, Neben­
fach Physikalische Chemie), ganztägig, 6 Wochen, Institut für Physi­
kalische Chemie (Kurs in der vorlesungsfreien Zeit) 
18140 Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, Mo. , 
D i . , M i . , Do. 13—18, Saal Κ des Instituts für Anorganische Chemie 
18141 Physikalisch-chemisches Praktikum für Biologen und Lebensmittel­
chemiker, 5stündig, nach Vereinbarung 
18142 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de (Physikalisch-chemischer Teil), 2stündig, M i . 13—18, Ort siehe 
Anschlag 
18143 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
























3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und 
Lebensmittelchemie befindet sich in der Sophienstraße 10; Eingang 
zum Institut und zum Großen Pharmazeutischen Hörsaal auch Karl­
straße 29. 
S tud ienbe ra tung für P h a r m a z e u t e n : 
Dr. Michael Haas, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Hörsaaltrakt , Z i . 15, Te l . : 5902/337 
Mit twoch, Donnerstag und Freitag von 9.00—10.00 Uhr 
S tud i enbe ra tung für L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r : 
Prof. Dr. Theodor Severin, Institut für Pharmazie und Lebensmittel­
chemie, V . Stock, Z i . 501, Te l . : 5902/362 
Mit twoch von 9.00-10.00 Uhr 
Dr. Franz Ledi, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, V . 
Stock, Z i . 504, Te l . : 5902/387 
Dienstag und Donnerstag von 9.00—10.00 Uhr 
Praktika: 
18145 Analytisch-chemisches Praktikum I (qualitative Analyse) für Phar- Eiden,Stachel 
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
18146 Analytisch-chemisches Praktikum II (quantitative Analyse) für Phar- Eiden,Reimann, 
mazeuten und Lebens mit tel Chemiker (gemeinsam mit Assistenten), Stachel 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
18147 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie) (ge- Eiden,Stachel 
meinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut fur Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
18148 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun- Eiden,Reimann, 
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie Stachel 
und Lebensmittelchemie 
18149 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneibuchuntersuchun- Eiden,Stachel 
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
18150 Propädeutische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Thoma 
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41 
18151 Arzneiformenlehre (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut Thoma 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
18152 Lebensmittelchemisches Praktikum (gemeinsam mit Assistenten), Thoma 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
18153 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Eiden,Reimann, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie Severin,Stachel, 
Thoma 
Vorlesungen und Seminare: 
18154 Pharmazeutische Chemie IV, 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , Do .9 .15-10 .30 , Eiden 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
18155 Pharmazeutische Chemie II, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r .9 -10 .30 , Gro- Stachel 
ßer Pharmazeutischer Hörsaal 
18156 Untersuchungsmethoden der Arzneibücher, Tei l I (chemische Me- Reimann 
thoden) (für Hörer des 3. und 4. Semesters), ls tündig, Di.8—9, Klei­
ner Pharmazeutischer Hörsaal 
5 3 4 
18157 Untersuchungsmethoden der Arzneibücher (elektro-analytische Ver- Reimann 
fahren) (für Hörer des 2. Semesters), ls tündig, Fr. 1 0 - 1 1 , Kleiner 
Pharmazeutischer Hörsaal 
18158 Pharmazeutisch-technologisches Seminar in Gruppen, Zeit und Ort Thoma (gemeins. 
nach Vereinbarung mit Assistenten) 
18159 Arzneiformenlehre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Phar- Thoma 
mazeutischer Hörsaal 
.18160 Pharmazeutisch-technologisches Seminar für Fortgeschrittene, Thoma (gemeins. 
l s tündig , Zeit und Ort nach Vereinbarung mit Assistenten) 
18161 Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, D i . l 1 — 12.30, Kle i - Thoma (gemeins. 
ner Pharmazeutischer Hörsaal mit Liebl 
18162 Grundlagen der Biochemie, 4stündig, D i . 16— 17.30/Großer Pharma- Gross 
zeut. Hörsaal, Fr. 11-12.3O/Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
18163 Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 4stündig, Mo. Severin 
9—10, M i . und Do.8—9, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazeu­
tische Arzneimittellehre 
18164 Seminar über spezielle Gebiete der Lebensmittelchemie, 2stündig, Ledl,Lerche, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung Severin 
18165 Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Eiden 
rung 
18166 Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Reimann 
rung 
18167 Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Stachel 
rung 
18168 Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Zeit nach Verein- Haas 
barung, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
18169 Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichti- Meyer-Habrich 
gung der Pharmazie, 2stündig, 14täglich, Di . l7—18.30, Kleiner Phar­
mazeutischer Hörsaal 
18170 Lebensmittelrecht (in 3 Teilen), Tei l I und II, 2stündig, 14täglich, Schiedermaier 
D i . 17—18.30, Konferenzzimmer 
18171 Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
18172 Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10.15-11.45, Do. 11 .15-12, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
18173 Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie einschl. Kurz 
Diätet ik , ls tündig, Do. 12-12.45 
18174 Einführung in die Mathematik für Naturwissenschaftler (speziell für Schaffet 
Studenten der Pharmazie), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
18175 Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Meyer-Habrich 
2stündig, 14täglich, Di.15—16.30, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Lehrausflüge : 
18176 Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen Thoma 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
18177 Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelin- Severin 
dustrie, Zeit nach Vereinbarung 
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4 . P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal 
18178 Systematik der Arzneipflanzen (für 2., 3. und 4. Semester), 2stündig N.N 
(nur im Sommer-Semester), M o . 14 —15.30, Großer Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie (für 2., 3. und 4. Seme­
ster), 3stündig, findet nur im Winter-Semester statt 
18180 Pharmazeutische Biologie I: Drogeninhaltsstoffe, Tei l I (Vorlesung Wagner 
für 5. Semester), 2stündig, Mi.8.30—10, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
18181 Pharmazeutische Biologie II: Biosynthese von arzneilich verwende- Wagner 
ten Pflanzeninhaltsstoffen (Vorlesung für 6. und 7. Semester), 
2stündig, Fr. 11-12.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
18182 Pharmazeutische Biologie III: Drogeninhaltsstoffe, Tei l II (Vörie- Wagner 
sung für 7. Semester), 2stündig, D i . 11 —12.30, Großer Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
18183 Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I (für Riess 
4. Semester), D i . 9 Uhr, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
18184 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (gemeinsam mit I. Riessund Wagner 
den Assistenten des Instituts): Ausgewählte Kapitel aus der Makro-
und Mikroskopie von Drogen (für 4. Semester), 5stündig, D i . l 1.15— 
13 und 14—17.15, Praktikumssäle des Instituts 
18185 Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II (für Biadi 
5. Semester), M i . 10 Uhr, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
18186 Praktikum Pharmazeutische Biologie II (gemeinsam mit S. Bladt und Wagner 
den Assistenten des Instituts) (für 5. Semester), 5stündig, M i . l 1 — 12 
und 13 -17 , Do. 10 .45-12 und 13-16 .45 , Praktikumssäle des Insti­
tuts 
18187 Praktikum Pharmazeutische Biologie I l l a (Phytochemisches Prakti- Wagner 
kum, gemeinsam mit P. Wolff und den Assistenten des Instituts) (für 
5. Semester), 4wöchig, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Be­
ginn: Zeit nach Vereinbarung 
18188 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu- Wagner 
chungsverfahren) (gemeinsam mit H . Buchborn und den Assistenten 
des Instituts), 20stündig, Institut für Pharmazie, Pharmazeutische 
Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie 
18189 Praktikum Pharmazeutische Biologie III b (gemeinsam mit S. Bladt Wagner 
und den Assistenten des Instituts) (für 7. Semester), 3stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
18190 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. mit Wagner 
Fr.8 —18, Sa.8 —12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
18191 Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Wagner 
18192 Pharmakognostische Führung durch die Gewächshäuser des Botani- Riess 
sehen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach Ver­
einbarung 
18193 Phytochemisches KoUoquium (gemeinsam mit den Assistenten des Wagner 
Instituts), 14tägUch, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
5 3 6 
18194 Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und N.N. 
Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
18195 Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan- N.N. 
zen für Tiermediziner, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal des 
Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
18196 S t ruk turaufk lä rung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me- Sonnenbichler 
thoden unter besonderer Berücksichtigung der 13-C-Kernresonanz-
Spektroskopie, 3stündig, M i . 16.30-18.15, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Pharmazeutische ArzneimitteUehre 
ihren Vorlesungsverzeichnissen Studienführern 
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Heft 1 : Münchnerische Kleinigkeiten. 
Eine Wochenschrift für die 
Faschingszeit. Im Jahre 1780 
(Reprint) 
Ludwig Hollweck: Fasching und 
Faschingszeitung 




Lierhammer, Ernst: Von Rang und Na­
men. Die Bayerische Staatsbibliothek 
mit einer Anzahl ihrer Leser, Gäste, 
Mitarbeiter. Marginalien — 1977 — 
60 S., Leihschein-Abb. ktn. DM 18.-
HAMLET BAYRISCH 
König, Hannes: Hamlet. Prinz von 
Denemarkt. Ein Ritterstück von 
William Shakespeare. Nach dem 
Manuskript der Seebrucker Bauern­
bühne 1854. 80 S., zahlr. Fotos 
ktn DM 14.80 
KARL VALENTIN 
Das Bilderbuch vom Karl Valentin 
Herausgegeben von Hannes König 
und Gudrun Köhl - 1975 - 92 S., 
101 Abb. ktn DM 14.80 
Köhl, Gudrun: Die Geschichte des 
Münchner Komikers Karl Valentin für 
Groß und Klein erzählt und bebildert 
- 1977 - 38 S., 33 farbige Abb. 
ktn früher: 18 - jetzt nur DM 8.80 
- Karl Valentins Mondfahrt - 1978 -
30 S., 22 farbige Abb. 
Pappband DM 14.80 
König, Hannes: Valentin Anekdoten 
- 1979 - 76 S., 11 Abb., Vignetten 
ktn DM 6.80 
- , Die 20 Weisheiten des Karl Valentin. 
Ein graphischer Spaß - 1978 - 24 S., 
20Zeichnungen geheftet DM 7.80 
LUDWIG II. 
Eisert, Beatrice: Ludwig Ii. Leben, 
Wirken, Sterben - 1979 - 80 S., 
37 Abb. ktn DM 14.80 
Kopp, Günter: Ludwig II. Eine gesell­
schaftsgeschichtliche und politische 
Zuordnung. Vortrag - 1977 - 60 S. 
DM 4.80 
MÜNCHEN IM BILD 
König, Hannes: Ja so war's das Mün­
chen. Eine .Sightseeing-Tour' um die 
Jahrhundertwende mit der Post­
kartensammlung des Kari-Valentin-
Musäums - 1976 - 80 S., 70 Abb. 
ktn DM 14.80 
—, Opas Touren rund um München. 
Ausflüge um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung des 
Karl-Valentin-Musäums — 1978 — 
80 S.,74Abb. ktn DM 14.80 
Schramm, Ulrik: Mit Ulrik Schramm 
durch München. Ein Skizzenbuch. 
Text: Ludwig Hollweck - 1980 -
80S., 64 Abb. ktn DM 14.80 
MÜNCHEN -
STADTGESCHICHTE 
Hollweck, Ludwig: Was war wann in 
München? Stadtgeschichte in Jahres­
porträts: 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 
1976/ 1977/1978 
geheftet je DM 5.80 
MÜNCHNER SONDERLINGE 
Münz, Erwin und Elisabeth: G'spassige 
Leut. Münchner Sonderlinge + 
Originale. Hrsg. v. Hannes König 
- 1977- 160 S., 77 Abb. 
Pappband früher: 28.— 
jetzt nur DM 14.80 
SCHWABING 
König, Hannes: Schwabing. Das kleine 
goldene Bilderbuch. Ein Spaziergang 
durch das Archiv des Valentin-
Musäums - 1979 - 84 S., 83 Abb. 
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*Frisch Kar l Ritter von (1.10.21), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , Dr.rer.nat.h.c., Dr .phi l .h .c , Dr .phi l . 
h . c , D r . h . c , für Zoologie und vergleichende Anatomie, Über der Klause 10, M 90 
(64 49 48) 
*Autrum Hansjochem (1.11.52), Dr.phil . , Dr.phil.rer.nat.h.c. für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Veterinärstr . 7, M 22 
II: 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, Menzinger Str. 67, M 19 (1 79 22 51) 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, Ernst-
v.-Romberg-Str. 13, M 50 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fri tz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
Hermelinweg 5, M 90 (6 90 42 61) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, Dorothe-
enstr. 15, M 82 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
Atterseestr. 12 f, M 60 (88 24 20) 
Küle rmann Wilhelm (16.10.71), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, Vorstand des Instituts 
für die Didaktik der Biologie, Konrad-Kuhn-Str. 32, 8898 Schrobenhausen (08252/12 18) 
Cleve Hartwig (19.11.73), Dr.med., für Anthropologie und Humangenetik, Vorstand des 
Instituts für Anthropologie und Humangenetik, Winterstraße 9, 8025 Unterhaching 
(6 11 33 83) 
Linzen Bernt (24.1.75), Dr.rer.nat., für Allgemeine Biologie, Vorstand des Zoologischen 
Instituts, Brennereistr. 4, M 70 
Böck August (1.9.78), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Fakul tä t für Biologie und vorklinische 
Medizin der Universität Regensburg, Universitätsstraße 31, 8400 Regensburg 
(0941/9 43 31 60) 
III: 
Ziegelmayer Gerfried (1.4.69), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, Kuckuckweg 3, 8033 Krai l ­
ling (8 57 11 52) 
Renner Maximilian (1.4.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Vorstand am Zoologischen Institut, 
Rißheimer Str. 18, M 60 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (1.1.70), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Säbener Str. 114, M 90 (64 74 08) 
Rau Werner (1.1.70), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand am Botanischen Institut, Brunhil-
denstr. 33, M 19 (17 41 21) 
Podlech Dieter (1.7.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, A m Höllberg 7, 8061 He­
bertshausen (08131/1 56 30) 
Siebeck Otto (1.2.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, Parkstr. 18, 8031 Eichenau (08141 / 
7 00 87) 
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Bruckmoser Peter (1.6.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, Vorstand am Zoologischen Institut, 
Rehmstr. 11, 8036 Herrsching (08152/85 89) 
Grau Jürke (L7 .75) , Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand am Institut für Syste­
matische Botanik, Nadistr. 137/10, M 40 (3 51 68 77) 
Fiedler Franz (1.10.76), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie und Botanik, beim Lehrstuhl für 
Mikrobiologie, Pasinger Heuweg 102, M 50 (8 12 57 20) 
Zettler Friedrich (1.10.78), Dr.rer.nat., für Zoologie, Vorstand am Zoologischen Institut, 
kommissarischer Vertreter des Lehrstuhls für Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
Zirlerstr. 30, M 70 (7 14 37 19) 
Bohn Horst (1.10.78), Dr.rer.nat., für Zoologie, Bahnhofstr. 29 a, 8081 Türkenfeld (08193 / 
18 56) 
Roth An ton (1.10.78), Dr.rer.nat., für Zoologie, Weinbergstr. 78, 8221 Seeon (08624 / 
14 86) 
Schweyen Rudol f (1.1.80), Dr.rer.nat., für Genetik, Nymphenburger Str. 19, M 19 
(59 24 31) 
I V : 
Theimer Roland (1.1.75), Dr.rer.nat., für Botanik, Stahlstr. 17, M 60 (1 79 22 42) 
Schmieger Horst (1.11.75), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand am Genetischen Institut, 
Brennerstr. 66, 8031 Gröbenzel l (08142/77 29) 
Schmidt Ahlert (1.6.76), Dr.rer.nat., für Botanik, Hauptstr. 58, 8031 Esting (08142 / 
1 52 28) 
Dittr ich Peter (1.8.76), Dr.rer.nat., für Botanik, Zieblandstr. 37 (52 90 86) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
* Lorenz Konrad (15.7.57), Dr.phi l . , Dr.med., für Zoologie, Greifenstein-Grünau/Österreich, 
Tel. 004 32 24 23 42 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157/2 92 33), privat: Schloß­
berg 1, 8134 Pöcking-Possenhofen (08157/409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, Menzinger Str. 81, M 19 
Huber Franz (17.12.79), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für Ver­
haltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157/2 93 35 oder 2 93 34), pri­
vat: Watzmannstr. 16, 8135 Söcking (08151/1 56 30) 
api . Pro fe s soren: 
* Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phi l . , für Zoologie, Waldschulstr. 42, M 59 
*Bar the lmeß Alfred (11.4.57), Dr.phi l . , für Botanik, Univ.-Dozent, Prinzenstr. 83/11, M 19 
* Buchner Hans (27.3.58), Dr.phi l . , für Zoologie, Oberstudiendirektor a.D., Löfftzstr. 3/II, 
M 19 
v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phil . , für Zoologie, Sonnentaustr. 22 a, M 50 
Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Leitender Sammlungsdirektor am Botani­
schen Garten, Menzinger Str. 71, M 19 (1 79 23 30) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut für Verhaltens­
physiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik am Institut für Waldbau, Höslstr. 9, M 81 
(91 12 38) 
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Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr .ph i l . , für Zoologie, Max-Planck-Institut für Verhaltens­
physiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157/2 93 84) 
Hertel Johannes (6.1.72), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Landeskonservator ander 
Botanischen Staatssammlung, Fatimastr. 36, M 71 (75 03 96) 
Wickler Wolfgang (1.4.76), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg 
Smola Ulr ich (1.8.78), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Zoologie, Rainerstr. 7 c, 8031 Puchheim 
(Bhf.) 
Kaißling Karl-Ernst (1.8.78), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut für Verhaltens­
physiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157/2 92 38) 
Gwinner Eberhard (1.8.79), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut für Verhaltens­
physiologie, Pfahlweg 16, 8131 Erling-Andechs 
Privat- u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Mittenwalder Str. 214, 8031 Grö­
benzell (08142/74 16) 
Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr .phü.nat . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Schönfeld-
str. 30, M 22 
Steinbrecht R . Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Beim Pfahlweg 12 a, 8131 
Andechs (08152/18 58) 
Kafka Wolf-Alexander (14.2.74), Dipl.-Physiker, Dr.rer.nat., für Zoologie, Münchener Str. 1, 
8064 Inning/Ammersee 
K o l b Gertrud (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Akad . Direktorin, Küchelstr. 17, M 70 
(7 14 29 72) 
Moritz Kar l (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Gartenstr. 5, 8152 Feldkirchen-Westerham 
(08063/13 75) 
Bandi ο w Wolfhard (25.7.74), Dr.rer.nat., für Genetik, Akad . Oberrat, Wendelsteinstr. 20, 
8031 Eichenau (08141/76 45) 
Sauer Wilhelm (25.7.74), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Univ.-Dozent, Behring-
str. 75, M 50 
Korge Günter (4.2.77), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, kommissarischer Vertreter des 
Lehrstuhls für Zoologie und Genetik, Theodolindenplatz 3, M 90 (64 06 26) 
Raab A c h i m (9.3.77), Dr.rer.nat., für Zoologie, Königinstr. 81, M 22 (34 31 29) 
Wolf Klaus (9.3.77), Dr.rer.nat., für Genetik, Bärmannstr . 3, M 60 (8 88 86 68) 
Scheer Hugo (11.7.77), Dr.rer.nat., für Botanik, Badenburgstr. 6, M 60 (8 11 40 98) 
Hammes Walter (1.8.77), Dr.rer.nat., für Botanik, Univ.-Dozent, Merzbacherstr. 21, M 19 
(1 57 13 33) 
Haendle Jut ta (23.8.77), Dipl.-Phys., Dr.rer.nat., für Genetik, Torriweg 36, M 60 (88 48 40) 
Stetter Kar l Otto (6.2.78), Dr.rer.nat., für Botanik, Steffanistr. 8 a, M 60 (8 11 53 72) 
Kreß Horst (7.6.79), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Hans-Sachs-Str. 6, 8031 Gröben-
zeü (08142/80 37) 
Fit tkau Ernst Josef (25.7.79), Dr.rer.nat., für Zoologie, L t d . Sammlungsdirektor bei der 
Zoologischen Staatssammlung, Münchner Straße 9, 8021 Icking (08178/57 21) 
S t u d i e n r ä t e im H o c h s c h u l d i e n s t : 
Demel Werner, Studienrat, für Didaktik der Biologie, Hofmarkstr. 16, 8898 Schrobenhausen 
(08252/33 66) 
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iünter Vogel / Hartmut Angermann 
Itv-Atlas zur Biologie 
Der dtv-Atlas zur Biologie ist ein zweibändiges Werk zur Allgemeinen und 
Speziellen Biologie mit farbigen Tafeln und ausführlichen Texten. 
IS2 Foitpflanzur.gsbiolocie,' Brutfürsorgc 
Brutfürsorgc bei Käfern 
von Tiereit gegenüber ih-
erwecken häufig den Ein­
druck, als ob die Eltcrnlicrc das Schicksal 
ihrer Kinder vorausschauend gcslaltcn woll-
len. Abgesehen davon, daß viele Wirbellose 
kürzere oder längere Zeil nach der Eiablage 
sterben und zu ihren Nachkommen daher 
keine Beziehungen aufnehmen können, han­
delt es sich hier im allg. nicht um Lern- oder 
F.insichtvcrhalicn, sondern um Instinkt-
handlungcn mit der tur sie charaklcrist. 
'•Zweckmäßigkeit ohne Kenntnis des Zwck-
kev.. die sich - schließt man eine finale Er­
klärung aus - unter dem Seleklionsdruck 
schichllich erhalten und ausgc-
ìaben. 
: Tätigkeit 
Fortpflanzungsbiologic/Bruti Urxorge 153 
2. Berücksichtigung der Nahrung findet sich 
bei den zahlr. Arten (/.. B. Kartoffelkäfer), 
die die Eier an der Futterpflanze der zu­
künftigen Larven ablegen. Der Erlenblalt-
käfer I Melo soma aeneal belegt dabei mög­
lichst unbefressene Blatter und genügt so 
bes. dem Nahrungsbedarf der Larven. Hy-
lecoctus-Weibchen beschmieren die Eier mit 
Pilzsporen, die später von den Junglarvcn 
aufgenommen, in den Holzgàngcn »ausge­
sät« und nach Ausbildung eines dichten 
Pilzrasens abgeweidet werden. 
3. Schutz und unvorbereitete Nahrung bieten 
bes. diejenigen Käfcrweibchcn ihren Lar­
ven, die ihre Eier in selbstgcfertigtc Höhlun-




kte Pflege der Eier odeMugcnd-
ici. von Brutpflege (I.S. 155f.). 
rsorge beschränkt sich meist auf 
en,Schaffen oder Erhallen schutz-
r Öril.chkcilen, 
ngung der Eier in der Nähe gc-
ic BrutpflcKc sich darüber hinaus 




cidigung det Bi 
des ( .V, 
der Erwachsenen und Jugcnd-
einander unterscheiden: die land-




rch Unterbringung der Eie 
η (viele Bockkäfer) oder 
ι Rinden-
(cinige Blattkäfer), während sich Laufkufe 
zur Eiablage selbst eingraben oder von der 
Oberfläche her einen Eistollen anlegen. Let; 
terer wird bei einigen Sandlaufkäfern wiedt 




gcln vorzüglich die Feuchtigkeilsverhä 
nissc im Inneren der Eihüllen (Λ). Die Weib­
chen lies Kolben wasserkäfers f Hydrous spec.) 
stellen aus Gespinst das l icrschilTcheii her 
(B). einen Kokon mit etwa 50 Eiern und ei­
nem aufrecht stehenden, porösen Schorn­
stein, der der Gas- und Feuchtigkeitsregula­
tion dienen soll. Der Kleine Kolbenwasser-
käfer ( Hydrophilus caraboides) baut das 
EicrschifTchen innerhalb eines tütenartig zu­
sammengerollten, treibenden Blattes. 
Apfell (Αι 
) fertigen mit dem Rüssel einfache 
Gange in den Blütenknospen des Apfelbau­
mes. Apfelfruchtstecher ( Rhynchites bacchus) 
in den noch grünen Fruchten. Die rinden-
brutenden Borkenkäfer treiben bes. Brut-
fursorge: Das Mannchen des Fichtenborken-
kafers ( "Buchdrucker«. Ips typographus) 
frißt ein Einbohrloch in die Rinde, erweitert 
den Bohrgang zu einer Rammelkammer und 
begatte; hier ciniçe ihm zugeflogene Weib­
chen. Diese nagen im Bast der Kiefer senkr. 
Muttcrgangc mit sciti. Nischen, die mit je 
einem Ei belegt werden, während das Männ­
chen das anfallende Bohrmehl entfernt. Die 
Larven fressen sich waagr. Larvengänge, 
die wie Zeilen eines Buches nebeneinander 
herlaufen und blind ir. der Puppenwiege en­
den (D). 
4. Schutz und vorbereitete Nahrung für Lar­
ven kennzeichnen den höchstentwickelten 
Typ der Brutfürsorge unter Küfern. Die 
Weibchen der Stecher (z. B. Rhynchites, E) 
und Blattroller (z. B. Birkenblallroller) un­
terbrechen in z. T. komplizierten Inslinkt-
handlungcn die Saftzufuhr zu denjenigen 
Knosper.. Trieben. Früchten oder Blättern, 
in die sie Eier gelegt haben. Durch Ringeln 
erreicht der Haselbock (Obera linearis) das 
Absterben der Triebe oberhalb der Eiab-
Icgcstcllc. Der Kleine Pappelbock (.Saperda 
populnea. F) nagt in die Rinde eines Espen­
zweiges zunächst ein Eigrübchcn, dann den 
hufeisenförmigen Rindenschnitt und einige 
oberflächl. Querfurchen und schiebt das Ei 
unter die Rindenhalbinscl. Ein Eisckrct läßt 
das innere Rindengewebe absterben. Der 
sich bildende Wundkallus bietet der Larve 
Nahrung und durch Abheben der Rinde 
einen geschützten Brutraum. - Unter den 
kotfressenden Blauhornkafern legen Pär­
chen des Großen Roßkofers IMistkäfer. 
Ceotrupes stercoraria) unter Pferdedung 
senkr. Haupt- und sciti. Nebenstellen an. 
füllen letztere mit Mist und legen am Ende 
in der Brutkammer ein Ei ab. Die Larven 
entwickeln sich in diesen Brulbautcn völlig 
geschützt und nähren sich von dem Dung. 
Die Weibchen der bes. im Miltclmeergcbiet 
beheimateten Pillendreher (Scarabaetis. G) 
kneten oberird. eine Diingkugcl. graben sie 
durch Unterwühlen ein und bilden untcrird. 
die mit je einem Ei beschickte Brutbirne. Ein 
Mitwirken der Männchen scheint zu fehlen. 
Aus dem Inhalt des ersten Bandes: 
Wissenschaftstheorie. Aufbau der 
Zelle. Zellvorgänge. Organe. Grund­






Aus dem Inhalt des zweiten Bandes: 
Stoffwechsel. Hormonale Regulation. 
Sinnesleistungen. Nervenphysiologie, 
Bewegung. Verhalten. Vererbung. 
Genom-Änderung. Evolution unter 
Domestikationsbedingungen. 
Infraspezifische Evolution. Transspe­
zifische Evolution. Evolution des 
Menschen. 
Gesamtregister für Band 1 und 2 
dtv 3012 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel . 520-3381 
Leitung: 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e , Sprecher (s. Fak. f. Biologie), Tel . 520 33 80 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , stellvertr. Sprecher (s. Fak. f. BiolDgie), 
Tel . 520 33 82 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 520 33 83 
G ü r t l e r Lutz, Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e n s o h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ρ ο 1 j a r Marian, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i d i n g e r Sebastian, Dip l . -Bio l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Botanisches Institut, 
M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92 ( l ) - (226) 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner R a u , Geschäftsführer (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/225 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , Stellv. Geschäftsf. (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/245 
Prof. Dr. Otto K a n d 1 e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/229 
Prof. Dr. Roland T h e i m e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/242 
Prof. Dr. Peter D i t t r i c h (s. Fak. f. Biologie), Tel. 17 92/271 
Prof. Dr. Ahlert S c h m i d t (s. Fak. f. Biologie), Tel. 17 92/202 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak. f. Biologie), Tel. 17 92/211 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat., Akad . Oberrä t in , Tel . 17 92/263 
F ο r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 17 92/217 
H o p f Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 17 92/268 
S c h e e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/295 
S t e t t e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. Fak. f. Biologie), Tel. 17 92/2C1 
H e n s e 1 Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/219 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/276 
M a y r Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/219 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/204 
W a r m Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/237 (beurlaubt) 
W i n t e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 1 7 92/209 
B e n z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/247 
S c h ο c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/273 (beurlaubt) 
S c h r o t t Erich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/237 
W a n n e r Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/243 
M i t z k a - S c h n a b e l Ursula, Dr.rer.nat., wiss. Mitarb., Tel . 17 92/237 
3. Institut für Systematische Botanik, 
M 19, Menzinger Straße 67, T e l 17 92 (1)—(257) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Sprecher (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/251 
Prof. Dr. Jürke G r a u , stellvertr. Sprecher (s. Fak. f. Biologie), Tel. 17 92/254 
Prof. Dr. Dieter Ρ ο d 1 e c h (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/236 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 17 92/253 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/234 
D ö b b e 1 e r Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Te l . 17 92/267 
E r b e n Matthias, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/239 
K r a c h Ernst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/358 
K i 1 i a s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 17 92/222 
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4. Genetisches Institut, 
M 19, Maria-Ward-Str. 1 a, Tel . 17 70 84 
Leitung: 
Prof. Dr . Fri tz K a u d e vv i t z, Sprecher (s. Fak. f. Biologie) 
Prof. Dr . Horst S c h m i e g e r , Stellv. Sprecher (s. Fak. f. Biologie) 
B a n d 1 ο w Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s. Fak. f. Biologie) 
S c h vv e y e n Rudolf J . , Dr.rer.nat.habil., Professor (s. Fak. f. Biologie) 
W o l f Klaus, Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Fak. f. Biologie) 
B a c k h a u s Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L a n g Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T e i f e 1 Johanna, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
G e s s n e r Annerose, Dipl . -Bio l . , wiss. Angest. 
G r ο s c h Gabriele, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i s s - B r u m m e r Brigitte, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Zoologisches Institut, 
M 2, Luisenstr. 14 und Außenstel le Seidlstr. 25, Tel . 5902(1), Durchwahl 5902/310 
Leitung: 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η , Geschäftsführer (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/298 
Prof. Dr . Peter B r u c k m o s e r (s. Fak. f. Biologie), Tel. 59 02/300 
Prof. Dr. Jürgen J a c ο b s (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/322 59 02/377, 59 02/267 
Prof. Dr . Maximil ian R e η n e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/327, 59 02/262 
Prof. Dr . Friedrich Z e t t l e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/291 
Dr. Gün te r Κ ο r g e (s Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/359 
Prof. Dr. Horst Β ο h n (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/395 
Prof. Dr . A n t o n R ο t h (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/321 
Prof. Dr . Otto S i e b e c k (s. Fak. f. Biologie), Tel. 59 02/394 
Prof. Dr . Ulr ich S m ο 1 a (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/299 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f. Biologie), 
Tel . 59 02/347 
H a e n d 1 e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/361 
Κ ο 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad . Direktorin (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/323 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. Fak. f. Biologie), Tel. 59 02/390 
M o r i t z Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. Fak. f. Biologie), Tel . 59 02/353 
R a a b Ach im, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. Fak. f. Biologie), Tel. 59 02/516 
B a u c h h e n ß Elisabeth, Dr.rer.nat., Akad . Rätin a.Z., Tel. 59 02/264 
B r ü c k n e r Dorothea, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 59 02/267 
M a r k 1 Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/326 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/273 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tei. 59 02/266 
W a l z Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/363 
W e i s s Dieter G . , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/516 
B o h l Er ik , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 59 02/267 
R o t h Günther , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 59 02/353 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 59 02/273 
T i n s Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 59 02/394 
W e i l e r Reto, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 59 02/311 
6. Lehrstuhl für Mikrobiologie, 
M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92 ( l ) - ( 2 2 6 ) 
Prof. Dr . August B ö c k , Lehrstuhlinhaber (s. Fak. f. Biologie) 
Prof. Dr . Franz F i e d 1 e r (s. Fak. f. Biologie), Tel . 17 92/285 
D ö p f e r Hannelore, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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S c h m i d Maximil ian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
7. Institut für die Didakt ik der Biologie 
M 60, A m Stadtpark 20, Tel . 88 30 91 
Leitung: 
Prof. Dr. Wilhelm Κ i 1 1 e r m a η n (s. Fak. f. Biologie) 
D e m e l Werner, Studienrat 
N ö t z e 1 Elke, D r . p h i l , Akad . Rätin a.Z. 
Ρ r e i ß 1 e r Kurt , Dr.rer.nat., wiss. Angest. 
S t ö h r Emi l , wiss. Assistent 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und 
sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis u. Tabellen. 
DM 16,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Vorlesungen 
19001 Allgemeine Biologie II (für Biologen), 4stündig, D i . , M i . , D o . 1 0 - 11 Jacobs,Podlech, 
(Anschlag zum Semesterbeginn beachten), Großer Hörsaal des Sehweyen, 
Zoologischen Instituts, Luisenstr. 14 Ziegelmayer 
19002 Praktikum der Biologie für Mediziner, Tei l I (Vorlesung), 5 SWS, Cleve,Fiedler, 
Di . , M i . , Do. , Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des Instituts für Physiologi- Jacobs,Linzen, 
sehe Chemie Miller,Schmiege?; 
Ziegelmayer 
19003 Praktikum der Biologie für Mediziner, Tei l II (praktische Übungen) , Backhaus,Fiedler. 
2 1/2 SWS, als Blockpraktikum in Parallelgruppen, Genetisches Schmieger, 
Institut, Maria-Ward-Str. 1 a, voraussichtlich i m Oktober 1980 Te if e l 
(Gruppeneinteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
19004 Biostatistik II (Mathematik für Biologen II), mit Übungen, 2stündig, Smola 
Mo.10 .15-11 und D i . 1 3 . 1 5 - 1 4 , Großer Hörsaal des Zoologischen 
Instituts 
19005 Anfänge der Biologie, 2stündig, Mi.14—16, Kleiner Hörsaal des Hoppe 
Zoologischen Instituts 
19006 Interdisziplinäres Seminar zur Fauna und Flora des extratropischen Grau jacobs, 
Südamerika, 3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Vareschi 
siehe auch: 
16116 /. Schneider, Mittelalter und wissenschaftliche Revolution 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (= Geschichte der 
Naturwissenschaften II), 2stündig, D i . 16—18, Mathemati­
sches Institut, Theresienstr. 39 
16117 /. Schneider, Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Mo.13—15, 
Bibliotheksraum des Instituts für Geschichte der Naturwis­
senschaften im Deutschen Museum 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
Fach S tudienbera tung: 
Prof. Dr. Hartwig Cleve Montag 
Prof. Dr. Dr. F. Schwarzfischer Dienstag 
Prof. Dr. Dr. G . Ziegelmayer Mit twoch 
1 1 - 1 2 Uhr 
1 1 - 1 2 Uhr 
1 1 - 1 2 Uhr 
19007 Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Teil II: Cleve, 
Anthropologische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, Ziegelmayer 
Fr .14-15 .30 , Hörsaal 4 
19008 Biologie des Menschen, Tei l II (Hauptstudium, auch für Studierende Ziegelmayer 
des Lehramts an Gymnasien), ls tündig, D i . 18c.t., Hörsaal 4 
19009 Übungen zur Vorlesung Biologie des Menschen, Tei l II (Hauptstudi- Ziegelmayer 
um, auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in mit 
12 Gruppen, D i . 13c.t. —17.30, M i . 13s.t. —18, Ort nach Vereinbarung Assistenten 
19010 Humangenetik (Hauptstudium), Tei l I: Biochemische Humangene- Cleve 
tik, 2stündig, Do. 14-15.30 , Hörsaal 2 
19011 Humangenetik (auch für Psychologen), Tei l II, ls tündig, M o . l 7s.t., Ziegelmayer 
Hörsaal 4 
19012 Vererbung der menschlichen Blutgruppen, Tei l II, ls tündig, Mo . Schwarz fis eher 
18s.t., Hörsaal 2 
547 
19013 Klinische Genetik (Genetischer Antei l an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) (1. klin. 
Studienabschnitt), 2stündig, D i . und M i . 10.15 —11, Hörsaal des 
Pharmakolog. Instituts, Nußbaums t r . 26 
19014 Praktikum der Biochemischen Humangenetik (für Biologen und 
Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmeldung 
in der Vorlesung Humangenetik und Klinische Genetik 
19015 Seroanthropologischer Untersuchungskurs, 4 SWS, in Gruppen, als 
Blockpraktikum, halbtägig, Zeit: siehe Ankündigung 
19016 Zytogenetischer Untersuchungskurs, 2 SWS, als Blockpraktikum, 
halbtägig, Zeit: siehe Ankündigung 
19017 Morphologischer Untersuchungskurs, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
19018 Humangenetisches Seminar, 2stündig, Do. 15.30—17, Hörsaal 2 
19019 Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, Mo . , 14s.t.—17, Blutgrup­
pe nlabor 
19020 Aktuelle Probleme der Minori tä tenforschung in Europa unter 
besonderer Berücksichtigung anthropologischer Implikationen, mul­
tikultureller und biüngual-bikultureller Konzepte (Vorlesung), 
2stündig, mit Dia-Vorführung, M i . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
19021 a) Morphologische Anthropologie 
19022 b) Serologische Humangenetik 
19023 c) Enzymologische Humangenetik 
19024 d) Biochemische Humangenetik 
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2 . B o t a n i k 
F ach Studienberatung: 
Prof. Dr. R. R T h e i m e r, Mo . , M i . und F r . l 1-12 im 
Botanischen Institut 
Prof. Dr . J . G r a u , Mi .9 —12 und nach Vereinbarung im Institut für 
Systematische Botanik (Tel. 1792-254, Z i . 125) 
19026 Einführung in die Anatomie der Pflanzen (Voraussetzung für das Hopf,Theimer 
Mikroskopische Anfängerprakt ikum), ls tündig, in 2 Parallelen: 
Mi.13 —14 und Fr.13 —14, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
19027 Systematische Botanik II, 4stündig, Mo . und Do .14 -15 .45 , Großer Merxmüller 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
19028 Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, Rau 
D i . 16—18> Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19029 Einführung in die Phytochemie (als Vorbereitung für die phytoche- Rüdiger 
mischen Praktika unbedingt erforderlich), ls tündig, D i . 14—15, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19030 Phytochemie II (Wachstumsregulatoren bei Pflanzen), lstündig, Rüdiger 
Do. 16—17, Klemer Hörsaal des Botanischen Instituts 
5 4 8 
19031 Coenzyme i m Stoffwechsel der Pflanzen, ls tündig, D i . 15 —16, Schmidt 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19032 Ausgewählte Kapi te l aus der Phytochemie: Chromoproteinrezepto- Scheer 
ren, ls tündig, Di.8—9, Seminarraum des Instituts für Biochemie, 
Karlstr. 23 
19033 Vegetation Mitteleuropas: Waldgesellschaften, 2stündig, M i . 10—12, Seibert 
Institut für Bodenkunde, Amalienstr. 52 
19034 Mikroskopisches Anfängerprakt ikum, 4stündig, in 8 Parallelen: Formanek,Hensel, 
M i . 14—17 und Fr. 14—17, Mikroskopiersäle des Botanischen Insti- Hopf, S chilling; 
tuts Senser,Stetter, 
Anmeldung bis spätestens 30.4.1980 erforderlich. Platzverteilung Τ heimer,Wanner 
und Vorbesprechung für alle Kurse: Montag, 5.5.1980, 11 Uhr s.t. 
im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts (Belegen nur mit Platz­
stempel im Studienbuch möglich!) 
19035 Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie mit Döbbeler,Grau, 
Exkursionen, 4stündig (8 Parallelkurse), M o . und D i . 14—17, Mikro- Erben,Kilias, 
skopiersäle des Botanischen Instituts Krach,Podlech, 
Anmeldung bis spätestens 2.5.1980 erforderlich. (Das Belegen ist Sauer 
nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich!) Platzverteilung und 
Vorbesprechung für beide Kurse 5.5.1980, 12.00 Uhr 
19036 30 Exkursionen zum Praktikum der Pflanzenbestimmung und Döbbeler,Erben, 
Blütenmorphologie (mit Voranmeldung), ein- und mehrtägig Grau,Kilias,Krach, 
Po die ch,Sauer 
19037 Kleines Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 8 Parallel- Benz,Huber, 
en: D i . , M i . , Fr.8—12 und D i . 14—18, Physiologischer Kurssaal Mitzka-Schnabel, 
Anmeldung bis spätestens 2.5.1980 erforderlich, Platzverteilung und Rau, Warmer 
Vorbesprechung für alle Kurse: Montag, 5.5.1980, 8.30 Uhr im 
Großen Hörsaal des Botanischen Instituts (Belegen nur mit Platz­
stempel i m Studienbuch möglich!) , gleichzeitige Teilnahme am 
Botanischen Proseminar I erforderlich 
19038 Großes Botanisches Praktikum I, Te i l C, in 9 Parallelen, jeweils 3 Hopf,Kandier, 
Wochen vormittags zu folgenden Terminen: Mayr,Schmidt, 
Kurs 1-3 vom 30.6. bis 18.7.1980 Schrott,Stetter, 
Kurs 4 - 6 vom 14.7. bis 1.8.1980 Winter 
Kurs 7 - 9 vom 1.8. bis 20.8.1980 
im Praktikumsraum des Botanischen Instituts, Erdgeschoß. 
Aufnahmeprüfung: Freitag, 6.6.1980, 15 Uhr im Großen Hörsaal 
des Botanischen Instituts; Platzverteilung und Vorbesprechung: 
Freitag, 13.6.1980, 15 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
19039 Großes Botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), Benz,Dittrich, 
20stündig, in 2 Parallelen vom 15.9. bis 25.10.1980. Anmeldung bis Formanek,Rau, 
spätestens 21.7.1980 erforderlich, Platzverteilung und Vorbespre- S chilling, Schmidt, 
chung: Dienstag, 22.7.1980, 11.30 Uhr im Kleinen Hörsaal des Schätz,Senser, 
Botanischen Instituts Theimer 
19040 Kleines Phytochemisches Praktikum, 3stündig, ganztägig vom 22.9. Rüdiger 
bis 26.9.1980. Gi l t als zusätzlicher botanischer Kurs für das 
Staatsexamen in Biologie. Anmeldung bis spätestens 15.7.1980 
erforderlich, Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: Freitag, 
18.7.1980, 9 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
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19041 Phytochcmisches Praktikum, 5stündig, ganztägig, vom 8.9. bis 
19.9.1980 und vom 29.9. bis 10.10.1980. Dieses Praktikum kann 
anstelle vom Großen Botanischen Praktikum I, Teil C, besucht 
werden. Anmeldung bis spätestens 15.7.1980 erforderlich, Aufnah­
meprüfung und Vorbesprechung: Freitag, 18.7.1980, 9 Uhr, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
19042 Phytochcmisches Praktikum für Fortgeschrittene, lOstündig, ganz­
tägig, vom 13.10. bis 31.10.1980. Anmeldung bis spätestens 
15.7.1980 erforderlich. Vorbesprechung: Fr. , 18.7.1980, 10 Uhr, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19043 Blockprakt ikum: Biochemie der Pflanzen, 2stündig, ganztägig, Zeit 
nach Vereinbarung (nur für Teilnehmer am Biochemischen Grund­
praktikum). Anmeldung im Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
19044 Flora und Vegetation Schwedisch Lapplands, unter besonderer 
Berücksichtigung der Kryptogamen (Seminar und Demonstratio­
nen), 2stündig, 14täglich, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts (Voraussetzung zur Teilnahme an nach­
folgender Exkursion) 
19045 Flora und Vegetation Schwedisch Lapplands, unter besonderer 
Berücksichtigung der Kryptogamen, 14tägige Exkursion (Standquar­
tier Abisko), im August 1980. Begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmel­
dung erforderlich. Besuch des dazugehörigen Seminars obligatorisch 
19046 Geländeprak t ikum zum phytogeographisch-ökologischen Seminar: 
Ostalpen (Samnaum-/Silvretta Gruppe und Lechtaler Alpen), Stägig, 
vom 7.8.-15.8.1980. Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl 
begrenzt 
19047 Flonstisch-ökologische Exkursion in die Syrische Wüste und Meso­
potamien, 3 Wochen, voraussichtlicher Zeitraum: September-Okto­
ber 1980 
19048 Exkursion zur Angewandten Botanik und Mikrobiologie, 3tägig, 
vom 28. bis 30.4.1980 
19049 Praktikum zur räumlichen Struktur von Biopolymeren (unter 
Benutzung von Atom- und Molekülmodellen), 3stündig, ganztägig 
vom 6. bis 10.10.1980, im Mikroskopiersaal 4 des Botanischen 
Instituts (Voranmeldung erforderlich) 
19050 Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­
tung), lstündig, Do. 17—19, Kleiner Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts, nach besonderer Ankündigung 
19051 Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 
14täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoran­
den), M i . 8 - 1 0 , Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19052 Botanisches Proseminar I (gleichzeitige Teilnahme am Kleinen 
Pflanzcnphysiologischen Praktikum erforderlich), ls tündig, in 8 
Parallelen, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, 2stündig: 
19053 a) in stoffwechselphysiologischer Richtung, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Kleiner 
Hörsaal 
19054 b) in phytochemischer Richtung, Fr.8—10, Kleiner Hörsaal 
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19056 Seminar zur Phytogeographie und Ökologie der Ostalpen, 2stündig, 
M i . 10—12, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19057 Seminar zur floristisch-ökologischen Exkursion, ls tündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
19058 Karyologisch-embryologische Übungen (Blockkurs in der vorlesungs­
freien Zeit vor dem Sommersemester), 1 wöchig vom 21. bis 
25.4.1980 im Mikroskopiersaal 3 des Botanischen Instituts. Für die 
Aufnahme in das Praktikum ist die erfolgte Teilnahme an der 
Vorlesung „Einführung in die Pflanzenkaryologie" unerläßlich. 
Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Aus­
künfte am Schwarzen Brett des Botanischen Instituts 
19059 Vegetationskundliche Übungen, 5tägig, Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Bodenkunde, Amalienstr. 52 
19060 Vegetationskunde-Seminar für Diplomanden und Fortgeschrittene, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum im Institut für 
Landschaftstechnik, Schellingstr. 14 
19061 Botanisches Kol loquium (gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Lehrstühle der Universität und der Technischen Univer­
sität) , ls tündig, Zeit siehe gesonderten Anschlag 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, in : 
19062 a) physiologisch-ökologischer Richtung 
19063 b) systematisch-zytologischer Richtung 
19064 c) systematisch-morphologischer Richtung 
19065 d) stoffwechselphysiologischer, mikrobiologischer und ökologischer 
Richtung 
19066 e) systematisch-geobotanischer Richtung 
19067 f) systematischer Richtung 
19068 g) entwicklungsphysiologischer Richtung 
19069 h) phytochemischer Richtung 
19070 i) systematisch-karyologischer Richtung 
19071 k) geobotanischer Richtung 
19072 1) biochemisch-spektroskopischer Richtung 
19073 m) stoffwechselphysiologischer Richtung 
19074 n) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
19075 o) zel i -und entwicklungsphysiologischer Richtung 
3 . G e n e t i k 
F a c h Studienberatung: 
Prof. Dr. F. Kaudewitz, D i . , D o . l 1-12, Genetisches Institut 
Prof. Dr. R . J . Schweyen, Mo . , D i . , M i . 10—12 und nach telef. Verein­
barung, Genetisches Institut 
Dr . K . Wolf, D i . , M i . 1 0 - 1 1 , Genetisches Institut 
Kandier, 
Sa iter 






















19076 Genexpression, 2stündig, Do . 10c.t., Kolloquiumsraum des Geneti­
sches Instituts, Beginn: Do. 8.5.80 
1907 7 Ausgewählte Kapitel der Molekulargenetik (Transponieren und 
Manipulieren genetischer Information), ls tündig, nach Vereinba­
rung. Datum der Vorbesprechung wird durch Anschlag bekanntgege­
ben 
19078 Einfuhrungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, Blockprakt ikum 
vom 5.5.-23.5.80, jeweils Mo. , D i . , Do. , Fr. 14 -18 , Genetisches 
Institut. Belegen nur mit Platzstempel möglich, erhältlich ohne 
Aufnahmeprüfung im Sekretariat des Genetischen Instituts. 
19079 Wahlpflichtkurs ,,Gen- und Genomorganisation , , , 2stündig (17.4. — 
Ende Apr i l 1980) 
19080 Seminar zum Wahlpflichtkurs „Gen- und Genomorganisation", 
1 stündig 
19081 Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
19082 Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. 17s.t., 
Genetisches Institut, Beginn: 12.5.80 
19083 Genetisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexa­
menskandidaten mit wissenschaftlichen Arbeiten am Institut, 
2stündig, 14täglich, Genetisches Institut, Zeit wird noch bekannt­
gegeben 
19084 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
19085 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
19086 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Mo.9—10.30, Genetisches Institut 
19087 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig, Genetisches Institut: 
19088 auf dem Gebiet der Bakterien- und Hefegenetik 
19089 auf dem Gebiet der Biogenese und Regulation der Genexpression 
der Mitochondrien bei Hefe 
19090 auf dem Gebiet der Bakterien- und Phagengenetik 
19091 auf dem Gebiet der Zellorganellen 
19092 auf dem Gebiet der Zellorganellen 
4 . Z o o l o g i e 
F ach Studienberatung: 
Täglich Mo.—Do. (s. Anschlag im Zoologischen Institut) 
V ο rie su ngen: 
19093 Einfuhrung in die vergleichende Physiologie (ab 2. Semester), 
2stündig, Fr. 10—12, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 


























19094 Einführung in die Biologie einheimischer Tiere mit Bestimmungsan­
leitungen, ls tündig, Do.13—14; falls Feiertag, dann Fr.8—9, Großer 
Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19095 Stoffwechselphysiologie III (Regulationsmechanismen, Hormone), 
2stündig, D i . 15 —17, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts, 
Beginn: 6.5. 
19096 Evolutionstheorie und Populationsgenetik (ab 2. Semester), 3stün-
dig, Mo. , M i . , D o . l l —12, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19097 Ausgewählte Kapitel aus der Theorie der Evolution, 3stündig, zwei­
mal wöchent l ich Mai , Jun i : 14—16.30, Großer Hörsaal des Zoologi­
schen Instituts, Beginn: 5.5. 
19098 Ausgewählte Kapitel zur Morphologie der Tiere, 4stündige Vorle­
sung für die Teünehmer am Praktikum zur Morphologie der Tiere, 
täglich vom 29.9.-31.10.1980 (Zeit und Ort werden bei der Anmel­
dung zum Praktikum vereinbart) 
19099 Sozialer Konf l ik t bei Säugetieren: Wechselwirkungen zwischen 
Sozialstruktur, Verhalten und Physiologie, 2stündig, M i . 16—17.30, 
Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19100 Vergleichende und physiologische Ethologie (Blockveranstaltung), 
4stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Mi .9s . t . -10 .30, Kleiner Hörsaal des Zoolo­
gischen Instituts. Praktikum (48 Std.) in den Sommerferien 
19101 Einführung in die Methodik der Elektronenmikroskopie, ls tündig, 
Do. 15 - 16, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts, Beginn: 8.5. 
19102 Bioinformatik II (Datenverarbeitung für Biologen II) mit Übungen, 
ls tündig, Do . 12—13, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19103 Steuerung von Entwicklungsvorgängen durch Wachstumsfaktoren 
und Hormone, ls tündig, Do.10—11, Kleiner Hörsaal des Zoologi­
schen Instituts 
19104 Geruch und Probleme der angewandten Geruchsmessung, 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (s. Anschlag) 
19105 Insect Pest Control , 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19106 Limnische Zoogeographie, 2stündig, Fr. 14s.t.—15.30, Kleiner Hör­
saal des Zoologischen Instituts 
19107 Ausgewählte Kapitel der Limnochemie, ls tündig, Kleiner Hörsaal 
des Zoologischen Instituts, Zeit nach Vereinbarung 
Fischer, 
Kolb, Moritz 
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Praktika, Kurse, Übungen: 
Best immungsübungen 
Parallelen, 
Kursgruppe A : 
an einheimischen Tieren, 3stündig, in 4 
falls Feiertag, dann am folgenden Do.14 .15-16 .30 , 
Mo.10 .15-12 .30 
Kursgruppe B : Fr .10 .15-12.30 
Kursgruppe C: Fr .14 .15-16.30 
Kursgruppe D : Mo.14 .15-16 .30 , 
Großer Kurssaal des Zoologischen Instituts 
Grundkurs der Tierphysiologie, 6stündig, in 4 Parallelen, D i . , Mi.8— 
13 und 14—19, Großer Kurssaal des Zoologischen Instituts. Voran­
meldung zu Semesterbeginn an der Pforte des Zoologischen Insti­
tuts, Vorbesprechung und endgültige Festlegung der Teünehmer sie­
he Aushang 
Ammermüller, 





19110 Praktikum zur Evolution der Tiere (Teil des Großprak t ikums I), 
5stündig, in 4 Parallelen im Jun i : tägl. 9—11.30, Vorbesprechung: 
5.5., 9 Uhr, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19111 Praktikum zur Morphologie der Tiere (Teil des Großprak t ikums I), 
ganztägige Blockveranstaltung in 3 Parallelen vom 
29.9.—31.10.1980. Vorbesprechung und Platzverteilung am 
5.5.1980 um 9.00 Uhr im Großen Hörsaal des Zoologischen Insti­
tuts (gemeinsam mit der Anmeldung zum Evolutionspraktikum) 
19112 Großes Zoologisches Praktikum II (Neurobiologie), 20stündig, Nähe­
res siehe Anschlag 
19113 ökologisches Großprak t ikum, Tei l I: Limnologischer Kurs, 3wöchig 
in Seeon/Chiemgau, Teilnehmerzahl begrenzt, Näheres siehe A n ­
schlag 
19114 Ökologisches Großprak t ikum, Tei l II: Ökologischer Kurs, Näheres 
siehe Anschlag 
19115 Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna, 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj, 9.—20. 
Jun i , Näheres siehe Anschlag 
19116 Kurs für Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie, 
5stündig, Wahlpflichtkurs (14 Vormittage im Mai), Näheres siehe 
Anschlag 
19117 Stoffwechselphysiologisches Praktikum, 6stündig und 1 stündige 
Einfuhrungsvorlesung (Wahlpflichtkurs, auch als Ergänzungskurs 
zum Großprak t ikum I), als Blockkurs vom 14. —25.7.; Voranmeldeli-
ste liegt auf, Vorbesprechung: Mo. , 5.5.80, 12 Uhr, Vorbereitungs­
raum. Nächster Kurs Mitte Oktober 
19118 Kleines ökologisches Praktikum (Wahlpflichtkurs), 5stündig, ganz­
tägig als Blockkurs, Zeit nach Vereinbarung 
19119 Chemorezeption bei Insekten: Verhaltensbeobachtungen und elek-
trophysiologische Experimente, Kurs vom 4. — 8. August, ganztägig 
im Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, 
schriftliche Anmeldung bis 27.5. erbeten, Teilnehmerzahl be­
schränkt 
19120 Entwicklungsbiologische Experimente an Eizellen, dreiwöchiger 
Blockkurs im Semester, Zeit und Ort nach Vereinbarung; Voranmel­
dung mit aufliegender Liste 
19121 Präparat ionskurs an Wirbeltieren (Schädel, Bälge usw.), 4stündig, 
Fr. 14 Uhr, Vorbereitungsraum Physiologie 
19122 Einführungskurs in die elektronenmikroskopische Methodik, ganz­
tägig am M P I V Seewiesen, 6 Tage in der 31. und 33. Woche; 
Teilnehmerzahl begrenzt, Vorbesprechung in der Vorlesung 
Seminare und Kolloquien: 
19123 Zoologisches Seminar, 2stündig, 14täglich, D i . 17 —19, Kleiner Hör­
saal des Zoologischen Instituts; Einzelankündigungen beachten 
19124 Zoologisches Kol loquium, 2stündig, 14täglich, D i . 1 7 - 1 9 , Bibliothek 






























19125 Meeresbiologisches Seminar, 2stündig, Do . 17 —19, Kleiner Hörsaal 
des Zoologischen Instituts 
19126 Oberseminar: Gehirn und Verhalten, 2stündig, M i . 17 —19, Großprak-
tikumsraum II 
19127 Oberseminar: Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Bereich der 
Sinnes- und Neurophysiologie, 2stündig, Mo. 11 —13, Großprakt i ­
kumsraum II 
19128 Seminar für Fortgeschrittene: Bestimmung und Biologie einheimi­
scher Tiere, 2stündig, Mo.18 —19.30, Vorbereitungsraum 
19129 Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Zulassungskandidaten, 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19130 Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna, 3stündig, Mo. , 
Do. 14—16, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19131 Oberseminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexamens­
kandidaten über ak tueüe Probleme der Verhaltensphysiologie und 
Feinstrukturforschung, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19132 Oberseminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexamens­
kandidaten über ak tueüe Probleme der Entwicklungsbiologie und 
Molekulargenetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
19133 Oberseminar: Biokybernetische Fragesteüungen aus dem Bereich der 
Sinnesphysiologie, 2stündig, 14täglich (Teilnehmerzahl begrenzt), 
Zeit und Ort siehe Anschlag 
19134 Seminar zur biologischen Erkenntnistheorie: Die Ansichten von 
Lorenz, Riedel, Stegmüller, Popper, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
19135 Ausgewählte Arbeiten und Theorien zum Differenzierungsproblem, 
2stündig, 14täglich, Mo. 1 2 - 1 4 , Kleiner Hörsaal des Zoologischen 
Instituts; Voranmeldung mit aufliegender Liste 
19136 Seminar: Molekulare Kommunikat ion der Nervenzelle, 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Exkursionen: 
19137 Einführung in die Biologie der Meerestiere, 2wöchiger Kurs in Ponza 
(Italien), 5stündig; 2 Parallelkurse voraussichtlich 10. — 25. Jun i und 
15. — 30. Jun i , Näheres siehe Anschlag 
19138 Zoologische Exkursion, ganztägig (siehe Aushang) 
19139 Ornithologische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung 
in aufüegenden Listen 
19140 Fauna der Südalpen, 14.—18. Mai , Anmeldung siehe Anschlag zu 
Semesterbeginn 
19141 Land und Süßwasserfauna der Fränkischen Schweiz, 31.7.—3.8., 
Anmeldung siehe Anschlag zu Semesterbeginn 
19142 Fauna der Lechtaler Alpen, 3tägig im Ju l i , siehe Anschlag Anfang 

































19145 Zoologische Eintagsexkursionen, Anmeldung und Programm siehe Renner 
Anschlag zu Semesterbeginn 
19146 Ornithologische Exkursionen (Speichersee Ismaning), Näheres siehe Smola 
Anschlag 
19147 Ethologische, entomologische und paläozoologische Exkursionen Haendle,Raabt 
(siehe Anschlag) Weiss 
19148 Ornithologische Exkursionen, halbtags (siehe Anschlag) G winner 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
19149 Immunbiologie der Insekten Bohn 
19150 Neurobiologie Bruckmoser 
19151 Humanethologie Eibl-Eibesfeldt 
19152 Limnologie, Ökologie der Wirbellosen, Umweltschutz Engelhardt 
19153 Sinnesphysiologie und Biophysik Gemperlein 
19154 Biorhythmik, Orientierung Gwinner 
19155 Mutationsgenetik Haendle 
19156 Ökologie , Evolut ion Jacobs 
19157 Chemorezeption Kafka 
19158 Sinnesphysiologie, Chemorezeption Kaißling 
19159 Sinnes-und Verhaltensphysiologie, Ultrastrukturforschung Kolb 
19160 Zytogenetik, Entwicklungsbiologie Korge 
19161 Hormon-und Entwicklungsphysiologie Kreß 
19162 Biochemie und S toff Wechselphysiologie Linien 
19163 Molekulare Entwicklungsbiologie Moritz 
19164 Populationsbiologie Raab 
19165 Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie von Insekten Renner 
19166 Sinnes-und Neurophysiologie A.Roth 
19167 Sinnesphysiologie und Feinstruktur Schneider 
19168 Orientierungsphysiologie Schöne 
19169 Limnologie und ökophys io log ie Siebeck 
19170 Sinnes-und Neurophysiologie, Biokybernetik Smola 
19171 Elektronenmikroskopie und Elektrophysiologie Steinbrecht 
19172 Ethologie Wickler 
19173 Sinnes- und Neurophysiologie Zettler 
5. M i k r o b i o l o g i e 
F ach Studienberatung: 
Prof. Dr. F. Fiedler, M o . - F r . l 1-12, im Botanischen Institut, 
Menzinger Straße 67 
19174 Spezielle Bakteriologie II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Böck 
5 5 6 
19175 Einfuhrung in das Arbeiten mit Mikroorganismen (Voraussetzung für 
das Kleine Mikrobiologische Praktikum), ls tündig, in der vorlesungs­
freien Zeit vom 28.7.1980 bis 8.8.1980, Kleiner Hörsaal des 
Genetischen Instituts, Maria-Ward-Str. 1 
19176 Einführung in das Arbeiten mit Mikroorganismen (Voraussetzung für 
das Kleine Mikrobiologische Praktikum), ls tündig, in der vorlesungs­
freien Zeit vom 28.7.1980 bis 8.8.1980, Kleiner Hörsaal des 
Genetischen Instituts, Maria-Ward-Str. 1 
19177 Kleines Mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen in 
der vorlesungsfreien Zeit vom 28.7.1980 bis 8.8.1980, im Geneti­
schen Institut, Maria-Ward-Str. 1; Voranmeldesch luß : 14. J u l i 1980. 
Aufnahmeprüfung erforderlich; Termin siehe Anschlag am Schwar­
zen Brett des Botanischen Instituts, Menzinger Str. 67 
19178 Mikrobiologisches Großprak t ikum I, 20stündig, Teilnehmerzahl be­
grenzt, Aufnahmeprüfung erforderlich; Voranmeldung bis 15.5.1980 
im Botanischen Institut (das Praktikum findet je nach Fortschritt 
der U m b a u m a ß n a h m e n des Mikrobiologischen Instituts in der 
zweiten Hälfte des SS 1980 oder in der ersten Hälfte des WS 
1980/81 statt) 
19179 Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
19180 Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­
tung), ls tündig, Do. 17—19, Kleiner Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts, nach besonderer Ankündigung 
19181 Mikrobiologisches Seminar für Diplombiologen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Voranmeldung erforderlich 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
19182 a) in mikrobiologischer Richtung 
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6. Didaktik der Biologie 
F a c h Studienberatung: 
Prof. Dr. W. Külermann, M o . 17 -18 , Ν 111 
Studienrat W. Demel, M o . 9 - 1 0 , Ν 113 
Dr. E . Nötzel , M i . 1 4 - 1 5 , Ν 113 
A l t e L e h r e r b i l d u n g 
Studiengang: Lehramt an Gymnasien und Realschulen 
19184 Didaktik der Biologie — Lehrverfahren, Unterrichtsmodelle, 2stün- Killermann 
dig, Fr.9—10.30, Kleiner Biologischer Hörsaal, Zoologisches Institut 
19185 Seminar zur Vorlesung (Medien usw.), 2stündig, Fr. 11 —12.30, Killermann/ 
Kleiner Biologischer Hörsaal, Zoologisches Institut Preißler 
19186 
19187 
Studiengang: Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Lehrveranstaltungen in Mü-Pasing, A m Stadtpark 20) 
Ü b u n g : Un terrien tüch e Behandlung der Verhaltenskunde (Haupt­
schule), 2stündig, Mo. 13 -15 , Ν 001 
Übung : Medien im Biologieunterricht (Analyse - methodischer 




19188 Vorlesung und Übung: Empirische Arbeiten in der Biologiedidaktik, 
1 + ls tündig, M o . l 1-13, Ν 109 
Neue L e h r e r b i l d u n g 
(Alle Lehrveranstaltung in Mü-Pasing, A m Stadtpark 20) 
Studiengang: Didaktik der Grundschule 
19189 Vorlesung: Didaktik der Biologie II, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 110 
19190 Übung : Biologische Arbeitsweisen (in 2 Gruppen), 2stündig, Do . 
9 - 1 1 , D o . 1 4 - 1 6 , Ν 001 
Seminar über ausgewählte Sachgebiete in 3 Gruppen, 
19191 Gruppe A : Schwerpunkt Humanbiologie, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 001 
19192 Gruppe Β: Schwerpunkt pflanzenkundliche Themen, Do. 
1 1 . 3 0 - 1 3 , N 001 
19193 Gruppe C: Schwerpunkt tierkundliche Themen, Do. 16 -18 , Ν 001 
Studiengang: Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule 
19194 Vorlesung: Didaktik der Biologie II, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 110 
19195 Proseminar zur Vorlesung Didaktik der Biologie II (in 2 Gruppen), 
1 stündig, Mo. 1 0 - 1 1 , Ν 110, Ν 001 
19196 Vorlesung: Fachliche Grundlagen der Schulbiologie II, 2stündig, 
M o . l l - 1 3 , N 110 
19197 Fachdidaktisches Praktikum II, 2stündig, M i . 11 .30-13, Ν 001 
19198 Fachdidaktisches Seminar (Schwerpunkt: Ökologische Themen im 
Unterricht), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 001 
N.N. 
Killermauii 
Demel, Pre iß 1er 
De mei 
Nötzel 
Mat s chek 
Killermann 





Studiengang: Unterrichtsfach (nicht vertieft) Grund-, Haupt- und 
Realschule 
19199 Vorlesung: Didaktik der Biologie II, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 110 Killcrmann 
19200 Proseminar zur Vorlesung Didaktik der Biologie II (in 2 Gruppen), Demel,Stöhr 
ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Ν 001, Ν 110 
19201 Fachdidaktisches Seminar (Schwerpunkt: ökologische Themen im Killermann, 
Unterricht), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 001 ^ Nötzel 
19202 Praktikum zu Fachdidaktik I, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 001 Prcißler 
19203 Praktikum zur Fachdidaktik II, in Gruppen, 2stündig, Demel, 
Gruppe A (Grundschule), M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Ν 001 Prcißler 
19204 Gruppe Β (Haupt-/Realschule), Di.15.30—17, Ν 001 Prcißler 
19205 Seminar: Unterrichtsmodelle in der Grund- und Hauptschule (= stu- Demel 
dienbegleitendes Praktikum), 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 109 
19206 Seminar: Unterrichtsmodelle in der Realschule (= studienbegleiten- Prcißler 
des Praktikum), 2stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , Ν 001 





Lehrkörper S. 560 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 564 
Vorlesungen S. 567 
Lehrkörper 
Pro fessoren : 
I: 
Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil . , für Geographie, Lindenstr. 13 a, M 90 (64 81 11) 
Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Mineralo­
gie (Institut: 52 03/219), Habichtweg 7, 8033 Krail l ing (8 57 26 63) 
Fischer Georg (2.4.48), Dr.phi l . , für Gesteinskunde, Bothmerstr. 12/1, M 19 (13 13 71) 
Menzer Georg (28.11.49), Dr.phi l . , für Kristallographie und Mineralogie, Luitpoldstr. 12, 
8035 Gauting (8 50 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phi l . , für Paläontologie und historische Geologie (Institut: 
52 03/375), Pfundmayerstr. 25, M 70 (7 14 32 61) 
II: 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Sprecher der Lei­
tung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen 
Observatoriums, Muxelstr. 10, M 71 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Sprecher der 
Leitung des Instituts für Kristallographie und Mineralogie, Lärchenstr . 14, 8035 Gauting 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Instituts für Geogra­
phie, Harthauser Str. 7 a, M 90 (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Instituts 
für Geographie, Landshoffstr. 6, M 60 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie, Sprecher 
der Leitung des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, Kühtal 17, 8135 Söcking 
(08151/75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.76), Dr.rer.nat., Dr.h.c.phil . , für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Sprecher der Leitung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, Platanen-
str. 75, 8021 Taufkirchen (089/6 12 30 05) 
Herrn Dietrich (1.10.76), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Sprecher der Leitung 
des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Römerstr . 20 c, 8023 Pullach 
(7 93 26 81) 
Birkenhauer Josef (1.9.77), Dr.rer.nat., für Didaktik der Geographie, Mitglied der Leitung 
des Instituts für Geographie, Wörthseeweg 4, 8031 Seefeld-Hechendorf 
III: 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Försterweg 1, 8034 
Germering (84 38 27) 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, A m hohen Weg 22, 8081 Kottgeise­
ring (08144/608) 
Gr imm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Zamboninis t raße 25, M 19, 
(1 78 16 17) 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Mitglied der Leitung des 
Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, Eduard-Schenk-Str. 38 b, M 40 
(3 59 53 25) 
5 6 0 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Dekan, Klugstr. 33, M 19 (15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Prodekan, Mitglied der Leitung des 
Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen Obser­
vatoriums, Johann-Werner-Str. 17, 8035 Gauting (8 50 23 42) 
Trol l Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Reinachstr. 23, M 50 (1 50 26 37) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Mitglied der Leitung des Instituts für 
Paläontologie und historische Geologie, Lauensteinstr. 18, M 90 (68 79 70) 
Fahlbusch Volker (1.8.75), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Lortzing-
str. 5, 8011 Vaterstetten (08106/67 19) 
Zimpel Heinz-Gerhard (1.1.78), Dr.rer.nat., für Geographie, Marthastr. 22, 8035 Gauting 
(8 50 43 52) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phi l . , für Mineralogie und Naturschutz, Regierungsdirektor i .R. , 
Edelweißstr . 39, 8170 Bad Tölz (08041/24 02) 
Eppler Wühelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, Emeringer Str. 5 , M 6 0 ( 8 50 15 05) 
Kreuzer Gustav (26.7.72), Dr.rer.nat., für Didaktik der Geographie, Kaulbachstr. 64/1, M 22 
(33 17 22) 
Vida l Helmut (25.5.76), Dr.rer.nat., für Geologie, Präsident des Bayer. Geologischen Landes­
amts, Germeringer Str. 5, 8035 Gauting (8 50 15 05) 
Gast der F a k u l t ä t : 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., api. Prof., für Experimentalphysik an der Fakul tät für Physik, 
Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, Baldur-
str. 73, M 19 (15 59 72) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Fehn Hans (3.7.42), Dr .phü. , für Geographie, Abteilungsvorsteher i .R. , Hortensienstr. 5, 
M 45 (32 52 49) 
Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phi l . , für Geologie, Abteilungsvorsteher i .R. (Institut: 
52 03/220), Friedrich-Herschel-Str. 11, M 80 (98 16 28) 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr .phü. , Adelheidstr. 25 c, M 40 (37 97 06) 
För tsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Theodor-Heuss-Str. 16, 8080 Fürsten­
feldbruck (08141/1 08 56) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Privatdozent, Mitvorstand im Staatl. Forschungs­
institut für Angewandte Mineralogie, Kumpfmühlers t r . 2, 8400 Regensburg (0941 / 
2 39 41) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat.. für Mineralogie, Univ.-Dozent, Mitglied der Leitung 
des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, Eisvogelstr. 19, 8120 Weilheim 
(0881/72 40) 
H o l l Rudol f (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Privatdozent, Lochhamerstr. 103 a, M 71 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Dozent, Wartburgplatz 6, M 40 
(36 27 27) 
Wieneke Friedrich (11.4.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Dozent, Emanuelstr. 14, 
M 40 (30 44 52) 
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Heißig Kur t (20.5.76), Dr.rer.nat.habil., für Paläontologie und historische Geologie, Privat­
dozent, Böcklinstr . 20, M 19 (15 66 88) 
Schult A x e l (20.5.76), Dr.rer.nat.habil., für Geophysik, Privatdozent, Thürheimstr . 3 a, 
8033 Planegg (8 59 54 12) 
Weber-Diefenbach Klaus (19.8.76), Dr.rer.nat.habil., für Geologie, Privatdozent, Leonrod-
str. 46 a, M 19 (19 27 13) 
Schmidt-Kittler Norbert (4.3.77), Dr.rer.nat.habil., für Paläontologie und historische Geolo­
gie, Privatdozent, Mäuselweg 35, M 70 (7 14 58 92) 
Petersen Nikola i (16.6.77), Dr.rer.nat.habil., für Geophysik, Privatdozent, Feiiitzschstr. 22, 
M 40 (33 43 97) 
Masch Ludwig (2.6.78), Dr . rer .nat .habü. , für Mineralogie, Privatdozent, Reichenaustr. 18, 
M 60 (87 04 60) 
Bechstedt Thi lo (20.7.78), Dr.rer.nat.habil., für Geologie, Privatdozent, Dorotheenstr. 1, 
4300 Essen (0201/72 61) 
Seiler Klaus-Peter (7.2.79), Dr.rer.nat.habil., für Geologie, Privatdozent, Prinz-Ludwig-
Weg 4, 8045 Ismaning (96 65 87) 
Fürsich Franz Theodor (26.7.79), Dr.rer.nat.habil., für Paläontologie und historische Geo­
logie, Privatdozent, Johann-Sebastian-Bach-Str. 21, M 19 (13 37 76) 
Frey Friedrich, Dr.rer.nat.habil., für Kristallographie (Mineralogie), Perchastr. 4, 8130 Starn­
berg (1 65 27) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Bayer Walther, Dr .phü. , Studiendirektor, Neufriedenheimer Str. 40, M 70 (7 14 31 44) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für Geochemische Lagers tä t tenprospekt ion, Landeskonservator an 
der Bayer. Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie, A m Würmufer 13, 
8035 Gauting (8 50 46 46) 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, Osterwaldstr. 73, M 40 
Cammann K a r l , Dr.rer.nat., Amalienstr. 89, M 40 (28 71 19) 
S ne thi age Rolf , Dr.rer.nat., für Geochemische Gleichgewichtslehre, Ludwigstr. 30, 8080 
Fürstenfeldbruck (08142/5 21 58) 
Förster Reinhard, Dr.rer.nat., für Geologie von Afrika, Hirschplanallee 5, 8042 Oberschleiß­
heim (3 15 49 61) 
Dahlkamp Franz J . , Dr.rer.nat., für Uranprospektion, ölbergstr . 10, 5307 Lissem 
Neukum Gerhard, Dr.rer.nat., für Planetologie, Horemansstr. 31, M 19 (19 12 19) 
Bothschafter Elmar, Dr.rer.nat., für Didaktik der Geographie, Studiendirektor, Glaselt-
str. 16, 8011 Zorneding (08106/24 11) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel . 52 03 1, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Leitung: Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
(s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/210 
Prof. Dr . Dietrich Dankwart K l e m m (stellvertr. Sprecher) 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/247 
Β ο d e c h t e 1 Johann, Prof. Dr. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/222 
G r i m m Wolf-Dietrich, Prof. Dr. (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/223 
K l e m m Dietrich Dankwart, Prof. Dr. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/247 
M a u c h e r Albert , Prof. Dr.-Ing., Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/219 
H e i n i s c h Helmut, Dipl . -Geol . Verw. Tel. 52 03/215 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/225 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent und Priv.-Doz., Tel . 52 03/214 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/213 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f. 
Geowiss.), Tel . 52 03/254 
Hilfseinrichtung der D F G : Zentralstelle für Geo-Photogrammetrie und Fernerkundung 
H a y d n Rupert, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03/253 
J a s k ο 11 a Franz, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03/418 
Arbeitsgruppe Plane toi ogie der D F G 
N e u k u m Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03/417 
H i 11 e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03/418 
H e n k e l Jochen, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03/419 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel . 52 03/361) 
Leitung: Prof. Dr . Dietrich H e r r n , Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/360 
Prof. Dr. Walter J u n g , stellvertr. Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/272 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/375 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/340 
Prof. Dr. Herbert H a g n (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/364 
Prof. Dr. Walter J u n g (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/272 
F ü r s i c h Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, z.Zt. beurlaubt 
S c h m i d t - K i t t l e r , Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 52 03/339 
W e d d i g e Karsten, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/358 
I m m e 1 Harald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel . 23 94/42 50) 
Leitung: o.Prof. Dr . H . G . H u c k e n h ο 1 z, Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 49 
Dr. G . P r o p a c h , Tel . 23 94/42 71 
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Prof. Dr . Georg T r o l l (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 23 94/42 51 
M a s c h Ludwig , Dr.rer.nat.habil., Oberassistent, Priv.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel. 23 94/42 73 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
L i n d h u b e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 58 
M ü l l e r - S o h n i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 59 
N . N . 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel . 23 94 (1), Nebenstelle 43 13) 
Leitung: Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr . Helmut S c h r ö c k e (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Kar l -Ludwig, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Nebenst. 43 55 
A d 1 h a r t Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 56 
M o r i t z Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 35 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
N . N . 
Außenste l le für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel . 32 09 (1)) 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 50 1 7 
S c h n e i d e r Julius, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Nebenst. 43 57 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
und Geophysikalisches Observatorium 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 (stellvertr. Sprecher) 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41/IV, Block C, Tel . 23 94/42 26) 
Prof. Dr . Gustav A n g e n h e i s t e r (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 23 94/42 25 
Prof. Dr . Heinrich S ο f f e 1 (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 29 
B e r k t ο 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 08 
M i l l e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 23 94/42 03 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 23 94/42 30 
S c h m i d b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 12 
S c h u l t A x e l , Dr.rer.nat.habil., Oberassistent u. Priv.-Doz., Tel . 23 94/42 39 
b) Geophysikalisches Observatorium 
(8080 Fürs tenfe ldbruck/Obb. , Ludwigshöhe 8, Tel . 08141/9 24 70) 
G e b r a n d e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (Vertretung Abteilungsvorsteher) 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter 
Β e b 1 ο Mart in, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
6. Institut für Geographie 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel . 52 03/311) 
Leitung: o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n , Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , stellvertr. Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Josef B i r k e n h a u e r 
Univ.-Doz. Dr . Uwe R u s t 
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Lehrstuhl für Geographie und Geographische Fernerkundung 
o.Prof. Dr . Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/320 
D i e t ζ Klaus, Dr.phil.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/324 
v. G η i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 52 03/314 
W i e c z o r e k Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/328 
N . N . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m : 
o.Prof. Dr . Friedrich W i l h e l m (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/240 
Ε n g e 1 s i n g Hendrik, Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/370 
M i c h 1 e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 52 03/259 
P i e t r u s k y Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/330 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Tel . 52 03/260 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03/242 
N . N . , Professor 
N . N . , wiss. Assistent 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/327 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/323 
Prof. Dr . Heinz-Gerhard Z i m p e 1 (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/313 
Prof. Dr . Herbert L o u i s , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.) 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Josef B i r k e n h a u e r (Didaktik der Geographie) 
Schell ingstraße 9/1, Tel. 21 80/28 60 
o.Prof. Dr. Josef B i r k e n h a u e r (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 21 80/28 60 
B a y e r Walther, Dr.phil . , Stud.Dir., Tel . 21 80/28 56 
S t r ο ρ ρ e Werner, Dipl.-Geogr., wiss. Assistent, Tel. 21 80/28 61 
D r e s s Günther, Dr.rer.pol., Akad.Rat a.Z., Tel . 21 80/28 56 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Bernd Lammerer, D i . 9 - 1 0 , D o . 9 - 1 0 
20001 Photogeologie I (Grundlagen der Luftbildinterpretation, Geo-Photo- Bodechtel 
gramme trie und Fernerkundung), Kurs A : 2stündig, D i . 15—17, 
Hörsaal 3 
20002 Photogeologie I, Kurs B : 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Hiller 
3 
20003 Geländeübungen zur Fernerkundung, lstündig, Zeit und Ort nach Bodechtel 
Vereinbarung 
20004 Oberseminar über Probleme der Photogeologie und Fernerkundung Bodechtel 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
20005 Statistische Methoden der Tektonik, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Bodechtel 
rung, H 3 
20006 Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, Zeit nach Verein- Jaskolla 
barung, H 3 
20007 Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstät tenpro- Fruth 
spektion, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20008 Sedimentologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H 3 Grimm 
20009 Hydrogeologie II (Grundwasser), 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , H 3 Grimm 
20010 Beispiele aus der Praxis des Bau- und Hydrogeologen II (mit Übun- Grimm,Hcrold, 
gen), 3stündig, D o . 8 - 1 0 . 1 5 , H 3 Vidal 
20011 Einführung in die Erdölgeologie II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , H 3 Happel 
20012 Ü b u n g e n zur Allgemeinen Geologie, Kurs A , 2stündig N.N. 
20013 Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs A (für Studierende der Heinisch 
Forstwissenschaft, Geophysik und Geographie), 2stündig, M i . 
8 .30-10 , H 3 
20014 Ü b u n g e n zur Allgemeinen Geologie, Kurs Β (für Studierende der Weber-
Forstwissenschaft, Geophysik und Geographie), 2stündig, Fr. 13 —15, Diefenbach 
Η 3 
20015 Datenerfassung und Datenauswertung in der Lagers tä t tenkunde II, Holl 
l s tündig , F r . l 1.15-12, Η 3 
20016 Einführung in die Erzmikroskopie, 2stündig, F r .8 .30 -10 , Η 3 Holl 
20017 Lagers tä t ten der Ostalpen, ls tündig, Do. 1 4 - 1 5 , Η 3 Holl 
20018 Anorganische Lagerstät ten II (geologische, tektonische und fazieUe Klemm 
Abhängigkei ten der Lagers tä t tenbi ldung) , 2stündig, M i . , Fr.10—11, 
Η 2 
20019 Spezielle Mineralogie der Erzmineralien, ls tündig, M o . 13—14, Η 3 Klemm 
20020 Geochemie II (Angewandte Geochemie), ls tündig, M o . 9 - 1 0 , Η 3 Klemm 
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20021 Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagers tä t tenkunde 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
20022 Erzbes t immungsübungen, Kurs A , 2stündig, Mo. 14—16, H 3 
20023 Erzbes t immungsübungen, Kurs B, 2stündig, Mo. 14 -16 , H 3 
20024 Erzbest immungsübungen, Kurs C, 2stündig, D i . 16—18, H 3 
20025 Geologie für Forstleute, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H 1 
20026 Physikalische Methoden der geologischen Altersbestimmung, 
ls tündig , D i . 13 -14 , H 2 
20027 Einführung in die Planetologie II: Planetare Oberflächen, 2stündig, 
M i . 15 -17 , Hörsaal 1 
20028 Allgemeine Geologie II, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , Do. 1 4 - 1 5 , H 4 
20029 Tektonik I, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , H 4 
20030 Präkambr ium, ls tündig, D i . 1 5 - 1 6 , H 4 
20031 Hydrogeologie großer Sedimentbecken in humiden und ariden Ge­
bieten, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20032 Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Geowissen-
schaftler, ls tündig, Fr. 1 1 - 1 2 , Hörsaal 2 
20033 Analytische Geochemie II (Anwendung), ls tündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
20034 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs A , 12 Tage 
20035 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs Β, 12 Tage 
20036 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs C, 12 Tage 
20037 Kart ierübung II, Kurs A , 12 Tage 
20038 Kart ierübung II, Kurs Β, 12 Tage 
20039 Kart ierübung II, Kurs C, 12 Tage 
4 Exkursionen zur Geologie von München und Umgebung (für Stu­
dierende der Geologie vor dem Vordip lom, der Geographie und der 
Forstwissenschaft), jeweils 1-tägig: 
20040 Exkursion A : Ungefaltete Molasse und moldanubisches Rückland, 
17.5.1980 
20041 Exkursion B : Eiszeitliche Bildungen, 14.6.1980 
20042 Exkurs ion C: Gefaltete Molasse und Flysch, 28.6.1980 
20043 Exkurs ion D : Nördliche Kalkalpen, 12.7.1980 
20044 4 Exkursionen zur Ingenieur- und Hydrogeologie Südbayerns, je­
weils 1-tägig (geschlossener Zyklus, Tei lnehmerbeschränkung) , Zeit 
nach Vereinbarung 
20045 Seminar zur Geologie Deutschlands (für Teilnehmer an der Geologi­
schen Deutschland-Exkursion), 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
20046 Geologische Deutschland-Exkursion, 17 Tage, voraussichtlich 
4 . -20.9 .1980 
































20047 Kartierungs- und Geländeübungen zur Ingenieur- und Hydrogeolo­
gie, 4 Tage, Zeit nach Vereinbarung 
Exkurs ion: Geologie und Lagerstät ten der Ostalpen, 6 Tage 
Exkurs ion: Geologie und Lagerstät ten der Ostalpen, 6 Tage 




20051 Geologische Alpen-Exkursion (für Studierende der Geowissenschaf-
ten), 4 Tage 
20052 Geologische Alpen-Exkursion (für Studierende der Geowissenschaf-
ten), 4 Tage 
20053 Alpenexkursion, 8 Tage 
20054 Alpenexkursion, 8 Tage 
20055 Tektonische Übungen im Gelände, 6 Tage 
20056 Multidisziplinäre Lagers tä t tenprospekt ion und -exploration II (prak­
tische Geländeübungen) , 3 Tage 











Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, DL13.15—14.25, 
H 138 
Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , H 138 
2. P a l ä o n t o l o g i e u n d h is tor i sche G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Norbert Schmidt-Kittler, wiss. Ass., 
Do . 9 - 1 1 , Z i . 4, Richard-Wagner-Str. 10 
G r u n d s t u d i u m : 
Einführung in die historische Geologie, 2stündig, Di.9—10, Do. 
10 -11 
Übungen zur historischen Geologie (mit Exkursionen), 2stündig, mit 
2 Tagesexkursionen, 
l . K u r s : M o . 8 - 1 0 
2. Kurs: 
3. Kurs : 
M o . 1 0 - 1 2 
M o . 1 4 - 1 6 
H a u p t s t u d i u m : 
Ρ flieh tv ο rie su ngen: 
Historische Geologie, 4stündig, D i . , M i . , Do. , Fr.8—9 
Pflichtvorlesungen (für Wahlfach Paläontologie): 
Paläontologisch-stratigraphische Übungen B, 
1. Kurs : 5stündig, M o . 1 3 - 1 5 . 3 0 , D i . 14 -15 .30 
2. Kurs : 5stündig, M o . 1 5 . 3 0 - 1 8 , D i .15 .30 -17 





























Heiß ig, Immel 
Jung 
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20068 Mikroskopische Untersuchungen alpiner Gesteine, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
20069 Die Ter t iä r format ion in Europa, ls tündig, Fr. 12—13 
W ahlp flic htv orlesungen: 
20070 Geologie der Bayerischen Alpen und ihres Vorlandes, 2stündig, D i . 
11 — 13 (mit Exkursionen), siehe unten 
20071 Fossile Riffe, 2stündig, M o . 8 - 9 , D o . 1 4 - 1 5 
20072 Das Quartär , 1 stündig, M i . 11 - 1 2 
20073 Stratigraphie und Paläogeographie der Rheinischen Masse, ls tündig, 
D i . 1 0 - 1 1 
20074 Paläogeographische Entwicklung von Nordamerika, ls tündig, M i . 
10 -11 
20075 Stammesgeschichte der Würbeltiere, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
20076 Paläobotanische Moorkunde, ls tündig (mit Exkursionen), Zeit nach 
Vereinbarung 
20077 Der Botanische Garten als Anschauungsmittel in der Paläobotanik, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
20078 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten der Palä­
ontologie und historischen Geologie 
Exkursionen und Kartierungsübungen: 
Kartierungsübung, 12tägig, nach besonderer Ankündigung, : 
20079 Kurs A : A p r i l (Oberfranken) 
20080 Kurs Β : A p r i l (Oberfranken) 
20081 Kurs C : September (Alpen) 
20082 Kurs D : September (Alpen) 
20083 Exkursionen zur Geologie der Bayerischen Alpen und ihres Vorlan­
des (s. Vorlesung Nr. 20070), 4mal eintägig 
20084 Exkursion in den Fränkischen Jura und das Ries, zweitägig 
20085 Geländekurs , 14 Tage, Paläozoikum und Mesozoikum von Südeng­
land, August 
20086 Exkursion: Querschnitt durch die Nordalpen, 6 Tage 
(26.-31.5.1980) 
3 . M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr. Ludwig Masch, 
D i . l 1-12, D o . l 1-12 und 1 4 - 1 5 , Raum 305 
20087 Pétrographie der Magmatite, 3stündig, D i . l 1 — 12.30, Do. 1 1 . 1 5 -
12/113 
20088 Mineralogie II, 3stündig, D i . und Do . 11.15-12.25, Ort nach Verein­
barung 
20089 Pétrographie der Sedimente und Sedimentgesteine, 3stündig, D i . , 




























20090 Geochemie der Sedimente, 2stündig, D i . 8 - 1 0 / 1 1 3 
20091 Rb-Sr-Altersbestimmungen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung/307 
20092 Behandlung von Ein- und Mehrstoffsystemen, 4stündig (2 Std. Vor­
lesung, 2 Std. Übung) , Zeit nach Vereinbarung/107 
20093 Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, Mo. 
9.15-11.30/107 
20094 Mikroskopische Übungen II, 3stündig, Mo. 13.15-15.30/107 
20095 Mikroskopische Übungen II, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung/107 
20096 Mikroskopische Übungen IV, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung/107 
Übungen zur Mineralogie 2, 2stündig/107, 
20097 K u r s A 
20098 Kurs Β 
20099 Kurs C 
20100 Kurs D 
20101 Die naßchemische Analyse der Minerale und Gesteine, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung/307 
20102 Spektrochemische Analysen von Mineralen und Gesteinen, 2stündig, 
Di .15 .15-16.45/113 
20103 Praktikum zur Gesteinsaufbereitung und Mineraltrennung mit 1-tägi-
ger Exkursion (Teilnehmer ab 7. Semester), 2stündig, 1-wöchiger 
Kompaktkurs am Semesterende, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20104 Geologisch-petrographische Kart ierungsübung im Bayerischen Wald, 
6-tägig 
20105 Geologisch-petrographische Kart ierungsübung in den Alpen, mehr­
tägig, nach Vorankündigung 
20106 Mineralogisch-petrographische Exkursion in das Moldanubikum, 
12-tägig 
20107 Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig/307 
20108 Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/307 
20109 Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, l s tündig /307 
20110 Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung/307 
4 . K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
S tud i enbe ra tung : 
Im Semester mittwochs von 11 —12.30 Uhr 
20111 Kristallographie I I a (Kristallphysik): Fortsetzung zur Kristallo­
graphie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordiplom, 2stün-
dig, M o . 10 -12 
20112 Übungen zur Kristallographie II a, Rön tgenprak t ikum (überwiegend 
für Kristallographien und Physiker), mit Einführungsvorlesung, 































20113 Kristallographie I I b (Kristallchemie): Fortsetzung zur Kristallo­
graphie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordiplom, 2stün-
dig, D o . 1 0 - 1 2 
20114 Übungen zur Kristallographie I I b , Röntgenkurs (vorwiegend für 
Chemiker, Kristallographien und Mineralogen) mit Einführungsvorle­
sung, ostündig (9 Tage am Anfang des Semesters) 
20115 Kristallographie III (Kristallwachstum und Kristallzüchtung) für Stu­
dierende n a c h dem Vord ip lom; vorwiegend für Physiker, Chemi­
ker und Mineralogen, 2stündig mit Exkursionen 
20116 Kristallographisches Fortgeschrittenenpraktikum (obligatorisch für 
Studierende im Kernfach Kristallographie), nach besonderem A n ­
schlag 
2011 7 Kristallographisches Oberseminar, 2stündig, F r . 9 - 1 1 
20118 Kristallographisches Seminar, 2stündig, wöchent l ich , Fr. 11 - 1 3 
20119 Edelsteinkunde, ls tündig 
20120 Grundlagen der Neutronenstreuung, 2stündig 
20121 Strukturbestimmung mit Beugungsmethoden, 2stündig 
20122 Gruppentheorie und Gitterdynamik, ls tündig 
20123 Einführung in die Thermodynamik der Mischphasen, 3stündig, D i . , 
Do. und F r . 9 - 1 0 
20124 Physikochemische Rechenübungen, 2stündig, nach Vereinbarung 
20125 Seminar: Grundlagen der Lagers tä t tenkunde, 2stündig, nach Verein­
barung 
20126 Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
20127 Exkursionen für Fortgeschrittene, nach besonderer Ankündigung 
5 . G e o p h y s i k 
Hörsaal 419 im Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik, 
Block C, Theresienstr. 41, 8000 München 2 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Im Semester D i . und Do. 10-11 Uhr, 
ansonsten nach Vereinbarung 
Vorbesprechung zu den Vorlesungen der Geophysik siehe Aushang 
20128 Einführung in die Vorlesungen der Geophysik: Das Erdinnere, Tei l 
II, 2stündig, Mi .8 .15-9 .45 
20129 Grundkurs: Seismik und ihre Anwendung, 2stündig, D i . und Do. 
9 .15-10 
20130 Formelwerk zur Berechnung von Modellen in der angewandten Geo­
physik, 2stündig, F r . l 1.15-12.45 
20131 Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, D i . l 1.15—12.45 
20132 Angewandte Gravimetrie mit Übungen, 3stündig, Mo.9.15— 11.30 
20133 Anwendung der Gamma-Strahl-Spektrometrie in der angewandten 


























5 7 2 
20134 Einführung in die Physik der Oberen Atmosphäre und Magnetosphä­
re, 2stündig, M i . l 1.15-12.45 
20135 Rotation und Träghe i t smoment der Erde, 2stündig, Fr. 14.15—15.45 
20136 Theorie seismischer Wellen I, ls tündig, Do. 10.15—11 
2013 7 Geophysikalische Erkundung der Antarktis, ls tündig, nach Verein­
barung 
20138 Numerische Berechnung von Modellen, insbesondere in der Elektro-
magnetik, l s tündig , Fr. 10.15—11 
20139 Übungen zu den Vorlesungen der Geophysik, Kurs A , für Geophysi­
ker, Meteorologen, Physiker etc., 4stündig, Do . 14—17 
20140 Übungen zu den Vorlesungen der Geophysik, Kurs B, für Geologen, 
Mineralogen etc., 4stündig, Do. 14—17 
20141 Seismische Messungen mit Übungen, Kurs C, für Geophysiker, Me­
teorologen, Physiker etc., 4stündig, Do. 14—17 
20142 Seismische Messungen mit Übungen, Kurs D , für Geologen, Minera­
logen etc., 4stündig, Do . 14—17 
20143 Geophysikalische Exkursionen 
20144 Geophysikalisches Seminar, 2stündig, 14täglich, Do. 17-18.30 































6. G e o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
In den Sprechstunden der wissenschaftlichen Mitarbeiter: siehe A n ­
schläge im Institut für Geographie, Luisenstr. 37/III und am Lehr­
stuhl für Didakt ik der Geographie, Schellingstr. 9/1. 
Zur Beachtung: Eventuelle Änderungen des Veranstaltungsplanes 
werden zu Vorlesungsbeginn nur an den Anschlagtafeln Luisen­
str. 37/III und/oder Schellingstr. 9/1 bekanntgegeben. 
Vorlesu ngen: 
Der Boden der Ozeane (Morphologie, Entstehung, Nutzung), Gierloff-Emden 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , HS 4 
Einführung in die natürl ichen Lagegegebenheiten auf der Erde, Wilhelm 
Grundlagen einer Analyse chorologischer Systeme der Naturraum­
ausstattung, 3stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r . 9 - 1 0 , HS 4 
Orient I, Grundlagen zur Landschafts- und Kulturraumkunde, Zimpel 
3stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , HS 4 
Kapitel aus der Geomorphologie, 2stündig, D o . l l —13, HS 1 
Böden und Bodenbewirtschaftung in den Tropen und Subtropen, 





20151 Hauptseminar: Morphologie und Nutzung des Meeresbodens, 
2 s t ü n d i g , D i . l 6 - 1 8 , HS 5 
20152 Analyse regionaler hydrologischer Systeme, 2stündig, Do. 10—12, 
HS 5. 
20153 Themen zur Bevölkerungsgeographie, 2stündig, Do. 16—18, HS 5 
20154 Klimatologie, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 , HS 5 
20155 Geographische Fernerkundung und mathematische Verfahren, 
2stündig, M o . 16 -18 , HS 5 
20156 Fernerkundung (Luftbild- und Satellitenbildauswertung), 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Übungen: 
20157 Physische Geographie, zur Vorlesung „Der Boden der Ozeane", 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , HS 5 
20158 Mathematische Verfahren in der Geographie für Fortgeschrittene, 
ls tündig, nach Vereinbarung 
20159 Quantitative Auswerteverfahren in der Physischen Geographie, 
2stündig, Do. 12 -14 , HS 5 
20160 Übung zur Bevölkerungsgeographie, 2stündig, D i . 12 .30-14, HS 5 
20161 Kartenkunde für Anfänger, 2stündig, D i . 14 -16 , HS 5 
20162 Luftbildinterpretation für Anfänger, 3stündig, nach besonderem An­
schlag, R 431 
20163 Klimatologisches Praktikum, 3stündig, M i . 1 3 - 1 5 , und nach Verein­
barung, HS 5 
Proseminare: 
20164 Klimageographie, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 5 
20165 Landschaftsökologie, 2stündig, M L 1 2 . 3 0 - 1 4 , HS 1 
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20175 Hydrologisches Praktikum (fließende Gewässer), ganztägig, nach 
besonderer Ankündigung 
20176 Hydrologisches Praktikum (stehende Gewässer), ganztägig, nach 
besonderer Ankündigung 
Exkursionen: 
20177 Geographische Exkursionen, Geländearbeit , d.h. Übungen im Gelän­
de, 1-tägig und 8—14tägig, nach besonderer Ankündigung 
20178 Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
20179 Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
20180 Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
20181 Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
20182 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20183 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20184 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20185 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20186 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20187 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20188 Geographisches Kol loquium, 2stündig, M i . 18 -20 , nach besonderer 
Ankündigung 
F a c h d i d a k t i k der G e o g r a p h i e 
1. Fachwissenschaf t : 
20189 Vorlesung: Die Geographie als Wissenschaft und ihre theoretischen 
Hintergründe, 2stündig, M o . 14—16, HS 1 
2. D i d a k t i k : 
Vörie su ngen: 
20190 Einführung in die erdkundlichen Lehrpläne der Sekundarstufe I, 
2stündig, Do. 14 -16 , HS 1 
20191 Landeskunde von Bayern nach schulgeographischen Gesichtspunk­
ten, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Schellingstr. 9 
Seminare: 
20192 „ N a h e r k u n d u n g " (mit Exkursion), Seminar mit Beispielen zur Vor­
lesung, 2stündig, Do. 16—18, Schellingstr. 9 
20193 Erdkundliche Unterrichtseinheiten in der Hauptschule (geeignet für 
das studienbegleitende Praktikum), 2stündig, Do. 10—12, Schelling­
str. 9 
20194 Erdkundliche Unterrichtseinheiten in der Heimat- und Sachkunde, 
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20195 Einführung in die Kartenarbeit und in die Luft- und Satellitenbild-
interpretation unter schulreievanten Gesichtspunkten, 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 , Schellingstr. 9 
20196 Ausgewählte Probleme des curricularen Lehrplans der Sekundarstufe 
I, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Schellingstr. 9 
20197 Stadtgeographische Themen im Unterricht, 2stündig, Do. 14.30—16, 
Schellingstr. 9 








20199 Übung zur Schulpraxis (= Begleitübung zum studienbegleitenden 
Praktikum), 2stündig, M o . 16—18, Schellingstr. 9 
20200 Erdkundliche Arbeitsmittel, 2stündig, Do. 13-14.30, ScheUingstr. 9 
20201 Erdkundliche Arbeitsmittel in der Grundschule, unter besonderer 
Berücksichtigung von Plan und Karte, 2stündig, Mi.8—10, Pasing, 
A m Stadtpark 20, A 107 
20202 Einführung in die Geländebeobach tung und Karteninterpretation 
(topographische Karten), 2stündig, Fr.8.30—10, Schellingstr. 9 
20203 Das Büd im Erdkundeunterricht, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Schellingstr. 9 
3. S c h u l p r a x i s : 
20204 Betreuung des Schulpraktikums, 4stündig, D i . 8 - 1 2 
4. E x k u r s i o n e n : 
20205 Große Exkursion nach Griechenland (voraussichtlich Herbst 1980) 
20206 Eintägige Exkursionen unter didaktischen Gesichtspunkten, nach 
besonderer Ankündigung 
Wirtschaf t sgeographie 
a) Vorlesungen: 
20207 Ausgewählte wirtschaftsgeographische Probleme der Bundesrepublik 
Deutschland und der D D R , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , HS 115 
(Ludwigstr. 28) 
20208 Geographische Probleme der Rohstoffversorgung, 2stündig, Di.8—9, 
Do.11—12, HS 115 (Ludwigstr. 28) 
20209 Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , HS 305 
(Ludwigstr. 28) 
b) Hauptseminare: 
20210 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, 2stündig, D i . 14—16, 
Raum 225 (Ludwigstr. 28) 
20211 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Strategien für die wirt-
schafüiche Entwicklung ausgewählter Länder Lateinamerikas, 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Raum 225 (Ludwigstr. 28) 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
20212 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
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20213 Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule), halbtägig, Do. 13 — 15, Raum 225 
(Ludwigstr. 28) + Geländearbei ten 
20214 Wirtschafts- und sozialgeographisches Proseminar für Diplom-Geo­
graphen (Grundstudium), 2stündig, Zeit und Ort werden noch be­
kanntgegeben 
20215 Wirtschafts- und sozialgeographisches Geländeprak t ikum für D i ­
plom-Geographen (Grundstudium): Industriegeographie, halbtägig, 
D i . 1 4 - 1 6 , HS 115 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei ten 
20216 Wirtschafts- und sozialgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum 
für Diplom-Geographen (Hauptstudium), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 225 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei ten 
20217 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen (Di­
plom-Handelslehrer, Grundstudium), 2stündig, Raum 225 (Ludwig­
str. 28), Zeit wird noch bekanntgegeben 
20218 Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago­
gen (Diplom-Handelslehrer, Hauptstudium), halbtägig, Zeit wird 
noch bekanntgegeben, Raum 225 (Ludwigstr. 28) + Geländearbei t 
20219 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebs- und Volkswirte, 
2stündig, Raum 225 (Ludwigstr. 28), Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
20220 Wirtschafts- und sozialgeographisches Seminar für Sozialwissen­
schaftler (Soziologen, Politologen, Kommunikationswissenschaft­
ler), 2stündig, Raum 225 (Ludwigstr. 28), Zeit wird noch bekannt­
gegeben 
20221 Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozialgeographi­
scher Karten (für Lehramtskandidaten, Diplom-Geographen und D i ­
plom-Handelslehrer), 2stündig, M i . 13-14 .30 , HS 115 (Ludwig­
str. 28) 
20222 Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Einführung in die the­
matische Kartographie, 2stündig, Do. 17—19, Raum 225 (Ludwig­
str. 28) 
20223 Ü b u n g e n zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . 
14 .30-16 , HS 115 (Ludwigstr. 28) 
20224 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, Raum 36, nach Vereinbarung und persönlicher 
Anmeldung 
20225 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), l s tündig , 14täglich, nach Vereinbarung, Raum 32 
20226 Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, 14täglich, 
D i . 16-18 .30 , Raum 225 (Ludwigstr. 28) 
20227 Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra­
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
20228 Große Exkurs ion, nach vorheriger Ankündigung im Schaukasten des 
























20229 Ein- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung im Ruppert und 
Schaukasten des Instituts Mitarbeiter 
20230 Große Exkursion: Rheinisch-westfälisches Industriegebiet, nach vor- Haas und 
heriger Ankündigung im Schaukasten des Instituts, e inwöchig Mitarbeiter 
20231 Ein- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung im Haas und 
Schaukasten des Instituts Mitarbeiter 
7. W e i t e r e V o r l e s u n g e n 
Siehe auch: 
16116 / . Schneider, Mittelalter und wissenschaftliche Revolution 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (= Geschichte der Natur­
wissenschaften II), 2stündig, D i . 16—18, Mathematisches In­
stitut, Theresienstr. 39 
16117 /. Schneider, Übungen dazu, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 , Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
16125 Nobis, Geschichte der Kosmographie und der Geowissen-
schaften im Überblick, ls tündig, Luisenstr. 37, Raum und 
Zeit nach Vereinbarung 
16126 Nobis, Übungen dazu, ls tündig, Luisenstr. 37, Raum und 
Zeit nach Vereinbarung 
Verlag UNI-Druck 
Einführung in die Sportbiologie Amalienstraße 83 
Dr .med. Gustav Kochner, 1 79 Seiten, ktn. DM 16.80 8000 München 40 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
Dr. Rainer Frank, 50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis, ktn. D M 10.— 
Schwimmtraining mit Kindern und Jugendlichen 
Zur Problematik der Periodisierung 
Wolfgang Bley, 88 Seiten, ktn. DM 9.80 
Leistungssteigerung durch Hypnose und Autogenes Training im Sport 
Dr. Rainer G. Frank, 224 Seiten, ktn. DM 23.80 
Der Sieg in Olympia und in den anderen panhellenischen Spielen 
OStud.-Dir. Dr. Horst Buhmann, 152 Seiten, ktn. DM 18.80 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Dr. Peter Pöttinger, 73 Seiten, 60 graph. Darstellungen und Tabellen, ktn. DM 1 2.50 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studie­
ren. Von der Pflicht, einer der gesetzlichen 
Krankenkassen einschließlich Ersatz­
kassen anzugehören, können sich privat 




Der Weg zur Befreiung: 
• Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einer privaten Kran­
kenversicherung bei. Von ihr 
bekommen Sie die Versiche­
rungsbescheinigung für die 
Uni und den Befreiungsantrag. 
Beide Vordrucke geben Sie 
dann der Ortskrankenkasse 
(AOK) Ihres Wohn- oder Stu­
dienorts. 
• Wenn Sie bereits - allein 
oder mit Ihren Eltern — privat 
versichert sind, können Sie 
selbstverständlich ebenfalls 
den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
• Beantragen Sie die Be­
freiung möglichst schon in den 
Semesterferien, am besten 
aber vor Ihrer Immatrikulation. 
Dann können Sie dabei die 
Versicherungsbescheinigung 
gleich vorlegen. 
φ Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkas­
se beigetreten sind, können 
Sie noch in den ersten drei Mo­
naten nach der Immatrikula­
tion in eine Privatversicherung 
übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
• Befreiung oder Mitglied­
schaft in einer gesetzlichen 
Kasse: Ihre Entscheidung gilt 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
• Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei­
tragszuschuß von zur Zeit mo­
natlich 18,67 Mark. 
BAföG-Empfänger erhalten 
außerdem 14 Mark. 
• Auch von den leitenden 
Krankenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat­
patient ambulant behandeln 
lassen. 
• Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kran­
kenhaus gehen und bekom­
men die Kosten erstattet. 
Die privaten 
Krankenversicherungen 
Setzen S i e s i c h gleich mit einer der pri­
vaten Krankenversicherungen in Ver­
bindung. Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der Rückseite. 
Setzen Sie sichgleich mit einer dieser 
privaten Krankenversicherungen in 




Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 




8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall 65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a . G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Hamburg 11 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1. 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42.8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherungen. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a . G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a . G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a . G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Hamburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Dusseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41. 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a . G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a . G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 1 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Student". 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Univers i tä tsbibl iothek (Geschwister-Scholl-Platz 1, M 22) 
Direktor : L t d . B ib lDi r Dr. Hermann L e s k i e η (Β 203, F. 21 80/24 20) 
Stellvertreter: B ib lDi r Dr. Gerhard S c h o t t 
Geschäftsstel le: B ib lAmtm. Gisela D e i d e r t (B 202, F. 21 80/24 31) 
A . Zentralbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1, M 22) 
1. Erwerbungsabt.: Bib lDi r Dr. Georg Ζ i 1 k (B 103, F. 21 80/34 38) 
2. Katalogabt. /Abt. f. Inkunabeln und alte Drucke: Bib lDi r Dr . Hermann W i e s e 
(B 205, F. 21 80/34 98) 
a) Sachkatalog: B i b l O R Dr. Christoph Ο 1 e a r i u s, B i b l R Günther J u n g (B 302), 
B i b l R Dr. August L a c h n e r (B 303) 
b) Gesamtzeitschriftenverzeichnis: B i b l R Dr. Günter H e i s c h m a n n (316, 
F . 21 80/35 89) 
3. Benützungsabt . : Bib lDi r D r . Klaus D a h m e , B i b l O R Dr. Harald W e n d t 
(28 b, F. 21 80/22 00) 
4. Handschriftenabt.: B i b l O R Dr. Peter Z a h η (B 108, F. 21 80/34 35) 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80/34 33, 34 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80/24 26): 
M o - F r 9 - 1 2 , 13.30-15.30, Ausleihe zusätzlich D i bis 18 
Lehrbuchsammlung (24): M o - F r 9 -11 .30 , 13 .30-15.30 
Lesesäle (B 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8 -19 .30 , Sa 8.30-11.30, in den 
Ferien: M o - F r 8-18.30 
Katalogsaal und Bibliographische Auskunft (B 105, F. 21 80/24 25): 8-15 .30 
Publikumskatalog (B 002): M o - F r 8-15.30, zusätzlich D i bis 18 
Zeitschriftensaal (B 001, F. 21 80/34 37): 8 -15 .30 
Mikrofilmleseraum und Schreibzimmer (B 306): Mo—Fr 9—15.30 
Kopierstelle (Β K 0 2 , F. 21 80/33 37) und Fotostelle (Β K 0 4 , F. 21 80/34 36): 
M o - F r 8 - 1 3 , 14-15 .30 
Handschriftenabteilung (B 108, F. 21 80/34 35): M o - F r 9 - 1 2 , 13.30-15.30 
B . Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: B ib lDi r Dr. Gerhard S c h ο t t (Β 204, F. 21 80/24 20, 24 39) 
1. Medizinische Abteilung: B i b l O R Dr. Werner F i t ζ (B 301, F. 21 80/32 54) 
a) Medizinische Lesehalle (Beethovenplatz 1, M 2, F . 53 22 17) 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe: M o - F r 9 - 1 3 ; Lesesaal: im Semester: M o - D o 9 - 1 9 , Fr 9 - 1 8 : 
in den Ferien: Mo—Fr 9—16. 
b) Bibliothek des Klinikums Großhadern (Marchioninistr. 15, M 70) 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F. 21 80/24 35); Ausleihe und Lesesaal 
(Marchioninistr. 15, M 70) 
Öffnungszei ten: M o - D o 8 .30-17 , Fr 8 .30-16 
2. Bibl iothek des ehem. FB Erziehungswissenschaften ( A m Stadtpark 20, M 60, 
F. 88 30 91) 
B i b l R Dr . Sibylle Κ ο c z i a η 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe: im Semester: M o - D o 1 0 - 1 1 , 14 .30-15.30 , Fr 1 0 - 1 1 , in den Ferien: 
Mo—Fr 10—11; Lesesaal: im Semester: Mo—Do 9—17, Fr 9—15, in den Ferien: 9—12 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
F K Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Sehl. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
Ol Kath . Theologie 086 Diplom-Vorprüfung 03 
Dip lom 





Prüfungsausschuß für Diplom in 
kath. Theologie 
Univ.-Gebäude, Adalberttrakt, Z i . 278 
TeL 21 80 / 24 79 
Dekanat 
Uni .Gebäudc, Z i . 242 
Tel . 21 80 / 24 16 
Kanonisches Recht 599 kan. Abschlußprüfung 
Lie. jur. can. 
Promotion 





Un i . Gebäude , Z i . 295 
Tel . 21 80 / 24 78 











Un i . Gebäude , Schellingstr. 3 
Tel . 21 80 / 34 78 





Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, Prüfungsausschuß für die Erste 
Jur . Staatsprüfung, 8 München 35, 
Z i . 356 b/III, Tel . 55 97 / 25 90 
Dekanat, Un i . Gebäude , Z i . 244 a 








z^wisciienpiuiuxigsamt o c ü i u i c u g c u d u u c 
Ludwigstraße 28, Z i . 015 
Tel . 21 80 / 32 89 
Prüfungsamt Seminargebäude 
Ludwigstraße 28, Z i . 016 
Tel . 21 80 / 22 37 
Promot ionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die F K 0 4 , 05, 
10 und 15) 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, 
Z i . 04 a, Tel . 21 80 / 22 28 
Wirtschaftsgeographie 178 Zwischenprüfung 05 Diplom 11 Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geographenprüfung, Institut für 
Wirtschaftsgeographie, Ludwigstr.28, 
Tel . 21 80/22 31 








Ludwigstr.28, Z i . 015, Tel . 21 80/32 89 
Prüfungsamt Seminargebäude Lud­
wigstraße 28, Tel . 21 80 / 22 37 
Promot ionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die F K 04, 05, 
10 und 15), Seminargebäude Ludwig­
str.28, Zi.04 a, Tel . 21 80 / 22 28 
Prüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Z i . 016, 
Tel . 21 80 / 22 37 
05 Volkswirtschaftslehre 175 Zwischenprüfung 05 
Diplom 11 
Zwischenprüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Z i . 015, 
Tel . 21 80 / 32 89 
Prüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Z i . 020, 
Tel . 21 80 / 33 17 
F K Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
05 Volkswirtschaftslehre Promotion 06 Promot ionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die F K 04. 05, 
10 und 15) 
Seminargebäude, Ludwigstr. 28, Z i . 04a 
Te l . 21 80 / 22 28 





8 München 40, Amalienstr. 52/III, Z i . 7 
Tel . 21 80 / 31 29 oder 35 69 
Dekanat 
8 München 40, Amalienstr. 52 
Tel . 21 80 / 31 93 und 31 23 
07 Medizin (Allg. Med.) 107 Ärztliche Vorprüfung 
1. Abschnitt der 
ärztl ichen Prüfung 
2. Abschnitt der 








Landesprüfungsamt für Studierende der 
Med. beim Bayerischen Staatsministerium 
des Inneren, 8 München 22, 
Odeonsplatz 3, 
Tel . 21 92 / 691 
Dekanat, 
München 2, Goethestr. 29/III 
Tel . 59 96/ 317 
Zahnheilkunde 185 Naturwissenschaftliche 
Vorprüfung 
01 Ausschuß für die zahnärzt l iche Vorprüfung 
Uni .Gebäude, Z i . 114, Tel . 21 80 / 24 32 




Ausschuß für die zahnärzt l iche Prüfung 
Universi tätsgebäude, Z i . 114 
Tel . 21 80 / 24 32 




Prüfungskanzlei für Zahnheilkunde, 
Un i . Gebäude , Z i . 114, Tel . 21 80 / 24 32 
Dekanat 
München 2, Goethestr. 29/III 
Tel . 59 96 / 317 
08 Tiermedizin 156 Naturwissenschaftliche 01 Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
Vorprüfung 8 München 22, Veterinärstr . 13 
Tierärzt l iche Vor­ 02 Tel . 21 80 / 25 51 
prüfung 
1. Tei l Staatsexamen 51 Ausschuß für tierärztliche Prüfung 
2. Tei l Staatsexamen 52 Staatsexamen 08 8 München 40, Leopoldstr. 5 
Tel . 21 80 / 36 22 
Prüfungskanzlei für Tiermedizin 
Universitätsgebäude Z i . 351/11 
Tel . 21 80 / 24 55 
Promotion 06 Dekanat 
München 22, Veter inärstr . 13 

























Dekanat der F K Sozialwiss. 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
F K Studiengang Schi. V or-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 




Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Verleihung des dipl.sc.pol. 
der Hochschule für Politik 
Prüfungsausschuß der 
F K Sozialwissenschaften 
Statistik 237 Vordip lom 03 
Dip lom 11 
Auskünfte erteilt bis auf weiteres: 
Herr Dr . Rüger, 
Ludwigstr. 33/1, Z i . 110 








Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 




Ausschuß für die Diplom-Prüfung in 
Psychologie, 
8 München 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214 
Tel . 21 80 / 35 86 
Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
















Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Baltische Philologie 016 Magister 02 
12 Byzantinistik 031 Magister 02 
Promotion 07 
Deutsche u. verglei­ 174 Magister 02 
chende Volkskunde 
07 Promotion 
Finno-Ugristik 056 Magister 02 
Promotion 07 
Hethitologie 233 Magister 02 
Promotion 07 
Japanologie 085 Magister 02 
Promotion 07 
Judais t ik /Hebrä isch 073 Magister 02 
Promotion 07 
Lateinische Philologie 112 Magister 02 
des Mittelalters 
Promotion 07 
Orientalistik/Philolo­ 122 Magister 02 
gie des christlichen 
Orients Promotion 07 
Ostasiatische Philolo­ 123 Magister 02 
gie 
Promotion 07 
Semitische Philologie 141 Magister 02 
Promotion 07 
Sinologie 145 Magister 02 
Promotion 07 
Slawische Philologie 146 Magister 02 
Promotion 07 
Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211, Tel . 21 80 / 35 23 
Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
F K Studiengang Schi. Vor -Z wischenprüf ung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
12 Völkerkunde 173 Magister 02 Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Promotion 07 Uni-Gebäude Z i . 211 
Magister 
Tel . 21 80 / 35 23 
Vor- und Frühge­
schichte Promotion 
13 A l l g . Sprach wis sen. 152 Magister 02 
— Indogermanistik Promotion 07 
Engl. Philologie 008 Magister 02 
Promotion 07 
Franz. Philologie 059 Magister 02 
Promotion 07 
Griech. Philologie 070 Magister 02 Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Neugriechisch Promotion 07 Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Indologie 078 Magister 02 
Promotion 07 
Iranistik 081 Magister 02 
Promotion 07 
Italien. Philologie 084 Magister 02 
Promotion 07 















Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 

















Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 





























Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Prüfungsausschuß der F K Sozialwissen­
schaften für die Verleihung des 
dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
Prüfungsausschuß für Diplomsoziologie 
München 40, Konradstr. 6 / E G . 
Tel . 21 80 / 32 42 
Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211, Tel . 21 80 / 35 23 
Dekanat der F K Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i , 211, Tel . 21 80 / 35 23 
Journalistik 597 Vord ip lom 03 Dip lom 11 
Auskünfte er teüen bis auf weiteres 
im Institut fur Kommunikations­
wissenschaft, Geschwister-Scholl-Platz 1, 
Eingang Amal ienst raße , Tiefparterre, 
Tel . 21 80/29 35: 
Frau Gallenkamp, M i . 9 .30-10.30 Uhr 
U T J _ : _ T-V: 1 Λ Λ Λ I O r\n* ι τι 
F K Studiengang Schi. Vor-Zwischcnprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 





Prüfungsausschuß für die Diplom-
Mathematikcr-Prüfung 
Mathematisches Institut, 
Theresienstr. 39/1 Z i . 11 7 
Tel . 23 94 / 4 5 02 
Dekanat der F K Mathematik 
Geschichte der 
Naturwissenschaften 
105 Promotion 06 
Theresienstr. 39/1 
Tel . 23 94 / 45 03 





Prüfungsausschuß für die 
Diplom-Physiker-Prüfung 
Theresienstr. 3 7, Tel . 23 94 / 45 78 
Dekanat der F K Physik 
8 München 40, Sche l l in^ l r . 4 / IV, Z i . 13 
Tel . 21 80 / 33 40 
Meteorologie 110 Vordiplom 03 Prüfungsausschuß für die Diplom-
Diplom 11 Meteorologen-Prüfung, Theresien­
str. 37/0, 8 München 2, 
Promotion 06 Tel . 23 94/43 84 
Astronomie 014 Dekanat der Fakul tä t für Physik, 
Promolion 
Schellingstr. 4 / IV , Z i . 13, 
06 8 München 40, Tel . 21 80/33 40 





Ausschuß für die Diplom-Chcmikcr-
Prüfung, Institut für Anorg. Chemie 
Meiserstr. 1 /II Z i . 213 
Tel . 59 02 / 296 
Dekanat der F K Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäude Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
Lebensmittelchemie 096 Vorprüfung 04 Institut f. Pharmazie, Pharmazeut. 
Arzneimittellehre und Lebensmittel­
chemie 










Prüfung II. Teil 
(= Abschluß des 







Ausschuß für die erste Staatsprüfung der 
Lebensmittelchemiker beim 
Bayer. Stautsmin. des Inneren 
Odeonsplatz 3, Tel . 21 92/68 87 
Dekanat der F K Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäudc, Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
Landesprüfungsamt f. Studierende der 
Pharmazie beim Bayer. Staatsministerium 
des Inneren 
8 München 22, Odeonsplatz 3, Z i . 9 E G 
Tel . 21 92/67 04 oder 66 43 
Sekretariat: 
Institut f. Pharmazie und Lebensmittcl-
chemie, 8 München 2, Sophienstr.10, Zi.9 
Tel . 59 02 / 340 
Dekanat der F K Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäude, Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
19 Biologie 026 Diplom-Vorprüfung 03 Prüfungsausschuß für die Diplom-
Biologen-Prüfung 
Diplom 11 Genetisches Institut 
Maria-Ward-Str. 1 a, 8000 München 19 
Tel . 17 70 84 
Promotion 06 Dekanat der F K Biologie 
8 München 2, Luisenstr. 3 7/11, Z i . 232 
Tel . 59 02 / 517 
20 Geographie 050 Diplom-Vorprüfung 03 
Diplom 11 
Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geographen-Prüfung, Institut für 
Wirtschaftsgeographie, Ludwigstr. 28, 
8000 München 22, Tel . 2180/22 31 
F K Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
20 Geographie Promotion 06 Dekanat der F K Geowisscnschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Geologie/ 
Paläontologie 





Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geologen-Prüfung 
Geologisches Institut 
8 München 2, Luisenstr. 3 7 
Tel . 52 03 / 211 
Dekanat der F K Geo Wissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 





Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen 
im Fach Geophysik 
Theresienstr. 41 / I V Block C 
Tel . 23 94 / 42 26 
Dekanat der F K Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Mineralogie / 
Kristallographie 







Institut für Kristallographie und 
Mineralogie 
Theresienstr. 41/11 
Tel . 52 03 / 247 oder 222 
Dekanat der F K Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 3 7/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Prüfungsausschüsse für Lehrämter 
L A an Grund- u. 200 I. Lehramtsprüf. 20 Prüfungsamt für das L A an Grund- und 
Hauptschulen A O Hauptschulcn A O und an Sonderschulen 
L A an Sonderschulen 190 Zusatzprüfung 35 A m Stadtpark 20, 8 München 60 
A O Z i . 213/1, Tel . 88 30 91 
L A an Realschulen I. Lehramtsprüfung 81 Prüfungskanzlei im Staatsinstitut für die 
A O Ausbildung der Lehrer an Realschulen 
Plancggerstr. 22, 8 München 60 
Tel . 88 12 85 
L A an Gymnasien A O I. Lehramtsprüfung 83 
1. staatl. Zwischen­
prüf, nach L P O I: 
L A an Grundsch. 
L A an Hauptsch. 
L A an Realschulen 
staatl. Zwischenprüfung 
(nur wenn Schulpsycho­
logie als vertieftes 
Fach studiert wird) 
05 05 Außenstelle des Prüfungsamtes für die 
Lehrämter an öffentl ichen Schulen 
Universität München 
Ludwigstraße 27 E G Z i . 9 
8000 München 22, Tel . 2180/21 20 
L A an Sondersch. 
L A an berufl.Sch. staatl. Zwischenprüfung 05 05 
L A an Gymnasien 
2. Erste Staatsprüf.f. 
ein L A an öffentl. 
Schulen nach 
LPO I: 
L A an Grundsch. 21 
L A an Hauptsch. 




L A an berufl.Sch. 27 
L A an Realschulen 23 
L A an Gymnasien i 25 
Max-Planck-Institute 
(Wissenschaf t l iche K o o p e r a t i o n m i t der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ) 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
A m Klopferspitz 18 a (089) 8 58 51 
8033 Martinsried bei München 
Fernschreiber: 5 21 740 
Gästehaus: (089) 85 85 - 4 4 9 
Geschäftsfuhrende Leitung: Prof. Dr. Klaus Kühn (Geschäftsführender Direktor), 
Prof. Dr. K . Hannig, Prof. Dr. Dr. Peter Hans Hofschneider 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Gerhard Braunitzer, Prof. Dr. Kurt 
Hannig, Prof. Dr. Dr. Peter Hans Hofschneider, Prof. Dr. Walter Hoppe, Prof. Dr. Robert 
Huber, Prof. Dr. Klaus Kühn, Prof. Dr. Dr. Gerhard Ruhenstroth-Bauer, Prof. Dr. Er ich 
Wünsch, Prof. Dr. Wolfram Zil l ig 
a) Abteilung Bindegevvebsforschung 
Direktor: Prof. Dr. Klaus Kühn (089) 85 85 - 423 
b) Abteilung Biochemische Arbeitsmethoden 
Direktor: Prof. Dr. Kurt Hannig (089) 85 85 - 513 
c) Abteilung Experimentelle Medizin 
Direktor: Prof. Dr. Dr. G . Ruhenstroth-Bauer (089) 85 85 - 588 
d) Abteilung Membranchemie 
Direktor: Prof. Dr. Dieter Oesterhelt (089) 85 85 - 368 
e) Abteilung Molekulare Biologie der Gegenwirkungen 
Direktor: Prof. Dr. Wolfram Zil l ig (089) 85 85 - 231 
f) Abteilung Peptidchemie 
Direktor: Prof. Dr. Erich Wünsch (089) 85 85 - 900 
g) Abteilung Proteinchemie II 
Direktor: Prof. Dr. Gerhard Braunitzer (089) 85 85 - 455 
h) Abteilung Strukturforschung I 
Direktor: Prof. Dr. Walter Hoppe (089) 85 85 - 656 
i) Abteilung Strukturforschung II 
Direktor: Prof. Dr. Robert Huber (089) 85 85 - 677 
k) Abteilung Virusforschung 
Direktor: Prof. Dr. Dr. Peter-Hans Hofschneider (089) 85 85 - 292 
1) Abteilung Zellbiologie 
Direktor: Prof. Dr. Günther Gerisch (089) 85 85 - 322 
m) Nachwuchsgruppe 
Prof. Dr. Eberhard Neumann 
Emeritierte Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Ado l f Butenandt, Prof. Dr. Wolfgang Graßmann 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Dean Burk, Prof. Dr. Heinz Jagodzinski, 
Prof. Dr. Peter Karlson, Sir John C. Kendrew, Dr. Max F. Perutz 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaus: Dr. Johann G a ß m a n n (h), Prof. Dr. Helmut 
Hörmann (a), Dr. Arnold Nordwig (a), Prof. Dr. Heinz Rembold, Dr. Wolfram Schäfer (d). 
Projektgruppe für Laserforschung 
8046 Garching bei München (089) 3 29 91 
Telegramm-Anschrift: Plasma München, Fernschreiber: 5 215 808 
5 9 4 
Geschäftsführung: Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa, Dr. Ernst-Joachim Meusel 
Direktorium: Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa (Vorsitzender und Geschäftsführender 
Direktor), Prof. Dr. Herbert Walther, Dr. Siegbert Witkowski 
Projektglicderung: 
a) Hochleistungslaserentwicklung/Laserplasmauntersuchungen 
Leiter: Dr. Siegbert Witkowski 
b) Laserspektroskopie 
Leiter: Prof. Dr. Herbert Walther 
c) Laserchemie 
Leiter: Priv.-Doz. Dr. Karl -Ludwig Kompa 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Günter Brcderlow (a) 
Max-Planck-institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt 
Riemerschmidstr. 7, Postfach 1529, 81 30 Starnberg (0 81 51) 14 91 
Telegramm-Anschrift: Weltplanck Starnberg, Fernschreiber: 5 26 474 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Prof. Dr. Jürgen Habermas, 
Prof. Dr. Carl Friedrich Frh.v. Weizsäcker 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Horst Afheldt, Prof. Dr. Ernst Tugendhat 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 
W ettbewerbsrecht 
Siebertstr. 3, 8000 München 80 (089) 92 46 - 1 
Bibliothek: (089) 98 75 62 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Friedrich-Karl Beier 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Prof. Dr. Friedrich-Karl 
Beicr, Prof. Dr. Gerhard Schricker 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: Prof. Dr. Eugen Ulmer 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Wolfgang Fikentscher, 
Prof. Dr. Rudolf Kraßer 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Adol f Dietz, Dr. Paul Katzenberger 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik 
Föhringer Ring 6, Postfach 401 212, 8000 München 40 (089) 32 70 01 
Telegramm-Anschrift: Physastroplanck, Fernschreiber: 5 215 619 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hans Peter Dürr 
Kollegium: Prof. Dr. Hans Peter Dürr (a), Dr. Gerhard Haerendel (c), 
Prof. Dr. Rudolf Kippenhahn (b) 
a) Institut für Physik 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Hans Peter Dürr 
Direktorium, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Gerd Buschhorn, Prof. Dr. Hans 
Peter Dürr, Prof. Dr. Klaus Gottstein (beurlaubt), Prof. Dr. Norbert Schmitz, 
Dr. Ulrich Stierlin, Dr. Leo Stodolsky, Prof. Dr. Wolfhart Zimmermann 
b) Institut für Astrophysik (089) 32 99 - 94 44 
8046 Garching bei München, Karl-Schwarzschild-Str. 1 94 36 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Rudolf Kippenhahn 
Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Heinz Billing, Prof. Dr. Jürgen Ehlers, 
Prof. Dr. Rudolf Kippenhahn, Dr. Friedrich Meyer, Dr. Hermann Ulrich Schmidt, 
Dr. Eleonore Trefftz 
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c) Institut für extraterrestrische Physik (089) 3 29 91 
8046 Garching bei München 
Telegramm-Anschrift: Exterraplanck Garching bei München 
Fernschreiber: 5215 845 
Geschäftsführender Direktor: Dr. Gerhard Haerendel 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Dr. Gerhard 
Haerendel, Prof. Dr. Reimar Lust (beurlaubt), Prof. Dr. Klaus Pinkau, 
Prof. Dr. Joachim Trümper 
Emeritiertes Wissenschaftüches Mitglied: Prof. Dr, Ludwig Biermann 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Gerhart Lüders, Prof. Dr. Edgar Lüscher, 
Prof. Dr. Peter Meyer, Prof. Dr. Leon Van Hove, Prof. Dr. Ka r l Wirtz 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Peter Breitenlohncr (a), Dr. Ivan 
Derado (a), Dr. Christian T. Dum (c), Dr. Hermann Föppl (c), Dr. Leo Haser (c), 
Dr. Dietrich Hovestadt (c), Dr. Friedhelm Melzner (c), Dr. Kar l Wolfgang Michel (c), 
Priv.-Doz. Dr. Bernd Schmidt (b), Priv.-Doz. Werner Tscharnuter (b), Dr. Carl Rudolf 
Vida l (c) 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
8046 Garching bei München (089) 3 29 91 
Telegramm-Anschrift: Plasma München, Fernschreiber: 5 215 808 
Direktorium: Prof. Dr. Rudolf Wienecke (Vorsitzender, Wissenschaftlicher Direktor), 
Dr. Ernst-Joachim Meusel (Geschäftsführer), Dr. Gerhart v. Gierke, Prof. Dr. Arnulf 
Schlüter 
Wissenschaftliche Leitung, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Rudolf Wienecke 
(Vorsitzender), Dr. Gerhart v. Gierke (b + c), Dr. Günter Grieger, Prof. Dr. Friedrich 
Hertweck (h), Prof. Dr. Dieter Pfirsch (d + f), Prof. Dr. Arnulf Schlüter (e), 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitter (g), Dr. Siegbert Witkowski* 
Institutsgliederung: 
a) Experimentelle Plasmaphysik 1 
Direktor: z.Zt. unbesetzt 
b) Experimentelle Plasmaphysik 2 
K o m m . Direktor: Dr. Gerhart v. Gierke 
c) Experimentelle Plasmaphysik 3 
Direktor: Dr. Gerhart v. Gierke 
d) Plasma-Wand-Wechselwirkung 
(Oberflächenphysik) 
Komm.Direktor : Prof. Dr. Dieter Pfirsch 
e) Relativistische Plasmen 
Direktor: Prof. Dr. Arnul f Schlüter 
f ) Theorie 
Direktor: Prof. Dr. Dieter Pfirsch 
g) Technologie 
Direktor: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitter 
h) Informatik 
Direktor: Prof. Dr . Friedrich Hertweck 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: Prof. Dr . Ewald Fünfer 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. James McCune, Prof. Dr. Hartmut Zwicker 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Claus Andelfinger (e), Dr. Rainer 
Behrisch (d), Dr. Dieter Biskamp (f), Dr. Günter Brederlow*, Dr. Heinrich Derfler, 
Dr. Diethelm Düchs (f), Priv.-Doz. Dr. Dieter Eckartt (c), Dr. Karl-Heinz Goih l (h), 
Dr. Michael Kaufmann (a), Dr. Martin Keilhacker (c), Dr. Otto Klüber (c), Dr. Albert 
Knobloch (g), Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa*, Dr. Walter Köppendörfer (a), Max 
Kottmair, Dr. Helmut Liebl (d), Dr. Giuseppe Lisitano (c), Priv.-Doz. Dr. Dietrich 
Lortz (f), Dr. Wolfgang Lötz , Dr. Helmut Muntenbruch, Dr. Hermann Renner (b), 
Dr. Marcel Salvat (g), Dr. Manfred Tutter (b), Dr . Heinz Vernickel (d), Dr. Horst Wobig (b), 
Dr. Heinrich Wulff 
*) z.Zt. abgeordnet zur Projektgruppe für Laserforschung 
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Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
(Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie) 
Kraepelinstr. 2 und 10, 8000 München 40 
Geschäftsfuhrender Direktor: Prof. Dr. Detlev Ploog 
Kollegium: Prof. Dr. Albert Herz, Prof. Dr. Detlev Ploog 
a) Theoretisches Institut 
K o m m . Leiter: Prof. Dr. Albert Herz 
b) Klinisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. Detlev Ploog 
Direktoren am Institut: Prof. Dr. Dr. Johannes C. Brengelmann 
Wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Dr. Johannes C. Brengelmann, Prof. Dr. Albert Herz, Prof. Dr. Georg 
Kreutzberg, Prof. Dr. Hans Dieter Lux , Prof. Dr. Detlev Ploog, Prof. Dr. Hans Thoenen 
Emeritierte Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Horst Jatzkewitz, Prof. Dr. Gerd Peters 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Franz Seiteiberger, Prof. Dr. Paul Weiß 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: 
Dr. Herbert Backmund, Dr. Gertrud Bleek, Priv.-Doz. Dr . Peter Doerr, Priv.-Doz. 
Dr. Hinderk Emrich, Prof. Dr. Wilhelm Feuerlein, Prof. Dr. Horstman Holländer, 
Priv.-Doz. Dr. Uwe Jürgens, Priv.-Doz. Dr. Joest Martinius, Dr. Manfred Maurus, 
Prof. Dr. Hanus Papousek, Priv.-Doz. Dr. Konrad Sandhoff, Priv.-Doz. Dr. Wolf Singer, 
Priv.-Doz. Dr. Peter Schubert, Prof. Dr. Dr. Dankwart Stamm, Priv.-Doz. Dr. Hansjörg 
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Dr. Fuchs Christian 190 
Fuchs Franz Josef 304 
Dr. Fuchs Gudrun 313,321,328, 
335,336,343,347,351 
Dr. Fuchs Peter 148,237 
v .Fuchs V A 26 
Dr. Füeßl Hermann-Sebastian 173 
Dr. Füllner Rainer 172 
Dr. Fünfer Ewald 596 
Dr. Fürsich Franz 562,564,570 
Fürst Herbert 45,54,442 
Dr. Full-Scharrer Gabriele 181,187,230, 
321,356,362,365 
Dr. Funccius Herbert-Wolfgang 187 
Dr. Funk Norbert 184 
Dr. Furtner Ludwig 90,105 
































Gabel Veit-Peter 155,180,229 
Gabele Eduard 89,94,99,102,105 
Gabler Hans Walter 394,401,408 
Gänßlcr Peter 480,483,486,487,488 
Gär tner Hans 319,329,348,349,352,353 
Gärtner Kerstin 187 
Gärtner Roland 172 
Gagnér Sten 72,79,81,84,85 
Gahleitner Erich 187 
Gaitzsch Arnold 174 
Gall Heinrich 191 
GaUenkamp Elisabeth 457,463,475,477 
Gallwas Hans-Ullrich 16,22,24, 
29,73,77,80,82,83,84,85 
Galvan Martin 167 
Gandenberger Otto 113,117,121-123 
Ganschovv Gerhard 369,374,382,383 
Garcia Tato Isidro 
v. Gardner Johann 











































Dr. Geiger Reinhard 
Dr. Geiger Rudolf 
Geisberger Josef 
Dr. Geisel Odward 
Geisler Hans M . A . 
Geissler Richard 
Dr. Gemperlein Roland 
Dr. Gengnagel Sigrid 
Dr. Genzel Herbert 
Dr. Gerbig Trude 
Dr. Gericke Helmuth 
Dr. Gerisch Günther 
Dr. Gerì Barbara 
Dr. Gerì Kurt 
Gerì Wilhelm 
Dr. Gerlach Eckehart 
Dr. Gerlach Helga 
Dr. Gemer Erich 
Dr. Gernert Dieter 
Gerold Josef 
Gerstlauer Carmen 
Dr. Geser Carl August 
Gessner Annerose 
Dr. Geyer Susanne 
G faller Hubert 
Giehl Rudolf 
Dr. Gier Helmut 
Dr. v. Gierke Gerhart 
Dr. Gierl Anton 
Dr. Gierloff-Emden Hans G . 
Dr. Giers Joachim 
Dr. Giese Wolfgang 
Dr. Giesecke Dieter 
Gie t l Georg 
Dr. Gigerenzer Gerd 
Gigler Manfred 
Dr. Gilberg Erich 
Dr. Gindele Hubert 
Dr. Girgensohn Thomas 
Dr. Giuliani Kar l 
Dr. Glässel Franz 
Dr. Glaser Hubert 
Dr. Glassi Horst 
Glaubitz 
Dr. Glaubitz Joachim 
Dr. Gleissrier Alfred 
Dr. Glettler Monika 
Dr. Gl iwi tzky Hans 



















































Dr. Glonning Karl-Philipp 
Dr. Glück Heinz-Dieter 
Dr. Gneuss Helmut 
Dr. v. Gnielinski Stefan 
Dr. Gni lka Joachim 
Gnoss Roland 
Dr. Göb Albert 
Dr. Goebel Edward 
Dr. Goebel Frank-Detlef 
Dr. Goebel Richard 
Dr. Gödde Michael 
Dr. Göllner Theodor 
















Dr. Göpfer t Eberhardt 
Dr. Göpfer t Herbert 
Dr. Gördes Werner 
Görgmaier 
Dr. Goerke Heinz 
Görl Maximil ian 
Görres A . 
Dr. Gössl Alfred 
Dr. Gö t t e Siegfried 
Dr. Göt t inger Hans 
Dr. Göt t inger Wolfgang 
Dr. Goettling Hanskarl 
Götz 
Dr. Götz A x e l 
Dr. Goetz Harald 
Dr. Götz Margret 
Dr. Goetz Otmar 
Götzer Klaus 
Dr. Goih l Karl-Heinz 





















Dr. Golder Trautl 193 
Goldmann Jacqueline 394,419,420 
Dr. Gol lnick Klaus 517,521,529,530 
Dr. Gompper Rudolf 516,521,529,530 
Gonzalez-Vilaltella Fr. 394,421,422 
Dr. Goossens Nico 145 
Dr. Gorn Martin 498 
Dr. Goßner Konrad 517,522,532,533 
Dr. Gottsmann Martin 1 72 
Dr. Gottstein Klaus 494,510,512,595 
Dr. Gottwald Johannes 395, 
401,409,413,414 
Dr. Grabiger Alois 153,223 
Dr. Grabmüller Hans-Jürgen 270,27 7,289 
Dr. Grabner Arthur 248 
Dr. Grabs Günther 175,222 
Dr. Gradinger Reiner 185 
Dr. Graeb Gerhard 273,297,321,348 
Dr. Graeber Helmut 152 
Dr. Graf Peter 91,96,108 
Dr. Graf Renate 248,57 7 
Dr. Graeff Henner 142,177, 
221,222,228,229 
Dr. Graeßel Gertrud 177,228 
Dr. v. Graeve Volkmar 370,373,376 
Dr. Graf Dieter 189 
Dr. Graf Franz 247 
Dr. Graf Friedrich Wilh. 59,62,65 
Dr. Graf Heinrich 90,99 
Dr. Graf Hermann 521 
Dr. Graf Peter 328 
Dr. Graf Reinhard 319,329,332, 
337,340,350,354,360,364 
Graf-Bicher Jenny 395,401,416,417 
Gräfe Peter 167 
Gramsamer Günter 482,489 
Dr. Grantzow Rainer 179 
Dr. Grashey Rudolf 517,521,529,530,531 
Grasse Dieter 498 
Grasser Eduard 520 
Dr. Grasser Hanns-Hch. 141,183,235-237 
Dr. Grasser Walter 270,287 
608 
Dr. Grassi Ernesto 
Grassi Brigitte 
Dr. Grassi Ulrike 
Dr. Graßmann Wolfgang 
Gratza Milena 
Dr. Gratzl Otmar 
Dr. Grau Hugo 
Dr. Grau Jürke 
Dr. Grau Manuel 
Grau Walter 












Gr i l l Eva-Maria 
Gr i l l Werner 
Gr imm Claus 
Gr imm Fritz 
Grimm Gerhard 
Grimm Josef 












v. Gropper Gabriele 
Grosch Gabriele 





































































































Grosser Dietger 129,133 
Großkopf Maximilian 190 
Großmann Rainer 499 
Groth Hans Günter 493,496,503 
Grove Hans-H. 247 
Gruber Utta 19,113,116,117,121 
v. Grudzinski Thomas 166 
Gründel Johannes 15,22,24,41,44,50,53 
Grünauer Peter 372,376 
Grünst Hans Joachim 154,208, 
209,210,212,238 
Gudat 471 
Guder Walter 154,202,203,209 
Dr. Gündürewa Maja 
Dr . Günther Bernulf 
Günther Giselher 
Dr . Günther Hartmut 429,434,437 
Dr. Günther Wilfried 
Dr . Günther Wolfgang 270,275,279 
Dr . Güntner-Tauschinsky Ute 
Dr . Gürich Hans-Georg 
Dr . Gürtler Lutz 
Dr . Gütt ich Helmut 
Dr . Guggenberger Kar l 
Guglhör Wolf 
Dr . Guiroy Don C. 
Dr . Gumpel Werner 21,24,113,117 
Dr . v. Gumpenberg Rudolf 306 
Dr . Gumrich Heinz 
Dr . Gundermann Egon 
Dr . Gunsser Ilona 
Dr . Gurland Hans-Jürgen 
Dr . Gutensohn Wolf 
Dr . Guthsmuths Wil l i 
Dr . Gutschow Klaus 
Dr . Gwinner Eberhard 




































Dr . Haagen Klaus 
Dr . Haas Brigitte 
Dr . Haas Hans-Dieter 
Dr . Haas Michael 523,5 




Dr . Habermas Jürgen 
Habermeier Helmut 
Dr . Habild Werner 
Hackstein 
Hadam Martin R. 
Dr . Häberle Dieter 
Dr . Häfner Hans-Joachim 
Dr . Häfner Reinhold 
Hagele Klaus 
Dr . Hämmerlin Günther 
Dr . Haendle Jutta 542, 
Dr . Hänggi Urs 
Dr . Hänichen Thi lo 
Dr . Häntzschel Günter 
Dr. Haerendel Gerhard 
Dr . Härlen Hasso 
D r . Härlin Michael 
Dr . Härlin Peter 
Dr. Härtel Hans-Joachim 
Dr. Härtel Ulrike 
Haertle Wolfgang 
Dr . Haeselbarth Erasmus 
Dr. Hätt ich Manfred 
Dr . Häufle Heinrich 
Häusler Kar l 
Dr . Häußinger Kar l 
Häußler Lieselotte 









































Dr. Hagena Frank Wolfgang 177 
Hager Johannes 75,77 
Dr. Haggenmüller Fritz 163 
Dr . Haggenmüller Rudolf 483 
Hagl 223,227 
Dr. Hagn Herbert 560,564,569,570 
Dr. Hahl Werner 429,435,446,447 
Dr . Hahlweg Klaus 333,372,375,388 
Dr. Hahn Dietbert 191 
Dr. Hahn Ferdinand 38,57,59,62,63,64 
Dr . Haiber Er ich 90,104 
Dr . Haider Manfred 172,222 
Hail Doro thée 191 
Dr. Hainz Josef 41,43,48,53 
Haisch 198 
Hajek R A 26 
Dr . Halbach Hans 144 
Dr. Halbritter Roland 172 
Hall 214 
Haller 438 
Haller Frau 25 
Halligan 411,412,413,414 
Dr . Hamann Bruno 318,327, 
3 3 7 - 3 4 0 , 3 4 3 - 3 4 5 
Dr . Hamann Ulrich 178 
Dr. Hamburger Christoph 190 
Dr . Hamm Gerald 184 
Hamm Margot 184 
Dr. Hammer Claus 143,194,227,258 
Dr. Hammer Dietrich 243 
Dr . Hammermayer Ludwig 267, 
276,282,283 
Dr. Hammes Walter 542,544,550,557 
Dr. Hamp Vinzenz 40 
Dr . Hampe Johannes 16,114, 
116,117,121,122 
Dr . Hamperl Wolf-D. 185 
Dr. Hampl Bernhard 523 
Dr. Handschuh Kar l 166 
Dr . Hangody Stephan 177 
Hanke Frau 20 
Hann Jakob 166 
Dr. Hannig Kur t 
Hansen Barbara 
Dr. Hanssmann Friedrich 
Dr . Happ Erich 
Dr. Happel Ludwig 
Happel Walter SJ 
Dr. Haralampieff K y r i l l 
Dr . Harder Hans Joachim 
Dr. Harders-Spengel Christine 




















Harms Karsten 159,178,216,218 
Harms Wolfgang 426,434,443,444,445 
Hart Walter 147 
Hartenstein Reiner 161, 
189,209,210,213 
Hartjenstein Gisela 496,504 











Dr. Hartmann Ingeborg 429,435,443 
Dr. Hartmann Peter Claus 269,282,283 
Hartwieg-Hiratsuka Keiko 371,375,388 
Hartwig Golo 101,114,116,11 7,120 
Hasenbach-Jaenisch Klaus 116,117 








































Haub er Peter 
Haugeneder 
Hauger Günther 
Hausberger Kar l 





































Heck Jane B . A . 
Heckelmann Edgar 
Hecker Waldemar Chr. 
Heckl F . H . 























































Heinhold-Krahmer Susanne 372,378 
Heinisch Helmut 564,567,568,569 
Heinritzi Kar l 249 
Heinz Franz 186 
Heinz Sieglinde 396,401,417,418 
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Heinz Wolfgang Μ.Α. 396,401,420-422 
Dr. Heinze Hans Georg 150,232 
Dr. Heinzeller Thomas 166,196,197 
Dr. Heinzmann Richard 41,45,49 
Dr. Heischmann Günter 581 
Dr. Heisen Arnold 493,497, 
500,505,508,509,512 
Dr. Heißig Kurt 562,569,570 
Heitmann Christoph 45 
Dr. Held Eckhard 155,171, 
205,209,210,212,214 
Dr. Heldrich Andreas 16,72,78,85 
Heidt 201 
Dr. Heldwein Walter 172 
Dr. Hellbrügge Theodor 22,139,168, 
196,198,216-218,234,235 
Dr. Helle Horst Jürgen 455,462,473 
Dr. Heller Georg 371,372,374,383 
Dr . Hellerer Oskar 1 76,222,223,226 
Dr. Hellgardt Ernst 427,435,442-444 
Dr. Hellwig Harald 
Dr. v. d. Helm Klaus 
Dr. Helmig Franz-Josef 
Dr. Heltzel Wilfried 
Dr . Henckmann Gisela 
Dr. Henckmann Wolfhart 
Dr. Henkel Jochen 
Henkel Rolf 
Dr. Henle Wilhelm 
Dr. Hennemuth Barbara 
Dr . Hennig Otto 
Dr. Hennigst Wolfgang 
Henning Otto 
Henninger Wrolfgang 
Dr . Henningsen Bernd 
Henrici Diethelm 
Dr . Hensel Reinhard 
Dr. Henselmann Lothar 
Dr . Hepp Dietrich 
Dr. Hepting Reinhard 
Dr . v. Herberg Henner 
Dr . Herbolzheimer Wolfgang 
Dr. Herbst Leonore 
Dr . Herdeis Claus 
Dr. Hering Wilhelm 
Dr. Herrn Dietrich 
Dr. Hermes Brigitte 
Dr. Herms Ellert 
Dr. Herold Jens 
Dr. Herold Reinhard 
Dr . Herrmann Alexander 
Herrmann Hans Jürgen 
Dr. Hertel Johannes 
Dr. Hertie Hildegard 
Dr. Hertweck Friedrich 
Hertwich Brigitte 
Dr . Herz Albert 
Dr. Herzer Peter 
Dr. Herzog Alfred 
Dr. Herzog Elf i 
Herzog Friedrich Franz 
Dr. Herzog Volker 
Dr . v. Hesberg Henner 
Dr . Heß Günther 




























































































Hess Johann 139,173,209,21 1,214,221 
Hess Ursula 429,445 
Henr ich Heinrich 396,400, 
403,406,408,442 
Hetzel 226 
Heuberger Anton 186 
Heuckenkamp Peter Uwe 154, 
208,212,213 
Heuser Manfred 159,221 
Heuß Gertraud 17,38,318, 
328,348,349,352,353 
Heyde Gisela 175,222 
v. Heydebrand-Göpfer t Renate 20, 
427,434,445-447 
, Heyn Jürgen 45 7,463,474,475,477 
. Heyn Renate 186,228,477 
, H ick l Ernst-Joachim 147 
Hiebeier Mathias 94 
Hiebl Ruth 185 
. Hierold Alfred 46 
. Hilber Walter 322,337, 
339,340,344,345,350 
25,145,209-
Hildebrand Ulr ich 
Hilgenfeld Hans-Christoph 



















. Hobbhahn Jonny 
. Hochst raßer Karl 














































































































Hörmann Helmut 201,518,531,532,594 
v. Hörsten Wolfgang 500 
Hörz Wolfram 158,167,201 
Hösch Edgar 24,267,277,289,386 
Höss Dieter 188 
Hötzl Franz 396,406 
Hoffmann Hella 191 
Hoffmann Klaus 174,235 
Hoffmann Rainer 304,313 
Hoffmann Volker 427,435,553 
Hoffmann-Loerzer Günter 459,467,478 
Hofmaier Christa 177 
Hofmann de Boer Annelies 274, 
429,442,444 
Hofmann Cornelia 182,224 
Hofmann Gustav 492,496,503-505 
Hofmann Karl Theodor 163 
Hofmeister Helmut 224 
Hofmeister Leonhard 163 
Hofschneider Peter Hans 146,201, 
202,532,594 
Hofstetter Alfons G . 150,221, 
222,224,225,227 
Hofstetter Walter 396,401,409-412 
Hohenemser Peter 101,114,117,120 















Hollenweger Irmgard 168,216 
Holler Manfred 115-117,121 
Hollmann Gerhard 150 
Holsboer Florian 182 
























































































Houben A n too η 










Huber Erich M . A . 
Huber Franz 

































































Hundschell Christian 250 
Hupfer Wolfgang 191 
Huse Norbert 20,267,277,290-292 








Dr. Ickler Theodor 
Dr. Igl Wolfgang 
Dr . Igo-Kemenes Tibor 
Ilg Josef 
Dr . liiert Michael 
Ilmberger 
Lmkeller Peter 
Dr. Immel Harald 
Immerz-Winkler Elisabeth 
Dr . Ingrisch Heinrich 
Dr. Innerkofer Paul 




















Dr. Irsigier Hubert 43 Dr. Jungwirth Johann 139,170,233,234 
Dr. Issels Wolf 190 Junius Martina 521 
Dr. Jacoby Hans 
Dr. Jacoby Walter 
249 
190 




Dr. Jaeckel Peter 372,386 Kälberer Inge 274 
Jäger Detlev 29 Dr. Käsbauer Max 302,307,311 
Dr. Jäger Georg 429 Dr. Käsler Dirk 457,462,472 
Dr. Jäger Gerhard 396,406 Dr. Kaess Franz-Josef 14 
Dr. Jaeger Hans 234,235,459 Dr. Kaess Herbert 148,209-211,213 
Jäger Klaus 172 Dr. Käßer Petra 76,77 
Dr. Jäger Michael 148,176,223,226,235 Dr. Kafka Wolf-Alexander 542,553,556 
Dr. Jän icke Fritz 178 Dr . Kahmann Hermann 541 
Dr. Jän t sch Alexander 175 Dr. Kain Herrmann 181 
Dr. Jagodzinski Heinz 494,560, Dr. Kainzinger-Promet Christiane 187 
565,571,572,594 Dr. Kaiser Elisabeth 251 
Dr. v. Jagow Gebhard 152,167,201 Dr. Kaiser Er ich 166 
Jahn Fritz 17,28 Dr. Kaiser Hanns 163,213 
Dr. Jahnke Volker 149,230 Dr. Kaiser Wolfram 151,208,211 
Dr. J ah rmärke r Hans 16,140, Dr. Kaißling Kar l Ernst 542,554,556,598 
171,208,209,210,214,221 Dr. Kai ich Johann 240,247,248,258 
Dr. Jäke l Hans Kar l 482,487 Dr. Kal l inich Günter 518 
Jakob H . 25,501 Dr. Kaltenstadier Wilhelm 270,279 
Jamin Klaus 322,340,345 Kamm Christa 180 
Jan Kar l Heinz 170 Dr. Kammenhuber Annelies 369,373,378 
Janin Dominique 394,419,420 Dr. Kampf fmey er Hermann 142, 
Jansen Louise M . 429,436,451 169,205,206,210 
Dr. Janson Ingrid 158,237 Dr. Kampik Anselm 181 
Dr. Jantzen Jö rg 306,314 Dr. Kampmann Theoderich 40 
Dr. Jany Alexander 186 Kandier Jakob 91,96,102 
Dr. Janzen Jork 170 Dr. Kandier Otto 540,544,549-551,557 
Dr. Jaskolla Franz 564,567 Dr. Kantlehner Ralf 170 
Dr. Jatzkewitz Horst 145,597 Dr. Kanzog Klaus 427,435,445-447 
Dr. Jayme Erik 73,78,79,82,84,86 Dr. Kapal Ewald 146 
Jehl Rainer 45 Karabensch Franz 188 
Dr. Jehle Herbert 499 Dr. Karg Heinrich 242,255 
Dr. Jehn Ulrich 155,189,209-211,213,214 Dr . Kar l Johann Josef 15,17, 
Jelko 204 140,188,209,210,212 
Dr. Je l l Hanns-Klaus 184 Dr. Kar l Marie Luise 189 
Dr. Jenal Georg 270,286 Karlibel 295 
Jendis Ulrike 96 Dr. Karnbaum Sebastian 146 
Jenicke 222 Dr. Karlson Peter 594 
Dr. Jensen Michael 159,180,216-218 Dr. Kasch Friedrich 17,20, 
Dr. Jensen Ute 192,223,225 480,483,487,488,489 
Dr. Jeremias Jö rg 57,59,63 Kast Brigitte 33 
Dr. Jesch Franz 175 Dr. Kasten Hartmut 322,331 
Jentz John 457,459,464 Dr. Kastenbauer Ernst 142,187 
Dr. Jeziorowski Helge 522 Dr. Katz Hartmut 372,383 
Dr. Jocham Dieter 192 Dr. Katzenberger Paul 595 
Dr. Jochum Marianne 175,186 Dr. Kaudewitz Fritz 540,545,551,552 
Dr. Jochum Peter 483 Dr. Kauert Gerold 170 
Dr. Jö rg 28 Kauffmann Hans 127,131,132 
Dr. J ö r n Enno 482,483,486 Dr. Kauffmann Hans-Eberhard 369 
Dr. John Heino-Jürgen 115-117,120,123 Dr. Kaufhold Hubert 75,85,379 
Dr. Johnson Judi th 171,206,465-467 Dr. Kaufmann Arthur 72,79-81,85,86 
Dr. Jonas Rainer 178 Dr. Kaufmann Michael 596 
Jones Normann G . 396,411 Kaup Gusti 181 
Dr. Joppich Rüdiger 178 Dr. Kebbel Heia 185 
Dr. Jüngst Dieter 189 Keeser 198 
Dr. Jürgens Uwe 597 Dr. Kegel Brigitte 429,437 
Dr. Jü t tne r Alfred 36 Dr. Kegel Gerd 427,434,437,438 
Jung Günther 581 Dr. Ke i l Hartmut 457,459,464 
Jung Hermann 168,218 Dr. Keilbach Wilhelm 40 
Dr. Jung Walter 561,564,569,570 Dr. Keilhacker Martin 318,596 
Dr. Jungkunz Gerd 182 Dr. Kejzlar Radko 429,439 
6 1 3 
Kelch Franz 
Dr. Keller Christiane 
Keller Wilhelm 
Dr. Kellerer Hans G . 
Dr. Kellcrmann Hans 
Dr. Kellermann Wolfgang 
Kellings Anneliese 
Dr. Kellmann Christof 
Dr . Kemkes Bernhard 
Dr. Kemmler Wolfgang 
Kendrew John C. 
Dr. Kennel Eckhard 
Dr. Kennel Reinhard 
Dr. Kern Lucian 
Dr. Kerschensteiner Ju la 
Dr. Kessel Richard 
Kesser Wolfgang 
Dr. Kessler Dieter 
Dr. Kessler Mareike 
Dr. Kestel Gerald 
Dr. Ketterl Hans 
Dr. Kettner Gerhard 
























Dr. K e y l Werner 154,176,223,234,235 
Keymer Dietrich 76 
Dr. Kiefhaber Frido 163 
Dr. Kiefhaber Peter 160,211,213 
Kiendl Rudolf 44 
Dr. Kiese Manfred 136,169,205,206 
Kiesl Erich, Oberbürgermeister 29 
Dr. Ki l ian Hans-Ulrich 193 
Kilias Harald 544,549 
Dr. Killermann Wilhelm 38,348, 
353,540,546,557,558 
Dr. Kinder Ernst 494 
Dr. Kindermann Gottfried-Karl 455, 
461,465,466 
Kindermann Hans 17 
Dr. King Siegfried 186 
Kinski Isolde 483,489 
Dr. K iock Harmut 322 
Dr. Kippenhahn Rudolf 494,503,595 
Dr. Kircher Gerhard 181 
Dr. Kirchhoff Hans-Werner 146 
Kirchner Christiane 322,357,366 
Ki rk Pamela 44 
Dr. Kirmayer Walter J . 519,535 
Dr. Kirsch Werner 88,94,102,103,104 
Dr. v. Kirschbaum Cornelius 187 
Dr. Kirschner Doris 176 
Dr. Kissling Hans-Joachim 24,368,375,386 
Kiszel Zoltan 168 
Ki tz ing Dagmar 249 
Dr . Klages Friedrich 518 
Dr. Klann Hermann 187 
Dr . Klaubert Werner 189 
Dr. Klauck Hans-Josef 43 
Dr. Klauß Volker 180 
Dr. Klawitter-Pommer Jutta 246,253,254 
Dr. Kleber Franz 173 
Dr. Klee Wolfgang 249 
Kleeber Hans-Dieter 249 
Kleeber-Ruppert Sabine 250 
Kle in Bartel 129 
Dr. Kle in Helmfried 182 
Dr. K le in Ka r l 170 
Dr. Kle in Ulr ich 154,232 
Kleindienst Dagmar 194 
Dr. Kleinhans Eduard 191 
Dr. Kleinschmidt Joachim 176 
Dr. Kleinschmidt Jürgen 174, 
222,223,225,233 
Dr. Klement Robert 516,520 
Dr. Klemm Dietr. Dankwart 560, 
564,567-569 
Dr. K lemm Elisabeth 270,290 
Dr. Klemm Johannes 171,210 
Dr. Klingenberg Martin 137,167,201,514 
Dr. Klinner Werner 138,187,222,223,227 
Dr. Kloos Rudolf M . 268,282,292 
Dr. Klose Hans-J. 179 
Dr. K lo tz Er ich 164,232 
Dr. K lo tz Peter 429,435,449,450 
Dr. Klüber Otto 596 
Dr. Kluge Inge-Lore 369,375,388,389 
Dr. Kluge Walter 396,401,409,410 
Dr. K l u ß m a n n Rudolf 173,219 
Dr. Kluwe Rainer 322,326,331,333 
Dr. K m e n t A x e l 188 
Dr. Knapp Bernd 190,312 
Dr. Knapp Guntram 303 
Dr. Knecevic Mirko 153 
Dr. Knedel Maximil ian 139,193,202,203 
Dr. Kneer Johannes 164 
Dr. Knierer Wolfgang 144,230 
Dr. Knobl ich Olaf E . 182 
Dr. Knobloch Albert 596 
Dr. Knöpfle Eugen 191 
Dr. Knöpfle Franz 36 
Dr. Knözinger Helmut 517,522,533 
Knopf Gerhild 322,359 
Dr. Knorr Dietrich 140,179, 
207,216,218,219,548 
Dr . Knorr Rudolf 519,521,528,529,530 
Knüppel Wolfgang 194 
Dr. Knüsel Leo 16,102,303,307,316 
Dr. K o c h Alfred 114,118,120 
K o c h Christoph 382,396,403 
K o c h Volkmar 90,107 
Dr. K o c h Werner 127,128,130,131 
Dr. Kockelkorn Ulrich 303,307,316 
Dr. Kockot t Götz 219 
Dr. Kocks Beate 250 
Dr. Koczian Sibylle 581 
Dr. Koczorek Karlheinz 158, 
189,208-210,212 
Dr. Koeb-Härtle Brunnhilde 175 
Dr. Köhler Albrecht 147,211 
Dr. Köhler Christoph 178 
Dr. Köhler Frank 22 
Dr. Köhler Hermann 565,571 
Köhler Michael 459,465 
Dr. Köhler-Vatja Katalin 1 78 
Kölbl Ro i R A 26 
Dr. Köllhofer Dietrich 90,103 
Dr. Kölling Klaus 167 
Dr. Kölmel Wilhelm 268,280,281 
Dr. König Erwin 147,209,210,211 
Dr. König Gerhard 188 
Dr. König Horst Erich 246 




































König Klaus 247,253,254,255 
König Nicolaus 190 











Köstler Josef Nikolaus 
Köstlin Roberto 
K o h l Gertrud 
K o h l Hans-Joachim 
K o h l Margaret 
K o h l Reinhard 




Kokab i Mostefa 
Kolb Florian 
Kolb Gertrud 
K o l b Hans-J. 
K o l b Herbert 
Ko lb Mathias 
K o l l Robert 
Koller Johann-Franz 
Koller Kar l 































Kollmannsberger Annemarie 142,190, 
220,223,226 
Kol ta Kamal Sabri 
Ko lz Rainer 
K o m m Wolfgang 






Konopelski Jan W. 184 
Konrad Andreas 303,312 
Konrad Anton 113,116,119,120,121 
Konrad Ernst-Andreas 169 
Konrad Frau 15 
Konrad Robert 268,275,280,281 
Konz Birger 181 
Konzert-Wenzel Βeatrix 184 
Kopetz Kurt 147 
Kopp Ferdinand 319 
v. Koppenfels Werner 393, 
400,408,409,410 
Koppenwallner Christoph 172 Dr. 
Dr. Koprowski Hilary 
Dr. Korf f Wilhelm 
Dr. Korfmacher Inga 
Dr. Korge Günther 
Dr . Korhammer Michael 
Kormann 
Dr. Korschunow Alexander 
Dr. Kört ing Hans-Christian 
Dr. Kort mann Helmut 













Dr . Kossack Georg 368,373,376 
Dr . Ko t t en Kur t 430,434,437 
Dr. Kotten-Sederquist Anni 318,329, 
337,338,356,362,363 
Dr. Kot ter Ludwig 
Kot tmair Eduard 
Kot tmair Max 
Dr . K o t z o r Günter 
Dr. Kovacs Jürgen 
Dr. Krach Ernst 
Dr. Kraeft Hanno 
Dr. Kraemer Ernst 
Dr. Krämer Hugo 
Kraemer Klaus 
Dr. Krämer Reinhard 
Dr . Kränzl in Hans-Thomas 
Dr. Kratz Otto 
Dr. Kräußl ich Horst 
Dr . Kraft Ewald 
Dr. Kraft Helmut 
Dr. Kraft Wilfried 
Kragenings Günter 
Dr . Kraiker Christoph 
Dr. Kramer Heinz 
Dr . Kramer Kurt 
Kramer Ronald 































Dr . Krapp Andreas 
Dr. Kraßer Rudolf 
Dr . Kraus Andreas 
Dr . Kraus Brigitte 
Dr. Kraus Günther 
Dr . Kraus Otto 
Dr . Krause Hermann 71 
Dr. Krausnick Helmut 268 
Dr. Krauss Walter 518 
Dr. Krauße Günther 247 
Dr. Krayer Bohumila 192 
Krebs Cornelia 248 
Dr. Krebs Linda 184,236 
Dr. Kreüing Hans Walter 117,118 
Dr. Kre j c iKa j 180 
Kremer Gerhard 76,78 
Dr . Kremer Heinrich 173 
Kremser Peter 307,316 
Dr. Kreß Horst 542,545,553,554,556 
Dr. Kresse Georg-B. 522 
Kretschmar Alexander 23 
Dr. Kretschmar Georg 57,59,64 
Dr . Kretzenbacher Leopold 368 
Dr. Kreutzberg Georg 597 
Dr. Kreutzer Kar l 19,21,127,128,130 
Dr. Kreuzer Eckart 187,227 
Dr. Kreuzer Gustav 561 
Kreuzer Max 322,328,336,344,348,351 
Dr. Kreuzer Wilhelm 242,247,259,263 
Dr. Kreuzinger Heinrich 29 
Dr. K r i c k Lutz 
Dr. K r i c k Marianne 
Dr. Kr ieg Thomas 
Kriegleder Hannes 

































































K r o l l Christian 
K r o l l Daniel 









Krügermeier M . 


































Küppers Heinz Jürgen 
Kürzel Rainer 
Küthmann Harald 








































































Dr . Kurz Hermann 
Dr. Kuschinsky Wolfgang 
Dr. K u ß Erich 
Dr. Kuß Hans Joachim 
Dr. Kuss Otto 
Dr. Kutschker Michael 



































































Lamnek Siegfried 457,462,471,472 
Lampeter Wolfgang 248 
Lamprecht 554 
Land Walter 152,185,222,223,225 
Landes Christian 250 
Landes Georg 144 






























Lang Klaus Jürgen 
Lang Michael 
Lang Werner 140,173,234,251,258,259 
Lange Heinz-Henning 172,466,467 
Langen Herbert 198 
Langenbucher Wolfgang 456,462, 
463,474-477 
Langenfaß Hanns Eberh. 396,400,404 
Langer Erich 145,169 
Langer Michael 273,278,295,296 
Langlotz 333 
Langmann Joachim 176 
LangnerJohannes 300 
Lankes Otfried 90 
Lanksch Wolfgang 190,221,227 
Larcher Walter 170 
Larenz Kar l 71 
Lau Else 457,462,472,473 
Laub Franz 42,43,48 
Laub Michael 180 
Laubai Rita 177 
Laubenthal Heinz 175 
Lauer Hans-Christoph 184 
Lauer Werner 41,44,50 
Dr. Laufer Heinz 15,16,20,22, 
89,455,461,463,465,466,477 
Lauffer Hartmut 430,435,441,442 
616 
Dr. Lau ff er Siegfried 266,279 
Dr. Lausberg Marion 394,406 
Lauterbach Christoph 497 
Dr. Lauterbach Reinhard 174 
Dr. Lauterjung Lutz 186 
Dr. Lauth Reinhard 302,307,311 
Dr. Laves Wolfgang 136 
Dr. Lazarowicz Klaus 266,277,294,295 
Lechner Manfred 521 
Dr. Lechner-Petri Rudolf 430 
Dr. Ledderose Georg 189 
Dr. Lederer Monika 99,308,316,331 
Dr. Ledi Franz-Xaver 524,534,535 
Dr. Leenen Detlef 22,76,77 
Dr. Lehmann Charlotte 164,224 
Dr. Lehmann Michael 76,78 
Lehmann Peter 193 
Dr. Lehmann-ßrockhaus Otto 268 
Dr. Lehnert Peter 172 
Dr. Lehnstaedt 27 
Dr. Leib Christine 522 
Dr. Leibbrandt-Wettley Annemarie 145 
Dr. Leibiger Richard 186 
Leidl Erich 520 
Dr. Leidl Werner 15,241,249,250,262 
Dr. Leis Dietrich 186 
Dr. Leisner Bernhard 170,232 
Leiss Frau 20 
Leister Peter 523 
Leitgeb Theresia 




































































v. Liebe Sieghart 
v. Liebe Veronika 
Lieberich Heinz 


































































































































Litzinger Ursula 172 
Li tzka Yvette 396,418,419,420 
Lob Günter 160 






Löffler Hans-Dietr. 15,126,128,131-133 
Löffler Werner 173 
Löhlein Roland 88,110 
Lohrs Udo 153,169,203,204,231 
Lochmüller Johann 
Loeber Frank 

































































Londong Vera 172 
Londong Walter 172 
Lemsdorf Gerd 182 
Lopez Kasimiro 46 
Lorenz Birgit 181 
Lorenz K o n rad 541,598 
Lorenz Reinhard 172 
Lorenz Werner 71,78,81,82 
Lortz Dietrich 494,508,512,596 
Lotter Hermann 524 
Lötz Wolfgang 596 
Louis Herbert 560,566 
Low 412,413,414 
Lubitz Werner 194 
Luchner K a r l 348,353, 
492 ,496-498 ,512-514 
Luderschmidt Christian 182 
Lückert Heinz^Rolf 318 
Lucking Carl H . (TU) 22 
Lüderitz Berndt 151,188,208-211 
Lüders Gerhart 596 
v. Lüdinghausen Michael 155,196,197 
Lüdtke Lothar 







Lukasczyk Kur t 
Lullies Reinhard . 









L u x Hans-Dieter 
L y d t i n Helmut 








Dr. Maaß Wolfgang 
Dr. Mâcha Kar l 
Dr. Machleidt Irmgard 
Dr. Machleidt Werner 
Mack 
Dr. Madler Christian 
Maeck Manfred 
Dr. Männer Franz 
Maenner Günter 
März Max 
Dr . Magen Beate 
Dr. Magin Robert 
Dr . Magyarosy Istvan 
Maharib George 
Dr. Mahl Georg 
Dr . Mahnel Helmut 
Dr. Mahnkopf Rudolf 
Dr. Mahr Werner 











































































Maier Hans J ö r g 
Maier Helmut 













Mannes Alexander Gerd 
Manske-Schneider Gabriele 


















































Martinius Joe st 
Marwitz Herbert 








Dr. Marx Michael 
Dr. Marx Rudolf 
Dr. Marx Wolfgang 
Dr. Masch Ludwig 
Dr. Maschinski Gerhard 
Dr. Maschke Erich Otto 
Maschke Joachim 
Maschning Erwin 
Dr. Mason June 
Massler Barbara 
Dr. Mast Claudia 
Dr. Mathies Hartwig 
Mathieu Marcella 
Dr. Matis Ulrike 
Dr . Matouschek Erich 
Dr. Matschek Manfred 
Matschke R R 
Dr. Mattick Friedrich 
Dr. Matussek Norbert 
Dr . Matussek Paul 
Dr . Matzat Wolfgang 
Dr. Matzen Klaus 





































































































Mayer Rudolf A . M . 
Mayer Werner 





Mayr Kar l 
Mayr Ulrich 
McCune James 



































Mer t l Werner 
Mertz Ronald ( 
Dr. Merxmüller Hermann 








Meister Hans Joachim 
Meister Peter 
Meister Wolfgang 

















































Dr. Merzbacher Gertraude 
Dr . Mesch Harald 
Meßing Jürgen M . A . 
Dr . Messmer Konrad 
Dr. Mette Adelheid 
Mettler 
Dr. Metz Hans 
Dr . Metz Klaus 
Dr. Metz Werner 
Dr . Metzger Dorothea 
Dr. Metzger Hartmut 
Dr. Metzger Stephan 
Meule Lukas 
Dr . Meurer Michael 
Dr . Meusel Ernst-Joachim 
Dr. Mevés 
Dr . Meyendorf Rudolf 
Meyer Andreas 
Meyer A . 
Dr . Meyer Dina 
Dr. Meyer Friedrich 
Dr. Meyer Hans Detlev 
Dr. Meyer Heinrich 
Dr . Meyer Joachim 
Dr. v. Meyer Ludwig 
Dr . Meyer Peter 
Meyer Werner 
Meyer-Bender 




































Dr. Meyer-Habrich Christa 519,535 
Dr . Mezger Carmen 
Dr. Michael Carlos 
Dr . Michalk Jürgen 
Dr . Michalski Wolfgang 
Dr. Michel Dietrich 
Dr. Michel Ingeborg 
Dr. Michel Kar l Wolfgang 
Dr. Michels Beate 
Dr . Michler Günther 
Dr . Mickan Harald 
Dr . Middeke Martin 
Dr. Mielke Barbara 
Dr . Miessler Maria 
Dr . Milachowski Klaus 
Dr . Mili tzer Heinrich 
Mil len Klemens 
Dr . Mil ler Fritz 
Dr. Mil ler Heinz 
Misch Gerhard 
Dr . Mittelstaedt Horst 
Mittelstaedt Lore 
Dr. Mittelsten-Scheid Heide 
Mittereder Hans 
Mitterhusen 
Dr . Mittermüller Johann 



















Mit to Peter 













Mizera Erich 522 
Dr. Mocellin Rol f 157,216,218 
Möhwald Helmut 521 
Dr. Möller Fritz 283,492,505 
Dr. Möller Hans 113,116,122,123 
Dr. Möllers Ingrid 183 
Mönch Viktor ia 194 
Dr. Mörsdorf Klaus 40 
Dr. Mößle Wilhelm 76,77 
Mößmer Reinhard 129 
Mößner Harald 184 
Dr. Mogk Walter 271,276,284,285 
Dr. Mohr Christoph 186 
Mohr Wolfgang 372 
Dr. Mohrdieck Ute 170 
Dr. Moli tor Inge 175 
Dr. M o l l Hanns Christoph 147,209 
Dr. Mombour Werner 219 
Dr. Montag Norbert 190 
de Moraes Luiza Amalia 481 
Dr. Mordstein Friedrich 302,306,310 
Morgenstern Claus 396,401,419 
Dr. Morinaga H . 501 
Dr . Moritz Karin 172 
Dr. Moritz Kar l 542,545,553-556 
Dr . Moritz Wolfgang 565 
Dr. Moser Ernst 191 
Dr. Moser Heribert 494,512,561,568,569 
Dr. Motekat Helmut 427,434,447,448 
Motz Wolfgang 188 
Moul ton William G . 428,451,452 
Moustafa Helmi K . 497 
Dr. Mraz Wilfried 194 
Mrosek Dietmar 94 
Dr. Mrsich Tycho 75,79,81,84,85,378 
Much Johannes 397,400,405,407 
Mucha Frau 15 
Mucha Hans V A 26 
Dr. Mühlbauer Kar l 322,327, 
336- -339,343,349-351 
Dr. Mühlen Brigitte 328 
Dr. Mühlheim Ulrike 397,401,410 
Dr. Mühling Torsten 191 
Dr. Müller Albrecht 161 
Müller Alfred 93 
Dr. Müller Cornelia 
Dr . Müller Erhard 
Müller Ernst 
Dr . Müller Gerhard 
Dr. Müller Gerhard 
Dr. Müller Günter 
Müller Hans-Peter 
Dr. Müller Hans Wolfgang 
Müller Heinz-Hugo 
Müller Helmut G . 
Dr. Müller J ö r g 
Müller Kasimir 
Dr . Müller Kur t 
Dr. Müller Max 
Dr . Müller Otto-Albrecht 
Dr . Müller Rainer A . 
Müller Rudolf 
Dr. Müller Theodor 





















Dr. Müller-Bader Peter 
Dr. Müller-Bardorff Joh . 
Dr. Müller-Esterl Werner 
Dr. Müller-Faßbender 159,208 ; 
Dr. Müller-Höcker Josef 
Dr. Müller-Holve Wolfgang 
Dr. Müller-Lissner Stefan 
Dr. Müller-Lutz Heinz Leo 
Dr. Müller-Mohnssen Helmuth 
199 































































Mutze Ulr ich 
Ν aas 











Naumann Hans-Heinz 137,181,187,230 


















































Nehring Kar l 
Neidhardt Malte Kar l 
Nejedlo Ilona 
Nejedlo Veroslav 



























6 2 0 
Neudecker Wilhelm 14 
Neufurth Klaus O R R 25,26 
Neugebauer Wilfried 90,107 
Dr. Neuhäusler An ton 302,306,310 
Dr. Neuhaus Friedhelm 437 
Dr. Neuhofer Peter 393,401,416,420 
Dr. N eukum Gerhard 562,564,568 
Dr. Neumaicr Ferdinand 561 
Dr. Neumann Eberhard 594 
Dr. Neumann Gerhard 185 
Dr. Neumann Jürgen 193 
Dr. Neumann Peter 323,327,332,333 
Dr. N eu ma η η Thilo 177 
Dr. Neumann Ulfried . 16,76,80 
Dr. Neumeier Dieter 162,193,202 
Neumcyer Frau 28 
Neumüller Wolfgang 274 
Dr. Neuner Peter 15,42,44,49 
Dr. Neurcuther Gertraud 189 
Neuß Beate 461,469 
Dr. Neuwirth Angelika 370 
Neverla Irene M . A . 459,475 
Dr. Nevoigt-Liepold Margit 306,314 
Dr. Nguyen-Clausen Almut 273,296 
Nickel Hubertus 524 
Dr. Nick i Julius 519, 520 ,525-528 
Dr. Nicolaisen Carsten 58,59,62 
Dr. Niebel Jö rg 172,222 
Dr. Niebier Engelbert 127,131,132 
v. Nieciecki Alexander 523 
Dr. zur Nieden Jürgen 170,175 
Niedermeier Gabriele 34 
Nie mann Werner 14 
Dr. Niemer Helmut 144 
Dr. Niendorf Hans P. 170 
























Nikolowski Jutta 182 
Nipperdey Thomas 20,266,276,282,283 





Nix James Rayford 
Noack Paul 
Nobis Heribert M . 
Nörenberg Heinz-W, 
Nörr Dieter 













Dr . Nowy Herbert 139,173,209,214 
Dr . Noyer-Wcidner Alfred 16,392,402,423 
Nubcr Adol f 
Nützel Werner 
Dr. Nusscr Karlheinz 
Dr. Nußstein Rudolf 
Dr . Nutz Maximilian 
Nyga Frau 

























Dr . Oberlinner Georg 
Dr. Obermeier Gerhard 
Oberniedermayr An ton 
Dr . Ochs Kurt 
Dr. Odersky Walter 
Dr . Oeckler Reinhard 























Dr . ι 













Oppel Ulrich 481,483,486,489 


























Dr. Paal Gerhard 
Dr. Pachler Milan 
Dr. Pacho Jul ian 
Dr. Paelz Florian 
Dr. Parli Hans 
Dr. Paeschke Brigitte 
























Otte Hans Jürgen 
Otte Michael 
. Ottenjann Rudolf 
Ottmann Henning 
. Otto Joachim 
Otto Poter 

































Dr. Pakuscher Ernst Kar l 
Palm Joachim 
Dr. Palm Stefan 
Palos Dimi 
Pankiewicz Annie 
Dr. Pannenberg Wolfhart 
Dr. Panile Friedl 
Papadimitriu Helena 
Dr. Pape Gerd 
Dr. Pape Wilhelm 
Dr. Papmahl-Hollenberg Uta 
Dr. Pap ou se k Hanns 
Dr. Parchwitz Karl-Heinz 
Dr. Parchwitz Rol f 
Dr. Pareigis Bodo 
Pascoe Graham 
Dr. Passon Benno 
Dr. Passow Wilfried 
Dr. Patschovsky Alexander 
Dr. Patzak Wilhelm 
Dr. Patzer Andreas 
Dr. Patzik Frank 
Dr. Patzschke Kar l 
Dr. Paul Günter 
Paulus Christoph 
Dr. Paulus Ernst 
Dr. Paulus Wolfgang 






























Paur Hanns 521 
Pausch Kar l Ludwig 129 
Dr. v. Pechmann Hubert Frhr. 1 26 
Dr. Pehr Helmut 523 
Dr. Peisl Johann 493,497, 
498,506,507,509,511,512 
Pekrun Reinhard 323,326,333 
Dr. Peller Peter 155,178,215,216,218,224 
Dr. Pellkofer Max 
Peltner Alexander 
Dr. Penning Wolfgang 
Pentenrieder Rupert 
Penzenstadler Franz M . A . 
Dr. Permanetter Bernhard 
Dr. Permanetter Willibald 
Dr . Pernot Marion 
Dr. Perutz Max F. 
Dr . Peter Klaus 
Dr. Peters Gert 
Petersen Ernst 
Dr. Petersen Nikolai 
Dr. Petersen Uwe 
Petit Helmut 
Dr. Petri Winfried 
Dr. Petri Edda 
Dr. Petry Hans-Peter 
Dr. Petschow Herbert 
Dr. Petter Alfred 
Petzoldt 
Dr. Petzsch Christoph 
Dr. Pfaff Dieter 
Dr. Pfaffenrath Volker 






































































Pfeffer Klaus-Dieter 183 
Pfeifer Jürg-Peter 170,175,222,223,232 





































































Pinto-Novais José M . 
Pintschovius Marianne 




































































































Popp Fritz 184 
Popp-Ginsbach Hildegard 523 































Dr. Probst Ulrich 
Dr. Pröls Jutta 
Proksch Angelika 
Dr. Propach Giselher 
Dr. Pro sigi Mario 
Dr. Pross Wolfgang 
Dr . Prüfer Luise 
Dr. Prutting Lorenz 
Dr. Pruscha Helmut 
Prussas Frau 
Dr. Przybilla Bernhard 
Dr. Puchner Karl 
Dr . Puchner Lienhart 
Puch ta Hermann 
Dr. Pulvermacher Horst 
Pumpenmeier Kurt 
Dr. Puntel L . Bruno 
Purrer Ekkehard 






















































Dr. Putzo Hans 74 
Quack Friedrich 93,101,110 
Dr. Quenzel Heinrich 493,496,504,505 
Dr. Raab Ach im 542,545,553-556 
Dr. Raab Werner 247,255 
Raake 260 
Dr. Rabes Hartmut 141,169,203,204,206 
Rabus Dieter 496 
Dr. Rachor Bernd-Michael 190 
Dr. Raderschadt Michael 174 
Dr. Radlmaier Rudolf 192 
Räder R A 27 
Dr. Raeithel Gert 29,456,461,464 
Dr. Raith Ludwig 153 
Raithel Ernst 191 
Dr. Rail Hans 268,286,287 
Dr. Rambeck Walter 244,247,253 
Dr. Rammel Georg 320,329,355,361,364 
Randak Oskar 357,366 
Dr. Rasch Wolfdietrich 428 















































































Rehder Peter 22,24,370,374,379,380 
Reheis Gerhilde 16 
Rehfuess Karl-Eugen 126,128,130,573 
Reichart Bruno 159,187,223,227 
Reichel Jochen 187 
Reichenbach-Klinke Heinz-Herrn. 16, 
241,253 
Reichert Rainer 91,96 
Reichert Rüdiger 153,230 
Reimann Eberhard 51 7,523,534,535 


















Dr. Reisinger Heinrich 162 Dr. Ring Alois 184,231,236 
Reitberger Thomas 323,335 Dr. Ring Christian 247 
Dr. Reiter Franz A . 181 Dr. Ring Johannes 158,182 
Reiter Hans-Peter 372,383 Dr . Ringel Kur t 190 
Dr. Reiter Sebastian 173 Dr. Ringswandl Georg 188 
Reiter Wolfgang 33 Dr. Rinke Heiner 172,222 
Dr. Reitmajer Valentin 430,450 Rinke Rita 33 
Reittinger Wolfgang 95 Dr. Ritte Hans 428,434,440 
Dr. v. Reitzenstein Wolf A r m i n 271,287 Dr. Ritter Gerhard A . 266,276 
Dr. Remberger Klaus 158,169,203,204,237 Dr. Ritter Klaus 456 
Dr. Rembold Heinz 201,518,532,594 Dr. Rittweger Toni 181 
Dr. RemienJorg 155,169,205,206 Dr. Riosk Hans 178,228 
Dr. Remky Angelika 191 Robledo de Schmidbauer Celia M . A . 
Dr. Remky Hans 145 397,421 
Remky Joachim 181 Rodenberg 467,468 
Dr. Rendtorff Trutz 24,57,59,61,65 Dr. Rodenstock Rudolf 89 
Dr. Renger Konrad 271,291 Dr. Rodt Hans 162,205,215 
Dr. Renner Dieter 164 Dr. Röder Wilhelm 171 
Dr. Renner Gerhard 151,169,205,206,211 Dr. Roegele Otto B. 23,24,38, 
Dr. Renner Hermann 459,476,596 310,455,462,474-477 
Dr. Renner Maximilian 540,545,554-556 Dr. Röhler Rainer 201,493,500,514 
Dr. Rentschier Ingo 162,167,198 Dr. Röhrich Heinz 168 
Dr. Renz Konrad 181 Röhrl Ludwig 46 
Dr. Restle Marceli St. 369,384 Dr. Roelcke Walter 20,480,483,487,488 
Dr. v. Restorff Wulfdiedrich 159,199,200 Dr. Röllinghof f Wilhelm 189 
v. Rhein Wolfram 91,95,100 Römer Roland 522 
Dr. Rhöse Franz 430,435,446 Römmel t Horst 171,235 
Dr. Ribka Andre' 191 Röper Gisela 323,327,333,334 
Rich Anthony M . A . 397,412,413 Dr . Roessler Gregor 186 
Dr. Richert Susanne 183 Dr. Rössner Walter 242,251,260 
Dr. Richert Walter 481,483,486,488 Dr. Roggendorf Michael 170 
Dr. Richter Diethelm 154 Dr. Rohlfs Gerhard 392 
Dr. Richter Elmar 169 Dr. Rohloff Ralf 170 
Richter Helmut 484 Dr. Rohrer Ludwig 495,501,509 
Dr. Richter Kurt 138,186,222 Dr. Rohrhurst Michael 192 
Dr. Richter Matthias 174,190 Dr. Rolle A x e l 174 
Dr. Richter Peter 176 Dr. Rollwagen Walter 492,512 
Richter Thomas 249 Dr. Roloff Volker 397,402,417 
Dr. Richter Werner 189,228 Dr. Romberg Ernst Heinrich 152 
Dr . Richter Wolfgang 17,41,43,47,48 Dr. Romero Barbara 198 
Dr. Rick Roger 167 Dr. Romstöck Walter Hermann 271,294 
Dr. Rieber Ernst-Peter 158,171,206,207 Dr. Romussi Benito 394 
Dr. Riechert Ingrid 183 Dr. Roos Heide 244,246,253,254 
Dr . Riechert Michael 219 Dr. Roos Reinhard 179,218 
Dr . Riecker Gerhard 138,185, Dr. Rosemeyer Bernd 155,176,223,226 
188,203,208-212 Rosen 298 
Riedel Arthur 320,329,357,359,365 Rosen Gisela 273 
Dr. Riedel Klaus 181 Dr . Rosenbach Mathias 191 
Riedelsheimer Frau 25 Rosenberger Werner 188 
Dr. Riedenauer Erwin 271,287 Dr. Rosenfeld Hans-Friedrich 426, 
Dr. Riedl Kar l 14 441,442,445 
Dr. Riegei Klaus 140,179,216,228 Dr. Rosenfeld Hellmut 427,435,443,444 
Dr. Riehl Til lmann 191 Dr. v. Rosenstiel Lutz 318,326,332 
Dr. Riemer Jürgen 156,175 Dr. Roser-Maass Elke 182 
Dr. Rienmüller René 191 Rosner Johann 26,46 
Dr. Ries Gerhard 74,79,85 Dr. Ross Arno 162,190,220 
Dr. Ries Julius 145 Dr . Ross Werner 427,435,445 
Dr. Rieß Friedrich 493,497,506,511,512 Dr. Rossaro Elisa 397,424 
Dr. Riess Hanno 189,536 Dr. Rossiwall Bernt 159,185 
Dr. Rieß Ingrid 524 Dr. Roßkopf Klaus 187 
Dr. Riethmüller Gerhard 139,171,206,207 Dr. Roth Anton 541,544,554-556 
Dr. Rimmelspacher Bruno 72,77,81,84 Roth Eduard 459,474 
Dr. Rindfleisch Gerda 193 Dr. Roth Günther 545,554 
Rinecker Eberhard 520 Dr. Roth Jochen 89,92,96,107 
6 2 4 
Dr. Roth Jürgen 
Dr. Roth Wulf-Η. 
Dr. Rothe Karl Werner 
Dr. Rothenfußer Bernhard 
Dr. Rothenfußer Walter 
Dr. Rother Werner 
Dr. Rothfelder Ulrich 
Dr. Rothfritz Franziska 
Dr. Rothhaus Rudolf 
Rothmoser Josef 
Rottcnvvöhrer Gerhard 

































Dr. Rudolph Werner 
Dr. Rückel Reinhold 
Rückerl-Creutzfeldt 
Dr. Rückert Joachim 
Dr. Rüdiger Wolfhart 
Dr. Rueff Fritz Ludwig 
Dr. Rüger Bernhard 
Rüsing Ulrike 
Dr. Russe Imogen 
Dr. Russe Meinhard 
Dr. Rüter Rudolf 
Dr. Rüther Eckart 
Ruf Friedrich 
Dr. Ruf Manfred 
Dr. Ruhenstroth-Bauer Gerhard 22, 
145,532,594 
Ruhl R A 25 
Dr. Ruhland Konrad 271 
Ruhtenberg Christine 397,402,418-420 
Rummel Annelore 328 
Dr. v. Rummel Bettina 175 
Dr. Rummel Reinhard 459 
Dr. Rupp Michael 38,460,467,468 
Dr. Ruppert Kar l 24,88,96, 
108,109,576-578 
Ruprecht Hakon 273,278,295,297 
Rust Uwe 561,565,566,573-575 
Ryckmanns Friedrich 182 






















Dr. Sabatke Lothar 
Sacher Wolfgang 
Dr. Sachs Albert 
Dr. Sachse Hans Ernst 
Dr. Sachtleben Peter 
Dr. Sack Rolf 
Dr. Sänger Wolfgang 
Dr. Sage Walter 
Saggau Peter 
Saile Jürgen 























































Sambraus Hans Hinrich 
Samtleben Walter 
S anchez-Herrero Rufino 
Sânchez-Regueira Manuela 









Sauer Hans 397 
Sauer Hans-Jörg 
Sauer Wilhelm 542,544, 
Sauerbrey Wolfgang 






Schaben Ina 17,393, 
v. Schacky Bettina 
S chad Gerhard 



















Schaller Helmut W. 24,370 




, Schamoni Wolfgang 370 
, Schandry Rainer 
, Scharbert Josef 
. Scharfschwert Jürgen 
435 
Scharl Maximil ian R A R 
Dr. Scharrer Erwin 242 
Dr. Schartau Walter 
Dr. S chart mann Jürgen 
























































































































Schebitz J ö r g 
Schedel Franz 






















































































Schierz Günther 141,169,204,205,237 
Schievelbein Helmut 147,203 
Schild Klaus 92,95,104 
Schill Wolfgang 500 
Schill Wolf-Bernhard 157,181,230,231 
Schiller Friedrich 95 

































































Schimmler Wilhelm 140,171,214,234 
Schindlbeck Eva 524 
Schindlbeck Winfried 129 
Schindler Renate 389 
Schineis Elisabeth 189 
Schinko Ingeborg 166 
Schinzel Dieter 498 
Schänzel Horst 23 
Schippel Helmut 74,82 
Schirm 217,218 
Schischkoff G . 304 
Schlachter Susanne 273,298 
Schläfer Ute 397,401,410,411,413 
Schiaich Heinz W. 458,467-469 
Schlederer Franz 320,327, 
337-341,344,345,350,351 
Schlegel Dieter 
Schleinkofer L . 
Schlerf ROI 
Schlieder Siegfried 
Schlierf Kar l 
Schlingloff Dieter 
Schlögl Robert 
Schlöt tcrer Reinhold 
Schlosser Peter 
Schlosshauer R R z .A. 





















Schmid Han s-Armi η 












































Schmid Maximil ian 
Schmid Paul Chr. 
546,557 
144,216,217,224 
Schmid-Tannwald Ingolf 186 
Schmid-Tannwald Ruth 192 
Schmidbauer Elmar 565,573 
Schmidbauer Ernst 167 
Schmidbauer Manfred 520 
Schmidbauer Wolfgang 323,335 
Schmidberger Franz 164,224 
Schmidle Lothar 95 
6 2 6 
Dr. Schmiidle Thomas 
Dr. Schrrnidpeter Alfred 
Dr. Schrmidt Ahlert 
Schmiidt Axe l 
Dr. Schmiidt Beatrix 
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Forstliche Forschungsanstalt 129 
Forstpolitik u. Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre 128,129 
Forstsamen- u. Pflanzenzüchtung 129 
Forstverwaltung 22 
Forstwissenschaft /Fakultät 19,125,129 
Französische Philologie 416 
Frauenklinik I. und II. 177,186 
Fremdenverkehr 118 
Fremdsprachen f. Wirtschaftsw. 110 
Friedrich-B aur-Stiftung 172 
Friedrich-Naumann-Stiftung 22 
Fundamentaltheologie-Institut 44 
Geburtshilfe u. Gynäkologie 228 




Geistesgeschichte (Humanismus) 307 





Geophysikal. Observatorium 572 
Geowissenschaften/Fakul tä t 21,559 
Gerichtliche Tiermedizin 248,260 
Germanische Altertumskunde 434,438 
Germanische Linguistik 441 
Germanistik 434 
Geschichte - Institute 275 
Geschichte der Medizin 168,195 
Geschichte der Naturwissensch. 484,489 
Geschichte der Tiermedizin 248,263 
Geschichte und Kul tur des 
Nahen Orients 386 
Geschichtliche Fächer — Theologie 48,49 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 275,282 
Geschichts- und Kunstwissensch./ 





Griechische Philologie 404 





Gynäkologie u. Ambul . Tierklinik 249,261 
Hämatomorphologie 172 
Hämostaseologie 173 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 181,187,230 
Handelsrecht 78 
Hans-Böcklin-Stiftung 23 








Histologie u . Embryol.d.Tiere 246,253 
Hoschschulkuratorium 28,29 






Hör- u. Sprachgeschädigte (Pädagogik) 335, 
336,354-356,360,365 
Holzforschung u. Holztechnik 129 
Humangenetik 207,544,547 
Hydrobiologie (Tiere) 248,253 
Hygiene u. Med. Mikrobiologie 169,204 
Hygiene (Tiermed.) und Techno­
logie 247,259 
Immatrikulation 11,12 
Immunologie, Inst. 171,206 
Indogermanische Sprachwissensch. 400,403 
Indologie und Iranistik 400,404 
Industrieforschung 94 
Infektions- u. Tropenmedizin 173,250 
Informatik 484,489 
Infrastruktur 96 
Innere Medizin 168,208 
Innere Krankheiten (Tiere) 248,249,260 
Interdiszipl. Lehrveranstaltungen 38 
Internat. Wirtschaftsbeziehungen 116 
Internationales Recht 83 





Jugendmedizin | 168 
Juristische Fakul tä t 19,67 
Kanonistische Fachausbildung 52 
Kanonistisches Institut 46 
Kanzler 25 




Kirchengeschichtliche Lehrstühle 43 
Klassische Archäologie 373,376 
Klassische Philologie 400,404 
Klauenkrankheiten 249,261 
Klimatologie 173,231 
Kl in ik f. HNO-Heilkunde 181 
Kl in ik für Radiologie 170 
K l i n i k f. Zahn, Mund u . Kiefer 184,185 
Kl in ikum Mü-Großhadern 185,194 
Kl in ikum Innenstadt 168 
Klinische Chemie 174,193,202 
Klinische Einrichtungen 168 





Krankenpflege Schule Staatl. 194 
Kreislaufkrankheiten — Inst. 171 
Kriminologie 83 
Kristallographie u. Mineralogie 571 
Kulturwissenschaf ten/Fakul tä t 20,367 
Kunst Chinas 387 
Kunsterziehung 295 
Kunstgeschichte 274,290,374 
Kunstwissenschaf ten/Fakul tä t 20,265 
Landschaftstechnik — Forst 129 
Landwirtschaftslehre (Tiermed.) 255 
Lateinische Philologie 374,387,406 
Lebensmittel-Technologie (Tier­
medizin) 247,259 
Lehrerbildung alte 557 
Lehrerbildung (Kommission) neue 17,558 
Lehrmitteldienst 31 
Lehrveranstaltungen im Rahmen 
des Aufbaustudiums 128,272,437 
Lehr- u. Versuchsgut Oberschleißheim 252 
Leopold-Wenger-Institut 79 
Lernbehinderten und Körperbehinder ten­
pädagogik 329,358,359 
Literatur des Mittelalters 442 
Literatur: Neuere deutsche 448 
Literaturwissenschaft 20,434,440 
Liturgie Wissenschaft 45 
Mathemat ik /Faku l t ä t 20,479,486 




Mediz in /Fakul tä t 19,135 
Medizinische Informations­
verarbeitung 194,207 
Medizinische Kl in ik Großhadern 194 
Medizinische Kl in ik Innenstadt 168,171 
Medizinische Mikrobiologie 169 
Medizinische Mikrobiologie (Tiermed.) 250 
Medizinische Optik 500,514 
Medizinische Poliklinik 171,172,173 
Medizinische Psychol, u. Soziol . 167,198 
Medizinische Strahlenkunde 231 
Medizinische Terminologie 195 
Medizinische Tierklinik 248 
Mensa 31,32 
Meteorologie 503 
Meteorologische Institute 128,496 
Mikrobiologie 545,556 
Mikrobiologie der Tiere 257 
Milchtechnologie (Tiere) 
Mineralogie u. Kristallographie 






































öffent l iches Recht 77,78,82,101, 
öffent l iche Wirtschaft 
Ökonomet r i e und Statistik 






Or thopädische Kl in iken 
Ostasienkunde 


















Pädagogik/Fakul tä t 45,336 
Pädagogik 336,339,343,344,349-351 
Pädagogische Psychologie 343 
Pädagogische Institute 351 
Pädiatrische Kl in iken 168,178,179 
Paläoanatomie (Tiermed.) 248,263 




Pathologie (Tiermed.) 248-250,256 
Pflegedienst 194 
Pharmakologie 205 
Pharmakologisches Institut 169 
Pharmakologie (Tiermed.) 251,260 
Pharmazie, Arzneimittellehre 523,524,536 
Pharmazie/ Fakul tä t 21,515 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie 523,534 
Pharmazie (Tiermed.) 251 
Philosophie 20,45,308,310 
Philo sophie / Fakul tä t 20,265, 
301,367,391,425 
Phüosph. Seminare u. Institute 20,306 
Phonetik, sprachl. Kommunikat ion 434,437 
Phys ik /Fakul tä t 20,253,491 
Physik Sektion 496,505 
Physikalische Chemie 522,532 
Physikalische Medizin 167,174,191,231 
Physiologie u. Pathologie (Forst) 128 
Physiologische Institute - Medizin 167 
Physiologie, Physiolog. Chemie 166, 
167,199,200,246,254 
Physiologie (Tiermed.) 246,249,250 
Planungskommission, Planungsstab 28 
Polikliniken 170 -173 , 
175,180-182,187,191,192 
6 3 8 
Politik-Hochschule 36 
Politik u. öffentl iches Recht 77 
Politische Wissenschaft 461,465 
Portugiesische Sprache 422 
Präsident 15 
Präsidialkollegium 15 
Praktische Theologie 45,50,51,59,62,65 
Privatrecht f. Wirtschaftler 101,105,109 
Privatrecht u. Zivilprozeßrecht 82 
Produktionswirtschaft 100 
Propädeut ik 99 
Prophylaktische Medizin 171,234 
Provenzalische Philologie 420 
Provinzialrömische Archäologie 373,376 
Prüfungsämter, Prüfungsausschuß 96, 
118,582,583-593 
Psychiatrie u. Nervenheilkunde 183,219 
Psychiatrische Kl in ik 182 
Psycholinguistik 434,438 




Psychologische Beratungen 326,327 
Radiologie, Kl in ik 191 
Rätoromanische Philologie 422 
Rechenzentrum F M 194 
Rechnungswesen (betriebl.) 94 
Recht f. Wirtschaftswiss. 101,109,124 
Rechtsberatung (f. Studenten) 25 
Rechtsgeschichte 79,81 
Rechtsinformatik 80 








Romanische Philologie 401,416 









Seuchenmedizin (Tiere) 250,257 
Shakespeare-Forsch.-Bibliothek 400 
Sinologie 387 
Slavische Philologie 374,379 
Sonderpädagogik 329 ,354-366 
Sonderschulen 18,354 
Sozialpädagogik 96,326 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 109,463,469 
Sozialwissenschaften/Fak. 20,86,106,453 
Soziologie 106,462 




Sprachbehinder tenpädagogik 362—364 
Sprachwissenschaf t/Fak. 20,124 
Sprachwissenschaft - Institute 362 
Sprechwissenschaft 434,438 




Statistik in Wirtschafts- und Sozial­
wissenschaft 
Statistik und Wissenschafts­
theor ie /Fakul tä t 




Straf rechtswissenschaf ten 








Studienstiftung d. Deutschen Volkes 22 
Südosteuropa 24,117,277,289 
Systematische Botanik 544 
























Tierhaltung und Tierfütterung 
Tiermedizin / Fakul tä t 
Tieranatomie - Inst. 
Tierhygiene 









Universi tä ts-Bauämter 
Universitäts-Bibliotheken 
Univ.-Chor und -Orchester 







































Vegetationskunde - Forst 128 
Verhaltensgestörtenpädagogik 329,365,366 





Vertrauensdozenten - Stipendien 21,23 
Verwaltung 2 5 - 2 8 
Vietnamesisch 388 
Völkerkunde 375,389 
Volkskunde, deutsche u. vergi. 375 
Volkswir tschaf t /Fakul tä t 19,86,111 
Volkswirtschaftslehre 100,105,117,119 
Vor- und Frühgeschichte 373,376 
Vorderasiatische Archäologie 373,376,377 
Waldbau-u. Forsteinrichtung 129 
Waldwachstumskunde 129 




Wirtschaftsgeographie 96,106,108,5 76 
Wirtschaftsgeschichte 106,117,123 
Wirtschaftsrecht 78,110 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 96,106,107 
Wissenschaftliche Einrichtungen 43,47,59, 
77,116,118,128.166,246,275,306, 
326,373,400,434,483,496,544,564 
Wissenschaftstheorie u. Statistik/Fak. 
und Logik 20,308,310 
Wissenschaftstheorie - Institute 308,310 
Wo finde ich was? 9 











Zoologie und Hydrobiologie 248,253 
Zoologische Institute - Forst 128,545 
Zweigbibliothek 581 
Nicht jeder weiß, 
daß wir in unserer umfangreichen Sprachenabteilung 
Lehr- und Wörterbücher in mehr als 62 Fremdsprachen 
führen 
daß wir für Sie mehr als 30 fremdsprachige Reihen in 
ENGLISCH, FRANZÖSISCH, ITALIENISCH und SPANISCH 
bereithalten 
U r W Ä A# Jg>fat>f 8000a lMùnni rhe7n7o9 
bxhhanjlung /' tU^Q\J*Ci ie\.(o 89) 2830 81 
Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr 
6 4 0 
